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Prefacio al anuario 1993 
El objetivo del presente anuario es presentar al lector un 
compendio, a la vez amplio y manejable, de los resultados 
más importantes de las estadísticas del comercio exterior 
de la Comunidad. 
Para ello, se ha dividido en tres partes: 
— Comentarios y gráficos 
Los gráficos que figuran al principio de la publicación 
sirven para ilustrar la evolución del comercio y su estruc-
tura, mientras que en los comentarios se analizan los 
resultados del año 1992. 
— El comercio de la Comunidad 
El primer grupo de cuadros (cuadros 1 a 8) presenta los 
resultados más importantes de las estadísticas comuni-
tarias sobre la evolución del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre los Estados miembros. 
La información se ha organizado según los países pro-
veedores/clientes y según las distintas zonas económi-
cas, así como según los grandes grupos de mercancías 
de conformidad con los capítulos y rúbricas de la CTCI. 
En el presente anuario se vuelven a publicar las series 
partiendo de 1958, ya actualizadas, con la inclusión de 
España y Portugal en la nueva Europa de los Doce (EUR 
12). Con ello se permite una comparación en el tiempo de 
los datos intra y extracomunitarios. 
Eurostat elabora las estadísticas comunitarias a partir de 
las estadísticas que los Estados miembros le transmiten 
desde 1978 de conformidad con una metodología común, 
tal y como se estipula en el reglamento (CEE) n° 1736/75 
del Consejo. Eurostat calcula todos los datos de valores 
en ecus mediante los tipos de cambio indicados en el 
cuadro 9. 
Para facilitar la lectura de este anuario, se ha renunciado 
a incluir los aspectos metodológicos. El lector encontra-
rá las explicaciones necesarias en la «Guía del usuario 
de las estadísticas del comercio exterior» y en el glosario 
anexo al boletín mensual. 
Las series que integran esta parte suponen un suplemen-
to del boletín mensual del comercio exterior, en el que se 
informa regularmente sobre la evolución a corto plazo 
(mensual y trimestral). Los resultados, detallados hasta 
los niveles más bajos de las nomenclaturas de mer-
cancías, se publican trimestralmente en microfichas. 
Las estadísticas del comercio exterior también pueden 
consultarse en línea por medio de las bases de datos de 
Eurostat (Cronos y Comtext). A partir del mes de abril de 
1991, las estadísticas comunitarias detalladas correspon-
dientes a los trece últimos meses disponibles se difun-
den mensualmente a través de CD-ROM Comext. 
— La posición de la Comunidad en el comercio mundial 
La tercera parte (cuadros A a E) traza el panorama de la 
situación del comercio comunitario en relación con el 
comercio mundial y con los principales países proveedo-
res/clientes. 
La fuente principal de estas series son los datos transmi-
tidos por los distintos países a las Naciones Unidas, la 
OCDE y el sistema monetario internacional (SMI). Están 
elaboradas de conformidad con las recomendaciones 
Internacionales de la ONU y expresadas en dólares. No 
están armonizadas a nivel comunitario y, por lo tanto, 
existen diferencias con los datos presentados en los 
cuadros 1 a 8. 
En la «Guía del usuario de las estadísticas del comercio 
exterior», que se publica en todas las lenguas comunitarias, 
se encuentra a disposición del lector un catálogo de todas 
las publicaciones del comercio exterior de Eurostat, así 
como las condiciones de suscripción y una relación de 
direcciones útiles. 
Territorio estadístico 
A partir de octubre de 1990, los datos del comercio exterior de la República Federal de Alemania, los demás Estados 
miembros y EUR 12 responden a la situación territorial de la República Federal de Alemania desde el dia 3 de octubre de 
1990. 
Nota 
La presente publicación de Eurostat, en las nueve lenguas de la Comunidad, constituye un anexo metodológico a 
las estadísticas mensuales del comercio exterior; se presenta en una edición aparte, en forma de Glosario, que se 
enviará a los suscriptores y que podrá obtenerse solicitándolo a Eurostat. El contenido es el siguiente: 
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Tab. A: 
Nota 1 : Excluido el comercio de países de economía planifi-
cada. 
Nota 2: Secciones 0-8 de la CTCI. 
Tab. C: 
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Nota 2: Incluida Turquía, excluido Israel. 
Nota 3: A partir de 1986, incluidos España y Portugal. 
Tab. B: 
Nota a: 1988-1991, CTCI, rev. 3; rev. 2 para Estados Unidos 
(1988), Unión Soviética (1988/1989), Taiwan (1988) y Hong 
Kong (1988/1989). 
Tab. E: 
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0: Dato inferior a la mitad de la unidad utiliza-
da 
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Eurostat: Oficina Estadística de las Comunidades Euro-
peas 
CTCI: Clasificación tipo del comercio internacional, 
revisión 2 (a partir de 1988: revisión 3) 
Vorwort zum Jahrbuch 1993 
S Ziel des vorliegenden Jahrbuchs, ist es, dem Leser einen umfassenden und anschaulichen Überblick über die wichtig-sten Ergebnisse der Außenhandelsstatistik der Gemein-schaft zu geben. 
Es ist dazu in drei Teile gegliedert: 
— Kommentar und Grafiken 
Zu Anfang der Veröffentlichung werden die Entwicklung 
des Handels und seine Struktur mit Hilfe von Grafiken 
illustriert und die Ergebnisse des Jahres 1992 kommen-
tiert. 
— Der Handel der Gemeinschaft 
Der erste Tabellenteil (Tabellen 1 bis 8) gibt die wichtig-
sten Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik über die Ent-
wicklung des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten wieder. Dabei 
wird die Verflechtung mit den Partnerländern und den 
einzelnen Wirtschaftszonen sowie der Handel nach gro-
ßen Gütergruppen entsprechend den Teilen und Ab-
schnitten der SITC dargestellt. 
Im diesjährigen Jahrbuch werden die Reihen ab 1958 
veröffentlicht, die auf das Europa der zwölf Mitgliedstaa-
ten (EUR 12), einschließlich Spaniens und Portugals, 
umgestellt worden sind, um den zeitlichen Vergleich der 
inner- und außergemeinschaftlichen Daten zu ermögli-
chen. 
Außerdem sind eine größere Anzahl von Kennzahlen zur 
Entwicklung und Struktur des Handels aufgenommen 
worden. 
Die Gemeinschattsstatistik wird von Eurostat aufgrund 
der Statistiken erstellt, die von den Mitgliedstaaten seit 
1978 nach einer gemeinsamen Methodik entsprechend 
der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des Rates übermittelt 
werden. Alle Wertangaben werden von Eurostat in Ecu 
mit Hilfe der Umrechnungskurse berechnet, die in Tabelle 
9 wiedergegeben sind. 
Um das Lesen des Jahrbuchs zu erleichtern, ist hier auf 
die Wiedergabe des methodischen Beiwerks verzichtet 
worden. Der Leser findet alle Bemerkungen dazu im 
Leitfaden für den Benutzer der Außenhandelsstatistik 
und im Glossar zur Monatsstatistik. 
Die in diesem Teil nachgewiesenen Reihen stellen eine 
Ergänzung des Monatsbulletins der Außenhandelsstati-
stik dar, in dem über die kurzfristige monatliche und 
vierteljährliche Entwicklung regelmäßig berichtet wird. 
Detaillierte Ergebnisse auf dem kleinsten Niveau der 
Warensystematiken werden vierteljährlich auf Mikro-
fiches veröffentlicht. 
Die Außenhandelsstatistiken werden auch über die 
Datenbanken von Eurostat (Cronos und Comext) on line 
verbreitet. Ab April 1991 werden die detaillierten Gemein-
schaftsstatistiken für die 13 vorangegangenen Monate, 
für die Daten verfügbar sind, jeweils monatlich auf CD-
ROM Comext verbreitet. 
Die Stellung der Gemeinschaft im Welthandel 
Der dritte Teil (Tabellen A—E) behandelt die Stellung des 
Handels der Gemeinschaft im Welthandel und im.Handel 
der wichtigsten Partnerländer. 
Die Hauptquelle für diese Reihen sind die Daten, die die 
Länder an die Vereinten Nationen, die OECD und den 
Internationalen Währungsfonds (IWF) senden. Sie folgen 
den internationalen Empfehlungen der UNO und sind in 
Dollar ausgedrückt. Sie sind nicht auf EG-Ebene harmoni-
siert und unterscheiden sich daher von den in den Tabel-
len 1—8 wiedergegebenen Daten. 
Eine Übersicht über die Außenhandelsveröffentlichungen 
von Eurostat sowie die Bezugsbedingungen und Kontaktper-
sonen enthält der Leitfaden für den Benutzer der Außenhan-
delsstatistik, der in allen Sprachen der Gemeinschaft 
erschienen ist. 
Statistisches Erhebungsgebiet 
Von Oktober 1990 an betreffen die Ergebnisse des Außenhandels der Bundesrepublik Deutschland, die der übrigen 
Mitgliedstaaten und von EUR 12 die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990. 
Hinweis 
Eurostat veröffentlicht in den neun Sprachen der Gemeinschaft das methodische Beiwerk der Monatsstatistik des 
Außenhandels in einem gesonderten „Glossar" — das jedem Abonnement beigegeben wird und bei Eurostat 
angefordert werden kann — mit folgendem Inhalt: 
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Tab. 8: Mio: Million 
Note 1: Die Indizes, die jährlich verkettet werden, beziehen Mrc|: Milliarde 
sich bis Dezember 1981 auf EUR 9, bis Dezember 1985 auf 
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Tab. A: Eurostat: Statistisches Amt der Europäischen Gemein-
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VIII 
Prefazione all'annuario 1993 
Scopo del presente annuario è quello di fornire al lettore una 
rassegna agevole e completa sui dati salienti della statistica 
del commercio estero della Comunità. 
A questo scopo, esso è articolato in tre parti: 
— Commenti e grafici 
All'inizio della pubblicazione viene illustrata, con l'ausilio 
di grafici, l'evoluzione del commercio con la relativa 
struttura e se ne commentano i risultati per l'anno 1992. 
— Il commercio della Comunità 
La prima serie di tabelle (tabelle da 1 a 8) fornisce I 
principali risultati della statistica comunitaria sull'evolu-
zione del commercio estero della Comunità e sull'inter-
scambio commerciale tra i suoi paesi membri. Vi si 
documenta anche l'interconnessione con i paesi partner 
e le singole zone economiche nonché il commercio per 
grandi gruppi merceologici secondo le suddivisioni e le 
sezioni della CTCI. 
Nell'annuario relativo all'anno in corso, vengono ripro-
dotte le serie a partire dal 1958, che sono state adeguate 
all'Europa dei Dodici (EUR 12), comprendente quindi 
anche Spagna e Portogallo, per consentire la compara-
zione temporale dei dati intra ed extracomunitari. 
La statistica comunitaria viene prodotta dall'Eurostat 
sulla base di statistiche che, dal 1978, gli vengono tra-
smesse dagli Stati membri secondo una metodologia 
comune stabilita dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del 
Consiglio. Tutti i dati relativi ai valori vengono calcolati 
dall'Eurostat in ecu, in base a tassi di conversione 
riprodotti nella tabella 9. 
Per non appesantire la lettura dell'annuario, si è rinuncia-
to a riprodurre la parte metodologica. Il lettore troverà 
tutte le indicazioni nella «Guida dell'utente della statisti-
ca sul commercio estero» e nel glossario sulla statistica 
mensile. 
Le serie riprodotte in questa parte rappresentano un 
completamento del Bollettino mensile del commercio 
estero, che fornisce regolarmente un quadro dell'evolu-
zione a breve termine, mensile e trimestrale. Risultati 
particolareggiati per il livello di massima disaggrega-
zione vengono pubblicati, trimestralmente, su micro-
schede. 
Le statistiche sul commercio estero vengono anche dif-
fuse «on-line» tramite le banche dati di Eurostat (Cronos 
e Comext). Da aprile 1991 le statistiche comunitarie 
analitiche per gli ultimi tredici mesi disponibili vengono 
diffuse mensilmente tramite CD-ROM Comext. 
— La posizione della Comunità nel commercio mondiale 
La terza parte (tabelle da A a E) riguarda la posizione del 
commercio della Comunità nell'ambito dell'interscambio 
mondiale e nel commercio dei più importanti paesi 
partner. 
La fonte principale di questa serie sono i dati che i 
singoli paesi inviano alle Nazioni Unite, all'Ocse ed al 
, Fondo monetario internazionale (FMI). Essi vengono 
compilati secondo le raccomandazioni internazionali 
dell'ONU e sono espressi in dollari. Non sono armonizzati 
con i dati forniti a livello europeo e si differenziano 
pertanto da quelli pubblicati nelle tabelle da 1 a 8. 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat relative al 
commercio estero, le condizioni per ottenerle e le persone da 
contattare si trova nella «Guida dell'utente», pubblicata in 
tutte le lingue della Comunità. 
D 
Territorio statistico 
Dall'ottobre 1990 i dati relativi al commercio estero della RF di Germania, degli altri Stati membri e di EUR 12 riguardano la 
RF di Germania nella situazione territoriale che si è configurata dal 3 ottobre 1990. 
AVVERTENZA 
L'Eurostat pubblica, nelle nove lingue della Comunità, la parte metodologica delle statistiche mensili del 
commercio estero in un «glossario» a parte fornito ad ogni abbonato. Il glossario, che può essere richiesto 
all'Eurostat, si articola nelle seguenti parti: 
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Prefácio ao anuário 1993 
Β 
O objectivo da presente publicação consiste em fornecer ao 
leitor uma visão global e clara acerca dos mais importantes 
resultados das estatísticas do comércio externo da Comuni­
dade. 
A obra encontra­se dividida em três partes: 
— Comentários e gráficos 
O trabalho abre com uma panorâmica da estrutura e da 
evolução do comércio externo, ilustrada por diversos 
gráficos e acompanhada de comentários acerca dos 
mais importantes acontecimentos que, nesta matéria, 
marcaram o ano de 1992. 
— O comércio da Comunidade 
O primeiro grupo de quadros (quadros 1 a 8) apresenta os 
mais importantes dados das estatísticas comunitárias 
acerca da evolução do comércio externo da Comunidade 
e do comércio entre os seus Estados­membros. Ao mes­
mo tempo, destaca as relações de troca que se estabele­
cem entre países parceiros e as várias zonas económi­
cas, e apresenta o comércio por grandes grupos de 
produtos de acordo com as secções e divisões da CTCI. 
Na presente edição do anuário publicam­se as séries 
estatísticas a partir de 1958, que, pela primeira vez, foram 
devidamente adaptadas à Europa dos doze Estados­
­membros (EUR 12), incluindo Espanha e Portugal, por 
forma a tornar possível o estabelecimento de compara­
ções no tempo dos dados intra e extracomunitarios. 
As estatísticas comunitárias são elaboradas pelo Euros­
tat com base nos dados que lhe são fornecidos pelos 
Estados­membros desde 1978, nos termos de uma meto­
dologia comum de acordo com o Regulamento (CEE) 
n? 1736/75 do Conselho. Todos os valores são converti­
dos em ecus pelo Eurostat, com base nas taxas apresen­
tadas no quadro 9. 
A fim de não dificultar a leitura do presente anuário, 
renunciou­se à apresentação dos aspectos metodológi­
cos. O leitor poderá encontrar todas as indicações úteis 
no «Guia do utilizador das estatísticas do comércio 
externo» e no glossário das estatísticas mensais. 
As séries estatísticas apresentadas na presente publica­
ção constituem um complemento dos boletins mensais 
das estatísticas do comércio externo, os quais fornecem 
regularmente informações relativas à evolução a curto 
prazo (mensal e trimestral). Os resultados ao nível da 
discriminação das nomenclaturas de mercadorias são 
publicados trimestralmente em microfichas. 
As estatísticas do comércio externo são divulgadas «on­
­line» através das bases de dados do Eurostat (Cronos e 
Comext). A partir do mês de Abril de 1991, as estatísticas 
comunitárias pormenorizadas, relativas aos treze últimos 
meses disponíveis, são difundidas mensalmente por 
intermédio do CD­ROM Comext. 
A posição da Comunidade no comércio mundial 
A terceira parte (quadros A­E) é dedicada ao lugar que 
ocupa o comércio comunitário no comércio mundial e no 
comércio dos seus mais importantes parceiros. 
A principal fonte destas séries estatísticas são os dados 
que cada pais fornece às Nações Unidas, à OCDE e ao 
Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com 
recomendações da ONU, os dados exprimem­se em dóla­
res. Não se encontram harmonizados ao nível da Comu­
nicade Europeia, no que se distinguem daqueles que são 
apresentados nos quadros 1 a 8. 
O «Guia do utilizador das estatísticas do comércio externo», 
publicado em todas as línguas da Comunidade, fornece uma 
informação acerca das mais importantes publicações do 
Eurostat no domínio do comércio externo, da forma de as 
obter e das pessoas a contactar. 
Território estatístico 
A partir de Outubro de 1990, os dados do comércio externo da República Federal da Alemanha, dos outros Estados­membros 
e de EUR 12 dizem respeito à República Federal da Alemanha, considerando a sua situação territorial a partir de 3 de 
Outubro de 1990. 
Nota 
O Eurostat publica, nas nove línguas da Comunidade, um suplemento metodológico das estatísticas mensais do 
comércio externo, o qual é enviado aos subscritores podendo igualmente ser obtido junto do Eurostat, e que 
apresenta o seguinte conteúdo: 
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Notas de pé de página Sinais e abreviaturas utilizados 
B 
Gráfico, p. 41 : 
0 : Média variável de 5 anos 
Tab. 8: 
Nota 1 : os índices que são ligados anualmente referem-se à 
EUR 9 até Dezembrro de 1981, à EUR 10 até Dezembro de 
1985 e à EUR 12 após essa data. 
Tab. A: 
Nota 1: não inclui o comércio dos países de economia 
planificada. 
Nota 2: secções 0-8 da CTCI. 
Tab. B: 
Nota a: 1988-1991: CTCI, rev. 3; rev. 2 para os Estados Unidos 
(1988), União Soviética (1988/1989), Taiwan (1988) e Hong-
kong (1988/1989). 
Tab. C: 
Nota 1: inclui Israel, não inclui a Turquia. 
Nota 2: inclui a Turquia, não inclui Israel. 
Nota 3: a partir de 1986, inclui Portugal e Espanha. 
Tab. E: 
Nota * : valores resultantes dos países parceiros 
0: dado inferior a metade da unidade utilizada 
Mio: milhão 
Mrd: bilião 
ECU: unidade monetária europeia 
Eurostat: Serviço de Estatística das Comunidades 
Europeias 
SITC: Classificação-tipo para o comércio internacio-
nal, revisão 2 (a partir de 1988: revisão 3) 
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Comentarios y gráficos 
Kommentar und Grafiken 
Commenti 
Comentários e 
e grafici 
gráficos 
I Comentario: comercio de la CEE en 1992. 
El déficit extracomunitario del año 1992 ascendia a 52100 millones de ecus, (rente a un 
déficit de 70 500 millones en 1991, cuando los intercambios comunitarios se vieron 
profundamente afectados por la unificación alemana y la guerra del Golfo. La diferencia 
entre el Indice de evolución de las exportaciones y las importaciones, que era de - 6 
puntos en 1991, se convirtió en positiva en 1992 superando los 4 puntos. Las importaciones 
extracomunitarias experimentaron una pequeña reducción en valor ( -1,3 %) comparadas 
con el nivel elevado que tenian en 1991. El coste del abastecimiento de petróleo crudo para 
la Comunidad se incrementó en casi un 9 % en ecus por barril entre 1991 y 1992, y 
contribuyó a la inflexión de las Importaciones en valor. Las Importaciones extracomunita-
rias en volumen sufrieron pocas variaciones en 1992 (0,8 %). Las exportaciones en valor 
progresaron un 2,9 % en 1992, tras dos años de evolución débil. Esta progresión en valor 
estuvo acompañada por un aumento de los volúmenes exportados del 1,4 % en 1992, 
mientras que en 1990 y 1991 experimentaron casi una estabilidad. 
En 1992, el déficit de los Intercambios entre la Comunidad y los países industrializados 
alcanzó las mismas proporciones que el déficit extracomunitario (respectivamente 
- 48 000 millones de ecus y - 5 2 100 millones de ecus). El comercio con Japón determinó 
en gran medida el nivel total del déficit comunitario con los palses industrializados, con un 
saldo de - 3 1 000 millones de ecus para el año 1992. 
El balance de los intercambios con los palses industrializados mejoró en cerca de 3 000 
millones de ecus en relación con 1991; el déficit con Estados Unidos se redujo en 8 000 
millones de ecus y ascendió a - 1 3 000 millones. Las importaciones procedentes de 
Estados Unidos variaron un 5,6 % en valor y un 7 % en volumen. Las exportaciones en 
valor destinadas a Estados Unidos aumentaron un 3,8 % con respecto a 1991, a pesar de la 
calda del dólar en relación con el ecu (-4,6 %), lo cual encareció el precio de los 
productos comunitarios. Los volúmenes exportados hacia Estados Unidos se incrementa-
ron en un 2 % . 
El déficit con Japón creció en cerca de 1 000 millones de ecus. Las importaciones 
comunitarias procedentes de Japón no se modificaron en valor con respecto a 1991, pero 
experimentaron un descenso neto en volumen ( - 7 %), mientras que varió poco la paridad 
yen-ecu entre 1991 y 1992. Las exportaciones destinadas a Japón experimentaron un gran 
cambio: - 7,4 % en valor en relación con 1991 y - 1 0 % en volumen. 
Por segundo año consecutivo, el saldo de los intercambios con los países de la AELC fue 
deficitario en 1992 y se acercó a - 4 000 millones de ecus frente a - 2 000 millones en 
1991. Las importaciones procedentes de los palses de la AELC aumentaron un 0,8 % en 
valor y un 2 % en volumen. Las exportaciones hacia esos palses cedieron un 1,1 % en valor 
en relación a 1991 y un 2 % en volumen. 
En 1992, el saldo del comercio con los países en vías de desarrollo pasó a ser excedentário 
en 7 000 millones de ecus, lo cual supone un aumento de cerca de 15 000 millones en 
comparación con 1991. La mitad de esa mejora se debió al reequilibrio de los intercambios 
con los países de la OPEP. Las Importaciones procedentes de esos países se mantuvieron 
estables en volumen con respecto a 1991 y cayeron un 8,8 % en valor, lo cual se refleja en 
la reducción del coste de abastecimiento de la Comunidad en petróleo crudo ( - 9 % en 
ecus por barril). Las exportaciones destinadas a los palses de la OPEP aumentaron 
netamente: 7 % en valor y 4 % en volumen. El balance de los intercambios con los palses 
ACP mejoró en 2 300 millones de ecus en relación con 1991 y sigue siendo ligeramente 
negativo ( -900 millones de ecus). Las importaciones de los países ACP, estables en 
volumen, registraron un descenso del 6,2 %, mientras que las exportaciones destinadas a 
esos países crecieron en valor (7 %) y en volumen (4 %). 
El comercio con los países de la cuenca mediterránea arrojó un excedente superior a 4 000 
millones de ecus, frente a 2 400 millones en 1991. Los volúmenes intercambiados con esos 
países variaron poco comparados con 1991. Las importaciones y exportaciones en valor 
decrecieron un 5 % y un 1 % respectivamente. 
El déficit con los NPI alsáticos fue de 2100 millones de ecus ( - 4 800 millones en 1991). En 
1992, las importaciones procedentes de los NPI asiáticos descendieron un 2,7 % en valor y 
en volumen con respecto al nivel elevado de 1991. Las exportaciones hacia esos países 
progresaron claramente (7 % en valor y 6 % en volumen). 
Los intercambios comunitarios con los paises de Europa central y oriental fueron 
deficitarios en 1 400 millones de ecus en 1992. Este déficit anual se compensó en relación 
con los tres años anteriores en los que se situó en cerca de 3 000 millones de ecus. Las 
Importaciones procedentes de esos países crecieron un 5,7 % en valor, con menor 
Intensidad que las exportaciones que se les destinan (10,4 %). 
El déficit comercial de los intercambios con China se aproximó a 10 000 millones de ecus 
en 1992, lo que supone un descenso de 500 millones con respecto a 1991. 
El excedente de los productos manufacturados se aproximó a 39 000 millones de ecus en 
1992, es decir más de 11 000 millones de ecus que en 1991, progreso debido principal-
mente a los intercambios de máquinas y material de transporte (CTCI 7). Efectivamente, el 
balance de esta partida ascendió a 34 400 millones de ecus en 1992, frente a los 24 400 
millones de ecus en 1991. El comercio de productos químicos (CTCI 5) arrojó un excedente 
de 20 300 millones de ecus, 2 000 más que en 1991. El déficit de la partida «otros productos 
manufacturados» (CTCI 6 + 8) se mantuvo similar a su nivel de 1991: - 15 800 millones de 
ecus. La disminución de la factura energética ( -54 300 millones) contribuyó con 6 500 
millones de ecus a la recuperación del saldo extracomunitario. Los intercambios de 
productos alimenticios (CTCI 0 + 1) registran un déficit de 4 800 millones de ecus, lo cual 
supone un alivio de 2 200 millones en relación con 1992, pero se acerca a los niveles de 
1989 y 1990. El déficit de las materias primas (CTCI 2 + 4) se estabilizó en 24 400 millones 
de ecus. 
La evolución de las importaciones extracomunitarias en valor se moderó gracias al 
descenso de las importaciones de productos energéticos ( -9%), mientras que los 
productos manufacturados Importados experimentaron un ligero ascenso. Las importacio-
nes de máquinas y material de transporte se redujeron un 1,4 % en valor y un 5 % en 
volumen, mientras que las de «otros productos manufacturados» aumentaron un 1,6 % en 
valor y un 4 % en volumen. Las Importaciones de productos químicos se incrementaron un 
4,3 % en valor y un 3 % en volumen. Los productos alimenticios Importados progresaron 
un 4 % en volumen y no variaron en valor. El flujo de materias primas importadas aumentó 
un 3 % en volumen, pero su valor se redujo en 2,5 % con respecto a 1991. 
Las exportaciones de máquinas y material de transporte, cuyo volumen se mantuvo similar 
al de 1991, registraron una progresión del 4,6 % en valor. La evolución de las exportaciones 
de productos químicos fue clara en 1992 (4,6 % en valor y 4 % en volumen). Los «otros 
productos manufacturados» exportados aumentaron ligeramente, tanto en valor como en 
volumen (1,5 %). Los productos alimenticios participaron en el crecimiento de las 
exportaciones extracomunitarias en 1992: dicha partida registró una evolución del 8 % en 
valor y del 2 % en volumen. 
El comercio intracomunitário progresó casi un 2 % en relación con 1991 y evolucionó con 
más firmeza que las importaciones extracomunitarias, las cuales disminuyeron un 1,3 % 
en valor en 1992. En términos de volumen, el comercio intracomunitário experimentó una 
progresión algo más fuerte que las importaciones extracomunitarias (1,4 % frente a 
0,8 %). 
En 1992, el saldo intracomunitário de los Palses Bajos fue de 14 800 millones de ecus, 2 300 
millones menos que en 1991. Alemania registró un excedente entracomunitario de 6 300 
millones de ecus, frente a los 2 600 millones de ecus de 1991. Los balances Intracomunitá-
rios de Irlanda y Dinamarca fueron respectivamente de 4 100 millones y 2 100 millones de 
ecus, lo cual supone un aumento de 1 200 millones y 700 millones de ecus en 1992. El 
déficit intracomunitário de la UEBL se duplicó con respecto a 1991 y se situó en - 1 200 
millones de ecus en 1992. Los balances intracomunitários de Italia, Portugal, Grecia y 
Reino Unido son deficitarios todos ellos en cerca de 6 000 millones de ecus. Los saldos de 
Italia y el Reino Unido descendieron respectivamente en 2 000 millones y 4 600 millones de 
ecus, mientras que el de Portugal aumentó en 1 200 millones. Los saldos Intracomunitários 
de Francia y España se situaron en torno a - 1 0 000 millones de ecus en 1992. El déficit 
francés se redujo en 1 300 millones y el de España se Incrementó en 700 millones de 
ecus. 
En 1992, Alemania arrojó el saldo extracomunitario más elevado: 8 500 millones de ecus, 
con un aumento de 2 300 millones con respecto a 1991. El saldo de Francia mejoró en 7 000 
millones de ecus para alcanzar 3100 millones en 1992. Los Intercambios extracomunitarios 
de Dinamarca obtuvieron un excedente de 2 200 millones de ecus, frente a los 1 100 
millones de 1991. Irlanda obtuvo un saldo extracomunltario cercano a los 1 000 millones de 
ecus, mientras que en 1991 registró un pequeño déficit. El balance de Italia para el 
comercio extracomunltario se recuperó en 4 600 millones de ecus alcanzando - 1 600 
millones. Portugal, Grecia y la UEBL registraron un déficit contenido (respectivamente 
- 2 700 millones, - 4 100 millones y - 5 300 millones de ecus). El saldo de la UEBL mejoró 
en cerca de 2 000 millones de ecus en relación con 1991. El comercio extracomunltario de 
España se saldó con un déficit cercano a los 12 000 millones de ecus en 1992, lo que 
equivale a 700 millones menos que en 1991. Los balances del Reino Unido y los Países 
Bajos siguieron siendo los mas Importantes en 1992, con - 2 0 400 millones de ecus y 
- 2 0 900 millones de ecus. 
1. Comercio extracomunitario 
Saldo comercial (cif-fob) 
en miles de millones de ecus: 
Tasa de crecimiento anual en % 
Importaciones: valor 
volumen 
Exportaciones: valor 
volumen 
1990 
-42,9 
3,6 
5,7 
1,6 
- 0,3 
1991 
-70,5 
6,7 
6,9 
0,9 
- 0,1 
1992 
-52,1 
- 1,3 
0,8 
2,9 
- 1,4 
2. Balanza comercial por socios comerciales por productos 
(en miles de millones de ecus) 
Total extracomunitario 
por socios comerciales: 
— países industrializados 
Estados Unidos 
Japón 
AELC 
— paises en vías de desarrollo 
ACP 
OPEP 
cuenca mediterránea 
4 NPI asiáticos 
— Europa central y oriental 
— China 
por productos: 
— alimentación (CTCI 0 + 1) 
— materias primas (CTCI 2 + 4) 
— productos energéticos (CTCI 3) 
— productos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
1990 
-42,9 
-25,5 
- 8,6 
- 8,6 
2,8 
- 9,5 
- 3,5 
- 9,5 
3,3 
- 3,1 
- 2,9 
- 5,3 
- 5,1 
-29,1 
-59,3 
54,0 
1991 
-70,5 
-51,1 
-20,7 
-20,7 
- 1,9 
- 7,7 
- 3,2 
- 7,5 
2,4 
- 4,8 
- 2,7 
- 9,4 
- 7,0 
-25,5 
-60,8 
27,6 
1992 
-52,1 
-48,0 
-12,9 
-12,8 
- 3,9 
7,1 
- 0,9 
- 0,7 
4,2 
- 2,1 
- 1,4 
- 9,9 
- 4,8 
-24,4 
-54,3 
38,9 
3. Volúmenes de productos Intercambiados (tasa de crecimiento en %) 
Importaciones 
Total extracomunitario 
— alimentación (CTCI 0 + 1) 
— materias primas (CTCI 2 + 4) 
— productos energéticos (CTCI 3) 
— productos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
Exportaciones 
Total extracomunitario 
— alimentación (CTCI 0 + 1) 
— materias primas (CTCI 2 + 4) 
— productos energéticos (CTCI 3) 
— productos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
1990 
5,7 
7,9 
-5 ,0 
3,0 
7,9 
-0 ,3 
-2 ,1 
-3 ,5 
5,8 
-0 ,2 
1991 
6,9 
4,0 
-2 ,1 
9,9 
7,1 
-0 ,1 
4,8 
7,4 
-4 ,8 
-0 ,6 
1992 
0,8 
4,0 
2,5 
0,4 
0,0 
1,4 
5,7 
5,9 
8,1 
-0 ,6 
4. Comercio intracomunitário (tasa de crecimiento anual en %) 
en valor 
comercio intra 
importaciones extra 
en volumen 
comercio intra 
Importaciones extra 
1990 
6,3 
3,6 
5,6 
5,7 
1991 
5,9 
6,8 
4,1 
6,9 
1992 
1,9 
-1 ,3 
1,2 
0,8 
XVI 
Kommentar: EG­Handel im Jahr 1992 
Das Außenhandelsdefizit der Gemeinschaft belief sieh 1992 auf 52,1 Mrd. ECU, gegenüber 
70J3 Mrd. ECU Im Vorjahr, als der Handelsverkehr der EG allerdings stark von der deutschen 
Einigung und dem Golfkrieg beeinflu&t wurde. Die Differenz zwischen der Wachstumsrate 
der Ausfuhren und der der Einfuhren, die 1991 negativ war unde Prozentpunkte betrug, war 
1992 positiv und lag bei mehr als 4 Prozentpunkten. Die Einfuhren aus Drittländern gingen 
gegenober Ihrem hohen Vorjahresniveau wertmäßig leicht zurück (­1,3 %). Die Kosten der 
RohOlelnfuhren der Gemeinschaft saÄken zwischen 1991 und 1992 In ECU um fast 9 % Je 
Barrel und trugen damit zu dem ROckgang des Einfuhrwertes bei. Volumenmäßlg blieben 
die Einfuhren aus Drittlandern 1992 konstant (+0,8%). Die Ausfuhren erhöhten sich 
wertmaßig um 2,9 %, wahrend sie in den beiden Vorjahren nur wenig zugenommen hatten. 
Das Ausfuhrvolumen, das 1990 und 1991 mehr oder weniger stagniert hatte, stieg 1992 um 
1,4 %. 
Das Defizit des Handels der Gemeinschaft mit den Industrielindem entsprach 1992 In etwa 
dem EG­HandelsbilanzdeflzH insgesamt (­48 Mrd. ECU gegenober ­52,1 Mrd. ECU) und 
wurde weitgehend durch den negativen Saldo des Handels mit Japan (­31 Mrd. ECU) 
bestimmt 
Gegenober 1991 verbesserte sich das Ergebnis des Handels mit den Industrieländern um 
fast 3 Mrd. ECU. Das Defizit gegenüber den Vereinigten Staaten nahm um 8 Mrd. ECU auf 
13 Mrd. ECU ab. Die Einfuhren aus den Vereinigten Staaten verringerten sich wertmäßig um 
5,6 % und volumenmäßlg um 7 %. Der Wert der Ausfuhren in die USA stieg im Vergleich zu 
1991 um 3,8 %, obwohl der US­Dollar gegenober dem ECU an Wert verlor (­4,6 %) und die 
Produkte aus der EG damit teurer wurden. Volumenmäßlg nahmen die Ausfuhren In die 
USA um 2 % zu. 
Das Defizit des Handels mit Japan stieg um rund 1 Mrd. ECU. Die Einfuhren der EG aus 
Japan blieben gegenober 1991 wertmaßig mehr oder weniger konstant, gingen volumen­
mäßlg Jedoch deutlich zurück (­7 %), wobei sich der Wechselkurs des Yen gegenober dem 
ECU im gleichen Zeltraum kaum veränderte. Die Ausfuhren nach Japan nahmen sowohl 
wert­ als auch volumenmäßlg stark ab (­7,4 % bzw. ­10 %). 
Der Handel der EG mit den EFTA­Ländem schloß 1992 zum zweiten Mal hintereinander mit 
einem Defizit ab (­4 Mrd. ECU, gegenober ­ 2 Mrd. ECU Im Vorjahr). Die Einfuhren aus den 
EFTA­Landern erhöhten sich wertmäßig um 0,8% und volumenmäßlg um 2 % . Die 
Ausfuhren in diese Lander verringerten sich wertmaßig um 1,1 % und volumenmäßlg um 
2%. 
Im Handel mH den Entwicklungslindem erzielte die Gemeinschaft 1992 einen Oberschuß 
von 7 Mrd. ECU und damit ein um fast 15 Mrd. ECU besseres Ergebnis als 1991. Diese 
Entwicklung Ist zu etwa 50 % darauf zurückzuführen, daß der Handel mit den OPEC­Län­
dern ausgeglichen werden konnte. Die Einfuhren aus diesen Landern blieben im Vergleich 
zu 1991 volumenmäßlg konstant und gingen wertmaßig aufgrund der gesunkenen Kosten 
far Rohöllieferungen in die Gemeinschaft ( ­ 9 % Je Barrel) um deutliche 8,8 % zurück. Die 
Ausfuhren In die OPEC­Lander weiteten sich wertmäßig um 7 % und volumenmäßlg um 
4 % aus. 
Der Handel der EG mit den AKP­Staaten schloß 1992 erneut mit einem Defizit (­0,9 Mrd. 
ECU) ab, was gegenüber dem Vorjahr einer Verbesserung um 2,3 Mrd. ECU entspricht Die 
Einfuhren aus den AKP­Staaten blieben volumenmäßlg konstant, verringerten sich wertma­
ßig jedoch um 6,2 %. Die Ausfuhren in diese Ländergruppe nahmen sowohl wert­ als auch 
volumenmäßlg zu ( + 7 % bzw. + 4 %). 
Im Handel mit den Landern des Mittelmeerraums erzielte die Gemeinschaft einen Über­
schuß von mehr als 4 Mrd. ECU, gegenüber 2,4 Mrd. ECU im Vorjahr. Das Volumen des 
Handels mit diesen Ländern blieb Im wesentlichen unverändert. Wertmäßig gingen sowohl 
die Einfuhren als auch die Ausfuhren zurück (­5 % bzw. ­ 1 %). 
Der Saldo des Handels mit den asiatischen Schwellenländern war 1992 negativ (­2,1 Mrd. 
ECU gegenüber ­4,8 Mrd. ECU 1991). Die Einfuhren aus dieser Ländergruppe nahmen 
verglichen mit Ihrem hohen Vorjahresniveau wert­ wie volumenmäßlg um 2,7 % ab. Die 
Ausfuhren in diese Länder weiteten sich dagegen deutlich aus (wertmäßig + 7 %, volumen­
mäßlg + 6 %). 
Der Handel der EG mit den Landern Mittel­ und Osteuropas schloß 1992 mit einem Defizit 
von 1,4 Mrd. ECU ab, wahrend es In den drei vorangegangenen Jahren noch fast 3 Mrd. ECU 
betragen hatte. Die Einfuhren aus diesen Landern erhöhten sich wertmäßig um 5,7 %, die 
Ausfuhren in diese Lander dagegen um 10,4 %. 
Das Defizit Im Handel mit China betrug 1992 knapp 10 Mrd. ECU und war damit um 0,5 Mrd. 
ECU höher als Im Vorjahr. 
Der Oberschuß des Handels mH Industrieerzeugnissen war 1992 mH fast 39 Mrd. ECU um 
mehr als 11 Mrd. ECU höher als 1991 und entfiel Im wesentlichen auf den Handel mH 
Maschinen und Fahrzeugen (SITC 7), wo die Gemeinschaft einen Oberschuß von 34,4 Mrd. 
ECU erzielte, gegenüber 24,4 Mrd. ECU Im Vorjahr. Der Handel mit chemischen Erzeugnis­
sen (SITC 5) schloß mit einem Positivsaldo von 20,3 Mrd. ECU ab, der damit um 2 Mrd. ECU 
höher war als 1991. Das Handelsbilanzdefizit In der Kategorie „Andere Industrieerzeugnis­
se" (SITC 6+8) lag mit 15,8 Mrd. ECU In der gleichen Größenordnung wie Im Vorjahr. Die 
niedrigere Energierechnung (­54,3 Mrd. ECU) trug 6,5 Mrd. ECU zur Verbesserung des 
Handelsbilanzergebnisses der EG bei. Im Handel mit Nahrungsmitteln (SITC 0+1) verzeich­
nete die EG einen Negativsaldo von 4,8 Mrd. ECU, der um 2,2 Mrd. ECU niedriger war als 
1991, aber etwa genauso hoch wie 1989 und 1990. Das Defizit des Handels mit Rohstoffen 
(SITC 2+4) blieb mit 24,4 Mrd. ECU mehr oder weniger konstant 
Der leichte wertmäßige ROckgang der Einfuhren In die EG Ist nicht zuletzt auf den deutlich 
niedrigeren Wert der Einfuhren von Brennstoffen (­9 %) zurückzuführen: die Einfuhren von 
Industrieerzeugnissen weiteten sich wertmaßig dagegen leicht aus. Die Einfuhren von 
Maschinen und Fahrzeugen verringerten sich wertmaßig um 1,4 % und volumenmäßlg um 
5 %. Bei den .Anderen Industrieerzeugnissen" war dagegen eine Zunahme des Einfuhrwer­
tes (+1,6%) wie des Einfuhrvolumens ( + 4 % ) festzustellen. Das gleiche gilt für die 
Einfuhren von chemischen Erzeugnissen, bei denen die Zuwachsrate +4,3 % bzw. + 3 % 
betrug. Die Nahrungsmitteleinfuhren nahmen volumenmäßlg um 4 % zu und blieben 
wertmäßig unverändert. Die Einfuhren von Rohstoffen weiteten sich volumenmäßlg um 3 % 
aus, gingen wertmaßig Jedoch um 2,5 % zurück. 
Bei den Ausfuhren von Maschinen und Fahrzeugen stand einem im Vergleich zu 1991 
praktisch unveränderten Volumen ein wertmaßiger Anstieg um 4,6% gegenüber. Die 
Ausfuhren von chemischen Erzeugnissen nahmen 1992 wertmäßig um 4,6 % und volumen­
mäßlg um 4 % zu. Bei den .Anderen Industrieerzeugnissen" war der Anstieg der Ausfuhren 
dagegen geringer (wert­ und volumenmäßlg +1,5 %). Mit einer wertmaßigen Zuwachsrate 
von + 8 % und einem Volumenanstieg um 2 % trug auch die Kategorie Nahrungsmittel 
1992 zur Ausweitung der Ausfuhren In Drittländer bei. 
Der Innergemelnschattllche Handel wertete steh gegenüber 1991 wertmäßig um fast 2 % 
tut. Dieser Entwicklung steht ein wertmäßiger ROckgang der Einfuhren aus Drittlandern 
um 1,3% gegenüber. Volumenmäßlg nahm der Innergemeinschaftliche Handel etwas 
stärker zu als die Einfuhren aus Drittländern (+1,4 % bzw. + 0,8 %). 
Die Niederlande erzielten 1992 Im Innergemeinschaftlichen Handel einen Überschuß, der 
mit 14,8 Mrd. ECU um 2,3 Mrd. ECU niedriger war als Im Vorjahr. Der Innergemelnschaftll­
che Htndel Deutschlands schloß mH einem PottUvsaldo von 6,3 Mrd. ECU ab, gegenüber 
24 Mrd. ECU 1991. Irland und Dänemark verzeichneten Im Handel mit den übrigen 
EG­Landern einen Überschuß von 4,1 Mrd. ECU bzw. 2,1 Mrd. ECU, der damit um 1,2 Mrd. 
ECU bzw. 0,7 Mrd. ECU über dem des Vorjahres lag. Das Defizit des Intra­EG­Handels der 
BLWU war 1992 mit 1,2 Mrd. ECU doppelt so hoch wie 1991. Italien, Portugal, Griechenland 
und das Vereinigte Königreich schlossen ihren Innergemeinschaftlichen Handel jeweils mit 
einem Defizit von knapp β Mrd. ECU ab, was jm Falle Italiens und des Vereinigten 
Königreichs eine Verschlechterung um 2 Mrd. ECU bzw. 4,6 Mrd. ECU und Im Falle 
Portugals eine Verbesserung um 1,2 Mrd. ECU bedeutet. Der Negativsaldo des 
Intra­EG­Handels Frankreichs wie Spaniens betrug 1992 fast 10 Mrd. ECU, womit sich das 
französische Defizit um 1,3 Mrd. ECU verringerte, während das Defizit Spaniens um 0,7 Mrd. 
ECU zunahm. 
Den höchsten Oberschuß Im außergemelnsehaftllchen Handel erzielte 1992 Deutschland: 
MH 8Jj Mrd. ECU war er um 2,3 Mrd. ECU höher als 1991. Der Saldo des französischen 
Extra­EG­Handels verbesserte sich um 7 Mrd. ECU auf 3,1 Mrd. ECU. Der außergemein­
schaftliche Handel Danemarks schloß mit einem Überschuß von 2£ Mrd. ECU ab, 
gegenüber 1,1 Mrd. ECU 1991. Irland erzielte 1992 Im Handel mit Drittländern nach einem 
leichten Defizit Im Vorjahr einen Positivsaldo von fast 1 Mrd. ECU. Das Defizit des 
Extra­EG­Handels Italiens verringerte sich uni 4,6 Mrd. ECU auf 1,6 Mrd. ECU. Portugal, 
Griechenland und die BLWU schlossen Ihren außergemelnsehaftllchen Handel erneut mit 
einem Negativsaldo ab (­2,7 Mrd. ECU bzw. ­4,1 Mrd. ECU und ­5,3 Mrd. ECU), der Im Falle 
der BLWU um fast 2 Mrd. ECU niedriger war als 1991. Der spanische Extra­EG­Handel wies 
ein Defizit von knapp 12 Mrd. ECU auf, was gegenober dem Vorjahr eine Verbesserung um 
0,7 Mrd. ECU bedeutet. Das höchste Defizit Im außergemeinschaftlichen Handel verzeich­
neten auch 1992 das Vereinigte Königreich (­20,4 Mrd. ECU) und die Niederlande 
(­20,9 Mrd. ECU). 
1. Der außergemelnschaftllche Handel 
m 
Handelsbilanzsaldo (eif­fob) In Mrd. ECU 
Jährliche Wachstumsraten In % 
Einfuhren: wertmäßig 
volumenmäßlg 
Ausfuhren: wertmäßig 
volumenmäßlg 
1990 
­42,9 
3,6 
5,7 
1,6 
­ 0,3 
1991 
­70,5 
6,8 
6,9 
0,9 
­ 0,1 
1992 
­52,1 
­ 1,3 
0,8 
2,9 
­ 1,4 
2. Die Handelsbilanz nach Partnern und Produkten (In Mrd. ECU) 
Extra­EG insgesamt 
Nach Partnern: 
— Industrielander 
darunter USA 
Japan 
EFTA 
— Entwicklungslander 
darunter AKP 
OPEC 
Mittelmeerraum 
vier asiatische Schwellenländer 
— Mittel­ und Osteuropa 
— China 
Nach Produkten: 
— Nahrungsmittel (SITC 0+1) 
— Rohstoffe (SITC 2+4) 
— Brennstoffe (SITC 3) 
— Industrieerzeugnisse (SITC 5 bis 8) 
1990 
­42,9 
­25,5 
­ 8,6 
­23,5 
2,8 
­ 9,5 
­ 3,5 
­ 9,5 
3,3 
­ 3,1 
­ 2,9 
­ 5,3 
­ 5,1 
­29,1 
­59,3 
54,0 
1991 
­70,5 
­51,1 
­20,7 
­29,7 
­ 1,9 
­ 7,7 
­ 3,2 
­ 7,5 
2,4 
­ 4,8 
­ 2,7 
­ 9,4 
­ 7,0 
­25,5 
­60,8 
27,6 
1992 
­52,1 
­48,0 
­12,9 
­31,0 
­ 3,9 
7,1 
­ 0,9 
­ 0,7 
4,2 
­ 2,1 
­ 1,4 
­ 9,9 
­ 4,8 
­24,4 
­54,3 
38,9 
3. Das Handelsvolumen (Jährliche Wachstumsrate In %) 
Einfuhren 
Extra­EG Insgesamt 
— Nahrungsmittel (SITC 0+1) 
— Rohstoffe (SITC 2+4) 
— Brennstoffe (SITC 3) 
— Industrieerzeugnisse (SITC 5 bis 8) 
Autfuhren 
Extra­EG Insgesamt 
— Nahrungsmittel (SITC 0+1) 
— Rohstoffe (SITC 2+4) 
— Brennstoffe (SITC 3) 
— Industrieerzeugnisse (SITC 5 bis 8) 
1990 
5,7 
7,9 
­ 5 , 0 
3,0 
7,9 
­ 0 , 3 
­ 2 , 1 
­3 ,5 
5,8 
­ 0 Í 
1991 
6,9 
4,0 
­2 ,1 
9,9 
7,1 
­ 0 , 1 
4,8 
7,4 
­ 4 , 8 
­ 0 , 6 
1992 
0,8 
4,0 
2,5 
0,4 
0,0 
1,4 
5,7 
5,9 
8,1 
­ 0 , 6 
4. Der Innergemelnschattllche Handel (jährliche Wachstumsrate In %) 
Wertmäßig 
Innergemeinschaftlicher Handel 
Einfuhren aus Drittländern 
Volumenmlßlg 
Innergemeinschaftlicher Handel 
Einfuhren aus Drittlandern 
1990 
6,3 
3,6 
5,6 
5,7 
1991 
5,9 
6,8 
4,1 
6,9 
1992 
1,9 
­1 ,3 
1,2 
0,8 
XVII 
Commento: Scambi commerciali della CEE nel 1992 
D 
Il disavanzo extracomunltario dell'anno 1992 ha raggiunto I 52,1 miliardi di ECU, rispetto ad 
un deficit di 70,5 miliardi nel 1991, anno in cui gli scambi comunitari sono stati gravemente 
colpiti dall'unificazione tedesca e dalla guerra dei Golfo. La differenza tra i tassi di crescita 
delle esportazioni e delle Importazioni, che era stata negativa ( ­ 6 punti) nel 1991, diventa 
positiva nel 1992: essa supera I 4 punti. Le Importazioni extracomunitarie subiscono una 
leggera diminuzione in valore (­1,3 %) rispetto al livello elevato del 1991. Il costo di 
approvvigionamento della Comunità in petrolio grezzo è calato di circa II 9 % in ECU per 
barile tra il 1991 e il 1992, contribuendo cosi ad una flessione delle importazioni in valore. 
Nel 1992 le importazioni extracomunitarie In termini di volume ristagnano (0,8 %). Le 
esportazioni in valore aumentano del 2,9 % nel 1992, dopo due anni poco entusiasmanti. 
Questa progressione In valore è accompagnata da una crescita del volumi esportati 
dell'1,4 % nel 1992, volumi che erano rimasti pressoché stabili nel 1990 e nel 1991. 
Nel 1992 II disavanzo degli scambi tra la Comunità e Ι paesi Industrializzati è dello stesso 
ordine di grandezza del deficit extracomunltario (rispettivamente ­ 4 8 miliardi di ECU e 
­52,1 miliardi di ECU). Il commercio con il Giaponne determina in gran parte il disavanzo 
comunitario con I paesi industrializzati, con un saldo di ­ 31 miliardi di ECU per l'anno 
1992. 
Il saldo degli scambi con i paesi industrializzati migliora, rispetto al 1991, di circa 3 miliardi 
di ECU: il deficit rispetto agli Stati Uniti si riduce di 8 miliardi di ECU e raggiunge i 
­ 1 3 miliardi. Le importazioni provenienti dagli Stati Uniti subiscono una flessione del 5,6 
% In valore e del 7 % In volume. Le esportazioni in valore destinate agli Stati Uniti 
aumentano del 3,8 % rispetto al 1991, nonostante il calo del dollaro nei confronti dell'ECU 
(­4,6 %) che rincara i prezzi dei prodotti comunitari. Le esportazioni in volume verso gli 
Stati Uniti progrediscono del 2 %. 
li deficit con il Giappone aumenta di circa un miliardo di ECU. Le importazioni comunitarie 
provenienti dal Giappone ristagnano in valore rispetto ai 1991, ma subiscono una netta 
flessione in volume ( ­ 7 %), con una parità yen­ECU pressoché stabile tra II 1991 e II 1992. 
Le esportazioni destinate al Giappone subiscono una forte contrazione: ­ 7,4 % In valore e 
­ 10 % in volume. 
Per II secondo anno consecutivo, nel 1992 II saldo degli scambi con i paesi dell'EFTA è 
deficitario. Esso è prossimo al ­ 4 miliardi di ECU, contro I ­ 2 miliardi nel 1991. Le 
importazioni provenienti dai paesi dell'EFTA progrediscono dello 0,8 % in valore e del 2 % 
In volume. Rispetto al 1991, le esportazioni verso tali paesi calano dell'1,1 % In valore e del 
2 % in volume. 
raggiungono I 2,2 miliardi di ECU, contro 1,1 miliardi nel 1991. Il saldo extracomunitario 
dell'Irlanda é di circa 1 miliardo di ECU, mentre esso era leggermente deficitario nel 1991. Il 
saldo extracomunltario dell'Italia ( ­1,6 miliardi) è migliorato di 4,6 miliardi di ECU. Il 
Portogallo, la Grecia e l'UEBL fanno registrare disavanzi contenuti (rispettivamente ­2 ,7 
miliardi, ­ 4,1 miliardi e ­ 5,3 miliardi di ECU). Il saldo dell'UEBL mllglora di circa 2 miliardi 
rispetto al 1991. Il commercio extracomunitario della Spagna fa registrare un disavanzo di 
quasi 12 miliardi di ECU nel 1992, migliorando di 0,7 miliardi rispetto al 1991. Nel 1992 i 
saldi più negativi vengono registrati nel Regno Unito e nei Paesi Bassi (rispettivamente 
­20,4 miliardi di ECU e ­20,9 miliardi di ECU). 
1. Commercio extracomunitario 
Saldo commerciale (CIF­FOB) In miliardi di 
ECU 
Tasso di crescita annuale in % 
Importazioni: valore 
volume 
Esportazioni: valore 
volume 
1990 
­42,9 
3,6 
5,7 
1,6 
­ 0,3 
1991 
­70,5 
6,7 
6,9 
0,8 
­ 0,1 
1992 
­52,1 
­ 1,3 
0,8 
2,9 
1,4 
Nel 1992 il saldo del commercio con i paesi in via di sviluppo presenta un'eccedenza di 
7 miliardi di ECU, progredendo cosi di circa 15 miliardi rispetto al 1991. Tale miglioramento 
è dovuto per la metà al risanamento degli scambi con i paesi dell'OPEC. Le importazioni 
provenienti da tali paesi restano stabili in volume rispetto al 1991, ma crollano dell'8,8 % In 
valore, evidenziando cosi il calo del costo di approvvigionamento della Comunità In petrolio 
grezzo ( ­ 9 % in ECU per barile). Le esportazioni destinate ai paesi dell'OPEC continuano a 
progredire: + 7 % In valore e + 4 % in volume. Il saldo degli scambi con i paesi ACP è 
migliorato di 2,3 miliardi di ECU rispetto al 1991, ma resta ancora leggermente negativo 
(­0,9 miliardi di ECU). Le Importazioni dai paesi ACP, stabili in volume, subiscono una 
flessione del 6,2 %. Le esportazioni destinate a tali paesi crescono sia in valore (7 %) che 
in volume (4 %). 
Il saldo positivo rusultante dagli scambi con I paesi del bacino del Mediterraneo supera i 4 
miliardi di ECU, contro i 2,4 miliardi nei 1991.1 volumi dei prodotti scambiati con tali paesi 
non variano molto rispetto al 1991. Le importazioni e le esportazioni in valore calano 
rispettivamente del 5 % e 1 %. 
Il disavanzo con I PNI asiatici è di 2,1 miliardi di ECU (­4,8 miliardi del 1991). Nel 1992 le 
importazioni provenienti dai PNI asiatici calano del 2,7 % in valore e in volume rispetto al 
livello elevato nel 1991. Le esportazioni verso tali paesi aumentano del 7 % In valore e del 
6 % In volume. 
Nel 1992 gli scambi comunitari con i paesi dell'Europa centrale e orientale sono deficitari 
(­1,4 miliardi di ECU). Questo disavanzo è migliorato rispetto agli ultimi tre anni in cui 
esso era prossimo ai 3 miliardi di ECU. Le importazioni provenienti da tali paesi crescono 
del 5,7 % in valore, meno rapidamente delle esportazioni dirette a tali paesi (10,4 %). 
Il disavanzo commerciale degli scambi con la Cina é vicino ai 10 miliardi di ECU nel 1992, e 
si è pertanto aggravato di mezzo miliardo rispetto al 1991. 
Il saldo annuale dei prodotti manufatti tocca i 39 miliardi di ECU nel 1992, aumentando cosi 
di 11 miliardi rispetto al 1991; tale incremento è dovuto principalmente al saldo positivo 
delle macchine e materiale di trasporto (CTCI7). Il saldo di tale voce raggiunge Infatti i 34,4 
miliardi di ECU nel 1992, a fronte dei 24,4 miliardi nel 1991.1 prodotti chimici (CTCI 5) danno 
un saldo di 20,3 miliardi di ECU, di due miliardi superiore a quello del 1991. Il disavanzo 
della voce «Altri prodotti manufatti» (CTCI 6 + 8) è analogo a quello del 1991: ­ 15,8 
miliardi di ECU. Lo sgravio delia fattura energetica (­54,3 miliardi) contribuisce a ridurre il 
saldo extracomunitario di 6,5 miliardi. Il disavanzo dei prodotti alimentari (CTCI 0 + 1) è di 
4,8 miliardi di ECU, migliore di 2,2 miliardi rispetto al 1991, pur mantenendosi sui livelli del 
1989 e 1990. Il deficit delle materie prime (CTCI 2 + 4) è arrivato a 24,4 miliardi di ECU. 
Le importazioni extracomunitarie in valore sono state contenute grazie al crollo delle 
importazioni di prodotti energetici ( ­ 9 %), mentre le importazioni di prodotti manufatti 
sono leggermente aumentate. Le Importazioni di macchine e materiale di trasporto sono 
calate dell'1,4 % in valore e del 5 % in volume, mentre quelle di altri prodotti manufatti 
progrediscono dein,6 % In valore e del 4 % in volume. Le importazioni di prodotti chimici 
crescono del 4,3 % in valore e del 3 % in volume. I prodotti alimentari importati 
progrediscono del 4 % In volume e ristagnano in valore, i flussi di materie prime importate 
aumentano del 3 % in volume, calano tuttavia del 2,5 in valore rispetto al 1991. 
Le esportazioni di macchine e materiali di trasporto, Il cui volume resta pressoché invariato 
rispetto al 1991, progrediscono del 4,6 % in valore. Nel 1992, l'andamento delle esportazioni 
di prodotti chimici è positivo (4,6 % in valore, 4 % in volume). Le esportazioni di altri 
prodotti manufatti sono in leggero aumento, sia in valore che in volume (1,5 %). I prodotti 
alimentari partecipano alla crescita delle esportazioni extracomunitarie nel 1992 (8 % in 
valore e 2 % in volume). 
Il commercio intracomunitário progredisce di circa il 2 % in valore rispetto al 1991. Le 
importazioni extracomunitarie regrediscono dein,3 % in valore nel 1992. In termini di 
volume il commercio intracomunitário cresce in misura leggermente superiore rispetto alle 
importazioni extracomunitarie (1,4 % contro 0,8 %). 
Nel 1992 il saldo degli scambi Intracomunltari dei Paesi Bassi è di 14,8 miliardi di ECU, con 
un calo di 2,3 miliardi rispetto al 1991. Il saldo positivo dela Germania negli scambi 
intracomunltari raggiunge 16,3 miliardi contro I 2,6 miliardi nel 1991.1 saldi intracomunltari 
dell'Irlanda e della Danimarca sono rispettivamente di 4,1 miliardi e 0,7 miliardi di ECU. Il 
disavanzo Intracomunitário dell'UEBL raddoppia rispetto al 1991 (­1,2 miliardi di ECU nel 
1992). I saldi intracomunltari di Italia, Portogallo, Grecia e Regno Unito sono deficitari, 
ciascuno di circa 6 miliardi di ECU. I saldi dell'Italia e del Regno Unito sono peggiorati 
rispettivamente di 2 miliardi e 4,6 miliardi di ECU, mentre quello del Portogallo progredisce 
di 1,2 miliardi. I saldi intracomunltari della Francia e della Spagna sono prossimi ai ­ 1 0 
miliardi di ECU nel 1992. Il deficit francese migliora di 1,3 miliardi, quello della Spagna 
peggiora di 0,7 miliardi di ECU. 
Nel 1992 la Germania fa registrare il saldo extracomunitario più elevato: 8,5 miliardi di ECU, 
con un aumento di 2,3 miliardi rispetto al 1991. Il saldo della Francia migliora di 7 miliardi di 
ECU e raggiunge i 3,1 miliardi nel 1992. Gli scambi extracomunitari della Danimarca 
2. Bilancia commerciale per partner, per prodotti On miliardi di ECU) 
Totale extracomunitario 
Per partner 
— paesi industrializzati 
di cui: USA 
Giappone 
EFTA 
— paesi in via di sviluppo 
di cui: ACP 
OPEC 
Bacino Mediterraneo 
4 NPI dell'Asia 
— Europa centrale e orientale 
— Cina 
Per prodotti: 
— alimentazione (CTCI 0+1) 
— materie prime (CTCI 2 + 4) 
— prodotti energetici (CTCI 3) 
— prodotti manufatti (CTCI 5θ) 
1990 
­42,9 
­25,5 
­ 8,6 
­23,5 
2,8 
­ 9,5 
­ 3,5 
­ 9,5 
3,3 
­ 3,1 
­ 2,9 
­ 5,3 
­ 5,1 
­29,1 
­59,3 
54,0 
1991 
­70,5 
­51,1 
­20,7 
­29,7 
­ 1,9 
­ 7,7 
­ 3,2 
­ 7,5 
2,4 
­ 4,8 
­ 2,7 
­ 9,4 
­ 7,0 
­25,5 
­60,8 
27,5 
1992 
­52,1 
­48,0 
­12,9 
­31,0 
­ 3,9 
7,1 
­ 0,9 
­ 0,7 
4,2 
­ 2,1 
­1 ,4 
­ 9,9 
­4 ,8 
24,4 
­54,3 
38,9 
3. Volume del prodotti scambiati (tasso di crescita annuo in %) 
Importazioni 
Totale extracomunltario 
— alimentazione (CTCI 0 + 1) 
— materie prime (CTCI 2 + 4) 
— prodotti energetici (CTCI 3) 
— prodotti manufatti (CTCI 5­8) 
Esportazioni 
Totale extracomunitario 
— alimentazione (CTCI 0+1) 
— materie prime (CTCI 2+4) 
— prodotti energetici (CTCI 3) 
— prodotti manufatti (CTCI S8) 
1990 
6,2 
0,6 
0,3 
6,5 
8,3 
5,0 
5,7 
1,0 
­3 ,1 
5,5 
1991 
5,7 
7,9 
­5 ,0 
3,0 
7,9 
­0 ,3 
­2 ,1 
­3 ,5 
5,8 
­0 ,2 
1992 
6,9 
4,0 
­2 ,1 
9,9 
7,1 
­0 ,1 
4,8 
7,4 
­4 ,8 
­0 ,5 
4. Commercio intracomunitário (tasso di crescita annuo in %) 
in valore 
commercio intra 
importazioni extra 
In volume 
commercio Intra 
importazioni extra 
1990 
15,5 
15,2 
8,6 
6,2 
1991 
6,3 
3,6 
5,6 
5,7 
1992 
5,9 
6,7 
4,1 
6,9 
XVIII 
Comentário: o comércio comunitário em 1992 
0 défice extracomunltario de 1992 atingiu 52,1 milhares de milhões de ecus, contra um 
défice de 70,5 milhares de milhões em 1991, tendo as trocas comunitárias sido fortemente 
afectadas pela unificação alema e pela guerra do Golfo. A diferença entre a taxa de 
evolução das exportações e das Importações, de 6 pontos negativos em 1991, toma­se 
positiva em 1992, ultrapassando os 4 pontos. Ás Importações extracomunitarias assinala­
ram uma ligeira diminuição em valor (­1,3%), em relação ao elevado nivel de 1991. O 
custo do aprovisionamento da Comunidade, em petróleo bruto, registou uma quebra de 
cerca de 9% em ecus, por barril (158,8 I), entre 1991 e 1992, contribuindo para o retrocesso 
das importações em valor. As importações extracomunitarias em volume estagnaram em 
1992 (0,8%). As exportações em valor progrediram 2,9% em 1992, após dois anos de 
evolução pouco significativa. Esta progressão em valor foi acompanhada por um aumento 
de 1,4% dos volumes exportados, em 1992, enquanto que, em 1990 e em 1991, estes 
volumes mantiveram uma quase estabilidade. 
Em 1992, o défice das trocas entre a Comunidade e os paises Industrializados foi da 
mesma ordem de grandeza que o défice extracomunltario (respectivamente, ­ 4 8 milhares 
de milhões de ecus e ­52,1 milhares de milhões de ecus). O comércio com o Japão 
determinou, em grande parte, o nivel total do défice comunitário com os paises industria­
lizados, com um saldo de ­ 3 1 milhares de milhões de ecus relativamente a 1992. 
O balanço das trocas com os países Industrializados progrediu cerca de 3 milhares de 
milhões de ecus em relação a 1991: o défice com os Estados Unidos diminuiu 8 milhares 
de milhões de ecus e atingiu ­ 1 3 milhares de milhões. As importações provenientes dos 
Estados Unidos registaram uma diminuição de 5,6% em valor e de 7% em volume. As 
exportações em valor destinadas aos Estados Unidos aumentaram 3,8% em relação a 
1991, não obstante a baixa do dólar em termos de ecus (­4,6%), que encareceu o preço 
dos produtos comunitários. Os volumes exportados para os Estados Unidos aumentaram 
2%. 
0 défice com o Japão sofreu um agravamento de cerca de um milhar de milhões de ecus. 
As importações comunitárias provenientes do Japão estagnaram em valor, em relação a 
1991, mas patenteram uma clara diminuição em volume ( ­7%), ao passo que a paridade 
¡ene­ecu pouco variou entre 1991 e 1992. As exportações destinadas ao Japão evidencia­
ram uma forte quebra: ­ 7 , 4 % em valor e ­ 1 0 % em volume. 
Pelo segundo ano consecutivo, o saldo das trocas com os paises da AECL foi deficitário 
em 1992. Aproximou­se dos ­ 4 milhares de milhões de ecus, contra ­ 2 milhares de 
milhões em 1991. As importações provenientes dos paises da AECL aumentaram 0,8% em 
valor e 2% em volume. As exportações para esses paises diminiuiram 1,1% em valor, em 
relação a 1991, e 2% em volume. 
Em 1992, o saldo de comércio com os países em vias de desenvolvimento tomou­se 
excedentário em 7 milhares de milhões de ecus em comparação com 1991. Metade desta 
progressão ficou a dever­se ao reequilíbrio das trocas com os países de OPEP. As 
importações provenientes desses países permaneceram estáveis em volume, em relação a 
1991, e diminuíram 8,8% em valor, repercutindo a baixa do custo de aprovisionamento da 
Comunidade com petróleo bruto ( ­9% em ecus por barril). As exportações destinadas aos 
paises da OPEP registaram uma nítida progressão: 7% em valor e 4% em volume. O 
balanço das trocas com os países ACP revelou uma subida de 2,3 milhares de milhões de 
ecus em relação a 1991, permanecendo ligeiramente negativo (­0,9 milhares de milhões de 
ecus). As importações dos países ACP, estáveis em volume, assinalaram uma diminuição 
de 6,2%. As exportações destinadas a estes países aumentaram em valor (7%) e em 
volume (4%). 
O comércio com os países da bacia mediterrânica registou um excedente superior a 4 
milhares de milhões de ecus, contra 2,4 milhares de milhões em 1991. Os volumes trocados 
com estes países pouco variaram em comparação com 1991. As importações e as 
exportações em valor decresceram, respectivamente, 5% e 1 % . 
O défice com os NPI asiáticos foi de 2,1 milhares de milhões de ecus (­4,8 milhares de 
milhões em 1991). Em 1992, as importações provenientes dos NPI asiáticos sofreram uma 
quebra de 2,7% em valor e em volume, em relação ao elevado nível de 1991. As 
exportações para estas países progrediram claramente (7% em valor, 6% em volume). 
As trocas comunitárias com os países da Europa Central e Oriental apresentaram um 
défice de 1,4 mil milhões de ecus em 1992. Este défice anual reduzlu­se em relação aos três 
anos precedentes, em que se aproximava dos 3 milhares de milhões de ecus. As 
Importações provenientes desses países aumentaram 5,7% em valor, menos rapidamente 
que as exportações que lhes foram destinadas (10,4%). 
O défice comercial das trocas com a China aproximou­se dos 10 milhares de milhões de 
ecus em 1992, o que representa uma degradação de melo milhar de milhões de ecus em 
relação a 1991. 
O excedente dos produtos manufacturados atingiu praticamente os 39 milhares de milhões 
de ecus em 1992, ou seja, mais de 11 milhares de milhões que em 1991, progresso que se 
atribuiu principalmente às trocas de máquinas e de material de transporte (CTCI 7). Com 
efeito, o balanço desta rubrica atingiu 34,4 milhares de milhões de ecus em 1992, contra 
24,4 milhares de milhões em 1991. O comércio de produtos químicos (CTCI 5) registou um 
excedente de 20,3 milhares de milhões de ecus, correspondente aum aumento de 
2 milhares de milhões em relação a 1991. O défice da rubrica «Outros artigos manufactu­
rados» (CTCI 6 + 8) permaneceu de nível comparável ao de 1991: ­15,8 milhares de milhões 
de ecus. O desagravamento da factura energètica (­54,3 milhares de milhões) contribuiu 
com 6,5 milhares de milhões para a melhoria do saldo extracomunltario. As trocas de 
produtos alimentares (CTCI 0 + 1) revelaram um défice de 4,8 milhares de milhões de ecus, 
menos 2,2 milhares de milhões que em 1992, tendo­se aproximado dos níveis de 1989 e 
1990. As matérias­primas (CTCI 2 + 4) evidenciaram um défice que se estabilizou em 24,4 
milhares de milhões de ecus. 
A evolução das Importações extracomunitarias em valor foi temperada pela quebra das 
Importações de produtos energéticos (­9%), enquanto que os produtos manufacturados 
importados registaram um fraca progressão. As importações de máquinas e de material de 
transporte diminuíram 1,4% em valor e 5% em volume, ao passo que as importações de 
■Outros produtos manufacturados» progrediram 1,6% em valor e 4% em volume. As 
importações de produtos químicos cresceram 4,3% em valor e 3% em volume. Os 
produtos alimentares importados progrediram 4% em volume e estagnaram em valor. Os 
lluxos de matérias­primas importadas aumentaram 3% em volume, mas retrocederam 
2,5% em valor em relação a 1991. 
As exportações de máquinas e de material de transporte, cujo volume permaneceu 
próximo do de 1991, revelaram um aumento de 4,6% em valor. A evolução das exportações 
de produtos químicos foi nítida em 1992 (4,6% em valor, 4% em volume). Os »Outros 
produtos manufacturados» exportados aumentaram ligeiramente, tanto em valor como em 
volume (1,5%). Os produtos alimentares participaram no crescimento das exportações 
extracomunitarias em 1992: esta rubrica atesta uma evolução de 8% em valor e 2% em 
volume. 
O comércio Intracomunitário progrediu cerca de 2% em valor em relação a 1991. Evoluiu 
mais firmemente que as importações extracomunitarias, que retrocederam 1,3% em valor, 
em 1992. Em termos de volume, o comércio intracomunitário progrediu um pouco mais do 
que as Importações extracomunitarias (1,4% contra 0,8%). 
Em 1992, o saldo intracomunitário dos Países Baixos foi de 14,8 milhares de milhões de 
ecus, baixando 2,3 milhares de milhões em relação a 1991. A Alemanha apresentou um 
excedente intracomunitário de 6,3 milhares de milhões, contra 2,6 milhares milhões em 
1991. Os balanços intracomunitários da Irlanda e da Dinamarca foram, respectivamente, de 
4,1 milhares de milhões e 2,1 milhares de milhões de ecus, progredindo 1,2 mil milhões e 
0,7 mil milhões de ecus. O défice Intracomunitário da UEBL duplicou, em relação a 1991, e 
fixou­se em ­1,2 mil milhões de ecus em 1992. Os balanços Intracomunitários de Itália, de 
Portugal, da Grécia e do Reino Unido apresentaram um défice de cerca de 6 milhares de 
milhões de ecus cada um. Os saldos de Itália e do Reino Unido baixaram, respectivamente, 
2 milhares de milhões e 4,6 milhares de milhões de ecus, enquanto que o de Portugal 
aumentou 1,2 mil milhões. Os saldos intracomunitários de França e de Espanha aproxlma­
ram­se dos ­10 milhares de milhões de ecus em 1992. O défice francês registou um 
desagravamento de 1,3 mil milhões, e o de Espanha sofreu uma quebra de 0,7 mil milhões 
de ecus. 
Em 1992, a Alemanha apresentou o saldo extracomunit&rio mais elevado: 8,5 milhares de 
milhões de ecus, o que representa um aumento de 2,3 milhares de milhões em relação a 
1991. O saldo de França melhorou em 7 milhares de milhões, para atingir 3,1 milhares de 
milhões em 1992. As trocas extracomunitarias da Dinamarca foram excedentárias em 2,2 
milhares de milhões de ecus, contra 1,1 mil milhões em 1991. A Irlanda apresentou um 
saldo extracomunltario próximo do milhar de milhões, enquanto que, em 1991, se encon­
trava com um ligeiro défice. O balanço de Itália para o comércio extracomunltario 
evidenciou um aumento de 4,6 milhares de milhões ecus, para atingir ­1,6 mil milhões. 
Portugal, a Grécia e a UEBL registaram défices contidos (respectivamente ­2,7 milhares de 
milhões, ­4,1 milhares de milhões e ­5,3 milhares de milhões de ecus). O saldo da UEBL 
apresentou uma melhoria de cerca de 2 milhares de milhões em relação a 1991.0 comércio 
extracomunitário de Espanha saldou­se por um défice próximo dos 12 milhares de milhões 
de ecus em 1992, com um desagravamento da ordem dos 0,7 mil milhões de ecus em 
relação a 1991. Os balanços do Reino Unido e dos Países Baixos permaneceram os mais 
negativos em 1992, com ­20,4 milhares de milhões e ­20,9 milhares de milhões de ecus. 
1. Comércio extracomunltario 
Β 
Saldo comercial (CIF­FOB) 
em milhares de milhões de ecus 
Taxa de crescimento anual (em %) 
Importações: valor 
volume 
Exportações: valor 
volume 
1990 
­42,9 
3,6 
5,7 
1,6 
­ 0,3 
1991 
­70,5 
6,7 
6,9 
0,98 
­ 0,1 
1992 
­52,1 
­ 1,3 
D,8 
2,9 
1,4 
2. Balança comercial por parceiros, por produtos (em milhares de milhões de ecus) 
Total extracomunitário 
por parceiros: 
— países industrializados, 
dos quais: Estados Unidos 
Japão 
AECL 
— paises em vias de desenvolvimento, 
dos quais: ACP 
OPEP 
Bacia mediterrânica 
4 NPI asiáticos 
— Europa Central e Oriental 
— China 
por produtos: 
— alimentação (CTCI 0 + 1) 
— matérias­primas (CTCI 2 + 4) 
— produtos energéticos (CTCI 3) 
— produtos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
1990 
­42,9 
­25,5 
­ 8,6 
­23,5 
2,8 
­ 9,5 
­ 3,5 
­ 9,5 
3,3 
­ 3,1 
­ 2,9 
­ 5,3 
­ 5,1 
­29,1 
­59,3 
54,0 
1991 
­70,5 
­51,1 
­20,7 
­29,7 
­ 1,9 
­ 7,7 
­ 3,2 
­ 7,5 
2,4 
­ 4,8 
­ 2,7 
­ 9,4 
­ 7,0 
­25,5 
­60,8 
27,6 
1992 
­52,1 
­48,0 
­12,9 
­31,0 
­ 3,9 
­ 7,1 
­ 0,9 
­ 0,7 
4,2 
­ 2,1 
­ 1,4 
­ 9,9 
­ 4,8 
­24,4 
­54,3 
38,9 
3. Volumes de produtos trocados (taxa de crescimento anual, em %) 
Importações 
Total extracomunitário 
— alimentação (CTCI 0 + 1) 
— matérias­primas (CTCI 2 + 4) 
— produtos energéticos (CTCI 3) 
— produtos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
Exportações 
Total extracomunitário 
— alimentação (CTCI 0 + 1) 
— matérias­primas (CTCI 2 + 4) 
— produtos energéticos (CTCI 3) 
— produtos manufacturados (CTCI 5 a 8) 
1990 
5,7 
7,9 
­5 ,0 
3,0 
7,9 
­0 ,3 
­2 ,1 
­3 ,5 
5,8 
­0 ,2 
1991 
6,9 
4,0 
­2 ,1 
9,9 
7,1 
­0 ,1 
4,8 
7,4 
­4 ,8 
­0 ,6 
1992 
0,8 
4,0 
2,5 
0,4 
0,0 
1,4 
5,7 
5,9 
8,1 
­0 ,6 
4. Comércio intracomunitário (taxa de crescimento anual, em %) 
Em valor 
comércio intracomunitário 
importações extracomunitarias 
Em volume 
comércio intracomunitário 
importações extracomunitarias 
1990 
6,3 
3,6 
5,6 
5,7 
1991 
5,9 
6,7 
4,1 
6,9 
1992 
1,9 
­ 1,3 
1,2 
0,8 
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XXV 
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XXVII 
Los principales países que mantienen relaciones comerciales con la CE 
Die wichtigsten Handelspartner der EG EUR 12 1992 
Importaciones / Einfuhr 
Mio ECU 
Brasil 9 136 
Argentina 3 302 
Turquía 6 587 
Israel 3 376 
Egipto 2 489 
Libia 6 925 
AELC 111 578 
EUROPA ORIENTAL 36 619 
ACP 17 954 
Yugoslavia 5 899 
apon 51 511 
Corea del Sur 7 430 
China 16 781 
Taiwan 10 713 
Hong Kong 5 908 
Tailandia 5 642 
India 4 878 
Malasia 4 938 
Singapur 5 649 
Emiratos Árabes 
Unidos 1 440 
Australia 4 783 
Arabia Saudi 9 660 
Exportaciones / Ausfuhr 
Mio ECU EFTA 107 686 OSTEUROPA 17 538 
ΑΚΡ 17 048 
Kanada 8 460 
USA 73 917 
Mexiko 5 720 
Brasilien 3 642 
Argentinien 2 737 
­Marokko 3 351 
Algerien 3 984 J 
Nigeria 3 388 
Südafrika 5 424 
Iran 8 205 
Türkei 8 277 
Israel 6 556 
Ägypten 3 604 
Libyen 2 188 
Jugoslawien 5 377 
apan 20 507 
Südkorea 6 232 
China 6 848 
Taiwan 
Hongkong 
Thailand 
Indien 
Malaysia 
Singapur 
Ver. 
Emirate 
6 246 
8 784 
3 913 
5 245 
3 103 
6 351 
Arab. 
4 462 
Australien 6 347 
Saudi­Arabien 10 046 S 
XXVIII Wñ eurostat 
Comercio de la CE por categorías de productos y por países que mantienen relaciones comerciales 
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XXIX 

El comercio de la Comunidad 
Der Handel der Gemeinschaft 
Il commercio della Comunità 
O comércio da Comunidade 
RESUMEN GENERAL 
del comercio de la CE por paises 
Valores en Mío ECU Importaciones / Einfuhr 
Código 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
Países 
MUNDO 
Intra-CEE (EUR 12) 
Extra-CEE 
Clase 1 
AELC 
ot. países Europe 
EEUU y Canadá 
Otros clase 1 
Clase 2 
ACP (68 países) 
DOU 
TOM 
Otros clase 2 
Clase 4 
ClasB 5 
Miscellaneous 
Cuenca Mediterrânea 
OPEP 
ANASE 
América Latina 
Francia 
Bélgica y Luxemburgo 
Países Bajos 
R.F. de Alemania 
Italia 
Reino Unido 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 
Espana 
Islas Canarias 
Ceuta y Melina 
Islândia 
Islas Feroe 
Noruega 
Suécia 
Finlandia 
Suiza 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Ciudad del Vaticano 
Malta 
Yugoslavia 
Turquía 
Unión Soviética 
Polonia 
Checoslovaquia 
Hungría 
Rumania 
Bulgaria 
Albania 
Marruecos 
Argelia 
Túnez 
Libia 
Egipto 
Sudán 
Mauritania 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cabo Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leona 
Liberia 
Costa de Marfil 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Camerún 
R. Centroafricana 
Guinea Ecuatorial 
Sto. Tomé y Principe 
Gaben 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sta. Elena y depend. 
Angola 
Etiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles y depend. 
Terr. Brit. del Océano 
Mozambique 
Madagascar 
Reunión 
Mauricio 
Comoras 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Sudafrica (1) 
Namibia 
Botswana 
Swazilands 
Lesotho 
1958 
37 249 
13 123 
24 126 
11 682 
3 464 
315 
5 576 
2 326 
2 532 
155 
214 
8 083 
2 050 
648 
50 
1 691 
4 023 
708 
2 483 
1 644 
1 646 
1 935 
3 227 
993 
1 997 
324 
739 
137 
129 
351 
38 
23 
441 
1 261 
466 
775 
499 
1 
8 
187 
120 
477 
229 
143 
70 
72 
33 
1 
373 
510 
134 
11 
93 
73 
5 
13 
34 
34 
166 
12 
340 
114 
5 
2 
220 
1 
69 
17 
15 
102 
23 
56 
51 
73 
37 
44 
1 
255 
520 
1960 
46 711 
17 712 
28 999 
14 881 
4 350 
424 
7 461 
2 645 
2 896 
169 
198 
8 898 
2 865 
734 
67 
1 935 
4 186 
865 
2 777 
2 657 
2 249 
2 507 
4 527 
1 470 
2 307 
368 
845 
113 
146 
524 
43 
29 
528 
1 569 
631 
990 
603 
2 
4 
226 
191 
706 
278 
184 
103 
111 
50 
1 
362 
589 
118 
8 
115 
97 
1 
6 
12 
9 
98 
7 
8 
20 
32 
52 
103 
173 
13 
15 
389 
94 
8 
4 
3 
38 
8 
404 
I 
76 
23 
20 
100 
17 
72 
57 
61 
36 
34 
1 
1 
412 
557 
1965 
74 040 
33 214 
40 826 
21 556 
6 644 
670 
10 570 
3 672 
3 812 
208 
216 
12 048 
4 673 
818 
75 
3 463 
6 357 
872 
3 728 
5 296 
4 483 
4 565 
8 206 
3 751 
4 007 
573 
1 209 
187 
287 
650 
70 
70 
824 
2 432 
866 
1 582 
850 
2 
11 
375 
281 
1 066 
438 
281 
198 
224 
127 
2 
429 
724 
121 
909 
147 
102 
70 
1 
2 
20 
16 
1 
134 
10 
6 
16 
102 
145 
241 
127 
29 
14 
597 
143 
12 
2 
3 
94 
42 
364 
13 
138 
29 
27 
91 
51 
100 
73 
61 
37 
61 
2 
375 
145 
26 
951 
1970 
124 371 
62 549 
61 823 
33 733 
10 784 
1 099 
16 478 
5 372 
5 515 
198 
217 
17 582 
7 506 
952 
120 
5 800 
10 081 
1 066 
4 907 
10 550 
8 649 
8 623 
16 944 
6 994 
6 190 
970 
1 465 
414 
461 
1 290 
64 
78 
1 483 
3 844 
1 269 
2 693 
1 418 
3 
25 
717 
354 
1 554 
689 
478 
372 
462 
191 
8 
445 
937 
125 
2 334 
242 
114 
92 
9 
8 
31 
19 
1 
118 
15 
7 
24 
101 
229 
420 
196 
59 
26 
852 
191 
36 
24 
2 
120 
52 
771 
7 
11 
313 
36 
17 
109 
69 
106 
135 
69 
54 
57 
3 
625 
1 
38 
1 338 
1975 
263 229 
130 262 
132 932 
60 744 
20 672 
1 790 
27 087 
11 195 
9 867 
345 
565 
49 968 
17 243 
2 372 
1 152 
9 980 
37 061 
2 321 
7 515 
22 809 
16 398 
20 481 
33 848 
14 355 
12 002 
1 957 
3 043 
1 234 
915 
3 220 
128 
2 
115 
26 
2 889 
6 811 
1 882 
6 154 
2 822 
5 
2 
1 
74 
1 074 
608 
4 064 
1 733 
874 
713 
989 
222 
26 
912 
2 157 
460 
2 887 
340 
187 
144 
14 
15 
60 
23 
1 
278 
32 
6 
50 
82 
286 
764 
276 
116 
26 
2 858 
322 
32 
17 
6 
388 
241 
714 
21 
20 
260 
58 
10 
12 
185 
89 
149 
4 
183 
126 
62 
208 
4 
426 
1 
76 
3 109 
22 
60 
2 
1983 
707 694 
365 257 
341 699 
170 200 
65 438 
6 265 
65 324 
33 172 
22 083 
437 
830 
115 259 
55 953 
6 702 
738 
35 214 
71 695 
8 225 
24 586 
58 381 
40 820 
56 650 
89 946 
39 200 
45 561 
6 930 
9 022 
3 317 
3 306 
12 125 
163 
422 
159 
14 192 
15 554 
5 889 
19 422 
9 959 
15 
25 
2 
286 
3 586 
2 191 
19 267 
2 525 
1 913 
1 690 
1 905 
578 
98 
1 694 
8 854 
1 306 
10 491 
3 274 
196 
210 
84 
46 
280 
50 
3 
386 
39 
10 
246 
142 
580 
1 640 
264 
122 
42 
8 487 
1 367 
99 
22 
8 
962 
287 
926 
58 
81 
1 
542 
184 
10 
32 
495 
264 
267 
2 
80 
182 
67 
354 
13 
1 
424 
451 
166 
6 621 
64 
74 
2 
1984 
809 357 
417 466 
390 640 
199 047 
75 767 
7 870 
74 853 
40 557 
27 931 
525 
1 144 
122 170 
68 364 
7 841 
1 251 
39 659 
72 270 
10 061 
27 921 
65 446 
47 022 
67 050 
101 427 
43 209 
52 393 
8 213 
9 147 
3 907 
4 290 
15 360 
176 
503 
177 
16 061 
18 438 
7 225 
22 213 
11 327 
16 
13 
2 
342 
4 358 
2 962 
22 960 
3 457 
2 158 
1 884 
3 060 
556 
107 
1 926 
10 028 
1 373 
10 359 
4 122 
269 
264 
130 
53 
249 
103 
3 
425 
38 
12 
382 
175 
602 
2 129 
298 
169 
147 
10 792 
1 946 
145 
38 
10 
1 009 
374 
1 268 
131 
95 
2 
798 
247 
8 
16 
730 
359 
322 
8 
1 
55 
253 
93 
414 
10 
1 
404 
480 
227 
8 826 
61 
107 
3 
1985 
874 675 
466 742 
406 418 
212 005 
82 011 
8 683 
76 511 
44 801 
30 509 
540 
1 066 
123 830 
64 282 
8 991 
1 514 
44 278 
72 203 
10 417 
29 882 
72 095 
52 141 
75 214 
113 981 
47 468 
60 021 
9 224 
10 233 
4 048 
4 957 
17 360 
196 
580 
209 
17 716 
19 595 
7 570 
23 688 
12 861 
22 
25 
3 
376 
4 815 
3 233 
20 710 
3 572 
2 272 
2 014 
2 910 
586 
76 
2 131 
11 605 
1 601 
11 950 
4 142 
185 
291 
84 
52 
250 
64 
4 
323 
19 
7 
393 
167 
639 
2 517 
369 
180 
206 
11 392 
2 550 
121 
38 
6 
1 224 
539 
1 435 
151 
120 
7 
1 087 
213 
3 
36 
724 
325 
264 
21 
1 
30 
211 
79 
432 
11 
1 
357 
594 
272 
9 456 
67 
120 
6 
1986 
796 005 
459 706 
334 564 
197 358 
78 650 
8 732 
63 113 
46 863 
19 762 
634 
656 
86 610 
46 517 
9 316 
1 735 
28 311 
38 460 
9 213 
20 046 
72 096 
53 699 
66 726 
120 735 
51 418 
49 592 
9 049 
10 209 
3 949 
5 133 
17 100 
184 
2 
676 
215 
12 158 
19 296 
7 139 
25 351 
14 030 
117 
15 
3 
350 
4 891 
3 141 
13 158 
2 948 
2 108 
1 888 
2 483 
549 
125 
1 845 
5 812 
1 399 
5 450 
1 831 
125 
208 
66 
60 
242 
48 
3 
305 
17 
5 
300 
145 
544 
2 232 
359 
171 
119 
4 561 
1 326 
114 
38 
7 
778 
410 
1 310 
163 
126 
1 
611 
273 
4 
24 
645 
314 
290 
23 
23 
204 
132 
497 
13 
1 
283 
504 
186 
8 022 
63 
124 
4 
1987 
B29 135 
467 395 
340 058 
201 400 
82 679 
9 644 
63 139 
45 938 
16 510 
1 318 
496 
90 168 
46 177 
11 374 
1 682 
29 302 
34 968 
10 037 
19 350 
76 873 
56 970 
66 829 
128 499 
55 347 
52 952 
10 037 
10 832 
4 291 
5 835 
18 929 
906 
4 
722 
224 
12 106 
20 056 
7 873 
26 696 
15 226 
23 
9 
5 
360 
5 251 
3 772 
13 128 
2 907 
2 055 
1 996 
2 429 
517 
56 
1 929 
5 383 
1 542 
5 239 
2 121 
206 
189 
54 
66 
347 
45 
5 
300 
35 
4 
309 
134 
607 
1 772 
417 
116 
69 
3 004 
1 138 
70 
33 
3 
704 
413 
1 117 
107 
91 
1 
523 
156 
5 
36 
484 
204 
187 
30 
46 
187 
127 
571 
9 
2 
261 
492 
186 
5 382 
56 
116 
8 
1988 
930 594 
540 834 
387 691 
238 898 
90 653 
10 907 
76 765 
60 573 
17 541 
1 363 
740 
96 973 
46 975 
14 972 
1 869 
30 196 
31 851 
12 203 
23 047 
86 363 
62 050 
72 534 
144 352 
61 955 
57 273 
11 535 
11 757 
4 379 
6 666 
21 968 
896 
13 
731 
235 
12 507 
21 965 
8 996 
29 572 
16 881 
29 
11 
4 
390 
5 892 
4 346 
12 990 
3 361 
2 211 
2 158 
2 234 
462 
72 
2 271 
4 864 
1 527 
5 223 
1 646 
200 
182 
60 
82 
256 
45 
4 
384 
39 
7 
254 
121 
679 
1 615 
497 
142 
30 
2 876 
1 105 
84 
42 
10 
1 092 
403 
1 284 
105 
118 
1 
713 
153 
12 
43 
532 
205 
183 
100 
1 
60 
165 
128 
667 
12 
3 
314 
603 
136 
12 528 
45 
126 
21 
1989 
1073 552 
624 489 
446 717 
270 893 
102 589 
13 436 
93 472 
61 396 
19 597 
1 413 
878 
115 225 
54 696 
19 429 
2 347 
37 174 
40 843 
15 173 
26 047 
99 974 
71 119 
84 912 
165 283 
71 434 
65 881 
13 452 
13 231 
5 104 
8 387 
25 696 
929 
11 
779 
284 
15 365 
25 406 
9 918 
32 029 
19 092 
33 
15 
3 
568 
6 997 
5 536 
15 166 
3 858 
2 558 
2 587 
2 548 
531 
100 
2 674 
5 848 
1 980 
6 304 
2 441 
204 
252 
69 
61 
244 
46 
4 
413 
38 
6 
333 
143 
1 055 
1 622 
642 
155 
41 
3 472 
1 096 
108 
34 
7 
1 002 
569 
1 348 
86 
105 
1 
538 
201 
28 
47 
588 
193 
207 
60 
1 
67 
171 
110 
718 
12 
2 
455 
752 
132 
8 185 
50 
140 
9 
1990 
1129 055 
663 797 
462 720 
276 380 
108 597 
14 648 
94 591 
58 545 
20 125 
1 588 
712 
121 523 
31 274 
11 118 
2 538 
42 298 
44 982 
16 748 
25 356 
106 615 
75 087 
92 041 
169 437 
76 996 
71 621 
13 763 
14 654 
4 678 
9 685 
29 185 
1 087 
10 
936 
294 
16 465 
25 432 
10 438 
34 338 
20 989 
36 
37 
4 
649 
7 684 
5 943 
16 749 
5 278 
2 786 
3 004 
1 617 
593 
81 
3 043 
6 940 
2 250 
7 888 
2 299 
160 
239 
78 
77 
182 
58 
9 
411 
78 
15 
306 
127 
702 
1 677 
730 
111 
43 
4 386 
1 379 
104 
38 
3 
1 095 
602 
1 142 
79 
75 
1 
1 092 
129 
28 
47 
520 
131 
177 
53 
64 
156 
125 
756 
14 
3 
365 
577 
134 
5 929 
1 724 
74 
128 
β 
1991 
1199 583 
702 924 
493 990 
293 445 
110 746 
14 799 
101 810 
66 091 
19 134 
1 775 
689 
128 720 
34 660 
15 566 
2 669 
43 493 
46 849 
19 947 
25 903 
115 428 
79 300 
97 943 
171 738 
81 472 
78 214 
13 997 
16 227 
4 750 
10 127 
33 715 
1 266 
33 
935 
301 
17 435 
25 228 
10 437 
34 464 
22 246 
36 
34 
3 
702 
7 487 
6 235 
18 477 
6 212 
4 061 
3 625 
1 467 
752 
65 
3 177 
7 615 
2 332 
8 067 
2 195 
103 
255 
61 
74 
182 
50 
4 
382 
94 
7 
308 
169 
249 
1 617 
717 
105 
39 
4 563 
1 159 
91 
31 
3 
1 227 
547 
963 
107 
71 
2 
832 
120 
37 
17 
565 
131 
180 
52 
67 
168 
105 
780 
13 
3 
255 
644 
183 
8 378 
135 
82 
126 
20 
1992 
1207 269 
715 997 
487 730 
287 850 
111 578 
13 728 
95 750 
66 795 
17 954 
1 736 
702 
125 331 
36 619 
35 243 
3 542 
41 166 
42 746 
22 404 
24 506 
118 007 
80 066 
98 818 
175 172 
81 088 
79 316 
15 908 
17 307 
4 707 
10 575 
35 022 
1 247 
9 
906 
322 
17 199 
24 611 
10 854 
34 933 
23 075 
34 
26 
5 
855 
5 899 
6 587 
16 660 
7 078 
5 535 
3 966 
1 402 
898 
58 
3 312 
6 881 
2 467 
6 925 
2 489 
96 
181 
75 
58 
134 
46 
5 
253 
98 
5 
270 
184 
462 
1 553 
572 
62 
50 
3 993 
1 073 
67 
30 
3 
1 049 
645 
719 
80 
73 
1 
824 
98 
44 
52 
526 
127 
155 
27 
74 
176 
143 
833 
13 
3 
245 
514 
187 
9 097 
154 
83 
120 
27 
{1) El comercio de la República Federal de Alemania con la República O emocrätica Alemana y el sector soviètico de Berlin, que figura en ta ρ arte inferior del cuadro, se excluye en el resto de los datos de esta publicación 
relativos al co mercio de la República Federal de Alemania y de la CE. 
(2) Incluida Namibia hasta el 31.12.1989. 
Exportaciones / Ausfuhr 
GESAMTÜBERBLICK 
über den Handel der EG (EUR 12) nach Ländern 
Werte in Mio ECU 
1958 
34 667 
12 905 
21 742 
10 541 
4 241 
503 
3 525 
2 272 
2 276 
115 
179 
. 6 925 
1 757 
1 137 
220 
2 692 
2 651 
603 
1 925 
1 646 
1 666 
1 851 
2 629 
1 076 
2 062 
390 
691 
292 
261 
341 
12 
31 
696 
1 326 
320 
1 203 
665 
16 
67 
229 
184 
386 
197 
136 
72 
56 
30 
2 
300 
1 030 
122 
63 
217 
66 
2 
9 
10 
41 
77 
139 
10 
265 
70 
11 
2 
1 
159 
4 
85 
29 
3 
9 
118 
18 
43 
57 
79 
28 
25 
12 
165 
808 
1960 
43 233 
17 660 
25 554 
13 089 
5 496 
709 
4 416 
2 469 
2 421 
143 
155 
7 652 
2 595 
968 
236 
3 264 
2 833 
699 
2 126 
2 285 
2 113 
2 510 
4 053 
1 750 
2 655 
413 
944 
287 
315 
335 
35 
40 
735 
1 647 
519 
1 655 
900 
16 
58 
345 
281 
604 
209 
178 
134 
105 
63 
4 
298 
1 146 
160 
109 
265 
81 
7 
11 
6 
7 
9 
2 
114 
7 
7 
18 
36 
111 
83 
208 
19 
17 
342 
53 
9 
6 
2 
17 
35 
108 
3 
80 
35 
5 
13 
143 
15 
41 
67 
68 
32 
26 
1 
1 
167 
742 
1965 
66 400 
32 907 
33 492 
19 202 
8 620 
807 
6 382 
3 393 
2 924 
304 
194 
8 082 
3 543 
983 
346 
3 158 
2 696 
887 
2 173 
4 931 
4 169 
4 774 
8 112 
2 874 
3 559 
686 
1 351 
596 
481 
1 375 
105 
65 
1 019 
2 554 
754 
2 773 
1 455 
18 
62 
445 
259 
563 
315 
283 
195 
256 
152 
9 
254 
590 
148 
242 
321 
89 
16 
15 
18 
19 
13 
3 
130 
8 
14 
24 
48 
123 
165 
197 
25 
23 
389 
96 
18 
6 
2 
39 
51 
139 
1 
13 
135 
69 
14 
19 
151 
34 
57 
96 
86 
62 
32 
2 
57 
125 
13 
1 289 
1970 
116 157 
61 979 
54 178 
32 148 
13 589 
2 152 
11 286 
5 122 
4 142 
494 
428 
11 726 
7 491 
1 613 
470 
5 566 
4 075 
1 264 
3 652 
10 658 
7 785 
8 710 
15 383 
7 195 
5 438 
1 174 
1 962 
975 
882 
1 817 
160 
90 
1 568 
3 786 
1 093 
4 681 
2 371 
14 
24 
114 
1 460 
511 
1 415 
604 
565 
416 
500 
231 
15 
406 
891 
190 
325 
366 
86 
27 
21 
24 
34 
24 
7 
125 
7 
26 
38 
51 
224 
249 
182 
38 
42 
513 
164 
30 
22 
3 
64 
66 
306 
8 
9 
242 
74 
16 
21 
206 
45 
105 
188 
120 
98 
32 
5 
155 
3 
26 
1 856 
1975 
249 184 
130 621 
118 530 
57 035 
26 536 
5 266 
16 714 
8 519 
8 873 
860 
581 
35 365 
23 378 
3 867 
1 733 
16 690 
19 383 
2 643 
7 816 
23 100 
17 122 
17 448 
30 648 
13 559 
15 038 
2 216 
3 700 
2 265 
1 360 
4 164 
236 
26 
159 
64 
3 338 
7 441 
2 102 
8 520 
4 975 
113 
53 
7 
196 
2 867 
1 963 
5 064 
2 745 
1 068 
980 
1 105 
689 
37 
1 144 
2 996 
761 
2 165 
1 422 
302 
110 
72 
61 
68 
44 
28 
279 
21 
16 
63 
73 
679 
494 
245 
116 
84 
2 513 
291 
33 
11 
6 
334 
144 
491 
26 
19 
3 
176 
89 
43 
60 
277 
32 
175 
8 
1 
139 
139 
203 
84 
7 
284 
4 
46 
3 367 
3 
2 
2 
1983 
671 884 
366 885 
300 621 
152 420 
66 258 
8 927 
57 733 
19 503 
17 867 
2 424 
1 315 
101 987 
40 406 
7 128 
4 378 
39 576 
55 400 
9 625 
12 327 
70 976 
41 254 
44 869 
82 652 
38 875 
49 740 
7 484 
9 215 
6 087 
4 117 
11 616 
501 
47 
434 
167 
7 036 
15 672 
4 788 
23 877 
14 450 
309 
94 
13 
576 
4 605 
3 162 
12 452 
2 113 
1 490 
1 989 
914 
1 144 
100 
2 123 
6 928 
2 231 
5 087 
5 773 
671 
239 
192 
133 
170 
48 
70 
626 
55 
40 
163 
67 
631 
981 
281 
402 
209 
4 945 
1 009 
52 
14 
8 
536 
507 
569 
106 
80 
18 
488 
357 
157 
219 
496 
207 
327 
33 
2 
287 
217 
594 
141 
20 
9 
190 
318 
62 
5 966 
33 
11 
14 
1984 
776 772 
421 709 
350 859 
192 898 
76 381 
10 835 
81 568 
24 113 
18 303 
2 711 
1 532 
108 590 
42 405 
9 369 
4 204 
43 195 
54 621 
10 166 
14 269 
81 357 
47 487 
50 296 
93 064 
46 905 
59 419 
8 451 
10 407 
6 912 
4 271 
13 139 
470 
29 
561 
219 
8 271 
18 746 
5 624 
26 990 
16 189 
350 
121 
15 
715 
5 123 
4 292 
12 482 
2 428 
1 668 
2 206 
1 058 
1 253 
107 
2 277 
7 483 
2 498 
4 729 
6 645 
612 
193 
231 
120 
183 
79 
70 
588 
54 
36 
226 
99 
761 
985 
292 
281 
187 
4 145 
1 134 
64 
23 
10 
681 
435 
752 
103 
102 
13 
728 
450 
160 
200 
706 
139 
406 
28 
1 
210 
208 
660 
154 
25 
8 
222 
317 
84 
7 326 
48 
7 
13 
1985 
849 936 
466 595 
378 651 
217 944 
84 771 
12 947 
95 438 
24 826 
19 637 
2 979 
1 278 
105 018 
45 183 
16 510 
4 690 
44 117 
48 598 
10 078 
14 630 
87 758 
52 557 
56 869 
102 417 
52 475 
65 645 
9 218 
12 179 
7 438 
4 748 
15 291 
475 
32 
606 
214 
9 592 
20 812 
6 454 
29 220 
18 087 
418 
190 
19 
752 
5 914 
5 400 
12 509 
2 733 
1 966 
2 486 
1 157 
1 639 
101 
2 676 
7 378 
2 303 
3 670 
6 526 
687 
235 
265 
158 
229 
102 
102 
581 
73 
48 
246 
99 
639 
1 046 
383 
296 
228 
4 470 
1 286 
99 
20 
13 
771 
527 
809 
108 
96 
16 
884 
611 
167 
194 
661 
145 
444 
49 
1 
196 
223 
702 
193 
23 
13 
265 
306 
80 
5 688 
42 
12 
14 
1986 
806 958 
461 342 
341 934 
206 715 
87 191 
12 167 
84 267 
23 090 
16 320 
3 030 
1 436 
86 816 
38 363 
14 725 
3 682 
36 326 
35 303 
8 497 
13 830 
86 112 
52 244 
53 031 
99 698 
53 782 
64 232 
8 278 
12 454 
6 986 
5 511 
19 014 
607 
49 
585 
246 
10 114 
19 118 
6 560 
31 529 
19 285 
457 
168 
17 
698 
5 853 
4 729 
9 875 
2 389 
1 944 
2 450 
987 
1 472 
65 
2 263 
5 249 
1 978 
2 596 
4 573 
475 
214 
223 
204 
171 
73 
78 
548 
83 
30 
234 
85 
315 
1 076 
392 
301 
224 
2 877 
1 178 
81 
19 
Β 
632 
386 
779 
105 
95 
14 
530 
517 
113 
177 
828 
119 
329 
48 
2 
164 
187 
766 
234 
26 
12 
230 
288 
89 
4 675 
47 
12 
11 
1987 
829 911 
486 836 
339 338 
209 238 
90 287 
12 652 
80 923 
25 377 
14 119 
6 538 
1 530 
82 487 
36 262 
12 420 
3 736 
34 164 
29 618 
8 906 
13 489 
91 661 
54 075 
54 992 
101 724 
58 523 
67 223 
8 229 
11 746 
7 000 
7 498 
24 166 
3 207 
308 
685 
257 
9 512 
20 192 
7 014 
32 772 
20 112 
518 
175 
18 
725 
5 398 
5 561 
9 189 
2 332 
2 078 
2 372 
651 
1 453 
56 
2 253 
3 884 
1 782 
2 338 
3 736 
396 
185 
186 
168 
149 
75 
72 
539 
83 
33 
228 
73 
196 
987 
393 
265 
184 
2 231 
928 
67 
26 
9 
423 
302 
679 
107 
94 
19 
484 
390 
100 
220 
702 
164 
356 
44 
1 
240 
173 
902 
272 
26 
19 
206 
253 
73 
5 000 
63 
12 
7 
1988 
906 730 
540 013 
362 910 
222 029 
96 434 
12 886 
81 933 
30 776 
15 551 
7 254 
1 404 
89 425 
38 962 
13 012 
3 808 
35 423 
31 198 
10 689 
13 227 
100 538 
58 911 
58 830 
110 418 
65 452 
78 120 
9 167 
12 284 
8 142 
9 478 
28 673 
3 828 
332 
625 
208 
8 515 
21 132 
7 767 
35 881 
22 514 
643 
238 
14 
843 
5 714 
5 225 
10 114 
2 756 
2 169 
2 355 
615 
1 406 
68 
2 609 
3 704 
2 003 
2 706 
3 676 
• 481 
210 
206 
176 
165 
63 
64 
537 
79 
49 
231 
71 
453 
9B8 
412 
303 
175 
2 166 
677 
75 
35 
15 
1 017 
317 
725 
100 
83 
13 
626 
565 
113 
116 
811 
132 
377 
41 
4 
240 
180 
1 039 
313 
25 
20 
278 
283 
85 
6 360 
95 
18 
13 
1989 
1043 289 
625 722 
413 010 
248 718 
107 968 
14 947 
88 675 
37 128 
16 627 
8 307 
1 683 
104 580 
48 41Β 
14 432 
4 557 
40 699 
35 031 
14 110 
15 109 
118 263 
66 496 
66 058 
126 337 
76 061 
89 553 
10 872 
12 911 
9 648 
11 768 
37 725 
4 217 
410 
592 
180 
8 607 
24 058 
9 372 
40 071 
25 268 
773 
264 
26 
1 064 
7 031 
5 609 
12 603 
3 945 
2 385 
2 988 
689 
1 477 
121 
3 226 
4 715 
2 531 
2 911 
3 764 
423 
241 
221 
192 
170 
B7 
74 
641 
63 
69 
261 
109 
480 
1 142 
453 
353 
146 
2 216 
758 
90 
38 
28 
722 
345 
787 
97 
78 
18 
819 
454 
115 
204 
891 
169 
421 
44 
3 
242 
196 
1 150 
395 
26 
26 
333 
353 
103 
6 450 
77 
13 
27 
1990 
1081 428 
656 873 
419 814 
250 920 
111 370 
18 773 
85 859 
34 917 
16 649 
8 532 
1 679 
107 564 
28 176 
6 291 
4 742 
45 633 
35 439 
16 083 
15 067 
123 693 
70 044 
68 466 
141 466 
78 132 
86 782 
11 139 
13 469 
9 981 
12 800 
40 889 
3 905 
492 
638 
131 
9 306 
23 941 
9 165 
41 340 
26 981 
874 
292 
24 
1 210 
8 521 
7 722 
13 614 
4 934 
2 909 
3 220 
1 415 
1 034 
125 
3 562 
4 976 
2 971 
2 660 
4 153 
339 
221 
214 
189 
147 
79 
86 
684 
81 
53 
251 
90 
1 008 
832 
501 
330 
166 
2 501 
736 
89 
38 
21 
545 
350 
732 
93 
89 
15 
843 
414 
134 
145 
797 
153 
401 
56 
1 
258 
260 
1 176 
391 
31 
26 
240 
336 
116 
4 090 
1 668 
79 
19 
18 
1991 
1116 451 
688 175 
423 497 
242 340 
108 694 
17 775 
80 523 
35 148 
15 937 
9 289 
1 611 
115 836 
31 934 
6 548 
4 778 
45 853 
39 315 
17 282 
17 505 
124 765 
71 274 
70 453 
162 351 
80 538 
82 391 
11 362 
14 201 
10 205 
14 823 
45 812 
4 187 
621 
686 
126 
9 655 
21 872 
7 688 
40 166 
28 826 
881 
338 
19 
1 398 
6 776 
8 238 
14 229 
7 876 
3 817 
3 486 
1 331 
1 033 
167 
3 708 
4 383 
3 073 
2 821 
4 127 
409 
214 
181 
195 
136 
86 
80 
644 
96 
46 
256 
80 
471 
868 
540 
307 
204 
2 926 
614 
76 
29 
19 
638 
336 
443 
101 
84 
11 
943 
298 
159 
43 
739 
135 
370 
41 
7 
221 
166 
1 262 
364 
45 
32 
180 
480 
119 
5 815 
70 
78 
15 
44 
1992 
1136 487 
696 541 
435 660 
239 874 
107 686 
16 536 
82 377 
33 276 
17 048 
9 246 
1 887 
124 637 
17 538 
7 724 
4 286 
45 393 
42 012 
19 282 
20 048 
124 410 
72 757 
70 771 
159 630 
81 7B3 
85 632 
11 670 
14 467 
11 306 
16 022 
48 194 
4 315 
576 
662 
139 
9 852 
21 393 
7 508 
38 601 
29 670 
811 
353 
22 
1 555 
5 37a 
8 277 
12 979 
8 148 
6 264 
4 060 
1 855 
1 112 
305 
3 951 
3 984 
3 498 
2 188 
3 604 
347 
221 
197 
169 
148 
79 
87 
544 
99 
39 
287 
76 
901 
965 
544 
265 
223 
3 388 
627 
64 
29 
15 
705 
346 
321 
100 
76 
16 
1 354 
362 
185 
43 
550 
103 
369 
42 
3 
206 
188 
1 342 
377 
25 
35 
209 
341 
112 
5 424 
84 
56 
15 
29 
Partnerlander 
WELT 
Intra-EG (EUR 12) 
Extra-EG 
Klasse 1 
EFTA-Lander 
And. westeurop.Ldr. 
U S A und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
A C P (68 Länder) 
Überseedep. der EG 
Überseegeb. der EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 4 
Klasse 5 
Verschiedenes, a. n. g. 
Mittelmeerbecken 
OPEC-Länder 
ANSEAN 
Lateinamerika 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
BR Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Griechenland 
Portugal 
Spanien 
Kanarische Inseln 
Ceuta und Melina 
Island 
Färder 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Türkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Tschad 
Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikan. Republik 
Äquatorialguinea 
sao Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena u. zug. Geb. 
Angola 
Äthiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seyschellen u. zug. Geb. 
Brit. Geblet(lnd. Ozean) 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
SUdalrika (1) 
Namibia 
Botsuana 
Swasiland 
Lesotho 
Kode 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
266 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
362 
386 
388 
389 
391 
393 
395 
(1) Zahlen über den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demo kr ansehen Republik und dem Sowjetsektor von Berlin sind am Fuß dieser T abelle angegeben, aber nicht in den anderen Daten dieser Veröffentlichung 
Über den Handel der BR Deut schland und der Europäischen Gemeinschaften enthalten. 
(2) Einschliesslich Namibia bis 31.12.1989. 
RESUMEN GENERAL 
del comercio de la CE por paises 
Valores en Mio ECU Importaciones / Einfuhr 
Código 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
. 524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
996 
Paises 
Estados Unidos de Amérlc 
Canadá 
Groenlandia 
San Pedro y Mlquelón 
México 
Bermudas 
Guatemala 
Belice 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 
Cuba 
San Cristóbal y Nieves 
Haití 
Bahamas 
Islas Turcas y Caicos 
República Dominicana 
Islas Vírgenes de EEUU 
Guadalupe 
Antigua y Barbuda 
Dominica 
Isl.VIrg.bri. Montserrat 
Martinica 
Islas Caimán 
Jamaica 
Sta. Lucia 
San Vicente 
Barbados 
Trinidad y Tobago 
Granada 
Aruba 
Antillas Neerlandesas 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana francesa 
Ecuador 
Perú 
Brasil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
Islas Malvinas (Falkland 
Chipre 
Libano 
Siria 
Irak 
Irán 
Israel 
Jordania 
Arabia Saudi 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
Emiratos Árabes Unidos 
Omán 
Afganistán 
Pakistán 
India 
Bangladesh 
Maldivas 
Sri Lanka 
Nepal 
Bután 
Myanmar (Birmania) 
Tailandia 
Laos 
Vietnam 
Camboya (Kampuchea) 
Indonesia 
Malasia 
Brunei 
Singapur 
Filipinas 
Mongolia 
China 
Corea del Norte 
Corea del Sur 
Japón 
Taiwàn 
Hong Kong 
Macao 
Australia 
Papua Nueva Guinea 
Oceania australiana 
Nauru 
Nueva Zelanda 
Islas Salomón 
Tuvalu 
Oceania Americana 
Nueva Caledonia y dep. 
Islas Wallis y Futuna 
Kiribati 
Pitcairn 
Oceania neocelandesa 
Fill 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa Occidental 
Polinesia Francesa 
Regiones polares 
Avituallan), y combust. 
Palses y terr. no determ 
P. SBC. intra 0 extra 
Commercio inter-zona 
1958 
4 252 
1 325 
1 
142 
23 
9 
49 
30 
31 
8 
116 
19 
17 
46 
40 
40 
58 
79 
85 
486 
30 
3 
52 
126 
369 
197 
42 
12 
71 
686 
44 
67 
71 
574 
427 
72 
421 
919 
89 
87 
10 
16 
161 
509 
159 
27 
39 
44 
14 
188 
323 
74 
84 
164 
2 
258 
7 
97 
26 
972 
576 
35 
7 
25 
8 
6 
7 
43 
204 
1960 
5 920 
1 541 
1 
172 
30 
11 
42 
17 
27 
9 
78 
17 
16 
53 
45 
44 
58 
119 
135 
428 
25 
12 
43 
222 
410 
260 
39 
14 
83 
766 
52 
55 
104 
667 
473 
107 
1 
423 
906 
87 
50 
4 
24 
173 
546 
155 
49 
55 
3 
51 
14 
168 
440 
77 
126 
236 
2 
3 
397 
11 
156 
42 
1 007 
685 
20 
27 
5 
6 
24 
43 
267 
1965 
8 613 
1 957 
1 
213 
54 
23 
67 
49 
29 
16 
75 
19 
30 
20 
39 
61 
85 
85 
206 
468 
35 
12 
1 
80 
306 
649 
324 
56 
28 
123 
996 
65 
65 
131 
683 
698 
199 
3 
631 
988 
43 
68 
156 
27 
181 
535 
163 
1 
47 
127 
35 
15 
261 
339 
146 
3 
292 
5 
15 
798 
44 
339 
9 
1 137 
785 
33 
26 
6 
6 
25 
50 
315 
1970 
13 425 
3 053 
1 
163 
1 
60 
49 
69 
34 
52 
45 
97 
14 
85 
29 
37 
42 
72 
65 
241 
422 
42 
58 
1 
60 
374 
1 233 
685 
99 
33 
111 
1 136 
92 
73 
109 
816 
929 
337 
1 
1 456 
1 300 
60 
187 
415 
34 
218 
468 
128 
6 
30 
152 
10 
13 
254 
429 
123 
107 
1 
349 
19 
61 
2 090 
145 
620 
28 
1 272 
671 
28 
93 
9 
5 
28 
92 
545 
1975 
23 391 
3 696 
48 
1 
374 
25 
193 
21 
55 
138 
93 
111 
111 
381 
19 
86 
133 
4 
74 
79 
165 
27 
114 
454 
857 
112 
81 
1 
126 
272 
2 633 
559 
111 
88 
145 
1 045 
2 
78 
102 
602 
3 472 
6 968 
646 
9 
10 919 
2 639 
54 
734 
2 611 
384 
47 
244 
936 
57 
113 
4 
29 
342 
36 
15 
1 
446 
791 
1 
380 
361 
4 
696 
89 
635 
5 599 
707 
1 404 
83 
1 757 
153 
1 
731 
5 
1 
208 
92 
6 
2 
3 
5 
77 
1 039 
35 
1 096 
1983 
58 654 
6 670 
162 
14 
5 053 
11 
194 
25 
140 
258 
130 
251 
311 
365 
86 
197 
1 
94 
17 
74 
3 
22 
128 
6 
180 
35 
24 
24 
321 
14 
1 390 
3 534 
119 
219 
5 
175 
702 
7 641 
1 468 
204 
337 
263 
2 355 
7 
284 
39 
826 
4 452 
9 304 
2 162 
97 
15 607 
3 019 
96 
1 030 
4 337 
818 
92 
617 
2 281 
211 
1 
291 
30 
102 
1 597 
1 
29 
1 444 
2 191 
47 
1 810 
1 136 
11 
2 768 
179 
2 913 
21 940 
3 111 
4 684 
349 
3 209 
342 
3 
2 
1 402 
17 
1 
132 
2 
2 
97 
15 
2 
8 
3 
111 
627 
3 029 
1984 
67 112 
7 741 
206 
4 
5 144 
6 
195 
35 
179 
236 
159 
286 
344 
347 
79 
178 
103 
98 
104 
1 
26 
140 
2 
165 
49 
25 
42 
410 
15 
1 602 
3 448 
157 
161 
12 
185 
873 
9 547 
1 535 
191 
323 
285 
3 206 
8 
287 
65 
1 105 
5 212 
9 093 
2 489 
124 
10 887 
4 090 
57 
1 717 
3 791 
223 
98 
711 
2 966 
338 
2 
385 
39 
146 
1 953 
2 
33 
1 659 
2 902 
32 
2 166 
1 348 
21 
3 323 
196 
2 945 
25 668 
3 875 
5 172 
442 
4 439 
530 
2 
1 
1 624 
28 
165 
8 
1 
121 
34 
1 
6 
11 
1 
105 
1 147 
3 460 
1985 
68 942 
7 569 
222 
18 
5 129 
91 
231 
30 
279 
204 
143 
279 
387 
403 
84 
305 
114 
1 
100 
2 
32 
150 
4 
189 
75 
38 
27 
412 
17 
1 664 
3 877 
175 
198 
14 
287 
960 
10 473 
1 753 
165 
320 
249 
3 282 
10 
276 
86 
1 050 
7 018 
6 729 
2 741 
169 
8 611 
4 832 
124 
762 
1 977 
194 
85 
958 
2 986 
303 
2 
386 
36 
90 
2 284 
2 
36 
1 938 
2 813 
40 
2 112 
1 229 
30 
3 936 
91 
3 352 
28 586 
3 997 
4 819 
433 
4 952 
584 
1 
1 
1 807 
28 
2 
233 
1 
1 
72 
21 
2 
12 
2 
126 
1 381 
7 
3 430 
1986 
56 643 
6 470 
259 
11 
2 234 
17 
205 
31 
216 
216 
147 
319 
266 
285 
7 
88 
90 
100 
9 
122 
4 
41 
177 
3 
182 
90 
33 
20 
277 
18 
2 031 
1 458 
139 
163 
17 
253 
713 
7 371 
1 529 
124 
168 
300 
2 309 
14 
266 
67 
461 
3 418 
2 965 
2 500 
156 
8 647 
2 320 
95 
399 
762 
156 
66 
1 017 
2 395 
236 
1 
341 
39 
56 
2 170 
1 
41 
1 636 
2 170 
104 
2 019 
1 115 
25 
4 223 
83 
4 312 
33 215 
4 702 
5 300 
470 
4 125 
485 
2 
1 501 
15 
4 
128 
1 
1 
1 
102 
12 
4 
6 
3 
118 
1 606 
11 
3 215 
1987 
56 213 
6 926 
295 
18 
2 924 
5 
170 
33 
206 
133 
85 
291 
328 
293 
7 
43 
108 
93 
4 
95 
6 
54 
1 
163 
5 
204 
64 
30 
35 
173 
17 
12 
44 
1 669 
1 195 
134 
121 
23 
262 
645 
7 274 
1 443 
82 
252 
368 
1 889 
11 
302 
81 
538 
3 852 
3 859 
2 585 
130 
5 622 
2 537 
97 
239 
1 391 
232 
80 
1 102 
2 762 
274 
3 
321 
49 
30 
2 479 
3 
36 
1 680 
2 322 
50 
2 368 
1 138 
22 
5 239 
98 
5 959 
34 757 
6 626 
5 507 
479 
4 293 
374 
1 
1 
1 506 
11 
5 
83 
2 
77 
9 
2 
19 
1 
126 
1 499 
57 
3 209 
1988 
68 349 
8 415 
316 
9 
2 466 
42 
202 
37 
197 
174 
93 
355 
400 
374 
7 
42 
113 
131 
2 
133 
19 
56 
6 
166 
16 
208 
91 
62 
33 
153 
19 
6 
61 
1 322 
1 155 
119 
150 
28 
328 
684 
9 329 
2 187 
107 
366 
884 
2 624 
22 
400 
112 
421 
2 786 
3 106 
2 885 
121 
5 470 
2 100 
109 
68 
649 
316 
75 
1 230 
3 266 
371 
8 
349 
73 
26 
2 966 
1 
32 
2 134 
2 687 
214 
2 993 
1 209 
21 
7 005 
53 
7 240 
41 618 
8 067 
6 317 
494 
4 881 
363 
3 
1 546 
11 
2 
246 
1 
6 
1 
1 
101 
9 
4 
10 
1 
132 
1 718 
19 
3 273 
1989 
83 660 
9 812 
346 
11 
2 760 
44 
204 
39 
176 
131 
94 
397 
401 
433 
7 
46 
151 
179 
3 
122 
17 
43 
3 
169 
17 
301 
84 
60 
42 
194 
16 
4 
93 
1 525 
1 559 
126 
189 
72 
326 
1 040 
10 446 
2 752 
142 
427 
659 
2 787 
10 
524 
101 
775 
3 369 
5 352 
3 197 
102 
6 666 
2 718 
98 
121 
1 553 
144 
74 
1 271 
4 181 
427 
11 
419 
81 
33 
3 362 
5 
66 
1 
2 553 
3 507 
403 
4 023 
1 325 
27 
9 149 
40 
6 953 
46 337 
9 259 
6 432 
503 
5 271 
436 
2 
1 
1 602 
10 
3 
327 
4 
1 
110 
17 
4 
17 
1 
154 
2 164 
28 
3 481 
1990 
85 182 
9 409 
327 
16 
2 947 
86 
139 
34 
166 
117 
79 
433 
490 
325 
6 
35 
214 
117 
8 
97 
24 
36 
3 
194 
10 
278 
84 
63 
37 
178 
11 
3 
55 
1 465 
1 784 
118 
183 
75 
354 
803 
9 203 
2 617 
118 
445 
567 
3 474 
7 
581 
97 
1 239 
2 214 
5 798 
3 467 
92 
8 224 
1 851 
90 
74 
1 509 
153 
65 
1 461 
4 553 
501 
13 
440 
92 
39 
4 105 
5 
84 
1 
2 863 
3 606 
223 
4 694 
1 257 
37 
10 603 
68 
6 557 
46 224 
9 159 
5 916 
519 
4 822 
225 
2 
1 569 
15 
3 
185 
1 
2 
1 
93 
12 
2 
15 
2 
136 
2 371 
31 
4 032 
1991 
91 941 
9 869 
256 
22 
3 052 
24 
139 
33 
169 
126 
100 
192 
468 
320 
9 
27 
216 
1 
120 
16 
125 
13 
40 
2 
179 
13 
286 
72 
49 
33 
174 
10 
18 
152 
1 721 
1 620 
119 
131 
67 
587 
839 
9 378 
2 528 
94 
287 
359 
3 798 
7 
616 
91 
1 351 
29 
6 292 
3 407 
84 
11 163 
224 
93 
140 
1 744 
127 
55 
1 569 
4 758 
657 
17 
543 
121 
30 
5 014 
19 
172 
16 
3 577 
4 383 
282 
5 220 
1 473 
19 
14 973 
82 
7 843 
51 818 
11 052 
6 401 
562 
4 469 
199 
3 
1 427 
19 
2 
180 
1 
1 
3 
120 
11 
1 
9 
4 
110 
2 522 
37 
1992 
86 776 
8 973 
229 
25 
2 932 
68 
176 
48 
189 
75 
77 
468 
406 
302 
13 
26 
224 
5 
159 
6 
108 
4 
39 
3 
153 
54 
262 
84 
68 
38 
174 
8 
14 
121 
1 701 
1 434 
149 
164 
76 
592 
762 
9 136 
2 434 
102 
194 
342 
3 302 
6 
596 
78 
1 511 
38 
5 377 
3 376 
96 
9 660 
813 
115 
200 
1 440 
128 
36 
1 580 
4 878 
747 
19 
617 
156 
1 
33 
5 642 
25 
319 
27 
4 346 
4 938 
222 
5 649 
1 608 
21 
16 781 
114 
7 430 
51 511 
10 713 
5 908 
504 
4 783 
210 
3 
1 403 
23 
161 
1 
1 
113 
11 
9 
1 
128 
3 168 
245 
(1) El comercio de la República Federal de Alemania con la República D emocrátlca Alemana y el sector sovietico de Berlín, que figura en la ρ arte inferior del cuadro, se excluye en el resto de los datos de esta publicación 
relativos al co mercio de la República Federal de Alemania y de la CE. 
(2) Incluida Namibia hasta el 31.12.1989. 
Exportaciones / Ausfuhr 
GESAMTÜBERBLICK 
über den Handel der EG (EUR 12) nach Ländern 
Werte in Mio ECU 
1958 
2 726 
799 
1 
174 
29 
9 
23 
15 
21 
72 
110 
8 
64 
24 
32 
36 
71 
77 
90 
430 
33 
14 
6 
30 
85 
348 
88 
17 
10 
48 
403 
64 
114 
87 
167 
317 
158 
39 
81 
96 
33 
15 
8 
7 
164 
895 
111 
51 
92 
4 
75 
20 
149 
160 
134 
68 
384 
57 
211 
17 
142 
11 
845 
408 
23 
4 
17 
1 
4 
165 
36 
20 
191 
1960 
3 480 
936 
1 
213 
30 
10 
27 
11 
27 
75 
78 
10 
90 
19 
34 
38 
80 
91 
121 
324 
37 
20 
5 
36 
103 
385 
163 
19 
11 
65 
477 
71 
160 
99 
154 
330 
204 
48 
67 
91 
38 
14 
12 
9 
246 
772 
122 
1 
62 
100 
10 
73 
24 
192 
183 
145 
79 
332 
1 
66 
313 
21 
199 
15 
1 017 
397 
12 
2 
19 
2 
7 
173 
44 
18 
228 
1965 
5 273 
1 109 
2 
309 
47 
15 
40 
37 
38 
106 
112 
8 
58 
23 
53 
71 
87 
88 
113 
350 
40 
25 
13 
45 
197 
225 
152 
28 
19 
45 
377 
93 
214 
85 
148 
398 
356 
61 
145 
134 
36 
19 
30 
15 
354 
759 
93 
1 
52 
168 
4 
63 
23 
166 
425 
129 
306 
11 
37 
531 
33 
326 
1 
1 152 
421 
18 
6 
39 
1 
33 
295 
51 
302 
1970 
9 773 
1 512 
3 
516 
2 
54 
22 
43 
32 
53 
158 
252 
15 
116 
59 
87 
104 
128 
91 
205 
461 
46 
36 
44 
76 
181 
764 
263 
42 
21 
73 
615 
142 
2BO 
99 
171 
730 
679 
64 
267 
221 
77 
29 
109 
17 
334 
465 
87 
6 
43 
246 
6 
79 
19 
216 
269 
320 
213 
461 
14 
155 
1 426 
117 
533 
1 
1 434 
405 
21 
6 
132 
2 
40 
397 
73 
660 
1975 
14 058 
2 656 
99 
6 
1 019 
77 
95 
16 
33 
70 
48 
69 
402 
579 
25 
47 
4 
76 
14 
179 
177 
5 
156 
40 
130 
348 
1 194 
73 
53 
39 
170 
534 
2 404 
266 
88 
38 
92 
844 
4 
186 
674 
641 
1 908 
4 179 
1 329 
230 
1 517 
653 
184 
192 
782 
321 
35 
431 
1 131 
191 
2 
122 
12 
41 
351 
7 
66 
3 
780 
457 
24 
691 
340 
1 
1 173 
113 
487 
2 345 
419 
723 
3 
2 175 
19 
2 
1 
632 
6 
5 
124 
27 
6 
1 
2 
68 
1 475 
225 
33 
1 286 
1983 
52 202 
5 531 
244 
15 
2 061 
87 
138 
21 
107 
102 
98 
121 
695 
498 
73 
107 
2 
193 
30 
521 
25 
17 
504 
22 
263 
14 
11 
85 
425 
16 
898 
1 509 
34 
91 
256 
406 
573 
2 254 
586 
60 
112 
148 
2 193 
14 
826 
1 770 
1 290 
4 820 
7 348 
3 515 
1 446 
14 615 
2 930 
770 
781 
3 051 
1 233 
69 
1 360 
3 970 
339 
4 
384 
29 
6 
269 
1 301 
14 
67 
4 
2 444 
1 682 
220 
2 816 
1 162 
4 
2 896 
100 
1 645 
7 710 
1 583 
3 191 
17 
4 730 
51 
4 
3 
1 097 
4 
20 
146 
1 
2 
1 
4 
32 
9 
1 
8 
192 
9 
3 650 
728 
3 060 
1984 
73 701 
7 867 
293 
30 
2 232 
171 
174 
31 
159 
112 
146 
167 
664 
766 
69 
521 
7 
165 
34 
549 
42 
19 
549 
52 
169 
18 
17 
84 
339 
17 
1 028 
1 988 
36 
92 
455 
426 
608 
2 978 
974 
113 
136 
199 
1 933 
16 
1 144 
1 640 
1 414 
4 074 
7 045 
3 596 
1 382 
14 481 
3 374 
844 
630 
3 131 
1 307 
73 
1 578 
4 800 
446 
8 
392 
54 
1 
149 
1 333 
5 
82 
4 
2 434 
1 977 
253 
3 487 
683 
3 
3 765 
69 
2 242 
9 364 
1 957 
3 981 
11 
6 079 
60 
5 
2 
1 344 
5 
1 
29 
191 
4 
3 
2 
1 
39 
17 
2 
4 
258 
6 
3 435 
768 
2 863 
1985 
85 523 
9 915 
290 
22 
2 809 
94 
195 
29 
144 
124 
160 
209 
911 
929 
98 
219 
4 
202 
57 
572 
56 
24 
581 
20 
147 
27 
24 
102 
287 
20 
1 040 
2 294 
52 
89 
617 
495 
512 
2 680 
789 
104 
121 
191 
1 551 
16 
1 091 
1 252 
1 610 
4 333 
5 352 
3 926 
1 295 
11 013 
2 583 
718 
708 
3 260 
1 571 
82 
1 660 
5 762 
444 
7 
378 
48 
1 
193 
1 637 
5 
70 
5 
2 271 
1 564 
162 
3 812 
632 
6 
7 180 
70 
2 763 
10 475 
2 291 
4 551 
14 
7 196 
61 
5 
2 
1 466 
5 
1 
32 
165 
2 
4 
1 
2 
33 
25 
5 
2 
264 
7 
3 750 
933 
8 
3 549 
1986 
75 151 
9 116 
302 
21 
2 043 
101 
146 
22 
95 
100 
150 
152 
660 
684 
11 
73 
316 
4 
198 
37 
662 
66 
20 
672 
30 
123 
27 
18 
107 
258 
18 
866 
1 921 
40 
74 
273 
450 
599 
3 503 
706 
70 
174 
216 
1 707 
17 
869 
985 
1 035 
2 807 
3 738 
4 290 
926 
8 258 
1 917 
517 
464 
2 525 
1 100 
68 
1 589 
5 707 
335 
9 
310 
40 
12 
127 
1 494 
6 
58 
2 
1 870 
1 318 
280 
2 8B3 
651 
7 
6 533 
80 
3 062 
11 399 
2 463 
4 229 
24 
5 840 
56 
3 
2 
1 176 
7 
37 
240 
3 
1 
1 
2 
25 
18 
2 
3 
334 
4 
2 380 
1 258 
44 
3 502 
1987 
71 899 
9 024 
372 
18 
1 847 
107 
187 
20 
89 
85 
132 
151 
433 
433 
13 
76 
175 
2 
200 
34 
742 
68 
23 
16 
742 
130 
147 
28 
21 
75 
1B7 
22 
29 
264 
822 
2 033 
35 
57 
637 
371 
658 
3 354 
823 
80 
157 
235 
1 757 
12 
858 
608 
704 
1 513 
3 089 
4 722 
1 056 
7 716 
1 406 
516 
402 
2 505 
714 
66 
1 446 
5 679 
439 
9 
295 
55 
3 
122 
1 634 
6 
68 
3 
1 708 
1 171 
379 
3 194 
819 
10 
5 533 
167 
3 663 
13 618 
3 418 
4 777 
23 
5 564 
52 
3 
1 
1 195 
4 
42 
250 
2 
2 
1 
4 
21 
22 
4 
4 
284 
8 
2 275 
1 244 
217 
3 557 
1988 
71 809 
10 124 
284 
21 
2 296 
109 
208 
29 
77 
97 
123 
128 
390 
511 
13 
81 
188 
3 
202 
35 
837 
50 
20 
19 
839 
33 
165 
41 
23 
79 
137 
17 
53 
243 
778 
2 406 
28 
71 
379 
333 
403 
3 122 
851 
73 
135 
215 
1 311 
17 
1 053 
851 
659 
2 420 
2 873 
4 712 
1 031 
7 572 
1 394 
437 
386 
2 288 
826 
55 
1 606 
5 638 
403 
8 
375 
73 
20 
100 
2 072 
6 
89 
3 
1 934 
1 385 
319 
4 067 
912 
17 
5 802 
87 
4 392 
17 020 
4 460 
6 772 
26 
6 370 
60 
4 
2 
1 026 
5 
44 
286 
3 
2 
2 
4 
45 
100 
5 
3 
289 
14 
2 089 
1 717 
2 
3 487 
1989 
78 020 
10 655 
242 
38 
3 511 
215 
253 
34 
94 
140 
92 
166 
563 
587 
12 
89 
133 
4 
239 
38 
962 
55 
22 
35 
896 
19 
199 
48 
46 
93 
146 
20 
93 
280 
865 
1 667 
33 
81 
672 
391 
371 
3 841 
1 207 
88 
117 
252 
1 161 
20 
1 438 
829 
780 
3 053 
3 286 
5 101 
905 
8 805 
1 671 
670 
444 
3 110 
742 
42 
1 460 
7 083 
445 
15 
391 
58 
2 
74 
2 765 
7 
132 
4 
2 039 
2 049 
574 
5 486 
1 197 
14 
6 369 
114 
5 207 
21 130 
5 206 
7 023 
35 
8 259 
102 
6 
1 
1 289 
4 
1 
58 
394 
3 
1 
3 
28 
44 
5 
2 
285 
14 
2 652 
1 903 
2 
3 914 
1990 
76 561 
9 298 
206 
26 
3 881 
216 
182 
33 
90 
112 
72 
166 
564 
665 
12 
62 
307 
6 
216 
69 
1 061 
43 
24 
17 
988 
35 
172 
36 
30 
84 
139 
16 
76 
297 
812 
1 692 
45 
94 
910 
328 
334 
3 653 
1 170 
85 
175 
233 
1 238 
23 
1 280 
756 
845 
2 076 
5 021 
5 240 
830 
7 756 
1 021 
456 
455 
3 567 
694 
50 
1 428 
6 019 
402 
21 
347 
52 
3 
94 
3 429 
7 
190 
9 
2 841 
2 497 
380 
5 689 
1 247 
27 
5 318 
92 
6 061 
22 721 
4 917 
6 602 
50 
6 817 
92 
10 
2 
1 288 
4 
1 
68 
408 
3 
1 
1 
13 
29 
44 
2 
4 
315 
6 
2 972 
1 772 
1 
10 392 
1991 
71 199 
9 324 
187 
22 
4 829 
192 
193 
35 
75 
131 
81 
177 
610 
630 
11 
49 
262 
5 
238 
42 
1 002 
59 
29 
38 
965 
38 
139 
44 
42 
79 
164 
16 
74 
284 
887 
1 902 
54 
93 
1 252 
485 
440 
3 999 
1 144 
127 
160 
277 
1 701 
29 
1 521 
1 299 
872 
56 
7 501 
5 874 
638 
9 953 
720 
661 
676 
4 052 
774 
53 
1 850 
5 220 
301 
12 
418 
36 
3 
65 
3 816 
11 
185 
7 
3 202 
2 940 
519 
5 684 
1 120 
22 
5 605 
106 
7 087 
22 155 
5 511 
7 395 
49 
6 189 
52 
14 
2 
989 
5 
1 
50 
391 
22 
1 
13 
24 
21 
2 
4 
274 
4 
3 028 
1 745 
6 
1992 
73 917 
8 460 
238 
22 
5 720 
149 
234 
26 
86 
121 
63 
238 
720 
446 
10 
51 
387 
4 
238 
52 
949 
36 
23 
24 
945 
153 
156 
39 
30 
55 
195 
13 
90 
253 
1 133 
2 122 
42 
99 
1 120 
489 
381 
3 642 
1 445 
152 
144 
329 
2 737 
21 
2 029 
1 296 
1 053 
100 
Β 205 
6 556 
790 
10 046 
1 680 
694 
588 
4 462 
905 
44 
1 812 
5 245 
328 
15 
451 
47 
24 
51 
3 913 
6 
301 
18 
4 053 
3 103 
419 
6 351 
1 443 
21 
6 84B 
108 
6 232 
20 507 
6 246 
8 784 
53 
6 347 
66 
21 
5 
999 
6 
374 
202 
4 
10 
29 
24 
1 
4 
301 
6 
2 333 
1 895 
57 
Partnerländer 
Ver. Staaten v. Amerika 
Kanada 
Grünland 
St. Pierre und Mlquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Kuba 
St. Christoph und Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Calcosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerik. Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Brit. Jgf.ins., Montserrat 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Aruba 
Niederländ. Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Französisch - Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinig. Arab. Emirate 
O m a n 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Myanmar (Birma) 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha (Kamputschea) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
Australien 
Papua-Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch - Ozeanien 
Neukaledonien u.zug.Geb. 
Wallis und Futuna 
Kiribati 
Pitcairn 
Neuseeland. - Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch - Polynesien 
Polargebiete 
Schiffs - u. Lufttahrzeugbd 
Nicht ermilt Ld. u. Geb. 
Geh.Länd.Intra od Extra 
Interzonen-Handel 
Kode 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
464 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
996 
(1) Zahlen über den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokr atlschen Republik und dem Sowjetsektor von Berlin sind am Fuß dieser T abelle angegeben, aber nicht in den anderen Daten dieser Veröffentlichung 
über den Handel der BR Deut schland und der Europäischen Gemeinschaften enthalten. 
(2) Einschliesslich Namibia bis 31.12.1989. 
RESUMEN GENERAL 
del comercio de la CE por paises 
Valores en Mio ECU Balanza comercial (3 
Código 1991 1992 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
'1033 
1038 
1060 
1070 
1090 
1051 
1053 
1057 
1058 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
021 
022 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
3B6 
388 
389 
391 
393 
395 
MUNDO 
Intra­CEE (EUR 12) 
Extra­CEE 
Clase 1 
AELC 
Ol palses Europe 
EEUU y Canadá 
Otros clase 1 
Clase 2 
ACP (68 países) 
DOM 
TOM 
Otros clase 2 
Clase 4 
Clase 5 
Miscellaneous 
Cuenca Mediterránea 
OPEP 
ANASE 
América Latina 
Francia 
Bélgica y Luxemburgo 
Palses Bajos 
R.F. de Alemania 
Italia 
Reino Unido 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 
Espana 
Islas Canarias 
Ceuta y Melilla 
Islândia 
Islas Feroe 
Noruega 
Suécia 
Finlandia 
Suiza 
Austria 
Andorra 
Gibraltar 
Ciudad del Vaticano 
Malta 
Yugoslavia 
Turquia 
Unión Soviética 
Polonia 
Checoslovaquia 
Hungria 
Rumania 
Bulgaria 
Albania 
Marruecos 
Argelia 
Túnez 
Libia 
Egipto 
Sudán 
Mauritania 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Chad 
Cabo Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
Sierra Leona 
Liberia 
Costa de Marfil 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Camerún 
R. Centroafricana 
Guinea Ecuatorial 
Sto. Tomé y Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sta. Elena y depend. 
Angola 
Etiopia 
Djibouti 
Somalla 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles y depend. 
Terr. Brit, del Océano 
Mozambique 
Madagascar 
Reunión 
Mauricio 
Comoras 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Sudafrica (1) 
Namibia 
Botswana 
Swazilandia 
Lesotho 
2 582 
­ 2 1 8 
2 384 
1 141 
777 
188 
2 051 
­ 5 4 
­ 2 5 5 
­ 4 0 
­ 3 5 
1 157 
­ 2 9 4 
490 
170 
1 002 
1 372 
­ 1 0 5 
­ 5 5 7 
1 
20 
­ 8 4 
­ 5 9 8 
83 
65 
66 
­ 4 8 
154 
132 
­ 1 0 
­ 2 5 
8 
255 
65 
­ 1 4 6 
429 
166 
15 
59 
42 
64 
­ 9 1 
­ 3 2 
­ 7 
2 
­ 1 6 
­ 2 
1 
­ 7 3 
520 
­ 1 1 
52 
124 
­ 7 
2 
5 
­ 3 
7 
43 
­ 2 6 
­ 2 
­ 7 5 
­ 4 4 
6 
­ 1 
1 
­ 6 1 
3 
17 
13 
3 
­ 6 
16 
­ 5 
­ 1 3 
6 
6 
­ 8 
­ 1 9 
11 
­ 9 1 
288 
­ 3 479 
­ 5 2 
­ 3 445 
­ 1 791 
1 146 
286 
­ 3 046 
­ 1 7 7 
­ 4 7 4 
­ 2 7 
­ 4 3 
­ 1 246 
­ 2 6 9 
234 
169 
1 329 
­ 1 352 
­ 1 6 6 
­ 6 5 1 
­ 3 7 2 
­ 1 3 6 
3 
­ 4 7 4 
280 
348 
45 
99 
173 
170 
­ 1 8 8 
­ 9 
11 
207 
78 
­ 1 1 2 
665 
297 
14 
54 
120 
90 
­ 1 0 1 
­ 6 9 
­ 6 
32 
­ 7 
13 
4 
­ 6 5 
557 
42 
101 
150 
­ 1 6 
6 
5 
5 
­ 6 
2 
15 
­ 1 
­ 1 
4 
58 
­ 2 0 
35 
6 
2 
­ 4 7 
­ 4 1 
1 
3 
­ 1 
­ 2 1 
27 
­ 2 9 7 
2 
4 
13 
5 
­ 7 
42 
­ 3 
­ 3 1 
11 
7 
­ 5 
­ 8 
­ 1 
­ 2 4 5 
184 
­ 7 641 
­ 3 0 7 
­ 7 334 
­ 2 354 
1 976 
137 
­ 4 188 
­ 2 7 9 
­ 8 8 8 
97 
­ 2 2 
­ 3 966 
­ 1 129 
165 
272 
­ 3 0 6 
­ 3 661 
15 
­ 1 555 
­ 3 6 5 
­314 
209 
­ 9 4 
­ 8 7 7 
­ 4 4 8 
113 
142 
409 
194 
725 
36 
­ 6 
195 
122 
­ 132 
1 191 
605 
16 
52 
70 
­ 2 2 
­ 5 0 3 
­ 1 2 3 
2 
­ 4 
31 
25 
7 
­ 1 7 5 
­ 1 3 4 
26 
­ 6 6 7 
174 
­ 1 4 
­ 5 4 
13 
16 
­ 1 
­ 3 
2 
­ 3 
­ 3 
7 
8 
­ 5 4 
­ 2 2 
­ 7 6 
70 
­ 3 
10 
­ 2 0 8 
­ 4 7 
5 
4 
­ 1 
­ 5 4 
9 
­ 2 2 5 
­ 1 
­ 3 
41 
13 
­ 8 
59 
­ 1 7 
­ 4 2 
23 
25 
25 
­ 3 0 
­ 3 1 8 
­ 2 0 
­ 1 3 
338 
­ 8 215 
­ 5 7 0 
­ 7 645 
­ 1 585 
2 805 
1 052 
­ 5 192 
­ 2 5 0 
­ 1 373 
296 
211 
­ 5 855 
­ 1 5 
660 
350 
­ 2 3 4 
­ 6 006 
198 
­ 1 255 
109 
­ 8 6 4 
88 
­ 1 561 
200 
­ 7 5 2 
204 
497 
561 
421 
527 
97 
12 
86 
­ 5 8 
­ 1 7 6 
1 988 
953 
14 
21 
89 
743 
157 
­ 139 
­ 8 5 
87 
44 
38 
40 
7 
­ 3 9 
­ 4 5 
65 
­ 2 010 
124 
­ 2 8 
­ 6 5 
12 
16 
2 
5 
6 
7 
­ 7 
19 
14 
­ 5 0 
­ 6 
­ 1 7 0 
­ 1 4 
­ 2 1 
15 
­ 3 3 9 
­ 2 7 
­ 5 
­ 1 
1 
­ 5 6 
13 
­ 4 6 5 
1 
­ 1 
­ 7 0 
37 
15 
4 
96 
­ 2 4 
­ 2 
53 
51 
45 
­ 2 4 
2 
­ 4 6 9 
2 
­ 1 2 
518 
­ 1 4 045 
359 
­ 1 4 402 
­ 3 709 
5 864 
3 476 
­ 1 0 373 
­ 2 676 
­ 9 9 4 
515 
16 
­ 1 4 603 
6 135 
1 496 
581 
6 710 
­ 1 7 678 
322 
301 
291 
725 
­ 3 033 
­ 3 200 
­ 7 9 6 
3 036 
259 
657 
1 032 
445 
944 
109 
24 
45 
39 
449 
631 
221 
2 366 
2 153 
108 
52 
6 
122 
1 793 
1 355 
1 000 
1 013 
194 
267 
116 
466 
11 
232 
840 
300 
­ 7 2 2 
1 082 
116 
­ 3 3 
58 
46 
8 
21 
28 
1 
­ 1 1 
10 
13 
­ 9 
393 
­ 2 7 0 
­ 3 1 
58 
­ 3 4 5 
­ 3 1 
1 
­ 6 
­ 5 5 
­ 9 7 
­ 2 2 3 
5 
­ 1 
3 
­ 8 4 
31 
33 
48 
92 
­ 5 6 
26 
8 
­ 4 
­ 4 4 
13 
141 
­ 1 2 4 
3 
­ 1 4 3 
4 
­ 3 0 
258 
­ 1 8 
­ 5 8 
­ 3 5 810 
1 628 
­ 4 1 078 
­ 1 7 780 
820 
2 661 
­ 7 591 
­ 1 3 670 
­ 4 217 
1 986 
485 
­ 1 3 272 
­ 1 5 547 
426 
3 540 
4 362 
­ 1 6 295 
1 400 
­ 1 2 259 
12 595 
434 
­ 1 1 782 
­ 7 294 
­ 3 2 5 
4 179 
555 
193 
2 771 
812 
­ 5 0 9 
338 
47 
12 
8 
­ 7 157 
118 
­ 1 101 
4 456 
4 492 
293 
69 
11 
290 
1 019 
970 
­ 6 815 
­ 4 1 1 
­ 4 2 3 
299 
­ 9 9 1 
566 
2 
429 
­ 1 926 
926 
­ 5 404 
2 499 
475 
29 
108 
87 
­ 1 0 9 
­ 2 
67 
240 
16 
30 
­ 8 2 
­ 7 5 
51 
­ 6 6 0 
17 
280 
167 
­ 3 542 
­ 3 5 8 
­ 4 7 
­ 8 
1 
­ 4 2 6 
221 
­ 3 5 7 
49 
­ 1 
16 
­ 5 5 
173 
147 
188 
1 
­ 5 7 
59 
31 
1 
207 
35 
527 
­ 2 1 3 
6 
8 
­ 2 3 4 
­ 1 3 4 
­ 1 0 5 
­ 6 5 6 
­ 3 1 
­ 6 3 
12 
­ 3 2 585 
4 243 
­ 3 9 781 
­ 6 149 
614 
2 966 
6 715 
­ 1 6 444 
­ 9 628 
2 187 
388 
­ 1 3 580 
­ 2 5 958 
1 529 
2 953 
3 536 
­ 1 7 649 
105 
­ 1 3 651 
15 909 
465 
­ 1 6 754 
­ 8 363 
3 696 
7 026 
238 
1 261 
3 005 
­ 1 9 
­ 2 221 
294 
29 
58 
42 
­ 7 790 
308 
­ 1 601 
4 777 
4 862 
334 
107 
13 
374 
765 
1 330 
­ 1 0 478 
­ 1 029 
­ 4 8 9 
322 
­ 2 001 
697 
350 
­ 2 545 
1 125 
­ 5 630 
2 523 
343 
­ 7 1 
100 
67 
­ 6 6 
­ 2 4 
67 
163 
16 
23 
­ 1 5 6 
­ 7 6 
158 
­ 1 144 
­ 6 
113 
40 
­ 6 647 
­ 8 1 2 
­ 8 0 
­ 1 4 
1 
­ 3 2 7 
61 
­ 5 1 6 
­ 2 8 
7 
11 
­ 7 0 
203 
152 
184 
­ 2 4 
­ 2 2 0 
84 
20 
155 
­ 4 5 
567 
­ 2 6 0 
16 
7 
­ 1 8 2 
­ 1 6 2 
­ 1 4 3 
­ 1 499 
­ 1 3 
­ 1 0 0 
11 
­ 2 4 739 
­ 1 4 7 
­ 27 767 
5 938 
2 760 
4 264 
18 927 
­ 1 9 975 
­ 1 0 872 
2 440 
212 
­ 1 8 812 
­ 1 9 098 
7 519 
3 176 
­ 1 6 1 
­ 23 605 
­ 3 3 9 
­ 1 5 252 
15 663 
416 
­ 1 8 345 
­ 1 1 564 
5 007 
5 624 
­ 6 
1 946 
3 390 
­ 2 0 9 
­ 2 069 
279 
32 
26 
5 
­ 8 124 
1 217 
­ 1 116 
5 532 
5 225 
397 
166 
15 
377 
1 099 
2 167 
­ 8 201 
­ 8 3 9 
­ 3 0 6 
473 
­ 1 753 
1 053 
25 
545 
­ 4 227 
701 
­ 8 281 
2 384 
503 
­ 5 5 
181 
107 
­ 2 1 
38 
98 
258 
54 
41 
­ 1 4 7 
­ 6 8 
­ 1 471 
14 
115 
22 
­ 6 922 
­ 1 264 
­ 2 2 
­ 1 7 
6 
­ 4 5 4 
­ 1 2 
­ 6 2 6 
­ 4 3 
­ 2 5 
8 
­ 2 0 3 
397 
164 
158 
­ 6 3 
­ 1 8 0 
180 
28 
166 
12 
623 
­ 2 3 9 
12 
12 
­ 9 2 
­ 2 8 8 
­ 1 9 2 
­ 3 768 
­ 2 5 
­ 1 0 8 
7 
10 953 
1 635 
7 370 
9 357 
8 541 
3 435 
21 154 
­ 2 3 773 
­ 3 442 
2 396 
780 
206 
­ 8 154 
5 409 
1 947 
8 015 
­ 3 157 
­ 7 1 6 
­ 6 216 
14 016 
­ 1 455 
­ 1 3 696 
­ 2 1 037 
2 363 
14 640 
­ 7 7 1 
2 245 
3 037 
378 
1 914 
423 
47 
­ 9 1 
31 
­ 2 044 
­ 1 7 8 
­ 5 7 9 
6 178 
5 255 
339 
153 
13 
348 
963 
1 588 
­ 3 283 
­ 5 5 9 
­ 1 6 4 
562 
­ 1 496 
923 
­ 6 0 
418 
­ 5 6 3 
579 
­ 2 854 
2 742 
350 
6 
156 
144 
­ 7 1 
25 
75 
243 
66 
25 
­ 6 6 
­ 6 0 
­ 2 2 9 
­ 1 156 
32 
130 
105 
­ 1 684 
­ 1 4 8 
­ 3 3 
­ 1 9 
1 
­ 1 4 6 
­ 2 4 
­ 5 3 1 
­ 5 8 
­ 3 0 
13 
­ 8 0 
244 
110 
153 
183 
­ 1 9 5 
39 
25 
1 
141 
­ 1 7 
634 
­ 2 6 3 
13 
10 
­ 5 3 
­ 2 1 6 
­ 9 8 
­ 3 347 
­ 1 6 
­ 1 1 2 
7 
776 
­ 5 5 8 
­ 7 1 9 
7 838 
7 607 
3 008 
17 784 
­ 2 0 561 
­ 2 390 
5 220 
1 034 
­ 7 680 
­ 9 915 
1 045 
2 054 
4 862 
­ 5 350 
­ 1 131 
­ 5 860 
14 788 
­ 2 896 
­ 1 1 838 
­ 2 6 774 
3 176 
14 270 
­ 1 808 
914 
2 710 
1 663 
5 237 
2 301 
304 
­ 3 7 
34 
­ 2 593 
136 
­ 8 5 9 
6 075 
4 886 
495 
165 
13 
365 
147 
1 789 
­ 3 940 
­ 5 7 5 
23 
375 
­ 1 778 
936 
1 
325 
­ 1 500 
240 
­ 2 901 
1 615 
191 
­ 4 
132 
102 
­ 1 9 8 
30 
68 
239 
47 
29 
­ 8 1 
­ 6 1 
­ 4 1 1 
­ 7 8 5 
­ 2 4 
149 
115 
­ 7 7 3 
­ 2 1 1 
­ 3 
­ 7 
5 
­ 2 8 1 
­ 1 1 1 
­ 4 3 8 
4 
18 
­ 3 9 
233 
95 
184 
218 
­ 4 1 
169 
14 
1 
194 
­ 1 5 
775 
­ 2 9 9 
17 
17 
­ 5 5 
­ 2 3 9 
­ 1 1 3 
­ 3 8 2 
7 
­ 1 0 3 
­ 2 3 864 
­ 8 2 1 
­ 2 4 982 
­ 1 6 869 
5 781 
1 979 
5 168 
­ 2 9 797 
­ 1 990 
5 891 
664 
­ 7 548 
­ 8 013 
­ 1 959 
1 939 
5 228 
­ 6 5 3 
­ 1 515 
­ 9 820 
14 175 
­ 3 139 
­ 1 3 704 
­ 3 3 933 
3 496 
20 847 
­ 2 368 
527 
3 763 
2 812 
6 705 
2 931 
318 
­ 1 0 6 
­ 2 7 
­ 3 992 
­ 8 3 3 
­ 1 229 
6 309 
5 633 
614 
227 
11 
453 
­ 1 7 8 
879 
­ 2 876 
­ 6 0 5 
­ 4 2 
196 
­ 1 619 
944 
­ 5 
339 
­ 1 161 
476 
­ 2 517 
2 030 
281 
27 
146 
94 
­ 9 0 
18 
61 
153 
40 
42 
­ 2 3 
­ 5 0 
­ 2 2 7 
­ 6 2 7 
­ 8 5 
160 
144 
­ 7 1 0 
­ 4 2 8 
­ 9 
­ 7 
5 
­ 7 5 
­ 8 7 
­ 5 5 9 
­ 5 
­ 3 5 
12 
­ 8 7 
412 
101 
73 
279 
­ 7 3 
194 
­ 5 9 
3 
181 
15 
912 
­ 3 5 5 
13 
18 
­ 3 5 
­ 3 2 0 
­ 5 0 
­ 6 168 
50 
­ 1 0 8 
­ 8 
­ 3 0 263 
1 233 
­ 3 3 707 
­ 2 2 175 
5 379 
1 511 
­ 4 797 
­ 2 4 268 
­ 2 970 
6 894 
805 
­ 1 0 645 
­ 6 278 
­ 4 997 
2 211 
3 525 
­ 5 812 
­ 1 063 
­ 1 0 939 
18 290 
­ 4 623 
­ 1 8 854 
­ 3 8 946 
4 627 
23 672 
­ 2 580 
­ 3 2 0 
4 544 
3 360 
12 029 
3 288 
399 
­ 1 8 7 
­ 1 0 4 
­ 6 758 
­ 1 348 
­ 5 4 7 
8 042 
6 176 
741 
249 
23 
495 
34 
73 
­ 2 562 
87 
­ 1 7 3 
401 
­ 1 859 
946 
21 
552 
­ 1 132 
551 
­ 3 393 
1 323 
220 
­ 1 1 
152 
131 
­ 7 3 
41 
70 
228 
45 
64 
­ 7 2 
­ 3 4 
­ 5 7 5 
­ 4 7 9 
­ 1 8 9 
198 
105 
­ 1 256 
­ 3 3 8 
­ 1 8 
4 
21 
­ 2 8 0 
­ 2 2 4 
­ 5 6 1 
11 
­ 2 7 
16 
281 
253 
87 
157 
303 
­ 2 3 
214 
­ 1 6 
3 
175 
25 
1 040 
­ 3 2 2 
14 
24 
­ 1 2 3 
­ 3 9 9 
­ 2 9 
­ 1 735 
27 
­ 1 2 7 
18 
­ 4 7 626 
­ 6 924 
­ 4 2 906 
­ 2 5 461 
2 773 
4 126 
­ 8 732 
­ 2 3 628 
­ 3 476 
6 944 
968 
­ 1 3 959 
­ 3 098 
­ 4 827 
2 204 
3 334 
­ 9 543 
­ 6 6 6 
­ 1 0 289 
17 078 
­ 5 043 
­ 23 575 
­ 2 7 971 
1 136 
15 161 
­ 2 623 
­ 1 185 
5 302 
3 114 
11 704 
2 818 
483 
­ 2 9 9 
­ 1 6 4 
­ 7 159 
­ 1 491 
­ 1 273 
7 003 
5 992 
838 
255 
20 
561 
836 
1 779 
­ 3 135 
­344 
123 
216 
­ 2 0 1 
441 
44 
519 
­ 1 964 
721 
­ 5 228 
1 854 
179 
­ 1 7 
136 
112 
­ 3 5 
21 
77 
273 
3 
38 
­ 5 4 
­ 3 7 
306 
­ 8 4 5 
­ 229 
219 
123 
­ 1 885 
­ 6 4 3 
­ 1 5 
18 
­ 550 
­ 2 5 2 
­ 4 1 1 
14 
15 
14 
­249 
285 
106 
99 
277 
22 
223 
2 
1 
195 
103 
1 051 
­ 3 6 4 
17 
24 
­ 1 2 6 
­241 
­ 1 8 
­ 1 838 
­ 5 5 
5 
­ 1 0 8 
10 
­ 8 3 132 
­ 1 4 749 
­ 7 0 493 
­ 5 1 105 
­ 1 852 
2 977 
­ 2 1 287 
­ 3 0 943 
­ 3 198 
7 514 
922 
­ 1 2 684 
­ 2 726 
­ 9 019 
2 110 
2 360 
­ 7 534 
­ 2 665 
­ 8 398 
9 337 
­ 8 026 
­ 2 7 489 
­ 9 387 
­ 9 3 5 
4 176 
­ 2 635 
­ 2 026 
5 456 
4 696 
12 097 
2 921 
589 
­ 2 4 9 
­174 
­ 7 779 
­ 3 356 
­ 2 749 
5 702 
6 580 
844 
303 
16 
695 
­ 7 1 1 
2 003 
­ 4 249 
1 663 
­ 2 4 5 
­ 1 3 9 
­ 1 3 6 
281 
101 
531 
­ 3 233 
741 
­ 5 246 
1 932 
306 
­ 4 2 
120 
121 
­ 4 6 
36 
76 
262 
2 
39 
­ 5 3 
­ 8 9 
221 
­ 7 4 9 
­ 1 7 7 
201 
165 
­ 1 637 
­ 545 
­ 1 5 
­ 2 
16 
­ 5 8 9 
­211 
­ 5 2 0 
­ 6 
14 
9 
111 
178 
122 
26 
173 
4 
190 
­ 1 2 
7 
155 
­ 2 
1 157 
­ 4 1 6 
32 
29 
­ 7 5 
­164 
­ 6 4 
­ 2 563 
­ 6 5 
­ 4 
­ 1 1 1 
24 
­ 7 0 782 
­ 1 9 456 
­ 5 2 071 
­ 4 7 976 
­ 3 892 
2 808 
­ 1 3 373 
­ 3 3 519 
­906 
7 510 
1 185 
­694 
­ 1 9 080 
­ 2 7 519 
744 
4 228 
­734 
­ 3 122 
­ 4 458 
6 403 
­ 7 310 
­ 2 8 047 
­ 1 5 642 
695 
6 316 
­ 4 238 
­ 2 840 
6 599 
5 448 
13 171 
3 069 
566 
­244 
­183 
­ 7 346 
­ 3 218 
­ 3 346 
3 668 
6 595 
777 
327 
17 
700 
­521 
1 690 
­ 3 682 
1 070 
729 
74 
452 
214 
247 
639 
­ 2 897 
1 031 
­ 4 737 
1 115 
251 
40 
122 
110 
15 
33 
82 
291 
1 
34 
16 
­108 
439 
­ 588 
­ 2 8 
203 
173 
­604 
­446 
­ 3 
­ 2 
12 
­344 
­ 300 
­ 3 9 8 
20 
3 
15 
530 
264 
142 
­ 9 
25 
­ 2 4 
215 
15 
3 
132 
12 
1 199 
­457 
12 
32 
­ 3 6 
­173 
­ 7 5 
­ 3 673 
­ 7 0 
­ 2 7 
­105 
2 
(1) El comercio de la República Federal de Alemania con la República D emocrátlca Alemana y el sector soviètico de Berlin, que figura en la ρ arte inferior del cuadro, se excluye en el resto de los datos de esta publicación 
relativas al co murcio de la República Federal de Alemania y de la CE. 
(2) Incluida Namibia hasta el 31.12.1969. 
(3) Balanza comercial: Exportaciones menos Importaciones 
Handelsbilanz (3) 
GESAMTÜBERBLICK 
über den Handel der EG (EUR 12) nach Ländern 
Werte in Mio ECU 
1960 1965 
-1 526 
-525 
-1 
1 
32 
-26 
-15 
-9 
65 
5 
-56 
3 
12 
5 
-21 
-41 
-21 
-109 
-25 
-2 
-23 
-283 
15 
-407 
-110 
86 
39 
-340 
-823 
-55 
-72 
-2 
-10 
3 
387 
24 
53 
3 
31 
6 
-39 
-163 
-2 440 
-606 
61 
55 
-47 
10 
45 
-15 
-168 
-12 
157 
-7 
20 
-34 
-12 
-104 
12 
-119 
-25 
-98 
-20 
-3 
-18 
-289 
19 
105 
-6 
-513 
-144 
96 
47 
-356 
-815 
-49 
-35 
73 
225 
13 
45 
7 
22 
11 
25 
-258 
68 
-47 
97 
-1 
63 
-83 
10 
43 
-27 
10 
-288 
-8 
2 
-9 
1 
-39 
-3 340 
-849 
-27 
-12 
9 
89 
37 
-10 
27 
2 
15 
10 
1 
-93 
-118 
5 
13 
12 
-35 
-109 
-424 
-172 
-28 
-9 
-78 
-620 
27 
149 
-46 
-535 
-300 
157 
57 
-486 
-854 
-7 
-49 
-126 
-12 
173 
224 
1 
27 
9 
-95 
-17 
-3 
14 
6 
22 
-267 
-10 
-13 
-7 
-364 
-15 
5 
13 
-3 -4 
1 27 
149 271 
1 
-14 
-3 652 
-1 540 
2 
352 
2 
-6 
-27 
-26 
-2 
1 
113 
155 
2 
31 
30 
50 
62 
57 
-36 
40 
4 
-23 
43 
16 
-193 
-469 
-422 
-57 
-12 
-38 
-521 
51 
208 
-10 
-645 
-199 
342 
63 
■1 189 
-1 078 
17 
-158 
-307 
-17 
13 
94 
6 
69 
6 
-38 
-161 
197 
106 
-1 
112 
-5 
94 
-663 
-27 
-87 
-27 
369 
-19 
-9 333 
-1 040 
51 
5 
645 
52 
-98 
-4 
-21 
-68 
-45 
-42 
291 
198 
6 
-39 
4 
-57 
9 
105 
98 
4 
-9 
13 
16 
-106 
337 
-38 
-28 
39 
44 
261 
-229 
-293 
-23 
-49 
-53 
-200 
1 
108 
572 
39 
-1 564 
-2 789 
683 
221 
-9 402 
-1 986 
131 
-541 
-1 829 
-63 
-12 
187 
195 
133 
2 
9 
9 
12 
8 
-28 
51 
2 
334 
-334 
24 
311 
-21 
-3 
477 
24 
-148 
-3 253 
-288 
-681 
-80 
418 
4 
-84 
-1 
63 
1 398 
-815 
-2 
-6 453 
-1 139 
63 
1 
-2 993 
76 
-57 
-4 
-34 
-156 
-31 
-130 
383 
133 
-13 
-90 
1 
99 
14 
448 
22 
376 
16 
83 
-21 
-13 
61 
104 
2 
-493 
-2 025 
-85 
-128 
251 
231 
-128 
-5 387 
-882 
-144 
-224 
-115 
-162 
543 
1 731 
464 
368 
-1 956 
1 353 
1 349 
-992 
-88 
674 
-250 
-1 286 
416 
-23 
743 
1 690 
128 
3 
92 
-1 
6 
167 
-296 
13 
38 
4 
1 000 
-509 
174 
1 006 
26 
-7 
128 
-79 
-1 267 
-14 230 
-1 528 
-1 493 
-332 
1 521 
-291 
-305 
-13 
6 589 
125 
87 
26 
-2 912 
164 
-21 
-4 
-21 
-124 
-13 
-119 
320 
418 
343 
7 
62 
-65 
445 
409 
50 
4 
-32 
-8 
43 
-71 
3 
-573 
-1 460 
-121 
-69 
443 
241 
-265 
-6 569 
-560 
-79 
-188 
-86 
-1 274 
857 
1 575 
310 
-1 137 
-2 048 
1 107 
1 258 
3 593 
-716 
787 
-1 088 
-660 
1 084 
-25 
867 
1 834 
108 
3 
-620 
3 
50 
4 
775 
-925 
221 
1 321 
-666 
-18 
442 
-127 
-703 
-16 304 
-1 918 
-1 192 
-431 
1 639 
-470 
3 
1 
-280 
-23 
6 
183 
6 
3 539 
101 
28 
26 
4 
-5 
-82 
-17 
-3 
247 
3 331 
-378 
16 581 
2 346 
-2 320 
3 
-36 
-1 
-135 
-80 
17 
-71 
524 
527 
14 
-86 
4 
88 
56 
472 
54 
-41 
-48 
-14 
75 
-125 
3 
-624 
-1 583 
-123 
-109 
603 
209 
-448 
-7 793 
-964 
-61 
-198 
-59 
-1 731 
815 
1 166 
560 
-2 685 
-1 377 
1 185 
1 126 
2 402 
-2 249 
594 
-54 
1 283 
1 377 
-3 
702 
2 776 
141 
6 
-8 
11 
1 
103 
-647 
3 
34 
5 
333 
-1 250 
122 
1 700 
-596 
-24 
3 243 
-21 
-589 
18 111 
-1 706 
-268 
-419 
2 244 
-522 
5 
1 
-341 
-23 
1 
31 
-68 
2 
2 
1 
-39 
253 
5 
3 623 
-448 
18 508 
2 646 
43 
10 
-191 
84 
-59 
-9 
-121 
-117 
3 
-167 
394 
399 
4 
-15 
226 
28 
541 
62 
-21 
495 
28 
-58 
-62 
-15 
87 
-19 
-1 165 
463 
-99 
-89 
256 
196 
-114 
-3 868 
-823 
-53 
6 
-83 
-602 
3 
603 
916 
575 
-611 
773 
1 790 
770 
-390 
-403 
422 
65 
1 763 
944 
1 
571 
3 311 
99 
8 
-32 
1 
12 
71 
-675 
5 
17 
2 
235 
-851 
176 
864 
-464 
-18 
2 310 
-4 
-1 251 
-21 816 
-2 238 
-1 071 
-446 
1 715 
-428 
1 
2 
-325 
32 
112 
3 
2 262 
-348 
33 
15 686 
2 098 
78 
-1 
-1 077 
102 
17 
-13 
-117 
-139 
105 
140 
6 
34 
67 
2 
107 
30 
647 
61 
-31 
15 
579 
125 
-57 
-36 
-10 
40 
15 
5 
16 
220 
-847 
838 
-98 
-65 
613 
109 
13 
-3 920 
-620 
-3 
-95 
-133 
-131 
1 
556 
527 
166 
-2 339 
-771 
2 138 
926 
2 093 
-1 131 
419 
163 
1 113 
481 
-13 
344 
2 917 
165 
6 
-26 
6 
3 
93 
-845 
3 
32 
2 
28 
-1 151 
330 
826 
-319 
-12 
294 
69 
-2 296 
-21 139 
-3 208 
-730 
-456 
1 271 
-322 
2 
1 
-311 
-7 
38 
167 
2 
1 
1 
2 
-57 
13 
3 
2 
265 
2 148 
-255 
161 
3 459 
1 709 
-32 
13 
-170 
67 
30 
-228 
-10 
137 
6 
39 
76 
3 
70 
33 
704 
32 
-36 
12 
674 
17 
-43 
-49 
-39 
47 
-16 
-2 
47 
182 
-544 
1 251 
-90 
-79 
351 
5 
-281 
-6 208 
-1 335 
-34 
-231 
-669 
-1 313 
-5 
653 
739 
237 
-366 
-233 
1 828 
909 
2 101 
-705 
327 
317 
1 639 
510 
-20 
376 
2 372 
32 
27 
20 
74 
-B94 
4 
56 
2 
-200 
-1 302 
105 
1 073 
-297 
-4 
-1 203 
34 
-2 848 
- 24 598 
-3 607 
455 
-468 
1 489 
-303 
1 
2 
-520 
-6 
3 
-5 
1 
3 
-55 
91 
4 
-2 
279 
12 
-5 640 
843 
-103 
27 
751 
171 
49 
-5 
-82 
9 
-1 
-231 
162 
154 
5 
43 
-18 
4 
60 
35 
B40 
38 
-21 
33 
727 
2 
-102 
-36 
-13 
51 
-47 
4 
89 
187 
-659 
108 
-93 
-108 
600 
65 
-669 
-6 605 
-1 545 
-54 
-309 
-407 
-1 626 
10 
914 
728 
5 
-316 
-2 066 
1 904 
803 
2 139 
-1 047 
572 
323 
1 557 
597 
-32 
189 
2 903 
19 
3 
-27 
-23 
2 
41 
-598 
2 
66 
3 
-514 
-1 458 
171 
1 464 
-128 
-13 
-2 780 
74 
-1 746 
- 25 207 
-4 053 
591 
-467 
2 987 
-334 
5 
-313 
-6 
55 
67 
3 
-3 
2 
-82 
27 
5 
-2 
268 
13 
2 498 
-261 
-26 
-8 621 
-111 
-120 
9 
934 
131 
43 
-1 
-76 
-6 
-7 
-267 
74 
340 
6 
27 
93 
6 
99 
62 
964 
18 
-12 
14 
794 
26 
-106 
-48 
-33 
46 
-39 
5 
73 
242 
-653 
-92 
-73 
-89 
835 
-26 
-469 
-5 551 
-1 446 
-33 
-270 
-334 
-2 235 
699 
659 
-394 
-139 
-777 
1 773 
738 
-466 
-830 
366 
381 
2 058 
541 
-15 
-33 
1 466 
-99 
8 
-94 
-39 
3 
56 
-676 
2 
105 
8 
-22 
-1 109 
157 
995 
-11 
-10 
-5 285 
23 
-496 
-23 503 
-4 242 
687 
-469 
1 995 
-133 
7 
2 
-281 
-11 
65 
223 
2 
12 
-63 
32 
2 
2 
300 
2 836 
-599 
-32 
-20 742 
-545 
-69 
1 
1 777 
168 
54 
1 
-94 
5 
-19 
-315 
142 
309 
2 
22 
46 
4 
119 
26 
877 
47 
-11 
36 
786 
25 
-147 
-29 
-7 
46 
-11 
6 
56 
132 
-834 
282 
-66 
-38 
1 185 
-102 
-399 
-5 379 
-1 385 
33 
-128 
-82 
-2 097 
22 
905 
1 209 
-479 
28 
1 209 
2 467 
554 
-1 210 
495 
567 
536 
2 309 
647 
-2 
281 
462 
-356 
-5 
-125 
-85 
2 
35 
-1 197 
-8 
13 
-9 
-375 
-1 442 
238 
465 
-353 
3 
-9 368 
24 
-756 
- 29 663 
-5 541 
994 
-513 
1 721 
-147 
11 
2 
-438 
-14 
48 
212 
20 
11 
-96 
10 
1 
2 918 
-777 
-31 
-12 859 
-513 
9 
-3 
2 789 
81 
59 
-22 
-103 
47 
-13 
-230 
313 
144 
-2 
25 
163 
-1 
79 
46 
841 
32 
-16 
21 
792 
99 
-126 
-44 
-38 
16 
21 
5 
76 
132 
-569 
688 
-107 
-65 
1 043 
-102 
-380 
-5 493 
-989 
50 
-50 
-13 
-565 
15 
1 433 
1 218 
-458 
62 
2 829 
3 180 
694 
386 
868 
579 
388 
3 022 
777 
8 
232 
368 
-419 
-4 
-167 
-109 
24 
18 
-1 729 
-16 
-19 
-9 
-293 
-1 834 
197 
703 
-166 
-9 934 
-6 
-1 198 
-31 005 
-4 467 
2 876 
-450 
1 563 
-144 
18 
5 
-405 
-16 
213 
201 
291 
4 
2 205 
-1 273 
Ver. Staaten v. Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Kuba 
St. Christoph und Nevis 
Haiti 
Bahamas 
Turks­ und Calcosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerik. Jungfernlnseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Brit.Jgf.Ins..Montserrat 
Martinique 
Kalmaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tdbago 
Grenada 
Aruba 
Niederländ. Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Französisch ­ Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinig. Arab. Emirate 
Oman 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Myanmar (Blrma) 
Thalland 
Laos 
Vietnam 
Kambodscha (Kamputschea) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
Australien 
Papua­Neuguinea 
Australisch ­ Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch ­ Ozeanien 
Neukaledonien u.zug.Geb. 
Wallis und Futuna 
Kiribati 
Pitcairn 
Neuseeland. ­Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Französisch ­ Polynesien 
Polargebiete 
Schltts ­ u. Lurtlahrzeugbd 
Nicht ermitt.Ld. u. Geb. 
Geh.Länd.Intra od Extra 
Interzonen­Handel 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
449 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
(1) Zahlen über den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokr atlschen Republik und dem Sowjetsektor von Berlin sind am Fu8 dieser T abelte angegeben, aber nicht In den anderen Daten dieser Veröffentlichung 
über den Handel der BR Deut schland und der Europäischen Gemeinschaften enthalten. 
12) Einschliesslich Namibia bis 31.12.1989. 
(3) Handelsbilanz: Ausfuhr abzüglich Einfuhr 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
con sus principales clientes y proveedores extracom. 
clasificados en función de sus valores respectivos en 1992 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Partnern Extra­EG 
geordnet nach dem jeweiligen Wert im Jahre 1992 
Países 
Partnerländer 
Importaciones Extra­CE 
(EUR 12) 
Estados Unidos de América 
Japón 
Suiza 
Suécia 
Austria 
Noruega 
China 
Unión Soviética 
Finlandia 
Taiwàn 
Arabia Saudi 
Brasil 
Sudàtrica (1) 
Canadá 
Corea del Sur 
Polonia 
Libia 
Argella 
Turquia 
Hong Kong 
Yugoslavia 
Singapur 
Tailandia 
Checoslovaquia 
Irán 
Malasia 
India 
Australia 
Indonesia 
Nigeria 
Hungría 
Israel 
Marruecos 
Argentina 
México 
Egipto 
Túnez 
Chile 
Colombia 
Filipinas 
Pakistán 
Costa de Marfil 
Siria 
Emiratos Árabes Unidos 
Venezuela 
Nueva Zelanda 
Rumania 
Camerún 
Gabon 
Islândia 
Total de los 50 
países anteriores: 
Ausfuhr Extra­EG 
(EUR 12) 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Schweiz 
Österreich 
Schweden 
Japan 
Sowjetunion 
Saudi­Arabien 
Norwegen 
Hongkong 
Kanada 
Türkei 
Iran 
Polen 
Finnland 
China 
Israel 
Singapur 
Australien 
Tschechoslowakei 
Taiwan 
Südkorea 
Mexiko 
Südafrika (1) 
Jugoslawien 
Indien 
Vereinig. Arab. Emirate 
Ungarn 
Indonesien 
Algerien 
Marokko 
Thailand 
Brasilien 
Ägypten 
Tunesien 
Nigeria 
Malaysia 
Argentinien 
Libyen 
Venezuela 
Zypern 
Rumänien 
Pakistan 
Kuwait 
Malta 
Chile 
Philippinen 
Angola 
Réunion 
Libanon 
Kolumbien 
Total der obengenannten 
50 Linder: 
Valores 
1980 
282 532 
47 735 
13 968 
15 746 
11 918 
7 136 
8 301 
1 974 
11 382 
4 629 
2 241 
27 619 
4 778 
6 779 
6 393 
2 079 
2 805 
7 478 
4 435 
1 053 
3 674 
2 184 
1 886 
1 263 
1 544 
3 601 
1 907 
1 841 
2 587 
1 278 
8 185 
1 430 
1 660 
1 356 
2 018 
2 000 
2 385 
1 360 
1 421 
1 222 
864 
467 
1 604 
969 
5 286 
2 254 
1 149 
1 826 
760 
960 
349 
249 758 
216 670 
27 760 
22 702 
11 389 
11 980 
4 810 
7 808 
7 833 
5 273 
2 166 
3 542 
1 917 
3 524 
2 892 
3 573 
1 784 
1 719 
1 756 
3 150 
1 405 
886 
967 
2 491 
5 134 
4 276 
2 371 
2 125 
1 619 
1 288 
5 093 
1 764 
742 
2 704 
3 397 
1 684 
6 250 
1 051 
2 495 
4 530 
1 833 
601 
1 772 
939 
1 616 
503 
707 
597 
481 
397 
1 139 
677 
189 111 
1988 
387 891 
68 349 
41 618 
29 572 
21 965 
16 881 
12 507 
7 005 
12 990 
8 996 
8 067 
5 470 
9 329 
12 528 
8 415 
7 240 
3 361 
5 223 
4 864 
4 346 
6 317 
5 892 
2 993 
2 966 
2 211 
3 106 
2 687 
3 266 
4 881 
2 134 
2 876 
2 158 
2 885 
2 271 
2 624 
2 466 
1 646 
1 527 
2 187 
1 322 
1 209 
1 230 
1 615 
421 
649 
1 155 
1 546 
2 234 
1 105 
1 092 
731 
360 131 
362 910 
71 809 
35 881 
22 514 
21 132 
17 020 
10 114 
7 572 
8 515 
6 772 
10 124 
5 225 
2 873 
2 756 
7 767 
5 802 
4 712 
4 067 
6 370 
2 169 
4 460 
4 392 
2 296 
6 360 
5 714 
5 638 
2 288 
2 355 
1 934 
3 704 
2 609 
2 072 
3 122 
3 676 
2 003 
2 166 
1 385 
1 311 
2 706 
2 406 
1 053 
615 
1 606 
1 394 
843 
851 
912 
626 
1 039 
851 
778 
326 359 
Mio ECU 
1989 
446 717 
83 660 
46 337 
32 029 
25 406 
19 092 
15 365 
9 149 
15 166 
9 918 
9 259 
6 666 
10 446 
8 185 
9 812 
6 953 
3 858 
6 304 
5 848 
5 536 
6 432 
6 997 
4 023 
3 362 
2 558 
5 352 
3 507 
4 1B1 
5 271 
2 553 
3 472 
2 587 
3 197 
2 674 
2 787 
2 760 
2 441 
1 980 
2 752 
1 525 
1 325 
1 271 
1 622 
775 
1 553 
1 559 
1 602 
2 548 
1 096 
1 002 
779 
414 531 
413 010 
78 020 
40 071 
25 268 
24 05B 
21 130 
12 603 
Β B05 
8 607 
7 023 
10 655 
5 609 
3 286 
3 945 
9 372 
6 369 
5 101 
5 486 
8 259 
2 385 
5 206 
5 207 
3 511 
6 450 
7 031 
7 083 
3 110 
2 988 
2 039 
4 715 
3 226 
2 765 
3 841 
3 764 
2 531 
2 216 
2 049 
1 161 
2 911 
1 667 
1 438 
689 
1 460 
1 671 
1 064 
1 207 
1 197 
819 
1 150 
829 
865 
371 913 
1990 
462 720 
85 182 
46 224 
34 338 
25 432 
20 989 
16 465 
10 603 
16 749 
10 438 
9 159 
8 224 
9 203 
5 929 
9 409 
6 557 
5 278 
7 888 
6 940 
5 943 
5 916 
7 684 
4 694 
4 105 
2 786 
5 798 
3 606 
4 553 
4 822 
2 863 
4 3S6 
3 004 
3 467 
3 043 
3 474 
2 947 
2 299 
2 250 
2 617 
1 465 
1 257 
1 461 
1 677 
1 239 
1 509 
1 784 
1 569 
1 617 
1 379 
1 095 
936 
432 251 
419 814 
76 561 
41 340 
26 981 
23 941 
22 721 
13 614 
7 756 
9 306 
6 602 
9 298 
7 722 
5 021 
4 934 
9 165 
5 318 
5 240 
5 689 
6 817 
2 909 
4 917 
6 061 
3 881 
4 090 
8 521 
6 019 
3 567 
3 220 
2 841 
4 976 
3 562 
3 429 
3 653 
4 153 
2 971 
2 501 
2 497 
1 238 
2 660 
1 692 
1 280 
1 415 
1 428 
1 021 
1 210 
1 170 
1 247 
843 
1 176 
756 
812 
379 742 
1991 
493 990 
91 941 
51 818 
34 464 
25 228 
22 246 
17 435 
14 973 
18 477 
10 437 
11 052 
11 163 
9 378 
8 378 
9 869 
7 843 
6 212 
8 067 
7 615 
6 235 
6 401 
7 487 
5 220 
5 014 
4 061 
6 292 
4 383 
4 758 
4 469 
3 577 
4 563 
3 625 
3 407 
3 177 
3 798 
3 052 
2 195 
2 332 
2 528 
1 721 
1 473 
1 569 
1 617 
1 351 
1 744 
1 620 
1 427 
1 467 
1 159 
1 227 
935 
470 479 
f 
423 497 
71 199 
40 166 
28 826 
21 872 
22 155 
14 229 
9 953 
9 655 
7 395 
9 324 
8 238 
7 501 
7 876 
7 688 
5 605 
5 874 
5 684 
6 189 
3 817 
5 511 
7 087 
4 829 
5 815 
6 776 
5 220 
4 052 
3 486 
3 202 
4 383 
3 708 
3 816 
3 999 
4 127 
3 073 
2 926 
2 940 
1 701 
2 821 
1 902 
1 521 
1 331 
1 850 
720 
1 398 
1 144 
1 120 
943 
1 262 
1 299 
887 
388 092 
Werte 
1992 1980 1988 
MPORTACIONES / EINFUHR 
467 730 
86 776 
51 511 
34 933 
24 611 
23 075 
17 199 
16 781 
16 660 
10 854 
10 713 
9 660 
9 136 
9 097 
8 973 
7 430 
7 078 
6 925 
6 881 
6 587 
5 908 
5 899 
5 649 
5 642 
5 535 
5 377 
4 938 
4 B78 
4 783 
4 346 
3 993 
3 986 
3 376 
3 312 
3 302 
2 932 
2 489 
2 467 
2 434 
1 701 
1 608 
1 580 
1 553 
1 511 
1 440 
1 434 
1 403 
1 402 
1 073 
1 049 
906 
462 786 
XPORTACION 
435 660 
73 917 
38 601 
29 670 
21 393 
20 507 
12 979 
10 046 
9 852 
8 784 
8 460 
Β 277 
8 205 
8 148 
7 508 
6 848 
6 556 
6 351 
6 347 
6 264 
6 246 
6 232 
5 720 
5 424 
5 378 
5 245 
4 462 
4 060 
4 053 
3 984 
3 951 
3 913 
3 642 
3 604 
3 498 
3 388 
3 103 
2 737 
2 188 
2 122 
2 029 
1 855 
1 812 
1 680 
1 555 
1 445 
1 443 
1 354 
1 342 
1 296 
1 133 
398 607 
100.0 
16.9 
4.9 
5,6 
4.2 
2.5 
2.9 
0.7 
4,0 
1,6 
0.8 
9.8 
1.7 
2.4 
2.3 
0.7 
1.0 
2.6 
1.6 
0.4 
1.3 
0.8 
0.7 
0.4 
0.5 
1.3 
0.7 
0.7 
0.9 
0.5 
2.9 
0.5 
0.6 
0.5 
0.7 
0.7 
0.8 
0,5 
0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.6 
0.3 
1.9 
0.8 
0.4 
0.6 
0.3 
0.3 
0.1 
88,4 
100,0 
17.6 
10.7 
7.6 
5.7 
4.4 
3.2 
1.8 
3.3 
2.3 
2,1 
1.4 
2.4 
3,2 
2,2 
1,9 
0,9 
1.3 
1.3 
1,1 
1.6 
1.5 
0.8 
0.8 
0.6 
0,8 
0.7 
0.8 
1.3 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0,6 
0.4 
0.4 
0.6 
0.3 
0.3 
0,3 
0.4 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
92.8 
ES / AUSFUHR 
100.0 
12.8 
10.5 
5.3 
5.5 
2.2 
3.6 
3.6 
2.4 
1.0 
1.6 
0.9 
1.6 
1.3 
1.6 
0.8 
0.8 
0.8 
1.5 
0.6 
0.4 
0,4 
1.1 
2.4 
2.0 
1,1 
1.0 
0.7 
0.6 
2.4 
0.8 
0.3 
1.2 
1.6 
0.8 
2.9 
0.5 
1.2 
2.1 
0.8 
0.3 
0.8 
0.4 
0.7 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.5 
0.3 
87,3 
100,0 
19,8 
9.9 
6.2 
5.8 
4,7 
2.8 
2.1 
2.3 
1.9 
2.8 
1.4 
0.8 
0.8 
2,1 
1,6 
1.3 
1.1 
1.8 
0.6 
1.2 
1.2 
0.6 
1.8 
1.6 
1.6 
0.6 
0.6 
0,5 
1.0 
0,7 
0,6 
0,9 
1.0 
0.6 
0,6 
0,4 
0,4 
0.7 
0.7 
0.3 
0.2 
0.4 
0.4 
0.2 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
89,9 
1989 
100,0 
18.7 
10.4 
7.2 
5.7 
4.3 
3,4 
2.0 
3,4 
2,2 
2,1 
1.5 
2.3 
1,8 
2,2 
1,6 
0.9 
1.4 
1,3 
1.2 
1,4 
1,6 
0,9 
0,8 
0.6 
1.2 
0,8 
0,9 
1,2 
0.6 
0.8 
0,6 
0,7 
0,6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.4 
0.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.6 
0.2 
0.2 
0.2 
92.8 
100,0 
18.9 
9.7 
6,1 
5.8 
5.1 
3.1 
2.1 
2.1 
1.7 
2.6 
1.4 
0.8 
1.0 
2.3 
1.5 
1.2 
1.3 
2.0 
0.6 
1.3 
1,3 
0.9 
1.6 
1,7 
1,7 
0.8 
0.7 
0,5 
1.1 
0.8 
0.7 
0,9 
0,9 
0.6 
0,5 
0.5 
0.3 
0.7 
0.4 
0.3 
0.2 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0,2 
90,0 
% 
1990 
100,0 
18.4 
10.0 
7.4 
5.5 
4.5 
3.6 
2,3 
3.6 
2.3 
2.0 
1.8 
2.0 
1.3 
2,0 
1,4 
1.1 
1.7 
1.5 
1.3 
1.3 
1.7 
1.0 
0.9 
0.6 
1.3 
0,8 
1.0 
1.0 
0.6 
0.9 
0.6 
0.7 
0,7 
0.8 
0.6 
0,5 
0.5 
0.6 
0.3 
0,3 
0.3 
0.4 
0,3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0,3 
0.2 
0.2 
93.4 
100,0 
18.2 
9,8 
6.4 
5.7 
5.4 
3.2 
1.8 
2.2 
1,6 
2.2 
1.8 
1.2 
1.2 
2.2 
1.3 
1.2 
1.4 
1.6 
0.7 
1.2 
1.4 
0,9 
1,0 
2.0 
1.4 
0.8 
0,8 
0.7 
1.2 
0.8 
0.8 
0.9 
1,0 
0.7 
0.6 
0.6 
0.3 
0.6 
0,4 
0,3 
0,3 
0.3 
0.2 
0.3 
0,3 
0,3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
90,5 
1991 
100,0 
18.6 
10.5 
7.0 
5.1 
4.5 
3.5 
3.0 
3.7 
2.1 
2.2 
2.3 
1.9 
1.7 
2.0 
1.6 
1.3 
1.6 
1.5 
1.3 
1.3 
1.5 
1.1 
1.0 
0.8 
1.3 
0.9 
1,0 
0.9 
0,7 
0.9 
0.7 
0.7 
0.6 
0,8 
0.6 
0.4 
0,5 
0.5 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0,3 
0,3 
0.3 
0,2 
0.2 
0.2 
95,2 
100,0 
16.8 
9.5 
6,8 
5.2 
5,2 
3.4 
2.4 
2.3 
1,7 
2.2 
1.9 
1,8 
1.9 
1,8 
1,3 
1,4 
1,3 
1.5 
0,9 
1.3 
1.7 
1,1 
1.4 
1,6 
1.2 
1.0 
0.8 
0.8 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
1.0 
0.7 
0.7 
0.7 
0.4 
0.7 
0.4 
0.4 
0,3 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
91,6 
1992 
100,0 
17.8 
10,6 
7.2 
5.0 
4.7 
3.5 
3.4 
3.4 
2.2 
2.2 
2.0 
1,9 
1.9 
1,8 
1,5 
1.5 
1.4 
1.4 
1,4 
1,2 
1,2 
1.2 
1.2 
1,1 
1.1 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
94,9 
100,0 
17.0 
8.9 
6.8 
4.9 
4.7 
3.0 
2.3 
2.3 
2,0 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.7 
1.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
1.4 
1.4 
1.3 
1,2 
1.2 
1.2 
1.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0,7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0,3 
0.3 
91,5 
1980 
1 
4 
3 
5 
11 
8 
30 
6 
16 
25 
2 
15 
12 
13 
27 
21 
10 
17 
48 
19 
26 
32 
45 
38 
20 
31 
33 
22 
44 
9 
39 
36 
42 
28 
29 
23 
41 
40 
46 
52 
59 
37 
49 
14 
24 
47 
34 
53 
50 
65 
1 
2 
4 
3 
11 
6 
5 
8 
25 
16 
27 
17 
20 
15 
29 
33 
32 
19 
37 
45 
43 
23 
9 
13 
24 
26 
35 
39 
10 
31 
51 
21 
18 
34 
7 
42 
22 
12 
28 
55 
30 
44 
36 
59 
52 
56 
61 
68 
41 
54 
Clasificación por anos: 
1988 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
14 
6 
10 
12 
17 
9 
7 
11 
13 
22 
18 
20 
21 
15 
16 
25 
26 
35 
24 
30 
23 
19 
38 
28 
37 
27 
33 
31 
32 
40 
43 
36 
45 
48 
47 
41 
64 
58 
49 
42 
34 
50 
51 
53 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
10 
8 
11 
6 
17 
25 
26 
9 
14 
18 
21 
12 
34 
19 
20 
32 
13 
15 
16 
33 
31 
38 
22 
28 
36 
24 
23 
37 
35 
42 
43 
27 
30 
4b 
66 
39 
41 
54 
52 
51 
64 
46 
53 
59 
Platz 
1989 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
12 
7 
9 
11 
16 
8 
13 
10 
15 
25 
18 
19 
20 
17 
14 
24 
29 
37 
21 
26 
23 
22 
38 
27 
36 
30 
35 
31 
32 
40 
41 
33 
47 
49 
50 
43 
56 
46 
45 
44 
39 
51 
54 
55 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
10 
14 
7 
17 
27 
23 
8 
16 
21 
18 
11 
35 
20 
19 
26 
15 
13 
12 
29 
31 
38 
22 
28 
33 
24 
25 
34 
36 
37 
48 
32 
40 
44 
65 
43 
39 
51 
46 
47 
58 
49 
57 
56 
m Jahr 
1990 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
6 
9 
12 
13 
11 
19 
10 
17 
22 
14 
16 
18 
20 
15 
24 
27 
35 
21 
28 
25 
23 
34 
26 
32 
30 
31 
29 
33 
37 
33 
36 
47 
50 
48 
43 
51 
46 
41 
45 
44 
49 
54 
56 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
11 
7 
14 
8 
12 
20 
22 
9 
18 
19 
17 
13 
33 
23 
15 
26 
25 
10 
16 
28 
31 
34 
21 
29 
30 
27 
24 
32 
36 
37 
46 
35 
39 
44 
42 
41 
52 
47 
49 
45 
59 
48 
64 
62 
1991 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
6 
11 
10 
9 
13 
14 
12 
16 
22 
15 
17 
21 
19 
18 
23 
24 
29 
20 
28 
25 
27 
32 
26 
31 
33 
34 
30 
35 
38 
37 
36 
40 
44 
43 
42 
47 
39 
41 
46 
45 
49 
48 
51 
1 
2 
3 
5 
4 
6 
7 
8 
14 
9 
10 
13 
11 
12 
21 
18 
20 
17 
29 
22 
15 
24 
19 
16 
23 
27 
32 
33 
25 
31 
30 
28 
26 
34 
36 
35 
40 
37 
38 
41 
43 
39 
60 
42 
47 
48 
53 
45 
44 
54 
1992 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
(1) Incluida Namibia hasta el 31.12.1989. Einschliesslich Namibia bis 31.12.1989. 
RESUMEN GENERAL 
del comercio de la CE por productos 
Valores en Mío ECU 
GESAMTÜBERBLICK 
über den Handel der EG nach Waren 
Werte in Mio ECU 
Lista de los Productos 
Importaciones / Einfuhr 
Intra­CE / EG (EUR 12) 
1990 1991 1992 
Extra­CE / EG (EUR 12) 
1990 1991 1992 
Exportaciones / Ausfuhr 
Extra­CE / EG (EUR 12) 
1990 1991 1992 
Warenbenennung 
COMERCIO TOTAL 
P r o d u c i o s a l iment ic ios y a n i m a l e s v i v o s 
Animales vivos distintos a los que figuran en el capitula 03 
Cames y Drenamos oe came 
Producios lácleos y nuevos de aves 
Pescados, crustáceos y moluscos: propalados de pescado 
Censales y preparados a Pase de cereales 
Legumbres, hortalizas y Ilutas 
A j u a r e s y preparados a base de azúcar: miel 
Cafe. I t . cacao, especias y producios derivados 
Productos paia la aumentación animal salvo cereales sin mol 
Producios y preparados alimenticios diversos 
Taoaco y sus manufacturas 
M i t r i s i M bruts ee cr 
Cueros y pieles en bruto 
Seminas y mitos oleaginosos 
Caucho en bruto (incluido el sintetico y el regenerado) 
Corcho y madera 
Pasudo papel y papeles v.ejos 
Fibras textiles (excepto de lana) y desperdicios (no translormables) 
Abonos barios y minerales (excl. carbon, petraleo y piedras pree.) 
Mineral» metalíferos y chatarra 
Materias en bruto de origen animal o vegetal n.c.o.p. 
hjerteseles y productos céneles 
Carbonea, coques y briquetas 
Petróleo, derivados del petróleo y productos leiaclonados 
Gas natural y gas manufacturado 
Energía electrica 
G r i m . acetes y ceras de erigen mun i i a vegetal 
Grasas y aceites de origen animal 
Grasas y aceites Tiyos vegetales, en bruto, retinados o fraccionados 
Grasas, aceites, ceras y mezclas no mmesiioleslvegetales o animales} 
e e . c e . p . 
PioOuctus químicos wglmcos 
Productos químicos Inorgánicos 
Materias timoneas, curtientes y colorantes 
Medicamentos y productos farmacéuticos 
Aceites esenciales, resincédet y prod, de perium., crjsrnet. y impieza 
Abonos [excepto los que nguran en el grupo 272) 
Materias plásticas en formas primarias 
Malcrías clásticas en formas distintas a las primarias 
Maleras y productos químicos n e o ρ 
Instalaciones industriales completas rotativas a la secdon 6 
Cuero y manufacturas de cuero n.c.o.p.: oeieteria adobada 
Manufacturas de caucho n.c.o.p. 
Minutaci uras de coretto y madera (excepto mobiliarlo) 
Papel y canon: manufacturas de pastas (celulosa, papel y carton 
Hilos, tendos, arde, textilers contecc. n.c.o.p.. artlc conexos 
Manufacturas de minerales no metílicos η.c P.p. 
Hierra y acero 
Metales no leñaos 
Manufacturai de metal η c p.p. 
H lqumai y material da tranlporte 
instalaciones Industriales cannletas relativas a ta sección 7 
Generadores y molores y sus accaesorios 
Maquinas especutizadas para tas industrias especificas 
Maquinas y aparatos para el trábalo de tos metales 
Maquinas industriales bpo general, partes y piezas, n e o ρ 
Maquinas y equipos para M tratamiento autom de la mtormjciOfl 
Aparatos y equipos de telecom y de gravacton y reproe de sonidos 
Maquinas, aparatos y piezas sueltas, eiectricps n.c.o.p 
Vehículos de carretera (incluidos tos de cokthcn de afro) 
Otros eqmpps de transpone 
Instalaciones Industriales completas recurras a la sección 8 
Consti Prefab . sanitarios, tcvrtanerta. eakriace y alumbrado n e o ρ 
Metalario y partes: art cama, mechón, somier, cofines y rellenos 
Artículos de víate bolsos y senileres 
Prendas y accesorios de vestir 
Calzado 
instium y aparatos profesionales oentlbcos y de control η c o ρ 
Aparatos y accesorios de fotografía y de Óptica η c o ρ iieteierta 
Manufacturas diversas η c e p 
tra parta de la CTCI 
Paquetes postales no clasifícateos según su naturaleza 
Arile, y transacciones especiales no clasificados según su naturaleza 
instilaciones industriales completas n.c.o.p. 
Monecas (excepto las de oro) que no tengan curse legal 
Oro. de uso no monetario (excepto minórales y concentrados de oro) 
I 797 702 924 715 997 
65 809 73 356 77 249 
3 066 
12 624 
9 939 
4 835 
8 337 
15 235 
2 043 
3 314 
3 380 
3 036 
3 287 
13 664 
10 832 
5 318 
9 685 
17 383 
2 398 
3 614 
3 603 
3 573 
3 608 
15 018 
12 204 
5 127 
9 899 
17 127 
2 518 
3 856 
3 999 
3 892 
10 029 10 917 11 428 
7 412 
2 618 
8 012 
2 905 
8 379 
3 049 
22 912 22 028 21 430 
1 180 
1 510 
1 505 
1 856 
1 437 
2 777 
2 510 
5 549 
4 588 
963 
1 318 
1 458 
1 834 
1 190 
2 602 
2 567 
5 029 
5 067 
973 
1 170 
1 447 
1 805 
1 107 
2 571 
2 577 
4 625 
5 155 
24 76B 25 720 22 952 
1 419 
20 717 
1 783 
849 
1 360 
20 940 
2 270 
1 150 
1 042 
18 904 
2 006 
1 000 
2 611 3 074 2 663 
329 
1 745 
538 
340 
2 196 
538 
357 
1 708 
598 
80 998 83 812 86 522 
19 638 
5 286 
5 309 
7 924 
5 938 
2 179 
17 169 
7 531 
10 026 
19 483 
5 326 
5 427 
9 529 
6 681 
2 010 
16 895 
7 800 
10 659 
19 773 
5 389 
5 657 
10 768 
7 439 
2 036 
16 398 
7 944 
11 119 
125 410 125 965 125 203 
2 236 
6 792 
3 289 
14 656 
24 829 
15 467 
26 636 
13 712 
17 792 
2 075 
7 214 
3 433 
14 981 
24 875 
15 729 
25 877 
12 960 
18 820 
2 072 
7 764 
3 545 
15 075 
24 881 
15 730 
24 093 
12 763 
19 279 
236 906 257 149 264 096 
11 672 
22 228 
5 691 
28 056 
27 164 
12 207 
32 772 
81 185 
15 933 
12 773 
21 508 
5 741 
29 575 
28 693 
12 970 
34 960 
88 278 
22 652 
13 761 
20 796 
5 304 
30 009 
28 923 
12 500 
36 235 
93 840 
22 729 
78 828 85 025 B8 326 
3 303 
8 615 
899 
19 333 
6 245 
9 949 
5 988 
24 495 
3 829 
9 269 
899 
21 859 
6 689 
10 208 
6 054 
26 219 
4 078 
9 541 
933 
22 895 
6 575 
10 874 
6 228 
27 203 
15 525 15 878 16 127 
500 
6 654 
13 
602 
547 
6 563 
24 
656 
483 
7 143 
29 
960 
462 720 493 990 487 730 
33 118 35 039 35 285 
764 
2 739 
741 
6 397 
1 374 
10 258 
1 303 
4 886 
4 327 
329 
686 
1 851 
647 
2 794 
705 
7 215 
1 265 
11 482 
1 379 
4 786 
4 347 
418 
800 
2 298 
615 
2 986 
657 
7 166 
1 165 
11 869 
1 475 
4 335 
4 536 
482 
889 
2 322 
36 339 33 139 32 188 
1 087 
3 337 
1 175 
7 969 
5 463 
4 534 
2 248 
8 756 
1 770 
754 
3 234 
1 133 
7 069 
4 542 
4 143 
2 255 
8 127 
1 884 
762 
3 328 
1 151 
6 988 
4 391 
3 734 
2 111 
7 725 
1 999 
70 491 71 368 64 813 
4 953 
59 997 
4 890 
652 
5 581 
59 727 
5 406 
654 
5 438 
54 310 
4 463 
602 
1 606 1 684 1 724 
209 
1 252 
145 
197 
1 310 
177 
222 
1 263 
239 
30 366 32 503 33 893 
8 378 
2 836 
1 728 
4 960 
1 229 
1 441 
4 492 
2 022 
3 279 
8 432 
2 845 
1 716 
5 837 
1 407 
1 456 4 774 2 265 
3 770 
8 712 
2 933 
1 873 
6 887 
1 510 
1 374 
4 477 
2 344 
3 783 
69 786 70 318 69 331 
2 100 
2 222 
3 243 
13 041 
11 443 
7 920 
9 111 
13 484 
7 221 
1 708 
2 398 
3 426 
13 567 
11 887 
8 202 
8 442 
12 548 
8 141 
1 607 
2 744 
3 684 
12 864 
11 621 
8 183 
8 640 
11 485 
8 503 
132 164 148 239 146 176 
11 563 
10 085 
4 041 
12 357 
23 317 
16 029 
20 556 
20 310 
13 905 
12 182 
10 290 
3 977 
13 341 
25 586 
17 771 
23 249 
24 004 
17 839 
12 712 
9 919 
3 341 
13 817 
26 149 
16 643 
23 693 
25 339 
14 562 
62 714 73 407 76 724 
939 
2 660 
1 466 
20 585 
3 439 
8 937 
6 617 
18 071 
1 263 
3 157 
1 795 
25 553 
4 542 
9 909 
7 140 
20 048 
1 453 
3 542 
1 821 
26 509 
4 585 
9 984 
7 229 
21 600 
23 601 25 196 24 3S5 
191 
2 882 
51 
5 447 
292 
2 926 
55 
6 496 
230 
2 996 
53 
7 367 
419 814 423 497 43S I 
22 918 22 946 24 874 
415 
2 982 
3 570 
1 207 
4 942 
3 199 
2 158 
1 602 
1 019 
1 824 
404 
3 393 
3 765 
1 303 
4 074 
3 547 
1 849 
1 511 
1 086 
2 015 
384 
3 347 
3 983 
1 235 
5 324 
3 411 
1 866 
1 686 
1 335 
2 303 
7 677 8 200 8 774 
6 521 
1 156 
6 654 
1 546 
7 430 7 970 
470 
39 
508 
695 
303 
1 493 
1 017 
1 351 
1 553 
438 
52 
490 
773 
333 
1 523 
1 029 
1 665 
1 666 
6 976 
1 798 
478 
111 
548 
641 
375 
1 507 
1 043 
1 584 
1 781 
11 185 10 567 10 507 
276 
10 130 
165 
614 
66 
1 191 
159 
245 
9 389 
236 
697 
66 
1 122 
145 
192 
9 338 
222 
756 
68 
1 219 
150 
48 553 50 873 54 208 
10 293 
3 298 
4 392 
8 811 
4 878 
695 
6 145 
3 009 
7 031 
10 583 
3 248 
4 486 
9 950 
5 105 
806 
6 372 
3 094 
7 229 
11 290 
3 031 
4 775 
11 517 
5 632 
846 
6 236 
3 182 
7 700 
71 820 71 591 71 074 
333 
1 900 
3 356 
1 363 
5 O03 
12 965 
14 900 
14 369 
5 981 
11 649 
256 
1 780 
3 320 
1 346 
5 210 
13 102 
14 910 
14 169 
5 649 
11 850 
288 
1 774 
3 493 
1 372 
5 521 
13 703 
14 773 
13 132 
5 269 
11 748 
169 749 172 626 180 546 
2 048 
15 189 
27 728 
6 505 
26 311 
10 048 
7 297 
21 919 
38 334 
14 370 
1 633 
15 892 
26 153 
6 385 
26 618 
10 624 
7 773 
23 459 
35 971 
17 917 
2 000 
16 323 
26 983 
5 818 
27 545 
10 656 
8 341 
25 126 
36 973 
20 781 
58 900 56 926 59 199 
58 
1 768 
5 013 
1 367 
10 984 
4 305 
10 045 
4 626 
20 734 
56 
1 774 
4 885 
1 244 
10 564 
4 048 
10 161 
4 602 
19 593 
96 
1 878 
4 840 
1 283 
10 881 
4 286 
10 509 
4 960 
20 465 
20 166 20 465 16 971 
656 
820 
182 
51 
902 
564 
856 
135 
43 
1 186 
521 
909 
110 
92 
1 016 
GESAMTHANDEL 
N a h r u n g s m i t t e l u n d l a b e n d e T ie re 
Lebende Tiere.ausgenommen solche des Abschnitts 03 
Fleisch und Zubereitungen von Fleisch 
Milch und Miktherzeugnlsse: Vogeieiet 
Fische. Krebstiere. Weichtiere u.s.w.: Zubereitungen daraus 
Getreide und Getreideerzeugnisse 
Gemüse und Fruenti: 
Zucker. Zuckerwaren und Honig 
Kattee. fee . Kakao. Gewürze und Waren daraus 
Tiertutter (ausgenommen ungemaitlenes Getreide) 
Verschiedene genießbare Waren und Zubereitungen 
Getränke end Tebek 
Gelranke 
Tabak und Tabakerzeugnisse 
Rottetene (onogen. Hahrunyimhtel end mlneraltichi Beenntloho) 
Haute. Feile und Pelzlelle, roh 
Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
Rohkautschuk (einschl. synthetischen und regenerierten Kautschuks) 
Kork und Holz 
Papierhalbstohe und Ablalle von Papier 
Spinnstoffe (ausg. gekämmte wolle) und ihre Ablalle 
Düngemittel, roh: mineral, notistotfo (ausg. Kohle.OI. Edelsteine) 
Metallurgische Erze und Metallabfalle 
Flohstofte tierischen und planzllchen Ursprungs, a n g . 
Mineralsene Brennstoffe, Schmiermittel end verwandte E r z i u g m m 
KcMe. Koks und Briketts 
Erddl. ErdOlerzeugnlsse und verwandte Waran 
Gas 
Elektrischer Strom 
Tierische end pfanzteebo die, Fette end Wechte 
Tierische Oks und Fette 
Pflanzliche Fette und fette öle. roh oder raffiniert 
Tierische oder pflanzucha Ferie und Ole. verarbeitet Wachse 
Chemisch! Erreugnissi. e.n.g. 
Organische chemische Erzeugnisse 
Anorganische chemische Erzeugnisse 
Farbmittel. Gerbstufte und Farben 
Medizinische und pharmazeutische Eizeugnlsse 
Ätherische Ole: Fuectimutel. P u t z ­ und Reinigung 
Dungemniel (ausg suiche der Gruppe 272) 
Kunststoffs in Pnmaitormen 
Kunststoffe in anderen Formen als Primartormen 
Chemische Eizeugnlsse und Waren, a n g 
Beatbedeti Waren, vertetegeel nach Besehitfinheit getjfjedort 
Vonstandige Fabrikaltonsanlagen des Tests 6 
Leder. Lederwaren. I .n .g , und zugerichlete Pelitene 
Kautschukwaran, a n g 
K o r k ­ und Holzwaren (ausg. Motel) 
Papier und Pappe: Waran aus Papierhalbsletf. Panier odel Pappe 
Garne, Gewebe, fertiggestellteSpinnstotferzeugnlsse, e n g . ... 
Waren aus nichirnetanlschen mineralischen Steffen, a.n.g. 
Eisen und Stahl 
NE­Meta l le 
Metaltwaron. a.n.g. 
Mi ichlnenbiuer i tugnl i te . elektrotech Eiteugnltsi ead Fehrzeege 
Vollständige Fabrikauonsanlagen des teils 7 
Kraftmaschinen und Kiaftmaschinenaustostungen 
Aiberisnvjscninen fui besondera Zwecke 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Masch.. Appaiate und Gerale Igt verschiedene Zwecke, a.n.g . 
BQroinaschinen und automatische n.uenverarbeilungsmaschinen 
Gerate I. Nachrichlenl.: B i l d ­ u. Tonauln . ­ u. ­wiedergabegerate 
Elek! Maschinen. Apparale. Ceraie und Einrichtungen, a.n.g. Teile 
Stranenfahrzeuge (einschl. Luftkissenfahrzeuge) 
Andere Belerderiingsmltlef 
Teile 
Vollständige Fabrikaltonsanlagen des Teils B 
voiget Gebäude: santi. Anlagen. Helzungs­ und BeieuchlungsanLig 
Möbel und Teile davon: Bettausstattungen und ahnliche waten 
Reiseartikei. Handtaschen und ähnliche Behaltnisse 
Bekleidung und Bekkedungszubehot 
Schuhe 
M e B ­ . Prul ■ und Kontrpllnstfum., ­apparate und ­gerate.a n g 
Fotogratische Apparate usw.: optische Walen, a n g . : Uhrrrtacherwat. 
Verschiedene Bearbeitete Waran, a n g . 
Waren e. ­ Verkehreverglnge, enderwenfg In dir SITC nient er l i t t 
Postpakete, nicht nach Beschatlenheil gegliedert 
Fjesond. Waten u. ­Verkehrsvprg . nicht nach Beschalfenh. geglied 
Vollständige Fabiikaiionsantógen a.n g 
Manten (ausg Goldmünzen), ausg gesetzliche Zahlungimittel 
Goto zu nlchtmoneiaien Zwecken 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
32 
33 
34 
35 
42 
43 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Mundial, intra y extracomunitario (EUR 12) 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
MUNDO 
EUR 12 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
37 249 
39 468 
46 711 
49 540 
54 079 
60 287 
68 351 
74 040 
80 180 
82 700 
91 463 
107 893 
124 371 
134 474 
147 481 
187 659 
266 901 
263 229 
333 353 
365 822 
387 096 
469 963 
557 746 
618 870 
672 187 
707 694 
809 357 
874 675 
796 005 
829 135 
930 594 
1073 552 
1129 055 
1199 583 
1207 269 
5.2 
6,2 
0,6 
10,3 
16.2 
6.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
UEBL 
3 136 
3 445 
3 957 
4 219 
4 555 
5 112 
5 922 
6 374 
7 174 
7 176 
8 333 
9 989 
11 362 
12 357 
13 812 
17 910 
25 015 
24 eia 
31 714 
35 418 
38 093 
44 053 
51 612 
55 613 
59 095 
62 475 
70 750 
74 347 
70 401 
72 605 
80 738 
93 008 
98 571 
102 524 
101 890 
6.0 
4.0 
-0,6 
11.1 
16.3 
5.6 
8.5 
9.1 
9.3 
8.4 
DK 
1 341 
1 595 
1 799 
1 864 
2 123 
2 120 
2 608 
2 811 
2 990 
3 134 
3 226 
3 799 
4 388 
4 343 
4 513 
6 333 
8 331 
8 383 
11 093 
11 616 
11 422 
13 670 
14 106 
15 899 
17 452 
18 501 
21 327 
24 265 
23 639 
22 505 
22 375 
24 723 
25 452 
26 674 
26 753 
2.9 
4.8 
0,3 
9.3 
12.4 
4.4 
3.9 
3,5 
2.5 
2.2 
D 
7 361 
8 477 
10 103 
10 941 
12 279 
13 019 
14 613 
17 472 
18 023 
17 351 
20 150 
24 926 
29 814 
34 431 
35 827 
44 106 
58 046 
60 442 
78 912 
88 803 
95 398 
116 310 
135 243 
146 855 
158 445 
171 851 
194 029 
208 333 
194 368 
197 748 
211 962 
244 679 
269 814 
314 735 
315 745 
10.3 
16.6 
0,3 
11.4 
16,3 
7,1 
GR E F 
565 871 5 609 
567 793 5 087 
702 722 6 279 
714 1 094 6 678 
701 1 569 7 520 
804 1 955 8 726 
885 2 244 10 067 
1 134 3 003 10 336 
1 223 3 572 11 875 
1 186 3 453 12 377 
1 394 3 502 13 927 
1 594 4 202 17 222 
1 958 4 714 18 922 
2 002 4 711 20 262 
2 091 6 021 23 818 
2 787 7 742 30 042 
3 694 12 821 44 293 
4 301 12 976 43 682 
5 426 15 462 57 646 
5 999 15 466 61 784 
6 150 14 619 64 217 
7 027 18 510 77 705 
7 667 24 348 97 102 
Β 017 28 735 108 421 
10 189 31 929 117 882 
10 863 32 784 118 153 
12 259 33 431 131 572 
13 361 36 257 141 642 
11 550 33 299 130 551 
11 256 40 261 136 384 
10 490 48 373 156 766 
14 683 61 599 182 861 
15 571 66 319 191 777 
17 412 72 666 200 117 
17 951 74 862 199 361 
Variación en % en relación con el arto anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
6.0 7.7 4.9 
11.8 9.6 4,3 
3.1 3,0 -0,4 
Variación anual medla en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
10,8 20,6 11.7 
14.6 17.8 17,8 
5.8 8,9 5.4 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
21,6 
24,0 
24,2 
26.2 
Anteil der Mltgliedstaaton an EUR 12 In % 
1,5 1,5 13,4 
1.6 3.8 15.2 
1.4 4,4 17,4 
1.5 6.2 16,5 
IRL 
557 
595 
633 
732 
766 
862 
978 
1 041 
1 043 
1 138 
1 239 
1 473 
1 624 
1 761 
1 877 
2 263 
3 193 
3 046 
3 764 
4 728 
5 592 
7 176 
7 998 
9 488 
9 870 
10 306 
12 291 
13 167 
11 821 
11 801 
13 089 
15 687 
16 288 
16 833 
16 808 
3.8 
3.3 
-0.1 
9.9 
17,3 
5.5 
1.4 
1.3 
1.4 
1.4 
I 
3 216 
3 341 
4 725 
5 223 
6 067 
7 590 
7 252 
7 378 
8 589 
9 827 
10 286 
12 467 
14 970 
15 29a 
17 217 
22 645 
34 438 
31 128 
39 489 
42 143 
44 313 
56 763 
71 813 
82 108 
87 740 
90 403 
107 281 
119 416 
101 947 
108 108 
117 033 
138 963 
143 040 
147 197 
145 777 
2.9 
2.9 
-1,0 
12.2 
17.0 
5.2 
10.1 
12.0 
12.9 
12.1 
NL 
3 625 
3 939 
4 531 
5 112 
5 347 
5 967 
7 055 
7 464 
8 017 
8 337 
9 293 
10 991 
13 393 
14 624 
15 466 
19 799 
27 847 
28 389 
35 832 
39 970 
41 530 
49 053 
55 368 
59 272 
63 934 
69 077 
81 699 
90 217 
81 297 
83 125 
88 895 
101 550 
106 893 
110 899 
113 973 
5.3 
3.7 
2,8 
11.4 
15.2 
6.0 
9.7 
10.8 
9.9 
9,4 
Ρ UK 
WELT 
Werte In Mio ECU 
480 
476 
546 
656 
585 
656 
776 
924 
1 023 
1 059 
1 178 
1 296 
1 582 
1 768 
1 991 
2 471 
3 877 
3 158 
3 892 
4 374 
4 120 
4 951 
6 837 
8 892 
9 666 
9 113 
10 030 
10 184 
9 608 
11 650 
15 113 
17 145 
19 547 
21 089 
22 739 
14.0 
7,9 
7.8 
11.2 
15.8 
8.9 
1.2 
1,3 
1,2 
1,9 
10 486 
11 153 
12 714 
12 306 
12 564 
13 476 
15 949 
16 103 
16 651 
17 661 
18 936 
19 936 
21 643 
22 915 
24 848 
31 562 
45 347 
42 905 
50 122 
55 522 
61 642 
74 745 
85 652 
95 571 
105 986 
114 168 
134 688 
143 486 
127 524 
133 693 
165 760 
178 654 
175 784 
169 437 
171 410 
-1.6 
-3.6 
1.2 
5.5 
14.7 
4,9 
27.2 
17.4 
15.4 
14.2 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
Welt, Intra­ und Extra­EG (EUR 12) 
Exportaciones / Ausfuhr 
ΑΠΟ 
Jahr 
Valores en Mio ECU 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 7 1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
10.4 
15.6 
VarlaciOn en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in S zum Vorjahr 
VarlaciOn anual medla en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in S 
11.9 14.9 5.9 14.0 7.0 
11.6 15.0 6,3 
12.2 19.4 5.3 
12.6 20.1 9.9 
10.0 16.3 7.4 
10.1 
18.5 
10.2 
13.7 
15.6 
6,3 
11,3 
16,3 
Parte de los Estados miembros en K de EUR 12 
Anteil der Mitglledstaatan an EUR 12 in S 
Werte In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
34 667 
37 645 
43 233 
46 354 
48 737 
53 277 
59 827 
66 400 
72 690 
76 358 
85 847 
100 447 
116 157 
129 3B1 
143 048 
177 549 
240 814 
249 184 
304 379 
345 947 
374 530 
437 602 
497 137 
571 054 
626 652 
671 884 
776 772 
849 936 
806 958 
829 911 
906 730 
1043 289 
1081 428 
1116 451 
1136 487 
3 052 
3 298 
3 775 
3 924 
4 324 
4 839 
5 590 
6 382 
6 829 
7 032 
8 164 
10 065 
11 609 
12 1B4 
14 404 
18 203 
23 703 
23 193 
29 340 
32 892 
35 203 
41 033 
46 459 
49 881 
53 551 
58 460 
65 956 
70 649 
70 168 
71 952 
77 854 
90 851 
92 962 
95 345 
95 412 
1 246 
1 376 
1 471 
1 514 
1 638 
1 870 
2 083 
2 273 
2 402 
2 474 
2 584 
2 960 
3 290 
3 412 
3 869 
5 063 
6 464 
7 024 
8 139 
8 816 
9 224 
10 767 
12 195 
14 526 
15 843 
18 278 
20 651 
22 811 
22 126 
22 688 
23 307 
25 942 
27 B4B 
29 298 
31 063 
8 807 
9 804 
11 415 
12 687 
13 264 
14 616 
16 215 
17 892 
20 134 
21 736 
24 842 
29 052 
34 189 
39 141 
41 633 
54 397 
74 753 
72 666 
91 155 
103 316 
111 332 
125 243 
138 787 
157 881 
180 026 
190 38B 
218 141 
241 369 
247 517 
254 792 
272 950 
308 682 
317 238 
323 947 
331 009 
232 
204 
203 
223 
250 
290 
309 
328 
406 
495 
468 
554 
643 
632 
776 
1 159 
1 702 
1 855 
2 295 
2 411 
2 645 
2 840 
3 796 
3 860 
4 381 
5 028 
6 138 
5 950 
5 749 
5 653 
4 633 
6 883 
6 350 
7 015 
7 338 
482 
499 
726 
712 
736 
735 
954 
966 
1 254 
1 375 
1 589 
1 900 
2 387 
2 804 
3 390 
4 190 
5 918 
6 186 
7 792 
8 954 
10 282 
13 276 
14 958 
18 215 
20 691 
22 231 
28 724 
30 675 
26 982 
31 527 
36 435 
42 265 
46 175 
51 351 
53 032 
5 121 
5 614 
6 863 
7 220 
7 362 
8 083 
8 990 
10 048 
10 897 
11 377 
12 672 
14 880 
17 739 
19 576 
23 042 
28 902 
38 469 
41 981 
49 915 
55 667 
60 120 
71 510 
80 151 
91 122 
94 379 
102 651 
118 433 
128 180 
121 377 
123 803 
144 561 
167 994 
174 499 
184 714 
192 361 
368 
366 
428 
505 
488 
550 
622 
618 
684 
863 
873 
970 
1 120 
1 257 
1 441 
1 727 
2 226 
2 585 
2 992 
3 852 
4 460 
5 222 
6 101 
7 006 
8 238 
9 701 
12 254 
13 621 
12 803 
13 828 
15 811 
18 753 
18 638 
19 534 
21 828 
2 577 
2 895 
3 648 
4 183 
4 665 
5 055 
5 958 
7 200 
8 038 
8 705 
10 186 
11 729 
13 206 
14 465 
16 583 
18 102 
25 557 
28 246 
33 507 
39 696 
43 978 
52 614 
56 116 
68 170 
74 935 
81 908 
93 407 
103 443 
99 401 
100 654 
108 667 
127 799 
133 773 
136 755 
137 581 
3 217 
3 607 
4 028 
4 307 
4 584 
4 962 
5 808 
6 393 
6 750 
7 288 
8 341 
9 965 
11 767 
13 468 
15 045 
19 511 
27 745 
28 593 
36 149 
38 283 
39 290 
46 434 
53 184 
61 559 
67 658 
73 583 
85 995 
94 156 
85 851 
84 225 
90 051 
105 090 
107 188 
108 212 
108 614 
289 
290 
327 
326 
370 
418 
516 
576 
620 
701 
762 
853 
950 
1 021 
1 157 
1 500 
1 904 
1 566 
1 639 
1 782 
1 906 
2 626 
3 330 
3 751 
4 253 
5 153 
6 563 
7 460 
7 319 
7 953 
9 309 
11 498 
12 847 
13 158 
13 727 
9 276 
9 691 
10 349 
10 752 
11 056 
11 858 
12 782 
13 722 
14 676 
14 310 
15 365 
17 519 
19 258 
21 423 
21 708 
24 795 
32 373 
35 288 
41 458 
50 276 
56 093 
66 038 
82 060 
95 081 
102 698 
104 503 
120 511 
131 621 
107 665 
112 835 
123 153 
137 532 
143 912 
147 123 
144 522 
3.7 
3,2 
1.8 
2.3 
2.6 
0.1 
7.3 
5.2 
6,0 
2.8 
2.1 
2.2 
-7.7 
10.5 
4.6 
9.3 
11.2 
3.3 
3,9 
5.9 
4.1 
-0.6 
4.8 
11.7 
4.7 
2,2 
0.6 
2.0 
1.0 
0.4 
11.7 
2.4 
4.3 
4.6 
2.2 
-1.8 
11.3 
13.4 
12,4 
6.4 15,6 3.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
8.7 
10,0 
9.3 
8.4 
3.4 
2,8 
2,5 
2,7 
26,4 
29.4 
27,9 
29,1 
0.5 
0.6 
0.8 
0.6 
1.7 
2.1 
3.0 
4.7 
15.9 
15.3 
16.1 
16.9 
1.0 
1.0 
1.2 
1.9 
8.4 
11,4 
11.3 
12.1 
9.3 
10.1 
10.7 
9.6 
0.8 
0.8 
0.7 
1.2 
23.9 
16.6 
16.5 
12.7 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Mundial, intra y extracomunitario (EUR 12) 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
INTRA-CE COMERCIO (EUR 12) 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 71970 
1992 71982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
13 123 
14 775 
17 712 
20 018 
22 580 
25 947 
29 832 
33 214 
36 805 
38 532 
43 700 
53 736 
62 549 
70 097 
79 384 
100 270 
128 802 
130 262 
164 464 
185 636 
202 227 
244 548 
274 558 
300 026 
336 176 
365 257 
417 466 
466 742 
459 706 
487 395 
540 834 
624 489 
663 797 
702 924 
715 997 
6,3 
5.9 
1.9 
13.4 
15,9 
7.9 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
37,9 
50.3 
49.2 
59.3 
1 742 
1 961 
2 241 
2 509 
2 748 
3 169 
3 693 
4 051 
4 649 
4 631 
5 330 
6 601 
7 531 
8 766 
9 977 
12 866 
16 823 
16 999 
21 826 
24 368 
26 747 
28 879 
31 782 
33 581 
36 720 
41 054 
46 003 
50 987 
49 234 
52 495 
56 859 
64 140 
69 713 
72 289 
72 587 
8,7 
3,7 
0,4 
12,9 
15,5 
7.1 
12.7 
12.0 
11.6 
10.1 
56.6 
66.3 
61,6 
71,2 
DK 
805 
960 
981 
1 023 
1 123 
1 094 
1 316 
1 406 
1 473 
1 497 
1 545 
1 853 
2 135 
2 028 
2 151 
3 010 
3 914 
3 960 
5 391 
5 691 
5 840 
7 058 
7 101 
7 779 
8 722 
9 246 
10 404 
12 304 
12 567 
12 044 
12 021 
12 940 
13 680 
14 467 
14 824 
5.7 
5.8 
2.5 
8.1 
12.8 
5.4 
5.5 
3.4 
2.6 
2.1 
54.5 
48.7 
50.3 
55.4 
D 
2 672 
3 337 
4 009 
4 487 
5 136 
5 530 
6 446 
8 200 
8 440 
8 225 
9 909 
12 758 
15 427 
18 539 
20 104 
24 139 
29 203 
31 368 
39 900 
45 567 
50 266 
60 200 
66 810 
73 161 
80 446 
89 758 
101 090 
110 578 
105 387 
107 949 
113 014 
130 559 
145 984 
171 684 
172 828 
11.8 
17.6 
0.7 
14.4 
15.8 
7.9 
22.6 
24.7 
24.3 
24,1 
39,7 
51.7 
49.4 
54.7 
GR E F 
303 277 1 589 
291 243 1 652 
316 256 2 197 
359 383 2 546 
400 648 3 081 
430 882 3 851 
485 1 072 4 562 
591 1 460 4 794 
644 1 742 5 765 
659 1 630 6 305 
761 1 530 7 586 
842 1 830 9 884 
997 1 927 10 601 
1 043 1 994 11 647 
1 169 2 599 13 950 
1 431 3 378 17 485 
1 638 4 665 22 239 
1 940 4 578 22 642 
2 236 5 140 30 288 
2 686 5 302 32 613 
2 790 5 128 35 386 
3 174 6 770 43 340 
3 135 7 631 50 516 
4 0B8 8 470 55 700 
4 840 10 181 63 992 
5 300 10 776 67 334 
5 949 11 826 75 984 
6 424 13 745 84 131 
6 729 17 070 84 129 
6 858 22 110 89 436 
6 554 27 295 102 058 
9 142 34 981 118 882 
9 987 39 174 124 360 
10 490 43 454 128 402 
11 264 45 124 130 879 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in K zum Vorjahr 
9,2 12,0 4,6 
5.0 10,9 3.3 
7.4 3.8 1,9 
Varlaciön anuel media en K 
Durchschnittliche Jährliche Veränderung in K 
12.2 22.4 17,0 
12,1 14,8 16.9 
8.8 16.1 7.4 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
1,8 1,4 12.4 
1,6 3,1 16.9 
1.1 2.8 18.4 
1,6 6,3 18.3 
INTRA-CE ΒΠ % del comercio total 
INTRA-EG in % des Gesamthandels 
45.0 35.5 35.0 
50,9 40,9 56,0 
40,9 31,3 52,0 
62,7 60,3 65.6 
IRL 
384 
391 
405 
482 
515 
586 
664 
705 
700 
727 
832 
1 001 
1 139 
1 195 
1 326 
1 650 
2 216 
2 141 
2 651 
3 268 
3 986 
5 475 
6 025 
7 191 
7 393 
7 560 
8 740 
9 445 
8 632 
β 408 
9 314 
10 960 
11 530 
11 633 
12 078 
5.2 
0.9 
3,a 
10,9 
18.1 
5.0 
2.3 
1.8 
2,2 
1.7 
64,0 
70.1 
75,3 
71,9 
I 
972 
1 182 
1 738 
1 968 
2 429 
3 191 
2 972 
2 808 
3 376 
4 065 
4 404 
5 625 
7 104 
7 467 
8 778 
11 461 
15 161 
13 864 
17 828 
18 969 
20 767 
26 469 
33 151 
34 620 
38 194 
40 140 
48 499 
56 288 
56 480 
61 117 
67 305 
78 827 
82 167 
84 970 
85 693 
4.2 
3.4 
0,9 
15.1 
16.7 
8.4 
9,8 
11,4 
12.1 
12.0 
36.8 
47.5 
46.2 
58.8 
NL 
1 839 
2 105 
2 452 
2 963 
3 152 
3 603 
4 291 
4 604 
4 954 
5 156 
5 803 
7 029 
8 486 
9 112 
9 842 
12 382 
16 353 
16 530 
20 287 
22 477 
24 438 
28 426 
30 310 
31 723 
35 475 
38 021 
43 766 
50 362 
49 557 
51 159 
54 796 
61 107 
63 997 
65 387 
67 063 
4.7 
2.2 
2.6 
13.2 
13.6 
6.6 
13,8 
13.6 
11.0 
9.4 
54.1 
63.4 
54.7 
58.8 
Ρ UK 
BINNENAUSTAUSCH (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
257 
257 
282 
369 
313 
330 
386 
479 
536 
563 
614 
699 
832 
927 
1 014 
1 250 
1 865 
1 386 
1 791 
2 122 
2 118 
2 400 
3 096 
3 995 
4 533 
4 094 
4 312 
4 679 
5 647 
7 387 
10 136 
11 636 
13 500 
15 168 
16 725 
16.0 
12.4 
10,3 
11.4 
14.0 
13.9 
1.6 
1.3 
1.1 
2,3 
51.6 
52.6 
45.3 
73.6 
2 284 
2 396 
2 834 
2 931 
3 034 
3 281 
3 945 
4 116 
4 527 
5 073 
5 387 
5 613 
6 369 
7 380 
8 475 
11 217 
14 706 
14 854 
17 124 
22 574 
24 758 
32 356 
35 001 
39 716 
45 680 
51 975 
60 893 
67 800 
64 274 
68 433 
81 481 
91 316 
89 705 
84 979 
86 932 
-1.8 
-5.3 
2,3 
8.4 
18.6 
6.6 
16.0 
10.2 
12.7 
12.1 
22,3 
29.4 
40,9 
50.7 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
Welt, Intra- und Extra-EG (EUR 12) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ado 
Jahr 
INTRA-CE COMERCIO (EUH 12) 
Valores en Mio ECU 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
I960 
1992 
BINNENAUSTAUSCH (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
12 905 
14 574 
17 660 
20 099 
22 484 
25 731 
29 622 
32 907 
36 176 
37 939 
43 144 
52 869 
61 979 
69 718 
79 247 
99 640 
129 983 
130 621 
166 232 
185 248 
203 423 
247 264 
276 893 
301 542 
338 297 
366 885 
421 709 
466 595 
461 342 
486 836 
540 013 
625 722 
656 873 
688 175 
696 541 
1 692 
1 863 
2 291 
2 490 
2 859 
3 399 
3 976 
4 517 
4 858 
5 008 
5 846 
7 538 
8 730 
9 151 
10 921 
13 690 
17 081 
16 855 
22 16a 
24 051 
25 769 
30 546 
34 000 
35 558 
38 567 
41 672 
46 074 
49 557 
51 165 
53 447 
57 785 
66 837 
69 854 
71 691 
71 388 
739 
801 
840 
841 
896 
1 011 
1 114 
1 185 
1 211 
1 204 
1 210 
1 335 
1 455 
1 512 
1 741 
2 416 
2 917 
3 274 
3 626 
4 023 
4 545 
5 456 
6 296 
6 945 
7 695 
9 014 
9 214 
10 217 
10 359 
11 010 
11 604 
13 152 
14 498 
15 856 
16 932 
3 342 
3 773 
4 602 
5 393 
5 951 
7 011 
7 771 
8 386 
9 593 
10 360 
11 894 
14 564 
17 035 
19 564 
21 052 
27 612 
36 234 
34 106 
44 639 
49 603 
54 195 
64 363 
70 973 
77 533 
90 917 
95 871 
108 859 
120 055 
125 643 
134 160 
147 691 
169 155 
169 987 
174 289 
179 165 
118 
102 
88 
89 
119 
122 
144 
153 
181 
234 
254 
288 344 
355 
420 
654 
907 
956 
1 171 
1 169 
1 371 
1 415 
1 831 
1 697 
2 080 
2 665 
3 377 
3 225 
3 653 
3 778 
2 978 
4 486 
4 063 
4 454 
4 709 
226 
236 
424 
418 
419 
418 
552 
518 
605 
650 
693 
862 
1 185 
1 410 
1 653 
2 160 
3 037 
2 974 
3 894 
4 421 
5 080 
6 775 
7 813 
8 362 
10 053 
11 095 
15 011 
16 371 
16 435 
18 596 
22 019 
26 106 
29 989 
34 116 
35 163 
1 584 
1 957 
2 642 
3 107 
3 438 
3 938 
4 492 
5 209 
5 793 
5 991 
6 734 
8 528 
10 302 
11 580 
13 912 
17 521 
22 238 
22 353 
27 279 
30 278 
33 830 
40 855 
44 439 
47 437 
49 728 
54 499 
62 578 
68 797 
70 160 
74 745 
89 005 
103 474 
109 473 
117 458 
121 278 
303 
293 
346 
411 
391 
444 
522 
518 
554 
654 
649 
712 832 
957 
1 143 
1 337 
1 686 
2 078 
2 305 
2 990 
3 517 
4 128 
4 636 
4 992 
5 938 
6 836 
8 565 
9 38a 
9 202 
10 161 
11 720 
13 928 
13 937 
14 527 
16 203 
890 
1 119 
1 464 
1 766 
2 112 
2 299 
2 912 
3 680 
4 145 
4 312 
5 090 
5 993 
6 833 
7 701 
9 067 
9 963 
12 789 
13 892 
17 354 
20 101 
22 724 
28 089 
28 955 
31 038 
36 245 
39 683 44 257 
49 855 
53 133 
56 327 
62 010 
72 040 
77 906 
80 642 
79 388 
1 876 
2 145 
2 465 
2 678 
2 953 
3 337 
4 012 
4 422 
4 609 
4 950 
5 817 7 134 
8 548 
10 056 
11 442 
14 606 
20 249 
20 874 
26 771 
27 746 
28 624 
34 686 
39 107 
44 660 
49 850 
54 144 
63 300 
70 286 
65 013 
63 511 
67 239 
79 575 
82 027 
82 450 
81 871 
112 
108 
126 
129 
150 
170 
219 
254 
269 
302 
323 
376 416 
471 
570 
768 
966 
842 
885 
967 1 120 
1 563 
1 950 
2 119 
2 569 
3 222 4 057 
4 661 
4 980 
5 640 
6 636 
8 196 
9 437 
9 878 
10 274 
2 024 
2 177 
2 373 
2 779 
3 196 
3 583 
3 908 
4 066 
4 358 
4 283 
4 633 
5 538 
6 299 
6 961 
7 327 
8 914 
11 878 
12 416 
15 939 
19 900 
22 648 
29 388 
36 892 
41 202 
44 435 
48 184 
56 417 
64 183 
51 598 
55 463 
61 326 
68 772 
75 703 
82 814 
80 172 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
5.0 
4,8 
1.2 
4,5 
2,6 -0,4 
10.2 
9.4 6.8 
0.5 
2.5 2.8 
-9.4 
9,6 
5,7 
14,9 
13.8 
3.1 
5.8 
7.3 
3.3 
0.1 
4,2 
11,5 
8.1 
3,5 -1.6 
3.1 
0,5 -0.7 
15.1 
4.7 
4.0 
10.1 
9.« -3.2 
Variación anual medla en K 
Durchschnittliche Jährliche Veränderung In % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 7 1982 
13.4 
16.1 7.5 
14.3 
14,6 6.4 
5,6 
15.8 
7.9 
14.0 
15.3 
7,0 
14.6 
18.2 
8,5 
10.8 
20.8 
13.3 
14.6 
15.7 
9.3 
9,2 18.7 
10,6 
16.7 
15,5 
8.2 
13.2 
16.4 
5.1 
12.7 
16.7 
14.8 
10,3 
19. ; 
6.1 
Parte de los Estados miembros en K de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in % 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
13.0 
14.1 
12.3 
10.2 
4.8 
2.3 
2.3 
2.4 
26.1 
27.5 
25.6 
25.7 
0.5 
0.6 
0.7 
0,7 
2.4 
1.9 2.8 
5.0 
15.0 
16.6 
16,0 
17.4 
2.0 
1.3 
1.7 
2.3 
8.3 
11.0 
10.5 
11,4 
14.0 
13.8 
14.1 
11.8 
0,7 
0.7 
0.7 1.5 
13.4 
10.2 
13.3 
11.5 
INTRA-CE en % del comercio total 
INTRA-EG In % des Gesamt handels 
40.8 
53.4 
56.7 
61.3 
60.7 
75.2 
73.2 
74.8 
57.1 
44.2 
51,6 
54.5 
40.3 
49.8 
51.1 
54.1 
43.3 
53.5 
48.2 
64.2 
58.4 
49,6 
52,2 
66.3 
38.5 
58.1 
55,4 
63,0 
80.8 
74.3 
76.0 
74.2 
40,1 
51.7 
51.6 
57,7 
61.2 
72.6 
73.5 
75.4 
38.5 
43,8 
58.6 
74.8 
22.9 
32.7 
45,0 
55,5 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Mundial, intra y extracomunitario (EUR 12) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
EXTRA-CE COMERCIO (EUR 12) 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1960 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1992 71982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
24 126 
24 693 
28 999 
29 521 
31 499 
34 340 
38 519 
40 826 
43 375 
44 167 
47 763 
54 155 
61 B23 
64 373 
66 091 
87 382 
138 056 
132 932 
168 838 
180 118 
184 859 
225 401 
282 532 
318 259 
335 366 
341 699 
390 640 
406 418 
334 564 
340 058 
387 891 
446 717 
462 720 
493 990 
487 730 
3.6 
6.8 
-1.3 
7.9 
16.4 
3.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
62,1 
49,7 
50,7 
40.4 
1 394 
1 483 
1 716 
1 710 
1 807 
1 943 
2 230 
2 323 
2 525 
2 545 
3 003 
3 387 
3 831 
3 591 
3 833 
5 044 
8 192 
7 819 
9 888 
11 050 
11 346 
15 174 
19 787 
22 000 
22 329 
21 375 
24 428 
23 086 
21 028 
19 964 
23 768 
28 711 
28 731 
30 073 
28 691 
0.1 
4.7 
-4.6 
8,4 
17,8 
2.5 
5.9 
6.2 
7.0 
5.9 
43.4 
33.7 
38.3 
28.2 
DK 
536 
635 
819 
841 
1 000 
1 026 
1 292 
1 405 
1 518 
1 637 
1 681 
1 946 
2 252 
2 316 
2 362 
3 323 
4 417 
4 423 
5 702 
5 925 
5 583 
6 612 
7 005 
8 120 
8 730 
9 255 
10 923 
11 960 
11 072 
10 412 
10 354 
11 783 
11 771 
12 205 
11 929 
-0.1 
3.7 
-2,3 
10,6 
12,0 
3.2 
2.8 
3.6 
2.5 
2.4 
45.5 
51.3 
49,7 
44.6 
0 
4 689 
5 140 
6 094 
6 454 
7 143 
7 489 
8 167 
9 272 
9 583 
9 126 
10 241 
12 168 
14 387 
15 892 
15 723 
19 966 
28 843 
29 074 
39 012 
43 236 
45 130 
56 111 
68 341 
73 582 
77 870 
81 981 
92 834 
97 630 
88 862 
89 673 
98 813 
113 965 
123 690 
142 937 
142 782 
8.5 
15.6 
-0.1 
9,0 
16.9 
6.3 
GR E F 
262 594 4 020 
276 550 3 435 
386 466 4 082 
356 711 4 132 
301 921 4 439 
374 1 073 4 875 
400 1 172 5 505 
543 1 543 5 542 
578 1 830 6 110 
527 1 823 6 072 
633 1 972 6 340 
752 2 370 7 337 
962 2 787 8 322 
959 2 714 8 616 
922 3 418 9 867 
1 356 4 358 12 556 
2 056 8 134 22 055 
2 361 8 398 21 040 
3 189 10 322 27 358 
3 312 10 163 29 171 
3 360 9 491 28 B31 
3 853 11 739 34 365 
4 525 16 713 46 318 
3 928 20 260 52 642 
5 348 21 717 53 776 
5 562 21 972 50 682 
6 308 21 601 55 412 
6 937 22 507 57 228 
4 821 16 209 46 089 
4 381 18 116 46 531 
3 929 21 043 54 447 
5 532 26 589 63 633 
5 575 27 057 66 957 
6 916 29 167 71 098 
6 633 29 531 67 891 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
0,8 1,8 5,2 
24,1 7.8 6.2 
-4,1 1,2 -4,5 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche Jährliche Veränderung In % 
9.6 19,6 7.4 
16,7 19,6 18,7 
2.2 3.1 2.4 
Parle de tos Estados miembros en % de EUR 12 
21,0 
23.3 
24,2 
29,3 
60,3 
48.3 
50.5 
45.2 
Anteil der Mltgliedstaeten an EUR 12 In % 
1.3 1,6 14,1 
1.6 4.5 13.5 
1.6 5,9 16.4 
1.4 6.1 13,9 
EXTRA-CE en % del comercio total 
EXTRA-EG in S des Gesamthandel 
55.0 64,5 65.0 
49.1 59.1 44.0 
59.0 68,6 47.7 
37.0 39,4 34.1 
IRL 
173 
205 
228 
250 
251 
275 
314 
336 
343 
411 
407 
472 
485 
566 
551 
612 
936 
870 
1 063 
t 393 
1 596 
1 687 
1 927 
2 245 
2 416 
2 692 
3 462 
3 633 
3 122 
3 307 
3 685 
4 602 
4 626 
5 082 
4 613 
0.5 
9,9 
-9,2 
7,8 
14,8 
6,7 
0.8 
0.8 
0.7 
0.9 
36.0 
29.9 
24.1 
27.4 
I 
2 243 
2 159 
2 987 
3 255 
3 638 
4 399 
4 280 
4 571 
5 213 
5 762 
5 882 
6 842 
7 B65 
7 831 
8 440 
11 184 
19 277 
17 264 
21 661 
23 174 
23 546 
30 294 
38 644 
47 462 
49 532 
50 179 
58 560 
62 721 
45 070 
46 839 
49 519 
59 685 
60 385 
61 697 
59 341 
1.2 
2.2 
-3.8 
10.2 
17,3 
1.8 
10.3 
12.7 
13.7 
12,2 
63.2 
52.5 
53.8 
40,7 
NL 
1 785 
1 833 
2 079 
2 150 
2 195 
2 364 
2 764 
2 860 
3 063 
3 181 
3 490 
3 961 
4 908 
5 512 
5 624 
7 417 
11 494 
11 859 
15 545 
17 493 
17 092 
20 627 
25 057 
27 547 
28 456 
31 042 
37 930 
39 851 
31 727 
31 955 
34 091 
40 442 
42 895 
45 510 
46 907 
6,1 
6.1 
3.1 
9.0 
17,7 
5.1 
7.2 
7.9 
8.9 
9.6 
45.9 
36.6 
45.3 
41.2 
Ρ 
HANDEL EXTRA 
UK 
-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
224 
219 
264 
287 
272 
326 
391 
444 
487 
496 
564 
597 
750 
841 
978 
1 220 
2 012 
1 772 
2 101 
2 253 
2 002 
2 551 
3 731 
4 823 
5 083 
4 970 
5 610 
5 418 
3 928 
4 246 
4 969 
5 502 
6 035 
5 904 
6 004 
9.7 
-2.2 
1.7 
11.0 
17.4 
1,7 
0.9 
1.2 
1.3 
1.2 
48.4 
47.4 
54,6 
26.4 
8 205 
8 757 
9 880 
9 375 
9 531 
10 194 
12 004 
11 987 
12 124 
12 587 
13 549 
14 322 
15 273 
15 535 
16 373 
20 345 
30 640 
28 051 
32 997 
32 947 
36 883 
42 389 
50 485 
55 652 
60 108 
61 989 
73 572 
75 445 
62 634 
64 633 
83 272 
B6 273 
84 998 
83 400 
S3 410 
-1.5 
-1.9 
4,5 
12,7 
3,3 
34.1 
24.7 
17,9 
17.1 
77.7 
70,6 
58.9 
48,7 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
Welt, Intra- und Extra-EG (EUR 12) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EXTRA-CE COMERCIO (EUR 12) 
Valoras en Mio ECU 
1990 
1991 
1992 
I960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
HANDEL EXTRA-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
21 742 
23 050 
25 554 
26 232 
26 253 
27 546 
30 205 
33 492 
36 514 
38 420 
42 702 
47 578 
54 178 
59 660 
63 793 
77 904 
110 801 
118 530 
138 102 
160 652 
171 083 
190 309 
216 670 
265 349 
284 069 
300 621 
350 859 
378 651 
341 934 
339 338 
362 910 
413 010 
419 814 
423 497 
435 660 
1 360 
1 434 
1 484 
1 434 
1 464 
1 441 
1 614 
1 864 
1 971 
2 025 
2 318 
2 527 
2 879 
3 033 
3 481 
4 513 
6 622 
6 338 
7 171 
8 841 
9 433 
10 487 
12 109 
13 801 
14 436 
16 208 
19 327 
20 502 
18 437 
17 990 
19 554 
23 340 
22 388 
22 869 
23 371 
507 
575 
630 
673 
742 
860 
969 
1 089 
1 191 
1 270 
1 373 
1 624 
1 835 
1 900 
2 128 
2 647 
3 546 
3 750 
4 313 
4 793 
4 679 
5 311 
5 897 
7 580 
7 945 
9 262 
11 435 
12 590 
11 762 
11 601 
11 697 
12 785 
13 336 
13 416 
14 107 
5 466 
6 031 
6 813 
7 294 
7 313 
7 604 
8 444 
9 507 
10 541 
11 386 
12 948 
14 488 
17 154 
19 578 
20 581 
26 785 
38 519 
38 561 
46 516 
53 713 
57 137 
60 880 
67 230 
79 604 
88 418 
93 910 
108 609 
120 572 
121 329 
120 191 
124 825 
138 969 
146 693 
149 135 
151 316 
114 
103 
115 
134 
131 
168 
164 
175 
225 
261 
214 
265 299 
278 
356 
504 
794 
898 
1 124 
1 241 
1 274 
1 425 
1 957 
2 160 
2 296 
2 353 
2 746 
2 710 
2 072 
1 815 
1 630 
2 352 
2 233 
2 506 
2 568 
236 
243 
285 
272 
317 
317 
403 
448 
649 
725 
895 
1 037 
1 202 
1 391 
1 733 
2 026 
2 879 
3 210 
3 896 
4 532 
5 199 
6 497 
6 999 
9 622 
10 363 
10 859 
13 663 
14 242 
10 279 
12 434 
14 099 
15 752 
15 600 
16 670 
17 747 
3 537 
3 657 
4 221 
4 114 
3 924 
4 145 
4 498 
4 839 
5 104 
5 386 
5 938 
6 352 
7 437 
7 996 
9 130 
11 381 
16 231 
19 628 
22 636 
25 389 
26 289 
30 654 
35 507 
43 683 
44 609 
47 967 
55 702 
59 093 
51 116 
48 933 
55 531 
64 494 
64 997 
67 221 
71 009 
65 
73 
81 
94 
98 
106 
99 
100 
130 
210 
224 
259 288 
299 
298 
389 
512 
476 
643 
818 
921 
1 066 
1 395 
1 924 
2 194 
2 723 
3 520 
4 082 
3 478 
3 545 
3 946 
4 655 
4 532 
4 840 
5 471 
1 687 
1 776 
2 184 
2 417 
2 553 
2 757 
3 047 
3 520 
3 894 
4 393 
5 095 
5 736 
6 373 
6 764 
7 515 
8 139 
12 769 
14 354 
16 153 
19 597 
21 253 
24 526 
26 375 
36 287 
37 692 
41 342 
4S 222 
52 562 
45 714 
43 879 
46 206 
55 261 
55 384 
55 524 
57 718 
1 341 
1 462 
1 563 
1 628 
1 631 
1 625 
t 796 
1 971 
2 142 
2 338 
2 524 
2 831 
3 219 
3 412 
3 604 
4 905 
7 496 
7 718 
9 378 
10 537 
10 666 
11 748 
12 949 
15 496 
16 524 
18 062 
21 365 
22 402 
20 059 
20 029 
22 214 
24 780 
24 366 
24 988 
26 020 
176 
183 
202 
197 
220 
249 
297 
323 
350 
399 
439 
477 533 
549 
587 
732 
939 
724 
753 
815 
786 
1 063 
1 319 
1 538 
1 575 
1 838 
2 412 
2 700 
2 278 
2 257 
2 534 
3 168 
3 264 
3 127 
3 310 
7 252 
7 514 
7 976 
7 974 
7 860 
8 275 
8 874 
9 657 
10 317 
10 027 
10 733 
11 981 
12 959 
14 462 
14 381 
15 881 
20 494 
22 872 
25 519 
30 376 
33 445 
36 650 
44 932 
53 652 
58 018 
56 097 
63 859 
67 197 
55 409 
56 664 
60 673 
67 434 
67 020 
63 201 
63 023 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In K zum Vorjahr 
1.6 
0.9 
2.9 
-4,1 
2.1 
2.2 
4,3 
0.6 
5.2 
5.5 
1.7 
1,5 
-5.1 
12.2 
2.5 
-1.0 
6.9 
6.5 
0,8 
3,4 
5.6 
-2.6 
6.8 
13,0 
0.2 
0.3 
4.0 
-1.7 
2.6 
4.1 
3.0 
-4,2 
5.9 
-0.6 
-5,7 
-0.3 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche Jährliche Veränderung in S 
1970 /1960 
1980 71970 
1992 71982 
7.8 
14.9 
4.4 
6.9 
15.4 
4.9 
11.3 
12.4 
5.9 
9.7 
14.6 
5,5 
10.0 
20.7 
1,1 
15.5 
19.3 
5.5 
5,8 
16.9 
4.8 
13.5 
17.1 
9.6 
11.3 
15.3 
4.4 
7.5 
14.9 
4,6 
10,2 
9.5 
7,7 
5.0 
13.2 
0.8 
Parte de los Estados miembros en K de EUR 12 
Anteil der Mitglied Staaten an EUR 12 In % 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
5.8 
5.3 
5.6 
5.4 
2.5 
3,4 
2.7 
3.2 
26.7 
31.7 
31.0 
34.7 
0.5 
0.6 
0.9 
0.6 
1.1 
2.2 
3.2 
4.1 
16.5 
13,7 
16.4 
16.3 
0,3 
0,5 
0,6 
1.3 
8.5 
11.8 
12.2 
13.2 
6.1 
5.9 
6.0 
6.0 
0,8 
1.0 
0.6 
0.8 
31.2 
23.9 
20,7 
14.5 
EXTRA-CE en s del comercio total 
EXTRA-EG In S des Gesamthandel 
59.1 
4b,b 
43.6 
38.3 
39.3 
24.8 
26.1 
24.5 
42,8 
55.8 
48.4 
45,4 
59.7 
50.2 
48.4 
45.7 
56,7 
46.5 
51.6 
35,0 
39.3 
50.4 
46.8 
33.5 
61.5 
41.9 
44,3 
36,9 
18.9 
25,7 
22.9 
25,1 
59,9 
48,3 
47.0 
42.0 
38.8 
27,4 
24.3 
24.0 
61.8 
56,1 
39.6 
24.1 
77,1 
67.3 
54,8 
43.6 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Mundial, intra y extra-CE (EUR 12) 
Balanza comercial (1) 
Ano 
Jahr 
MUNDO 
EUR 12 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
-2 582 
-1 823 
-3 478 
-3 186 
-5 342 
-7 010 
-8 524 
-7 640 
-7 490 
-6 342 
-5 616 
-7 446 
-8 214 
-5 093 
-4 433 
-10 110 
- 26 087 
-14 045 
- 28 974 
-19 875 
-12 566 
-32 361 
-60 609 
-47 816 
-45 535 
-35 810 
-32 585 
-24 739 
10 953 
776 
-23 864 
-30 263 
-47 627 
-83 132 
-70 782 
93.1 
95.4 
92.6 
93.6 
90.1 
88.4 
87,5 
89,7 
90,7 
92,3 
93,9 
93,1 
93,4 
96.2 
97.0 
94.6 
90.2 
94.7 
91,3 
94.6 
96.8 
93.1 
89.1 
92.3 
93.2 
94.9 
96.0 
97.2 
101.4 
100.1 
97.4 
97.2 
95.8 
93.1 
94.1 
UEBL 
-84 
-147 
-182 
-295 
-231 
-273 
-332 
8 
-345 
-144 
-169 
76 
247 
-173 
592 
293 
-1 312 
-1 625 
-2 374 
-2 526 
-2 890 
-3 020 
-5 153 
-5 732 
-5 544 
-4 015 
-4 794 
-3 698 
-233 
-653 
-2 884 
-2 157 
-5 609 
-7 179 
-6 478 
97.3 
95.7 
95.4 
93.0 
94.9 
94.7 
94,4 
100.1 
95.2 
98.0 
98.0 
100,8 
102,2 
98.6 
104.3 
101.6 
94.8 
93,5 
92,5 
92.9 
92.4 
93.1 
90.0 
89.7 
90.6 
93.6 
93.2 
95,0 
99.7 
99.1 
96.4 
97,7 
94.3 
93.0 
93,6 
DK 
-95 
-219 
-328 
-350 
-485 
-250 
-525 
-538 
-588 
-660 
-642 
-839 
-1 098 
-931 
-644 
-1 270 
-1 867 
-1 359 
-2 954 
-2 800 
-2 198 
-2 903 
-1 911 
-1 373 
-1 609 
-223 
-676 
-1 454 
-1 513 
183 
932 
1 219 
2 396 
2 624 
4 310 
92.9 
86.3 
81.8 
81.2 
77.2 
88.2 
79.9 
80.9 
80.3 
78.9 
80,1 
77,9 
75.0 
78.6 
85,7 
79.9 
77.6 
83,8 
73.4 
75.9 
80.8 
78.8 
86,5 
91.4 
90.8 
98,8 
96.8 
94,0 
93.6 
100.8 
104,2 
104.9 
109.4 
109.8 
116.1 
D 
1 446 
1 327 
1 312 
1 746 
985 
1 597 
1 602 
420 
2 111 
4 385 
4 692 
4 126 
4 375 
4 710 
5 806 
10 291 
16 707 
12 224 
12 243 
14 513 
15 934 
8 933 
3 544 
11 026 
21 581 
18 537 
24 112 
33 036 
53 149 
57 044 
60 988 
64 003 
'47 424 
9 212 
15 264 
GR 
-333 
-363 
-499 
-491 
-451 
-514 
-576 
-806 
-817 
-691 
-926 
-1 040 
-1 315 
-1 370 
-1 315 
-1 628 
-1 992 
-2 446 
-3 131 
-3 588 
-3 505 
-4 187 
-3 871 
-4 157 
-5 808 
-5 835 
-6 121 
-7 411 
-5 801 
-5 603 
-5 857 
-7 800 
-9 221 
-10 397 
-10 613 
E 
-389 
-294 
4 
-382 
-833 
-1 220 
-1 290 
-2 037 
-2 318 
-2 078 
-1 913 
-2 302 
-2 327 
-1 907 
-2 631 
-3 552 
-6 903 
-6 790 
-7 670 
-6 512 
-4 337 
-5 234 
-9 390 
-10 520 
-11 238 
-10 553 
-4 707 
-5 582 
-6 317 
-8 734 
-11 938 
-19 334 
-20 144 
-21 315 
-21 830 
Exportaciones en K de las Importaciones / 
119.6 
115,7 
113,0 
116.0 
108.0 
112.3 
111.0 
102,4 
111.7 
125,3 
123,3 
116,6 
114,7 
113,7 
116.2 
123.3 
128.8 
120.2 
115.5 
116,3 
116.7 
107.7 
102,6 
107.5 
113.6 
110.8 
112,4 
115.9 
127,3 
128,8 
128,8 
126,2 
117,6 
102,9 
104,8 
41.1 
36.0 
28.9 
31.2 
35,7 
36,1 
34.9 
28.9 
33.2 
41.7 
33,6 
34.8 
32.8 
31,6 
37.1 
41,6 
46.1 
43.1 
42.3 
40,2 
43.0 
40.4 
49.5 
48,1 
43.0 
46.3 
50.1 
44,5 
49.8 
50.2 
44.2 
46.9 
40.8 
40.3 
40.9 
55.3 
62.9 
100.6 
65,1 
46,9 
37.6 
42.5 
32.2 
35.1 
39,8 
45.4 
45.2 
50.6 
59.5 
56.3 
54.1 
46.2 
47.7 
50,4 
57.9 
70.3 
71.7 
61.4 
63.4 
64.8 
67.8 
85,9 
84,6 
81.0 
78,3 
75.3 
68.6 
69.6 
70.7 
70.8 
F 
-488 
527 
584 
542 
-158 
-643 
-1 077 
-288 
-978 
-1 000 
-1 255 
-2 342 
-1 183 
-686 
-776 
-1 140 
-5 824 
-1 701 
-7 731 
-6 117 
-4 097 
-6 195 
-16 951 
-17 299 
-23 503 
-15 502 
-13 139 
-13 462 
-9 174 
-12 581 
-12 205 
-14 867 
-17 278 
-15 403 
-7 000 
IRL 
-189 
-229 
-205 
-227 
-278 
-312 
-356 
-423 
-359 
-275 
-366 
-503 
-504 
-504 
-436 
-536 
-967 
-461 
-772 
-876 
-1 132 
-1 954 
-1 897 
-2 482 
-1 632 
-605 
-37 
454 
982 
2 027 
2 722 
3 066 
2 350 
2 701 
5 020 
Ausfuhr in % der Einfuhr 
91.3 
110,4 
109.3 
108.1 
97.9 
92.6 
89,3 
97.2 
91.8 
91.9 
91.0 
86.4 
93,7 
96.6 
96.7 
96.2 
86.9 
96.1 
86.6 
90.1 
93.6 
92.0 
82.5 
84.0 
80,1 
86.9 
90,0 
90.5 
93.0 
90,8 
92,2 
91,9 
91.0 
92.3 
96.5 
66.1 
61.5 
67.6 
69.0 
63.7 
63.6 
63.6 
59.4 
65.6 
75.8 
70.5 
65,9 
69.0 
71,4 
76.8 
76.3 
69.7 
84,9 
79.5 
81.5 
79,8 
72.8 
76.3 
73.8 
83.5 
94,1 
99,7 
103.4 
108.3 
117.2 
120.8 
119.5 
114.4 
116.0 
129.9 
I 
-639 
-446 
-1 077 
-1 040 
-1 402 
-2 535 
-1 294 
-178 
-55! 
-1 122 
-100 
-738 
-1 764 
-833 
-634 
-4 543 
-8 881 
-2 882 
-5 982 
-2 445 
-335 
-4 149 
-15 697 
-13 938 
-12 805 
-8 495 
-13 874 
-15 973 
- 2 546 
- 7 454 
-8 366 
-11 164 
-9 267 
-10 442 
-8 196 
80,1 
86.7 
77.2 
80.1 
76.9 
66.6 
82.2 
97,6 
93.6 
88.6 
99.0 
94,1 
88.2 
94.6 
96.3 
79.9 
74,2 
90.7 
84,9 
94,2 
99.2 
92.7 
78,1 
83.0 
85.4 
90.6 
87.1 
86.6 
97.5 
93.1 
92.9 
92.0 
93,5 
92.9 
94.4 
NL 
-408 
-332 
-503 
-805 
-763 
-1 005 
-1 247 
-1 071 
-1 267 
-1 049 
-952 
-1 026 
-1 626 
-1 156 
-421 
-288 
-102 
204 
317 
-1 687 
-2 240 
-2 619 
- 2 184 
2 287 
3 724 
4 506 
4 296 
3 939 
4 554 
f 100 
1 156 
3 540 
295 
-2 687 
-5 359 
88.7 
91.6 
88.9 
84.3 
85.7 
83.2 
82.3 
85.7 
84.2 
87.4 
89.8 
90.7 
87,9 
92,1 
97.3 
98.5 
99.6 
100.7 
100.9 
95.8 
94.6 
94,7 
96.1 
103.9 
105.8 
106.5 
105,3 
104.4 
105.6 
101.3 
101.3 
103,5 
100,3 
97.6 
95,3 
Ρ UK 
WELT 
Werte In Mio ECU 
-191 
-186 
-219 
-330 
-215 
-238 
-260 
-348 
-403 
-358 
-416 
-443 
-632 
-747 
-834 
-971 
-1 973 
-1 592 
-2 253 
-2 592 
-2 214 
-2 325 
-3 507 
-5 141 
-5 413 
-3 960 
-3 467 
-2 724 
-2 289 
-3 697 
-5 804 
-5 647 
-6 700 
-7 931 
-9 012 
60.2 
60.9 
59.9 
49.7 
63.2 
63.7 
66.5 
62.3 
60.6 
66.2 
64,7 
65,8 
60.1 
57.7 
58,1 
60,7 
49,1 
49.6 
42.1 
40.7 
46.3 
53.0 
48.7 
42.2 
44.0 
56,5 
65.4 
73.3 
76.2 
68.3 
61,6 
67.1 
65.7 
62.4 
60.4 
-1 212 
-1 462 
-2 365 
-1 554 
-1 508 
-1 618 
-3 167 
-2 381 
-1 975 
-3 351 
-3 571 
-2 417 
-2 385 
-1 492 
-3 140 
-6 767 
-12 974 
-7 617 
-8 664 
-5 246 
-5 549 
-8 707 
-3 592 
-490 
-3 288 
-9 665 
-14 177 
-11 865 
-19 859 
-20 858 
-42 607 
-41 122 
-31 872 
-22 314 
-26 888 
88.4 
86.9 
81.4 
B7.4 
88.0 
88,0 
80,1 
85.2 
88,1 
81.0 
81.1 
87.9 
89.0 
93.5 
87.4 
78.6 
71.4 
82.2 
82.7 
90.6 
91.0 
88.4 
95.8 
99.5 
96,9 
91,5 
89.5 
91.7 
84.4 
84.4 
74.3 
77.0 
81.9 
86.8 
84.3 
(1) Balanza comercial: Exportaciones menos Importaciones. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
Welt, Intra- und Extra-EG (EUR 12) 
Handelsbilanz (1) 
Ano 
Jahr 
COMERCIO INTRA-CE (EUR 12) 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
COMERCIO EXTRA-CE (EUR 12) 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
BINNENAUSTAUSCH (EUR 12) 
Werte in Mio ECU 
-218 
-201 
-52 
81 
-96 
-216 
-210 
-307 
-629 
-593 
-556 -867 
-570 
-379 
-137 
-630 
1 181 
359 
1 768 
-388 
1 196 
2 716 
2 335 
1 516 
2 121 
1 628 
4 243 
-147 
1 636 
-559 
-821 
1 233 
-6 924 
14 749 
19 456 
-50 -98 50 
-19 
111 
230 
283 
466 
209 377 516 937 
1 199 
385 944 824 258 
-144 
342 
-317 
-978 
1 667 
2 218 
1 977 
1 847 618 
71 
-1 430 
1 931 952 926 
2 697 
141 
-598 
-1 199 
-66 
-159 
-141 
-182 
-227 
-83 
-202 
-221 
-262 
-293 
-335 
-518 
-680 
-516 
-410 
-594 
-997 
-686 
-1 565 
-1 668 
-1 295 
-1 602 
-805 
-834 
-827 
-232 
-1 190 
- 2 087 
-2 208 
-1 034 
-417 
212 
818 
1 389 
2 108 
670 
436 
593 
906 
815 
1 481 
1 325 
186 
1 153 
2 125 
1 965 
1 806 
1 608 
1 025 
948 
3 473 
7 031 
2 738 
4 739 
4 036 
3 927 
4 163 
4 163 
4 372 
10 471 
6 113 
7 769 
9 477 
20 256 
26 211 
34 677 
38 596 
24 003 
2 605 
6 337 
-185 
-189 
-228 
-270 
-281 
-308 
-341 
-438 
-463 
-425 
-507 
-554 
-653 
-688 
-749 
-777 
-731 
-984 
-1 065 
-1 517 
-1 419 
-1 759 
-1 304 
-2 391 
-2 760 
-2 635 
-2 572 
-3 199 
-3 076 
-3 080 
-3 576 
-4 656 
-5 924 
-6 036 
-6 555 
-51 
-7 
168 
35 
-229 
-464 
-520 
-942 
-1 137 
-980 
-837 
-968 
-742 
-584 
-946 
-1 218 
-1 648 
-1 604 
-1 246 
-881 
-48 
5 
182 
-108 
-128 319 
3 185 
2 626 
-635 
-3 514 
-5 276 
-8 875 
-9 185 
-9 338 
-9 961 
-5 
305 
445 
561 
357 
87 
-70 
415 
28 
-314 
-852 
-1 356 
-299 
-67 
-38 
36 
-1 
-289 
-3 009 
-2 335 
-1 556 
-2 485 
-6 077 
-8 263 
-14 264 
-12 835 
-13 406 
-15 334 
-13 969 
-14 691 
-13 053 
-15 408 
-14 887 
-10 944 
-9 601 
-81 
-98 
-59 
-71 
-124 
-142 
-142 
-187 
-146 
-73 
-183 
-289 
-307 
-238 
-183 
-313 
-530 
-63 
-346 
-278 
-469 
-1 347 
-1 389 
-2 199 
-1 455 
-724 
-175 
-57 
570 
1 753 
2 406 
2 968 
2 407 
2 894 
4 125 
-82 
-63 -274 
-202 
-317 
-892 
-60 
872 
769 
247 
686 368 
-271 
234 
289 
-1 498 
-2 372 
28 
-474 
1 132 
1 957 
1 620 
-4 196 
-3 582 
-1 949 
-457 
-4 242 
-6 433 
-3 347 
-4 790 
-5 295 
-6 787 
-4 261 
-4 328 
-6 305 
37 
40 
13 
-285 
-199 
-266 
-279 
-182 
-345 
-206 
14 105 
62 
944 
1 600 
2 224 
3 896 
4 344 
6 484 
5 269 
4 186 
6 260 
8 797 
12 937 
14 375 
16 123 
19 534 
19 924 
15 456 
12 352 
12 443 
18 468 
18 030 
17 063 
14 808 
-145 
-149 
-156 
-240 
-163 
-160 
-167 
-225 
-267 
-261 
-291 
-323 
-416 
-456 
-444 
-482 
-899 
-544 
-906 
-1 155 
-998 
-837 
-1 146 
-1 876 
-1 944 
-872 
-255 
-18 
-667 
-1 747 
-3 500 
-3 440 
-4 063 
-5 290 
-6 451 
-260 
-219 
-461 
-152 
162 
302 
-37 
-50 
-169 
-790 
-754 
-75 
-70 
-419 
-1 148 
-2 303 
-2 828 
-2 438 
-1 185 
-2 674 
-2 110 
-2 968 
1 891 
1 486 
-1 245 
-3 791 
-4 476 
-3 617 
-12 676 
-12 970 
-20 155 
-22 544 
-14 002 
-2 165 
-6 760 
HANOEL EXTRA-EG (EUR 12) 
Werte in Mio ECU 
-2 384 
-1 643 
-3 445 
-3 289 
-5 246 
-6 794 
-8 314 
-7 334 
-6 861 
-5 747 
-5 061 
-6 577 
-7 645 
-4 713 
-4 298 
-9 478 
-27 255 
-14 402 
- 30 736 
-19 466 
-13 776 
-35 092 
-65 862 
-52 910 
-51 297 
-41 078 
-39 781 
-27 767 
7 370 
-720 
-24 981 
-33 707 
-42 906 
- 70 493 
-52 070 
-34 
-49 
-232 
-276 
-343 
-502 
-616 
-459 
-554 
-520 
-685 
-860 
-952 
-558 
-352 
-531 
-1 570 
-1 481 
-2 717 
-2 209 
-1 913 
-4 687 
-7 678 
-8 199 
-7 893 
-5 167 
-5 101 
-2 584 
-2 591 
-1 974 
-4 214 
-5 371 
-6 343 
- 7 204 
-5 320 
-29 
-60 
-189 
-168 
-258 
-166 
-323 
-316 
-327 
-367 
-308 
-322 
-417 
-416 
-234 
-676 
-871 
-673 
-1 389 
-1 132 
-904 
-1 301 
-1 108 
-540 
-785 
7 
512 
630 
690 
1 189 
1 343 
1 002 
1 565 
1 211 
2 17a 
777 
891 
719 
840 
170 
115 
277 
235 
958 
2 260 
2 707 
2 320 
2 767 
3 686 
4 858 
6 819 
9 676 
9 487 
7 504 
10 477 
12 007 
4 769 
-1 111 
6 022 
10 548 
11 929 
15 775 
22 942 
32 467 
30 518 
26 012 
25 024 
23 003 
6 198 
8 534 
-148 
-173 
-271 
-222 
-170 
-206 
-236 
-368 
-353 
-266 
-419 
-487 
-663 
-681 
-566 
-852 
-1 262 
-1 463 
-2 065 
-2 071 
-2 086 
-2 428 
-2 568 
-1 768 
-3 052 
-3 209 
-3 562 
-4 227 
-2 749 
- 2 566 
-2 299 
-3 180 
-3 342 
-4 410 
-4 065 
-358 
-307 
-181 
-439 
-604 
-756 
-769 
-1 095 
-1 181 
-1 098 
-1 077 
-1 333 
-1 585 
-1 323 
-1 685 
- 2 332 
-5 255 
-5 188 
-6 426 
-5 631 
-4 292 
-5 242 
-9 714 
-10 638 
-11 354 
-11 113 
-7 938 
-8 265 
-5 930 
-5 682 
-6 944 
-10 837 
-11 457 
-12 497 
-11 784 
-483 
222 
139 
-18 
-515 
-730 
-1 007 
-703 
-1 006 
-686 
-402 
-985 
-885 
-620 
-737 
-1 175 
-5 824 
-1 412 
-4 722 
-3 782 
-2 542 
-3 711 
-10 811 
-8 959 
-9 167 
-2 715 290 
1 865 
5 027 
2 402 
1 084 
861 
-1 960 
-3 877 
3 118 
-108 
-132 
-147 
-156 
-153 
-169 
-215 
-236 
-213 
-201 
-183 
-213 
-197 
-267 
-253 
-223 
-424 
-394 
-420 
-575 
-675 
-621 
-532 
-321 
-222 
31 58 
449 
356 
238 
261 
53 -94 
-242 
858 
-556 
-383 
-803 
-838 
-1 085 
-1 642 
-1 233 
-1 051 
-1 319 
-1 369 
-787 
-1 106 
-1 492 
-1 067 
-925 
-3 045 
-6 508 
-2 910 
-5 508 
-3 577 
-2 293 
-5 768 
- 12 269 
-11 175 
-11 840 
-8 837 
-10 338 
-10 159 
644 
-2 960 
-3 313 
-4 424 
-5 001 
-6 173 
-1 623 
-444 
-371 
-516 
-522 
-564 
-739 
-968 
-889 
-921 
-843 
-966 
-1 130 
-1 689 
-2 100 
-2 020 
-2 512 
-3 998 
-4 141 
-6 167 
-6 956 
-6 426 
-8 879 
-12 108 
-12 051 
-11 932 
-12 980 
-16 565 
-17 449 
-11 669 
-11 926 
-11 877 
-15 662 
-18 529 
-20 522 
-20 887 
-48 
-36 
-62 
-90 
-52 
-77 
-94 
-121 
-137 
-97 
-125 
-120 
-217 
-292 
-391 
-468 
-1 073 
-1 048 
-1 348 
-1 438 
-1 216 
-1 488 
-2 412 
-3 285 
-3 508 
-3 132 
-3 198 
-2 718 
-1 650 
-1 989 
-2 435 
-2 334 
-2 771 
-2 777 
-2 694 
-953 
-1 243 
-1 904 
-1 401 
-1 671 
-1 919 
-3 130 
-2 330 
-1 807 
-2 560 
-2 816 
-2 341 
-2 314 
-1 073 
-1 992 
-4 464 
-10 146 
-5 179 
-7 478 
-2 571 
-3 438 
-5 739 
-5 553 
-2 000 
-2 090 
-5 892 
-9 713 
-8 248 
-7 225 
-7 969 
-22 599 
-18 839 
-17 978 
-20 199 
- 20 387 
(1) Handelsbilanz: Ausfuhr abzüglich Einfuhr. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra­CE (EUR 12) por paises miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Palses importadores / Einfuhrland 
f958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
Importaciones procedentes de Belgica y Luxemburgo 
1 646 
1 789 
2 249 
2 441 
2 786 
3 309 
3 944 
4 483 
4 811 
4 981 
5 809 
7 457 
8 649 
9 383 
10 823 
13 522 
16 926 
16 398 
21 317 22 924 24 166 29 836 
33 359 
34 615 
37 839 
40 820 
47 022 
52 141 
53 699 
56 970 
62 050 
71 119 
75 087 
79 300 
80 066 
Einfuhr aus Belgien und Luxemburg 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
5,6 
5.6 
1.0 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 7 1982 
14.4 
14.5 
7.8 
100.0 100,0 100,0 100.0 
12.7 
13.8 
12,2 
11.2 
51 
57 
71 
67 
71 
62 
79 
83 
77 
79 
78 
108 
127 
110 
137 
225 
297 
296 
426 
449 
417 
523 
503 
575 
480 
551 
645 
819 
886 
812 
792 
820 
886 
878 
917 
335 
422 
580 
586 
691 
841 
1 076 
1 353 
1 401 
1 359 
1 699 
2 306 
2 838 
3 352 
3 621 
4 333 
5 162 
5 163 
6 785 
7 525 
8 186 
9 511 
9 962 
10 108 
11 137 
13 038 
13 823 
13 995 
14 620 
15 172 
16 401 
18 879 
21 613 
24 981 
24 625 
19 
20 
31 
23 
33 
29 
34 
41 
44 
42 
54 
53 
56 
63 
77 
104 
104 
121 
143 
162 
154 
170 
150 
213 
244 
350 
304 
374 
391 
387 
385 
568 
582 
598 
634 
16 
17 
9 
14 
32 
40 
41 
78 
84 
68 
70 
99 
110 
116 
143 
186 
297 
274 
304 
304 
259 
341 
390 
403 
455 
515 
494 
617 
890 
1 283 
1 403 
1 950 
2 038 
2 112 
2 435 
301 
269 
372 
405 
497 
659 
785 
858 
1 035 
1 159 
1 452 
1 978 
2 146 
2 241 
2 729 
3 533 
4 491 
4 140 
5 523 
5 551 
5 935 
7 βββ 
8 942 
9 158 
10 108 
10 500 
12 644 
14 425 
14 978 
15 901 
16 886 
19 449 
19 944 
20 456 
20 881 
10 
12 
13 
16 
17 
16 
22 
21 
15 
16 
17 
18 
23 
24 
28 
43 
69 
55 
73 
91 
105 
174 
161 
207 
226 
222 
263 
305 
274 
270 
303 
362 
371 
366 
375 
64 
77 
116 
122 
166 
242 
211 
208 
229 
288 
321 
443 
569 
562 
688 
914 
1 148 
988 
1 452 
1 409 
1 480 
2 023 
2 553 
2 539 
2 829 
3 059 
3 947 
4 434 
4 733 
5 373 
5 720 
6 878 
7 282 
7 177 
7 055 
647 
723 
830 
973 
1 051 
1 150 
1 357 
1 464 
1 521 
1 538 
1 670 
1 964 
2 262 
2 344 
2 649 
3 233 
4 065 
3 984 
5 007 
4 734 
5 228 
5 983 
6 449 
6 719 
7 006 
7 411 
8 843 
10 613 
10 926 
11 511 
12 408 
13 548 
13 862 
14 426 
14 758 
35 
29 
33 
52 
23 
24 
25 
32 
35 
30 
30 
38 
44 
49 
48 
71 
130 
88 
106 
136 
131 
137 
211 
214 
236 
217 
209 
218 
278 
376 
619 
676 
812 
857 
863 
169 
162 
194 
183 
204 
247 
314 
346 
369 
402 
418 
449 
474 
522 
704 
880 
1 162 
1 288 
1 497 
2 563 
2 271 
3 287 
4 039 
4 479 
5 119 
4 958 
5 850 
6 343 
5 723 
5 885 
7 133 
7 990 
7 695 
7 448 
7 522 
Variación en % en relación con el alio anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
8.0 
0.9 
4.4 
14.5 
15,6 
-1.4 
2.5 
2,7 
6.0 
4.5 
3,6 
15.3 
2.5 
2.6 
2.1 
2,5 
-1,3 
2.5 
Variación anual madia en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
Parte en % de las Importaciones Intra­CE 
Anteil In % der Einfuhren Intra­EG 
20.1 
5.5 
0.7 
-3.7 
-3.2 
1.0 
6,0 
4.8 
6.7 
17,2 
13.4 
8,3 
6,1 
10,4 
10.0 
28.4 
13.5 
18.3 
19,2 
15,3 
7.5 
5.9 
21.5 
5.2 
17,2 
16,2 
9.6 
10.5 
11,0 
7.7 
2.9 
17.0 
13,8 
9.3 
23,9 
3.9 
3.1 
1.5 
1.5 
1.1 
25.8 
32,8 
29,9 
30,8 
1.4 
0.7 
0.4 
0.8 
0.4 
1.3 
1.2 
3.0 
16.5 
24.8 
26.8 
26.1 
0.6 
0.3 
0.5 
0.5 
5.2 
6,6 
7.7 
8.8 
36,9 
26,2 
19.3 
18.4 
1.5 
0,5 
0,6 
1.1 
8.6 
5,5 
12.1 
9.4 
7.2 
5.9 
7,1 
6.2 
14.5 
18,4 
14,9 
14,2 
9.8 
5.6 
4.8 
5,6 
3.5 
5,7 
5.1 
5.4 
16.9 
20.2 
17,7 
16.0 
3.2 
2.0 
2.7 
3.1 
6,7 
8,0 
7,7 
8,2 
33.8 
26.7 
21,3 
22,0 
11.7 
5,3 
6,8 
5.2 
6,8 
7.4 
11.5 
8.7 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Intra-EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Ano 
Jahr 
PalsBS Importadores / Einfuhrland 
Importaciones procedentes de Dinamarca 
f958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
739 
816 
845 
848 
912 
1 024 
1 124 
1 209 
1 223 
1 220 
1 231 
1 329 
1 465 
1 588 
1 736 
2 360 
2 870 
3 043 
3 554 
4 018 
4 657 
5 473 
6 380 
7 010 
8 141 
9 022 
9 147 
10 233 
10 209 
10 832 
11 757 
13 231 
14 654 
16 227 
17 307 
16 
19 
16 
16 
18 
21 
24 
29 
34 
45 
50 
42 
41 
46 
54 
75 
118 
120 
142 
164 
183 
198 
233 
237 
271 
315 
343 
372 
383 
429 
476 
519 
579 
626 
644 
10.8 
10.7 
6,7 
11,6 
8,1 
2.9 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1992 71982 
5.7 
15.9 
7.8 
9.9 
19.0 
9.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1.9 
2.8 
3.7 
3.7 
4.8 
2,3 
2.3 
2.4 
0.7 
0,5 
0.7 
0.9 
Einfuhr aus Dänemark 
248 
283 
275 
288 
302 
300 
315 
370 
341 
292 
310 
374 
411 
456 
471 
648 
796 
914 
1 180 
1 356 
1 609 
1 896 
2 327 
2 415 
2 806 
3 t49 
3 243 
3 679 
3 682 
3 801 
4 113 
4 614 
5 581 
6 880 
7 460 
4 
5 
5 
5 
8 
9 
9 
11 
14 
15 
10 
12 
15 
12 
12 
17 
16 
30 
34 
33 
52 
58 
46 
112 
105 
105 
114 
145 
157 
140 
147 
185 
199 
189 
244 
11 
6 
7 
6 
16 
18 
22 
34 
31 
28 
26 
27 
26 
31 
48 
54 
80 
81 
80 
71 
79 
100 
127 
138 
148 
171 
149 
171 
221 
291 
324 
432 
485 
536 
592 
35 
31 
29 
40 
32 
56 
68 
60 
70 
68 
72 
78 
80 
90 
113 
174 
231 
235 
348 
380 
433 
528 
636 
706 
892 
999 
888 
997 
1 135 
1 260 
1 345 
1 520 
1 714 
1 843 
1 976 
4 
5 
4 
5 
6 
8 
7 
11 
9 
9 
10 
12 
19 
16 
17 
23 
29 
24 
33 
34 
47 
52 
52 
73 
78 
99 
106 
124 
114 
105 
118 
141 
143 
144 
165 
69 
61 
71 
42 
57 
102 
98 
87 
61 
93 
96 
107 
107 
113 
120 
249 
281 
335 
348 
410 
461 
529 
631 
661 
816 
824 
812 
1 012 
1 059 
1 126 
1 153 
1 308 
1 433 
1 453 
1 466 
24 
28 
28 
34 
39 
42 
49 
53 
55 
57 
67 
72 
87 
97 
101 
147 
196 
193 
265 
300 
343 
422 
480 
512 
624 
754 
653 
793 
792 
934 
993 
1 096 
1 195 
1 240 
1 370 
4 
3 
2 
10 
3 
4 
5 
9 
9 
13 
11 
15 
14 
19 
24 
20 
29 
31 
25 
29 
25 
29 
39 
39 
51 
51 
49 
60 
85 
114 
133 
159 
176 
178 
187 
323 
376 
408 
402 
430 
464 
526 
546 
580 
600 
577 
590 
663 
707 
775 
951 
1 094 
1 079 
1 100 
1 242 
1 425 
1 660 
1 809 
2 118 
2 351 
2 554 
2 790 
2 880 
2 580 
2 631 
2 954 
3 259 
3 149 
3 139 
3 205 
Variación en H en relación con el aflo anterior 
Veränderung in K zum Vorjahr 
21.0 
23.3 
8.4 
7.6 
-5.0 
29,1 
12.3 
10.5 
10.4 
12.8 
7.5 
7.2 
1.4 
0.7 
14.6 
9.6 
1.4 
0.9 
9.0 
3.8 
10.5 
10,7 
1.1 
5.1 
-3.4 
-0,3 
2.1 
Variación anual medla an % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
4,1 
8.9 
0.3 
11.6 
11.9 
8.8 
14.0 
17.2 
14.9 
10.7 
23.0 
8.3 
16.9 
10.6 
7,8 
4,2 
19.4 
6.0 
12.0 
18.6 
8.2 
21.5 
10.8 
13.9 
5.0 
10.6 
3,1 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der M It g lied st aaton an EUR 12 in K 
32.6 
28.0 
36.5 
43.1 
0.6 
1.0 
0.7 
1.4 
0.8 
1.8 
2,0 
3,4 
3.4 
5.5 
10.0 
11.4 
0.5 
1.3 
0.8 
1.0 
8.4 
7.3 
9,9 
8.5 
3.3 
5.9 
7.5 
7.9 
193.1 
112.2 
26.1 
10.5 
48.3 
45.: 
28.< 
18.5 
Parte en S de las Importaciones Intra-CE 
Anteil In K der Einfuhren Intra-EG 
6.9 
2.7 
3.5 
4.3 
1.6 
1.5 
1,5 
2.2 
2.7 
1.3 
1.7 
1.3 
1.3 
0.8 
1.3 
1.5 
1.0 
1.7 
0.9 
1.4 
4,1 
1.5 
1.9 
1.7 
1.1 
1.0 
1.6 
2.0 
0.7 
1.7 
1.3 
1.1 
14.4 
10.4 
5,2 
3.7 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra­CE (EUR 12) por paises miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
198B 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 71982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Paises Importadores 7 Einfuhrland 
EUR 12 UEBL 
Importaciones procedentes de 
3 227 
3 630 
4 527 
5 240 
5 919 
6 900 
7 881 
8 206 
9 609 
10 294 
11 645 
14 470 
16 944 
18 374 
20 715 
27 439 
35 479 
33 848 
43 147 
47 284 
51 621 
61 081 
66 990 
73 239 
84 291 
89 946 
101 427 
113 981 
120 735 
128 499 
144 352 
165 283 
169 437 
171 738 
175 172 
2.5 
1.4 
2.0 
14.1 
14.7 
7.6 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
25,6 
27.1 
24,4 
24.5 
538 
563 
674 
753 
851 
985 
1 174 
1 263 
1 552 
1 519 
1 731 
2 318 
2 651 
3 106 
3 370 
4 442 
5 546 
5 452 
7 098 
7 869 
8 756 
9 620 
10 086 
10 450 
11 733 
12 602 
13 8B5 
15 371 
16 056 
17 349 
16 952 
20 867 
22 419 
22 864 
22 962 
7.4 
2,0 
0.4 
14.7 
14,3 
6.9 
14.9 
15,6 
15.1 
13,1 
30.1 
35,2 
31.7 
31.6 
DK D GR E F 
R.F. de Alemania 
267 115 75 653 
340 109 63 739 
395 112 74 990 
416 129 119 1 139 
455 133 207 1 324 
446 147 262 1 572 
538 175 313 1 845 
597 196 423 1 911 
609 211 527 2 283 
602 224 460 2 495 
608 257 458 2 984 
725 307 566 3 872 
827 363 598 4 218 
B01 390 574 4 569 
849 436 743 5 338 
1 276 543 1 061 6 888 
1 542 599 1 446 8 530 
1 653 682 1 343 8 192 
2 312 787 1 638 11 070 
2 280 907 1 574 11 426 
2 395 939 1 460 12 198 
2 732 1 056 1 773 14 341 
2 645 1 064 2 008 16 468 
3 019 1 571 2 347 18 303 
3 579 1 742 3 044 21 095 
3 775 1 875 2 869 21 267 
4 481 2 040 3 498 22 688 
5 302 2 273 3 987 24 614 
5 774 2 442 5 136 26 845 
5 489 2 495 6 552 27 876 
5 400 2 119 7 788 32 917 
5 902 2 917 9 877 38 942 
5 971 3 205 10 799 39 679 
6 157 3 375 11 705 .41 378 
6 508 3 622 12 088 42 193 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
1.2 9.9 9.3 1.9 
3.1 5.3 8.4 4.3 
5.7 7.3 3.3 2.0 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In K 
7.7 12,5 23.2 15,6 
12,3 11.4 12,9 14.6 
6.2 7,6 14,8 7.2 
Parte de los Estados miembros en K de EUR 12 
Anteil der MHglledstaaten an EUR 12 In S 
8,7 2.5 1,6 21.9 
4.9 2.1 3.5 24,9 
3.9 1.6 3,0 24.6 
3,7 2,1 6,9 24,1 
Parte en % de las Importaciones Intra-CE 
Anteil In % der Einfuhren Intra-EG 
40,3 35,4 28.9 45.1 
38.7 36,4 31,0 39,8 
37.2 33.9 26.3 32.6 
43.9 32.2 26.8 32,2 
IRL 
22 
29 
33 
40 
52 
57 
67 
67 
61 
68 
87 
104 
111 
129 
145 
185 
248 
214 
259 
309 
399 
486 
486 
651 
717 
795 
923 
1 088 
1 120 
1 055 
1 050 
1 250 
1 274 
1 339 
1 393 
1.9 
5.1 
4.0 
12,9 
15.9 
6.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.8 
8.1 
9.7 
8.1 
11,5 
I NL Ρ 
Einfuhr aus BR Deutschland 
386 
464 
670 
815 
1 027 
1 301 
1 182 
1 090 
1 373 
1 697 
1 837 
2 340 
2 978 
3 087 
3 494 
4 589 
6 102 
5 332 
6 699 
7 091 
7 696 
9 748 
11 923 
12 820 
14 086 
14 355 
17 061 
19 862 
20 840 
22 797 
25 490 
29 450 
30 356 
30 793 
31 434 
3,1 
1,4 
2,1 
16,1 
14,9 
8.4 
14.8 
17.6 
17.8 
17.9 
38.6 
41.9 
36,0 
3b.7 
70β 
814 
977 
1 182 
1 235 
1 449 
1 712 
1 766 
1 992 
2 119 
2 452 
2 915 
3 634 
3 930 
4 173 
5 408 
7 256 
7 131 
8 520 
9 815 
10 545 
11 884 
12 297 
12 681 
14 164 
15 221 
17 496 
19 325 
20 509 
21 181 
22 272 
24 509 
25 561 
26 095 
26 222 
4.3 
2.1 
0.5 
14.0 
13,0 
6.4 
21.6 
21.4 
18.4 
15.0 
39.8 
42.8 
40.6 
39.1 
85 
84 
93 
104 
93 
100 
118 
150 
156 
160 
184 
204 
245 
277 
295 
357 
521 
349 
452 
543 
571 
624 
802 
977 
1 145 
1 041 
1 019 
1 170 
1 352 
1 708 
2 209 
2 466 
2 796 
3 129 
3 375 
13.4 
11,9 
7,9 
10,2 
12.6 
11,4 
2.1 
1.4 
1,2 
1.9 
33.0 
29.4 
25.9 
20,2 
UK 
380 
404 
508 
544 
542 
583 
757 
743 
845 
930 
1 046 
1 119 
1 318 
1 510 
1 873 
2 690 
3 690 
3 501 
4 311 
5 468 
6 662 
8 817 
9 209 
10 420 
12 987 
16 148 
18 335 
20 988 
20 660 
21 997 
26 154 
29 102 
27 376 
24 904 
25 375 
-5.9 
-9.0 
1.9 
10.0 
21,5 
6.9 
11.2 
7.8 
13,7 
14.5 
17.9 
20,7 
26.3 
29.2 
20 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Intra-EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Países importadores 7 Einfuhrland 
Importaciones procedentes de Grecia 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
I960 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
137 
122 
113 
118 
148 
145 
171 
187 
228 
268 
314 
362 
414 
438 
532 
796 
1 047 
1 234 
1 449 
1 551 
1 759 
2 249 
2 330 
2 695 
2 819 
3 317 
3 907 
4 048 
3 949 
4 291 
4 379 
5 104 
4 678 
4 750 
4 707 
3 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
14 
16 
20 
26 
25 
24 
40 
48 
45 
59 
57 
59 
77 
79 
62 
97 
164 
124 
123 
152 
166 
229 
167 
143 
160 
125 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
3 
5 
14 
10 
14 
20 
18 
26 
27 
32 
41 
42 
51 
49 
53 
57 
56 
56 
54 
46 
52 
55 
54 
51 
64 
64 
69 
83 
98 
102 
103 
120 
157 
180 
198 
244 
362 
444 
555 
686 
726 
852 
951 
1 086 
1 158 
1 143 
1 188 
1 354 
1 443 
1 522 
1 595 
1 470 
1 591 
1 653 
1 617 
1 786 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
8 
9 
17 
11 
20 
25 
23 
47 
52 
27 
29 
30 
34 
31 
56 
83 
76 
73 
73 
77 
116 
121 
122 
136 
177 
179 
36 
16 
12 
11 
19 
12 
17 
17 
34 
47 
41 
42 
44 
61 
74 
90 
119 
171 
179 
211 
222 
281 
322 
513 
452 
445 
576 
601 
532 
550 
727 
740 
585 
558 
583 
2 
3 
1 
2 
4 
6 
7 
6 
5 
8 
10 
15 
19 
11 
11 
11 
10 
14 
11 
11 
12 
17 
17 
11 
21 
20 
21 
16 
21 
43 
75 
60 
70 
65 
86 
118 
159 
197 
261 
218 
268 
414 
350 
396 
511 
873 
1 022 
965 
932 
1 066' 
1 015 
1 607 
1 297 
1 223 
1 263 
5 
7 
5 
5 
6 
7 
11 
11 
11 
13 
16 
20 
24 
25 
32 
55 
65 
84 
114 
137 
152 
208 
216 
180 
191 
192 
191 
228 
198 
210 
198 
196 
212 
204 
183 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
10 
3 
5 
3 
3 
2 
3 
7 
2 
2 
5 
6 
4 
15 
7 
5 
17 
12 
9 
7 
9 
39 
32 
30 
25 
20 
20 
23 
24 
24 
21 
29 
28 
27 
31 
32 
35 
28 
40 
47 
38 
39 
93 
146 
107 
102 
143 
149 
235 
206 
288 
276 
313 
493 
540 
461 
480 
520 
586 
559 
534 
504 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
8.3 
1.5 
0.9 
-14,4 
11.9 
-21.9 
-3.6 
-14.8 
13,0 
3.9 
9.9 
-1.7 
11.5 
30.1 
1.1. 
-20.9 
-4.6 
4.5 
40,0 
-21.4 
-19,3 
-5,7 
3.3 
8.2 
-3.8 
-10.3 
-16.7 
-20.0 
-4,6 
-4.5 
-5,6 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1992 7 1982 
13.9 
18.9 
5.3 
24,1 
11.8 
2,6 
21.5 
14.5 
2.4 
13.4 
19.7 
4.6 
27.1 
10,9 
8.0 
13.9 
22.0 
2.6 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2.3 
6.4 
3.4 
2.6 
0.6 
1.6 
1.2 
1.1 
45.2 
43.5 
46.6 
38.0 
Parte en % de las Importaciones Intra-CE 
Anteil In S der Einfuhren Intra-EG 
0.6 
0.7 
0.8 
0.7 
0,1 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.3 
0.4 
0.4 
1.3 
1.2 
1.6 
1.0 
5.2 
7.5 
9,5 
17.0 
24.6 
-0,4 
7,0 
15,9 
6.2 
0.5 
2.6 
1.3 
3.8 
10.3 
10.7 
13,8 
12,4 
0.6 
0.2 
0.3 
0.2 
14.9 
17,0 
15.0 
26.8 
4.6 
5.9 
9,3 
3.9 
1437.2 
394.6 
70.2 
35.0 
21.0 
11,' 
8.Î 
10.7 
0.4 
0.6 
0.4 
0.4 
0.5 
0,4 
0.6 
0.4 
0,2 
0.1 
0.1 
0,1 
1.0 
1,0 
1.1 
1.5 
0.2 
0,3 
0.7 
0.3 
0.4 
0.2 
0.1 
0.8 
0.7 
0.6 
0,6 
21 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) por paises miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Países Importadores 7 Einfuhrland 
Importaciones procedentes do Espai a 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 1967 1968 1969 1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 71960 1980 71970 1992 7 1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
351 
320 
524 
558 
534 
560 
646 
650 
719 
775 
843 
1 040 
1 290 
1 550 
1 838 
2 478 
3 161 
3 220 
4 232 
5 114 
5 838 
7 052 
8 486 
9 105 
10 958 
12 125 
15 360 17 360 
17 100 
18 929 
21 968 
25 696 
29 185 
33 715 
35 022 
15 
18 
23 
23 
22 
22 
30 
31 
31 
32 
42 
54 
63 
72 
96 
128 
190 
214 
265 
289 
314 
377 
441 
501 
518 
688 
825 851 
804 
869 
1 196 
1 279 
1 279 
1 475 
1 539 
9 
10 
14 
14 
15 
14 
17 
17 
15 
14 
25 
27 
32 
27 
38 
51 
57 
66 
90 
84 
99 
107 
94 
108 
130 
151 
201 228 
214 
203 
205 
227 
245 
297 
303 
121 
118 
153 
173 
160 
141 
185 
203 
198 
178 
212 
271 
331 
378 
460 
618 
695 
711 
978 
1 107 
1 313 
1 514 
1 728 
1 827 
2 095 
2 518 
3 065 3 327 
3 362 
3 788 
4 112 
4 904 
6 071 
7 882 
8 068 
1 
1 
2 
4 
2 
15 
3 
3 
3 
4 
5 
13 
18 
23 
17 
33 
32 
92 
77 
131 
127 
98 
69 
66 
117 
75 
165 170 
146 
161 
221 
274 
314 
375 
400 
9.4 
20.7 
12.3 
10.6 
21.5 
11.5 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in H zum Vorjahr 
13.6 
16.5 
3.9 
15.3 
4.3 
7.9 
21.2 
2.0 
23.8 
29.8 
2.4 
14.6 
19,4 
6.7 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in S 
8.0 24.6 
18.0 14.4 
14.4 13,1 
Parte de los Estados miembros en K de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
4,4 
4.9 
5.2 4,4 
2,6 
2.5 
1.1 0.9 
29.3 
25.6 
20.4 
23.0 
0.3 
1.4 
0.8 1.1 
Parte en S de las Importaciones Intra-CE 
Anteil In K der Einfuhren Intra-EG 
3.0 
2.1 
3.1 
4.9 
1,0 
0,8 
1,4 
2.1 
1.4 
1.5 
1.3 
2.0 
3.8 
2.1 
2,6 
4.7 
0.6 
1.8 
2.2 
3.6 
Einfuhr aus Spanien 
70 
36 
64 
75 
94 
105 
130 
133 
170 
168 
175 
220 268 
350 
469 
655 
892 
1 012 
1 397 
1 727 
1 945 
2 287 
2 798 
2 959 
3 640 
3 991 
4 464 
5 333 
5 338 
5 859 
6 573 
7 840 
8 661 
9 795 
10 264 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
7 
9 10 
11 
17 
16 
20 
20 
26 
32 
41 
43 
50 
85 
89 
107 122 
118 
173 
146 
132 
164 
144 
126 
113 
13 
15 
82 
75 
54 
77 
59 
34 
56 
69 
51 
99 151 
194 
186 
227 
321 
231 
336 
501 
569 
808 
1 141 
1 001 
1 242 
1 266 
1 764 
2 304 
2 159 
2 408 
2 828 
3 361 
4 298 
5 142 
4 887 
16 
15 
21 
29 
24 
25 
34 
38 
41 
53 
40 
57 89 
122 
147 
209 
258 
253 
312 
354 
380 
446 
455 
505 
763 
875 
1 175 
1 173 
1 175 
1 136 
1 178 
1 253 
1 512 
1 598 
1 762 
2 
5 
5 
a 
7 
9 
16 
25 
26 
47 
49 
56 69 
84 
99 
134 
176 
131 
181 
211 
224 
287 
376 
585 
582 
465 711 
752 
1 053 
1 377 
1 979 
2 491 
2 816 
3 339 
3 769 
102 
99 
156 
154 
151 
149 
167 
161 
173 
202 
237 
235 259 
289 
310 
406 
520 
490 
569 
677 
824 
1 066 
1 333 
1 466 
1 782 
1 990 
2 866 
3 104 
2 677 
2 983 
3 545 
3 904 
3 844 
3 687 
3 916 
10,5 
13.1 
4.8 
-12.2 
-12.5 
-10,3 
27.9 
19.6 
-5.0 
20.7 
5.7 
10,3 
13.0 
18.6 
12,9 6.2 
15.4 
26,4 
10.9 
12.8 
17,5 
2.4 
6.3 
22,4 
14,7 
15.5 
17,7 
8.7 
30.0 
18.5 
20.5 
5,2 
17.8 
8.2 
12,2 
20.8 
33.0 
29.3 
0.7 
0.8 
0.6 
0.3 
15.7 
11.7 
13,4 
14.0 
4.0 
6.9 
5.4 
5.0 
312,0 
131.5 
23,6 
15.5 
29.9 
20.0 
15.7 
11.2 
2.9 
2.5 
5.5 
7.8 
0.7 
0.9 
0.8 
0.9 
4.7 
2.1 
3,4 
5.7 
D.9 
1,0 
1.5 
2.6 
1.8 
8.3 
12.1 
22.5 
5.5 
4.1 
3.a 4.5 
22 
ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Intra­EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Paises Importadores 7 Einfuhrland 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
Importaciones procedentes de Francia 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1 644 
2 066 
2 657 
3 174 
3 502 
4 037 
4 582 
5 296 
5 901 
6 140 
6 931 
8 820 
10 550 
12 051 
14 194 
17 596 
22 364 
22 809 
27 926 
31 452 
34 504 
41 345 
45 881 
49 482 
54 285 
58 381 
65 448 
72 095 
72 096 
76 873 
86 363 
99 974 
106 615 
115 428 
118 007 
364 
433 
538 
621 
665 
769 
876 
994 
1 115 
1 063 
1 271 
1 589 
1 947 
2 169 
2 694 
3 360 
4 307 
4 318 
5 156 
5 631 
6 234 
6 909 
7 434 
7 597 
β 168 
8 688 
10 239 
11 069 
11 048 
11 277 
11 965 
13 257 
14 883 
15 323 
15 833 
46 
59 
79 
85 
85 
81 
108 
105 
108 
123 
137 
161 
191 
165 
205 
250 
313 
315 
421 
489 
502 
613 
564 
604 
681 
800 
900 
1 029 
1 150 
1 163 
1 056 
1 108 
1 259 
1 561 
1 461 
562 
774 
952 
1 149 
1 319 
1 375 
1 567 
1 961 
2 151 
2 087 
2 442 
3 249 
3 797 
4 580 
5 071 
5 788 
6 777 
7 263 
9 175 
10 364 
11 089 
13 276 
14 542 
16 014 
18 127 
19 714 
20 644 
22 385 
22 135 
22 994 
25 577 
29 252 
31 714 
38 518 
37 888 
31 
21 
32 
44 
56 
50 
62 
96 
86 
95 
105 
109 
142 
148 
171 
210 
261 
257 
302 
364 
381 
448 
473 
523 
720 
739 
844 
860 
931 
B80 
840 
1 012 
1 260 
1 352 
1 410 
59 
44 
56 
96 
149 
212 
277 
327 
397 
396 
340 
401 
444 
466 
585 
800 
1 096 
1 093 
1 219 
1 310 
1 334 
1 794 
2 008 
2 300 
2 556 
2 699 
3 066 
3 539 
4 064 
5 339 
6 578 
8 648 
9 819 
11 259 
12 099 
Variación en % en relación con el arto anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
6,6 
8,3 
2.2 
12.3 
3,0 
3.3 
13.6 
24.0 
-6.4 
8.4 
21.5 
-1.6 
24.5 
7.3 
4,3 
13,5 
14.7 
7.5 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1992 71982 
14.8 
15.8 
8.1 
13.7 
14.3 
6.8 
9.2 
11.4 
7.9 
14.8 
14.4 
7.7 
16.1 
12.8 
7,0 
23,0 
Ib.3 
16.8 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mitglied Staaten an EUR 12 in S 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
20.2 
18.5 
16.2 
13.4 
3.0 
1,8 
1.2 
1.2 
35.8 
36.0 
31.7 
32.1 
1.2 
1.4 
1.0 
1.2 
2.1 
4.2 
4.4 
10.3 
Parte an % de las Importaciones Intra­CE 
Anteil In % der Einfuhren (ntra­EG 
15,0 
16,9 
16 7 
16.5 
24.0 
25.9 
23.4 
21.8 
8,1 
8,9 
7,9 
9,9 
23.7 
24.6 
21.8 
21.9 
10.1 
14.2 
15.1 
12.5 
21.9 
23.0 
26.3 
26.8 
Einfuhr aus Frankreich 
9 
10 
13 
15 
19 
21 
21 
30 
23 
25 
36 
40 
51 
51 
64 
104 
172 
153 
177 
227 
286 
339 
396 
463 
421 
450 
557 
673 
576 
491 
522 
613 
716 
707 
752 
155 
257 
398 
479 
535 
736 
714 
722 
868 
1 048 
1 165 
1 549 
1 977 
2 161 
2 709 
3 394 
4 524 
4 144 
5 348 
5 855 
6 452 
7 985 
9 971 
10 245 
10 971 
11 383 
13 321 
14 885 
14 846 
15 783 
17 375 
20 417 
20 354 
20 855 
21 065 
101 
141 
174 
235 
251 
310 
377 
458 
482 
530 
603 
850 
1 006 
1 115 
1 226 
1 568 
1 989 
2 161 
2 483 
2 806 
3 139 
3 579 
3 707 
3 796 
4 157 
4 606 
5 159 
5 774 
5 551 
5 825 
6 701 
7 849 
8 124 
7 716 
8 211 
37 
36 
45 
51 
55 
53 
55 
69 
77 
73 
82 
93 
110 
117 
126 
172 
301 
238 
325 
353 
371 
423 
497 
692 
840 
751 
791 
820 
965 
1 301 
1 738 
1 991 
2 244 
2 520 
2 893 
281 
290 
369 
400 
368 
430 
524 
534 
595 
700 
749 
779 
884 
1 038 
1 345 
1 950 
2 623 
2 867 
3 321 
4 054 
4 715 
5 980 
6 290 
7 249 
7 645 
8 551 
9 928 
11 062 
10 830 
11 821 
14 011 
15 826 
16 242 
15 618 
16 396 
16,8 
-1.3 
6.4 
-0,3 
2.5 
1,0 
3,5 
-5.0 
6.4 
12,7 
12.3 
14.8 
2.6 
-3,6 
5.0 
14.6 
22,7 
6.0 
17,4 
17.6 
6.7 
19,2 
13.9 
7.0 
9.3 
16.3 
13,2 
9.1 
21.7 
7.9 
0.5 
0.5 
0.9 
0.6 
15.0 
18.7 
21.7 
17.9 
6,5 
9.5 
8,1 
7,0 
1.7 
1.0 
1.1 
2.5 
13.9 
8.4 
13.7 
13.9 
3,2 
4.5 
6.6 
6.2 
22.9 
27,8 
30.1 
24.6 
7,1 
11.9 
12.2 
12.2 
16,0 
13,2 
16.1 
17,3 
13.0 
13.9 
18.0 
18.9 
23 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) por paises miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Palses Importadores 7 Einfuhrtand 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1990 
1991 
1992 
Importaciones procedentes de Irlanda 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
324 
311 
368 
444 
422 
470 
580 
573 
616 
705 
742 
840 
970 
1 324 
1 252 
1 412 
1 601 
1 957 
2 237 
3 074 
3 551 
4 153 
4 876 
5 406 
6 127 
6 930 
8 213 
9 224 
9 049 
10 037 
11 535 
13 452 
13 763 
13 997 
15 908 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
9 
8 
18 
22 
21 
32 
28 
14 
41 
54 
53 
72 
125 
130 
174 
185 
187 
197 
226 
227 
315 
394 
399 
494 
565 
630 
563 
628 
629 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
7 
10 
18 
48 
31 
31 
41 
47 
56 
65 
80 
108 
99 
117 
113 
111 
149 
170 
212 
7 
8 
11 
17 
15 
17 
28 
38 
30 
24 
25 
33 
40 
40 
77 
100 
134 
220 
284 
344 
376 
465 
599 
686 
776 
982 
1 240 
1 450 
1 475 
1 695 
1 736 
. 2 126 
2 270 
2 580 
3 007 
1 
1 
3 
1 
4 
3 
5 
2 
4 
7 
10 
23 
35 
28 
25 
32 
29 
45 
52 
52 
56 
63 
84 
94 
100 
111 
6 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
7 
5 
4 
5 
10 
6 
14 
21 
24 
32 
34 
33 
43 
54 
85 
89 
120 
144 
154 
138 
177 
193 
239 
250 
338 
360 
393 
495 
2 
3 
3 
4 
4 
10 
14 
19 
23 
24 
29 
35 
40 
36 
62 
95 
71 
123 
156 
253 
402 
463 
552 
592 
730 
831 
995 
1 148 
1 263 
1 313 
1 494 
1 937 
2 091 
2 000 
2 304 
Variación en % en relación con el alto anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
2.3 
1.7 
13.7 
-10,6 
11.5 
0.2 
34.2 
14.1 
24.7 
6,8 
13.7 
16.6 
11.9 
6.4 
11.0 
6,5 
9.2 
26.0 
8.0 
-4,4 
15.2 
Variación anual medla en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 71982 
10.2 
17.5 
10,0 
25,0 
20,9 
10.8 
7.2 
35.3 
14,2 
13.8 
31,1 
14,5 
39,5 
13.2 
11.6 
31.0 
13.1 
29.6 
30.0 
12.2 
Parte de los Estados miembros en S de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
0.7 
2.9 
3.8 
4.0 
0.2 
0.2 
0.8 
1.3 
3.0 
4.2 
12.3 
18.9 
0,1 
0,1 
0.6 
0.7 
0.5 
0.6 
1.8 
3.1 
0,9 
4.1 
11.3 
14.5 
Parte en % de las Importaciones Intra—CE 
Anteil In S der Einfuhren Intra-EG 
2.1 
1,6 
1.8 
2.2 
0.1 
0.4 
0.6 
0,9 
0,1 
0.1 
0.6 
1.4 
0.3 
0,3 
0.9 
1.7 
0.1 
0.9 
1.0 
0.8 
0.3 
1.2 
1.1 
0.1 
0.4 
1.1 1.8 
Einfuhr aus Irland 
1 
2 
3 
2 
4 
7 
13 
6 
3 
5 
4 
10 
15 
10 
19 
31 
31 
73 
83 
79 
93 
126 
190 
197 
244 
233 
347 
490 
413 
487 
694 
902 
965 
963 
1 043 
2 
2 
2 
6 
3 
4 
9 
16 
14 
11 
11 
12 
17 
19 
35 
48 
51 
70 
142 
194 
220 
246 
285 
348 
396 
485 
639 
700 
626 
708 
830 
993 
935 
855 
1 186 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
6 
4 
4 
6 
12 
25 
25 
32 
29 
33 
36 
41 
43 
59 
83 
87 
89 
302 
291 
341 
408 
389 
425 
501 
477 
521 
614 
645 
704 
819 
1 184 
991 
1 048 
1 215 
1 350 
1 383 
1 968 
2 174 
2 511 
2 893 
3 169 
3 497 
3 892 
4 385 
4 672 
4 494 
4 888 
5 747 
6 272 
6 253 
6 222 
6 833 
7.0 
0.2 
8,3 
-5.8 
-8.6 
38.7 
40.7 
4.8 
2.3 
-0.3 
-0.5 
9.8 
17.5 
26.9 
15.6 
23.9 
32.6 
11.6 
28.2 
13.5 
9.2 
13.5 
6.9 
0.9 
1,6 
3.9 
6.6 
0.7 
1.8 
5.8 
7.5 
443.0 
168.1 
33.7 
10.8 
92.8 
84.5 
59,3 
43.0 
0.2 
0.2 
0.6 
1.2 
0.1 
0.2 
0.9 
1.8 
0.4 
0.1 
0.4 
0.5 
12.0 
12.9 
8.3 
7.9 
24 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Intra-EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Países importadores 7 Einfuhrland 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
Importaciones procedentes de Italia 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
993 
1 223 
1 470 
1 744 
2 140 
2 339 
2 879 
3 751 
4 235 
4 438 
5 256 
6 217 
6 994 
8 136 
9 225 
10 437 
12 974 
14 355 
17 816 
20 974 
23 677 
28 193 
30 067 
31 496 
36 068 
39 200 
43 209 
47 468 
51 418 
55 347 
61 955 
71 434 
76 996 
81 472 
81 088 
67 
81 
94 
116 134 177 225 252 
293 323 359 403 426 
486 576 673 936 966 
1 211 
1 405 
1 528 
1 788 
1 850 
1 873 
2 122 
2 276 
2 512 
2 624 
2 964 
3 066 
3 323 
3 784 
4 255 
4 419 
4 332 
23 
33 
37 
47 
62 
55 
72 
83 
108 
112 
113 
120 
136 
115 
126 
158 
220 
219 
315 
358 
378 
429 
385 
368 
506 
595 707 
793 
920 
834 
829 
869 
971 
1 058 
1 039 
404 
520 
627 
758 
935 
927 
1 117 
1 641 
1 670 
1 609 
2 017 
2 425 
2 961 
3 658 
3 886 
4 285 
4 857 
5 650 
6 713 
7 863 
9 086 
10 289 
10 707 
10 916 
12 018 
13 819 
15 151 
16 540 
17 766 
18 802 
19 389 
21 725 
25 003 
28 960 
28 749 
50 
40 
41 
46 
54 
60 
72 
103 
123 
123 
144 
143 
164 
184 
229 
254 
315 
354 
449 
539 
607 
661 
649 
776 
941 
965 
1 181 
1 248 
1 330 
1 379 
1 523 
2 188 
2 399 
2 474 
2 554 
16 
16 
22 
30 
45 
85 
117 
182 
221 
227 
221 
253 
247 
259 
379 
469 
685 
671 
722 
790 
693 
1 046 
1 210 
1 153 
1 443 
1 421 
1 458 
1 701 
2 473 
3 580 
4 595 
6 040 
6 631 
7 121 
7 072 
132 
178 
253 
306 414 
517 
635 
726 
951 
1 074 
1 326 
1 743 
1 765 
2 026 
2 446 
2 742 
3 315 
3 824 
5 142 
5 913 
6 517 
7 931 
9 170 
9 796 
11 474 
11 869 
12 775 
13 983 
15 101 
16 091 
18 706 
21 492 
22 287 
22 051 
21 714 
5 
5 
6 
7 
9 
10 
12 
13 
14 
14 
18 
24 
31 
36 
35 
46 
66 
76 
96 
136 
172 
171 
157 
203 
219 
211 251 
253 
257 
240 
301 
367 
368 
381 
376 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
7.8 
6,8 
0.5 
12.4 
3.9 -2.0 
11.7 
9.0 -1.8 
15.1 
15.8 
-0,7 
9,6 
3.1 
3,2 
3.7 
1.1 1.5 
0.3 
3.5 -1.3 
Variación anual madia en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 7 1982 
16,9 
15.7 8.4 
16.3 
15.8 7.4 
13.9 
11.0 
7.5 
16.8 
13.7 9.1 
14,9 
14.7 
10.5 
27,4 
17.2 
17.2 
21.4 
17.9 
6,6 
17.8 
17,6 
5,6 
Parte de los Estados miembros en K de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
100.0 
100.0 
100.0 100.0 
6.4 
6.1 6.2 5.3 
2.5 
2.0 
1.3 
1.3 
42.6 
42.3 
35.6 
35.5 
2,8 
2.3 
2.2 
3.2 
1.5 
3.5 
4,0 
8.7 
17.2 
25,2 
30,5 
26,8 
0.4 
0.4 
0.5 
0.5 
Parte en % de las Importaciones Intra-CE 
Anteil In K der Einfuhren Intra-EG 
8,3 
1.2 1.0 1.3 
4.2 5.7 5.8 6.0 
3,8 
6,4 
5.4 
7.0 
15.6 
19.2 
16.0 
16.6 
13.0 
16.4 
20.7 
22.7 
8.6 
12,8 
15.9 
15.7 
11.5 
16.6 
18,2 
16.b 
1.5 
2.7 
2.5 
3.1 
Einfuhr aus Italien 
64 
71 
95 
124 
147 
174 
224 
299 
336 
359 
421 498 
581 
622 
654 
676 
930 
987 
1 190 
1 392 
1 571 
1 787 
1 746 
1 763 
1 946 
2 164 
2 301 
2 588 
2 933 
2 978 
3 181 
3 484 
3 725 
3 772 
3 754 
18 
20 
20 
24 
24 
26 
34 
47 
54 
61 
70 74 
85 
92 
108 
129 
206 
157 
182 
235 
226 
254 
359 
480 
544 
470 473 527 
762 
1 012 
1 396 
1 556 
1 947 
2 162 
2 328 
215 
260 
276 
286 
315 
308 
371 
405 
465 
535 
566 534 
598 
658 787 
1 004 
1 444 
1 451 
1 796 
2 344 
2 900 
3 837 
3 834 
4 169 
4 854 
5 408 
6 401 
7 210 
6 912 
7 364 
8 713 
9 928 
9 410 
9 076 
9 169 
6.9 
1.3 
- 0 , 5 
25,1 
11.0 
7.7 
-5.2 
-3,5 
1.0 
15.6 
15.5 
15.6 
8,0 
20.4 
6.6 
6.5 
8.3 
5.8 4.6 
1.3 
1.2 
1.2 2.9 
18,8 
8.5 
12.8 
11.3 
3.9 
6.8 
5.8 
5.6 
7.1 
10.2 
11.6 
13.9 
9.7 
9.4 
11.0 
10.5 
25 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra­CE (EUR 12) por paises miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 71960 
1980 /1970 
1992 / 1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Palses importadores 7 Einfuhrland 
EUR 12 UEBL 
Importaciones procedentes de 
1 935 
2 194 
2 507 
2 656 
2 958 
3 402 
3 921 
4 565 
4 825 
5 132 
5 953 
7 288 
8 623 
10 217 
11 357 
14 737 
19 874 
20 481 
25 983 
28 883 
29 551 
36 102 
40 604 
46 595 
51 546 
56 650 
67 050 
75 214 
66 726 
66 829 
72 534 
84 912 
92 041 
97 943 
98 818 
8.4 
6.4 
0.9 
13.1 
16.8 
6,7 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
14,2 
13.8 
14.8 
13,8 
493 
544 
588 
646 
673 
754 
880 
964 
1 049 
1 081 
1 215 
1 425 
1 661 
2 031 
2 208 
2 883 
4 131 
4 220 
5 579 
6 000 
6 240 
7 185 
8 308 
9 173 
10 180 
11 059 
12 915 
14 904 
12 932 
13 125 
13 986 
16 307 
17 519 
18 300 
18 796 
7.4 
4.5 
2.7 
10.9 
17,5 
6.3 
23,4 
19,3 
20.5 
19.0 
26,2 
22.1 
26.1 
25.9 
DK 
Países Bajos 
98 
114 
115 
120 
128 
117 
129 
133 
127 
110 
121 
162 
176 
171 
196 
287 
499 
489 
607 
639 
636 
906 
1 091 
1 111 
1 332 
1 232 
1 294 
1 480 
1 461 
1 442 
1 728 
1 861 
1 944 
1 909 
1 841 
4.5 
­ 1 , 8 
­ 3 , 6 
4.3 
20.0 
3,3 
4.6 
2.0 
2.7 
1.9 
11.7 
8.2 
15,4 
12.4 
D 
595 
744 
865 
935 
1 050 
1 199 
1 337 
1 706 
1 716 
1 812 
2 200 
2 882 
3 636 
4 539 
4 912 
6 317 
8 179 
8 438 
10 863 
12 039 
12 646 
14 919 
16 225 
18 518 
20 269 
22 514 
27 278 
30 398 
25 724 
24 671 
24 505 
• 29 260 
32 352 
37 239 
37 508 
10,6 
15,1 
0.7 
15,4 
16,1 
6,3 
GR E F 
27 23 142 
25 16 176 
21 20 233 
31 27 252 
28 35 288 
34 58 379 
32 63 498 
33 114 520 
41 116 584 
43 106 645 
47 109 853 
56 123 1 097 
65 132 1 127 
71 134 1 306 
76 171 1 481 
103 252 1 819 
129 342 2 490 
173 352 2 755 
189 397 3 501 
202 422 3 771 
201 413 4 009 
234 565 5 051 
295 526 5 858 
397 558 7 064 
553 597 7 546 
702 662 7 906 
752 640 9 284 
779 747 10 092 
771 954 9 071 
792 1 237 9 298 
716 1 918 10 289 
1 006 2 310 11 874 
1 048 2 692 12 780 
1 040 2 834 13 132 
1 233 2 793 13 151 
Viriación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
4,2 16,5 7,6 
­ 0 . 8 5,3 2.8 
18,6 ­ 1 . 4 0.1 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
12,0 20,8 17,1 
16,3 14,8 17,9 
8,3 16,7 5,7 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
34.5 
42.2 
40,0 
38.0 
21.6 
23.6 
24,3 
21,7 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In S 
0,8 0,8 9,3 
0.8 1.5 13,1 
0,7 1.3 14,4 
1,2 2.8 13,3 
Parte en S de lis Importaciones Intra­CE 
Anteli In K der Einfuhren Intra­EG 
6.6 7.8 10.6 
6,5 6,9 10,6 
9.4 6.9 11,6 
10,9 6.2 10.0 
IRL 
16 
18 
17 
19 
23 
28 
30 
26 
28 
33 
35 
34 
42 
49 
57 
73 
109 
98 
120 
145 
153 
286 
285 
366 
459 
471 
560 
602 
624 
566 
639 
786 
816 
857 
863 
3,8 
5.0 
0.7 
9,5 
21.1 
6,5 
0.7 
0.5 
0,7 
0,9 
4.2 
3.7 
4.7 
7.1 
I NL Ρ 
Einfuhr aus Niederlande 
82 14 
91 17 
125 18 
124 19 
163 17 
224 24 
262 23 
285 23 
320 29 
367 32 
400 30 
495 35 
644 39 
688 44 
836 50 
1 110 78 
1 483 137 
1 469 111 
1 853 145 
1 756 149 
1 859 146 
2 377 166 
2 993 195 
3 396 261 
3 793 341 
4 403 357 
5 237 348 
6 078 323 
5 999 386 
6 045 476 
6 695 727 
7 635 936 
8 201 1 125 
8 458 1 290 
8 614 1 572 
7,4 20,2 
3.1 14.7 
1.8 21.9 
17,8 8.0 
16,6 17.5 
8.5 16.5 
5.0 0.7 
7,5 0.5 
7.4 0.5 
8.7 1,6 
7.2 6,4 
9.1 4,7 
9.0 6.3 
10.1 9.4 
UK 
446 
448 
505 
483 
552 
584 
668 
758 
B15 
902 
943 
979 
1 101 
1 186 
1 370 
1 815 
2 376 
2 376 
2 729 
3 761 
3 248 
4 412 
4 826 
5 749 
6 476 
7 345 
8 743 
9 810 
Β 802 
9 178 
11 330 
12 937 
13 563 
12 883 
12 446 
4.8 
­ 5 . 0 
­ 3 , 4 
8.1 
15.9 
6.8 
20.1 
12.8 
11.9 
12.6 
17.8 
17.3 
13.8 
14.3 
26 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Intra-EG (EUR 12) nach Mitgliedstaaten 
Werte in Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Paises Importadores 7 Einfuhrland 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
Importaciones procedentes de Portugal Einfuhr aus Portugal 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
129 
126 
146 
146 
171 
197 
245 
287 
307 
339 
358 
407 461 
517 
601 819 
1 001 915 
965 
1 051 
1 227 
1 705 
2 085 
2 224 
2 707 
3 306 
4 290 
4 957 
5 133 
5 835 
6 666 
8 387 
9 685 
10 127 
10 575 
11 
10 
12 
11 
12 
13 
16 
17 
18 30 22 
25 27 
35 
32 
41 
54 
53 
57 63 69 92 114 
111 141 206 238 302 
267 249 287 354 363 
402 408 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
12 
13 
15 
19 
20 
26 29 
28 
37 
54 
55 
43 
54 
51 
47 
62 
62 
61 
72 
86 
108 
161 
189 
200 
210 
240 
282 
296 
317 
26 
30 
37 
34 
39 
48 
50 
59 
52 
47 
49 
66 74 
75 
88 
127 
157 
179 
204 
225 
269 
357 
472 
490 
605 
741 
972 
1 145 
1 183 
1 336 
1 437 
1 857 
2 206 
2 641 
2 806 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 3 
2 
3 
4 
5 
19 
6 
8 
8 
10 
12 
11 
11 
14 
20 
18 
29 
19 
22 
53 
65 
55 
66 
2 
3 
4 
5 
11 
10 
18 
18 
18 
15 
15 
17 19 
18 
27 
36 
42 
43 
35 
39 
44 
84 
117 
121 
153 
193 
267 
289 
430 
687 
1 016 
1 467 
1 682 
2 009 
2 046 
21 
13 
12 
15 
19 
22 
27 
28 
33 
33 
37 
45 48 
51 
63 
83 
125 
122 
150 
153 
188 
279 
361 
462 
565 
727 
850 
995 
1 130 
1 302 
1 421 
1 754 
2 297 
2 023 
2 138 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 5 
5 
8 
9 
12 
11 
11 
13 
14 
15 
15 
19 
24 
26 
34 
47 
42 
37 
40 
51 
57 
62 
52 
13 
12 
13 
11 
19 
17 
16 
17 
22 
22 
18 
22 29 
27 
35 
50 
68 
58 
68 
79 
118 
165 
215 
190 
229 
225 
323 
357 
296 
336 
378 
533 
503 
539 
535 
6 
7 
8 
8 
8 
11 
12 
14 
13 
13 
13 
16 20 
27 
27 
36 
48 
42 
65 
66 
80 
109 
153 
151 
214 
271 
375 
452 
432 
464 
482 
566 
616 
634 
642 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
5.5 
4.6 
4,4 
2.5 
10.7 1.5 
17.5 
5.0 7,1 
18.8 
19.7 
6.2 
22.6 
-15,4 
20.0 
14.7 
19.4 
1.8 
31,0 
-11.9 
5.7 
11.8 
8.8 -16,1 
-5,6 
7.2 -0.7 
8,8 
2.9 1.3 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1992 71982 
12,2 
16.3 
14.6 
8.4 
15.5 
11.2 
19.2 7,9 
16.0 
7.2 
20.4 
16.6 
4.1 
14.9 
19.6 
16.9 
19.9 
29.6 
14.9 
22.4 
14.2 
17.5 
11,6 
8.0 
8.4 
22,2 
8.9 
9.6 
22.6 
11.6 
Parte da los Estados miembros en K de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
Parte en % de las Importaciones Intra-CE 
Anteil In % der Einfuhren Intra-EG 
0.8 
0.7 
0,8 
1.5 
0.5 
0.4 0.4 0.6 
0.5 
1,4 
0,9 
2.1 
0.9 
0.5 
0,7 
1.6 
0.6 
0.3 
0.4 
0,6 
1.6 
1.0 
1,5 
4.5 
0,5 
0.5 
0.7 
1.6 
0,2 
0.4 
0.2 
0.4 
0.7 
0.4 
0.6 
0.6 
0.3 
0.2 
0.5 
1.0 
131 
154 
178 
184 
207 
249 
282 
379 
436 
344 
315 
353 
390 
531 
562 
609 
693 
816 
1 103 
1 190 
1 135 
1 206 
1 374 
1 512 
1 614 
1 468 
1 565 
6.7 
-9 .0 
6.6 
15.0 
10.5 
8,5 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
7,9 
5.8 5.5 3.9 
3.5 
6.2 
3.0 
3.0 
25.4 
16.0 
22.7 
26,5 
1,1 
0.6 
0.6 
0.6 
2.8 
4.1 
5,6 
19.3 
8,6 
10.4 
17,3 
20,2 
0.7 
1.2 0.7 
0.5 
9.1 
6,2 
10.3 5.1 
5.6 
4,4 7.3 6.1 
1118,6 
353.3 
76.1 
15,4 
35.3 
45.0 
27.C 
14.8 
27 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) por paises miembros 
Valores en Mio ECU 
Ano 
Jahr 
Paises Importadores 7 Einfuhrland 
Importaciones procedentes de Reino Unido Einfuhr aus Vereinigtes Königreich 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 997 
2 178 
2 307 
2 650 
3 088 
3 565 
3 859 
4 007 
4 330 
4 240 
4 619 
5 507 
6 190 
6 519 
7 110 
8 675 
11 504 
12 002 
15 838 
19 311 
21 676 
27 359 
33 500 
38 159 
41 397 
45 561 
52 393 
60 021 
49 592 
52 952 
57 273 
65 881 
71 621 
78 214 
79 316 
232 
287 
292 
318 
367 
421 
454 
486 
531 
502 
602 
695 
660 
764 
883 
1 170 
1 440 
1 540 
2 134 
2 759 
3 191 
2 447 
3 049 
3 380 
3 264 
4 829 
4 605 
4 978 
4 229 
5 472 
5 878 
6 967 
7 684 
8 092 
7 320 
306 
342 
263 
266 
296 
309 
359 
374 
411 
435 
439 
522 
609 
585 
556 
700 
910 
859 
1 134 
1 272 
1 316 
1 628 
1 688 
1 855 
1 846 
1 950 
1 937 
2 335 
1 820 
1 727 
1 631 
1 740 
1 909 
2 086 
2 161 
319 
385 
457 
484 
561 
612 
688 
772 
777 
713 
834 
995 
1 159 
1 262 
1 275 
1 561 
2 002 
2 276 
3 033 
4 018 
4 843 
7 022 
9 162 
11 030 
11 471 
12 095 
14 322 
16 216 
13 918 
14 095 
14 274 
, 16 351 
17 522 
20 186 
20 930 
56 
67 
72 
76 
84 
84 
95 
104 
120 
109 
135 
142 
169 
147 
146 
157 
175 
207 
243 
331 
297 
404 
349 
394 
373 
448 
484 
505 
478 
549 
518 
854 
820 
932 
991 
68 
55 
61 
82 
149 
194 
215 
275 
335 
298 
276 
318 
333 
362 
458 
472 
618 
625 
665 
721 
763 
947 
1 125 
1 275 
1 557 
2 016 
2 043 
2 443 
2 630 
2 787 
3 301 
3 797 
4 530 
5 307 
5 325 
198 
192 
229 
299 
389 
520 
543 
522 
582 
591 
615 
774 
864 
917 
1 175 
1 406 
1 974 
2 067 
2 821 
3 226 
3 536 
4 492 
5 408 
6 146 
7 491 
8 798 
10 821 
11 943 
8 735 
9 986 
11 701 
13 335 
14 321 
15 166 
15 674 
313 
307 
314 
371 
382 
439 
498 
527 
541 
551 
618 
755 
846 
872 
956 
1 148 
1 488 
1 489 
1 855 
2 278 
2 762 
3 903 
4 416 
5 116 
5 154 
5 168 
5 908 
6 215 
5 441 
5 485 
6 19S 
7 215 
7 628 
7 641 
7 979 
176 
185 
243 
287 
384 
465 
397 
342 
402 
434 
437 
501 
565 
559 
604 
778 
1 043 
1 037 
1 380 
1 571 
1 770 
2 294 
3 182 
3 177 
3 474 
3 519 4 666 
5 902 
5 203 
5 696 
5 957 
6 736 
7 477 
8 367 
8 332 
268 
298 
311 
366 
386 
431 
505 
486 
489 
462 
509 
625 
764 
811 
798 
1 003 
1 496 
1 626 
2 190 
2 680 
2 781 
3 763 
4 522 
5 068 
6 015 
6 042 
6 935 
8 716 
6 415 
6 212 
6 553 
7 614 
8 255 
8 849 
8 975 
62 
61 
65 
101 
87 
90 
105 
120 
140 
145 
153 
180 
222 
241 
259 
281 
359 
277 
363 
455 
415 
459 
598 
718 
752 
696 
674 
768 
722 
944 
1 260 
1 272 
1 476 
1 588 
1 629 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
1990 
1991 
1992 
8.7 
9.2 
1.4 
10,3 
5.3 
-9.5 
9.7 
9.3 
3.6 
7.2 
15.2 
3.7 
-4,0 
13.7 
6.3 
19.3 
17,2 
0,3 
7.4 
5,9 
3,3 
5,7 
0,2 
4,4 
11.0 
11.9 
-0,4 
8.4 
7,2 
1.4 
16.0 
7,6 
2.6 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in S 
1970 71960 
1980 71970 
1992 71982 
8.5 
16,5 
8,4 
9.8 
23,0 
6.2 
8.9 
7.5 
10.3 
18.5 
12,9 
13,1 
14,2 
20.1 
7,7 
10,4 
18,0 
4.5 
9.4 
19.5 
4.1 
13,1 
10.4 
8.0 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in S 
1960 
1970 
1980 
1992 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
12.6 
10.7 
9.1 
9.2 
11.4 
9.8 
5.0 
2.7 
19,8 
18.7 
27.3 
26.4 
3.1 
2.7 
1.0 
1,2 
2.6 
5.4 
3.4 
6,7 
9,9 
14.0 
16.1 
19.8 
13,6 
13.7 
13,2 
10.1 
10.5 
9.1 
9,5 
10,5 
13.5 
12.3 
13.5 
11.3 
2,8 
3.6 
1.8 
2.1 
Parte en % de las Importaciones Intra-CE 
Anteil in % der Einfuhren Intra-EG 
1960 
1970 
1980 
1992 
13.0 
9.9 
12.2 
11.1 
13.0 
8.8 
9.6 
10.1 
26,8 
28.5 
23.8 
14.6 
11.4 
7,5 
13.7 
12.1 
22,8 
17.0 
11.1 
8.8 
23,8 
17.3 
14.7 
11.8 
10.4 
8.2 
10.7 
12.0 
77,5 
74.3 
73.3 
66.1 
14.0 
8.0 
9.6 
9.7 
12.7 
9.0 
14.9 
13.4 
23.0 
26,7 
19.3 
9.7 
28 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in % 
Einfuhr Intra-EG 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Importaciones intra-CE 
1958 
IRL 
2,9 % 
B/L 
13,3 % 
17,4 % 
1 9 9 2 
D 
24,1 % 
6,3 % 
F 
18,3 % 
IRL 
1,7% 
B/L 
10,1 % 
eurostat 
29 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
CLASE 1: 
EUR 12 UEBL 
Terceros paisas industrializados occidentales 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 71960 
1980 71970 
1992 71982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
11 682 
11 924 
14 881 
15 265 
16 292 
17 768 
20 434 
21 556 
22 819 
22 960 
24 960 
28 721 
33 733 
34 121 
35 946 
45 569 
60 227 
60 744 
76 260 
81 515 
90 570 
108 183 
130 306 
147 744 
160 234 
170 200 
199 047 
212 005 
197 358 
201 400 
238 898 
270 893 
276 380 
293 445 
287 850 
2.0 
6.2 
-1.9 
8.5 
14.5 
6.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
51.3 
54.6 
46,1 
59.0 
723 
753 
875 
886 
977 
1 018 
1 167 
1 219 
1 272 
1 269 
1 451 
1 671 
1 976 
1 858 
1 953 
2 530 
3 768 
3 868 
4 685 
5 020 
5 424 
8 059 
10 263 
11 181 
10 996 
11 590 
13 069 
13 663 
12 981 
11 735 
13 901 
16 663 
17 010 
18 165 
17 582 
2.1 
6.8 
-3.2 
8.5 
17,9 
4.8 
5.9 
5,9 
7,9 
6.1 
51.0 
51,6 
51.9 
61.3 
OK D 
excluido EUR 12 
395 
466 
536 
557 
674 
681 
873 
964 
1 049 
1 167 
1 204 
1 421 
1 654 
1 707 
1 751 
2 463 
2 874 
2 925 
3 818 
4 006 
3 949 
4 544 
4 874 
5 992 
6 223 
6 669 
7 708 
8 693 
8 383 
7 795 
7 521 
8 332 
8 512 
8 884 
8 666 
2.2 
4,4 
-2,5 
11,9 
11,4 
3.4 
3.6 
4.9 
3,7 
3.0 
65.5 
73,4 
69,6 
72.6 
2 590 
2 793 
3 356 
3 652 
4 049 
4 330 
4 597 
5 221 
5 283 
4 935 
5 472 
6 778 
8 329 
8 974 
8 723 
10 643 
13 029 
14 077 
18 879 
20 900 
23 446 
28 400 
34 278 
37 948 
40 705 
45 336 
51 902 
56 029 
56 023 
57 696 
64 067 
74 171 
78 483 
87 626 
87 285 
5.8 
11.6 
-0.4 
9.5 
15.2 
7.9 
GR E F 
162 281 1 232 
164 260 1 035 
264 216 1 480 
232 384 1 524 
177 489 1 622 
207 540 1 876 
246 600 2 251 
321 842 2 202 
344 1 005 2 499 
289 948 2 447 
367 983 2 665 
456 1 222 3 171 
641 1 502 3 793 
662 1 296 3 838 
571 1 743 4 331 
781 2 216 5 606 
1 033 3 339 7 999 
1 144 3 457 7 789 
1 681 4 046 10 192 
1 904 3 445 10 534 
1 694 3 408 11 425 
1 702 4 032 12 941 
1 920 5 149 16 407 
1 352 6 307 18 616 
1 804 7 340 19 989 
1 924 7 067 20 094 
2 186 6 954 22 772 
2 235 7 507 24 939 
2 019 7 442 23 546 
1 783 7 979 24 570 
1 956 10 461 30 418 
2 910 13 330 35 644 
2 842 13 379 37 208 
3 379 14 203 39 929 
3 097 14 244 37 523 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in K zum Vorjahr 
-2,3 0.4 4,4 
18,9 6,2 7,3 
-8.3 0.3 -6,0 
Variación anual medla en K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
9.3 21.4 9.9 
11,6 13.1 15.8 
5.6 6.9 6,5 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
22,6 
24,7 
26,3 
30,3 
55.1 
57.9 
50.2 
61.1 
Anteil der Mflglledstaaten an EUR 12 In K 
1.8 1.4 9.9 
1.9 4,5 11.2 
1,5 4,0 12,6 
1,1 4.9 13,0 
Parte en % del comercio EXTRA-CE 
Anteil in H am Handel EXTRA-EG 
68.3 46.3 36,3 
66,7 53,9 45,6 
42.4 30,8 35,4 
46.7 48.2 55.3 
IRL 
91 
103 
116 
130 
129 
142 
172 
183 
199 
193 
205 
259 
251 
306 
313 
369 
509 
476 
651 
826 
990 
1 080 
1 222 
1 720 
1 873 
2 141 
2 748 
2 948 
2 501 
2 690 
3 042 
3 810 
3 794 
4 129 
3 536 
-0.4 
8.8 
-14,4 
8,0 
17,1 
6,6 
0.8 
0.7 
0,9 
1.2 
51.0 
51.7 
63.4 
76.7 
I NL Ρ UK 
KLASSE 1: 
Industrialisierte westliche Drittlander. ohne EUR 12 
1 t76 
1 013 
1 539 
1 782 
1 934 
2 303 
2 108 
2 084 
2 336 
2 511 
2 615 
3 049 
3 506 
3 258 
3 591 
4 829 
6 420 
6 406 
8 115 
8 437 
8 924 
11 336 
13 667 
15 986 
17 201 
17 625 
22 666 
24 265 
22 012 
23 473 
26 648 
31 372 
31 441 
31 954 
30 669 
0.2 
1.6 
-4.0 
8.6 
14.6 
6,0 
10,3 
10,4 
10,5 
10.7 
51.5 
44.6 
35.4 
51.7 
781 
815 
t 053 
1 078 
1 144 
1 212 
1 436 
1 487 
1 668 
1 635 
1 824 
2 019 
2 496 
2 674 
2 486 
3 309 
4 725 
5 102 
6 178 
6 973 
7 495 
8 698 
10 141 
11 140 
12 163 
13 410 
16 483 
17 089 
16 518 
16 507 
17 959 
21 087 
22 342 
24 247 
25 017 
6.0 
8.5 
3.2 
9,0 
15.0 
7.5 
7.1 
7.4 
7.8 
8.7 
50,7 
50.9 
40.5 
53.3 
Werte In Mio ECU 
88 
76 
106 
112 
115 
138 
174 
185 
211 
197 
227 
234 
336 
392 
488 
671 
984 
834 
1 029 
1 099 
1 098 
1 279 
1 641 
2 148 
2 230 
2 290 
2 377 
2 229 
1 933 
2 167 
2 641 
2 758 
2 888 
2 966 
3 100 
4,7 
2.7 
4.5 
12.2 
17.2 
3.3 
0.7 
1.0 
1.3 
1.1 
40.2 
44.7 
44.0 
51.6 
4 163 
4 447 
5 341 
4 929 
4 984 
5 320 
6 811 
6 848 
6 951 
7 369 
7 945 
8 441 
9 249 
9 156 
9 997 
12 152 
15 546 
14 665 
16 986 
18 373 
22 717 
26 111 
30 743 
35 353 
39 711 
42 053 
50 183 
52 409 
43 999 
45 003 
60 284 
60 816 
58 481 
57 964 
57 132 
-3.8 
-0,9 
-1.4 
5.6 
12,8 
3.7 
35,9 
27.4 
23.6 
19.8 
54.1 
60,6 
60.9 
68.5 
30 
ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
CLASE 1: 
EUR 12 UEBL 
Terceros palses Industrializados occidentales 
Valores en Mío 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 71970 
1992 7 1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
ECU 
10 541 
11 948 
13 089 
13 639 
14 343 
15 386 
17 182 
19 202 
21 068 
22 235 
24 891 
27 726 
32 148 
35 283 
37 644 
45 446 
60 791 
57 035 
67 576 
77 941 
82 545 
95 193 
107 561 
126 003 
138 980 
152 420 
192 898 
217 944 
206 715 
209 238 
222 029 
248 718 
250 920 
242 340 
239 874 
0.9 
-3.4 
-1.0 
9.4 
12.8 
5.6 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
51.2 
59.3 
49.6 
55.1 
657 
837 
828 
850 
881 
901 
977 
1 130 
1 192 
1 223 
1 435 
1 543 
1 700 
1 824 
2 043 
2 575 
3 499 
2 928 
3 410 
4 105 
4 155 
5 040 
5 907 
6 661 
7 071 
7 995 
9 908 
10 779 
10 163 
10 220 
10 999 
12 784 
12 310 
11 650 
11 728 
-3.7 
-5,4 
0.7 
7.5 
13.3 
5.2 
6.3 
5.3 
5.5 
4.9 
55.8 
59,1 
48.8 
50.2 
DK D 
excluido EUR 12 
342 
387 
404 
452 
505 
594 
687 
784 
876 
945 
1 053 
1 229 
1 392 
1 443 
1 614 
1 976 
2 581 
2 602 
3 110 
3 335 
3 287 
3 795 
4 163 
5 103 
5 379 
6 372 
8 119 
9 328 
8 882 
8 871 
8 752 
9 557 
9 822 
9 757 
10 013 
2.8 
-0.7 
2.6 
13.2 
11,6 
6.4 
3,1 
4,3 
3,9 
4.2 
64,0 
75,8 
70.6 
71.0 
3 093 
3 609 
4 106 
4 480 
4 679 
5 004 
5 526 
6 213 
6 856 
7 329 
8 551 
9 543 
11 558 
13 110 
13 601 
17 115 
22 720 
20 669 
25 190 
29 431 
31 367 
35 037 
39 050 
43 759 
49 188 
54 360 
67 947 
78 102 
82 658 
83 653 
86 560 
94 642 
96 950 
92 758 
91 300 
2.4 
-4.3 
-1.6 
10,9 
12.9 
6,4 
31.4 
36.0 
36.3 
38.1 
60.3 
67.4 
58.1 
60.3 
GR E F 
59 125 873 
55 130 1 100 
55 160 1 210 
67 154 1 267 
63 162 1 404 
90 164 1 539 
78 214 1 744 
72 229 1 978 
84 276 2 092 
127 343 2 202 
104 460 2 331 
130 500 2 595 
141 597 3 131 
131 736 3 399 
168 923 4 091 
235 1 033 4 946 
314 1 394 7 049 
279 1 316 6 846 
313 1 611 8 096 
315 1 700 9 298 
303 1 881 9 894 
371 2 136 11 306 
424 2 087 13 007 
566 2 808 15 558 
704 2 913 15 736 
618 3 543 17 921 
998 5 499 22 947 
1 028 5 918 26 348 
8B5 4 863 23 950 
941 4 876 23 946 
762 5 546 28 253 
1 133 6 190 31 410 
1 127 6 053 31 990 
1 187 5 962 32 123 
1 060 6 130 32 664 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung in K zum Vorjahr 
-0,5 -2.2 1.8 
5.3 -1,5 0,4 
-10,7 2,8 1,7 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche Jährliche Veränderung In % 
9,9 14.1 10.0 
11.6 13.3 15,3 
4.2 7.7 7,6 
'arte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
0,4 1.2 9.2 
0.4 1,9 9,7 
0,4 1,9 12,1 
0,4 2.6 13.6 
Parte en K del comercio EXTRA-CE 
Anteil In % am Handel EXTRA-EG 
47.9 56.1 28.7 
47.2 49.7 42.1 
21.7 29.8 36.6 
41.3 34,5 46.0 
IRL 
27 
36 
40 
47 
49 
57 
44 
44 
70 
145 
151 
179 
199 
202 
206 
271 
359 
302 
414 
486 
535 
573 
717 
995 
1 279 
1 711 
2 423 
2 80S 
2 449 
2 493 
2 784 
3 301 
3 274 
3 618 
4 029 
-0,8 
10,5 
11.4 
17.4 
13.7 
12.2 
0,3 
0,6 
0.7 
1.7 
49.5 
69,1 
51.4 
73.6 
I NL Ρ UK 
KLASSE 1: 
Industrialisierte westliche Drittländer, ohne EUR 12 
834 
954 
1 163 
1 279 
1 372 
1 458 
1 647 
1 856 
2 073 
2 374 
2 738 
3 126 
3 582 
3 763 
4 118 
4 504 
6 305 
6 126 
7 044 
8 267 
9 081 
10 850 
11 034 
13 942 
15 590 
18 206 
24 035 
28 270 
26 282 
26 132 
27 339 
32 309 
32 7B6 
30 794 
29 723 
1.5 
-6.1 
-3.5 
11.9 
11.9 
6.7 
6.9 
11.1 
10.3 
12.4 
53.2 
56.2 
■11.8 
51.5 
661 
756 
801 
828 
847 
871 
963 
1 043 
1 147 
1 242 
1 350 
1 495 
1 734 
1 782 
1 832 
2 569 
3 742 
3 299 
4 260 
4 719 
4 628 
5 199 
5 911 
6 990 
7 8B6 
8 939 
11 556 
12 444 
11 540 
11 490 
12 551 
14 236 
14 068 
14 440 
14 352 
-1.2 
2.6 
-0,6 
8.0 
13.0 
6,2 
6.1 
5.4 
5,5 
6,0 
51,2 
53.9 
45,6 
55.2 
Werte In Mio ECU 
48 
53 
68 
74 
91 
99 
119 
130 
148 
174 
190 
214 
235 
264 
343 
423 
559 
420 
449 
464 
434 
578 
764 
820 
921 
1 074 
1 506 
1 726 
1 556 
1 615 
1 777 
2 217 
2 262 
2 096 
1 990 
2.0 
-7,3 
-5,1 
13.2 
12.5 
8.0 
0.5 
0.7 
0.7 
0.8 
33.5 
44,0 
57,9 
60.1 
3 820 
4 031 
4 255 
4 141 
4 292 
4 610 
5 182 
5 722 
6 254 
6 132 
6 527 
7 171 
7 878 
8 629 
8 705 
9 798 
12 270 
12 248 
13 658 
15 819 
16 979 
20 308 
24 497 
28 800 
32 314 
31 681 
37 961 
41 192 
33 487 
35 002 
36 708 
40 938 
40 277 
37 952 
36 883 
-1,6 
-5.8 
-2.8 
6.4 
12.0 
1.3 
32.5 
24.5 
22.8 
15.4 
53.3 
60.8 
54,5 
58.5 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
AELC 
EUR 12 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
198B 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 71960 
1980 /1970 
1992 / 1982 
1960 
1970 
1960 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
3 464 
3 650 
4 350 
4 731 
4 994 
5 412 
6 189 
6 644 
7 081 
7 235 
7 952 
9 416 
10 784 
11 365 
12 478 
16 098 
20 877 
20 672 
25 584 
28 550 
33 044 
40 681 
48 079 
53 404 
57 782 
65 438 
75 767 
82 011 
78 650 
82 679 
90 653 
102 589 
108 597 
110 746 
111 578 
5.9 
2.0 
0,8 
9.5 
16.1 
6.8 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
15,0 
17,4 
17.0 
22.9 
UEBL 
230 
228 
272 
284 
277 
299 
333 
351 
365 
353 
394 
481 
516 
559 
614 
773 
1 176 
1 306 
1 352 
1 428 
1 738 
1 984 
2 639 
3 436 
3 215 
3 719 
3 654 
4 239 
4 012 
4 083 
4 374 
4 897 
5 150 
5 54B 
5 394 
5.2 
7.7 
-2.8 
6.6 
17.7 
5.3 
6,3 
4.8 
5.5 
4.6 
15.9 
13,5 
13,3 
18,8 
DK 
245 
289 
316 
366 
442 
442 
568 
644 
710 
795 
836 
1 018 
1 183 
1 199 
1 259 
1 754 
2 033 
2 121 
2 785 
2 803 
2 799 
3 336 
3 403 
3 720 
4 084 
4 641 
5 408 
5 839 
5 524 
5 416 
5 196 
5 620 
5 801 
6 017 
5 925 
3.2 
3.7 
-1.5 
14,1 
11.1 
3,8 
7,3 
11,0 
7.1 
5.3 
38.6 
52.5 
48.6 
49.7 
D 
1 019 
1 128 
1 316 
1 470 
1 553 
1 602 
1 769 
1 971 
1 955 
1 798 
2 096 
2 639 
3 085 
3 278 
3 317 
3 980 
5 045 
5 447 
7 402 
8 903 
10 915 
13 170 
15 861 
17 302 
18 903 
21 997 
24 192 
26 067 
25 992 
26 968 
29 376 
32 795 
' 36 504 
40 125 
41 466 
11.3 
9.9 
3.3 
8.9 
17.8 
8.2 
GR E F 
50 70 335 
50 51 289 
48 56 339 
58 67 400 
64 9B 450 
70 137 527 
76 161 607 
104 201 613 
108 242 720 
101 232 736 
123 226 805 
120 266 990 
182 302 1 089 
151 312 1 210 
133 417 1 329 
166 536 1 663 
239 746 2 489 
299 702 2 582 
477 744 3 245 
445 702 3 319 
334 680 3 667 
416 845 4 273 
454 865 5 222 
402 1 009 5 649 
500 1 165 6 291 
518 1 434 6 718 
571 1 488 7 835 
588 1 673 9 111 
612 1 753 8 768 
652 2 114 9 512 
631 2 778 10 989 
930 3 710 12 879 
911 3 909 13 668 
1 000 3 945 13 113 
975 3 975 13 243 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
-2,0 5,4 6,1 
9,8 0,9 -4.1 
-2,5 0,8 1.0 
Variación anual medla en K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
14.3 18,4 12,4 
9.6 11.1 17.0 
6,9 13.1 7.7 
Parte en H de los Estados Miembros de EUR 12 
30,2 
28.6 
33.0 
37.2 
21,6 
21.4 
23.2 
29.0 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In S 
1,1 1.3 7,8 
1.7 2.8 10.1 
0.9 1.8 10.9 
0.9 3.6 11.9 
Parte en % del comercio EXTRA-CE 
Anteil In % am Handel EXTRA-EG 
12.6 11,9 6.3 
18,9 10,8 13.1 
10.0 5,2 11.3 
14.7 13,5 19.5 
IRL 
18 
22 
28 
29 
29 
39 
44 
42 
41 
44 
56 
67 
69 
84 
97 
125 
181 
145 
160 
192 
247 
291 
292 
340 
378 
385 
501 
516 
467 
449 
489 
551 
603 
771 
847 
9.4 
27.9 
9.9 
9.4 
15,5 
8.4 
0.6 
0.6 
0,6 
0.8 
12.1 
14.2 
15.2 
18,4 
I 
349 
368 
463 
494 
547 
637 
571 
560 
631 
710 
714 
832 
953 
927 
1 049 
1 451 
1 923 
1 813 
2 310 
2 649 
3 064 
3 736 
4 550 
5 453 
5 976 
6 698 
8 453 
β 910 
8 799 
10 109 
10 684 
12 333 
12 969 
12 830 
12 860 
5,2 
-1,1 
0.2 
7.5 
16.9 
8.0 
10.7 
8,8 
9.5 
11,5 
15,5 
12,1 
11.8 
21.7 
NL 
252 
286 
350 
397 
407 
422 
496 
526 
547 
516 
554 
644 
736 
759 
752 
1 022 
1 472 
1 398 
1 752 
2 058 
2 232 
2 633 
3 285 
3 339 
3 690 
4 408 
5 384 
5 577 
5 523 
5 679 
5 871 
6 682 
7 257 
6 920 
7 230 
8.6 
-4.6 
4.5 
7.7 
16.1 
7,0 
8.0 
6.8 
6,8 
6.5 
16,8 
15.0 
13.1 
15.4 
Ρ UK 
EFTA 
Werte In Mio ECU 
41 
37 
45 
46 
48 
52 
61 
74 
95 
94 
103 
124 
147 
180 
203 
286 
387 
280 
406 
367 
365 
386 
520 
604 
650 
534 
519 
627 
698 
859 
1 103 
1 079 
1 215 
1 275 
1 365 
12.6 
4.9 
7.1 
12,6 
13.5 
7.7 
1.0 
1.4 
1.1 
1.2 
17.1 
19.7 
13.9 
22.7 
855 
901 
1 118 
t 118 
1 078 
1 186 
1 502 
1 558 
1 667 
1 855 
2 044 
2 236 
2 523 
2 706 
3 307 
4 341 
5 187 
4 580 
4 951 
5 682 
7 005 
9 612 
10 989 
12 153 
12 931 
14 386 
17 762 
18 862 
16 503 
16 837 
19 161 
21 114 
20 609 
19 201 
18 299 
-2.4 
-6,8 
-4.7 
8.5 
15.9 
3,5 
25.7 
23.4 
22.9 
16.4 
11.3 
16.5 
21.8 
21.9 
32 
ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
AELC 
Valeres en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Variación en % en relación con el aho anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
Variación anual medla en κ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitglied Staate η an EUR 12 in Κ 
Parte en % del comercio EXTRA­CE 
Anteil In Κ am Handel EXTRA­EG 
EFTA 
Werte in Mio ECU 
4 241 
4 591 
5 496 
6 181 
6 635 
7 119 
7 853 
8 620 
9 011 
9 180 
9 656 
11 291 
13 589 
14 615 
16 265 
20 134 
26 878 
26 536 
32 549 
37 082 
38 011 
46 186 
55 261 
57 105 
62 659 
66 258 
76 381 
84 771 
87 191 
90 287 
96 434 
107 968 
111 370 
108 894 
107 686 
250 
266 
316 
332 
338 
337 
355 
406 
404 
405 
455 
590 
697 
677 
808 
1 053 
1 450 
1 368 
1 662 
1 962 
1 935 
2 677 
3 440 
3 311 
3 487 
3 578 
3 988 
4 199 
4 389 
4 300 
4 699 
5 509 
5 396 
5 388 
5 621 
201 
217 
264 
295 
337 
422 
493 
557 
612 
679 
749 
871 
1 020 
1 051 
1 164 
1 382 
1 872 
1 889 
2 260 
2 397 
2 283 
2 678 
3 022 
3 431 
3 686 
4 067 
4 796 
5 515 
5 497 
5 686 
5 704 
6 278 
6 821 
6 687 
6 700 
1 847 
1 985 
2 400 
2 776 
2 888 
3 072 
3 341 
3 703 
3 841 
3 813 
4 096 
4 785 
5 875 
6 512 
6 959 
8 743 
11 418 
10 984 
14 104 
15 924 
16 410 
19 090 
22 544 
23 890 
26 795 
28 707 
32 934 
37 588 
40 853 
42 720 
45 690 
50 776 
51 354 
50 739 
50 456 
14 
12 
14 
17 
20 
17 
16 
16 
14 
18 
21 
22 
29 
22 
32 
62 
71 
70 
75 
65 
68 
66 
73 
84 
107 
129 
179 
221 
233 
269 
244 
363 
356 
384 
395 
57 
48 
54 
47 
56 
63 
78 
66 
79 
86 
107 
106 
123 
147 
182 
222 
322 
316 
372 
396 
434 
501 
598 
624 
731 
884 
1 142 
1 256 
1 288 
1 298 
1 392 
1 559 
1 866 
1 940 
2 117 
388 
452 
585 
636 
747 
827 
956 
1 005 
987 
1 019 
1 038 
1 162 
1 396 
1 489 
1 873 
2 318 
3 456 
3 424 
3 819 
4 153 
4 103 
4 994 
6 167 
6 448 
6 537 
7 472 
8 455 
9 545 
9 743 
9 475 
10 703 
12 249 
12 655 
11 653 
11 957 
3 
4 
4 
4 
3 
6 
8 
8 
7 
8 
8 
13 
16 
19 
25 
42 
53 
61 
89 
117 
118 
156 
211 
246 
325 
411 
569 
727 
746 
806 
856 
1 052 
1 046 
1 056 
1 139 
368 
395 
472 
550 
620 
632 
686 
776 
804 
852 
878 
980 
1 156 
1 257 
1 409 
1 597 
2 124 
2 205 
2 698 
3 294 
3 520 
4 455 
5 037 
5 426 
6 059 
6 954 
7 799 
8 743 
9 357 
9 959 
10 489 
11 997 
12 434 
11 955 
11 349 
361 
390 
436 
465 
486 
488 
510 
566 
579 
603 
623 
718 
817 
859 
896 
1 330 
1 796 
1 730 
2 287 
2 361 
2 351 
2 848 
3 428 
3 543 
4 241 
4 100 
4 792 
5 216 
5 244 
5 445 
6 045 
6 511 
6 769 
7 099 
6 806 
14 
15 
19 
21 
25 
28 
41 
45 
50 
72 
82 
103 
117 
126 
173 
207 
275 
239 
263 
269 
231 
331 
463 
502 
519 
563 
690 
804 
860 
921 
981 
1 169 
1 310 
1 278 
1 200 
738 
808 
932 
1 038 
1 117 
1 225 
1 368 
1 471 
1 635 
1 625 
1 600 
1 939 
2 343 
2 457 
2 745 
3 177 
4 041 
4 250 
4 900 
6 143 
6 558 
8 389 
10 278 
9 602 
10 171 
9 394 
11 037 
10 957 
8 981 
9 406 
9 631 
10 507 
11 363 
10 715 
9 947 
3,2 
2.2 
1.1 
-2.1 
-0.1 
4.3 
8,6 
-2.0 
0.2 
1.1 
-1.2 
-0.6 
-1.9 
7.9 
2.9 
19.7 
4.0 
9.1 
3,3 
-7.9 
2,6 
-0,6 
1.0 
7.9 
3.6 
-3.9 
-5.1 
4.0 
4.9 
-4,1 
12.1 
-2.4 
-6.1 
8.1 
-5,7 
-7.2 
1970 /1960 
1980 71970 
1992 7 1982 
9.5 
15.1 
5.6 
8.2 
17.3 
4.9 
14.5 
11.5 
6.2 
9.4 
14.4 
6.5 
7.6 
9.7 
14.0 
8.6 
17.1 
11.2 
9.1 
16.0 
6.2 
14.9 
29.4 
13.4 
9.4 
15.9 
6,5 
6,5 
15.4 
4.8 
19,9 
14.7 
8.7 
9.7 
15.9 
-0,2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
5.7 
5.1 
6.2 
5.2 
4.8 
7.5 
5.5 
6.2 
43.7 
43,2 
40.8 
46.9 
0,2 
0.2 
0.1 
0.4 
1.0 
0.9 
1.1 
2.0 
10.7 
10.3 
11.2 
11,1 
0.1 
0,1 
0.4 
1,1 
8.6 
8.5 
9,1 
10.5 
7.9 
6.0 
6.2 
6.3 
0,3 
0.9 
0.8 
1.1 
17.0 
17.2 
18.6 
9,2 
21.5 
25.1 
26.5 
24.7 
21.3 
24.2 
28.4 
24.0 
41.9 
55.6 
51.2 
47.5 
35.2 
34.2 
33.5 
33.3 
11.8 
9.6 
3.7 
15.4 
18.9 
10.2 
8.5 
11.9 
13.9 
18.8 
17.4 
16,8 
4.5 
5.7 
15.1 
20.8 
21.6 
18.1 
19.1 
19,7 
27.9 
25.4 
26.5 
26.2 
9.5 
21.8 
35.1 
36.3 
11.7 
18.1 
22,9 
15.8 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
Estadas Unidos 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1966 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 71960 
1980 71970 
1992 /1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
4 252 
4 154 
5 920 
6 023 
6 457 
7 153 
8 097 
8 613 
9 201 
9 243 
10 096 
11 416 
13 425 
12 913 
12 770 
16 360 
23 037 
23 391 
28 308 
28 361 
31 024 
36 984 
47 735 
54 657 
59 343 
58 654 
67 112 
68 942 
56 643 
56 213 
68 349 
83 660 
85 182 
91 941 
86 776 
1.8 
7,9 
-5.6 
8.5 
13.5 
3.9 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
20.4 
21.7 
16.9 
17,8 
UEBL 
311 
326 
392 
375 
451 
472 
525 
550 
569 
590 
689 
766 
995 
790 
778 
1 012 
1 627 
1 575 
1 939 
2 133 
2 200 
2 972 
3 982 
4 066 
4 261 
4 300 
4 529 
4 483 
3 712 
3 697 
4 366 
5 564 
5 742 
6 251 
5 927 
3,2 
8.9 
-5.2 
9.8 
14.9 
3.4 
6,6 
7.4 
8.3 
6.8 
22,8 
26,0 
20.1 
20.7 
DK 
122 
151 
177 
150 
176 
189 
227 
240 
236 
270 
274 
293 
326 
364 
321 
425 
504 
508 
571 
665 
604 
705 
914 
1 381 
1 226 
1 015 
1 004 
1 333 
1 150 
1 119 
1 132 
1 501 
1 399 
1 548 
1 359 
-6,8 
10,7 
-12,2 
6.3 
10.9 
1.0 
3,0 
2.4 
1.9 
1.6 
21.6 
14,5 
13.0 
11.4 
D 
999 
1 090 
1 423 
1 510 
1 739 
1 987 
2 016 
2 296 
2 293 
2 138 
2 173 
2 618 
3 293 
3 553 
3 007 
3 725 
4 524 
4 665 
6 235 
6 080 
6 432 
7 611 
9 724 
10 798 
11 290 
11 356 
12 845 
13 517 
11 747 
11 483 
13 018 
17 099 
16 592 
19 262 
19 056 
-3.0 
16,1 
-1.1 
8.8 
11.4 
5.4 
GR E F 
77 168 564 
59 186 429 
95 140 745 
81 275 737 
57 311 775 
85 321 901 
101 353 1 136 
113 527 1 088 
131 609 1 199 
100 582 1 219 
107 590 1 319 
152 728 1 466 
116 896 1 896 
133 736 1 730 
130 959 1 948 
233 1 256 2 516 
338 1 993 3 438 
317 2 083 3 290 
369 2 214 4 222 
306 1 872 4 289 
318 1 942 4 683 
344 2 286 5 254 
351 3 164 6 921 
410 4 008 7 876 
431 4 468 8 202 
397 3 889 7 907 
359 3 824 8 587 
420 3 933 9 066 
349 3 278 7 958 
310 3 328 7 803 
403 4 345 10 761 
500 5 610 12 941 
574 5 537 14 029 
747 5 767 16 661 
655 5 548 14 476 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in S zum Vorjahr 
14.8 -1.3 8.4 
30.1 4,2 18.8 
-12,3 -3,8 -13,1 
Variación anual media an S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
2,0 20.4 9,6 
11,7 13,4 13,8 
4.3 2,2 5,8 
Parte en K de los Estados Miembros de EUR 12 
24.0 
24.5 
20,4 
22,0 
23,4 
22.9 
14.2 
13.3 
Anteil der Mitglledstaaten an EUR 12 In S 
1,6 2.4 12,6 
0.9 6.7 14.1 
0.7 6,6 14.5 
0.8 6.4 16,7 
Parte en % del comercio EXTRA-CE 
Anteil in K am Handel EXTRA-EG 
24,6 30,2 18.2 
12.1 32.2 22.8 
7.8 18.9 14.9 
9.9 18.8 21.3 
IRL 
39 
39 
52 
56 
59 
52 
75 
83 
97 
93 
92 
131 
117 
153 
144 
156 
207 
219 
322 
421 
471 
526 
627 
976 
1 116 
1 327 
1 741 
1 892 
1 526 
1 714 
1 895 
2 355 
2 307 
2 543 
2 003 
-2.0 
10.2 
-21,2 
8.4 
18,3 
6,0 
0,9 
0.9 
1.3 
2.3 
22,9 
24.2 
32.5 
43.4 
I 
526 
373 
670 
864 
885 
1 042 
985 
993 
1 051 
1 064 
1 197 
1 418 
1 547 
1 379 
t 423 
1 875 
2 626 
2 710 
3 111 
2 930 
2 998 
3 850 
4 995 
5 563 
5 936 
5 369 
6 546 
7 114 
5 796 
5 766 
6 535 
7 581 
7 293 
8 227 
7 659 
-3.8 
12,8 
-6,9 
8.7 
12.4 
2,6 
11.3 
11.5 
10,5 
8.8 
22,4 
19.7 
12.9 
12.9 
NL 
409 
435 
600 
569 
608 
649 
775 
765 
910 
886 
1 014 
1 067 
1 308 
1 397 
1 256 
1 732 
2 481 
2 800 
3 244 
3 409 
3 575 
4 130 
4 867 
5 610 
5 963 
6 413 
7 490 
7 568 
6 509 
6 145 
6 963 
8 770 
8 609 
9 016 
9 390 
-1.8 
4.7 
4.1 
8,1 
14.0 
4.6 
10.1 
9,7 
10.2 
10.8 
28.8 
26,7 
19.4 
20.0 
Ρ UK 
Vereinigte Staaten 
Werte In Mio ECU 
34 
29 
40 
50 
52 
58 
81 
75 
82 
73 
86 
63 
113 
122 
177 
202 
364 
392 
382 
446 
486 
581 
752 
1 064 
1 045 
1 283 
1 356 
990 
657 
572 
652 
764 
767 
715 
687 
0.4 
-6.8 
-3.9 
10.9 
20.9 
-4.1 
0.7 
0.8 
1.6 
0.8 
15,2 
15.1 
20.2 
11.4 
983 
1 039 
1 586 
1 357 
1 335 
1 398 
1 822 
1 882 
2 024 
2 226 
2 554 
2 714 
2 817 
2 555 
2 628 
3 229 
4 935 
4 833 
5 698 
5 810 
7 315 
8 725 
11 437 
12 905 
15 384 
15 398 
18 830 
18 627 
13 961 
14 276 
18 279 
20 974 
22 332 
21 203 
20 015 
6,5 
-5.1 
-5.6 
5,9 
15.0 
2.7 
26.8 
21.0 
24.0 
23.1 
16.1 
18.4 
22,7 
24,0 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Estados Unit 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 71982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
EUR 12 
os 
ECU 
2 726 
3 734 
3 480 
3 369 
3 742 
3 928 
4 406 
5 273 
6 425 
6 813 
8 694 
8 943 
9 773 
11 154 
12 068 
13 601 
16 898 
14 058 
17 285 
21 611 
24 348 
26 291 
27 760 
38 590 
44 490 
52 202 
73 701 
85 523 
75 151 
71 899 
71 809 
78 020 
76 561 
71 199 
73 917 
-1.9 
-7.0 
3.8 
10.9 
11.0 
5.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
13.6 
18.0 
12.8 
17.0 
UEBL 
287 
444 
366 
371 
414 
411 
450 
532 
591 
588 
770 
695 
697 
812 
879 
1 021 
1 328 
946 
1 044 
1 384 
1 454 
1 535 
1 556 
2 108 
2 357 
3 001 
3 992 
4 465 
3 714 
3 740 
3 876 
4 373 
4 013 
3 582 
3 686 
-8,2 
-10.7 
2.9 
6.7 
8.4 
4.6 
10.5 
7.1 
5.6 
5,0 
24,7 
24.2 
12.9 
15.8 
DK 
116 
142 
103 
117 
127 
124 
131 
159 
195 
181 
216 
255 
263 
270 
316 
364 
378 
370 
475 
511 
527 
526 
569 
797 
974 
1 362 
2 012 
2 326 
1 901 
1 636 
1 393 
1 487 
1 443 
1 414 
1 560 
-3.0 
-2.0 
10.3 
9.8 
8,0 
4.8 
3.0 
2.7 
2.0 
2,1 
16.3 
14.3 
9.6 
11.1 
D 
640 
910 
897 
870 
966 
1 051 
1 197 
1 436 
1 795 
1 965 
2 707 
2 727 
3 124 
3 780 
3 857 
4 605 
5 614 
4 311 
5 119 
6 872 
7 857 
8 268 
8 509 
10 333 
11 835 
14 467 
20 926 
24 957 
25 943 
24 086 
22 031 
22 533 
22 864 
20 343 
21 126 
1.5 
-ILO 
3.8 
13.3 
10.5 
6.0 
25.8 
32.0 
30.7 
28.6 
13.2 
18.2 
12.7 
14.0 
GR E F 
32 49 301 
26 61 464 
27 72 396 
32 70 417 
19 79 426 
55 79 421 
45 96 470 
31 116 594 
43 147 660 
65 201 663 
48 279 765 
54 285 815 
48 337 954 
57 430 1 057 
76 553 1 232 
75 580 1 371 
103 694 1 879 
94 650 1 647 
131 796 2 260 
112 880 2 862 
116 953 3 353 
158 925 3 496 
211 795 3 544 
336 1 226 5 029 
389 1 320 5 339 
316 1 614 6 474 
510 2 832 9 597 
485 3 133 11 090 
408 2 519 8 985 
384 2 392 9 023 
291 2 666 10 504 
391 2 947 10 670 
354 2 535 10 631 
401 2 376 11 101 
295 2 368 11 940 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
-9.5 -14.0 -0,4 
13,3 -6,3 4.4 
-26,4 -0,3 7,6 
Variación anual media en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
5,9 16.7 9.2 
16.0 9.0 14.0 
-2.7 6.0 8,4 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In S 
0.8 2.1 11.4 
0.5 3.4 9.8 
0.8 2,9 12,8 
0.4 3.2 16.2 
Parte en s del comercio EXTRA-CE 
Anteil In % am Handel EXTRA-EG 
23.7 25.4 9,4 
16.2 28.0 12,8 
10.8 11,4 10.0 
11.5 13,3 16,8 
IRL 
21 
27 
31 
36 
39 
39 
28 
25 
48 
118 
117 
136 
144 
140 
136 
169 
215 
157 
208 
239 
275 
255 
321 
439 
588 
784 
1 193 
1 333 
1 117 
1 075 
1 217 
1 479 
1 530 
1 697 
1 792 
3,4 
10.9 
5.6 
16.6 
8,3 
11.8 
0.9 
1.5 
1.2 
2.4 
38.8 
50.1 
23,0 
32.8 
I 
255 
345 
385 
382 
441 
477 
507 
619 
744 
864 
1 090 
1 272 
1 354 
1 419 
1 623 
1 552 
1 938 
t 840 
2 161 
2 648 
3 134 
3 402 
2 981 
4 628 
5 285 
6 318 
10 172 
12 679 
10 673 
9 671 
9 642 
11 010 
10 202 
9 418 
9 569 
-7.3 
-7,7 
1.6 
13.4 
8,2 
6.1 
11,1 
13.9 
10.7 
12.9 
17.6 
21.2 
11.3 
16.6 
NL 
181 
208 
198 
192 
200 
203 
224 
244 
307 
343 
436 
448 
506 
535 
561 
692 
1 096 
778 
1 019 
1 312 
1 300 
1 302 
1 335 
1 960 
2 197 
3 112 
4 310 
4 765 
3 914 
3 583 
3 809 
4 521 
4 214 
4 163 
4 448 
-6.8 
-1.2 
6.8 
9.8 
10.2 
7.3 
5.7 
5.2 
4.8 
6.0 
12.7 
15.7 
10,3 
17.1 
Ρ UK 
Vereinigte Staaten 
Werte In Mio ECU 
24 
28 
37 
39 
48 
49 
54 
61 
71 
71 
80 
80 
83 
99 
124 
146 
189 
113 
110 
120 
134 
161 
190 
196 
262 
313 
579 
668 
514 
512 
552 
691 
619 
500 
478 
-10,4 
-19.2 
-4.4 
8.4 
8.6 
6.2 
1.0 
0.8 
0.7 
0.6 
18.1 
15.5 
14.4 
14,4 
821 
1 077 
968 
843 
983 
1 019 
1 202 
1 458 
1 824 
1 755 
2 185 
2 174 
2 264 
2 556 
2 711 
3 026 
3 464 
3 152 
3 961 
4 671 
5 244 
6 262 
7 750 
11 519 
13 946 
14 442 
17 578 
19 602 
15 463 
15 796 
15 828 
17 919 
18 157 
16 205 
16 653 
1.3 
-10.8 
2.8 
8.9 
13.1 
1.8 
27.8 
23.2 
27.9 
22,5 
12.1 
17.5 
17.2 
26.4 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
Japón 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in S zum Vorjahr 
-0.2 
12,1 
-0,6 
6,3 
11.5 
2.7 
0.7 
14.3 
-3,7 
-4,7 
25,4 
-0,4 
15,2 
3.0 
Variación anual medla en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
Parte en K de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in S 
Parte en % del comercio EXTRA-CE 
Anteil In % am Handel EXTRA-EG 
Japan 
Werte In Mio ECU 
258 
289 
397 
402 
477 
556 
670 
798 
900 
921 
1 105 1 434 
2 090 
2 458 
3 029 
3 901 
4 994 
5 599 
7 786 
9 239 
10 073 
10 899 
13 968 
17 288 
19 253 
21 940 
25 668 
28 586 
33 215 
34 757 
41 618 
46 337 
46 224 
51 818 
51 511 
20 
20 
21 
24 
34 
36 
37 
45 
51 
61 
69 
97 
116 
135 
174 
219 
287 
340 
498 
565 
631 
765 
1 079 
1 344 
1 152 
1 378 
1 551 
1 642 
2 055 
2 082 
2 704 
3 210 
3 412 
3 803 
3 904 
20 
14 
14 
19 
26 
17 
41 
41 
55 
50 
47 
57 
79 
77 
94 
167 
217 
176 
319 
367 
364 
268 
297 
526 
491 
608 
747 
856 
1 180 
815 
766 
760 
857 
816 
870 
45 
51 
68 
94 
113 
130 
159 
240 
257 
232 
291 
412 
561 
729 
888 
1 098 
1 128 
1 408 
1 931 
2 441 
2 773 
3 070 
3 977 
4 989 
5 131 
6 175 
7 695 
8 753 
10 680 
11 414 
12 963 
. 14 389 
14 483 
16 554 
15 944 
11 
28 
82 
55 
20 
14 
27 
39 
47 
32 
66 
111 
250 
211 
159 
195 
203 
359 
660 
907 
799 
671 
844 
387 
644 
733 
931 
849 
702 
470 
602 
969 
923 
1 157 
1 152 
6 
5 
2 
4 
14 
26 
20 
32 
35 
34 
42 
90 
146 
106 
157 
202 
292 
310 
602 
496 
411 
435 
605 
771 
1 030 
1 103 
954 
1 130 
1 525 
1 656 
2 294 
2 748 
2 747 
3 164 
3 259 
10 
10 
16 
16 
25 
40 
48 
59 
78 
89 
122 
161 
191 
265 
328 
441 
794 
805 
1 101 
1 212 
1 291 
1 355 
1 797 
2 222 
2 794 
2 706 
2 834 
3 170 
3 680 
4 035 
4 888 
5 488 
5 444 
5 830 
5 744 
6 
7 
9 
10 
10 
10 
13 
11 
10 
11 
12 
15 
15 
21 
24 
32 
43 
53 
83 
108 
174 
169 
181 
250 
242 
281 
342 
384 
368 
388 
515 
723 
715 
638 
558 
13 
15 
34 
33 
48 
91 
68 
49 
72 
68 
85 
119 
223 
191 
222 
301 
371 
369 
533 
560 
533 
646 
938 
1 137 
1 115 
1 251 
1 714 
1 954 
2 134 
2 313 
2 957 
3 206 
3 331 
3 603 
3 411 
29 
19 
24 
37 
36 
39 
47 
62 
70 
87 
85 
101 
142 
203 
224 
259 
352 
410 
564 
800 
938 
951 
1 050 
1 151 
1 364 
1 557 
2 039 
2 274 
2 909 
3 035 
3 202 
3 570 
4 316 
5 962 
6 187 
9 
2 
1 
7 
1 
2 
9 
6 
9 
21 
44 
50 
60 
105 
123 
104 
125 
166 
133 
136 
208 
312 
329 
260 
253 
305 
343 
461 
551 
529 
517 
607 
695 
99 
121 
118 
110 
149 
148 
209 
219 
216 
250 
276 
251 
323 
470 
699 
883 
1 184 
1 263 
1 369 
1 617 
2 026 
2 433 
2 992 
4 198 
4 962 
5 887 
6 609 
7 268 
7 640 
8 087 
10 174 
10 745 
9 480 
9 682 
9 787 
1,1 
0.8 
2,5 
3,9 
8,2 
-5.3 
20.9 
38,1 
3,8 
-2.3 
17.4 
14.5 
-11.8 
2.1 
1.1 
970 /1960 
980 /1970 
992 71982 
18,1 20,9 
10.3 
18.6 
25.0 
13.0 
18.9 
14.2 
5.9 
23.5 
21,6 
12,0 
11,8 
12.9 
6.0 
53.6 
15,3 
12.2 
28.1 
25,1 
7,5 
5.2 
28.3 
8,7 
20.7 
15.4 
11.8 
19.5 
22.1 
16.3 
17.2 
16.8 
7.8 
10.6 
24,9 
7.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
5,3 
5,5 
7.7 
7.6 
3,6 
3.8 
2.1 1.7 
17.1 
26.8 
28.5 
31.0 
20,7 
11.9 
6.0 
2.2 
0.5 
7.0 
4.3 
6.3 
4.1 
9.1 
12.9 
11.2 
2,2 
0.7 
1.3 
1.1 
8.6 
10.7 
6.7 
6.6 
6.0 
6.8 
7.5 
12,0 
2.2 
2,1 
1.5 
1.4 
29.7 
15.5 
21.4 
19.0 
1.4 
3.4 
4.9 
0.6 
1.2 3.0 
5.5 
13.6 
1,8 
3.5 
4,2 
7.3 
1.1 
3,9 
5.8 
11.2 
21,3 
26.0 
18.7 
17.4 
0.4 
5,2 
3,6 
11.0 
0.4 
2.3 
3.9 
8.5 
3.8 
3,2 
9.4 
12.1 
1.1 
2.8 
2.4 
5.7 
1.1 
2.9 
4.2 
13.2 
3.3 
5,8 
5.6 
11,6 
1.2 
2.1 
5.9 
11,7 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Japón 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 71970 
1992 7 1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
16.4 
12.9 
12.0 
13.5 
10.3 
11.5 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
Variación anual media en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
20.0 
21,2 
16.0 
16.1 
11.4 
12.8 
14.9 
8.4 
10.3 
7.2 
22.1 
4.2 
19.0 
17,8 
11.7 
11.2 
19,6 
23.9 
14,8 
12.6 
14,5 
10.9 
12,1 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in % 
Japan 
Warte in Mio ECU 
211 
274 
313 
453 
453 
523 
601 
531 
643 
880 
931 
1 111 
1 426 
1 394 
1 564 
2 406 
2 913 
2 345 
2 885 
3 232 
3 932 
4 958 
4 810 
5 925 
6 609 
7 710 9 364 
10 475 
11 399 
13 618 
17 020 
21 130 
22 721 
22 155 
20 507 
18 
23 
24 
27 
24 
35 
32 
35 
47 
61 
55 
76 
65 
72 
97 
162 
184 
123 
159 
148 
222 
252 
227 
291 
333 
416 
556 
588 
657 
746 
917 
1 168 
1 238 
1 129 
988 
2 
3 
5 
7 
9 
9 
13 
14 
17 
23 
24 
31 
31 
35 
38 
65 
78 
99 
115 
139 
176 
246 
212 
416 
252 
332 
578 
691 
747 
847 
979 
1 103 
923 
1 042 
1 112 
83 
92 
120 
188 
193 
199 
219 
188 
218 
318 
349 
397 
535 
523 
550 
837 
1 052 
771 
993 
1 138 
1 359 
1 653 
1 569 
1 893 
2 174 
2 466 
3 091 
3 550 
4 098 
5 096 
6 325 
7 384 
8 504 
8 051 
7 236 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
3 
8 
2 
9 
7 
5 
8 
10 
17 
13 
26 
30 
21 
19 
26 
30 
18 
22 
26 
30 
69 
56 
43 
52 
67 
81 
61 
69 
69 
8 
6 
13 
13 
4 
2 
15 
13 
8 
12 
15 
12 
26 
38 
47 
60 
89 
74 
124 
103 
156 
268 
192 
290 
262 
340 
337 
291 
204 
249 
325 
391 
415 
393 
394 
16 
21 
27 
36 
35 
45 
54 
48 
58 
78 
101 
120 
154 
149 
204 
342 
389 
304 
378 
403 
480 
678 
790 
902 
1 097 
1 219 
1 306 
1 580 
1 641 
1 906 
2 402 
3 159 
3 401 
3 644 
3 309 
1 
1 
2 
4 
4 
5 
6 
10 
10 
10 
14 
19 
16 
38 
37 
38 
43 
29 
59 
105 
218 
208 
216 
233 
234 
307 
408 
343 
444 
630 
8 
11 
15 
24 
25 
42 
40 
37 
41 
53 
67 
82 
128 
111 
136 
226 
272 
241 
288 
316 
406 
571 
510 
604 
807 
891 1 073 
1 220 
1 345 
1 608 
2 058 
2 925 
3 136 
2 999 
2 647 
13 
20 
22 
32 
31 
38 
50 
35 
49 
74 
64 
66 
85 
72 
70 
115 
150 
122 
171 
201 
233 
253 
239 
301 
316 
377 
526 
513 
604 
647 
814 
984 
896 
1 006 
989 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
7 
8 
7 
10 
26 
30 
15 
19 
17 
22 
28 
30 
32 
39 
64 
60 
63 
61 
59 
69 
129 
132 
115 
108 
56 
93 
82 
121 
126 
143 
170 
149 
194 
242 
238 
310 
357 
368 
384 
544 
626 
551 
578 
713 
815 
936 
993 
1 116 
1 196 
1 357 
1 561 
1 708 
1 767 
2 175 
2 756 
3 378 
3 672 
3 262 
3 025 
7.5 
2,5 
7.4 
4.2 
-8.8 
-12.5 
-16.3 
12.9 
6.7 
15.2 
-5.3 
-10.1 
-24.7 
13.1 
6.1 
-5.3 
0.3 
7.7 
7,1 
-9,2 
-15,9 
29,4 
41,9 
7.2 
-4,4 
-11.7 
-8.9 
12,3 
-1.7 
2.3 
-12,9 
-6,1 
8,7 
-11,2 -7,3 
14.9 
14,1 
10.7 
15.8 
10.8 
9.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
7.7 
6.0 
4.7 
4.8 
1.6 
2.2 
4.4 
5.4 
38.3 
37.5 
32.6 
35.3 
0.7 
0.6 
0.4 
0.3 
4.3 
1.8 
4,0 
1.9 
8.7 
10.8 
16,4 
16.1 
0.7 
0.6 
3.1 
4.9 
9.0 
10.6 
12,9 
7.1 
6.0 
5,0 
4.8 
0.7 
0.6 
0.6 
0.5 
26,1 
25.C 
20,7 
14.8 
1960 
1970 
1980 
1992 
1.2 
2.6 
2.2 4.7 
1.6 
3.0 
1.9 
4.2 
0.8 
1.7 
3.6 
7.9 
1.8 
3.1 
2.3 
4.8 
Parte en % del comercio EXTRA-CE 
Anteil In % am Handel EXTRA-EG 
1.8 4.7 
2.8 2.2 
0.9 2,7 
2.7 2,2 
0.6 
2.1 
2.2 
4.7 
0,1 
3.4 
2.1 
11.5 
0,7 
2.0 
1.9 
4.6 
1,4 
2.6 
1.8 
3.8 
1,1 
1.5 
2.3 
3.3 
1.0 
2.8 
2.2 
4.8 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
C U S E 2: 
EUR 12 
PalsBS en vlas de desarrollo 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 / 198? 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
10 984 
11 127 
12 161 
12 244 
13 064 
14 101 
15 504 
16 284 
17 227 
17 640 
19 057 
21 234 
23 512 
25 295 
26 579 
34 698 
67 415 
60 745 
77 771 
83 544 
78 756 
97 875 
129 233 
144 488 
144 765 
138 610 
151 769 
155 945 
107 663 
108 492 
116 617 
137 113 
143 948 
150 318 
145 723 
5.0 
4.4 
-3.1 
6,8 
18.6 
0.1 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
41.9 
38.0 
45.7 
29,9 
UEBL 
603 
642 
747 
730 
718 
792 
926 
962 
1 091 
1 115 
1 377 
1 540 
1 660 
1 486 
1 610 
2 150 
3 883 
3 398 
4 600 
5 332 
5 197 
6 218 
8 163 
9 313 
9 239 
7 580 
8 207 
7 113 
6 135 
6 326 
7 791 
9 782 
9 262 
9 117 
8 281 
-5.3 
-1.6 
-9.2 
8.3 
17,3 
-1.1 
6.1 
7.1 
6.3 
5.7 
43.5 
43.3 
41.3 
28.9 
DK 
79 
90 
186 
192 
230 
248 
307 
316 
331 
340 
348 
384 
440 
466 
458 
620 
1 160 
1 047 
1 346 
1 370 
1 095 
1 390 
1 350 
1 497 
1 717 
1 730 
2 048 
2 110 
1 760 
1 781 
1 949 
2 433 
2 233 
2 066 
1 869 
-8.2 
-7.5 
-9,5 
9.0 
11,9 
0.9 
1.5 
1.9 
1.0 
1.3 
22,7 
19.5 
19.3 
15.7 
D 
1 758 
1 926 
2 243 
2 316 
2 547 
2 635 
3 002 
3 355 
3 526 
3 421 
3 892 
4 341 
4 826 
5 499 
5 485 
7 302 
13 027 
12 072 
16 124 
17 972 
16 729 
21 280 
27 163 
28 051 
28 254 
26 962 
29 456 
30 120 
23 137 
22 814 
25 025 
27 921 
30 186 
33 946 
32 675 
8.1 
12,5 
-3,7 
8.0 
18.9 
1.5 
GR E F 
54 278 2 556 
64 263 2 185 
63 227 2 377 
70 304 2 397 
64 399 2 575 
98 459 2 698 
80 474 2 939 
119 596 2 996 
133 733 3 185 
145 772 3 190 
151 877 3 224 
199 1 024 3 613 
218 1 181 3 978 
195 1 328 4 126 
235 1 497 4 772 
422 1 922 5 978 
848 4 351 12 725 
989 4 287 11 661 
1 127 5 768 15 137 
1 050 6 239 16 417 
1 134 5 648 15 056 
1 697 7 120 18 709 
2 129 10 862 26 064 
2 019 13 026 29 509 
2 969 13 276 29 499 
3 041 13 719 25 979 
3 039 13 619 27 742 
3 645 14 012 27 091 
2 168 7 979 17 994 
1 970 8 939 17 451 
1 357 9 116 19 191 
1 901 11 361 22 670 
1 982 11 777 24 244 
2 567 13 233 25 586 
2 626 13 065 24 322 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in S zum Vorjahr 
4,3 3.7 6,9 
30,5 12,4 5.5 
1.5 -1,3 -4,9 
Variación anual medla en K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in S 
13,2 17,9 5.3 
25.6 24,8 20,7 
-1,2 -0,2 -1.9 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
18.4 
20.5 
21,0 
22.4 
36,8 
33.5 
39.7 
22.9 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In S 
0,5 1,9 19,5 
0.9 5,0 16,9 
1,6 8.4 20,2 
1,8 9.0 16.7 
Parlo en % del comercio EXTRA-CE 
Anteli In s am Handel EXTRA-EG 
16.4 48.7 58,2 
22.6 42.4 47.8 
47.1 65.0 56,3 
39.6 44.2 35,8 
IRL 
52 
76 
81 
83 
85 
94 
103 
111 
103 
124 
120 
127 
142 
166 
142 
169 
342 
316 
323 
455 
444 
432 
598 
421 
399 
400 
532 
493 
430 
451 
481 
585 
618 
716 
810 
5.6 
15.9 
13.1 
5.8 
15,5 
7,3 
0,7 
0,6 
0.5 
0.6 
35,5 
29.3 
31.1 
17.6 
I 
946 
974 
1 143 
1 147 
1 351 
1 604 
1 743 
1 978 
2 273 
2 471 
2 527 
2 998 
3 435 
3 619 
3 756 
5 022 
11 124 
9 140 
11 129 
12 248 
12 094 
15 762 
20 743 
26 779 
26 503 
26 081 
27 514 
31 110 
18 046 
17 991 
16 880 
21 007 
22 096 
22 139 
20 519 
5.2 
0.2 
-7,3 
11.6 
19.7 
-2.5 
9,4 
14.6 
16.1 
14,1 
38.3 
43.7 
53.7 
34.6 
NL 
884 
869 
890 
940 
932 
995 
1 173 
1 190 
1 207 
1 353 
1 452 
1 688 
2 158 
2 546 
2 811 
3 677 
6 126 
6 039 
8 432 
9 493 
8 508 
10 446 
13 012 
13 769 
12 649 
13 511 
16 916 
17 747 
12 622 
12 643 
13 349 
15 758 
16 476 
17 248 
17 493 
4.6 
4.7 
1.4 
9.3 
19.7 
3,3 
7,3 
9.2 
10,1 
12,0 
42.8 
44.0 
51.9 
37.3 
Ρ UK 
KLASSE 2: 
Entwicklungsländer 
Werte In Mio ECU 
132 
138 
149 
167 
153 
182 
207 
244 
261 
286 
313 
338 
397 
419 
454 
511 
945 
750 
854 
973 
772 
1 097 
1 904 
2 368 
2 670 
2 525 
3 084 
3 036 
1 870 
1 946 
2 171 
2 566 
2 988 
2 768 
2 664 
16,4 
-7.4 
-3.8 
10.3 
17.0 
1.2 
1.7 
1.5 
1.6 
56.7 
52.9 
51.0 
44.4 
3 641 
3 899 
4 054 
3 899 
4 012 
4 298 
4 551 
4 417 
4 382 
4 423 
4 776 
4 981 
5 077 
5 443 
5 359 
6 925 
12 885 
11 043 
12 931 
11 994 
12 077 
13 723 
17 242 
17 735 
17 591 
17 083 
19 613 
19 468 
15 523 
16 179 
19 307 
21 130 
22 085 
20 912 
21 399 
4.5 
-5.3 
2.3 
2.3 
13.0 
2.0 
33.3 
21.6 
13.3 
14,7 
41.0 
33,2 
34.2 
25.7 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
CUSE 2: 
Países en vias de desarrollo 
Valores en Mie ECU 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mftgliedstaaten an EUR 12 in S 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
4.7 
5.4 
5.8 
6.5 
Parte en S del comercio EXTRA-CE 
Anteli In K am Handel EXTRA- EG 
KUSSE 2: 
Entwicklungsländer 
Werte In Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
9 496 
9 354 
10 371 
10 475 
9 710 
9 980 
10 639 
11 504 
12 049 
12 187 
13 560 
15 141 
16 789 
18 766 
19 860 
24 049 
36 649 
45 679 
53 483 
66 114 
70 278 
74 419 
89 296 
118 472 
124 416 
123 593 
131 136 
128 913 
107 602 
104 675 
113 634 
131 197 
134 425 
142 672 
152 818 
550 
464 
483 
451 
458 
420 
508 
567 
584 
571 
660 
746 
912 
957 
1 101 
1 408 
2 191 
2 430 
2 760 
3 685 
4 114 
4 284 
5 153 
6 003 
6 201 
6 676 
7 861 
7 912 
6B18 
6 591 
7 269 
9 058 
8 833 
9 580 
9 909 
116 
128 
165 
165 
150 
175 
193 
205 
213 
216 
224 
287 
322 
317 
372 
508 
699 
843 
911 
1 102 
1 089 
1 212 
1 403 
2 173 
2 159 
2 540 
2 623 
2 664 
2 275 
2 209 
2 378 
2 488 
2 715 
2 631 
3 090 
1 843 
1 881 
2 110 
2 239 
2 043 
2 086 
2 263 
2 547 
2 771 
2 878 
3 179 
3 538 
4 012 
4 671 
4 724 
6 228 
10 311 
11 849 
14 777 
17 597 
18 514 
17 879 
20 421 
27 988 
30 527 
29 522 
30 141 
29 784 
26 371 
25 354 
26 228 
30 044 
32 099 
35 661 
38 489 
17 
14 
15 
14 
16 
19 
20 
27 
41 
45 
38 
45 
51 
64 
81 
132 
272 
400 
544 
611 
652 
750 
1 096 
1 249 
1 226 
1 357 
1 354 
1 187 
873 
613 
648 
838 
785 
950 
1 025 
89 
85 
89 
96 
112 
99 
129 
151 
222 
268 
332 
424 
487 
554 
673 
852 
1 238 
1 501 
1 790 
2 376 
2 842 
3 637 
4 334 
5 887 
6 785 
6 512 
6 992 
6 413 
4 321 
6 707 
7 765 
S 549 
8 557 
9 545 
10 607 
2 400 
2 297 
2 667 
2 534 
2 173 
2 288 
2 399 
2 456 
2 482 
2 570 
2 882 
3 070 
3 481 
3 700 
4 073 
5 206 
7 524 
10 261 
11 657 
13 473 
13 622 
16 043 
18 692 
24 105 
25 516 
25 587 
28 384 
27 696 
23 589 
21 477 
23 488 
28 237 
29 154 
30 928 
33 103 
6 
8 
10 
11 
14 
14 
21 
20 
27 
20 
25 
29 
31 
38 
38 
86 
117 
143 
211 
303 
328 
408 
582 
847 
820 
886 
994 
1 170 
912 
957 
1 071 
1 231 
1 060 
1 061 
1 205 
675 
604 
733 
800 
823 
902 
977 
1 152 
1 239 
1 346 
1 597 
1 712 
1 841 
2 006 
2 418 
2 553 
4 499 
5 834 
6 691 
8 702 
9 583 
10 849 
13 090 
19 730 
19 290 
19 692 
20 325 
19 658 
15 370 
13 600 
14 565 
17 716 
17 738 
19 620 
21 671 
566 
590 
640 
651 
635 
593 
646 
713 
772 
785 
841 
954 
1 080 
1 167 
1 275 
1 660 
2 481 
2 964 
3 542 
4 136 
4 416 
4 771 
5 661 
7 123 
7 483 
7 709 
8 445 
8 376 
7 174 
7 189 
8 076 
8 468 
8 332 
8 417 
9 085 
122 
121 
126 
117 
122 
140 
165 
178 
186 
213 
236 
252 
284 
270 
226 
290 
328 
245 
198 
250 
254 
363 
481 
628 
556 
653 
774 
827 
613 
545 
645 
796 
892 
978 
1 240 
3 112 
3 161 
3 332 
3 396 
3 165 
3 243 
3 319 
3 486 
3 511 
3 276 
3 545 
4 084 
4 290 
5 023 
4 877 
5 125 
6 989 
9 209 
10 404 
12 879 
14 663 
14 221 
18 183 
22 740 
23 852 
22 459 
23 042 
23 227 
19 288 
19 432 
21 502 
23 773 
24 260 
23 302 
23 393 
2.5 
6,1 
7.1 
-2.5 
8.5 
3.4 
9.1 
-3.1 
17.4 
6.8 
11.1 
7.9 
-6,3 
21.0 
7.9 
0.1 
11,5 
ii:i 
3,2 
6.1 
7.0 
-13.9 
0.1 
13.6 
0.1 
10,6 
10,5 
-1,6 
1.0 
7.9 
12.1 
9.6 
26.8 
2.0 
-3.Í 
0.4 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1992 71982 
4.9 
18,2 
2.1 
6.6 
18.9 
4.8 
6.9 
15.9 
3.7 
6.6 
17.7 
2.3 
13.0 
35.9 
-1.8 
18.5 
24.4 
4.6 
2.7 
18.3 
2.6 
12.0 
34.1 
3.9 
9,6 
21.7 
1.2 
5.4 
18,4 
2.0 
8.5 
5,4 
8.4 
2.6 
15,5 
-0.2 
20.3 
23.9 
22.9 
25.2 
0.1 
0.3 
1.2 
0.7 
0.9 
2.9 
4.9 
6.9 
25,7 
20.7 
20.9 
21.7 
0.1 
0.2 
0.7 
0.8 
7.1 
11.0 
14.7 
14.2 
6.2 
6.4 
6,6 
5.9 
1.2 
1.7 
0.5 
0.8 
32.1 
25,6 
20,4 
15,3 
40,6 
31 0 
41.2 
35.1 
32.6 
31.7 
42,6 
42,4 
26.2 
17.5 
23,8 
21.9 
31.0 
23.4 
30,4 
25,4 
13.1 
16.9 
56.0 
39.9 
31.4 
40.5 
61.9 
59.8 
63.2 
46.8 
52.6 
46.6 
12.8 
10.9 
41.7 
22.0 
33.5 
28.9 
49.6 
37.5 
41.0 
33.5 
45.3 
34.9 
62.5 
53.3 
36.5 
37,5 
41.8 
33.1 
40.5 
37.1 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
Palses ACP 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 71982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
2.7 
-4 .9 
- 6 . 2 
6.7 
14,2 
- 1 , 2 
-17.8 
-13.6 
2.7 
6.0 
10.9 
0.3 
Variación en H en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
-19 .0 
-62 ,6 
47,8 
10.3 
- 1 , 4 
-10,1 
-23.6 
23.0 
-23.6 
7.8 
- 0 . 2 
- 5 . 0 
8,5 
- 8 , 2 
- 5 , 3 
21.7 
0.7 
1,4 
4.7 
- 6 . 3 
-15.4 
- 3 . 1 
7.6 
-15.6 
Variación anual media en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
9.7 
11.7 
- 8 . 0 
8,4 
17.3 
- 3 . 5 
15.4 
9,7 
3.1 
29.0 
18,1 
6,8 
6.0 
17.3 
- 2 . 0 
8.1 
13.1 
7.5 
10.9 
15,4 
- 4 . 2 
10.1 
20.8 
-1 .3 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mttglledstaaten an EUR 12 in % 
Parte en % del comercio EXTRA-CE 
Anteil In K am Handel EXTRA-EG 
AKP-Länder 
Werte In Mio ECU 
2 532 
2 701 
2 896 
2 850 
2 811 
3 203 
3 662 
3 812 
4 095 
3 957 
4 170 
4 971 
5 515 
5 319 
5 674 
7 061 
11 869 
9 867 
11 529 
13 644 
12 846 
15 878 
20 889 
18 960 
20 273 
22 083 
27 931 
30 509 
19 762 
16 510 
17 541 
19 597 
20 125 
19 134 
17 954 
231 271 341 
307 257 249 313 325 
432 386 470 573 613 
443 444 679 993 721 
1 022 
1 026 
1 098 
1 527 
1 724 
1 740 
2 030 
1 933 
2 571 
2 266 
1 810 
1 703 
2 109 
2 866 
2 356 
2 036 
2 090 
4 
6 
27 
26 
27 
32 
38 
36 
39 
37 
51 
57 68 
97 
66 
70 
115 
149 
176 
174 
113 
165 
205 
235 
228 
200 
204 208 
140 
89 
119 
221 
179 
67 
99 
326 
384 
405 
404 
425 
449 
584 
625 
673 
633 
676 
771 905 
932 
955 
1 289 
2 236 
1 968 
2 272 
2 792 
2 744 
3 611 
4 454 
3 453 
4 031 
4 295 
5 462 
5 640 
3 867 
2 877 
2 769 
2 884 
3 181 
3 138 
2 820 
7 
9 
10 
9 
10 
15 
13 
18 
22 
24 
25 
41 42 
38 
42 
65 
88 
82 
85 
101 
93 
107 
106 
222 
114 
125 
195 148 
131 
182 
163 
216 
165 
203 
155 
6 
8 
15 
22 
35 
37 
53 
62 
76 
81 
85 
152 191 
200 
249 
266 
358 
459 
500 
594 
466 
553 
1 008 
1 366 
1 040 
1 259 
1 780 
2 792 
1 343 
1 423 
1 592 
1 965 
2 119 
2 114 
2 009 
651 
546 
561 
585 
610 
684 
757 
721 
815 
807 
798 935 
1 009 
1 104 
1 251 
1 478 
2 571 
2 233 
2 649 
3 340 
2 906 
3 522 
4 995 
4 084 
4 866 
5 339 
6 500 
6 829 
4 250 
3 550 
4 195 
4 214 
4 574 
4 200 
3 979 
7 
18 
11 
11 
11 
14 
19 
17 
20 
19 
20 
25 24 
25 
27 
35 
49 
47 
54 
87 
104 
89 
82 
65 
72 
87 
140 145 
121 
119 
110 
120 
146 
147 
149 
130 
164 
197 
200 
231 
261 
257 
323 
366 
361 
381 
476 552 
477 
514 
666 
1 203 
788 
959 
1 146 
1 029 
1 476 
2 303 
2 348 
2 534 
3 026 
3 307 
4 156 
2 539 
1 853 
1 596 
1 988 
2 081 
1 949 
1 649 
158 
189 
178 
181 
158 
187 
207 
201 
227 
248 
275 
374 468 
473 
517 
653 
1 497 
1 057 
1 467 
1 871 
1 814 
2 315 
3 105 
2 547 
1 949 
2 223 
2 910 
3 037 
2 226 
1 918 
1 946 
1 938 
1 878 
2 021 
1 706 
73 
72 
84 
88 
79 
103 
126 
148 
161 
185 
205 
216 240 
244 
252 
258 
434 
203 
173 
170 
86 
152 
288 
424 
454 
454 628 759 
391 
418 
528 
710 
829 
638 
720 
940 
1 033 
1 066 
1 017 
968 
1 174 
1 296 
1 336 
1 265 
1 177 
1 184 
1 351 
1 403 
1 286 
1 357 
1 604 
2 324 
2 160 
2 172 
2 342 
2 394 
2 358 
2 620 
2 477 
2 956 
3 143 
4 233 
4 528 
2 943 
2 378 
2 412 
2 475 
2 617 
2 621 
2 577 
16.8 
-23,0 
12,9 
11.1 
1.8 
4.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
11,8 
11.1 8.3 
11.6 
0.9 
1.2 
1.0 
0.5 
14.0 
16,4 
21.3 
15.7 
0.3 
0.8 
0.5 
0.9 
0,5 
3.5 
4.8 
11.2 
19.4 
18.3 
23.9 
22,2 
0.4 
0,4 
0,4 
0.8 
6.8 
10.0 
11.0 
9,2 
6.1 
8.5 
14,9 
9.5 
2.9 
4.4 1.4 
4,0 
36.8 
25.4 
12.5 
14.4 
10,0 
89 
7 4 
3.7 
19.9 
16,0 8.7 7.3 
3,3 
3.0 
2.9 
0.8 
6.6 
6.3 
6.5 
2.0 
2,5 
4.4 
2.3 
2,3 
3.3 
6,8 
6,0 
6.8 
13.8 
12,1 
10.8 
5.9 
4,7 
4.9 
4.3 
3.2 
6.6 
7.0 
6.0 
2.8 
8,6 
9.5 
12.4 
3.6 
31.7 
32.1 
7.7 
12.0 
10.8 
9,2 
5.2 
3.1 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Palses ACP 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1983 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
9.5 
7.6 
7.9 
3.9 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
Parte en S de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 in % 
Parte en % del comercie EXTRA-CE 
Anteil In % am Handel EXTRA-EG 
AKP-Länder 
Werte In Mio ECU 
2 276 
2 251 
2 421 
2 474 
2 379 
2 498 
2 730 
2 924 
2 915 
2 992 
3 153 
3 484 
4 142 
4 669 
4 666 
5 276 
7 010 
8 873 
10 596 
13 490 
13 754 
12 923 
17 216 
20 670 
20 434 
17 867 
18 303 
19 637 
16 320 
14 119 
15 551 
16 627 
16 649 
15 937 
17 048 
187 
163 
125 
107 
126 
107 
139 
164 
159 
150 
175 
189 
255 
259 
271 
306 
445 
463 
575 
688 
766 
786 
1 040 
1 108 
1 072 
1 026 
1 165 
1 221 
1 185 
885 
865 
1 105 
1 150 
1 023 
1 037 
14 
17 
24 
18 
22 
35 
52 
47 
52 
36 
45 
45 
102 
65 
116 
150 
155 
136 
145 
200 
179 
144 
205 
349 
338 
305 
440 
357 
255 
272 
457 
371 
552 
326 
411 
201 
237 
285 
271 
250 
297 
337 
369 
376 
419 
442 
493 
618 
810 
669 
986 
1 387 
1 506 
2 003 
2 661 
2 526 
2 079 
2 721 
3 568 
3 230 
2 390 
2 304 
2 870 
2 578 
2 112 
2 064 
2 257 
2 602 
2 457 
2 508 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
6 
7 
7 
22 
42 
37 
49 
50 
46 
69 
93 
80 
77 
58 
68 
51 
41 
50 
94 
89 
102 
99 
13 
13 
15 
15 
15 
13 
23 
26 
23 
22 
24 
45 
81 
71 
113 
168 
167 
235 
273 
330 
403 
459 
543 
690 
813 
932 
773 
926 
515 
469 
604 
538 
652 
693 
986 
528 
482 
538 
610 
601 
668 
720 
721 
718 
775 
813 
829 
974 
1 074 
1 188 
1 394 
1 778 
2 545 
3 071 
3 794 
3 595 
3 889 
4 798 
5 711 
6 141 
5 593 
5 913 
5 768 
5 220 
4 295 
5 214 
5 425 
5 133 
4 787 
5 385 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
8 
5 
10 
6 
5 
6 
7 
11 
11 
13 
21 
49 
47 
80 
71 
64 
95 
123 
144 
148 
132 
228 
131 
144 
160 
143 
150 
158 
155 
81 
89 
96 
122 
126 
149 
152 
193 
216 
235 
248 
277 
338 
365 
462 
391 
609 
696 
813 
1 259 
1 259 
1 082 
1 492 
1 818 
1 930 
1 738 
1 800 
2 074 
1 810 
1 724 
1 793 
1 932 
1 672 
1 559 
1 466 
137 
137 
148 
164 
169 
137 
158 
180 
180 
182 
196 
239 
257 
266 
320 
354 
551 
747 
869 
1 011 
969 
1 085 
1 414 
1 478 
1 543 
1 414 
1 283 
1 497 
1 368 
1 243 
1 313 
1 487 
1 299 
1 263 
1 349 
89 
90 
90 
83 
91 
107 
134 
150 
151 
178 
195 
216 
239 
224 
173 
225 
216 
145 
92 
136 
124 
165 
225 
318 
270 
303 
368 
357 
219 
215 
304 
436 
484 
583 
822 
1 025 
1 020 
1 098 
1 081 
975 
982 
1 006 
1 065 
1 028 
987 
1 009 
1 143 
1 268 
1 518 
1 335 
1 284 
1 658 
2 308 
2 670 
3 282 
3 812 
3 123 
4 613 
5 414 
4 872 
3 939 
4 067 
4 272 
2 988 
2 720 
2 728 
2 840 
2 866 
2 985 
2 630 
0.1 
4.3 
7.0 
4.1 
-11,0 
1.4 
48,8 
-40.9 
26.1 
15.3 
-5.6 
2,1 
-5.3 
14.6 
-2.9 
21.2 
6.3 
42.3 
-5,4 
-6,7 
12,5 
4,9 
5,3 
-1.9 
-13.5 
-6.8 
-6,0 
-12,6 
-2.8 
6.8 
11.0 
20.5 
41.0 
0.9 
4.2 
-5.2 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1992 71982 
5.5 
15,3 
-1.8 
7.4 
15,1 
-0.3 
15.6 
7.2 2.0 
8.0 
16,0 
-2,5 
11.6 
36.8 
2.2 
18.4 
21,0 
1.9 
6,1 
17,3 
-1.3 
8,8 
29.8 
0.7 
13.4 
16.0 
-2,7 
5,7 
18,6 
-1,3 
10.3 
-0,6 
11.8 
1.4 
13.£ 
-5.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
5.2 
6,2 
6.0 
6.1 
1.0 
2.5 
1,2 
2.4 
11.8 
14.9 
15.8 
14.7 
0,1 
0,4 
0.6 
0,6 
2.0 
3,2 
5.8 
22,2 
23,5 
27.9 
31,6 
0.1 
0.2 
0.6 
0.9 
4,0 
8.2 
8.7 
8.6 
6.1 
6,2 
8.2 
7,9 
3.7 
5.8 
1,3 
4.8 
45.4 
30,6 
26.8 
16.6 
3.8 
5.5 
3.5 
2,9 
4.2 
3,6 
4,0 
1.7 
0.5 
1.0 
3.5 
3.8 
5.2 
6.8 
7.8 
5.6 
12.7 
13.1 
13,5 
7.6 
3,3 
2.6 
6.8 
2.8 
4.4 
5.3 
5.7 
2.5 
9,4 
8.0 
10,9 
5,2 
44.7 
44.8 
17.1 
24.8 
13.8 
9.8 
10.3 
4.5 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
CUSE 4: 
UEBL 
Palses de Europa central y del este 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1 025 
1 219 
1 432 
1 580 
1 727 
1 950 
1 981 
2 336 
2 589 
2 824 
2 977 
3 351 
3 753 
4 041 
4 548 
5 902 
8 072 
8 621 
11 561 
12 442 
13 035 
16 334 
19 551 
22 016 
25 966 
27 976 
. 34 182 
32 141 
23 258 
23 089 
23 487 
27 348 
31 274 
34 660 
1989 
1990 
1991 
16,4 
14,4 
10.8 
1970 /1960 
1980 /1970 
1991 /1981 
10,1 
17.9 
4.6 
1960 
1970 
1980 
1991 
200.0 
200.0 
200.0 
100.0 
1960 
1970 
1980 
1991 
4.9 
6,1 
6.9 
7.0 
57 
74 
78 
87 
102 
114 
117 
121 
136 
136 
152 
155 
176 
208 
237 
316 
481 
499 
527 
631 
650 
787 
1 186 
1 330 
1 936 
2 035 
2 974 
2 087 
1 617 
1 589 
1 645 
1 709 
1 838 
1 800 
3.9 
7.5 
-2.1 
8.5 
21.0 
3.1 
5.4 
4.7 
6.1 
5.2 
4.5 
4.6 
6.0 
6.0 
DK 
57 
71 
79 
79 
87 
90 
102 
114 
125 
121 
120 
131 
147 
131 
143 
223 
358 
425 
511 
519 
513 
639 
732 
574 
734 
753 
1 039 
1 007 
731 
621 
587 
696 
708 
709 
18.6 
1.7 
0.1 
6.4 
17.'4 
2.1 
5.5 
3.9 
3.7 
2.0 
9.6 
6.5 
10.5 
5.8 
D 
267 
323 
381 
412 
472 
453 
487 
589 
650 
666 
763 
926 
1 102 
1 271 
1 375 
1 847 
2 543 
2 615 
3 613 
3 991 
4 526 
5 879 
6 159 
6 843 
8 049 
8 666 
10 237 
10 268 
8 383 
7 447 
7 615 
9 114 
11 370 
15 895 
19,7 
24.8 
39.8 
11.2 
18.8 
8,8 
GR E F 
40 17 f74 
44 19 160 
55 11 155 
50 13 166 
55 22 197 
68 50 251 
73 30 259 
102 69 272 
101 47 348 
91 62 361 
113 69 373 
97 74 450 
101 66 454 
99 60 554 
114 119 642 
152 158 819 
171 281 1 113 
225 372 1 367 
368 384 1 787 
345 303 1 946 
526 297 1 993 
439 411 2 374 
451 552 3 478 
537 769 4 043 
553 888 3 823 
566 984 4 107 
1 048 828 4 353 
1 028 716 4 558 
601 513 3 886 
586 974 3 705 
556 1 190 3 871 
641 1 481 4 064 
657 1 372 4 164 
789 931 3 715 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
15.3 24.5 5.0 
2.5 -7.4 2.5 
20.1 -32.1 -10.8 
Variación anual medla en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
6.3 19,6 11,3 
16.1 23.7 22.6 
3.9 1.9 -0.8 
Parte en % de les Estados Miembros de EUR 12 
26.6 
29.4 
31.5 
45.9 
6.2 
7.7 
9.0 
11.1 
Anteil der Mrtglledstaaten an EUR 12 In S 
3.9 0.8 10.8 
2.7 1.8 12,1 
2,3 2,8 17,8 
2,3 2,7 10,7 
Parte en % del comercio E X T R A - CE 
Anteil In % am Handel E X T R A - E G 
14.4 2.4 3.8 
10.5 2.4 5.5 
10.0 3.3 7.5 
11,4 3,2 5,2 
IRL 
6 
5 
7 
13 
14 
12 
13 
17 
16 
26 
25 
24 
30 
33 
36 
42 
79 
74 
82 
105 
105 
124 
97 
94 
135 
141 
167 
176 
174 
143 
128 
163 
159 
149 
27,3 
-2.5 
-6.3 
15.7 
12.5 
4.7 
0.5 
0,8 
0.5 
0.4 
3.0 
6.3 
5.0 
2.9 
I 
103 
155 
265 
307 
331 
425 
371 
440 
515 
690 
658 
706 
832 
862 
994 
1 205 
t 600 
1 584 
2 238 
2 310 
2 310 
2 844 
3 870 
4 297 
5 345 
5 960 
7 763 
6 513 
4 249 
4 435 
4 724 
5 718 
5 345 
5 706 
21.0 
-6.5 
6.6 
12.1 
16.6 
2.9 
18.5 
22.2 
19.8 
16.5 
8.9 
10.6 
10.0 
9.2 
NL 
Mittel -
77 
110 
97 
104 
99 
120 
125 
151 
151 
159 
175 
215 
214 
243 
275 
359 
545 
643 
841 
916 
955 
1 326 
1 653 
2 391 
3 386 
3 803 
4 170 
4 580 
2 179 
2 293 
2 038 
2 641 
2 923 
2 535 
29.6 
10.7 
-13.3 
8,2 
22.7 
0.6 
6.8 
5.7 
8.5 
7.3 
4.7 
4.4 
6.6 
5.6 
Ρ UK 
KUSSE 4: 
und osteuropäische Länder 
Werte In Mio ECU 
3 286 
5 325 
8 388 
8 436 
4 441 
5 481 
10 541 
12 616 
13 674 
12 696 
16 726 
18 794 
9 850 
21 80t 
18 883 
23 1 095 
29 t 367 
73 1 263 
160 1 692 
147 1 883 
105 1 803 
153 2 161 
164 2 157 
246 2 146 
128 2 393 
138 2 384 
126 3 197 
136 2 904 
106 2 446 
9I 2 595 
93 2 444 
113 2 652 
88 2 650 
90 2 341 
21.5 8.5 
-22.1 -0.1 
2.3 -11.7 
1.2 8.2 
33.7 9.8 
-9.6 0.9 
0.5 27.1 
0.2 22.7 
0.8 11.0 
0.8 6.8 
3,0 3.9 
1.2 5.6 
4.4 4.3 
1.5 2.8 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Paises de Europa central y del este 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
Mittel- und osteuropäische Länder 
Warte In Mio ECU 
878 
964 
1 298 
t 490 
1 588 
1 529 
1 570 
1 772 
2 130 
2 639 
3 011 
3 338 
3 745 
3 997 
4 711 
6 420 
9 B30 
11 689 
12 549 
13 324 
13 492 
14 616 
16 366 
16 851 
17 049 
20 203 
21 203 
22 592 
19 182 
18 131 
19 481 
24 209 
28 176 
62 
60 
96 
93 
87 
73 
77 
94 
120 
156 
146 
148 
171 
177 
243 
405 
696 
686 
718 
669 
669 
773 
944 
994 
930 
1 264 
1 202 
1 407 
1 055 
922 
968 
1 131 
918 
43 
55 
58 
50 
82 
88 
85 
96 
98 
101 
91 
102 
114 
134 
126 
156 
233 
247 
250 
251 
255 
277 
283 
263 
253 
275 
386 
448 
457 
349 
443 
636 
699 
277 
314 
440 
476 
504 
439 
551 
588 
696 
883 
945 
1 116 
1 300 
1 535 
1 985 
3 019 
4 726 
5 219 
5 582 
5 823 
6 056 
6 349 
6 823 
6 820 
7 724 
8 712 
9 052 
9 611 
9 214 
8 582 
9 531 
11 874 
15 425 
38 
34 
45 
52 
50 
58 
65 
75 
93 
90 
72 
90 
107 
82 
105 
134 
205 
216 
264 
304 
313 
273 
398 
322 
352 
372 
359 
431 
284 
242 
202 
359 
295 
10 
19 
18 
15 
16 
26 
18 
25 
57 
73 
73 
60 
68 
62 
108 
94 
169 
206 
271 
250 
279 
400 
393 
706 
438 
580 
710 
913 
483 
460 
424 
602 
512 
146 
158 
221 
235 
267 
226 
235 
301 
387 
438 
557 
556 
649 
702 
848 
1 061 
1 348 
2 095 
2 447 
2 441 
2 295 
2 945 
3 349 
3 510 
2 880 
3 764 
3 791 
3 840 
2 801 
2 673 
2 847 
3 208 
2 597 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
3 
5 
8 
6 
7 
10 
26 
27 
18 
26 
30 
52 
79 
68 
64 
91 
62 
88 
109 
77 
77 
107 
184 
89 
120 
172 
216 
236 
270 
275 
329 
357 
445 
546 
667 
707 
718 
704 
809 
1 400 
1 764 
1 788 
2 023 
1 906 
1 936 
1 988 
2 257 
2 527 
3 084 
3 179 
3 474 
2 947 
3 124 
3 088 
4 012 
3 976 
52 
58 
63 
78 
76 
72 
74 
104 
116 
180 
179 
211 
213 
242 
297 
403 
635 
643 
684 
720 
744 
839 
) 026 
1 245 
1 020 
1 214 
1 086 
1 208 
1 086 
1 136 
1 289 
1 794 
1 727 
5 
6 
7 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
8 
7 
7 
8 
6 
7 
9 
16 
35 
74 
72 
59 
74 
66 
76 
88 
aa 106 
121 
79 
78 
83 
134 
81 
214 
203 
272 
382 
369 
375 
291 
327 
422 
478 
550 
550 
622 
591 
614 
644 
842 
1 044 
1 056 
1 275 
1 468 
1 501 
1 883 
t 842 
1 547 
1 600 
2 207 
1 998 
1 740 
1 573 
1 789 
2 011 
1 760 
18 533 348 664 2 902 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
24.3 
16.4 
13.3 
16.8 
-18.8 
28.9 
43.6 
9.9 
31.6 
24.6 
29.9 
20.1 
77.7 
-17,8 
18,0 
42.0 
-15.0 
297 
12.7 
-19.0 
11.7 
39.0 
72.0 
-19,6 
29.9 
-0.9 
-1.1 
39.2 
-3.7 
5.8 
61.4 
-39.6 
-69.1 
12.4 
-12.5 
-17,6 
Variación «nusl medla en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
1970 71960 
1980 71970 
1991 7 1981 
11.2 
15.9 
6.6 
5.9 
18.6 
1.8 
7.0 
9.5 
13,3 
11.4 
18.0 
10.5 
9.0 
14,0 
0.8 
14.2 
19,2 
-0.6 
11.4 
17.8 
-1.9 
23,1 
25.7 
8.1 
15.2 
10.9 
5.7 
13.0 
17.0 
3.9 
1.3 
23.5 
-10.5 
8,6 
11.7 
-2.4 
Parle en S de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitglledstaaten an EUR 12 In S 
200.0 
200.0 
200.0 
100.0 
7,4 
4.6 
5.8 
3.7 
4.5 
3,0 
1.7 
2.9 
33.9 34,7 
41,7 
58.0 
3,5 
2.8 
2.4 
1,1 
1.4 
1.8 
2.4 
2.1 
17.0 
17.3 
20.5 
9.1 
0.2 
0.5 
0.5 
13.2 
18.9 
12.1 
12.3 
4.8 
5.7 
6,3 
5,7 
0.6 
0.2 
0.4 
0.3 
20.9 
16.6 
11.5 
4.5 
Part· en % del comercio EXTRA-CE 
Anteil In S am Handel EXTRA-EG 
I960 
1970 
1980 
199t 
5.1 
6.9 
7.6 
7.5 
6.5 
5.9 
7.8 
5,2 
9.2 
6.2 
4.8 
6.9 
6.5 
7.6 
10.1 
12.4 
39.0 
35.6 
20.3 
13.9 
6.3 
5.6 
5.6 
4.0 
5.2 
8.7 
9.4 
4.3 
0.6 
2.7 
5.7 
3.1 
7.9 
11.1 
7.5 
7.1 
4.0 
6.6 
7.9 
7.3 
3.5 
1.5 
5.0 
0,8 
3.4 
4,8 
4.2 
2.3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
CUSE S: 
UEBL DK 
Palses de America y Asia con comercio de Estado 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
324 
312 
367 
274 
260 
344 
389 
409 
471 
422 
434 
48a 
476 
483 
563 
726 
1 088 
t 186 
1 232 
1 219 
1 307 
1 780 
2 492 
2 756 
2 996 
3 351 
3 920 
4 495 
4 658 
5 687 
7 486 
9 715 
11 118 
15 566 
1989 
1990 
1991 
29.8 
14,4 
40.0 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1991 7 1981 
2.6 
18,0 
18.9 
I960 
1970 
1980 
1991 
200.0 
200.0 
200.0 
100,0 
1960 
1970 
1980 
1991 
1,3 
0.8 
0.9 
3.2 
11 
13 
16 
5 
8 
16 
16 
18 
21 
17 
16 
18 
17 
22 
27 
43 
49 
44 
60 
47 
49 
78 
173 
175 
159 
170 
177 
222 
295 
314 
431 
552 
620 
991 
28,1 
12.3 
59.8 
0.6 
26,1 
18.9 
4.4 
3.5 
6.9 
6.4 
0.9 
0.4 
0.9 
3.3 
4 
8 
17 
14 
10 
7 
11 
11 
12 
9 
9 
10 
11 
11 
10 
17 
26 
26 
27 
30 
26 
39 
48 
56 
55 
103 
128 
150 
198 
214 
296 
322 
317 
545 
8.8 
­ 1 . 6 
71.9 
­ 4 , 3 
15,9 
25,6 
4.7 
2.3 
1.9 
3,5 
2.1 
0.5 
0.7 
4.5 
D 
67 
89 
90 
SI 
54 
51 
61 
83 
98 
81 
92 
98 
102 
112 
109 
138 
188 
232 
302 
283 
350 
450 
740 
739 
862 
1 017 
1 238 
1 212 
1 320 
1 716 
2 106 
2 759 
3 652 
5 471 
31.0 
32.4 
49.8 
1.3 
21,9 
22,2 
GR E F 
6 19 59 
4 8 55 
3 11 70 
4 9 45 
5 10 45 
1 24 50 
67 56 
1 34 72 
1 42 77 
1 39 73 
2 42 76 
44 97 
37 93 
1 29 93 
59 117 
1 62 141 
2 163 202 
1 282 201 
4 124 216 
2 176 210 
2 137 208 
7 172 274 
25 150 369 
19 159 473 
22 213 466 
30 202 502 
35 200 545 
30 272 641 
34 275 663 
42 224 805 
60 276 967 
79 418 1 255 
94 528 1 341 
161 800 1 868 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
31,7 51.4 29,8 
19,0 26.3 6.9 
71.3 51.5 39.3 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
12.9 2.9 
15.0 14.8 
23.8 17.5 14,7 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
24.6 
21,5 
29,7 
35,1 
1.5 
0.7 
1.1 
3.8 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In S 
0,9 2,9 19.2 
7.8 19,6 
1.0 6.0 14.8 
1.0 5.1 12.0 
Parte en % del comercio EXTRA­CE 
Anteil In S am Handal EXTRA­EG 
0,9 2.3 1.7 
1.3 1.1 
0.6 0.9 0.8 
2.3 2.7 2.6 
IRL 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
5 
3 
7 
5 
5 
6 
10 
10 
9 
11 
16 
16 
17 
22 
34 
44 
56 
89 
29.4 
27.3 
58.9 
12.8 
24,4 
0.8 
0,6 
0.4 
0,6 
1.4 
0.6 
0.5 
1.7 
I NL Ρ UK 
KUSSE 5: 
Staatshandelsländer Lalelnamerlkas und Asiens 
16 
15 
25 
14 
16 
59 
45 
48 
67 
65 
57 
74 
77 
76 
93 
123 
126 
123 
165 
163 
200 
330 
363 
400 
483 
512 
618 
834 
763 
939 
1 268 
1 589 
1 503 
1 898 
25.3 
­ 5 . 4 
26.3 
11.9 
16.8 
16.8 
6.7 
16.1 
14.6 
12.2 
0.8 
1.0 
0.9 
3.1 
34 
34 
35 
21 
18 
37 
30 
32 
37 
35 
36 
38 
39 
48 
52 
72 
97 
75 
93 
109 
125 
156 
250 
247 
258 
318 
362 
436 
409 
512 
745 
955 
1 154 
1 480 
28.2 
20.8 
28.2 
1.1 
20.4 
19.6 
9.5 
8.3 
10.0 
9,5 
1.7 
0.8 
1.0 
3.3 
Werte In Mm ECU 
1 103 
85 
96 
111 
94 
2 95 
101 
3 105 
113 
99 
102 
106 
97 
88 
92 
2 123 
19 211 
56 143 
34 201 
16 178 
15 190 
17 25t 
22 343 
61 418 
55 414 
16 4CÔ 
23 579 
18 664 
20 666 
42 856 
64 1 237 
66 1 675 
70 1 781 
80 2 183 
3.1 35.4 
6.1 6.3 
14.3 22.6 
0.1 
13.5 
2.7 18.0 
0,1 26.2 
0.1 20.3 
0.9 13.8 
0,6 14.0 
0.1 1.0 
0.1 0.6 
0.6 0.7 
1.4 2,6 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Países de America y Asia con comercio de Estado 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 
1960 
1970 
1980 
1991 
1960 
1970 
10.9 
12,8 
4,1 
12.2 
-9.5 
39.5 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1991 7 1981 
5.2 
12.3 
9.0 
Staatshandelsländer Lateinamerikas und Asiens 
Werte in Mio ECU 
569 
519 
484 
282 
224 
252 
341 
491 
672 
751 
675 
770 
806 
702 
573 
915 
1 489 
1 933 
1 898 
1 476 
2 154 
2 868 
2 581 
2 770 
2 850 
3 564 
4 685 
8 255 
7 363 
6 210 
6 506 
7 216 
6 291 
69 
55 
58 
19 
12 
15 
15 
25 
28 
31 
24 
25 
35 
14 
22 
42 
84 
87 
67 
115 
223 
137 
105 
143 
234 
272 
356 
403 
401 
257 
319 
358 
324 
5 
5 
3 
5 
4 
2 
4 
4 
4 
8 
6 
6 
8 
6 
16 
8 
33 
58 
42 
105 
47 
26 
48 
41 
154 
76 
107 
150 
148 
172 
124 
104 
99 
204 
171 
122 
62 
46 
29 
48 
100 
155 
232 
205 
225 
215 
171 
181 
315 
526 
597 
691 
550 
901 
1 231 
937 
1 038 
979 
1 317 
1 470 
3 074 
3 087 
2 601 
2 506 
2 428 
2 219 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
2 
9 
2 
25 
40 
23 
15 
7 
35 
64 
30 
19 
18 
22 
26 
12 
9 
11 
5 
4 
10 
32 
38 
80 
28 
20 
40 
38 
28 
17 
37 
61 
162 
202 
153 
133 
246 
186 
222 
227 
223 
461 
997 
612 
391 
364 
410 
478 
104 
91 
110 
78 
80 
92 
87 
99 
138 
171 
167 
131 
175 
193 
117 
166 
309 
424 
435 
176 
276 
359 
458 
509 
477 
696 
579 
1 208 
777 
836 
944 
1 639 
1 256 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
10 
4 
1 
1 
6 
4 
17 
15 
31 
34 
41 
17 
9 
19 
14 
15 
14 
48 
50 
46 
41 
26 
28 
35 
68 
91 
111 
104 
119 
125 
112 
90 
89 
155 
221 
190 
136 
241 
291 
262 
358 
284 
359 
683 
1 160 
1 115 
1 023 
1 215 
1 225 
884 
19 
21 
16 
16 
13 
25 
33 
29 
31 
28 
40 
48 
44 
40 
17 
43 
92 
167 
87 
83 
137 
149 
151 
138 
134 
200 
278 
374 
259 
214 
299 
281 
239 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
9 
14 
11 
23 
25 
26 
30 
20 
29 
21 
29 
106 
118 
118 
55 
35 
47 
82 
120 
130 
142 
109 
174 
167 
135 
112 
210 
217 
212 
182 
147 
183 
396 
368 
269 
304 
356 
650 
781 
894 
658 
675 
712 
722 
2 183 21 499 1 268 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
22.2 
18.2 
­19.2 
Variación anual media en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
73.6 
23,4 
1.0 
7.1 
-6.7 
-7.1 
0.8 
-27.8 
33.3 
-6.0 
-14.9 
26.8 
-27,6 
38.1 
-6,9 
10.3 
19.6 
10.2 
5.8 
15.9 
7.7 
3.2 
7.2 
8.4 
4.8 
10.1 
9,6 
0.5 
7.7 
2.6 
10.6 
' 13,1 
8.2 
Parte en S de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 in % 
Parte en S del comercio EXTRA­CE 
Anteil In % am Handel EXTRA­EG 
200.0 
200.0 
200.0 
100.0 
11.9 
4.4 
4.1 
6.9 
0.7 
1.0 
1.9 
1.7 
25.3 
26.6 
36.3 
33.3 
1.6 
0.3 
2.2 
4.7 
7.2 
7,6 
22.8 
21,7 
17,8 
19,4 
0.7 
0.2 
9.4 
15.5 
10.2 
18.0 
3.3 
5,4 
5.8 
4.6 
0.1 
0.1 
0.3 
0.5 
24.4 
20.ε 
14.3 
7.6 
1.9 
1.5 
1 / 
1.5 
3.9 
1.2 
0.9 
2.0 
0,5 
0,4 
0.8 
0.8 
1.8 
1.3 
1.4 
1.5 
2.0 
0.8 
3.7 
3.1 
2.7 
3.0 
2,6 
2,4 
1.3 
1,9 
1.2 
0.3 
2.1 
2.0 
1.0 
2.1 
1.0 
1.4 
1.2 
1.2 
0.2 
0.1 
0.7 
0.9 
1.5 
ι.: 
O.f 
0.8 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
Cuenca mediterrânea 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1969 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1992 
6.7 9.4 8,3 8.4 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
13,8 
2.8 
-5.4 
9,6 
3.1 
-7,3 
19.1 
1.3 
-9,2 
6.4 
28.2 
­ 3 . 0 
19.3 
21.7 
3.4 
18.4 7,0 
­ 1 . 8 
- 3 .3 14,9 7,0 
10.4 
­ 5 . 7 
­12.5 
13.2 
­ 2 , 1 
­ 1 . 2 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
Parte ΒΠ K de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In % 
Parte en % del comercio EXTRA­CE 
Anteil In K am Handel EXTRA­EG 
3,3 
6,7 
2.9 
3.2 
4.8 
10.2 
10,7 
8.0 
26.5 
15.4 
5.7 8.2 
10.1 10.8 
20,6 
16.3 
7.1 
11,1 
3,3 
4,3 
2.0 
2.3 
7,6 13,9 17.1 17,1 
7.5 8,2 4,4 4.9 
Mittelmeerbecken 
Werte In Mio ECU 
1 691 
1 626 
1 935 
2 121 
2 525 
2 822 
3 191 
3 463 
3 679 
3 800 
4 646 
5 260 
5 800 
5 821 
5 743 
7 126 
12 582 
9 980 
13 534 
13 653 
13 560 
17 845 
23 552 
28 234 
33 573 
35 214 
39 659 
44 278 
28 311 
29 302 
30 196 
37 174 
42 298 
43 493 
41 166 
52 
61 
61 
85 
101 
108 
136 
150 
159 
180 
219 
233 
252 
258 
227 
332 
498 
404 
530 
541 
536 
567 
653 
739 
1 645 
1 473 
1 331 
1 096 
1 117 
1 500 
1 577 
1 839 
2 015 
2 078 
1 927 
11 
12 
24 
22 
33 
37 
50 
54 
58 
65 
61 
67 
73 
48 
50 
84 
132 
87 
88 
86 
75 
89 
80 
99 
142 
137 
173 
211 
179 
229 
224 
199 
237 
240 
218 
214 
258 
291 
326 
392 
516 
652 
814 
908 
860 
1 179 
1 392 
1 470 
1 707 
1 681 
2 152 
3 599 
3 229 
4 551 
4 789 
4 266 
5 760 
7 326 
7 955 
8 105 
8 129 
8 901 
10 168 
7 177 
7 709 
8 080 
9 506 
11 157 
12 117 
11 385 
23 
24 
31 
34 
23 
40 
31 
59 
55 
62 
68 
81 
85 
96 
131 
209 
436 
399 
361 
372 
419 
724 
1 197 
1 044 
1 284 
760 
1 430 
1 353 
932 
709 
495 
771 
820 
1 051 
1 019 
38 
33 
27 
42 
41 
50 
95 
113 
132 
123 
184 
208 
228 
254 
311 
295 
699 
495 
831 
758 
859 
1 018 
1 681 
1 934 
2 289 
2 877 
2 757 
3 336 
1 958 
1 569 
1 628 
2 122 
2 531 
3 080 
3 184 
878 
675 
842 
888 
991 
961 
1 037 
1 045 
1 099 
1 062 
1 088 
1 227 
1 360 
1 006 
1 047 
1 258 
2 162 
1 667 
2 054 
2 172 
2 085 
2 713 
3 301 
4 819 
7 104 
7 255 
6 068 
7 469 
4 877 
4 750 
5 081 
6 076 
7 192 
7 699 
7 563 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
11 
12 
14 
19 
27 
28 
21 
20 
14 
22 
35 
23 
29 
34 
35 
33 
39 
37 
43 
77 
53 
56 
53 
60 
70 
90 
87 
100 
107 
175 
199 
226 
224 
334 
441 
376 
398 
477 
671 
740 
922 
1 096 
1 193 
1 243 
1 603 
3 295 
2 404 
3 345 
3 123 
3 479 
4 759 
6 606 
8 336 
8 058 
9 184 
11 027 
13 782 
7 494 
7 869 
S 354 
11 140 
12 302 
11 606 
10 160 
93 
109 
157 
215 
232 
249 
296 
264 
242 
229 
306 
338 
404 
368 
254 
251 
263 
316 
519 
619 
701 
901 
1 114 
1 107 
2 106 
2 738 
2 890 
3 238 
1 917 
2 068 
1 736 
2 10t 
2 379 
2 330 
2 301 
6 
7 
7 
15 
16 
22 
26 
31 
21 
15 
17 
17 
17 
20 
41 
46 
61 
47 
105 
78 
71 
82 
130 
156 
264 
366 
376 
435 
300 
396 
307 
358 
548 
578 
557 
196 
244 
262 
264 
353 
390 
480 
523 
516 
515 
759 
746 
793 
851 
743 
874 
1 402 
909 
1 122 
1 080 
1 033 
1 199 
1 424 
2 008 
2 532 
2 218 
2 653 
3 137 
2 310 
2 442 
2 644 
2 972 
3 029 
2 614 
2 744 
53,1 5,5 
-3 .6 
2.8 
2,3 
3.5 
9.3 
­13 .7 
5,0 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 71982 
11.6 
15.0 
2.1 
15.2 
10,0 
1.6 
11.8 
0.9 
4,4 
17,6 
17,4 
3.5 
10,6 
30,3 
-2.3 
23.8 
22,1 
3.4 
4,9 
9.3 
0,6 
10.1 
6.4 
9.5 
17,1 
19,7 
2,3 
9.9 
10,7 
0.9 
9.3 
22.6 
7.8 
11.7 
6.0 
0.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
3.2 
4,3 
2.8 
4.7 
1.2 
1.3 
0.3 
0.5 
15.0 
25.3 
31.1 
27,7 
1,6 
1.5 
5.1 
2,5 
1.4 
3,9 
7,1 
7,7 
43,5 
23.5 
14,0 
18.4 
0,4 
0.4 
0.2 
0.3 
11.7 
18.9 
28.0 
24.7 
8.1 
7.0 
4,7 
5.6 
0.4 
0.3 
0.6 
1.4 
13.5 
13.7 
6.0 
6.7 
2.7 
5.2 
2.8 
3.3 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Cuenca mediterrânea 
Valores en Mia ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1986 
1987 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
12.1 
0.5 
-1.0 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
4.8 
8.6 
4.0 
Variación anual madia en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in s 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In κ 
Parte en % del comercio EXTRA­CE 
Anteli In Κ am Handel EXTRA­EG 
Mittelmeerbecken 
Werte In Mio ECU 
2 692 
2 722 
3 264 
3 062 
2 616 
2 861 
3 023 
3 158 
3 359 
3 538 
4 179 
4 857 
5 566 
6 088 
6 808 
8 8B7 
14 382 
16 690 
18 093 
21 629 
21 464 
25 431 
28 964 
38 100 
36 531 
39 576 
43 195 
44 117 
36 326 
34 164 
35 423 
40 699 
45 633 
45 853 
45 393 
75 
70 
86 
82 
88 
99 
113 
112 
122 
139 
153 
203 
256 
270 
360 
494 
693 
755 
897 
1 288 
1 161 
1 325 
1 631 
1 820 
1 734 
2 104 
2 612 
2 736 
2 539 
2 543 
2 624 
2 990 
3 134 
3 403 
3 540 
23 
24 
31 
30 
27 
34 
39 
46 
41 
37 
44 
52 
57 
65 
79 
99 
158 
166 
164 
224 
221 
233 
237 
428 
338 
506 
622 
496 
401 
394 
422 
417 
542 
516 
576 
384 
466 
576 
558 
490 
537 
553 
598 
685 
800 
969 
1 177 
1 468 
1 697 
1 826 
2 451 
4 029 
4 578 
5 306 
6 096 
6 186 
6 677 
7 155 
8 657 
9 558 
9 731 
10 293 
11 036 
10 22S 
9 715 
9 927 
10 981 
12 541 
12 538 
11 815 
21 
18 
19 
22 
30 
26 
25 
33 
52 
62 
53 
75 
80 
76 
90 
167 
285 
333 
366 
410 
398 
510 
642 
742 
766 
792 
871 
785 
604 
516 
471 
658 
697 
811 
860 
35 
37 
25 
28 
27 
20 
27 
39 
60 
75 
81 
141 
145 
145 
207 
278 
530 
544 
589 
972 
980 
1 258 
1 507 
2 083 
2 418 
2 546 
3 102 
2 490 
1 526 
1 851 
2 003 
2 108 
2 384 
2 611 
2 709 
1 426 
1 363 
1 616 
1 361 
1 008 
1 070 
1 044 
1 050 
994 
1 005 
1 124 
1 144 
1 350 
1 395 
1 500 
2 064 
3 368 
4 260 
4 204 
4 907 
4 744 
5 734 
6 620 
7 959 
7 586 
8 313 
9 209 
9 717 
7 570 
6 506 
6 822 
B 649 
9 751 
9 326 
9 595 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
7 
9 
7 
11 
7 
15 
17 
36 
61 
73 
80 
137 
226 
370 
263 
327 
306 
354 
266 
267 
227 
303 
232 
233 
231 
278 
264 
352 
384 
348 
406 
472 
532 
599 
676 
859 
980 
1 087 
1 179 
1 373 
1 594 
3 011 
3 349 
3 375 
4 128 
4 310 
5 511 
6 288 
9 802 
7 802 
8 713 
9 078 
9 366 
7 352 
6 645 
6 876 
8 333 
9 664 
9 810 
9 872 
93 
106 
132 
118 
115 
117 
135 
132 
137 
143 
166 
211 
252 
261 
298 
481 
680 
731 
847 
1 132 
1 031 
1 066 
1 302 
1 787 
1 865 
2 122 
2 330 
2 456 
2 016 
2 004 
2 178 
2 510 
2 577 
2 329 
2 222 
17 
16 
19 
15 
15 
17 
15 
15 
18 
17 
17 
14 
18 
15 
16 
16 
29 
51 
50 
44 
36 
73 
82 
110 
113 
161 
242 
190 
159 
113 
130 
135 
179 
162 
174 
339 
357 
407 
465 
468 
533 
598 
598 
648 
582 
706 
851 
847 
975 
1 054 
1 228 
1 582 
1 886 
2 134 
2 355 
2 317 
2 706 
3 274 
4 342 
4 088 
4 261 
4 529 
4 489 
3 664 
3 610 
3 744 
3 615 
3 932 
4 113 
3 800 
5.9 
16.4 
6.0 
13.1 
9,5 
3,8 
12,7 
-4.4 
2.9 
-23.4 
0.4 
-0,9 
16,0 
1.5 
0.6 
2,7 
-9.6 
-4,6 
32.6 
-9.5 
7,4 
8.8 
4,6 
-7,6 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 7 1982 
5,5 
17.9 
2.2 
11.5 
20.3 
7,4 
6.3 
15.3 
5.5 
9.8 
17.2 
2.1 
15.5 
23.2 
1.2 
19.2 
26.4 
1.1 
-1.8 
17.2 
2,4 
21,5 
41.5 
-1,3 
11,9 
19.2 
2.4 
6.7 
17.8 
1.8 
-0,5 
16,4 
4.4 
7.6 
14.5 
-0.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2.6 
4.6 
5.6 
7.8 
0.9 
1.0 
0,8 
1.3 
17.7 
26.4 
24,7 
26.0 
0.6 
1.4 
2.2 
1.9 
0,8 
2.6 
5.2 
6.0 
49,5 
24,3 
22.9 
21.1 
0.1 
0.8 
0.5 
10.8 
19.5 
21.7 
21.7 
4,0 
4.5 
4.5 
4.9 
0,6 
0.3 
0.3 
0.4 
12.5 
15.2 
11,! 
8.4 
12.8 
10.3 
13.4 
10,4 
5.8 
8.9 
13.5 
15.1 
4,9 
3.1 
4,0 
4.1 
8.5 
8.6 
10.6 
7.8 
16.8 
26.9 
32.8 
33.5 
8.7 
12.1 
21.5 
15.3 
38.3 
18,2 
18.6 
13.5 
1.7 
2.3 
16,2 
4,2 
16,1 
17.1 
23.8 
t7,1 
8.4 
7.8 
10.1 
8.5 
9.3 
3.3 
6,2 
5.2 
5.1 
6.5 
7.; 
6.0 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
Palses de la OPEP 
Valeres en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1986 
1987 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
10,1 
4.2 
-8,8 
-0.2 
-1.0 
-34.8 
-30,6 
-54,3 
-10.6 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
Variación en s en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
26.9 
41.8 
­ 2 . 9 
Variación anual madia en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
9.8 
7,0 
0,3 
21.4 
54.9 
-13.9 
14.0 
4.4 
-14.7 
Parte en K de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
4.0 
5,6 
6.2 
2,9 0.6 0.3 
15.4 18,7 19.2 17,4 
0.7 
0.6 
1.1 
2.9 
3.2 
4.7 
9,7 
10,2 
25.6 
19.5 
23.5 
19,1 
0.8 
0,6 
0,5 
0.2 
11.1 
17.4 
16.6 
21.0 
7.5 
11.1 
10.8 
14,9 
Parte en % del comercio EXTRA­CE 
Anteil In K am Handel EXTRA­EG 
OPEC 
Werte In 
4 023 
3 908 
4 186 
4 355 
4 722 
5 096 
5 797 
6 357 
6 699 
7 345 
8 353 
8 945 
10 081 
12 346 
12 725 
16 514 
42 527 
37 061 
47 105 
47 514 
43 137 
55 050 
76 882 
85 850 
82 339 
71 695 
72 270 
72 203 
38 460 
34 968 
31 851 
40 843 
44 982 
46 849 
42 746 
179 
166 
167 
173 
173 
252 
260 
287 
290 
323 
446 
516 
563 
578 
687 
816 
2 045 
1 908 
2 371 
2 976 
2 650 
3 263 
4 766 
5 577 
5 022 
3 303 
2 972 
1 730 
1 487 
1 384 
1 685 
1 929 
1 926 
1 907 
1 244 
4 
6 
35 
40 
68 
75 
95 
106 
117 
142 
149 
176 
193 
247 
189 
258 
667 
553 
601 
493 
370 
479 
429 
500 
590 
577 
694 
670 
368 
331 
381 
504 
350 
160 
143 
494 
571 
646 
711 
842 
921 
1 119 
1 223 
1 318 
1 394 
1 659 
1 720 
1 884 
2 498 
2 337 
3 182 
7 713 
6 632 
8 669 
8 852 
7 552 
10 718 
14 796 
14 830 
13 759 
11 913 
11 465 
11 420 
5 798 
5 121 
5 082 
5 554 
6 729 
7 257 
7 439 
10 
31 
27 
29 
22 
33 
25 
41 
44 
53 
64 
59 
57 
47 
82 
212 
402 
475 
645 
592 
586 
856 
859 
852 
2 306 
2 490 
2 397 
2 978 
1 396 
1 033 
320 
711 
902 
1 279 
1 242 
154 
159 
134 
152 
198 
218 
238 
245 
290 
354 
466 
447 
471 
606 
732 
919 
2 996 
2 852 
4 040 
4 082 
3 826 
4 674 
7 470 
8 750 
8 589 
8 150 
8 163 
7 302 
3 824 
3 841 
3 195 
4 538 
4 639 
5 048 
4 360 
1 104 
944 
1 071 
1 139 
1 194 
1 219 
1 325 
1 440 
1 477 
1 545 
1 612 
1 731 
1 966 
2 218 
2 505 
3 080 
8 460 
7 798 
10 173 
10 349 
9 341 
12 101 
18 088 
19 969 
18 768 
14 956 
15 171 
13 768 
7 144 
5 921 
5 883 
7 750 
8 512 
9 105 
8 166 
4 
20 
33 
34 
34 
36 
41 
43 
33 
51 
45 
43 
58 
72 
55 
58 
180 
177 
153 
216 
189 
200 
350 
153 
99 
70 
35 
25 
33 
28 
22 
42 
51 
79 
68 
446 
426 
466 
503 
559 
641 
761 
924 
1 065 
1 286 
1 382 
1 543 
1 751 
2 080 
2 063 
2 777 
7 869 
6 347 
7 440 
7 931 
7 869 
9 907 
12 800 
17 610 
17 652 
16 677 
16 880 
18 982 
9 660 
8 883 
6 816 
8 836 
10 072 
10 515 
8 969 
416 
336 
314 
307 
293 
322 
433 
507 
551 
631 
659 
804 
1 122 
1 482 
1 764 
2 245 
4 225 
4 008 
5 634 
6 020 
4 875 
6 366 
Β 341 
8 469 
6 822 
6 769 
8 090 
8 457 
5 143 
4 913 
4 754 
6 689 
6 630 
6 721 
6 386 
30 
31 
36 
35 
32 
39 
32 
48 
37 
52 
52 
60 
79 
85 
74 
90 
253 
368 
451 
473 
486 
715 
1 320 
1 667 
1 855 
1 691 
1 852 
1 765 
823 
716 
749 
1 050 
1 333 
1 005 
896 
1 181 
1 218 
1 256 
1 233 
1 307 
1 339 
1 468 
1 494 
1 478 
1 514 
1 818 
1 847 
1 936 
2 432 
2 237 
2 877 
7 716 
5 943 
6 928 
5 529 
5 393 
5 752 
7 664 
7 484 
6 877 
5 100 
4 549 
5 106 
2 785 
2 799 
2 963 
3 241 
3 838 
3 773 
3 834 
27.0 
24,6 
10.8 
18.4 
-1.7 
1.6 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 71982 
9.2 
22.5 
-6.3 
12.9 
23.8 
-13,0 
18.6 
8,3 
-13,2 
11,3 
22.9 
-6.0 
7.8 
31.2 
-6.0 
13,4 
31.8 
-6.6 
6,3 
24.8 
-8,0 
5.8 
19.7 
-3.7 
14.2 
22.0 
-6.5 
13,6 
22.2 
-0.7 
8.2 
32.5 
-7.0 
4.4 
14.8 
-5.7 
0.9 
0.8 
1.7 
2.1 
30.0 
19.2 
10.0 
9.0 
14,4 
16.3 
27,2 
8.8 
9.7 
14,7 
24,1 
4,3 
4,3 
8,6 
6.1 
1.2 
10,6 
13,1 
21,7 
5,2 
7,1 
5.9 
19.0 
18.7 
28.8 
16.9 
44.7 
14,8 
26.2 
23.6 
39.1 
12.0 
14,5 
12.1 
18,1 
1,5 
15.6 
22.3 
33.1 
15.1 
15,1 
22.9 
33.3 
13.6 
13.5 
10.6 
35.4 
14.9 
12.7 
12.7 
15,2 
4.6 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
Paises de la OPEP 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1992 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
Variación anual medla en H 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
Parte en H de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitglledstaaten an EUR 12 in K 
Parte en % del comercio EXTRA-CE 
Anteil In % am Handel EXTRA-EG 
OPEC-Länder 
Werte In Mio ECU 
2 651 
2 607 
2 833 
2 592 
2 124 
2 158 
2 312 
2 696 
2 830 
2 864 
3 316 
3 739 
4 075 
4 732 
5 397 
6 957 
12 003 
19 383 
24 659 
31 153 
32 822 
30 491 
39 264 
56 334 
58 849 
55 400 
54 621 
48 598 
35 303 
29 618 
31 198 
35 031 
35 439 
39 315 
42 012 
102 
91 
111 
104 
94 
84 
93 
111 
108 
102 
136 
151 196 
198 
265 
382 
589 
922 
1 174 
1 636 
1 724 
1 673 
2 151 
2 633 
2 374 
2 365 
2 572 
2 353 
1 701 
1 291 
1 281 
1 499 
1 680 
2 033 
2 059 
29 
33 
41 
41 
33 
36 
35 
39 
38 
48 
54 
68 63 
66 
73 
93 
160 
282 
341 
415 
446 
416 
511 
806 
839 
977 
972 714 
573 
473 
493 
592 
572 
617 
646 
421 
431 
430 
454 
391 
409 
460 
577 
676 
705 
801 
893 978 
1 173 
1 317 
1 833 
3 391 
5 477 
7 363 
9 412 
9 597 
7 639 
9 038 
13 876 
16 011 
13 906 
12 487 11 329 
8 427 
6 911 
7 459 
7 927 
8 933 
10 517 
11 464 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
5 
8 
11 
15 
13 
12 14 
23 
32 
38 
140 
232 
321 
349 
381 
418 
619 
720 
685 
785 
729 569 
421 
238 
241 
260 
249 
263 
249 
13 
11 
11 
16 
15 
17 
21 
24 
26 
35 
45 
71 99 
126 
195 
265 
427 
673 
754 
1 073 
1 319 
1 497 
1 957 
2 694 
3 085 
3 083 
2 686 
2 231 
1 474 
1 280 
1 507 
1 535 
1 502 
1 706 
1 785 
1 089 
1 064 
1 218 
1 013 
689 
696 
674 
730 
674 
661 
744 
768 925 
979 
1 029 
1 429 
2 519 
3 948 
4 549 
5 222 
5 108 
5 540 
7 094 
9 843 
10 392 
9 808 
11 547 
9 471 
6 731 
5 292 
5 872 
6 739 
7 348 
7 842 
8 627 
1 
2 
2 
4 
5 
5 
4 
6 
6 
5 
6 
8 6 
6 
10 
13 
25 
58 
103 
147 
164 
190 
267 
404 
431 
433 
455 551 
329 
355 
412 
453 
336 
257 
297 
193 
156 
174 
182 
188 
191 
263 
347 
400 
432 
535 
544 544 
651 
849 
990 
1 693 
3 003 
3 874 
5 145 
5 514 
5 657 
7 108 
11 656 
10 868 
11 126 
10 942 
9 582 
6 333 
5 087 
5 063 
6 098 
5 477 
6 503 
7 086 
144 
144 
153 
122 
122 
116 
128 
171 
166 
201 
194 
235 256 
296 
347 
472 
705 
1 089 
1 539 
1 788 
1 935 
2 144 
2 898 
3 309 
3 360 
3 338 
3 267 
2 968 
2 206 
2 019 
2 260 
2 340 
2 447 
2 313 
2 471 
6 
6 
7 
7 
10 
10 
7 
6 
7 
8 
9 
8 10 
11 
11 
11 
15 
31 
29 
32 
27 
50 
69 
138 
124 
182 
164 186 
120 
114 
102 
80 
75 
74 
80 
652 
666 
685 
648 
575 
590 
623 
678 
718 
652 
779 
982 984 
1 203 
1 270 
1 430 
2 141 
3 668 
4 612 
5 933 
6 607 
5 267 
7 552 
10 255 
10 682 
9 395 
8 800 
8 645 
6 990 
6 559 
6 489 
7 510 
6 817 
7 189 
7 248 
1.2 
0.9 
6.9 
12.1 
21.0 
1,3 
-3.4 
7.9 
4.7 
12.7 
17.7 
9.0 
-4.2 
5.6 
-5.3 
-2.1 
13,6 
4,6 
9.0 
6.7 
10.0 
-25.8 
-23.5 
15.6 
-10.2 
18.7 
9.0 
4.6 
-5.5 
6.8 
-6,3 
-1.3 
8.1 
-9,2 
5.5 
0.8 
970 /1960 
980 /1970 
992 71982 
3.7 
25.4 
-3.3 
5.9 
27.1 
-1.4 
4.4 
23.3 
-2.6 
8.6 
24.9 
-3.3 
21.5 
46.1 
-9.6 
24.6 
34,8 
-5,3 
-2.7 
22.6 
-1.8 
11.6 
46.2 
-3,7 
12.1 
29.3 
-4.2 
5,3 
27.5 
-3.0 
3.6 
21.3 
-4.3 
3.7 
22.6 
-3.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
3.9 
4.8 
5.5 
4.9 
1.5 
1.6 
1.3 
1.5 
15.2 
24.0 
23.0 
27.3 
0,1 
0,3 
1.6 
0.6 
0.4 
2.4 
5.0 
4.2 
43.0 
22.7 
18.1 
20.5 
0.1 
0.2 
0.7 
0.7 
6.1 
13,3 
18.1 
16,9 
5.4 
6.3 
7.4 
5.9 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
24.2 
24.2 
19.2 
17.3 
11.1 
7.6 
18.1 
9.6 
7.5 
6.8 
17.8 
8.8 
6.5 
3.5 
8.7 
4.6 
6.3 
5.7 
13.4 
7.6 
2.1 
4.6 
31.6 
9.7 
3.7 
8.2 
28.0 
10.1 
28.9 
12.4 
20.0 
12.1 
2,6 
2.2 
19.1 
5.4 
8.0 
8.5 
26.9 
12.3 
9.8 
8.0 
22.4 
9.5 
3.3 
1.9 
5.2 
2.4 
8.6 
7.6 
16.8 
11.5 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
Amórica Latina 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
2.7 
2.2 
5.4 
-2.8 
-3.1 
-10.4 
-7.1 
-3,1 
1.8 
-3.2 
6.5 
-7.6 
-1.1 
28.2 
-33,1 
1.9 
8.3 
-0,6 
-2.0 
0.2 
-6.4 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In S 
Parte en K de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitglied Staaten an EUR 12 In % 
Parte en % del comercio EXTRA-CE 
Anteil In S am Handel EXTRA-EG 
Lateinamerika 
Warte in Mio ECU 
2 483 
2 640 
2 777 
2 768 
3 182 
3 278 
3 502 
3 728 
3 906 
4 019 
3 812 
4 488 
4 907 
4 682 
4 823 
6 316 
8 100 
7 515 
9 417 
11 366 
10 724 
13 209 
16 349 
20 317 
21 722 
24 586 
27 921 
29 882 
20 046 
19 350 
23 047 
26 047 
25 356 
25 903 
24 506 
140 
144 
167 
166 
196 
207 
216 
218 
238 
287 
300 
298 
368 
327 
281 
382 
471 
417 
624 
609 
643 
862 
1 007 
1 196 
1 253 
1 523 
1 902 
1 864 
1 279 
1 295 
1 574 
1 964 
1 909 
1 850 
1 658 
56 
58 
71 
70 
84 
80 
97 
100 
95 
99 
89 
107 
121 
102 
105 
157 
212 
180 
320 
341 
324 
382 
356 
366 
397 
444 487 
624 
443 
363 
391 
491 
456 
442 
450 
749 
785 
856 
875 
1 016 
937 
1 013 
1 154 
1 131 
1 071 
1 076 
1 280 
1 405 
1 393 
1 483 
1 755 
2 156 
2 072 
2 735 
3 396 
3 227 
3 628 
3 866 
4 146 
5 029 
6 124 
6 914 
7 643 
5 843 
4 987 
5 825 
6 310 
6 106 
6 504 
6 011 
19 
14 
14 
15 
18 
27 
22 
27 
34 
41 
41 
54 
70 
49 
37 
70 
54 
56 
80 
113 
118 
160 
188 
114 
104 
143 178 
172 
164 
152 
230 
269 
266 
341 
228 
80 
71 
51 
93 
130 
167 
137 
228 
288 
301 
296 
358 
412 
419 
422 
583 
799 
831 
997 
1 248 
1 103 
1 518 
2 364 
3 318 
3 287 
3 838 
3 394 
3 755 
2 065 
2 190 
2 355 
2 697 
2 749 
2 978 
2 959 
205 
210 
244 
249 
302 
325 
375 
367 
378 
380 
337 
445 
503 
461 
528 
667 
853 
767 
1 000 
1 409 
1 328 
1 485 
2 166 
3 070 
3 069 
3 387 
3 764 
3 606 
2 555 
2 500 
2 943 
3 295 
3 229 
3 237 
3 030 
13 
17 
9 
9 
11 
11 
10 
15 
14 
20 
15 
19 
23 
26 
24 
27 
36 
25 
40 
43 
39 
45 
41 
55 
65 
53 80 
69 
56 
46 
63 
82 
82 
82 
82 
212 
227 
290 
267 
338 
444 
525 
538 
656 
670 
592 
729 
813 
748 
731 
1 041 
1 325 
1 150 
1 348 
1 708 
1 568 
2 042 
2 764 
3 801 
4 117 
3 973 4 410 
4 861 
2 878 
2 706 
3 099 
3 840 
3 467 
3 473 
3 338 
224 
232 
216 
242 
257 
259 
274 
279 
258 
328 
294 
324 
394 
381 
417 
582 
687 
719 
897 
1 114 
1 048 
1 386 
1 544 
1 808 
1 946 
2 262 3 303 
3 785 
2 358 
2 250 
2 796 
3 184 
3 469 
3 490 
3 253 
9 
11 
13 
16 
17 
17 
24 
23 
36 
33 
28 
33 
29 
50 
75 
117 
189 
129 
137 
230 
123 
146 
313 
439 
307 
449 694 
607 
362 
366 
597 
581 
683 
721 
670 
776 
871 
846 
765 
814 
802 
808 
778 
778 
790 
746 
840 
768 
727 
722 
933 
1 317 
1 168 
1 240 
1 156 
1 203 
1 554 
1 741 
2 002 
2 147 
2 390 
2 796 
2 896 
2 044 
2 496 
3 173 
3 333 
2 940 
2 785 
2 825 
9.7 
0.2 
3.9 
9.0 
0,6 
-6.8 
17.6 
5,6 
-7,1 
-11,8 
-5.3 
1.4 
1970 71960 
1980 /1970 
1992 7 1982 
5,9 
12,8 
1.2 
8.2 
10.6 
2.8 
5.5 
11.4 
1.3 
5.1 
10.7 
1.8 
17.5 
10.4 
8.2 
23.2 
19.1 
-1,0 
7.5 
15.7 
-0.1 
9,8 
6,0 2.4 
10.9 
13.0 
-2.1 
6.2 
14,6 
5.3 
8.4 
26,9 
8.1 
-1,0 
8.5 2.8 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
6,0 
7.5 
6.2 
6.8 
2,6 
2,5 
2.2 
1.8 
30,8 
28.6 
23.6 
24.5 
0.5 
1.4 
1,2 
0,9 
1.8 
8.4 
14.5 
12.1 
6.8 
10,3 
13,2 
12,4 
0,3 
0.5 
0.2 
0.3 
10.4 
16.6 
16,9 
13,6 
7.8 
8.0 
9.4 
13.3 
0.5 
0,6 
1.9 
2.7 
30.5 
15.7 
10.6 
11.5 
9.6 
7.» 
5.8 
6,0 
9.7 
9.6 
5,1 
5.8 
8,7 
5.4 
5,1 
3.8 
14,0 
9,8 
5.7 
4.2 
3.5 
7.2 
4,2 
3,4 
11.0 
14.8 
14,1 
10.0 
6.0 
6,1 
4.7 
4.5 
4,1 
4.7 
2.1 
1.8 
9.7 
10.3 
7,2 
5.6 
10.4 
8.0 
6.2 
6.9 
5.0 
3,9 
8.4 
11.2 
8.6 
5.0 
3.4 
3.4 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
America Latina 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
Variación anual media en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In S 
Parte en S del comercio EXTRA-CE 
Anteil In % am Hendel EXTRA-EG 
Lateinamerika 
Werte In Mio ECU 
1 925 
1 938 
2 126 
2 304 
2 220 
2 012 
2 089 
2 173 
2 430 
2 560 
2 952 
3 259 
3 652 
4 152 
4 449 
4 838 
7 625 
7 816 
8 019 
9 428 
9 903 
11 632 
13 177 
16 373 
14 751 
12 327 
14 269 
14 630 
13 830 
13 489 
13 227 
15 109 
15 067 
17 505 
20 048 
160 
143 
137 
132 
130 
99 
130 
135 
133 
139 
153 
163 
190 
220 
246 
293 
547 
4B8 
379 
430 
420 
524 
613 
649 
544 
420 
526 
567 
506 
576 
521 
648 
600 
719 
783 
52 
57 
73 
76 
61 
61 
52 
56 
54 
65 
66 
112 
71 
83 
78 
34 
103 
207 
171 
169 
138 
184 
191 
383 
248 
196 
263 
417 
313 
200 
240 
270 
235 
310 
421 
673 
686 
735 
852 
781 
684 
726 
785 
911 
962 
1 049 
1 133 
1 298 
1 514 
1 597 
1 833 
3 130 
2 738 
2 913 
3 359 
3 434 
3 654 
4 359 
5 181 
4 417 
4 178 
5 085 
4 785 
4 817 
4 838 
4 494 
5 020 
5 254 
6 089 
6 666 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
10 
5 
6 
29 
8 
12 
13 
1? 
8 
9 
11 
7 
12 
7 
36 
49 
48 
67 
66 
35 
36 
46 
49 
66 
61 
77 
84 
138 
162 
219 
246 
270 
311 
308 
325 
436 
471 
566 
768 
888 
1 299 
1 412 
1 726 
1 876 
1 293 
1 327 
1 442 
1 185 
1 052 
1 088 
1 358 
1 398 
1 520 
2 029 
206 
224 
257 
281 
281 
259 
247 
239 
284 
263 
333 
377 
453 
494 
581 
638 
904 
1 013 
1 183 
1 215 
1 399 
1 916 
2 040 
2 691 
2 306 
2 523 
2 421 
2 405 
2 426 
2 282 
2 339 
2 501 
2 332 
2 904 
3 361 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
7 
7 
5 
8 
9 
7 
5 
10 
44 
45 
18 
23 
53 
65 
78 
121 
169 
97 
74 
130 
147 
152 
148 
136 
192 
164 
164 
230 
259 
243 
262 
298 
306 
307 
310 
312 
304 
348 
413 
436 
493 
531 
600 
576 
931 
1 193 
1 136 
1 356 
1 510 
1 717 
1 978 
2 853 
2 836 
1 912 
2 215 
2 204 
1 995 
1 924 
1 991 
2 482 
2 408 
2 918 
3 513 
127 
142 
138 
145 
132 
128 
129 
135 
153 
158 
174 
205 
216 
247 
285 
342 
546 
487 
455 
569 
586 
652 
665 
829 
775 
604 
768 
846 
804 
780 
719 
892 
792 
916 
1 080 
10 
9 
9 
9 
9 
10 
9 
9 
11 
14 
15 14 
20 
20 
25 
29 
60 
38 
36 
32 
66 
78 
75 
79 
65 
38 
41 
104 
95 
53 
57 
74 
72 
69 
73 
401 
394 
463 
458 
450 
398 
402 
410 
432 
442 
518 
563 
631 
726 
717 
673 
913 
1 158 
1 151 
1 448 
1 388 
1 519 
1 709 
1 796 
1 578 
1 080 
1 483 
1 707 
1 525 
1 628 
1 607 
1 623 
1 764 
1 828 
1 827 
-0.3 
Ib.2 
14,6 
-7.4 
19.8 
8.9 
-13,0 
31.9 
35.8 
4.7 
15,9 
9.5 
-2.0 
39.6 
-1,5 
2.9 
8 7 
33,5 
-6.8 
24.5 
15,7 
-14,6 
40,2 
-3.0 
21.2 
20,4 
-11.2 
15,7 
17.9 
-2,7 
-4,2 
5,8 
8.7 
3.6 
-0.1 
1970 71960 
1980 /1970 
1992 7 1962 
5.6 13.7 
3.1 
3.3 12.4 
3.7 
-0.3 
10.4 
5.4 
5.9 
12.9 
4.2 
-4.0 
20.6 
23.5 
19.4 
18.0 
0.8 
5,8 
16.2 
3.6 
13,3 
33,0 
9.0 
6,5 
14,9 
2.2 
4,6 
11,9 
3.4 
8.3 
14.1 
1.2 
3,1 
10,5 
1.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
6.4 
5.2 
4,7 
3.9 
3.4 
2.0 
1.4 
2.1 
34.6 
35.6 
33.1 
33.3 
0,1 
0.1 
0.1 
0.3 
2.2 
7,4 
10.7 
10.1 
12.1 
12.4 
15,5 
16.8 
0.1 
0.2 
0.9 
1.1 
12,3 
13.5 
15.0 
17.5 
6,5 
5.9 
5.0 
5.4 
0.4 
0.5 
0,6 
0,4 
21.8 
17.3 
13.0 
9.1 
8.3 
6.7 
6.1 
4.6 
9.2 
6.6 
5.1 
3.4 
11.5 
3.9 
3.2 
3.0 
10.8 
7.6 
6.5 
4.4 
2.8 
0.6 
0.7 
2.6 
16,3 
22.5 
20.2 
11.4 
6.1 
6.1 
5.7 
4.7 
2.3 
2.6 
8,6 
4.2 
12.0 
7.7 
7,5 
6.1 
8.8 
6.7 
5.1 
4.1 
4,6 
3.7 
5.7 
2.2 
5.8 
4.9 
3.8 
2.9 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO DE LA CE 
Principales zonas 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
Palses de la ANASE 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
Variación anual medla en S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in S 
Perte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In K 
Parte en % del comercia EXTRA-CE 
Anteil In % am Handel EXTRA-EG 
ASEAN-Länder 
Werte In Mio ECU 
708 685 865 
801 743 709 847 872 
901 829 814 967 1 066 
1 108 
1 175 
1 878 
2 469 
2 321 
3 532 
4 411 
4 523 
5 737 
7 201 
6 961 
7 398 
8 225 
10 061 
10 417 
9 213 
10 037 
12 203 
15 173 
16 748 
19 947 
22 404 
20 19 25 
32 
27 
28 40 
38 
40 44 39 52 52 
57 71 B4 125 120 
203 218 234 302 321 
356 365 403 452 455 
412 508 628 876 965 
1 119 
1 159 
4 7 
35 
31 31 31 
32 
37 
33 
27 
26 28 27 
28 
35 50 60 50 
93 
157 
125 
130 
125 
131 
139 
154 
184 183 
164 
190 
224 
275 
373 
373 
393 
158 
159 
235 
215 
193 
196 210 
238 
260 
216 
219 266 285 
330 
320 
484 
636 
700 
1 031 
1 321 
1 348 
1 675 
1 998 
1 939 
1 979 
2 193 
2 756 
2 806 
2 584 
2 790 
3 140 
4 030 
4 592 
5 773 
6 285 
3 2 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 4 5 
4 5 9 11 11 
13 
24 20 
32 31 
39 
101 
28 30 35 
93 
44 
59 
89 90 
161 
169 
18 19 
24 
25 
32 
28 30 30 
34 
28 
32 47 55 
49 
48 
74 
119 91 
133 
194 
168 
228 
252 
253 
238 
246 
329 346 
268 
389 
509 
653 
724 
1 010 
1 144 
57 
59 91 
72 
76 71 
84 
87 
107 
92 
84 127 126 
120 
150 
281 
345 
286 
525 
597 
641 
813 1 075 
1 044 
1 051 
1 022 
1 144 
1 261 
1 127 
1 282 
1 635 
2 035 
2 101 
2 471 
2 741 
4 
5 5 
4 
5 4 4 4 
4 3 4 4 6 
7 6 11 16 11 
16 
25 
35 
27 30 
39 50 
66 
102 74 
55 
54 71 
85 
114 
149 
184 
65 
58 
83 
85 
86 
88 8B 
87 
90 
86 
83 114 121 
Ili 
116 
177 
255 
174 
333 
382 
472 
645 
756 
712 
718 
746 
994 1 161 
828 
979 
1 188 
1 508 
1 512 
1 721 
1 979 
133 
124 
123 
98 
77 70 
152 
164 
152 
156 
128 125 140 
153 
177 
268 
384 
413 
583 
768 
739 
898 
984 
1 208 
1 346 
1 439 
1 786 
1 881 
1 588 
1 670 
1 824 
1 812 
2 270 
2 492 
3 356 
2 
3 5 
7 
4 5 5 6 
6 
5 6 6 9 
8 
8 11 20 15 
41 
57 
42 50 61 
62 
58 
59 69 98 
117 
131 
163 
158 
174 
184 
194 
244 
230 
236 
229 
209 
186 
200 
179 
173 
168 
191 194 241 
234 
241 
431 
499 
449 
561 
667 
700 
936 1 569 
1 178 
1 352 
1 868 
2 214 
2 117 
1 957 
2 000 
2 760 
3 651 
3 833 
4 494 
4 799 
10.4 
19.1 12,3 
10.2 
16,0 3.6 
35.6 
5.4 
13.9 
25.7 
8,9 
1.1 
78.9 
5,0 
10,9 
39.5 
13,3 
3.2 
17.6 
10,9 
34.1 
30.7 
23.5 
0.3 
13.8 
15.0 
25.3 
9.8 
34.7 
10.1 
5.7 
5.4 
5.0 
17.2 
6.8 
1970 /1960 1980 71970 
1992 71982 
2.1 21,0 
11.7 
7.6 20.0 
12.2 
-2.6 
16.6 
11.0 
1.9 
21,5 
12.2 
5.2 
20.0 
5.3 
8.6 
16,4 
17.0 
3.3 
23.9 
10.1 
1.8 
17.5 
13.9 
3.8 
20.1 
10.7 
1.3 
21.5 
9.6 
6.1 
21.1 
12.8 
0.2 
20.6 
13,5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
2.9 4.8 4.5 5.2 
4.1 
2.5 
1,7 
1.8 
27,2 
26.7 
27.7 
28.1 
0,3 
0.4 
0.4 
0.8 
2.8 
5.2 
3.5 
5.1 
10,5 
11,9 
14.9 
12.2 
0,6 
0.5 
0.4 
0.8 
9.6 
11.4 
10.5 
8.8 
14.2 
13.2 
13,7 
15.0 
0,6 
0.8 
0.8 
0.9 
27.3 
22.6 
21.8 
21.4 
3.0 
1.7 
2.6 
4,6 
1.5 1.3 1.6 4.0 
4.3 
1.2 
1,8 
3.3 
3.9 
2.0 
2.9 
4.4 
0.7 
0.5 
0.7 
2.5 
5.1 
2.0 
1.5 
3.9 
2.2 
1.5 
2.3 
4,0 
2,2 
1,1 
1.6 
4.0 
2.8 
1.5 
2.0 
3.3 
5.9 
2.9 
3,9 
7,2 
1,8 
1,2 
1,6 
3,2 
2,4 
1,6 
3,1 
5.8 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
Wichtigste Gebiete 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
Paises de la ANASE 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19B1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
I960 
1970 
1980 
1992 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
14,0 
7.5 
11.6 
19.3 
5.6 
-0.8 
36,4 
-5.5 
37.4 
23.5 
15.3 
1.3 
16.0 
24.1 
-19.4 
25.4 
-1.7 
36.9 
17.0 
11.7 
23.7 
20.5 
5.0 
20,3 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1992 7 1982 
6.1 
15,8 
8.2 
5.1 
17.1 
9.6 
5.9 
14,1 
8,9 
9.1 
16.5 
7,5 
Parte en % de los Estados Miembros de EUR 12 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In % 
Parte an % del comercio EXTRA­CE 
Anteil in K am Handel EXTRA­EG 
ASEAN­Länder 
Werte In Mio ECU 
603 
593 
699 
839 
774 
795 
803 
887 
931 
959 
991 
1 107 
1 264 
1 355 
1 285 
1 718 
2 795 
2 643 
3 175 
3 621 
3 980 
4 478 
5 486 
7 333 
8 761 
9 625 
10 166 
10 078 
8 497 
8 906 
10 689 
14 110 
16 083 
17 282 
19 282 
22 
28 
31 
42 
27 
28 
28 
35 
37 
39 
37 
36 
51 
49 
50 
77 
141 
105 
174 
188 
205 
223 
247 
309 
403 
582 
60S 
524 
386 
465 
578 
808 
964 
1 018 
1 010 
12 
10 
18 
21 
16 
19 
21 
21 
20 
27 
22 
24 
32 
30 
28 
35 
78 
54 
52 
71 
85 
103 
120 
137 
191 
246 
193 
217 
173 
203 
258 
253 
345 
326 
448 
118 
129 
159 
209 
181 
187 
192 
215 
246 
274 
297 
330 
379 
413 
402 
562 
928 
809 
1 059 
1 166 
1 325 
1 429 
1 740 
2 525 
2 943 
2 897 
3 336 
3 046 
2 750 
2 885 
3 435 
4 209 
5 200 
5 995 
6 074 
1 
1 
1 
8 
3 
2 
2 
8 
5 
14 
3 
6 
Β 
11 
16 
11 
16 
25 
29 
36 
29 
4 
1 
3 
6 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
6 
4 
5 
8 
7 
11 
26 
23 
29 
39 
73 
61 
92 
159 
275 
341 
255 
251 
127 
128 
209 
279 
350 
344 
471 
34 
36 
37 
53 
60 
60 
58 
61 
61 
57 
70 
112 
93 
99 
120 
170 
306 
322 
462 
528 
512 
672 
677 
1 312 
1 646 
1 550 
1 417 
1 857 
1 293 
1 282 
1 389 
2 078 
2 431 
2 716 
3 361 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
4 
11 
11 
11 
13 
19 
24 
28 
31 
49 
63 
67 
65 
58 
56 
101 
117 
141 
148 
178 
40 
17 
26 
45 
38 
44 
56 
66 
77 
80 
87 
72 
99 
93 
83 
120 
212 
215 
189 
226 
271 
373 
468 
580 
663 
948 
959 
976 
944 
777 
968 
1 457 
1 641 
1 758 
2 122 
85 
87 
90 
98 
85 
88 
88 
101 
104 
115 
110 
118 
129 
145 
121 
175 
246 
276 
340 
400 
363 
404 
634 
631 
657 
776 
949 
761 
709 
781 
1 057 
1 068 
1 140 
1 165 
1 318 
1 
2 
1 
3 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
6 
5 
5 
6 
5 
8 
11 
13 
9 
8 
7 
12 
19 
22 
15 
15 
25 
17 
16 
19 
22 
23 
37 
45 
47 
286 
282 
333 
361 
360 
362 
351 
381 
376 
355 
354 
404 
467 
509 
467 
556 
835 
B06 
848 
960 
1 119 
1 170 
1 455 
1 612 
1 916 
2 202 
2 350 
2 353 
2 025 
2 298 
2 655 
3 793 
3 804 
3 732 
4 222 
6.7 
2.2 
13,1 
60,9 
21.6 
4.4 
0.3 
-1.9 
13.1 
5.2 
33.8 
5.5 
9.7 
22,0 
7.4 
7.2 
21.5 
13,8 
14.3 
16.8 
12.3 
3,7 
17.3 
7.2 
17.5 
14,3 
12.1 
3.4 
12.C 
8.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
4.4 
4.1 
4.5 
5,2 
2,6 
2.5 
2.2 
2.3 
22.7 
30.0 
31.7 
31.5 
0.1 
0.2 
0.4 
0.4 
1.7 
2.4 
5.3 
7.3 
12.3 
17,4 
0.2 
0.3 
0.5 
0,9 
3,7 
7.9 
8.5 
11.0 
12.9 
10.2 
11.6 
6.8 
0.2 
0.4 
0.3 
0.2 
47.6 
37.0 
26.5 
21.9 
2.7 
2.3 
2.5 
4.4 
2.1 
1.8 
2.0 
4.3 
2.9 
1.7 
2.0 
3.2 
2.3 
2.2 
2.6 
4.0 
0.1 
0.3 
1,1 
0.9 
0.4 
1.3 
2.7 
0.9 
1.2 
1.9 
4.7 
2,1 
1.5 
2.0 
3.2 
1.2 
1.6 
1.8 
3,7 
5.8 
4.0 
4,9 
5.1 
0,7 
1.0 
1.4 
1,4 
4.2 
3.6 
3,2 
6,7 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
0 : PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 71960 
1980 71970 
1987 71977 
I960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
8 547 
8 902 
9 237 
9 425 
10 556 
11 484 
12 504 
13 593 
14 192 
14 210 
14 277 
15 947 
17 683 
19 079 
21 147 
26 639 
30 627 
33 670 
40 326 
46 268 
46 979 
50 866 
54 852 
61 774 
68 822 
72 568 
79 760 
85 417 
84 828 
84 242 
90 602 
97 204 
99 037 
108 501 
112 633 
1.9 
9.6 
3.8 
6,7 
12.0 
6.2 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
19.8 
14.2 
9.8 
9.3 
414 
443 
443 
440 
494 
532 
623 
718 
785 
862 
892 
1 036 
1 218 
1 323 
1 500 
1 917 
2 203 
2 515 
3 286 
3 762 
3 930 
4 317 
4 634 
5 237 
5 836 
5 963 
6 891 
6 767 
6 504 
6 481 
7 018 
7 466 
7 755 
8 700 
8 906 
3.9 
12.2 
2.4 
10.6 
14.3 
5.6 
4,8 
6.9 
8.4 
7.9 
11.2 
10.7 
9.0 
8.7 
DK 
182 
232 
230 
195 
250 
239 
294 
298 
328 
298 
267 
272 
343 
351 
359 
552 
622 
611 
952 
1 169 
1 072 
1 204 
1 304 
1 599 
1 631 
1 825 
2 016 
2 089 
2 287 
2 334 
2 399 
2 579 
2 564 
2 805 
2 936 
-0.6 
9.4 
4.7 
4.1 
14.3 
7.2 
2.5 
1,9 
2.4 
2.6 
12.8 
7.8 
9.2 
11.0 
D 
1 786 
2 083 
2 158 
2 333 
2 744 
2 508 
2 723 
3 343 
3 393 
3 245 
3 376 
3 927 
4 549 
5 OSO 
5 497 
6 680 
7 110 
7 693 
9 963 
11 482 
11 720 
12 208 
13 175 
14 553 
15 927 
16 981 
18 743 
19 923 
20 079 
19 380 
19 979 
21 140 
22 635 
26 152 
27 095 
7.1 
15.5 
3,6 
7.7 
11.2 
5.4 
GR E F 
Mundo / Welt 
89 73 960 
77 63 901 
74 55 939 
88 161 923 
79 193 1 132 
106 314 1 297 
125 319 1 478 
159 435 1 517 
164 527 1 656 
169 481 1 680 
168 422 1 760 
182 476 2 078 
189 481 2 150 
224 532 2 222 
209 651 2 605 
320 972 3 375 
385 1 384 3 572 
381 1 503 4 454 
410 1 362 5 896 
462 1 638 7 230 
489 1 575 7 478 
624 1 859 7 584 
601 1 988 8 224 
812 2 160 9 223 
1 164 2 566 10 334 
1 278 2 665 11 219 
1 409 2 326 12 053 
1 531 2 467 12 705 
1 711 3 033 13 187 
1 872 3 334 13 113 
1 601 4 286 13 954 
2 034 5 023 15 201 
1 982 5 643 15 371 
1 914 6 705 16 635 
2 106 7 156 16 795 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
-2.6 12.3 1.1 
-3.4 18.8 B.2 
10.0 6.7 1.0 
Variación anual media in K 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
9,8 24,2 8.6 
12,3 15,2 14,4 
15,0 7,4 6.1 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
23.4 
25.7 
24,0 
24,1 
21.4 
15.3 
9.7 
8.6 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 In K 
0,8 0,6 10.2 
1.1 2.7 12,2 
1,1 3,6 15,0 
1.9 6.4 14.9 
Parte en % del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in S am Gesamthandel (SITC 0-9) 
10.6 7,6 15.0 
9.7 10,2 11.4 
7.8 8,2 8.5 
11.7 9.6 8.4 
IRL 
92 
103 
87 
121 
118 
135 
144 
169 
160 
157 
159 
163 
187 
184 
209 
236 
330 
341 
405 
543 
581 
739 
848 
1 104 
1 092 
1 182 
1 285 
1 389 
1 341 
1 270 
1 373 
1 486 
1 458 
1 601 
1 684 
-1.9 
9.8 
5,2 
8.0 
16,3 
8.9 
0.9 
1.1 
1.5 
1.5 
13,7 
11.5 
10.6 
10.0 
I 
529 
542 
721 
759 
782 
1 264 
1 303 
1 571 
1 719 
1 714 
1 859 
2 115 
2 396 
2 780 
3 358 
4 320 
4 653 
4 994 
5 727 
6 175 
6 586 
7 389 
7 954 
8 622 
10 331 
10 775 
11 516 
13 910 
13 136 
13 143 
13 580 
15 270 
14 354 
15 943 
15 640 
-6.0 
11.1 
-1.9 
12.8 
12,7 
7.8 
7,8 
13.5 
14.5 
13.9 
15.3 
16.0 
11.1 
10.7 
NL 
C 
504 
559 
560 
589 
651 
742 
856 
880 
917 
1 023 
1 129 
1 355 
1 530 
1 595 
1 813 
2 540 
3 120 
3 552 
4 413 
4 988 
5 045 
5 580 
6 206 
6 851 
7 569 
8 050 
9 179 
9 975 
9 537 
9 816 
11 295 
10 984 
10 938 
11 021 
12 528 
-0.4 
0.8 
13.7 
10.6 
15,0 
7.0 
6.1 
8.7 
11.3 
11.1 
12.4 
11,4 
11.2 
11.0 
Ρ UK 
: NAHRUNGSMITTEL 
Werte In Mio ECU 
43 
42 
52 
70 
64 
72 
89 
97 
134 
149 
137 
142 
169 
212 
261 
325 
633 
606 
647 
626 
519 
612 
760 
1 199 
1 045 
952 
1 115 
1 084 
1 015 
1 169 
1 472 
1 540 
1 773 
2 216 
2 353 
15.1 
25.0 
6.2 
12,5 
16.2 
6,4 
0.6 
1.0 
1.4 
2.1 
9.6 
10.7 
11.1 
10.3 
3 873 
3 921 
3 917 
3 748 
4 048 
4 275 
4 549 
4 406 
4 412 
4 431 
4 107 
4 201 
4 470 
4 578 
4 684 
5 403 
6 614 
7 020 
7 246 
8 193 
7 983 
8 749 
9 160 
10 413 
11 327 
11 680 
13 227 
13 577 
12 997 
12 330 
13 645 
14 482 
14 565 
14 809 
15 435 
0.6 
1.7 
4.2 
1.3 
7.4 
4.2 
42.4 
25.3 
16.7 
13.7 
30.8 
20.7 
10.7 
9,0 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
0 : PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
ECU 
3 087 
3 332 
3 710 
4 243 
4 824 
5 075 
5 394 
5 829 
6 973 
7 700 
β 716 
10 216 
12 761 
15 040 
16 996 
20 036 
22 898 
25 075 
27 615 
30 000 
34 073 
39 008 
41 617 
45 370 
50 182 
52 179 
53 737 
58 132 
63 773 
65 809 
73 356 
77 249 
ECU 
6 338 
7 224 
7 775 
8 261 
8 768 
9 117 
8 816 
8 448 
8 973 
9 983 
10 366 
10 930 
13 879 
15 587 t6 674 
20 290 
23 369 
21 904 
23 231 
24 763 
27 606 
29 686 
30 767 
34 213 
35 058 
32 483 
30 338 
32 262 
33 334 33 118 
35 039 
35 285 
162 
179 
180 
195 
203 
231 
283 
341 
373 
433 
510 
631 
763 
838 
1 051 
1 382 
1 561 
1 705 
2 239 
2 587 
2 922 
3 095 
3 315 
3 714 
4 161 
4 080 
4 764 
4 825 
4 943 
4 938 
5 405 
5 644 
6 006 
6 832 
7 104 
252 
264 
263 
245 
291 
301 
340 
376 
412 
429 
382 
405 
456 
486 
450 
534 
643 809 
1 047 
1 176 
1 008 
1 221 
1 319 
1 523 
1 676 
1 882 
2 124 
1 941 
1 561 
1 543 
1 612 
1 820 
1 747 
1 857 
1 797 
DK 
38 
49 
45 
45 
47 
71 
70 
85 
75 
73 
66 
86 
93 
95 
161 
200 
203 
307 
344 
383 
476 
529 
739 
739 
800 
888 
921 
991 
1 078 
1 099 
1 151 
1 168 
1 326 
1 410 
195 
181 
149 
206 
192 
223 
228 
242 
224 
194 
206 
257 
258 
264 
391 
422 408 
644 
825 
689 
728 
775 
860 
892 
1 024 
1 126 
1 168 
1 296 
1 256 
1 299 
1 428 
1 396 
1 479 
1 526 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
760 
904 
903 
1 120 
1 240 
1 212 
1 321 
1 702 
1 721 
1 665 
1 813 
2 251 
2 514 
2 934 
3 295 
3 878 
4 290 
4 677 
5 869 
6 405 
7 016 
7 181 
7 628 
8 529 
9 483 
10 165 
11 154 
12 086 
12 356 
12 551 
12 990 
14 067 
15 644 
18 209 
19 334 
149 
15 188 
16 211 
17 25 209 
19 38 277 
26 68 385 
34 84 471 
36 118 498 
43 122 538 
50 127 582 
47 100 693 
54 93 909 
53 93 919 
65 125 976 
73 133 1 156 
102 156 1 507 
100 260 1 629 
123 218 2 254 
126 208 2 718 
128 196 3 397 
148 229 3 79a 
195 376 4 159 
224 435 4 461 
583 454 5 151 
860 505 5 954 
987 659 6 461 
1 099 432 6 946 
1 218 540 7 687 
1 417 1 280 8 109 
1 518 1 448 8 286 
1 255 1 714 8 963 
1 551 2 273 10 076 
1 531 2 778 10 326 
1 487 3 523 11 232 
1 730 3 751 11 712 
33 
30 
54 
51 
64 
70 
74 
58 
65 
74 
84 
95 
88 
103 
138 
211 
199 
240 
409 
428 
570 
674 
913 
911 
981 
1 054 
1 126 
1 115 
1 040 
1 127 
1 200 
1 204 
1 344 
1 412 
Comercio Extra - CE (EUR 12) 7 Handel Extra-EG (EUR 12) 
1 026 
1 179 
1 255 
1 213 
1 504 
1 296 
1 402 
1 640 
1 671 
1 581 
1 563 
1 677 
2 036 
2 146 
2 202 
2 802 
2 820 
3 016 
4 114 
5 077 
4 704 
5 014 
5 471 
5 948 
6 369 
6 679 
7 442 
7 689 
7 585 
6 691 
6 826 
7 028 
6 942 
7 888 
7 708 
811 
61 713 
59 729 
71 136 714 
60 155 855 
79 247 912 
91 235 1 007 
123 318 1 018 
121 406 1 118 
119 354 1 098 
121 322 1 067 
12B 383 1 168 
136 388 1 231 
158 406 1 247 
136 518 1 449 
218 816 1 868 
285 1 124 1 943 
258 1 285 2 200 
284 1 154 3 178 
334 1 442 3 833 
342 1 346 3 680 
426 1 483 3 426 
374 1 553 3 758 
229 1 704 4 071 
304 2 031 4 379 
291 1 985 4 756 
310 1 891 5 105 
312 1 927 5 015 
294 1 754 5 074 
354 1 8B4 4 826 
343 2 568 4 990 
477 2 745 5 123 
447 2 848 5 042 
426 3 180 5 401 
364 3 405 5 082 
70 
57 
67 
67 
71 
74 
94 
101 
92 
85 
79 
91 
96 
105 
98 
119 143 
166 
134 
153 
169 
174 
191 
182 
201 
231 
263 
226 
231 
246 
286 254 
257 
272 
I 
152 
157 
201 
167 
193 
352 
387 
427 
461 
564 
708 
879 
1 048 
1 293 
1 706 
2 095 
2 476 
2 830 
3 264 
3 465 
3 894 
4 445 
4 906 
5 275 
6 635 
7 180 
7 609 
9 211 
9 244 
9 290 
9 586 
10 913 
10 386 
11 730 
11 643 
376 
385 
520 
591 
589 
912 
916 
1 144 
1 257 
1 150 
1 151 
1 236 
1 348 
1 487 
1 652 
2 225 
2 177 
2 165 
2 463 
2 709 
2 693 
2 944 
3 046 
3 346 
3 694 
3 593 
3 906 
4 697 
3 690 
3 852 
3 990 
4 351 
3 961 
4 212 
3 995 
NL 
I 
107 
109 
108 
143 
146 
153 
224 
238 
244 
306 
386 
576 
611 
655 
892 
1 185 
1 375 
1 472 
1 864 
2 084 
2 380 
2 774 
3 181 
3 398 
4 023 
4 146 
4 635 
5 231 
5 370 
6 048 
7 310 
7 416 
6 972 
7 231 
7 966 
398 
449 
452 
446 
505 
588 
632 
641 
673 
717 
743 
779 
920 
943 
921 
1 355 
1 744 
2 080 
2 549 
2 904 
2 665 
2 799 
3 021 
3 438 
3 528 
3 883 
4 524 
4 723 
4 146 
3 744 
3 954 
3 535 
3 936 
3 754 
4 536 
Ρ UK 
: NAHRUNGSMITTEL 
Werte In Mio ECU 
6 945 
9 1 008 
12 1 103 
11 1 110 
11 1 161 
13 1 285 
22 1 295 
39 1 39,0 
47 1 481 
34 1 390 
40 1 391 
45 1 475 
50 1 600 
51 1 662 
56 2 100 
111 2 828 
94 3 221 
101 3 100 
96 3 788 
82 3 796 
95 4 248 
130 4 517 
172 5 145 
138 5 601 
99 6 060 
136 6 654 
206 7 131 
279 7 076 
437 7 104 
578 8 105 
628 8 852 
830 6 963 
1 292 9 149 
1 436 9 752 
Werte In Mio ECU 
36 2 976 
44 2 909 
58 2 644 
54 2 937 
61 3 114 
76 3 264 
75 3 110 
95 3 022 
102 2 950 
103 2 717 
102 2 810 
124 2 996 
161 2 978 
210 3 022 
268 3 303 
523 3 787 
512 3 799 
546 4 146 
530 4 405 
437 4 187 
517 4 501 
630 4 643 
1 028 5 269 
907 5 726 
853 5 620 
979 6 573 
876 6 446 
736 5 921 
732 5 226 
894 5 539 
912 5 630 
942 5 602 
924 5 660 
917 5 684 
II) Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
55 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Aho 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
0 : PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 71960 
1980 71970 
19B7 7 1977 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
3 704 
3 882 
4 249 
4 572 
4 831 
5 406 
6 033 
6 709 
7 004 
7 480 
8 028 
9 283 
10 584 
11 823 
13 709 
17 652 
21 379 
24 027 
28 272 
31 511 
34 172 
38 421 
44 155 
54 059 
57 189 
60 239 
68 475 
71 946 
70 510 
71 521 
76 629 
87 516 
87 769 
94 328 
99 802 
0,3 
7,5 
5.8 
9.6 
15.4 
8,5 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
9.8 
9.1 
8.9 
8.8 
144 
143 
149 
171 
222 
289 
293 
388 
420 
505 
581 
723 
875 
995 
1 242 
1 559 
1 803 
2 040 
2 459 
2 819 
2 957 
3 350 
3 852 
4 728 
5 130 
5 252 
6 259 
6 216 
6 305 
6 460 
6 522 
7 705 
7 741 
8 740 
9 258 
0.5 
12,9 
5.9 
19.4 
16.0 
8.6 
3,5 
8.3 
8,7 
9,3 
4,0 
7.5 
8.3 
9.7 
DK 
746 
800 
802 
793 
837 
935 
1 001 
1 054 
1 091 
1 047 
993 
1 043 
1 111 
1 159 
1 266 
1 702 
1 956 
2 253 
2 491 
2 724 
3 045 
3 290 
3 629 
4 350 
4 797 
5 060 
5 642 
6 000 
5 927 
5 794 
5 915 
6 549 
6 879 
7 342 
7 491 
5.0 
6.7 
2,0 
3.3 
12.6 
7.8 
18,9 
10.5 
8.2 
7,5 
54,5 
33,8 
29.8 
24.1 
D 
155 
173 
187 
192 
206 
240 
295 
370 
356 
461 
561 
732 
956 
1 144 
1 343 
1 977 
2 533 
2 680 
3 225 
4 068 
4 306 
5 014 
5 959 
7 524 
8 171 
8 318 
9 350 
9 689 
10 235 
10 209 
11 317 
12 464 
12 396 
14 119 
14 583 
-0.5 
13,9 
3,3 
17.7 
20.1 
9.6 
GR E F 
Mundo / Welt 
54 239 481 
62 236 477 
51 287 679 
54 284 819 
65 329 774 
70 294 977 
77 402 1 140 
94 390 1 293 
129 447 1 385 
133 496 1 414 
114 488 1 726 
129 497 2 121 
147 617 2 194 
160 606 2 697 
194 746 3 278 
251 881 4 230 
329 986 5 310 
409 1 082 5 214 
514 1 327 6 346 
609 1 444 6 296 
602 1 550 7 114 
636 2 043 8 077 
750 1 995 10 155 
799 2 713 12 260 
968 2 641 12 133 
1 107 2 727 13 237 
1 351 3 287 14 904 
1 269 3 308 15 537 
1 270 3 373 14 423 
1 179 4 400 14 052 
821 4 898 16 287 
1 431 5 331 18 509 
1 277 5 248 19 079 
1 557 6 107 19 422 
1 549 6 593 20 895 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
-10,8 -1.6 3.1 
21,9 16,4 1.8 
-0.5 8.0 7,6 
Variación anual media in % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
11,2 8.0 12.4 
17,7 12.5 16.6 
6.8 11.8 8,4 
Perte de los Estados miembros en % de EUR 12 
4.4 
9.0 
13,5 
14,6 
1,6 
2.8 
4.3 
4,4 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in S 
1.2 6.B 16.0 
1,4 5,8 20,7 
1,7 4,5 23.0 
1,6 6,6 20.9 
Parte en % del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in K am GesamthandBl (SITC 0-9) 
25.3 39.6 9,9 
22,9 25,9 12.4 
19.8 13,3 12,7 
21,1 12.4 10.9 
IRL 
222 
193 
224 
300 
280 
315 
355 
336 
352 
411 
385 
403 
454 
539 
598 
701 
833 
1 148 
1 183 
1 465 
1 71B 
1 836 
2 097 
2 140 
2 226 
2 438 
2 843 
3 079 
2 988 
3 447 
3 738 
4 130 
3 725 
3 951 
4 819 
-9.8 
6.1 
22.0 
7.3 
16,5 
8.9 
5.3 
4.3 
4,7 
4.8 
52.5 
40.6 
34.4 
22.1 
I 
454 
478 
501 
556 
635 
610 
628 
766 
770 
807 
765 
879 
926 
993 
1 110 
1 128 
1 509 
1 802 
1 924 
2 417 
2 304 
3 009 
3 013 
3 904 
4 205 
4 236 
4 832 
5 889 
5 200 
5 124 
5 581 
6 178 
6 392 
7 165 
7 481 
3,5 
12,1 
4.4 
6,3 
12,5 
7.8 
11.8 
8.7 
6.8 
7.5 
13.7 
7.0 
5.4 
5.4 
NL Ρ UK 
0 : NAHRUNGSMITTEL 
855 
984 
1 030 
1 033 
1 105 
1 210 
1 318 
1 489 
1 487 
1 635 
1 895 
2 193 
2 597 
2 777 
3 041 
4 053 
4 771 
5 688 
6 986 
7 367 
7 690 
8 324 
9 118 
11 277 
12 316 
12 980 
14 510 
15 204 
14 961 
15 313 
16 258 
18 726 
16 508 
18 633 
19 454 
-1.2 
0.7 
4.4 
9.7 
13.4 
7,6 
24.3 
24.5 
20.7 
19.5 
25,6 
22.1 
17.1 
17.9 
Werts In Mio ECU 
55 
57 
53 
63 
66 
72 
77 
96 
95 
108 
112 
104 
106 
101 
121 
150 
152 
131 
152 
148 
146 
162 
193 
196 
210 
289 
348 
341 
335 
302 
389 
462 
479 
572 
536 
3.7 
19.4 
-6.3 
7.2 
6.2 
7,4 
1,3 
1.0 
0,4 
0.5 
16,2 
11.2 
5.8 
3.9 
298 
281 
285 
307 
312 
394 
446 
433 
472 
463 
408 
460 
598 
653 
769 
1 019 
1 198 
1 580 
1 667 
2 152 
2 741 
2 679 
3 393 
4 169 
4 391 
4 595 
5 149 
5 415 
5 494 
5 240 
4 902 
6 030 
6 046 
6 720 
7 144 
0.3 
11.1 
6.3 
7.7 
19.0 
9.3 
6.7 
5.7 
7.7 
7.2 
2.8 
3,1 
4,1 
4.9 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revision 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
0 : PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valoras en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
ECU 
2 884 
3 104 
3 520 
4 006 
4 541 
4 713 
5 082 
5 499 
6 646 
7 422 
8 385 
9 914 
12 567 
15 025 
17 501 
20 577 
22 941 
24 925 
27 704 
29 770 
34 004 
38 589 
40 927 
46 095 
48 714 
51 271 
52 954 
56 522 
63 245 
64 365 
70 968 
74 663 
ECU 
1 688 
1 725 
1 862 
2 024 
2 167 
2 290 
2 381 
2 512 
2 622 
3 147 
3 420 
3 778 
5 085 
6 355 
6 521 
7 680 
8 570 
9 248 
10 536 
14 232 
19 856 
18 400 
19 074 
22 021 
22 823 
18 824 
18 190 
19 590 
23 765 
22 918 
22 946 
24 874 
105 
109 
113 
132 
175 
237 
231 
326 
332 
410 
498 
644 
759 
839 
1 041 
1 296 
1 480 
1 709 
2 113 
2 340 
2 395 
2 695 
2 98B 
3 487 
4 106 
4 233 
4 804 
4 952 
5 356 
5 763 
5 985 
6 960 
6 763 
7 504 
7 894 
39 
34 
37 
39 
48 
51 
62 
62 
88 
94 
83 
79 
116 
156 
201 
263 
323 
331 
345 
479 
562 
656 
862 
1 240 
1 022 
1 018 
1 453 
1 260 
947 
693 
525 
731 
956 
1 209 
1 353 
DK 
617 
616 
591 
618 
693 
716 
738 
753 
694 
636 
654 
673 
677 
738 
1 086 
1 245 
1 524 
1 646 
1 746 
2 004 
2 181 
2 410 
2 743 
3 237 
3 243 
3 083 
3 290 
3 400 
3 407 
3 451 
3 837 
4 273 
4 603 
4 718 
183 
186 
202 
219 
242 
286 
315 
338 
337 
340 
373 
423 
464 
511 
616 
711 
729 
845 
978 
1 041 
1 085 
1 197 
1 582 
1 534 
1 779 
2 444 
2 583 
2 414 
2 320 
2 353 
2 589 
2 485 
2 620 
2 641 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 Binnenaustausch (EUR 12) 
85 
91 
99 
98 
103 
130 
158 
196 
197 
299 
377 
494 
590 
725 
906 
1 288 
1 773 
2 016 
2 327 
2 904 
3 095 
3 537 
3 899 
4 645 
5 429 
5 760 
6 366 
6 768 
7 231 
7 388 
8 064 
8 623 
8 381 
9 751 
10 090 
37 
30 
30 194 
38 234 
41 208 
47 283 
58 265 
64 291 
76 298 
65 276 
79 307 
86 398 
94 387 
115 459 
164 561 
195 618 
243 742 
266 858 
326 913 
291 954 
294 1 311 
317 1 266 
399 1 478 
534 1 605 
639 1 626 
854 2 095 
813 2 004 
930 2 276 
891 2 931 
629 3 196 
1 067 3 501 
927 3 575 
1 176 4 224 
1 130 4 586 
147 
170 
275 
372 
344 
490 
625 
752 
861 
945 
1 169 
1 623 
1 632 
2 050 
2 458 
2 970 
3 683 
3 485 
4 266 
4 521 
5 106 
5 662 
6 044 
6 676 
7 533 
8 289 
9 577 
10 027 
10 452 
10 524 
12 352 
13 629 
14 414 
15 007 
15 952 
168 
195 
261 
239 
270 
328 
313 
314 
358 
332 
337 
379 
453 
536 
582 
676 
1 023 
990 
1 243 
1 500 
1 512 
1 567 
1 421 
1 556 
1 646 
2 015 
2 139 
2 198 
2 628 
2 875 
3 075 
2 822 
3 154 
3 857 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
70 
82 
88 
94 
103 
111 
137 
175 
160 
162 
184 
238 
366 
419 
437 
689 
760 
664 
898 
1 164 
1 210 
1 442 
2 023 
2 824 
2 717 
2 526 
2 939 
2 865 
2 956 
2 771 
3 132 
3 769 
3 951 
4 304 
4 423 
25 
21 
24 89 
27 95 
28 87 
31 120 
36 125 
65 156 
57 199 
48 212 
50 189 
61 219 
66 219 
79 287 
86 320 
134 366 
166 340 
248 470 
283 531 
310 595 
341 732 
434 714 
400 1 223 
434 1 026 
467 1 090 
494 1 177 
453 1 287 
330 1 077 
278 1 452 
190 1 697 
355 1 818 
339 1 666 
363 1 873 
404 1 988 
335 
307 
404 
447 
430 
487 
515 
541 
524 
470 
558 
499 
562 
647 
819 
1 260 
1 627 
1 729 
2 080 
1 776 
2 009 
2 415 
4 108 
5 581 
4 590 
4 944 
5 321 
5 502 
3 960 
3 520 
3 929 
4 871 
4 655 
4 409 
4 936 
25 
29 
38 
39 
42 
24 
23 
38 
53 
52 
67 
76 
86 
62 
119 
156 
120 
177 
222 
218 
325 
530 
719 
670 
792 
828 
940 
790 
819 
864 
1 056 
903 
796 
961 
I 
239 
276 
297 
330 
400 
362 
392 
498 
502 
495 
480 
567 
557 
629 
707 
726 
950 
1 188 
1 321 
1 672 
1 550 
2 002 
1 894 
2 196 
2 547 
2 742 
3 115 
3 671 
3 502 
3 586 
3 BOB 
4 091 
4 441 
4 995 
5 013 
214 
202 
203 
226 
235 
248 
236 
268 
268 
312 
285 
312 
369 
364 
403 
402 
559 
614 
603 
745 
754 
1 007 
1 105 
1 692 
1 626 
1 476 
1 697 
2 186 
1 675 
1 526 
1 760 
2 072 
1 942 
2 158 
2 459 
NL 
[ 
586 
693 
722 
726 
788 
879 
974 
1 137 
1 117 
1 227 
1 445 
1 705 
2 042 
2 219 
2 528 
3 275 
3 779 
4 667 
5 782 
5 905 
6 240 
6 679 
7 086 
8 399 
9 265 
9 809 
11 081 
11 752 
12 059 
12 168 
12 509 
14 136 
14 402 
15 154 
15 724 
270 
290 
308 
308 
317 
331 
344 
352 
369 
408 
450 
487 
556 
558 
514 
778 
992 
1 021 
1 204 
1 462 
1 450 
1 523 
1 971 
2 790 
2 958 
3 059 
3 295 
3 319 
2 730 
2 990 
3 606 
4 448 
3 969 
3 323 
3 731 
Ρ UK 
: NAHRUNGSMITTEL 
Werte In Mio ECU 
26 86 
28 82 
34 116 
39 126 
43 167 
45 208 
58 201 
54 227 
54 22é 
54 168 
52 183 
51 255 
47 266 
58 367 
75 543 
75 550 
59 844 
56 953 
68 1 303 
62 1 727 
75 1 755 
83 2 215 
71 2 488 
92 2 685 
124 2 817 
148 2 957 
158 3 141 
164 3 703 
151 3 517 
213 3 440 
259 4 067 
330 4 037 
398 5 000 
358 5 340 
Werte in Mio ECU 
31 194 
25 203 
29 190 
27 185 
29 227 
33 238 
38 233 
41 245 
54 237 
58 240 
52 276 
56 343 
54 367 
63 402 
75 477 
76 648 
72 736 
96 714 
BO 849 
84 1 015 
87 924 
110 1 179 
124 1 681 
117 1 706 
164 1 758 
200 2 172 
183 2 245 
170 1 773 
151 1 670 
175 1 360 
203 1 851 
148 1 905 
173 1 718 
176 1 803 
(1) Von 1988 an : SITC. Rev. 3 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
1 : BEBIDAS V TABACO 
Velores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
8.0 
11.6 
4.6 
1 : BETRÄNKE UND TABAK 
Mundo / Welt 
1 157 
994 
1 144 
1 172 
1 266 
1 265 
1 369 
1 344 
1 402 
1 402 
1 431 
1 599 
1 734 
1 906 
2 206 
2 790 
2 844 
3 238 
3 688 
4 091 
5 085 
5 629 
5 898 
6 397 
7 396 
8 086 
8 662 
9 894 
9 462 
9 962 
10 449 
11 638 
12 570 
14 027 
14 669 
54 
56 
64 
68 
69 
B1 
94 
108 
108 
120 
117 
123 
139 
163 
201 
245 
279 
332 
386 
449 
489 
560 
603 
607 
666 
740 
800 
856 
868 
927 
916 
976 
1 065 
1 144 
1 240 
32 
36 
36 
40 
42 
44 
51 
59 
52 
54 
57 
58 
66 
64 
75 
110 
62 
104 
118 
134 
118 
130 
120 
141 
164 
172 
250 
304 
280 
276 
267 
280 
295 
313 
340 
158 
157 
174 
183 
278 
264 
280 
309 
347 
336 
336 
405 
404 
540 
559 
616 
510 
702 
874 
978 
1 118 
t 231 
1 349 
1 513 
1 716 
1 654 
1 838 
2 066 
2 112 
2 159 
2 117 
2 275 
2 657 
3 201 
3 349 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
9 
8 
5 
9 
12 
18 
24 
27 
41 
69 
82 
90 
104 
103 
124 
133 
221 
256 
294 
356 
28 
29 
21 
28 
33 
32 
44 
51 
52 
62 
64 
77 
73 
96 
99 
118 
141 
145 
206 
213 
234 
238 
284 
334 
427 
502 
408 
374 
353 
628 
679 
740 
769 
1 091 
1 192 
452 
288 
322 
310 
343 
253 
304 
256 
265 
190 
160 
219 
304 
236 
297 
348 
337 
454 
497 
522 
627 
736 
820 
971 
1 099 
1 128 
1 307 
1 549 
1 304 
1 318 
1 511 
1 706 
1 823 
1 942 
1 999 
16 
15 
19 
19 
21 
21 
22 
21 
23 
25 
30 
33 
24 
26 
35 
50 
59 
63 
59 
60 
77 
86 
91 
88 
107 
107 
126 
148 
144 
142 
158 
171 
198 
227 
251 
18 
15 
22 
25 
59 
60 
52 
40 
48 
64 
72 
103 
100 
126 
160 
240 
274 
315 
328 
329 
342 
480 
548 
565 
700 
794 
825 
1 188 
1 076 
1 129 
1 230 
1 438 
1 461 
1 543 
1 530 
54 
52 
71 
80 
61 
80 
98 
108 
109 
118 
120 
132 
156 
158 
197 
268 
329 
363 
408 
494 
587 
656 
762 
759 
888 
967 
1 037 
1 127 
1 107 
1 128 
1 098 
1 187 
1 278 
1 422 
1 618 
Werte In Mio ECU 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
10 
9 
11 
11 
11 
20 
27 
14 
17 
17 
26 
39 
35 
35 
58 
39 
42 
32 
41 
58 
80 
165 
134 
145 
163 
339 
341 
408 
413 
353 
423 
417 
384 
389 
423 
462 
441 
455 
484 
568 
764 
798 
740 
786 
B82 
1 449 
t 450 
1 259 
1 342 
1 503 
1 701 
1 940 
2 148 
2 074 
2 073 
2 261 
2 476 
2 636 
2 704 
2 631 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In S zum Vorjahr 
7.4 
B.4 
16.8 
20.5 
4.6 
15.8 
14.8 
21.1 
3.9 
41.9 
9.3 
6.9 
6.5 
2.9 
15.8 
14,6 
10,6 
1.6 
5.6 
-O.S 
7.7 
11,3 
13.8 
-18.8 
8.2 
12.4 
6.5 
2.6 
-2.7 
Variación anual medla In S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in S 
1970 /1960 
1980 71970 
1987 71977 
4.2 
13,0 
9.3 
8.1 
15.8 
7.5 
6.2 
6,2 
7,5 
8.8 
12,8 
8.2 
29.7 
26.3 
13.3 
14.6 
11,4 
-0.6 
10.4 
9.7 
2.4 
14.3 
9.0 
16.3 
18.5 
13.1 
8.2 
17.2 
8.6 
4.6 
12.3 
13.1 
1.1 
10.7 
8.9 
Parte de los Estados miembros en % dB EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 In % 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
5,6 
8,0 
10.2 
8.5 
3.1 
3.8 
2.0 
2.3 
15,2 
23.3 
22.9 
22.8 
0,1 
0,5 
2,4 
1.8 
4.2 
4,8 
8,1 
28.1 
17.5 
13.9 
13.6 
1.7 
1.4 
1.5 
1.7 
2,0 
5.8 
9.3 
10,4 
6.2 
9.0 
12.9 
11.0 
0.6 
0.6 
0.6 
1.1 
35.7 
26.2 
21.3 
17.9 
Parte en S del comercio total (CTCI 0 - 9 ) 
Anteil In K am Gesamthandel (SITC 0 - 9 ) 
1.6 
1,2 
1,2 
1.2 
2.0 
1,5 
0.9 
1.3 
1.7 
1.4 
1.0 
1.1 
0.1 
0.3 
2.0 
2.8 
1.5 
1.2 
1.6 
5.1 
1.6 
0.8 
1.0 
3.0 
1.5 
1.1 
1.5 
0.5 
0.7 
0.8 
1,0 
1.6 
1.2 
1.4 
1.4 
1.3 
0.7 
0.5 
0.7 
3.2 
2.1 
1.5 
1.5 
(1) A partir de 1938 : CTCI. revisión 3 
58 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
1 : BEBIDAS Y TABACO 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1991 
1992 
1 : GETRANKE UND TABAK 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
345 
407 
455 
518 
545 
590 
616 
681 
738 
882 
1 106 
1 371 
1 767 
1 821 
2 070 
2 336 
2 746 
3 320 
4 017 
4 193 
4 634 
5 211 
5 560 
5 953 
7 113 
7 136 
7 561 
8 290 
9 277 
0 029 
0 917 
1 428 
33 
35 41 
45 
47 57 
66 
77 
80 84 89 93 109 
131 168 
210 240 287 
324 390 438 492 527 
530 559 618 675 715 
734 788 802 846 934 
985 
1 083 
8 
9 
10 
12 
13 
18 
20 
19 
20 
20 
23 
28 
28 
32 
53 
45 
59 
78 
79 
91 
99 
90 
106 
118 
129 
148 187 
179 
184 
190 
190 
210 
224 
249 
70 
68 80 
80 
122 
127 
130 
146 
156 
139 
162 
196 
238 
306 
344 
390 
354 
436 
530 
655 
793 
942 
919 
1 001 
1 090 
1 162 
1 183 
1 294 
1 385 
1 482 
1 584 
1 691 
1 991 
2 416 
2 418 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 4 
4 
4 
7 
10 
16 
23 
26 
39 
63 
76 
81 92 
86 
105 
115 
195 
224 
246 
298 
2 
2 
5 
6 
9 
11 
13 
15 
21 
14 
21 
21 
25 
33 
33 
42 
48 
55 
71 
69 
75 
98 
125 
78 77 
148 
193 
248 
302 
334 
455 
558 
61 
17 17 
22 
34 
32 
40 
46 
53 
62 
70 
78 
118 
172 
229 
219 
235 
342 
372 
414 
507 
617 
706 
856 
988 
1 007 
1 147 
1 368 
1 133 
1 161 
1 366 
1 556 
1 635 
1 776 1 812 
5 5 
6 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
12 
14 
14 
20 
25 
27 
29 
36 
40 
50 
62 
63 
66 
76 
79 
95 116 
118 
127 
144 
157 
182 
212 
236 
10 
10 12 
13 
21 
26 
26 
25 
36 
46 
57 
66 
62 
91 
119 
195 
217 
230 
232 
234 
279 
390 
451 
477 
556 
575 
535 947 
930 
1 014 
1 128 
1 324 
1 351 
1 412 
1 414 
16 
16 28 
45 
39 
50 
63 
66 
71 
75 
76 
87 
103 
103 
135 
191 
247 
278 
312 
347 
430 
503 
522 
544 
628 
648 
712 769 
787 
819 
833 
912 
964 
1 058 
1 251 
Wert 
2 1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
14 
25 
10 
17 
25 
10 
11 10 
26 
38 
61 
143 
113 
119 
133 
In Mio ECU 
97 112 
121 
121 
136 
157 
142 
149 
163 
176 
160 
193 
233 
297 
450 
414 
369 
397 
523 
647 
792 
811 
922 
1 011 
1 132 
1 288 
1 537 
1 609 
1 649 
1 820 
1 961 
2 090 
2 013 
1 976 
Comercio Extra - CE (EUR 12) 7 Handel Extra-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
827 
859 
810 
852 
799 
813 
786 
750 
861 
852 
801 
836 1 024 
1 023 
1 168 
1 351 
1 345 
1 765 
1 605 
1 693 
1 752 
2 174 
2 523 
2 706 
2 780 
2 317 
2 383 
2 151 
2 358 
2 537 
3 097 
3 211 
21 
21 
22 
22 
22 
24 
28 
31 
28 
36 
28 
30 
31 
32 
33 
35 39 
45 
62 
59 
51 68 76 
77 
107 
122 
125 
141 
134 
138 
113 130 130 
149 
131 
27 
27 
30 
30 
31 
33 
39 
33 
34 
38 
35 
38 
35 
42 
58 37 
45 
39 
54 
27 
31 
30 
36 
46 
43 
102 
116 
101 
92 
78 
90 85 
89 
90 
88 
88 
95 
102 
156 
137 
150 
163 
189 
197 
173 
209 
166 
234 
215 
226 157 
266 
344 
323 
325 
282 
424 
502 
617 
691 
654 
771 
727 
677 
532 
585 665 
785 
931 
1 
1 
5 4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
10 
12 
17 
19 
18 
26 31 
48 
58 
27 
30 
27 
38 
43 
41 
49 
49 
56 
59 
75 
78 
93 108 
112 
165 
165 
179 
167 
215 
259 
329 
377 
330 
296 
205 
436 
431 
438 434 
636 
633 
391 
270 
305 
288 
310 
221 
264 
210 
212 
128 
90 
141 
186 
53 
68 
129 102 
113 
125 
108 
121 
118 
111 
114 
110 
121 
159 
181 
162 
140 
140 
149 186 
164 
185 
10 
14 
13 
14 
12 
13 
11 
13 
14 
18 
21 
10 
12 
15 
25 32 
34 
23 
21 
27 
24 
28 
22 
31 
28 
31 
32 
26 
15 
14 
14 16 
15 
15 
e 5 
11 
12 
37 
34 
26 
15 
12 
19 
15 
37 
39 
35 
42 
45 57 
85 
95 
95 
63 
90 
95 
87 
143 
219 
289 
241 
145 
115 
100 
113 109 
131 
116 
39 
36 
44 
35 
22 
30 
35 
40 
39 
44 
44 
45 
53 
55 
62 
78 81 
85 
95 
147 
157 
153 
240 
215 
261 
319 
325 
358 
320 
308 
265 
275 314 
365 
367 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
li 
7 
β 
8 
8 
16 23 
11 
12 
11 
11 
14 
24 
18 
32 
29 
30 
22 
15 
20 
19 
22 20 
26 
30 
244 
296 
292 
233 
287 
260 
242 
239 
261 
286 
281 
262 
251 
272 
314 385 
371 
389 
359 
B02 
658 
448 
420 
492 
569 
651 
610 
466 
424 
441 
516 546 
691 
656 
(1) Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
1 : BEBIDAS Y TABACO 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 
1983 
1986 
1987 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1 : GETRÄNKE UND TABAK 
779 
737 
812 
893 936 
1 051 
1 133 
1 241 
1 350 
1 450 
1 610 
1 703 1 985 
2 282 
2 684 
3 240 
3 601 
3 857 
4 596 
5 189 
6 289 
7 353 
7 778 
9 155 
10 296 
10 787 
12 160 
13 535 
13 305 
13 756 
14 635 
16 620 
16 082 
19 531 
20 633 
9 
11 
14 
18 22 
28 
34 
42 
46 
49 
59 
56 
58 
58 
78 
117 
145 
163 
183 
203 
229 
260 
291 
348 
416 
451 
461 
545 
553 
595 
565 
625 
625 
661 
682 
14 
17 
18 
20 
21 
24 
28 
31 
36 
42 
44 
48 
55 
65 
73 
85 
83 
104 
117 
130 
113 
117 
122 
141 
161 
181 
204 
216 
242 
270 
261 
263 
291 
316 
326 
28 
30 
35 
40 
43 
48 
52 
64 
69 
80 
98 
104 
110 
132 
142 
206 
225 
286 
402 
522 
554 
645 
711 
899 
1 078 
1 249 
1 384 
1 585 
1 538 
1 505 
1 582 
1 776 
1 867 
2 111 
2 365 
103 
71 
75 
86 75 
122 
124 
120 
119 
145 
109 
115 
112 
101 
124 
96 
166 
150 
194 
167 
203 
179 
184 
193 
232 
270 
284 
272 
292 
316 
254 
336 
348 
399 
494 
48 
31 
29 
31 
34 
39 
45 
48 
52 
58 
60 
66 
80 
89 
125 
180 
219 
192 
261 
252 
247 
353 
351 
366 
403 
396 
430 
489 
492 
596 
642 
708 
729 
858 
975 
184 
186 
224 
240 
255 
278 
296 
306 
334 
354 
392 
436 
518 
613 
797 
1 085 
959 
1 016 
1 280 
1 517 
1 919 
2 099 
2 200 
2 551 
2 648 
2 940 
3 486 
4 027 
4 180 
4 381 
4 705 
5 398 
5 715 
5 793 5 864 
19 
19 
20 
21 
21 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
29 
33 
34 
36 
47 
51 
56 
61 
63 
79 
98 
124 
182 
246 
255 
287 
331 
311 
305 
323 
381 
424 
461 
496 
57 
55 
62 
66 
77 
78 
77 
84 
92 
96 
105 
127 
173 
239 
341 
344 
416 
472 
520 
542 
647 
937 
806 
1 000 
1 198 
1 095 
1 290 t 422 
1 121 
1 128 
1 210 
1 438 
1 561 
1 688 
1 658 
38 
39 
46 
52 54 
58 
70 
78 
85 
93 
107 
118 
140 
164 
183 
247 
316 
337 
410 
503 
588 
714 
838 
957 
1 157 
1 251 
1 457 
1 516 
1 690 
1 745 
1 689 
1 932 
2 301 
2 559 2 755 
Werte in Mio ECU 
34 
26 
26 
28 
29 
32 
39 
44 
50 
57 
62 
66 
71 
73 
83 
109 
131 
111 
109 
118 
129 
150 
178 
192 
204 
205 
228 
250 
264 
282 
325 
353 
375 
391 
443 
244 
251 
263 
292 
306 
322 
347 
401 
444 
449 
545 
540 
636 
713 
700 
724 
886 
970 
1 059 
1 171 
1 581 
1 802 
1 972 
2 325 
2 553 
2 494 
2 631 
2 883 
2 571 
2 633 
3 079 
3 410 
3 845 
4 293 
4 575 
Variación en % en relación con el arto anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
8.8 
8.0 
5.6 
5.8 
3.2 
10.6 
8.6 
3.2 
5.1 
13,1 
12,0 
3,6 
14.7 
23.8 
3.0 
17.7 
13,6 
5.9 
1.4 
1.2 
11.3 
8,7 
7.6 
19.1 
11.2 
7.7 
6.2 
4.3 
13.3 
12.8 
11.7 
6,6 
Variación anual media In % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
1970 71960 
1980 /1970 
1987 71977 
9.4 
14.6 
10.2 
15.3 
17,5 
11,4 
11.8 
8.3 
7.6 
12.1 
20.5 
11.2 
4.1 
5.1 
6.6 
10.7 
15,9 
9.0 
8.7 
15,6 
11.2 
5.1 
14.2 
17,1 
10,8 
16.6 
7,6 
11.8 
19.6 
13.2 
10,6 
9.6 
9.1 
9.2 
12.0 
8,4 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Milgliedstaaten an EUR 12 in S 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
1.7 
2.9 
3.7 
3.3 
2.2 
2.8 
1.6 
1.6 
4.3 
5.5 
9.1 
11.5 
9.3 
5.7 
2.4 
2.4 
3,5 
4,0 
4.5 
4,7 
27.6 
26.1 
28,3 
28.4 
2,5 
1,7 
1.6 
2,4 
7.6 
8.7 
10.4 
8.0 
5.7 
7.0 
10.8 
13,4 
3.2 
3,6 
2.3 
2.1 
32.4 
32.0 
25.4 
22.2 
Parte en S de) comercio total (CTCI 0 - 9 ) 
Anteil In % am Gesamthandel (SITC 0 - 9 ) 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
1.2 
1.7 
1,0 
1,1 
0.3 
0.3 
0,5 
0.7 
37,1 
17.5 
4.8 
6.7 
3.9 
3.4 
2.3 
1.8 
3.3 
2.9 
2.7 
3.0 
4,8 
3.0 
2.0 
2.3 
1.7 
1.3 
1,4 
1.2 
1.1 1.2 
1.6 
2.5 
7.9 
7.4 
5.3 
3.2 
2.5 
3.3 
2.4 
3,2 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
1 : BEBIDAS Y TABACO 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1 : GETRANKE UND TABAK 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binneneustausch (EUR 12) 
323 
373 
433 
461 
525 
567 
595 
669 
715 
858 
1 062 
1 357 
1 716 
1 859 
1 959 
2 342 
2 59B 
3 264 
3 992 
4 091 
4 732 
5 208 
5 521 
6 159 
7 093 
7 395 
7 818 
B 350 
9 349 
IO 310 
11 186 11 714 
8 
10 
13 
17 
21 
27 
33 
41 
45 
48 
58 
55 
56 
56 
76 
113 
140 
157 
175 
194 
218 
248 
279 
331 
399 
429 
458 
514 
520 
555 
528 
574 
569 
574 594 
9 
9 
9 
9 
11 
12 
12 
14 
15 
14 
15 
20 
25 
30 
38 
33 
40 
57 
53 
58 
59 
60 
66 
73 
84 
92 
102 
124 
146 
165 
170 
198 
228 
230 
11 
11 
14 
15 
18 
22 
25 
31 
32 
41 
52 
54 
52 
66 
72 
116 
135 
171 
229 
266 
318 
411 
467 
588 
695 
797 
895 
1 055 
1 064 
1 033 
1 091 
1 197 
1 251 
1 356 1 470 
33 
29 
28 
37 
44 
51 
52 
56 
52 
53 
52 
57 
53 
53 
38 
72 
53 
59 
48 
79 
68 
68 
65 
71 
86 
95 
105 
136 
179 
152 
205 
171 
182 
183 
22 
23 
27 
30 
34 
32 
37 
38 
39 
46 
49 
70 
115 
131 
100 
158 
134 
138 
191 
191 
175 
214 
214 
219 
264 
270 
279 
294 
337 
354 
449 
541 
70 
76 
98 
106 
122 
145 
157 
156 
172 
173 
199 
214 
272 
341 
454 
630 
558 
569 
700 
835 
1 025 
1 176 
1 198 
1 274 
1 304 
1 447 
1 665 
1 958 
2 197 
2 331 
2 538 
2 785 
3 077 
3 165 3 174 
18 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
21 
22 
20 
20 
22 
24 
25 
37 
34 
39 
34 
34 
45 
62 
75 
91 
110 
128 
133 
144 
166 
167 
198 
232 
272 
308 
338 
23 
23 
29 
30 
36 
35 
36 
40 
44 
47 
51 
65 
105 
166 
250 
234 
262 
319 
348 
343 
410 
594 
470 
579 
667 
582 
664 
765 
619 
635 
733 
879 
976 
1 075 1 015 
15 
14 
20 
25 
27 
31 
39 
47 
53 
58 
71 
73 
84 
108 
132 
180 
236 
239 
261 
328 
388 
461 
562 
634 
763 
838 
957 
1 036 
1 165 
1 266 
1 219 
1 437 
1 726 
1 878 2 042 
Werte In Mio ECU 
12 
11 
13 
14 
15 
17 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
35 
53 
67 
55 
57 
66 
78 
97 
116 
125 
136 
141 
151 
174 
196 
211 
242 
239 
264 
271 
295 
25 
31 
38 
46 
57 
62 
72 
78 
SO 
91 
104 
118 
146 
160 
163 
190 
219 
263 
296 
507 
624 
604 
804 
775 
775 
829 
974 
939 
1 016 
1 190 
1 293 
1 453 
1 699 
1 830 
Comercio Extra - CE (EUR 12) 7 Handel Extra-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
570 
563 
618 
652 
716 
783 
854 
939 
987 
1 127 
1 219 
1 326 
1 524 
1 742 
1 897 
2 254 
2 591 
3 026 
3 353 
3 666 
4 400 
5 059 
5 233 
5 959 
6 394 
5 857 
5 882 
6 205 
7 180 
7 677 
8 200 
8 774 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
6 
8 
9 
11 
12 
11 
16 
16 
18 
22 
29 
30 
37 
36 
49 
56 
84 
76 
9 
9 
10 
12 
13 
16 
19 
22 
26 
29 
32 
35 
39 
42 
46 
51 
64 
60 
77 
56 
58 
62 
75 
88 
96 
106 
110 
115 
121 
96 
92 
92 
87 
96 
16 
19 
21 
24 
26 
27 
28 
33 
37 
38 
46 
49 
58 
66 
70 
90 
90 
115 
173 
256 
236 
234 
244 
311 
381 
451 
488 
529 
524 
472 
464 
545 
582 
718 
854 
37 
46 
58 
38 
78 
73 
67 
63 
93 
55 
62 
55 
49 
70 
58 
94 
97 
135 
120 
125 
110 
116 
128 
160 
183 
188 
165 
153 
132 
96 
123 
167 
208 
303 
10 
11 
12 
15 
14 
19 
21 
22 
26 
34 
40 
55 
65 
88 
93 
103 
117 
109 
162 
158 
191 
188 
181 
210 
221 
212 
307 
336 
357 
361 
393 
427 
113 
110 
125 
135 
133 
133 
139 
150 
161 
181 
193 
222 
246 
271 
343 
456 
401 
448 
580 
682 
894 
923 
1 002 
1 277 
1 344 
1 492 
1 820 
2 068 
1 982 
2 047 
2 166 
2 613 
2 638 
2 627 
2 687 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
5 
8 
9 
11 
11 
11 
10 
17 
17 
27 
29 
33 
36 
49 
91 
136 
127 
153 
186 
146 
138 
126 
149 
152 
154 
158 
34 
32 
33 
35 
41 
42 
41 
44 
48 
49 
54 
62 
68 
73 
91 
110 
154 
153 
172 
199 
237 
343 
327 
410 
517 
501 
611 
638 
489 
483 
467 
547 
574 
601 
633 
23 
25 
26 
27 
27 
27 
31 
31 
32 
35 
37 
45 
55 
56 
51 
67 
80 
98 
149 
175 
200 
244 
268 
315 
384 
400 
484 
465 
506 
459 
451 
4 76 
557 
619 
654 
14 
15 
15 
14 
17 
22 
24 
29 
35 
40 
42 
45 
46 
49 
56 
64 
56 
52 
52 
51 
53 
60 
65 
66 
63 
74 
73 
66 
69 
79 
111 
106 
116 
143 
226 
232 
254 
260 
265 
285 
329 
367 
369 
454 
436 
518 
567 
540 
561 
699 
752 
796 
876 
1 074 
1 177 
1 366 
1 522 
1 778 
1 720 
1 802 
1 909 
1 633 
1 617 
1 889 
2 118 
2 392 
2 594 
2 744 
(11 Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
2 : MATERIAS PRIMAS 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 71970 
1987 1 f977 
f960 
f970 
1980 
f992 
f960 
f970 
1980 
1992 
7 939 
6 068 
9 764 
9 787 
9 557 
10 124 
11 473 
11 744 
12 299 
11 600 
12 495 
14 134 
15 282 
14 413 
15 397 
20 577 
27 919 
23 394 
30 359 
31 544 
30 591 
37 657 
41 573 
42 944 
43 864 
47 504 
57 092 
58 754 
49 090 
49 493 
56 961 
65 414 
59 633 
55 452 
53 870 
-8,8 
-7.0 
-2.9 
4.6 
10.5 
4.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
20,9 
12.3 
7.5 
4.5 
UEBL 
569 
637 
781 
824 
811 
815 
985 
998 
1 043 
952 
1 136 
1 248 
1 336 
1 211 
1 290 
1 724 
2 465 
2 004 
2 551 
2 471 
2 517 
3 133 
3 724 
4 007 
3 932 
4 504 
5 206 
5 499 
4 374 
4 533 
5 283 
6 147 
5 493 
5 183 
4 984 
-10.6 
-5.6 
-3.8 
5.5 
10,8 
6.3 
8.0 
8.7 
9.0 
9.3 
19.7 
11.8 
7.2 
4.9 
DK 
132 
162 
190 
183 
194 
204 
242 
265 
258 
257 
249 
283 
325 
291 
316 
433 
559 
464 
617 
672 
703 
857 
846 
884 
901 
1 006 
1 004 
986 
957 
912 
1 032 
1 066 
977 
917 
952 
-8.3 
-6.1 
3.8 
5.5 
10.0 
3.1 
1.9 
2.1 
2.0 
1.8 
10.5 
7.4 
6.0 
3.6 
0 
1 765 
1 861 
2 274 
2 276 
2 183 
2 233 
2 688 
2 824 
2 B33 
2 588 
2 968 
3 437 
3 755 
3 731 
3 783 
4 952 
6 547 
5 897 
7 475 
7 948 
7 706 
9 200 
10 501 
10 473 
10 971 
11 943 
13 854 
14 320 
12 450 
12 122 
13 745 
16 131 
14 446 
13 965 
14 113 
-10.4 
-3.3 
1.1 
5.1 
10.8 
4.3 
GR E F 
Mundo / Weft 
60 188 1 308 
51 150 1 151 
65 136 1 427 
65 218 1 439 
67 273 1 382 
84 242 1 539 
68 299 1 655 
114 396 1 570 
134 559 1 751 
119 491 1 580 
132 569 1 608 
156 736 1 908 
165 810 2 021 
166 822 1 942 
182 1 040 2 127 
266 1 250 2 839 
348 1 975 3 953 
335 1 802 3 204 
374 2 173 4 245 
429 2 207 4 327 
381 2 129 4 186 
434 2 644 5 113 
514 2 976 5 677 
502 3 122 5 867 
610 3 308 5 847 
668 3 500 5 940 
715 4 278 7 039 
763 4 347 7 048 
712 3 356 5 926 
672 3 550 6 009 
652 4 060 6 852 
789 4 808 7 940 
775 4 277 7 224 
780 3 936 6 693 
576 3 795 6 411 
Variación en % en relación con ol ane anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
-1.8 -11,0 -9.0 
0.6 -8.0 -7.4 
-26,2 -3.6 -4.2 
Variación anual media in % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
9.8 19.5 3,5 
12.0 13.9 10.9 
4.6 4.9 3.3 
Parte de los Estados miembros en H de EUR 12 
23.3 
24.6 
25.3 
26.2 
22.5 
12.6 
7.8 
4.5 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 in S 
0,7 f.4 14,6 
1.1 5,3 13.2 
1.2 7,2 13.7 
1,1 7,0 11.9 
Parte en % dol comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in S am GesamthandBl (SITC 0-9) 
9.3 18.9 22,7 
8.4 17.2 10.7 
6.7 12.2 5,8 
3,2 5.1 3.2 
IRL 
44 
52 
60 
60 
61 
69 
76 
72 
74 
78 
86 
92 
95 
94 
99 
153 
213 
126 
178 
205 
194 
246 
247 
291 
268 
307 
405 
415 
342 
329 
380 
442 
441 
419 
383 
-0.2 
-5,0 
-8.6 
4.7 
10,0 
4.8 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
9.4 
5,8 
3.1 
2.3 
I 
895 
915 
1 298 
1 311 
1 417 
1 522 
1 486 
1 566 
1 845 
1 930 
1 919 
2 219 
2 413 
2 141 
2 392 
3 428 
4 672 
3 715 
5 019 
4 971 
5 047 
6 891 
7 409 
7 200 
7 502 
7 634 
10 487 
10 926 
8 811 
8 739 
10 339 
12 166 
11 021 
10 259 
9 717 
-9.4 
-6.9 
-5,3 
6,4 
11.9 
5.6 
13.3 
15.8 
17,8 
18.0 
27.5 
16.1 
10.3 
6.7 
NL 
491 
548 
610 
610 
568 
634 
826 
842 
856 
837 
910 
1 034 
1 147 
1 123 
1 196 
1 555 
2 158 
1 866 
2 417 
2 737 
2 693 
3 171 
3 477 
3 703 
3 753 
4 045 
4 918 
5 413 
4 651 
4 600 
5 301 
6 069 
5 846 
5 563 
5 612 
-3.7 
-4.8 
0.9 
6.5 
11.7 
5.3 
6.2 
7.5 
8.4 
10.4 
13,5 
8.6 
6.3 
4.9 
Ρ UK 
2 : ROHSTOFFE 
Warte In Mio ECU 
85 
86 
98 
113 
106 
131 
143 
167 
150 
155 
174 
185 
184 
188 
221 
323 
392 
322 
450 
571 
445 
547 
640 
784 
859 
927 
1 325 
1 255 
907 
949 
1 137 
1 121 
1 146 
1 091 
991 
2.4 
-5.0 
-9.2 
6.5 
13.3 
5.2 
1,0 
1.2 
1.5 
1.8 
17.9 
11.6 
9.4 
4.4 
2 402 
2 455 
2 826 
2 687 
2 475 
2 651 
2 984 
2 930 
2 796 
2 614 
2 742 
2 835 
3 032 
2 704 
2 751 
3 654 
4 637 
3 659 
4 862 
5 007 
4 589 
5 421 
5 562 
6 113 
5 914 
7 029 
7 861 
7 782 
6 604 
7 076 
8 180 
8 736 
7 985 
6 645 
6 337 
-8.6 
-16,8 
-4.6 
0.7 
6.3 
3.5 
28.9 
19.8 
13.4 
11.8 
22.2 
14,0 
6.5 
3.7 
(1) A partir de f988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
2 : MATERIAS PRIMAS 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valeres en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1989 
1990 
1991 
1992 
2 : ROHSTOFFE 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) I Binnenaustausch (EUR 12) 
1 617 
1 749 
1 852 
2 098 
2 255 
2 518 
2 459 
2 673 
3 132 3 413 
3 340 
3 819 
5 144 
6 843 
5 724 
7 428 7 974 
8 305 
10 156 
11 123 
11 870 
12 651 
14 285 
17 374 
19 341 
17 555 
18 034 
20 804 
24 282 
22 912 
22 028 
21 430 
176 
206 
252 
282 297 
303 
350 
366 
413 
365 
402 
489 
507 
486 
565 
746 
1 018 
824 
1 032 
1 096 
1 159 
1 395 
1 583 
1 625 
1 575 
1 946 
2 198 
2 375 
2 057 
2 246 
2 642 
3 057 
2 835 
2 771 
2 686 
26 
28 
30 
31 
31 
34 
36 
38 
37 
34 
42 
48 
41 
47 
70 
86 
77 
102 
112 
130 
160 
176 
180 
185 
218 
259 
281 
301 
278 
294 
316 
293 
301 
312 
271 
336 
414 
443 
467 
458 
573 
606 
620 
602 
707 
838 
889 
920 
982 
1 276 
1 674 
1 459 
1 835 
2 071 
2 169 
2 578 
2 907 
3 048 
3 290 
3 905 
4 312 
5 078 
4 861 
4 697 
5 231 
6 399 
6 038 
5 895 
5 882 
11 
21 
19 
20 
23 
24 
26 
32 
26 
28 
32 
34 
35 
41 
66 
75 
76 
92 
93 
88 
92 
93 
128 
154 
168 
169 
183 
206 
188 
177 
201 
202 
218 
194 
28 
47 
56 
58 
78 
116 
109 
114 
141 
136 
162 
224 
260 
371 
344 
410 
420 
554 
689 
729 
834 
903 
958 
1 283 1 474 
1 110 
1 141 
1 438 
1 765 
1 617 
1 495 
1 397 
115 
111 
144 
166 
177 
212 
229 
236 
290 
283 
312 
371 
401 
387 
442 
605 
808 
727 
922 
951 
974 
1 258 
1 456 
1 52B 
1 615 
1 759 
2 141 
2 231 
2 151 
2 271 
2 614 
3 020 
3 019 
3 026 
2 848 
16 
14 
16 
16 
19 
23 
20 
23 
23 
24 
29 
30 
28 
35 
56 
70 
50 
65 
117 
88 
117 
109 
126 
123 
136 
158 
173 
150 
146 
176 
202 
190 
182 
167 
141 
216 
280 
275 
316 
333 
335 
397 
465 
498 
490 
569 
675 
633 
753 
1 056 
1 561 
1 153 
1 599 1 491 
1 612 
2 117 
2 223 
2 241 
2 367 
2 389 
3 466 3 797 
3 176 
3 087 
3 796 
4 505 
4 132 
3 798 3 670 
98 
118 
136 
143 
155 
172 
197 
208 
227 
226 
252 
294 
327 
318 
350 
447 
579 
523 
684 
694 
735 
809 
893 
986 
1 159 
1 349 
1 612 
1 818 
1 699 
1 796 
1 962 
2 218 
2 080 
1 997 
1 970 
Warte In Mio ECU 
11 
10 
12 17 
20 
25 
26 
22 
24 
30 
29 
34 
32 
39 
61 
84 
52 
78 
85 
78 
94 
125 
151 
154 
143 
171 
204 
221 
338 
384 
414 
429 
424 
416 
183 
201 
204 
207 
225 
251 
253 
271 
266 
281 
298 
330 
297 
343 
502 
517 
439 
610 
844 
719 
847 
829 
1 022 
1 124 
1 314 
1 603 
1 728 
1 623 
1 844 
2 090 
2 186 
2 078 
1 922 
1 888 
Comercio Extra - CE (EUR 12) I Handel Extra-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
8 169 
7 808 
8 272 
9 374 
9 489 
9 804 
9 141 
9 822 
11 002 
11 606 
10 857 
11 395 
15 432 
21 076 
17 670 
22 931 
23 569 
22 285 
26 929 
29 878 
30 590 
30 733 
32 753 
39 212 
38 895 
31 158 
31 123 
35 753 
40 510 
36 339 
33 139 
32 188 
393 
431 
529 
543 
514 
512 
635 
632 
652 
587 
734 
758 
829 
725 
725 
977 
1 447 
1 180 
1 519 
1 375 
1 358 
1 738 
2 133 
2 376 
2 352 
2 554 
3 004 
3 120 
2 314 
2 284 
2 633 
3 060 
2 651 
2 405 
2 271 
137 
162 
153 
163 
173 
208 
229 
219 
219 
215 
242 
274 
248 
267 
363 
473 
387 
515 
560 
573 
690 
665 
682 
692 
765 
721 
691 
644 
621 
696 
730 
667 
602 
632 
1 493 
1 525 
1 860 
1 834 
1 717 
1 774 
2 116 
2 215 
2 213 
1 986 
2 261 
2 599 
2 866 
2 811 
2 801 
3 677 
4 673 
4 439 
5 640 
5 878 
5 537 
6 582 
7 528 
7 369 
7 581 
7 935 
9 416 
9 070 
7 487 
7 311 
8 428 
9 562 
8 281 
7 972 
8 175 
37 
45 
46 
47 
61 
64 
88 
102 
93 
104 
124 
131 
131 
141 
200 
272 
259 
283 
336 
292 
342 
420 
375 
456 
501 
545 
580 
506 
484 
474 
586 
572 
560 
379 
190 
226 
186 
241 
318 
443 
382 
455 
595 
674 
661 
816 
990 
1 604 
1 456 
1 762 
1 786 
1 574 
1 955 
2 246 
2 267 
2 405 
2 542 
2 994 
2 873 
2 243 
2 407 
2 616 
3 039 
2 656 
2 436 
2 378 
1 194 
1 039 
1 283 
1 274 
1 205 
1 327 
1 426 
1 334 
1 461 
1 297 
1 296 
1 537 
1 620 
1 555 
1 684 
2 235 
3 145 
2 477 
3 323 
3 376 
3 213 
3 855 
4 201 
4 333 
4 227 
4 180 
4 894 
4 811 
3 769 
3 729 
4 237 
4 918 
4 204 
3 665 
3 561 
35 
44 
44 
44 
50 
53 
52 
50 
56 
64 
63 
65 
65 
64 
96 
143 
76 
113 
87 
107 
129 
138 
166 
145 
171 
247 
242 
192 
183 
204 
240 
251 
237 
216 
754 
700 
1 018 
1 035 
1 101 
1 189 
1 151 
1 169 
1 379 
1 431 
1 429 
1 651 
1 738 
1 508 
1 639 
2 373 
3 112 
2 561 
3 420 
3 480 
3 435 
4 773 
5 185 
4 958 
5 134 
5 243 
7 017 
7 111 
5 615 
5 641 
6 533 
7 655 
6 683 
6 458 
6 040 
393 
430 
474 
467 
433 
462 
629 
635 
630 
611 
658 
740 
820 
806 
846 
1 108 
1 578 
1 343 
1 733 
2 043 
1 959 
2 289 
2 551 
2 687 
2 554 
2 654 
3 258 
3 529 
2 901 
2 764 
3 322 
3 833 
3 754 
3 551 
3 637 
75 
8B 
102 
89 
112 
118 
140 
128 
131 
144 
157 
150 
155 
182 
262 
308 
270 
372 
485 
368 
453 
515 
632 
705 
782 
1 113 
1 016 
677 
610 
753 
707 
718 
666 
574 
2 273 
2 625 
2 483 
2 268 
2 426 
2 733 
2 677 
2 525 
2 348 
2 461 
2 537 
2 440 
2 192 
2 229 
3 152 
4 120 
3 220 
4 252 
4 164 
3 870 
4 122 
4 296 
4 725 
4 482 
5 427 
6 002 
5 853 
4 809 
5 090 
5 858 
6 168 
5 701 
4 588 
4 324 
(I) Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
2 : MATERIAS PRIMAS 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
2 : ROHSTOFFE 
Munde / Weft 
1 549 
1 864 
2 170 
2 374 
2 483 
2 698 
2 987 
3 158 
3 390 
3 372 
3 629 
4 078 
4 602 
4 506 
5 117 
6 775 
9 026 
7 642 
9 972 
10 653 
11 087 
13 412 
14 991 
16 249 
16 992 
19 261 
23 362 
25 760 
22 819 
24 097 
28 216 
31 322 
28 803 
27 871 
27 493 
172 
207 
267 
305 
328 
360 
370 
399 
418 
394 
414 
481 
500 
423 
502 
668 
820 
673 
906 
1 038 
1 038 
1 157 
1 202 
1 350 
1 381 
1 501 
1 921 
1 959 
1 745 
1 796 
2 169 
2 537 
2 308 
2 148 
2 160 
62 
78 
84 
102 
108 
120 
143 
158 
174 
161 
186 
196 
208 
209 
241 
324 
412 
370 
494 
544 
588 
726 
796 
953 
1 066 
1 147 
1 152 
1 355 
1 287 
1 400 
1 394 
1 377 
1 292 
1 253 
1 190 
207 
251 
296 
335 
350 
394 
437 
518 
608 
614 
661 
730 
822 
657 
888 
1 304 
1 845 
1 492 
2 036 
2 055 
2 113 
2 614 
2 844 
3 173 
3 194 
3 568 
4 382 
4 825 
4 358 
4 478 
4 955 
5 747 
5 599 
5 934 
6 014 
53 
55 
51 
59 
74 
66 
71 
65 
76 
86 
89 
93 
109 
119 
109 
159 
180 
161 
208 
193 
205 
270 
299 
275 
292 
337 
441 
441 
337 
373 
283 
477 
358 
369 
322 
55 
56 
72 
63 
61 
68 
76 
68 
67 
70 
74 
84 
94 
96 
99 
124 
196 
190 
245 
275 
296 
353 
474 
575 
585 
658 
812 
922 
849 
1 088 
1 354 
1 500 
1 386 
1 425 
1 367 
345 
439 
555 
573 
585 
614 
691 
716 
742 
726 
767 
864 
960 
920 
1 136 
1 520 
2 065 
1 640 
2 179 
2 240 
2 328 
2 635 
2 864 
3 080 
3 241 
3 982 
4 551 
5 176 
4 149 
4 610 
5 893 
6 352 
5 532 
4 948 
4 784 
18 
27 
28 
31 
27 
29 
27 
32 
44 
43 
52 
77 
78 
69 
82 
100 
131 
120 
125 
146 
181 
255 
269 
263 
335 
389 
665 
610 
530 
545 
739 
776 
644 
612 
616 
102 
130 
155 
168 
170 
184 
226 
237 
226 
228 
259 
278 
292 
295 
322 
376 
508 
467 
578 
595 
681 
856 
911 
1 106 
1 147 
1 337 
1 674 
1 737 
1 485 
1 512 
1 840 
1 800 
1 485 
1 400 
1 357 
204 
236 
279 
327 
338 
382 
460 
497 
557 
583 
624 
709 
780 
781 
916 
1 208 
1 572 
1 404 
1 791 
2 016 
2 095 
2 508 
2 743 
2 893 
3 152 
3 470 
4 148 
4 810 
4 858 
5 062 
5 890 
6 598 
6 031 
6 068 
6 212 
Werte In Mio ECU 
45 
45 
51 
47 
49 
52 
59 
63 
64 
63 
91 
107 
127 
117 
131 
165 
228 
173 
221 
212 
189 
248 
345 
390 
399 
419 
587 
635 
598 
733 
897 
1 194 
1 139 
977 
917 
287 
340 
333 
365 
392 
428 
427 
404 
414 
403 
412 
459 
632 
622 
691 
829 
1 070 
952 
1 189 
1 340 
1 373 
1 790 
2 242 
2 192 
2 202 
2 453 
3 030 
3 269 
2 622 
2 501 
2 801 
2 964 
3 029 
2 738 
2 553 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
8.0 
3,2 
1.4 
-9.0 
-6,9 
0.6 
-6.2 
-3.0 
-5.0 
-2.6 
6.0 
1.3 
-24.9 
3.1 
-12.7 
-7.6 
2,8 
-4,1 
-12,9 
-10,6 
-3.3 
-17.0 
-5.0 
0.7 
-17.5 
-5.7 
-3.1 
-8.6 
0.6 
2.4 
-4.6 
-14,2 
-6,1 
2.2 
-9.6 
-6,8 
Variación anual medla In S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
1970 /1960 
1980 71970 
1987 7 1977 
7.8 
12.5 
8,5 
6,5 
9.2 
5.6 
9.5 
14,4 
9.9 
10.8 
13.2 
8.1 
7.9 
10.6 
6.8 
2.7 
17.6 
14.7 
5.6 
11.6 
7,5 
10.8 
13.2 
14.1 
6.5 
12.1 
9.8 
10.8 
13.4 
9.6 
9.6 
10.5 
13,2 
6.6 
13,5 
6.4 
Parte de los Estados miembros en H de EUR 12 
Anteil der Miigliedstaaten an EUR 12 in % 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
12.3 
10.9 
8.0 
7.9 
3.9 
4,5 
5.3 
4.3 
13,6 
17.9 
19.0 
21.9 
2.3 
2.4 
2.0 
1.2 
3.3 
2,0 
3.2 
5.0 
25,6 
20.9 
19.1 
17,4 
1.3 
1.7 
1,8 
2.2 
12.9 
17,0 
18.3 
22.6 
2.4 
2.6 
2.3 
3.3 
15.3 
13.7 
15.0 
9.3 
Parte en % del comercio total (CTCI 0 - 9 ) 
Anteil In % am Gesamt handöl (SITC 0 - 9 ) 
5.0 
4.0 
3.0 
2.4 
7,1 
4,3 
2.6 
2.3 
5.7 
6.3 
6.5 
3.8 
2.6 
2.4 
2.0 
1.8 
25.0 
16.9 
7,9 
4.4 
9.9 
3.9 
3.2 
2.6 
8.1 
5.4 
3.6 
2.5 
6.6 
6.9 
4.4 
2,8 
4,2 
2.2 
1.6 
1.0 
6.9 
6.6 
5.2 
5.7 
15,7 
13.4 
10.4 
6.7 
3.2 
3,3 
2.7 
1.8 
(1) A partir de 1988 : CTCI, revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 
2 : MATERIAS PRIMAS 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1 502 
1 621 
1 725 
1 948 
2 102 
2 301 
2 257 
2 480 
2 884 
3 285 
3 216 
3 711 
4 931 
6 603 
5 583 
7 378 
7 681 
8 081 
9 672 
10 649 
11 115 
11 806 
13 215 
15 946 
17 699 
15 979 
16 815 
20 248 
22 764 
20 990 
19 545 
19 193 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
872 
862 
973 
1 039 
1 055 
1 088 
1 115 
1 149 
1 194 
1 276 
1 243 
1 360 
1 844 
2 423 
2 059 
2 594 
2 972 
3 006 
3 307 
3 883 
4 598 
4 634 
5 27a 
6 503 
7 067 
6 058 
6 616 
7 608 
8 147 
7 430 
7 970 
8 066 
UEBL 
124 
155 
197 
218 
245 
269 
287 
316 
331 
304 
324 
388 
407 
341 
409 
548 
680 
548 
737 
834 
812 
857 
883 
963 
999 
1 057 
1 348 
1 359 
1 237 
1 273 
1 725 
2 015 
1 855 
1 699 
1 701 
47 
52 
69 
87 
83 
92 
83 
84 
87 
90 
89 
93 
93 
82 
93 
120 
140 
125 
169 
204 
225 
195 
209 
238 
221 
245 
365 
331 
290 
316 
444 
522 
449 
445 
458 
DK 
36 
41 
54 
62 
67 
78 
88 
96 
88 
103 
116 
128 
127 
144 
196 
263 
217 
294 
316 
349 
443 
505 
553 
610 
657 
657 
780 
737 
706 
750 
779 
806 
737 
652 
41 
43 
48 
46 
53 
64 
70 
78 
72 
82 
80 
72 
74 
92 
128 
149 
154 
199 
228 
239 
271 
280 
390 
447 
464 
471 
549 
521 
664 
613 
570 
461 
494 
516 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 Binnenaustausch (EUR 12] 
124 
144 
187 
214 
221 
246 
268 
334 
401 
400 
431 
491 
555 
580 
599 
880 
1 256 
1 013 
1 359 
1 345 
1 424 
1 732 
1 764 
1 930 
2 032 
2 227 
2 748 
3 003 
2 784 
2 899 
3 143 
3 750 
3 593 
3 737 
3 807 
248 
25 334 
20 436 
24 45 441 
31 43 458 
25 46 468 
30 50 536 
24 43 562 
27 43 596 
30 47 578 
38 49 616 
33 54 728 
45 64 808 
62 66 780 
51 65 968 
62 77 1 288 
76 124 1 735 
78 125 1 369 
107 163 1 866 
82 185 1 B90 
97 202 1 948 
142 235 2 227 
160 324 2 388 
142 359 2 524 
142 375 2 693 
176 436 3 288 
202 549 3 690 
198 587 4 207 
198 551 3 472 
196 704 3 877 
145 931 4 943 
260 1 072 5 352 
201 1 003 4 675 
206 957 4 124 
195 929 3 963 
21 
23 
26 
23 
25 
22 
26 
36 
37 
46 
66 
67 
57 
71 
89 
114 
102 
109 
129 
162 
227 
233 
225 
282 
332 
543 
488 
415 
389 
544 
626 
537 
466 
473 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
82 
107 
109 
121 
130 
148 
170 
184 
207 
214 
230 
240 
267 
278 
289 
424 
589 
479 
677 
710 
690 
844 
1 059 
1 199 
1 110 
1 291 
1 590 
1 737 
1 538 
1 568 
1 748 
1 921 
1 927 
2 130 
2 147 
97 
30 105 
31 119 
35 18 132 
43 19 127 
41 22 145 
41 25 155 
41 24 154 
49 24 146 
56 23 149 
51 25 151 
60 30 137 
64 29 152 
57 30 139 
59 35 166 
97 46 232 
104 72 330 
83 66 271 
101 82 313 
110 90 351 
108 95 381 
127 118 408 
139 150 476 
132 216 555 
150 210 54a 
161 221 695 
239 263 861 
243 334 969 
139 284 677 
177 366 732 
138 420 951 
217 420 1 000 
157 375 85B 
161 458 823 
123 434 821 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
7 
7 
6 
5 
10 
11 
12 
11 
11 
17 
18 
17 
17 
19 
28 
35 
38 
53 
56 
122 
122 
116 
154 
194 
150 
107 
146 
143 
I 
46 
58 
72 
82 
87 
92 
113 
118 
120 
119 
139 
158 
162 
161 
184 
220 
290 
282 
374 
362 
404 
519 
508 
557 
612 
694 
817 
856 
748 
790 
982 
972 
864 
819 
771 
56 
72 
83 
85 
83 
92 
113 
119 
106 
109 
121 
120 
130 
134 
138 
156 
217 
184 
204 
232 
276 
336 
402 
529 
507 
623 
829 
844 
713 
691 
858 
828 
621 
580 
585 
NL 
138 
161 
197 
233 
249 
281 
344 
373 
419 
432 
473 
545 
600 
603 
717 
950 
1 263 
1 129 
1 428 
1 538 
1 630 
1 977 
2 166 
2 262 
2 426 
2 531 
3 024 
3 647 
3 730 
3 905 
4 615 
5 124 
4 645 
4 492 
4 628 
65 
76 
82 
95 
89 
101 
115 
124 
139 
152 
151 
164 
180 
177 
199 
258 
309 
275 
363 
478 
465 
489 
536 
578 
683 
783 
877 
967 
965 
973 
1 080 
1 246 
1 181 
1 359 
1 473 
Ρ UK 
2 : ROHSTOFFE 
Werte in Mio ECU 
25 119 
30 128 
28 138 
29 174 
31 175 
36 182 
41 177 
42 189 
42 tao 
65 197 
79 226 
96 353 
BS 354 
98 407 
121 500 
164 638 
125 596 
167 776 
159 841 
146 907 
194 1 119 
264 1 453 
282 1 318 
300 1 336 
306 1 510 
461 1 906 
492 2 081 
479 1 629 
596 1 481 
731 1 738 
938 1 876 
853 1 959 
679 1 627 
628 1 446 
Werte in Mio ECU 
20 222 
21 205 
19 226 
20 219 
21 253 
22 245 
23 227 
22 224 
21 223 
26 216 
27 233 
31 247 
29 230 
33 242 
43 329 
64 432 
48 356 
55 414 
53 498 
43 466 
55 435 
B2 514 
108 615 
98 605 
113 626 
126 760 
143 829 
119 69a 
137 838 
165 997 
255 1 018 
286 1 007 
298 1 074 
289 1 079 
(1| Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
3 : PRODUCTOS ENERGÉTICOS 3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1986 
1987 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Mundo / Weft 
5 346 
5 081 
5 411 
5 715 6 357 
7 187 
7 678 
8 051 
8 376 
9 663 
10 754 
11 386 
13 269 
16 574 
17 075 
21 784 
54 368 
51 687 
65 932 
67 581 
65 061 
89 211 
126 446 
155 446 
161 877 
157 811 
174 448 
180 450 
92 343 
83 996 
69 109 
86 701 
99 363 
102 159 
92 199 
424 
396 
395 
409 
449 
558 
582 
586 
560 
615 
793 
893 1 035 
1 173 
1 397 
1 542 
3 534 
3 487 
4 450 
4 940 
4 707 
6 257 
8 925 
11 243 
12 165 
11 767 
13 092 
12 261 
7 427 
6 702 
5 634 
6 895 
7 633 
8 235 
7 373 
219 
202 
220 
232 
260 
275 
297 
296 
322 
332 
372 
384 
459 
531 
489 
676 
1 586 
1 552 
1 822 
1 953 
1 796 
2 659 
3 117 
3 785 
3 876 
3 576 
3 842 
4 121 
2 072 
1 747 
1 429 
1 758 
1 736 
1 371 
1 235 
750 
681 
783 
870 
1 061 
1 225 
1 342 
1 364 
1 494 
1 735 
2 057 
2 208 
2 627 
3 502 
3 308 
4 996 
11 141 
10 598 
14 129 
15 073 
15 327 
22 550 
30 202 
35 712 
37 191 
36 419 
39 557 
41 401 
22 665 
19 072 
16 175 
18 530 
22 760 
26 117 
23 549 
61 
49 
52 
52 
51 
70 
62 
95 
90 
94 
100 
119 
135 
146 
206 
347 
817 
949 
1 103 
912 
1 121 
1 492 
1 788 
1 763 
2 921 
2 977 
3 347 
3 939 
2 042 
1 554 
525 
935 
1 191 
1 675 
1 766 
194 
188 
156 
178 
246 
247 
286 
301 
345 
427 
541 
530 
627 
775 
870 
1 009 
3 263 
3 377 
4 555 
4 426 
4 163 
5 599 
9 420 
12 218 
12 732 
13 110 
11 969 
12 480 
6 137 
6 415 
5 340 
7 127 
7 489 
7 662 
7 383 
1 107 
1 010 
1 069 
1 114 
1 159 
1 443 
1 524 
1 600 
1 604 
1 796 
1 902 
1 964 
2 291 
2 812 
3 150 
3 714 
10 011 
9 873 
12 863 13 224 
12 517 
16 785 
25 808 
31 199 
31 651 
29 016 
31 785 
31 676 
16 549 
14 721 
12 331 
15 333 
17 557 
18 013 
15 882 
71 
73 
73 
76 75 
77 
83 
88 
90 
103 
98 
107 
127 
159 
141 
154 
444 
428 
504 
594 
564 
850 
1 162 
1 382 
1 459 
1 407 
1 542 
1 574 
1 047 
887 
739 
867 
t 029 
960 
886 
622 
581 
663 
712 
809 
922 
1 018 
1 156 
1 270 
1 591 
1 674 
1 815 2 095 
2 574 
2 583 
3 192 
9 073 
8 284 
9 931 
10 553 
10 541 
13 434 
19 832 
27 427 
27 727 
27 693 
29 619 
31 357 
13 230 
12 697 
9 905 
13 303 
14 948 
13 782 12 305 
615 
536 
592 
657 
689 
726 
776 
760 
767 
867 
943 
1 072 
1 458 
1 850 
2 024 
2 560 
4 935 
4 968 
6 863 
7 343 
6 542 
9 907 
13 325 
15 713 
16 634 
17 299 
19 739 
21 008 
10 591 
10 032 
8 658 
11 257 
12 153 
11 791 
10 588 
54 
54 
56 
61 
62 
69 
71 
77 
77 
91 
99 
110 
145 
149 
137 
156 
489 
474 
619 
646 
648 
924 
1 611 
2 147 
2 599 
2 492 
2 876 
2 651 
1 473 
1 354 
1 236 
1 824 
2 129 
1 921 
1 865 
1 229 
1 311 
1 352 
1 354 
1 495 
1 575 
1 638 
1 727 
1 756 
2 011 
2 173 
2 185 
2 270 
2 903 
2 770 
3 439 
9 076 
7 696 
9 093 
7 916 
7 133 
8 753 
11 255 
12 858 
12 921 
12 054 
17 079 
17 981 
9 109 
8 815 
7 138 
8 872 
10 739 
10 631 
9 367 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
4.6 
2.8 
9,7 
10.7 
7.9 
-10.5 
-1.3 
-21.0 
-9.9 
22.8 
14.7 
-9,8 
27.4 
40.6 
5.4 
5.1 
2,3 
-3.6 
14.5 
2.6 
-11.8 
18,7 
-6.7 
-7.7 
12.4 
-7.8 
-10.7 
8.0 
-3.0 
-10.2 
16.7 
-9.8 
-2.9 
21,0 
-1.0 
-11.9 
Variación anual media In S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
1970 7 1960 
1980 /1970 
19B7 71977 
9.4 
25.3 
2.2 
10.1 
24,0 
3.1 
7.6 
21.1 
-1.1 
12.9 
27.7 
2.4 
10.0 
29.5 
5.5 
14.9 
31,1 
3.8 
7.9 
27.4 
1.1 
5.7 
24.8 
4.1 
12,2 
25,2 
1.9 
9.4 
24.8 
3,2 
10.0 
27.2 
7.7 
5.3 
17,4 
1.1 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Milglledstaaten an EUR 12 in S 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
7.3 
7,8 
7.1 8,0 
4.1 
3,5 
2.5 
1.3 
14,5 
19.8 
23.9 
25.5 
1.0 
1,0 
1.4 
1.9 
2.9 
4.7 
7.5 
8.0 
19.8 
17.3 
20,4 
17.2 
1.4 
1.0 
0.9 
1.0 
12.3 
15.8 
15.7 
13.3 
10.9 
11.0 
10.5 
11.5 
1.0 
1.1 
1.3 
2.0 
25.0 
17.1 
8.9 
10.2 
Parte en % del comercio total (CTCI 0 - 9 ) 
Anteil In % am Gesamthandel (SITC 0 - 9 ) 
11.6 
10.7 
22,7 
7.6 
10,0 
9.1 
17.3 
7.2 
12.2 
10.5 
22.1 
4.6 
7,7 
8.8 
22,3 
7.5 
7.5 
6.9 
23,3 
9.8 
21.5 
13.3 
38.7 
9.9 
17.0 
12.1 
26.6 
8.0 
11.6 
7.8 
14.5 
5.3 
14.0 
14.0 
27.6 
8.4 
13,1 
10.9 
24,1 
9.3 
10,3 
9.2 
23.6 
8,2 
10.6 
10.5 
13.1 
5.5 
(1) A partir de 1988 : CTCI, revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
3 : PRODUCTOS ENERGÉTICOS 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
ECU 
1 243 
1 403 
1 567 
1 578 
1 576 
1 715 
1 924 
2 246 
2 353 
2 705 
3 313 
3 420 
4 586 
8 154 
8 730 
11 098 
12 896 
13 134 
18 934 
24 409 
31 933 
35 022 
39 339 
46 763 
51 316 
27 090 
24 106 
18 647 
21 694 
24 768 
25 720 
22 952 
ECU 
4 472 
4 954 
5 620 
6 100 
6 476 
6 661 
7 738 
8 508 
9 033 
10 564 
13 261 
13 655 
17 198 
46 214 
42 958 
54 834 
54 685 
51 927 
67 175 
97 173 
116 803 
119 557 
111 179 
119 599 
120 176 
59 405 
56 173 
47 651 
62 058 
70 491 
71 368 
64 813 
204 
202 
207 
219 
238 
246 
265 
256 
256 
266 
327 
367 
427 
554 
641 
622 
1 222 
1 278 
1 724 
1 653 
1 736 
2 407 
3 055 
4 012 
4 374 
6 087 
7 212 
8 518 
5 014 
4 304 
3 289 
4 224 
4 937 
5 370 
5 239 
220 
194 
188 
191 
211 
312 
317 
330 
304 
349 
466 
526 
608 
619 
756 
920 
2 311 
2 210 
2 726 
3 287 
2 971 
3 849 
5 865 
7 229 
7 786 
5 672 
5 637 
3 500 
2 321 
2 335 
2 329 
2 650 
2 679 
2 845 
2 128 
DK 
143 
152 
143 
150 
155 
149 
138 
139 
115 
140 
148 
184 
205 
198 
308 
664 
563 
688 
863 
833 
1 245 
1 420 
1 617 
1 478 
1 197 
967 
1 173 
475 
405 
244 
203 
290 
364 
334 
59 
68 
89 
110 
119 
149 
158 
183 
216 
232 
236 
275 
326 
291 
368 
922 
990 
1 134 
1 091 
963 
1 219 
1 351 
1 558 
1 810 
1 934 
2 379 
2 204 
1 082 
959 
1 170 
1 545 
1 081 
995 
892 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
133 298 
138 8 292 
140 5 334 
117 6 14 318 
182 7 30 309 
225 8 21 394 
239 10 23 380 
247 17 24 325 
283 16 30 332 
367 16 38 319 
463 21 44 364 
579 27 37 377 
745 35 37 413 
1 013 36 42 496 
96B 44 53 538 
1 768 41 53 599 
2 798 52 146 1 029 
3 087 51 154 1 180 
4 104 69 147 1 528 
4 672 74 171 1 844 
5 153 84 161 2 001 
6 576 88 362 2 785 
8 277 53 338 4 093 
10 653 76 414 5 449 
11 099 134 585 6 529 
11 816 125 1 023 7 748 
14 747 192 623 9 383 
16 004 110 780 9 837 
8 898 116 618 4 987 
8 146 103 609 4 519 
5 817 37 519 3 468 
7 054 62 539 3 486 
7 532 99 756 4 131 
8 102 86 974 4 121 
6 730 100 875 3 736 
43 
36 
38 
34 
32 
33 
33 
44 
35 
37 
48 
53 
70 
74 
90 
229 
216 
323 
336 
331 
563 
734 
1 137 
1 253 
1 230 
1 374 
1 390 
842 
708 
552 
654 
798 
598 
489 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
618 809 
543 42 718 
643 47 735 
753 46 164 796 
880 44 216 850 
1 000 63 226 1 049 
1 103 51 263 1 144 
1 117 78 278 1 275 
1 212 75 314 1 272 
1 369 78 389 1 476 
1 594 79 497 1 538 
1 629 91 493 1 567 
1 882 99 590 1 879 
2 489 111 732 2 316 
2 340 162 817 2 612 
3 228 306 956 3 114 
8 343 765 3 117 Β 981 
7 511 898 3 223 8 693 
10 025 1 035 4 408 11 335 
10 402 839 4 255 11 380 
10 173 1 037 4 003 10 517 
13 067 1 404 5 237 14 000 
17 430 1 734 9 082 21 709 
18 983 t 687 11 804 25 745 
19 407 2 787 12 147 25 114 
17 795 2 852 12 077 21 267 
17 487 3 155 11 347 22 402 
17 487 3 829 11 700 21 838 
8 573 1 926 5 519 11 555 
7 686 1 451 5 806 10 202 
7 625 488 4 821 8 863 
8 601 873 β 587 11 847 
11 568 1 092 6 715 13 422 
13 027 1 589 6 688 13 892 
12 612 1 663 6 344 12 146 
31 
38 
38 
41 
45 
50 
55 
46 
68 
61 
59 
74 
88 
68 
64 
214 
211 
181 
258 
233 
287 
428 
244 
205 
177 
165 
177 
195 
168 
164 
182 
199 
331 
360 
I 
45 
46 
75 
72 
70 
58 
47 
35 
53 
77 
B3 
98 
95 
133 
139 
146 
268 
568 
631 
624 
629 
778 
1 677 
2 162 
2 141 
2 414 
2 675 
3 313 
1 116 
1 007 
658 
921 
1 275 
1 116 
1 116 
577 
535 
588 
640 
739 
865 
971 
1 121 
1 217 
1 514 
1 591 
1 717 
2 000 
2 441 
2 444 
3 046 
8 805 
7 716 
9 300 
9 929 
9 912 
12 656 
18 146 
25 252 
25 580 
25 278 
26 938 
28 008 
12 106 
11 687 
9 233 
12 376 
13 668 
12 652 
11 182 
NL Ρ UK 
3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
129 
130 
153 
167 
193 
213 
199 
196 
196 
230 
232 
209 
219 
236 
215 
301 
577 
559 
683 
929 
1 095 
2 233 
2 614 
3 813 
4 749 
4 813 
4 842 
5 753 
2 826 
2 163 
2 023 
2 126 
2 415 
2 481 
2 079 
486 
406 
439 
490 
497 
513 
577 
564 
572 
638 
711 
863 
1 239 
1 614 
1 809 
2 259 
4 357 
4 409 
6 180 
6 413 
5 446 
7 674 
10 709 
11 898 
11 882 
12 471 
14 890 
15 245 
7 746 
7 852 
6 625 
9 126 
9 733 
9 306 
8 509 
Werts in Mio ECU 
7 119 
8 144 
14 136 
11 179 
13 202 
16 217 
19 286 
24 342 
28 433 
31 503 
34 429 
36 461 
37 489 
34 516 
34 624 
83 1 084 
64 1 009 
81 1 121 
84 1 647 
97 1 012 
105 1 792 
154 1 993 
242 2 358 
427 2 252 
510 2 376 
666 4 082 
479 3 960 
364 1 833 
294 1 847 
279 1 762 
416 2 009 
404 2 130 
459 2 050 
449 1 807 
Werts in Mio ECU 
47 1 192 
48 1 208 
46 1 219 
51 1 316 
56 1 373 
55 1 421 
58 1 441 
53 1 414 
63 1 578 
68 1 670 
75 1 755 
109 1 809 
112 2 414 
103 2 254 
122 2 815 
406 7 992 
410 6 687 
538 7 972 
563 6 269 
551 6 121 
819 6 961 
1 456 9 262 
1 902 10 500 
2 170 10 669 
1 979 9 678 
2 203 12 997 
2 166 14 021 
1 106 7 276 
1 060 6 967 
957 5 376 
1 408 6 864 
1 725 8 609 
1 462 8 581 
1 416 7 560 
(1) Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
3 : PRODUCTOS ENERGÉTICOS 3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
13,2 
1.9 - 9 .3 
Mundo / Welt 
2 124 
2 033 
2 237 
2 342 
2 469 
2 647 
2 610 
2 665 
2 730 
2 876 
3 282 
3 532 
4 376 
5 173 
5 404 
7 141 
13 110 
13 144 
16 534 
19 264 
20 055 
29 474 
39 857 
53 668 
58 948 
63 043 
71 189 
77 240 
42 986 
36 393 
30 057 
34 752 
39 350 
40 114 
36 393 
191 
172 
162 
157 
165 
217 
220 
207 
189 
195 
255 
332 
310 
318 
416 
518 
785 
1 120 
1 403 
1 763 
1 528 
2 611 
3 867 
4 501 
4 602 
4 899 
5 219 
4 644 
3 444 
2 720 
2 696 
3 12S 
3 248 
3 719 
3 299 
1 
4 
4 
5 
14 
12 
18 
25 
32 
33 
39 
56 
82 
78 
80 
113 
241 
236 
300 
279 
234 
411 
411 
459 
399 
965 
1 039 
1 204 
659 
653 
525 
770 
917 
1 042 
1 049 
580 
598 
678 
737 
743 
817 
782 
728 
727 
728 
626 
810 
1 011 
1 163 
1 094 
1 382 
2 576 
2 258 
2 619 
2 726 
3 568 
4 226 
5 239 
6 397 
6 741 
6 444 
7 196 
6 862 
4 054 
3 438 
3 341 
3 818 
4 079 
4 008 
4 077 
1 
1 
1 
3 
5 
6 
6 
6 
6 
10 
165 
153 
203 
134 
117 
252 
336 
580 
367 
471 
348 
621 
717 
377 
377 
240 
374 
461 
626 
395 
43 
38 
44 
42 
45 
43 
48 
38 
56 
80 
137 
122 
131 
120 
123 
197 
401 
203 
290 
332 
259 
253 
547 
902 
1 447 
1 948 
2 050 
2 399 
1 515 
1 577 
1 535 
1 873 
2 047 
2 057 
1 544 
321 
270 
265 
290 
278 
296 
308 
326 
371 
347 
325 
347 
376 
436 
520 
619 
1 016 
1 134 
1 444 
1 658 
1 644 
2 616 
3 291 
4 303 
3 794 
3 965 
4 388 
5 061 
3 308 
2 791 
2 789 
3 413 
3 868 
4 351 
4 151 
5 
12 
10 
8 
9 
7 
9 
5 
17 
8 
12 
15 
15 
12 
13 
29 
34 
20 
26 
18 
25 
40 
46 
52 
111 
147 
173 
100 
100 
83 
88 
115 
116 
127 
180 
212 
219 
234 
261 
278 
301 
392 
470 
532 
608 
600 
669 
786 
731 
1 027 
1 980 
1 637 
1 889 
2 225 
2 604 
3 470 
3 186 
4 258 
5 103 
4 400 
4 245 
4 844 
2 781 
2 459 
2 070 
2 438 
2 992 
3 076 
2 921 
423 
338 
471 
513 
541 
504 
530 
558 
491 
573 
668 
827 
1 256 
1 681 
1 869 
2 353 
4 368 
4 834 
6 382 
6 949 
6 346 
Β 846 
11 790 
14 782 
16 202 
17 363 
20 002 
22 631 
13 567 
9 681 
7 879 
10 077 
10 414 
10 681 
9 280 
Werte in Mio ECU 
12 
12 
11 
S 
6 
8 
9 
8 
10 
10 
9 
10 
22 
22 
20 
18 
55 
32 
35 
30 
35 
2 
183 
267 
166 
259 
265 
332 
242 
152 
273 
391 
462 
361 
357 
373 
334 
371 
346 
409 
461 
389 
374 
376 
355 
399 
411 
496 
549 
532 
737 
1 506 
1 453 
2 019 
3 161 
3 568 
6 677 
10 722 
17 386 
19 971 
22 343 
26 016 
28 373 
12 937 
12 446 
8 627 
8 381 
10 748 
10 076 
9 193 
Variación on % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
3.8 
14,5 
­11.3 
13,6 
0.7 
6,8 
­1 .7 1.7 
23.3 
35,8 
­36,9 
9.3 0.5 
­24,9 
13.3 
12.5 
­ 4 , 6 
30,7 0.9 9.5 
22.7 
2.8 
­ 5 , 0 
3,3 2.6 -13.1 
Variación anual media in % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in S 
Parto de los Estados miembros en Κ de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in % 
Parte en % del comercio total (CTCI 0 ­ 9 ) 
Anteil In % am Gesamthandel (SITC 0 ­ 9 ) 
18.2 
­21.9 
­ 1 . 1 
28.2 
­ 6 . 3 
­ 6 . 8 
1970 7 1960 
1980 /1970 
1987 7 1977 
6.9 
24.7 
6.6 
6.7 
28.7 
4.4 
35.3 
17.5 
8.9 
4.1 
17.9 
2.3 
58.0 
12,4 
11.5 
15.4 
16.9 
3.6 
24,2 
5.'3 
2.3 
10,3 
14,4 
11.8 
16,9 
1.0 
10,3 
25,1 
3.4 
7.2 
23.6 
17.6 
2.9 
36.0 
14.7 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
7.3 
7.1 
9.7 
9.1 
0.2 
1.9 
1,0 
2.9 
30.3 
23,1 
13,1 
11.2 
0.1 
1.5 
1.1 
1.9 
3.0 
1,4 
4.2 
11.8 
8.6 
8.3 
11.4 
0.5 
0.3 
0.1 
0.3 
9.8 
15.3 
8.0 
8.0 
21.1 
28.7 
29.6 
25.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.0 
16.6 
11.3 
26.9 
25.3 
5,2 
3.8 
8.0 
3,2 
4.3 
2,7 
8.3 
3.5 
0.3 
2.5 
3.4 
3.4 
5.9 
3.0 
3.8 
1.2 
1.0 
15.3 
5.4 
6.0 
5.5 
3.7 
2,9 
3,9 
2.1 
4.1 
2.2 
2,7 
1.4 
0,6 
0.6 
6.0 
5.1 
5,7 
2.1 
11.7 
10.7 
22.2 
8.5 
3.3 
2.3 
5.5 
2,6 
3.6 
2.6 
13.1 
6.4 
(1) A partir de 1988 : CTCI, revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
3 : PRODUCTOS ENERGÉTICOS 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
199T 
1992 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1991 
1992 
3 : MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 Binnenaustausch (EUR 12) 
1 329 1 491 
1 635 
1 632 
1 664 
1 671 
1 795 
2 074 
2 213 
2 775 
3 366 
3 603 
4 665 
8 202 
8 506 
10 927 
12 333 
13 106 
19 047 
25 852 
33 413 
36 508 
41 311 
48 655 
53 475 
29 715 
24 190 
19 105 
21 445 
23 860 
24 820 
21 954 
147 
117 
105 
103 
108 
148 
145 
126 
112 
121 
153 
196 
174 
183 
230 
306 
436 
700 
960 
1 205 
1 028 
1 708 
2 711 
3 182 
3 175 
3 414 
3 709 3 197 
2 246 
1 695 
1 730 
2 006 
2 083 
2 458 
2 032 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
5 
8 
7 
9 
10 
10 
13 
21 
19 
32 
42 
47 
39 
44 
115 
124 
107 
105 
549 
452 
442 
253 
266 
172 
272 
326 
439 
474 
428 
451 
524 
558 
562 
602 
572 
526 
526 
532 
597 
587 
718 
818 
792 
913 
1 633 
1 485 
1 634 
1 715 
2 346 
2 337 
2 544 
2 988 
3 097 
3 014 
3 423 
3 106 
2 218 
1 645 
1 613 
1 731 
1 705 
1 556 
1 607 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
100 
97 
122 
63 
48 
143 
138 
311 
85 
120 
85 
273 
337 
177 
206 
94 
150 
181 
152 
96 
7 
12 
16 
29 
23 
37 
47 
81 
75 
72 
75 
76 
137 
232 
136 
187 
105 
94 
147 
260 
366 
850 
1 152 
1 666 
1 635 
925 
856 
687 
784 
875 
1 010 
821 
131 
89 
76 
106 
124 
130 
159 
201 
241 
244 
229 
237 
253 
273 
314 
376 
600 
717 
936 
1 006 
996 
1 544 
1 941 
2 801 
2 470 
2 629 
2 965 3 200 
2 055 
1 896 
1 887 
2 223 
2 402 
2 793 
2 691 
4 
12 
10 7 
8 
6 
8 
4 
17 
8 
10 
14 
14 
11 
12 
27 
31 
18 
23 
14 
22 
38 
42 
51 
110 
144 
171 
98 
95 
72 
83 
104 
109 
123 
46 
48 
57 
49 
76 
82 
109 
169 
233 
273 
314 
278 
309 
342 
329 
455 
897 
602 
633 
803 
1 079 
1 621 
1 118 
1 356 
1 753 
1 457 
1 502 
1 790 
1 149 
969 
728 
884 
1 280 
1 123 
1 058 
263 
256 
311 
317 
361 
359 
383 
402 
331 
383 
478 
603 
949 
1 328 
1 526 
1 935 
3 334 
3 806 
5 175 
5 484 
5 245 
7 177 
9 536 
12 176 
13 431 
14 570 
17 472 19 707 
12 071 
8 433 
6 720 
8 584 
8 806 
9 205 
7 978 
Werte In Mio ECU 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
12 
11 
10 
8 
11 
6 
5 
3 
1 
1 
83 
125 
52 
107 
95 
164 
151 
80 
79 
174 
240 
202 
204 
185 
188 
178 
232 
282 
221 
199 
172 
164 
198 
212 
264 
307 
291 
404 
901 
859 
1 267 
1 904 
2 115 
4 237 
7 186 
10 186 
11 404 
14 226 
16 953 
19 724 
8 372 
8 050 
5 323 
4 554 
5 857 
5 772 
4 871 
Comercio Extra - CE (EUR 12) I Handel Extra-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
1 013 
978 
1 011 
978 
1 001 
1 059 
1 081 
1 208 
1 318 
1 600 
1 806 
1 802 
2 476 
4 908 
4 637 
5 607 
6 931 
6 950 
9 B44 
9 762 
14 963 
16 965 
16 544 
17 434 
18 574 
10 641 
9 578 
8 331 9 536 
11 185 
10 567 
10 507 
43 
55 
58 
54 
56 
69 
75 
81 
77 
74 
tot 136 
136 
135 
186 
212 
348 
419 
442 
558 
500 
896 
837 
811 
920 
961 
1 027 
929 
686 
600 
519 593 
598 
631 
740 
3 
3 
3 
8 
7 
15 
19 
23 
26 
30 
47 
72 
65 
58 
94 
209 
194 
252 
240 
190 
296 
288 
352 
293 
416 
587 
762 
407 
386 
352 
498 
584 
585 
554 
153 
147 
154 
179 
181 
214 
209 
202 
201 
196 
229 
223 
293 
345 
302 
469 
943 
773 
985 
1 011 
1 222 
1 401 
1 066 
1 211 
1 281 
1 347 
1 543 
1 688 
1 080 
882 
903 
1 170 
1 385 
1 464 
1 476 
1 
3 
3 
4 
4 
5 
4 
7 
65 
56 
80 
71 
69 
108 
198 
261 
282 
352 
263 
348 
379 
198 
171 
147 
224 
280 
474 
284 
35 
33 
28 
19 
15 
19 
33 
56 
47 
59 
46 
47 
59 
168 
67 
103 
227 
165 
106 
188 
328 
348 
553 
381 
751 
539 
547 
750 
873 
794 
698 
675 
190 
181 
189 
185 
153 
167 
149 
125 
129 
103 
97 
110 
123 
163 
206 
242 
416 
417 
508 
652 
648 
1 072 
1 148 
1 502 
1 324 
1 336 
1 423 
1 855 
1 253 
895 
896 
1 185 
1 460 
1 550 
1 456 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
5 
11 5 
10 
7 
4 
134 
165 
163 
184 
185 
196 
192 
224 
237 
260 
293 
322 
361 
444 
402 
572 1 084 
1 035 
1 256 
1 422 
1 525 
1 849 
1 372 
2 163 
2 477 
2 188 
1 956 
2 197 
1 217 
1 170 
1 051 1 244 
1 392 
1 543 
1 563 
160 
132 
161 
196 
179 
145 
147 
156 
159 
190 
190 
224 
308 
352 
343 
418 1 034 
1 028 
1 206 
1 465 
1 101 
1 662 
1 156 
1 231 
1 519 
1 460 
1 245 
1 496 
765 
600 
638 
825 
883 
782 
654 
9 
9 
7 
5 
5 
3 4 
6 
6 
5 
5 
10 
11 
10 
10 44 
25 
30 
26 
34 
2 
45 
60 
33 
66 
83 
78 
38 
27 
84 
116 
120 
49 
57 
149 
183 
168 
177 
179 
168 
174 
203 
191 
201 
199 
233 
241 
240 
333 
605 
594 
752 
1 258 
1 452 
2 359 
3 399 
7 019 
8 417 
7 953 
8 838 
8 438 
4 456 
4 297 
2 980 
2 803 
3 677 
2 782 
3 045 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
4 : ACEITES, GRASAS Y CERAS 4 : ÖLE. FETTE UND WACHSE 
Valares en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
585 
626 
692 
648 
609 
701 
665 
828 
777 
777 
734 
859 
1 129 
1 280 
1 158 
1 538 
2 864 
2 126 
2 071 
2 610 
2 588 
3 085 
2 953 
3 145 
3 505 
3 946 
5 917 
5 950 
3 757 
3 515 
3 683 
4 275 
4 221 
4 761 
4 388 
28 
30 
34 
27 
24 
28 
34 
41 
38 
39 
43 
54 
80 
89 
89 
112 
198 
155 
167 
202 
200 
256 
233 
262 
288 
305 
467 
464 
296 
237 
293 
346 
322 
362 
356 
9 
9 
7 
9 
8 
9 
12 
18 
14 
11 
10 
11 
17 
15 
12 
17 
35 
26 
32 
47 
51 
65 
67 
86 
101 
105 
165 
189 
126 
105 
128 
135 
119 
121 
143 
130 
143 
150 
147 
130 
139 
158 
193 
177 
157 
165 
182 
235 
278 
227 
301 
613 
406 
387 
503 
493 
610 
572 
687 
731 
819 
1 320 
1 237 
714 
566 
701 
836 
744 
784 
861 
3 
1 
1 
7 
3 
4 
1 
11 
2 
3 
2 
5 
13 
8 
3 
9 
12 
16 
12 
11 
10 
13 
26 
20 
17 
15 
13 
22 
36 
65 
50 
47 
64 
153 
56 
56 
52 
38 
46 
70 
82 
29 
70 
33 
26 
24 
29 
27 
25 
35 
40 
50 
131 
64 
71 
101 
94 
94 
104 
80 
74 
95 
98 
104 
115 
137 
216 
171 
281 
284 
85 
81 
97 
103 
98 
102 
123 
132 
141 
131 
123 
148 
186 
224 
237 
301 
545 
434 
454 
554 
578 
615 
608 
650 
685 
693 
1 047 
975 
571 
451 
521 
606 
599 
596 
567 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
10 
10 
10 
12 
22 
17 
20 
29 
27 
37 
37 
44 
45 
47 
75 
82 
56 
48 
56 
63 
52 
54 
55 
69 
84 
133 
99 
108 
149 
72 
72 
100 
134 
98 
135 
164 
200 
161 
255 
535 
313 
261 
335 
296 
443 
411 
274 
389 
626 
651 
903 
729 
840 
678 
779 
1 045 
1 277 
835 
57 
66 
70 
58 
43 
54 
68 
84 
79 
87 
91 
104 
142 
161 
147 
203 
392 
313 
314 
407 
393 
451 
461 
521 
569 
629 
1 138 1 046 
566 
457 
548 
609 
543 
530 
623 
Wert 
4 
6 
6 
6 
3 
6 
¡1 
21 
9 
11 
11 
10 
13 
17 
37 
31 
40 
23 
17 
21 
21 
23 
16 
IB 
36 
24 
43 
32 
20 
24 
32 
78 
50 
66 
53 
In Mio ECU 
139 
151 
150 
142 
117 
123 
150 
181 
178 
173 
163 
176 
242 
253 
199 
258 
424 
294 
323 
431 
419 
477 
429 
476 
565 
609 
902 
901 
540 
605 
539 
561 
512 
537 
554 
- 1 . 3 
12.8 
- 7 . 8 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in S zum Vorjahr 
11.9 
1.7 
18,2 
-11,0 
5.4 
9.8 
36,2 
139,1 
-63,4 
-20,8 
64,3 
1.1 
-1.2 
-0.5 
-4.9 
-17,5 
3.8 
1,9 
34,1 
22.2 
-34.6 
-10.8 
-2,4 
17.5 
-35,9 
32.0 
-19,7 
-8.7 
4.9 
3.2 
Variación anual media in % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
1970 /1960 
1980 71970 
1987 71977 
5.0 
10,1 
3.0 
8,9 
11,3 
1.6 
9.3 
14.7 
8.4 
4.6 
9.3 
1.2 
29,2 
7.2 
19.4 
-3.4 
13,3 
4.9 
6,7 
12.6 
-2.0 
7,2 
14.0 
5,2 
2.1 
9.6 
9.6 
7.3 
12.5 
1.2 
8.0 
2.1 
1.3 
4.9 
5.9 
3.4 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in K 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
4.9 
7.1 
7.9 
8.1 
1.0 
1,5 
2.3 
3.3 
21.6 
20.8 
19.4 
19,6 
0.1 
1.2 
0.9 
1.3 
5,5 
2,4 
3.2 
6,5 
14.1 
16.5 
20.6 
12.9 
0.7 
0.9 
1.2 
1.2 
19,2 
14.5 
13,9 
19.0 
10,2 
12,6 
15,6 
14.2 
0.9 
1.2 
0,5 
1.2 
21.7 
21.4 
14.5 
12.6 
Parte en % del comercio total (CTCI 0 - 9 ) 
Anteil In % am Gesamthandel (SITC 0 - 9 ) 
1.5 
0.9 
0.5 
0.4 
0.9 
0.7 
0.5 
0.3 
0,4 
0.4 
0,5 
0.5 
1.5 
0.8 
0.4 
0.3 
0.1 
0.7 
0.3 
0,3 
5,3 
0,6 
0,4 
0,4 
1,6 
1.0 
0.6 
0.3 
0.7 
0.6 
0.5 
0.3 
2.8 
1.1 
0.6 
0,6 
1.6 
1.1 
0.8 
0.5 
1.2 
0.8 
0.2 
0.2 
1.2 
1.1 
0.5 
0,3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
4 : ACEITES. GRASAS Y CERAS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1962 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1991 
1992 
4 : OLE, FETTE U N D WACHSE 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
Comercio Extra - CE (EUR 12) I Handel Extra-EG (EUR 12) 
Worte In Mio ECU 
131 
120 
152 
135 
151 
179 
217 
221 
282 
396 
508 
417 
614 
1 211 
924 
908 
1 095 
1 123 
1 383 
1 392 
1 453 
1 663 
2 101 
3 097 
3 205 
2 292 
2 322 
2 183 
2 547 
2 611 
3 074 
2 663 
8 
9 
9 
9 
11 
12 
13 
19 
19 
22 
29 
39 
48 
54 
63 
83 
158 
129 
123 
143 
150 
170 
150 
165 
182 
203 
321 
308 
198 
156 
189 
222 
207 
242 
241 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
5 
12 
11 
18 
28 
36 
43 
44 
66 
75 
76 
117 
140 
94 
79 
92 
97 
86 
87 
102 
18 
24 
25 
24 
24 
27 
26 
30 
32 
25 
35 
49 
61 
76 
67 
100 
225 
147 
155 
186 
190 
228 
246 
278 
314 
366 
571 
509 
324 
283 
351 
399 
369 
409 
449 
2 
3 
9 
4 
2 
4 
8 
9 
10 
9 
9 
12 
19 
18 
14 
13 
11 
20 
33 
61 
42 
35 
54 
141 
37 
4 
6 
9 
6 
9 
12 
9 
9 
9 
6 
6 
10 
14 
12 
17 
18 
16 
18 
30 
27 
29 
15 
17 
23 
31 
35 
51 
62 
139 
110 
151 
144 
3 
3 
Β 
11 
11 
16 
18 
23 
32 
35 
39 
58 
77 
112 
97 
131 
240 
209 
212 
251 
293 
333 
348 
380 
385 
394 
619 
612 
376 
309 
354 
415 
393 
419 
403 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
14 
12 
13 
21 
21 
29 
30 
36 
37 
41 
72 
79 
55 
47 
53 
59 
49 
51 
52 
12 
15 
69 
51 
39 
54 
32 
13 
35 
73 
54 
60 
103 
144 
70 
128 
275 
172 
161 
169 
155 
236 
219 
132 
198 
457 
456 
615 
581 
702 
478 
545 
781 
957 
598 
6 
e 7 
6 
7 
9 
11 
15 
16 
18 
24 
32 
41 
51 
52 
83 
178 
149 
136 
165 
147 
147 
163 
185 
201 
233 
436 
429 
276 
227 
244 
269 
235 
249 
273 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
12 
20 
12 
7 
3 
5 
9 
7 
5 
5 
17 
7 
12 
13 
10 
12 
14 
58 
31 
52 
35 
11 
17 
19 
17 
19 
23 
29 
26 
29 
24 
27 
43 
49 
37 
42 
77 
62 
58 
100 
98 
148 
141 
160 
224 
293 
460 
449 
311 
397 
304 
309 
297 
316 
329 
Warte In Mio ECU 
517 
489 
549 
530 
678 
598 
560 
513 
577 
733 
773 
741 
924 
1 653 
1 202 
1 163 
1 516 
1 465 
1 702 
1 558 
1 692 
1 842 
1 845 
2 820 
2 745 
1 465 
1 193 
1 499 
1 724 
1 606 
1 6B4 
1 724 
21 
21 
26 
18 
13 
16 
21 
22 
19 
17 
14 
15 
32 
36 
26 
28 
40 
26 
43 
59 
51 
86 
83 
97 
105 
102 
146 
157 
98 
81 
104 
123 
115 
120 
115 
7 
5 
7 
7 
7 
10 
15 
11 
9 
8 
8 
13 
12 
9 
11 
22 
15 
14 
19 
15 
22 
23 
23 
26 
29 
49 
48 
32 
26 
37 
38 
33 
34 
42 
112 
119 
124 
123 
106 
112 
133 
163 
145 
131 
130 
133 
174 
202 
161 
200 
389 
259 
231 
317 
303 
381 
326 
409 
418 
452 
749 
729 
390 
284 
350 
436 
374 
374 
410 
5 
2 
3 
10 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
5 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
7 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
8 
12 
10 
12 
20 
43 
64 
74 
23 
61 
20 
17 
15 
20 
21 
19 
25 
26 
37 
114 
46 
55 
84 
65 
67 
76 
64 
58 
72 
67 
70 
64 
75 
78 
61 
130 
140 
82 
77 
89 
92 
87 
86 
105 
108 
109 
96 
84 
90 
109 
112 
139 
170 
304 
225 
242 
303 
285 
282 
258 
271 
299 
299 
428 
363 
195 
142 
166 
191 
206 
176 
163 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
7 
6 
6 
8 
8 
5 
7 
7 
6 
8 
7 
7 
8 
6 
3 
3 
1 
1 
3 
4 
3 
3 
3 
57 
69 
63 
47 
69 
94 
40 
59 
66 
61 
43 
74 
61 
56 
91 
127 
260 
141 
120 
166 
141 
207 
192 
142 
191 
169 
195 
288 
148 
139 
199 
232 
261 
319 
237 
51 
58 
64 
52 
36 
46 
57 
69 
53 
69 
67 
72 
101 
110 
95 
120 
214 
164 
178 
242 
246 
305 
298 
336 
368 
396 
701 
617 
290 
231 
304 
340 
308 
281 
351 
4 
4 
5 
3 
5 
9 
14 
8 
10 
9 
9 
12 
11 
25 
11 
28 
16 
14 
15 
12 
16 
11 
13 
18 
16 
31 
19 
10 
12 
18 
20 
19 
14 
18 
139 
134 
123 
100 
104 
127 
152 
152 
144 
139 
149 
198 
205 
162 
216 
347 
231 
265 
331 
321 
329 
288 
316 
342 
316 
443 
452 
229 
208 
235 
252 
215 
221 
226 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
4 : ACEITES, GRASAS Y CERAS 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1981 
1982 
1983 
1984 
1965 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1960 
1970 
1980 
1992 
4 : ÖLE, FETTE UND WACHSE 
Mundo / Welt 
177 
191 
242 
238 
238 
237 
251 
256 
299 
347 
348 
420 
580 
724 
631 
945 
1 794 
1 476 
1 444 
1 773 
1 936 
2 246 
2 330 
2 563 
2 680 
3 327 
5 055 
5 172 
3 413 
3 298 
3 377 
3 984 
3 995 
4 263 
4 057 
13 
13 
13 
14 
14 
12 
13 
16 
18 
21 
24 
27 
37 
45 
45 
65 
129 
123 
123 
136 
154 
169 
168 
228 
259 
296 
496 
556 
349 
291 
338 
428 
383 
395 
376 
15 
17 
16 
16 
19 
22 
22 
30 
25 
28 
24 
23 
34 
30 
28 
39 
84 
65 
68 
79 
80 
81 
86 
103 
101 
121 
164 
173 
129 
93 
116 
122 
115 
115 
127 
28 
33 
34 
36 
36 
39 
45 
60 
65 
72 
82 
95 
111 
156 
150 
230 
487 
446 
406 
555 
534 
599 
610 
698 
720 
763 
1 149 
t 256 
794 
638 
769 
878 
755 
742 
737 
6 
2 
4 
6 
3 
1 
4 
6 
24 
26 
11 
5 
5 
12 
14 
25 
34 
19 
10 
56 
32 
24 
30 
84 
288 
232 
123 
210 
183 
65 
325 
237 
180 
389 
14 
22 
71 
68 
45 
49 
57 
18 
48 
64 
33 
70 
140 
170 
76 
167 
217 
97 
160 
195 
227 
294 
341 
296 
290 
357 
547 
619 
334 
460 
583 
383 
733 
950 
481 
25 
20 
19 
25 
24 
24 
26 
29 
37 
33 
32 
33 
58 
80 
94 
121 
232 
232 
194 
243 
261 
297 
300 
306 
324 
352 
537 
543 
301 
260 
337 
422 
383 
386 
402 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
6 
4 
7 
12 
11 
13 
16 
16 
16 
14 
10 
11 
12 
19 
22 
14 
13 
15 
17 
15 
16 
19 
9 
9 
8 
11 
11 
11 
15 
14 
15 
15 
18 
20 
28 
42 
37 
48 
70 
65 
79 
74 
85 
124 
116 
164 
159 
199 
324 
395 
334 
311 
333 
442 
478 
543 
588 
42 
45 
51 
44 
50 
46 
46 
56 
58 
62 
81 
106 
126 
152 
152 
208 
462 
345 
316 
367 
428 
509 
528 
577 
589 
749 
1 288 
t 205 
740 
620 
648 
794 
713 
736 
763 
Werte In Mio ECU 
5 
6 
5 
5 
13 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
12 
13 
13 
10 
13 
14 
9 
8 
10 
11 
22 
25 
34 
61 
90 
145 
117 
51 
54 
41 
50 
61 
63 
57 
18 
24 
18 
17 
19 
22 
16 
19 
17 
16 
17 
20 
22 
25 
25 
34 
62 
49 
58 
87 
85 
102 
119 
118 
83 
101 
154 
163 
157 
374 
134 
124 
123 
137 
117 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
0,3 
6.7 
4.8 
-10.5 
3.1 
-4.8 
-5,7 
10,4 
-14,0 
-1.7 
-0.7 
-27,1 
-24.1 
116.1 
91.4 
29,6 
-49,4 
-9,2 
0,8 
4,1 
-11,8 
6.7 
t8.8 
8.1 
13.6 
8.3 
-10.2 
3.2 
3.7 
22.0 
3.3 
-9.5 
-0.8 
11.4 
-14,6 
Variación anual media In % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
1970 71960 
1980 /1970 
1987 /1977 
9.1 
14.9 
6.4 
11.0 
16.3 
7.9 
7,8 
9,7 
1,6 
2.3 
17,0 
33.7 
7.0 
9.3 
9.0 
11.8 
17.9 
0.7 
17.5 
10.8 
-2.1 
13,3 
15.3 
15.4 
9.5 
15.4 
5.4 
10.0 
6.8 
18.4 
2.0 
18,4 
15.7 
Parte de los Estados miembros en H de EUR 12 
Anteil der MHgliedstaaten an EUR 12 In S 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
5.6 
6.3 
7,2 
9.3 
6.8 
5,9 
3.7 
3,1 
14.2 
19.2 
26.2 
18.2 
1,7 
0.9 
1,0 
9.6 
29.2 
24,2 
14.6 
11,9 
7.9 
10.0 
12.9 
9.9 
0.4 
0,9 
0.6 
0.5 
3.3 
4.9 
5.0 
14.5 
21.3 
21.6 
22.7 
18.8 
2.2 
2.2 
1.1 
1.4 
7.4 
3.8 
5.1 
2.9 
Parte en % del comercio total (CTCI 0 - 9 ) 
Anteil in S am Gesamt handel (SITC 0 - 9 ) 
0,6 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.3 
0,4 
0.4 
1.1 
1.0 
0.7 
0,4 
0.3 
0.3 
0.4 
0.2 
2.1 
0.8 
0.6 
5.3 
9.8 
5,9 
2,3 
0.9 
0.3 
0.3 
0.4 
0,2 
0,2 
0.5 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.4 
1.3 
1.1 
1.0 
0.7 
1.6 
1.4 
0.7 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0,1 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
4 : ACEITES. GRASAS Y CERAS 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
4 : ÖLE, FETTE UND WACHSE 
Intercambios Intra ­ CE (EUR 12) / Binnenaustausch (EUR 12) 
117 
108 
125 
127 
129 
157 
199 
198 
266 
385 
478 
412 
636 
1 223 
952 
904 
1 077 
1 159 
1 361 
1 331 
1 427 
1 592 
2 068 
3 001 
3 158 
2 132 
2 129 
2 140 
2 483 
2 523 
2 887 
2 581 
7 
7 
8 
10 
10 
9 
11 
13 
14 
18 
21 
25 
35 
43 
42 
61 
121 
117 
110 
125 
141 
157 
157 
207 
233 
255 
403 
440 
280 
234 
249 
293 
267 
281 
266 
Β 
10 
7 
8 
11 
10 
19 
14 
16 
11 
9 
13 
10 
11 
22 
46 
33 
43 
48 
46 
53 
59 
51 
43 
56 
72 
73 
42 
28 
39 
56 
52 
57 
64 
10 
13 
13 
11 
13 
18 
20 
30 
32 
39 
47 
57 
70 
97 
101 
157 
321 
287 
255 
335 
325 
393 
376 
435 
433 
519 
859 
925 
567 
432 
549 
619 
485 
493 
524 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
21 
24 
9 
2 
3 
10 
12 
11 
24 
14 
2 
43 
22 
8 
15 
59 
250 
176 
71 
177 
152 
50 
304 
214 
151 
349 
46 
26 
35 
34 
6 
25 
35 
9 
44 
97 
123 
39 
103 
124 
39 
40 
60 
56 
78 
60 
33 
39 
73 
55 
266 
163 
227 
350 
140 
470 
737 
232 
5 
5 
5 
9 
10 
13 
13 
15 
19 
19 
18 
21 
38 
46 
56 
74 
142 
124 
121 
139 
139 
161 
184 
162 
191 
195 
260 
264 
167 
150 
189 
234 
223 
245 
260 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
4 
6 
12 
11 
13 
16 
16 
16 
13 
10 
11 
12 
19 
22 
14 
13 
15 
16 
14 
15 
18 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
6 
4 
5 
8 
15 
22 
20 
24 
41 
38 
51 
40 
55 
75 
67 
68 
83 
85 
131 
144 
120 
137 
, 136 
183 
184 
262 
229 
16 
17 
23 
21 
21 
24 
25 
31 
34 
38 
53 
79 
97 
115 
118 
156 
365 
247 
225 
253 
284 
359 
334 
382 
427 
554 
903 
849 
493 
404 
468 
557 
512 
539 
548 
Warte in Mio ECU 
2 
2 
1 
8 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
5 
2 
4 
6 
2 
3 
5 
4 
9 
9 
8 
20 
16 
29 
19 
11 
26 
19 
8 
16 
16 
12 
9 
4 
4 
4 
7 
4 
6 
' 5 
6 
6 
8 
8 
9 
11 
16 
35 
29 
30 
53 
49 
59 
63 
56 
53 
52 
95 
B6 
98 
326 
77 
74 
86 
93 
77 
Comercio Extra ­ CE (EUR 12) I Handel Extra­EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
125 
130 
112 
124 
126 
142 
147 
150 
153 
195 
246 
219 
309 
571 
524 
540 
696 
777 
855 
988 
1 088 
1 029 
1 172 
1 928 
1 865 
1 174 
1 080 
1 158 
1 424 
1 416 
1 332 
1 437 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
8 
7 
13 
11 
12 
11 
11 
21 
26 
41 
93 
116 
69 
57 
89 
136 
116 
114 
109 
9 
7 
9 
11 
10 
12 
11 
11 
12 
13 
14 
21 
20 
17 
18 
38 
31 
25 
31 
34 
28 
27 
14 
17 
17 
23 
22 
22 
17 
25 
17 
24 
26 
26 
19 
20 
21 
25 
23 
21 
25 
31 
33 
33 
35 
38 
41 
59 
49 
73 
166 
159 
151 
219 
209 
206 
234 
263 
286 
244 
290 
331 
228 
206 
220 
258 
266 
249 
213 
1 
1 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
14 
10 
5 
8 
13 
10 
16 
15 
25 
38 
56 
52 
32 
31 
15 
21 
23 
29 
40 
22 
18 
14 
23 
12 
23 
29 
23 
26 
43 
47 
37 
64 
93 
59 
120 
135 
170 
216 
279 
262 
251 
284 
493 
353 
171 
232 
231 
241 
262 
213 
248 
20 
14 
14 
16 
14 
11 
13 
14 
17 
14 
14 
12 
19 
34 
38 
47 
90 
107 
73 
104 
122 
136 
116 
144 
132 
157 
276 
279 
134 
110 
148 
188 
159 
141 
142 
9 
7 
7 
9 
9 
8 
11 
9 
9 
11 
13 
12 
13 
20 
17 
24 
1 29 
28 
28 
1 34 
30 
1 49 
48 
95 
75 
113 
192 
250 
213 
173 
196 
258 
293 
1 281 
1 359 
26 
26 
29 
23 
29 
23 
21 
25 
23 
23 
28 
27 
29 
37 
34 
52 
97 
98 
91 
114 
144 
140 
185 
186 
145 
170 
350 
324 
231 
197 
164 
224 
191 
189 
215 
3 
3 
4 
5 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
a 9 
9 
» 9 
9 
7 
5 
5 
6 
13 
15 
26 
41 
73 
116 
98 
39 
28 
21 
43 
45 
46 
45 
15 
14 
13 
14 
15 
12 
13 
12 
11 
11 
12 
15 
15 
14 
18 
27 
19 
28 
34 
36 
43 
56 
61 
30 
34 
40 
40 
34 
2a 
48 
40 
37 
43 
40 
11) Von 1988 an . SITC. Rev. 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
S : PRODUCTOS QUÍMICOS 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 71970 
1987 71977 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1 765 
2 016 
2 530 
2 670 
2 861 
3 352 
3 959 
4 547 
5 055 
5 571 
6 489 
7 852 
9 133 
9 850 
11 038 
14 162 
22 200 
19 620 
26 172 
28 823 
31 176 
39 500 
43 254 
48 698 
53 807 
60 435 
72 491 
80 737 
79 381 
83 105 
95 166 
108 187 
112 801 
117 745 
121 528 
4,3 
4,4 
3.2 
13,7 
16.8 
11.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
5,4 
7,3 
7,8 
10.1 
205 
228 
256 
263 
278 
319 
373 
429 
467 
517 
609 
725 
827 
940 
1 081 
1 356 
2 312 
2 033 
2 687 
2 944 
3 344 
3 920 
4 301 
4 686 
5 234 
5 898 
7 075 
7 685 
7 433 
7 719 
9 671 
11 251 
11 756 
12 239 
12 458 
4.5 
4.1 
1.8 
12.4 
17,9 
10.1 
10,1 
9.1 
9,9 
10.3 
6,5 
7.3 
8,3 
12,2 
DK 
118 
135 
158 
171 
182 
186 
218 
244 
266 
284 
297 
350 
393 
391 
423 
560 
844 
804 
949 
1 000 
1 025 
1 283 
1 347 
1 510 
1 671 
1 943 
2 356 
2 497 
2 442 
2 393 
2 614 
2 761 
2 851 
2 896 
3 008 
3,3 
1.6 
3.9 
9.5 
13.1 
9.1 
6.2 
4.3 
3,1 
2,5 
8.8 
9,0 
9.6 
11.2 
D 
272 
335 
456 
450 
487 
561 
673 
840 
877 
941 
1 192 
1 560 
1 881 
2 177 
2 261 
2 887 
4 353 
4 211 
5 767 
6 569 
6 879 
9 034 
9 572 
10 927 
12 272 
14 042 
16 569 
18 536 
17 999 
18 591 
20 548 
23 044 
24 273 
26 412 
26 994 
5.3 
8.8 
2,2 
15,2 
17.7 
11.0 
GR E F 
Mundo / Welt 
53 73 226 
51 82 229 
54 73 304 
60 103 369 
70 135 419 
84 173 521 
89 210 629 
102 271 706 
115 313 840 
121 318 962 
125 369 1 148 
143 460 1 348 
159 500 1 527 
178 502 1 718 
204 661 1 973 
259 841 2 542 
328 1 300 3 938 
372 1 115 3 493 
448 1 431 4 664 
479 1 413 5 212 
481 1 443 5 700 
590 1 859 7 184 
653 1 962 6 759 
788 2 251 9 298 
79B 2 446 10 082 
907 2 567 10 681 
1 097 2 934 12 650 
1 145 3 256 14 226 
1 208 3 922 13 944 
1 236 4 472 14 581 
1 244 5 209 16 542 
1 565 6 278 18 673 
1 642 6 731 19 553 
1 807 7 408 19 734 
1 907 7 829 20 410 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
4.9 7,2 4.7 
10.0 10.1 0,9 
5.5 5.7 3,4 
Variación anual media in % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
11.4 21.2 17.5 
15.2 14.6 19.1 
9.9 12,2 10.8 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
18.0 
20,6 
22.1 
22.2 
4.5 
6.3 
7.1 
8.5 
Anteil der Mttglledstaaten an EUR 12 in S 
2.t 2.9 12.0 
1.7 5.5 16.7 
1.5 4,5 20.2 
1.6 6,4 16,8 
Parte en κ del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in % am Gesamthandel (SITC 0-9) 
7,7 10,1 4.8 
8,1 10,6 8.1 
8.5 8.1 9.0 
10.6 10.5 10,2 
IRL 
41 
47 
50 
54 
59 
69 
79 
91 
94 
98 
115 
127 
147 
164 
195 
245 
369 
342 
413 
533 
667 
843 
828 
999 
1 068 
1 171 
1 419 
1 547 
1 426 
1 449 
1 679 
1 962 
2 023 
2 222 
2 249 
3.1 
9.8 
1.2 
11.4 
18.9 
10.5 
2.0 
1.6 
1.9 
1.9 
7.8 
9.1 
10.4 
13.4 
I 
196 
229 
337 
362 
388 
433 
461 
4B2 
578 
670 
770 
975 
1 184 
1 178 
1 394 
1 841 
2 743 
2 265 
3 180 
3 306 
3 707 
5 091 
5 772 
6 326 
7 012 
8 219 
9 937 
11 185 
11 222 
11 832 
13 572 
15 595 
15 910 
16 228 
16 799 
2,0 
2.0 
3.5 
13.4 
17.2 
13.6 
13,3 
13,0 
13.3 
13.8 
7.1 
7.9 
8.0 
11.5 
NL Ρ UK 
S : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
200 
244 
300 
306 
321 
366 
447 
506 
591 
658 
754 
917 
1 048 
1 111 
1 199 
1 577 
2 518 
2 187 
2 961 
3 185 
3 269 
4 199 
4 561 
5 085 
5 527 
6 115 
7 800 
9 097 
8 575 
8 883 
9 739 
11 163 
11 122 
11 267 
12 065 
-0.4 
1.3 
7,1 
13.3 
15.8 
10.8 
11.8 
11.5 
10.5 
9.9 
6.6 
7.8 
8.2 
10.6 
Werte In Mio ECU 
45 
49 
52 
59 
55 
63 
73 
82 
89 
96 
112 
134 
164 
170 
193 
268 
390 
283 
454 
492 
505 
585 
72? 
892 
920 
939 
990 
1 033 
1 089 
1 239 
1 498 
1 593 
1 798 
1 930 
2 091 
12.9 
7.3 
8.3 
12.2 
16.1 
9,7 
2.1 
1.8 
1.7 
1.7 
9.5 
10.4 
10.6 
9.2 
335 
387 
491 
473 
486 
577 
707 
792 
825 
906 
997 
1 111 
1 303 
1 322 
1 451 
1 786 
3 107 
2 516 
3 218 
3 690 
4 157 
4 913 
4 772 
5 934 
6 777 
7 953 
9 664 
10 531 
10 119 
10 709 
12 848 
14 301 
15 142 
15 600 
15 717 
5.9 
3.0 
0.8 
10,3 
13.9 
11.2 
19.4 
14,3 
11.0 
12.9 
3.9 
6.0 
5.6 
9.2 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG­HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
5 : PRODUCTOS QUÍMICOS 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 ' 
1992 
ECU 
1 533 
1 723 
2 046 
2 448 
2 828 
3 196 
3 596 
4 243 
5 215 
5 982 
6 637 
7 672 
10 166 
16 125 
13 954 
18 749 
20 649 
22 100 
28 309 
30 963 
34 633 
38 489 
43 137 
51 327 
57 037 
56 756 
59 770 
68 198 
76 844 
80 998 
83 812 
86 522 
ECU 
1 136 
1 159 
1 306 
1 510 
1 718 
1 854 
1 970 
2 241 
2 623 
3 122 
3 165 
3 278 
3 996 
6 076 
5 666 
7 424 
8 173 
9 076 
10 812 
11 847 
13 555 
14 700 
16 449 
20 130 
22 303 
21 168 
21 644 
25 067 
29 341 
30 366 
32 503 
33 893 
151 
166 
185 
202 
217 
250 
297 
338 
374 
417 
487 
579 
648 
766 
888 
1 144 
1 934 
1 694 
2 193 
2 400 
2 681 
3 141 
3 431 
3 724 
4 212 
4 814 
5 792 
6 189 
5 938 
6 222 
7 502 
8 494 
8 912 
9 329 
9 260 
54 
62 
70 
61 
61 
69 
76 
91 
93 
ιοi 123 
146 
179 
174 
193 
213 
378 
338 
494 
544 
663 
779 
862 
941 
1 002 
1 073 
1 271 
1 484 
1 476 
1 480 
2 161 
2 706 
2 814 
2 889 
3 193 
DK 
78 
94 
103 
106 
107 
129 
135 
150 
168 
171 
206 
235 
230 
249 
330 
512 
481 
597 
648 
659 
817 
885 
976 
1 103 
1 249 
1 515 
1 636 
1 604 
1 585 
1 733 
1 839 
1 948 
2 006 
2 0B6 
57 
64 
68 
76 
79 
89 
109 
116 
116 
127 
145 
158 
161 
174 
230 
332 
323 
352 
352 
366 
461 
457 
512 
548 
672 
818 
833 
802 
781 
824 
867 
856 
849 
869 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 Binnenaustausch (EUR 12) 
108 
141 
198 
199 
233 
271 
345 
454 
500 
549 
714 
953 
1 131 
1 397 
1 528 
2 046 
3 183 
3 025 
4 071 
4 555 
4 623 
6 052 
6 504 
7 313 
8 319 
9 447 
11 125 
12 451 
12 240 
12 852 
14 265 
15 589 
16 485 
17 562 
17 915 
106 
34 117 
35 159 
43 74 195 
52 103 239 
60 127 318 
65 151 395 
75 193 449 
84 224 537 
91 220 647 
89 250 815 
104 308 953 
116 329 1 067 
132 324 1 215 
153 425 1 443 
204 582 1 855 
255 911 2 906 
294 753 2 541 
349 972 3 374 
376 970 3 607 
383 950 3 875 
480 1 221 5 045 
521 1 212 6 161 
616 1 408 6 565 
612 1 607 7 119 
714 1 693 7 695 
845 1 965 9 168 
915 2 156 10 342 
962 2 689 10 183 
986 3 174 10 671 
986 3 686 12 178 
1 228 4 530 13 966 
1 285 4 958 14 699 
1 371 5 357 14 807 
1 440 5 722 15 456 
42 
44 
49 
53 
62 
69 
79 
81 
87 
101 
113 
131 
144 
170 
210 
320 
303 
351 
438 
526 
701 
722 
849 
879 
966 
1 136 
1 221 
1 162 
1 181 
1 382 
1 566 
1 608 
1 703 
1 738 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handöl Extra-EG (EUR 12) 
164 
194 
258 
251 
255 
290 
327 
386 
377 
392 
478 
607 
751 
780 
733 
841 
1 171 
1 186 
1 696 
2 014 
2 256 
2 758 
2 843 
3 391 
3 706 
4 242 
5 066 
5 709 
5 407 
5 399 
5 959 
7 068 
7 411 
8 443 
8 710 
120 
16 112 
19 145 
17 28 174 
18 33 180 
24 45 203 
24 59 234 
27 78 257 
32 89 303 
30 98 315 
36 119 333 
39 152 395 
43 171 460 
45 178 503 
51 236 530 
55 258 687 
73 389 1 032 
78 362 952 
99 459 1 290 
103 442 1 605 
98 493 1 824 
110 639 2 139 
132 748 2 587 
172 843 2 724 
186 839 2 936 
193 874 2 946 
252 968 3 481 
230 1 099 3 881 
247 1 220 3 716 
250 1 271 3 893 
259 1 513 4 346 
337 1 745 4 684 
356 1 760 4 837 
436 2 039 4 825 
459 2 099 4 950 
5 
6 
5 
6 
7 
10 
11 
13 
11 
14 
14 
16 
20 
25 
35 
49 
40 
62 
94 
141 
142 
106 
150 
188 
205 
284 
325 
264 
269 
297 
395 
415 
519 
511 
I 
106 
131 
179 
195 
225 
264 
294 
317 
393 
466 
541 
711 
856 
871 
1 069 
1 420 
2 129 
1 683 
2 396 
2 473 
2 771 
3 821 
4 323 
4 669 
5 188 
5 938 
7 196 
S 044 
8 242 
8 743 
9 996 
11 239 
11 550 
11 676 
12 078 
91 
98 
158 
167 
163 
169 
167 
165 
185 
204 
229 
264 
328 
306 
325 
421 
614 
583 
785 
834 
936 
1 270 
1 449 
1 656 
1 824 
2 275 
2 730 
3 119 
2 964 
3 084 
3 567 
4 349 
4 351 
4 527 
4 685 
NL Ρ UK 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
147 
174 
213 
224 
231 
266 
329 
366 
426 
481 
550 
672 
773 
832 
912 
1 240 
1 980 
1 693 
2 2B7 
2 472 
2 550 
3 233 
3 451 
3 755 
4 144 
4 620 
5 590 
6 415 
6 055 
6 345 
6 916 
7 769 
7 706 
7 802 
8 516 
53 
69 
86 
B2 
91 
100 
118 
141 
165 
177 
204 
245 
275 
279 
287 
337 
538 
493 
674 
713 
719 
928 
1 077 
1 278 
1 328 
1 393 
2 084 
2 530 
2 358 
2 381 
2 607 
3 129 
3 147 
3 213 
3 508 
Werte In Mio ECU 
37 175 
40 2tO 
45 204 
42 223 
48 273 
56 318 
63 359 
68 360 
73 '397 
85 441 
103 512 
125 571 
131 595 
148 688 
205 930 
308 1 690 
223 1 265 
347 1 811 
384 2 325 
398 2 684 
469 3 329 
576 3 177 
708 4 048 
722 4 586 
706 5 295 
748 6 246 
814 6 855 
877 6 804 
1 011 7 000 
1 212 8 341 
1 319 9 305 
1 506 10 341 
1 594 10 604 
1 733 10 578 
Werte In Mio ECU 
12 213 
12 281 
14 269 
13 263 
15 304 
17 389 
19 433 
20 460 
23 504 
27 552 
31 585 
39 703 
39 680 
45 678 
62 856 
82 1 418 
60 1 251 
106 1 407 
108 1 365 
107 1 473 
116 1 471 
151 1 435 
184 1 705 
198 1 945 
233 2 343 
242 2 935 
219 2 875 
212 2 502 
228 2 608 
286 3 248 
273 3 786 
292 4 127 
335 4 426 
357 4 554 
(1) Von 1988 an : SITC, Rev. 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
5 : PRODUCTOS QUÍMICOS 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 71960 
1980 /1970 
1987 71977 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
3,0 3.5 4.9 
12.0 
16,6 
9.7 
3.9 
3.7 
4.2 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
6.8 
8.5 
9.9 
10.0 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
Mundo / Welt 
2 864 
3 284 
3 725 
4 021 
4 223 
4 716 
5 469 
6 226 
6 977 
7 679 
8 828 
10 208 
11 529 
12 678 
14 147 
18 391 
30 404 
26 589 
34 018 
38 351 
41 662 
48 905 
53 738 
60 435 
65 994 
74 660 
88 943 
99 285 
93 170 
97 044 
113 927 
125 030 
128 827 
133 313 
139 799 
231 
258 
253 
249 
251 
287 
317 
394 
422 
477 
636 
809 
985 
1 128 
1 394 
1 886 
3 063 
2 786 
3 592 
4 043 
4 464 
4 846 
5 346 
5 806 
6 303 
6 970 
8 276 
9 045 
8 744 
9 026 
10 944 
12 462 
12 950 
13 435 
13 996 
38 
50 
61 
72 
75 
87 
100 
112 
126 
T48 
188 
225 
223 
218 
248 
311 
467 
471 
569 
643 
678 
735 
857 
1 053 
1 238 
1 468 
1 748 
1 899 
1 878 
1 964 
2 141 
2 392 
2 329 
2 427 
2 745 
940 
1 105 
1 261 
1 3B4 
1 445 
1 646 
1 887 
2 077 
2 414 
2 705 
3 114 
3 590 
4 093 
4 538 
4 880 
6 413 
10 163 
8 412 
11 195 
12 460 
13 195 
16 347 
17 482 
19 672 
21 612 
24 971 
29 606 
32 005 
31 890 
33 136 
37 039 
40 058 
40 165 
41 165 
41 804 
6 
6 
8 
9 
6 
4 
6 
7 
7 
16 
32 
31 
46 
46 
57 
65 
85 
107 
114 
139 
131 
96 
263 
176 
214 
215 
243 
241 
189 
176 
181 
274 
247 
274 
285 
22 
24 
34 
34 
36 
36 
55 
80 
77 
86 
96 
108 
125 
135 
152 
192 
448 
336 
467 
573 
687 
1 014 
1 155 
1 364 
1 560 
1 819 
2 313 
2 693 
2 306 
2 915 
3 409 
3 866 
4 050 
4 311 
4 477 
429 
472 
594 
633 
655 
756 
880 
1 014 
1 134 
1 244 
1 361 
1 590 
1 633 
1 729 
2 022 
2 668 
4 163 
4 027 
4 943 
5 724 
6 933 
7 227 
8 147 
9 172 
9 946 
11 043 
13 184 
16 542 
13 903 
14 342 
19 839 
21 617 
22 123 
23 103 
24 097 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
5 
13 
19 
23 
30 
42 
44 
49 
77 
117 
194 
193 
269 
378 
535 
675 
756 
916 
1 154 
1 334 
1 688 
1 953 
1 692 
1 674 
2 114 
2 668 
2 951 
3 442 
4 203 
169 
207 
262 
321 
357 
385 
489 
605 
657 
681 
780 
820 
907 
1 004 
1 089 
1 343 
2 619 
2 161 
2 584 
2 856 
2 790 
3 306 
3 767 
4 287 
4 388 
5 413 
6 791 
7 308 
6 709 
7 028 
8 260 
9 079 
8 758 
9 163 
9 954 
273 
319 
337 
377 
408 
448 
536 
653 
763 
893 
1 108 
1 297 
1 517 
1 703 
2 012 
2 776 
4 629 
4 102 
5 298 
5 537 
5 818 
7 427 
8 017 
9 070 
9 905 
11 174 
13 107 
13 951 
13 225 
13 749 
15 108 
16 627 
16 182 
15 753 
17 306 
18 
22 
27 
22 
25 
32 
41 
40 
45 
46 
46 
52 
69 
72 
75 
88 
160 
101 
85 
90 
109 
148 
206 
223 
377 
424 
508 
525 
444 
432 
542 
590 
678 
615 
586 
737 
821 
886 
917 
962 
1 030 
1 154 
1 230 
1 313 
1 359 
1 438 
1 644 
1 887 
2 057 
2 141 
2 533 
4 214 
3 891 
4 901 
5 907 
6 323 
7 084 
7 742 
8 694 
9 298 
9 830 
11 479 
13 123 
12 190 
12 601 
14 349 
15 397 
18 394 
19 625 
20 344 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
-2 ,6 4.2 13.1 
0.3 
2.5 
­ 9 . 9 
10.9 
4.0 
4.8 6.4 3.9 
2.3 
4.4 
4,3 
10.6 
16,6 
22,1 
2.7 
2,7 
9.9 
14,9 
-9,3 
-4.7 
19.5 
6.7 
3.7 
Variación anual media in κ 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
13,8 
14.4 
11.8 
12.5 
15,6 
10,3 
19.0 2.4 
13.9 
24,9 
17.7 
10,6 
17.4 
9.6 
36.2 32.9 16.0 
13.2 
15.3 
9.4 
16,2 
18,1 
9,5 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil dar Mitgliedstaaten an EUR 12 In Κ 
33.9 35.5 32.5 29.9 
0.2 
0.4 
0.5 
0.2 
0.9 
1,1 
2.1 
3,2 
15.9 14.2 15,2 17.2 
0.1 
0.4 
1.4 
3.0 
7.0 7.9 7.0 7.1 
9.0 
13.2 
14.9 
12,4 
Parte en % del comercio total (CTCI 0 ­ 9 ) 
Anteil In % am Gasamthandal (SITC 0 ­ 9 ) 
11.6 
17.0 
0.7 
0.6 
0.4 
0.4 
7.9 15.2 7.9 
23.8 
16.4 
14.4 
14.6 
8,6 
9.9 
10,8 
12.3 
6,7 
8.5 
11.5 
14,7 
4.2 
6.8 
7.0 
8.8 
11,0 
12.0 
12.6 
12.6 
4.1 
7,2 
6.9 
3.9 
4.6 
5.3 
7.7 
8.4 
8.6 
9,2 
10,2 
12.5 
0.5 
3.9 
12.4 
19.3 
7.2 
6.9 
6.7 
7.2 
8.4 
12,9 
15.1 
15.9 
8,4 
7.3 
6.2 
4.3 
8.6 
9.8 
9,4 
14.1 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
5 : PRODUCTOS QUÍMICOS 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 Binnenaustausch (EUR 12) 
1 482 
1 660 
1 955 
2 333 
2 711 
3 074 
3 476 
4 087 
5 050 
5 685 
6 475 
7 434 
9 891 
15 999 
13 713 
18 426 
20 303 
22 321 
26 234 
28 055 
31 062 
35 253 
38 878 
45 878 
51 385 
49 912 
52 994 
63 2B3 
70 052 
73 772 
75 706 79 542 
102 
121 
120 
123 
144 
178 
208 
260 
287 
336 
451 
602 
722 
851 
1 046 
1 412 
2 212 
2 040 
2 718 3 017 
3 350 
3 352 
3 609 
3 778 
4 397 
4 877 
5 638 6 214 
6 182 
6 513 
8 127 
9 257 
9 829 
10 054 
10 305 
12 
17 
17 
20 
25 
30 
33 
35 
45 
63 
80 
74 
71 
76 
105 
150 
148 
194 
227 
261 
263 
287 
335 
424 
485 
563 
593 
626 
674 
774 
621 
646 
719 
868 
358 
426 
501 
542 
597 
704 
816 
890 
1 053 
1 196 
1 392 
1 680 
1 880 
2 149 
2 352 
3 131 
4 833 
3 918 
5 473 
5 962 
6 332 
7 538 
7 872 
8 746 
10 125 
11 712 
13 816 
14 940 
15 172 
16 121 
17 704 
19 097 
19 316 
19 551 
19 855 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
8 
17 
18 
24 
25 
27 
35 
44 
53 
59 
66 
59 
31 
93 
35 
76 
97 
90 
69 
67 
64 
59 
109 
97 
108 
123 
17 
16 
15 
24 
37 
33 
34 
38 
50 
59 
66 
71 
96 
224 
140 
206 
238 
291 
492 
540 
631 
707 
786 
916 
1 150 
1 037 
1 268 
1 653 
1 929 
2 115 
2 240 
2 352 
122 
142 
200 
235 
267 
328 
395 
464 
525 
584 
648 
823 
827 
921 
1 093 
1 468 
2 315 
2 084 
2 590 
3 010 
3 756 
4 107 
4 424 
4 923 
5 552 
5 890 
7 071 
8 798 
7 798 
8 232 
11 686 
12 832 
13 510 
14 197 
14 712 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
9 
12 
16 
23 
29 
33 
51 
79 
114 
119 
170 
239 
341 
485 
531 
635 
788 
831 
986 
1 221 
1 081 
1 087 
1 335 
1 660 
1 897 
2 193 
2 668 
54 
65 
93 
119 
134 
148 
202 
255 
277 
284 
313 
366 
423 
485 
527 
559 
1 108 
936 
1 259 
1 319 
1 243 
1 490 
1 710 
1 854 
1 933 
2 307 
2 919 
3 205 
3 240 
3 565 
4 331 
4 834 
4 822 
5 128 
5 605 
124 
147 
162 
189 
209 
242 
292 
377 
454 
550 
711 
877 
1 033 
1 195 
1 424 
1 917 
3 199 
2 750 
3 751 3 826 
3 901 
4 942 
5 306 
5 906 
6 743 
7 382 
8 503 
9 181 
8 980 
9 446 
10 498 
11 865 
11 516 
10 955 
12 348 
Werte in Mio ECU 
10 
15 
9 
11 
13 
17 
17 
15 
16 
14 
20 
28 
35 
40 
43 
70 
49 
48 
49 
61 
77 
95 
120 
235 
285 
331 
340 
321 
296 
360 
406 
460 
437 
409 
187 
217 
226 
257 
298 
344 
368 
383 
'413 
424 
510 
585 
645 
726 
947 
1 732 
1 476 
1 957 
2 350 
2 727 
3 457 
3 588 
4 101 
4 273 
4 226 
5 046 
5 675 
5 407 
5 731 
6 757 
7 441 
9 565 
10 126 
10 298 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
2 539 
2 563 
2 761 
3 136 
3 515 
3 897 
4 195 
4 730 
5 141 
5 738 
6 091 
6 588 
8 500 
14 405 
12 875 
15 592 
18 047 
19 341 
19 680 
22 359 
25 313 
27 443 
31 760 
37 992 
42 077 
37 443 
38 023 
44 481 
48 009 
48 553 
50 873 
54 208 
129 
137 
133 
125 
107 
110 
109 
134 
135 
140 
185 
207 
263 
277 
349 
474 
851 
746 
874 
1 026 
1 114 
975 
1 183 
1 405 
1 533 
1 683 
2 094 
2 238 
2 010 
1 919 
2 802 
3 189 
3 102 
3 361 
3 666 
38 
45 
54 
55 
62 
70 
79 
91 
103 
125 
144 
148 
147 
163 
206 
318 
323 
375 
416 
417 
435 
493 
580 
650 
761 
902 
992 
990 
1 017 
1 063 1 ooi 
972 
999 
1 127 
583 
679 
760 
842 
848 
942 
1 071 
1 187 
1 361 
1 509 
1 722 
1 910 
2 213 
2 389 
2 527 
3 282 
5 330 
4 494 
5 723 
6 498 
6 864 
7 257 
7 984 
6 666 
9 849 
11 427 
13 489 
14 515 
14 255 
14 465 
15 612 
16 920 
16 973 
17 816 
18 132 
2 
5 
6 
4 
2 
3 
4 
5 
8 
15 
13 
22 
21 
30 
30 
41 
55 
55 
74 
72 
65 
169 
142 
138 
117 
151 
170 
121 
107 
112 
151 
133 
147 
155 
18 
21 
21 
31 
43 
44 
52 
57 
58 
66 
70 
81 
95 
224 
196 
261 
335 
395 
522 
613 
731 
851 
1 031 
1 394 
1 541 
1 140 
1 484 
1 737 
1 917 
1 913 
2 043 
2 110 
307 
330 
394 
398 
388 
429 
485 
550 
609 
660 
712 
767 
805 
807 
929 
1 199 
1 848 
1 943 
2 353 
2 713 
3 177 
3 120 
3 723 
4 249 
4 392 
5 152 
6 113 
7 744 
6 104 
6 109 
8 152 
8 783 
8 611 
8 905 
9 384 
1 
1 
1 
2 
7 
10 
11 
14 
18 
15 
16 
26 
38 
80 
74 
99 
139 
194 
190 
225 
281 
366 
503 
702 
732 
610 
588 
780 
1 008 
1 054 
1 249 
1 535 
115 
142 
169 
202 
223 
237 
288 
350 
379 
397 
467 
454 
484 
519 
562 
685 
1 511 
1 225 
1 325 
1 537 
1 547 
1 788 
2 010 
2 381 
2 395 
3 030 
3 782 
3 998 
3 385 
3 383 
3 922 
4 238 
3 931 
4 031 
4 343 
149 
172 
175 
189 
199 
206 
244 
276 
310 
343 
397 
420 
484 
508 
588 
859 
1 630 
1 352 
1 547 
1 711 
1 916 
1 709 
1 871 
2 227 
2 534 
3 086 
3 696 
3 710 
3 189 
3 276 
3 654 
3 864 
3 790 
3 871 
4 944 
11 
12 
13 
14 
20 
24 
23 
29 
31 
32 
32 
42 
37 
35 
45 
90 
52 
37 
41 
49 
70 
106 
97 
138 
136 
172 
180 
117 
129 
171 
172 
205 
164 
161 
633 
669 
691 
705 
732 
811 
861 
924 
940 
1 004 
1 117 
1 196 
1 300 
1 297 
1 586 
2 481 
2 415 
2 945 
3 556 
3 596 
3 549 
3 981 
4 351 
4 597 
4 835 
5 498 
6 258 
5 523 
5 546 
6 256 
6 765 
7 870 
8 287 
8 652 
(1) Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
77 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Aho 
Jahr 
6 : MANUFACTURAS CLASIFICADAS POR MATERIAS 6 : BEARBEITETE WAREN. NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
6 095 
7 007 
9 220 
9 527 
10 160 
11 254 
13 483 
15 144 
16 955 
16 850 
19 608 
24 326 
27 712 
27 529 
30 504 
39 524 
52 231 
46 862 
59 949 
65 545 
71 558 
85 977 
99 996 
96 550 
104 612 
109 954 
127 464 
137 294 
139 213 
143 982 
166 451 
194 896 
198 742 
199 735 
198 052 
672 
812 
959 
1 009 
1 074 
1 211 
1 430 
1 534 
1 910 
1 846 
2 234 
2 694 
2 886 
3 010 
3 241 
4 461 
5 960 
5 111 
6 824 
7 875 
8 755 
9 907 
11 369 
10 871 
11 524 
12 531 
14 662 
15 140 
15 278 
15 676 
18 971 
22 561 
22 643 
22 244 
21 653 
334 
403 
455 
481 
521 
513 
656 
730 
726 
767 
773 
997 
1 146 
1 043 
1 146 
1 564 
1 868 
1 718 
2 344 
2 305 
2 336 
2 702 
2 728 
2 847 
3 358 
3 601 
4 138 
4 598 
4 730 
4 474 
4 517 
4 921 
4 983 
5 007 · 
5 118 
1 477 
1 826 
2 387 
2 504 
2 685 
2 809 
3 415 
4 084 
4 211 
3 796 
4 950 
6 342 
7 243 
7 653 
β 193 
9 927 
11 604 
11 367 
14 756 
16 457 
18 006 
21 563 
24 168 
23 549 
24 952 
27 944 
31 839 
33 654 
34 4S4 
34 584 
38 796 
45 716 
48 057 
52 023 
52 571 
117 
109 
124 
133 
144 
149 
176 
216 
224 
221 
229 
265 
307 
310 
358 
496 
653 
594 
665 
776 
758 
920 
1 044 
1 509 
1 593 
1 801 
1 935 
2 122 
2 197 
2 316 
2 282 
3 277 
3 360 
3 412 
3 201 
92 
81 
72 
90 
177 
266 
334 
546 
591 
496 
448 
643 
758 
571 
723 
957 
1 463 
I 427 
1 714 
1 567 
1 319 
1 739 
2 029 
2 114 
2 575 
2 329 
2 520 
3 012 
4 090 
4 735 
6 016 
8 130 
9 264 
10 247 
10 337 
674 
658 
1 039 
1 081 
1 228 
1 461 
1 797 
1 848 
2 328 
2 394 
2 775 
3 780 
4 148 
4 102 
5 024 
6 513 
8 735 
7 988 
10 624 
10 982 
11 949 
14 486 
16 844 
16 633 
18 302 
18 390 
20 934 
22 812 
23 172 
23 775 
26 730 
31 228 
32 111 
30 946 
30 472 
106 
108 
126 
143 
150 
167 
204 
205 
219 
221 
249 
305 
346 
367 
399 
504 
687 
595 
745 
895 
1 076 
1 388 
1 465 
1 629 
1 672 
1 638 
1 883 
1 976 
1 866 
1 859 
2 113 
2 394 
2 541 
2 551 
2 565 
399 
479 
764 
921 
1 092 
1 328 
1 170 
1 078 
1 411 
1 595 
1 585 
2 147 
2 909 
2 425 
2 717 
3 822 
5 557 
3 843 
5 460 
5 848 
6 038 
Β 701 
10 810 
9 464 
10 334 
10 796 
13 909 
15 206 
15 357 
16 775 
19 323 
23 904 
23 428 
22 132 
21 870 
775 
917 
1 047 
1 145 
1 119 
1 254 
1 562 
1 665 
1 806 
1 809 
2 035 
2 472 
2 895 
3 022 
3 187 
4 106 
5 578 
5 280 
6 510 
6 726 
7 367 
7 738 
8 795 
8 512 
9 177 
9 690 
11 775 
13 018 
13 586 
13 592 
15 359 
17 351 
18 042 
18 126 
18 145 
97 
96 
102 
125 
98 
106 
161 
191 
210 
207 
237 
266 
354 
358 
350 
439 
731 
473 
535 
692 
656 
671 
1 006 
1 145 
1 299 
1 139 
1 198 
1 482 
1 700 
2 220 
2 850 
3 322 
3 749 
3 991 
4 162 
1 355 
1 517 
2 127 
1 896 
1 872 
1 990 
2 578 
3 047 
3 319 
3 498 
4 092 
4 416 
4 720 
4 667 
5 166 
6 735 
9 395 
8 466 
9 770 
11 422 
13 298 
16 162 
19 740 
18 276 
19 826 
20 094 
22 670 
24 275 
22 752 
23 976 
29 494 
32 093 
30 563 
29 055 
27 958 
19.7 
22,3 
17,9 
16,4 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung in H zum Vorjahr 
2,0 
0,5 
0.8 
0,4 
-1,8 
-2.7 
1.3 
0.5 
2.2 
5.1 
8.3 
1.1 
13.9 
10.6 
0,9 
2.8 
-3.6 
-1.5 
6.1 
0.4 
0.5 
-2.0 
-5,5 
-1.2 
4.0 
0.5 
0.1 
12.9 
6.5 
4.3 
-4.8 
-4.9 
-3,a 
Variación anual media in % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1987 71977 
11,6 
13,7 
8,2 
11,6 
14,7 
7,1 
9,7 
9.1 
6.9 
11.7 
12.8 
7.7 
9.5 
13.0 
11.6 
26,5 
10.3 
11.7 
14,8 
15.0 
8,0 
10,6 
15.5 
7.6 
14.0 
14,0 
11.1 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in % 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
10.4 
10,4 
11,4 
10.9 
4,9 
4.1 
2,7 
2,6 
25.9 
26.1 
24.2 
26,5 
Parte en % del comercio total (CTCI 0 ­ 9 ) 
Anteil in S am Gesamthandel (SITC 0 ­ 9 ) 
24,2 
25,4 
22.0 
21.3 
25,3 
26.1 
19.3 
23.6 
24.3 
17.9 
16,6 
17.7 
15.7 
13.6 
17,8 
9,9 
16.1 
8.3 
13.8 
16.5 
21.9 
17.3 
15,3 
19,9 
21.3 
18.3 
15.3 
16,6 
19,4 
15.1 
15.0 
23.1 
21.6 
15.9 
15.9 
13.3 
11.0 
12.4 
8.3 
15.4 
7.7 
0.8 
2,7 
2.0 
5.2 
11.3 
15.0 
16.8 
15.4 
1.4 
1.2 
1.5 
1.3 
8.5 
10.5 
10.8 
11.0 
11.4 
10.4 
8.8 
9.2 
1.1 
1.3 
1.0 
2.1 
23.1 
17,0 
19,7 
14.1 
18.6 
22.4 
14,7 
18,3 
16.7 
21.8 
23.0 
16.3 
(1) A partir de f988 : CTCI. revisión 3 
78 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
6 : MANUFACTURAS CLASIFICADAS POR MATERIAS 6 : BEARBEITETE WAREN, NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
1985 
1986 
1987 
1989 
1990 
1991 
1992 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 Binnenaustausch (EUR 12) 
Valoras en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
5 304 
5 783 
6 493 
7 755 
8 622 
9 545 
9 581 
11 079 
13 846 
15 520 
16 617 
18 714 
24 445 
31 781 
28 988 
36 777 
40 422 
44 371 
51 282 
58 331 
58 423 
63 568 
67 867 
77 893 
85 330 
87 603 
92 074 
103 543 
120 986 
125 410 
125 965 
125 203 
414 
498 
571 
628 
688 
799 
936 
t 020 
1 215 
1 187 
1 385 
1 686 
1 841 
2 144 
2 344 
3 118 
4 110 
3 775 
4 838 
5 571 
6 192 
5 818 
6 599 
6 683 
6 992 
7 984 
8 396 
9 003 
8 991 
10 735 
12 111 
13 868 
14 537 
14 439 
13 938 
263 
295 
304 
320 
306 
384 
431 
411 
424 
420 
533 
614 
550 
578 
781 
981 
856 
1 218 
1 209 
1 247 
1 445 
1 461 
1 555 
1 878 
1 979 
2 176 
2 486 
2 584 
2 401 
2 443 
2 710 
2 738 
2 743 
2 842 
779 
1 017 
1 261 
1 356 
1 504 
1 594 
2 019 
2 432 
2 428 
2 19B 
2 928 
3 712 
4 204 
4 803 
5 247 
6 241 
7 105 
7 001 
8 818 
9 770 
10 963 
12 828 
13 854 
13 710 
14 241 
15 950 
17 904 
19 246 
19 916 
19 910 
21 995 
25 818 
27 539 
29 506 
29 885 
76 
83 
87 
97 
93 
110 
139 
144 
142 
150 
169 
195 
189 
238 
321 
364 
350 
386 
480 
481 
607 
645 
I 099 
1 153 
1 334 
1 452 
1 562 
1 647 
1 732 
1 591 
2 234 
2 341 
2 344 
2 270 
60 
118 
172 
218 
373 
410 
335 
298 
404 
398 
371 
482 
631 
897 
889 
877 
969 
824 
1 104 
1 341 
1 383 
1 700 
1 540 
1 705 
2 089 
2 985 
3 513 
4 285 
5 865 
6 700 
7 326 
7 398 
373 
417 
676 
736 
853 
1 027 
1 261 
1 295 
1 613 
1 737 
2 022 
2 715 
2 931 
3 067 
3 801 
4 966 
6 486 
5 918 
8 118 
8 357 
9 199 
11 005 
12 404 
12 366 
13 800 
13 830 
15 729 
17 107 
17 695 
18 162 
20 100 
23 402 
24 277 
23 466 
23 282 
89 
105 
119 
126 
139 
164 
167 
173 
175 
201 
246 
284 
300 
320 
402 
532 
472 
582 
722 
883 
1 138 
1 194 
1 324 
1 358 
1 308 
1 46S 
1 564 
1 484 
1 479 
1 669 
1 885 
2 021 
1 993 
2 047 
213 
275 
427 
528 
643 
788 
689 
598 
785 
935 
911 
1 205 
1 589 
1 444 
1 618 
2 339 
3 382 
2 291 
3 313 
3 516 
3 825 
5 287 
6 456 
5 918 
6 514 
6 742 
8 726 
9 427 
9 588 
10 323 
11 562 
14 086 
13 731 
13 158 
12 984 
602 
727 
B44 
938 
923 
1 015 
1 280 
1 366 
1 487 
1 500 
1 691 
2 047 
2 420 
2 559 
2 697 
3 478 
4 588 
4 349 
5 173 
5 249 
5 660 
6 118 
6 821 
6 572 
6 949 
7 214 
8 713 
9 739 
10 179 
10 189 
11 200 
12 510 
13 185 
13 070 
12 993 
Werte In Mio ECU 
82 
84 
103 
78 
80 
96 
116 
123 
122 
134 
151 
179 
190 
179 
249 
441 
296 
350 
473 
455 
461 
633 
805 
947 
808 
870 
1 072 
1 320 
1 698 
2 188 
2 634 
2 981 
3 251 
3 424 
343 
489 
445 
434 
478 
597 
685 
757 
825 
939 
978 
867 
1 000 
1 210 
1 920 
2 895 
2 792 
3 102 
4 105 
4 643 
5 470 
6 921 
7 009 
8 037 
9 177 
10 736 
12 035 
11 213 
11 933 
14 400 
15 925 
15 360 
14 670 
14 138 
Comercio Extra - CE (EUR 12) 7 Handel Extra-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
4 223 
4 376 
4 761 
5 727 
6 522 
7 412 
7 268 
8 529 
10 477 
11 344 
9 936 
10 647 
15 076 
20 449 
17 874 
23 172 
25 123 
27 186 
30 287 
35 829 
33 365 
36 106 
38 552 
45 986 
48 372 
47 899 
48 306 
58 394 
70 174 
69 786 
70 318 
69 331 
257 
314 
387 
381 
386 
412 
494 
514 
696 
658 
849 
1 008 
1 045 
866 
898 
1 344 
1 850 
1 336 
1 9B6 
2 304 
2 562 
4 055 
4 735 
4 172 
4 511 
4 494 
6 237 
6 116 
6 275 
4 923 
6 838 
8 675 
8 087 
7 791 
7 297 
140 
160 
177 
201 
207 
271 
299 
315 
342 
354 
464 
533 
494 
567 
763 
887 
862 
1 126 
1 096 
1 090 
1 257 
1 267 
1 293 
1 479 
1 622 
1 962 
2 112 
2 147 
2 071 
2 072 
2 209 
2 241 
2 259 
2 272 
698 
809 
1 125 
1 148 
1 181 
1 215 
1 396 
1 651 
1 784 
1 598 
2 022 
2 629 
3 039 
2 851 
2 946 
3 686 
4 499 
4 366 
5 938 
6 687 
7 043 
8 627 
10 207 
9 750 
10 601 
11 724 
13 695 
14 199 
14 378 
14 489 
16 551 
19 646 
20 232 
22 183 
22 320 
33 
41 
46 
48 
56 
66 
77 
81 
79 
79 
96 
112 
121 
121 
175 
290 
244 
279 
295 
277 
312 
398 
410 
439 
467 
4B3 
560 
550 
585 
689 
993 
1 018 
1 067 
913 
30 
59 
94 
116 
173 
181 
161 
150 
237 
360 
197 
238 
321 
565 
537 
837 
598 
494 
635 
688 
729 
875 
786 
815 
923 
1 104 
1 220 
1 721 
2 256 
2 539 
2 906 
2 933 
301 
241 
363 
345 
375 
434 
536 
553 
715 
658 
753 
1 065 
1 217 
1 035 
1 222 
1 546 
2 249 
2 071 
2 506 
2 626 
2 750 
3 481 
4 387 
4 263 
4 497 
4 558 
5 201 
5 693 
5 468 
5 588 
6 613 
7 822 
7 817 
7 455 
7 173 
19 
21 
24 
24 
27 
40 
39 
45 
45 
48 
58 
61 
67 
7B 
103 
155 
123 
163 
172 
194 
250 
270 
306 
314 
329 
395 
411 
382 
380 
444 
509 
521 
559 
519 
185 
204 
357 
392 
449 
540 
482 
480 
625 
660 
674 
942 
1 319 
981 
1 098 
1 484 
2 175 
1 553 
2 147 
2 331 
2 213 
3 414 
4 350 
3 544 
3 820 
4 042 
5 153 
5 723 
5 728 
6 439 
7 714 
9 770 
9 656 
8 941 
8 844 
172 
191 
203 
206 
196 
238 
282 
299 
319 
309 
344 
425 
475 
463 
489 
628 
989 
931 
1 337 
1 478 
1 707 
1 602 
1 955 
1 916 
2 186 
2 431 
3 007 
3 219 
3 331 
3 323 
4 035 
4 694 
4 668 
4 877 
5 128 
14 
18 
22 
19 
26 
64 
74 
88 
85 
103 
115 
176 
168 
171 
190 
291 
177 
185 
219 
202 
211 
366 
270 
306 
291 
322 
409 
379 
522 
662 
687 
768 
736 
733 
1 174 
1 637 
1 452 
1 438 
1 512 
1 980 
2 362 
2 562 
2 673 
3 153 
3 438 
3 006 
2 694 
2 818 
4 816 
6 500 
5 674 
6 668 
7 317 
8 654 
6 443 
7 204 
6 713 
7 078 
7 808 
8 716 
9 007 
8 158 
8 767 
11 054 
12 914 
12 238 
11 545 
11 200 
(1) Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
6 : MANUFACTURAS CLASIFICADAS POR MATERIAS 6 : BEARBEITETE WAREN. NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
Valores en Mie ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
Mundo I Welt 
9 457 
10 485 
12 197 
12 103 
12 255 
12 802 
14 631 
16 855 
18 079 
18 770 
21 088 
24 605 
2B 121 
30 231 
33 011 
42 483 
59 195 
55 695 
65 B75 
74 682 
83 405 
95 583 
107 808 
115 191 
121 666 
128 009 
148 513 
159 423 
151 539 
152 877 
170 133 
197 307 
196 874 
196 742 
196 072 
t 683 
1 884 
2 197 
2 092 
2 239 
2 371 
2 765 
3 048 
3 301 
3 330 
3 839 
4 629 
5 225 
5 005 
5 843 
7 602 
9 984 
8 306 
10 190 
11 189 
12 390 
14 037 
15 886 
15 780 
16 078 
17 882 
20 493 
21 759 
20 874 
21 124 
24 961 
29 877 
28 859 
2B 152 
26 968 
83 
107 
111 
118 
122 
142 
176 
186 
195 
214 
249 
292 
343 
380 
424 
536 
733 
748 
905 
1 027 
1 129 
1 331 
1 541 
1 737 
1 801 
2 167 
2 461 
2 381 
2 383 
2 482 
2 573 
2 859 
3 050 
3 143 ' 
3 261 
2 133 
2 455 
2 958 
3 060 
3 090 
3 163 
3 536 
3 987 
4 495 
4 966 
5 482 
6 434 
7 483 
8 377 
8 571 
11 896 
18 157 
15 957 
18 494 
20 080 
22 421 
25 527 
28 200 
30 604 
33 753 
35 287 
40 712 
45 081 
44 705 
45 074 
49 416 
56 531 
55 791 
55 098 
54 817 
8 
6 
8 
10 
14 
17 
19 
27 
51 
71 
77 
145 
184 
152 
205 
320 
589 
526 
723 
767 
833 
883 
1 184 
1 310 
1 313 
1 517 
1 826 
1 712 
1 575 
1 478 
1 299 
1 745 
t 485 
1 579 
1 614 
40 
66 
150 
118 
83 
90 
115 
133 
173 
190 
266 
340 
411 
564 
725 
909 
1 272 
1 592 
2 004 
2 430 
3 096 
3 900 
4 613 
5 429 
5 882 
6 077 
7 876 8 382 
6 514 
6 824 
7 761 
8 934 
9 276 
9 785 
10 024 
1 633 
1 865 
2 200 
2 205 
2 131 
2 219 
2 488 
2 788 
2 852 
2 874 
3 167 
3 511 
4 384 
4 455 
5 041 
6 322 
B 945 
9 032 
10 159 
11 686 
12 545 
14 812 
17 124 
18 647 
18 791 
19 730 
23 006 
24 336 
22 212 
21 990 
24 485 
28 619 
28 606 
28 626 
29 095 
25 
34 
39 
45 
48 
53 
70 
74 
79 
89 
104 
111 
139 
165 
200 
292 
393 
359 
450 
577 
617 
687 
769 
857 
926 
1 010 
1 160 
1 258 
1 201 
1 209 
1 334 
1 478 
1 500 
1 569 
1 650 
658 
737 
966 
978 1 024 
1 082 
1 363 
1 719 
1 834 
1 871 
2 269 
2 534 
2 725 
3 127 
3 657 
4 102 
5 804 
6 661 
7 608 
9 182 
10 805 
12 359 
13 338 
16 342 
17 319 
18 993 
21 809 23 566 
22 373 
22 375 
24 304 
28 729 
29 224 
29 389 29 834 
673 
757 
837 
845 
839 
938 
1 122 
1 258 
1 340 
1 397 
1 570 
1 911 
2 116 
2 450 
2 696 
3 477 
4 799 
4 355 
5 494 
5 754 
6 219 
6 651 
7 197 
7 765 
8 357 
8 942 
10 570 11 500 
11 655 
11 707 
12 837 
14 623 
14 108 
14 263 14 768 
Werte in Mio ECU 
102 
102 
125 
130 
151 
172 
224 
244 
264 
297 
295 
338 
335 
365 
408 
541 
662 
536 
531 
584 
625 
863 
1 043 
1 163 
1 255 
1 465 
1 842 2 064 
1 930 
2 009 
2 282 
2 640 
2 902 
3 054 
3 109 
2 419 
2 473 
2 605 
2 503 2 514 
2 556 
2 752 
3 390 
3 494 
3 470 
3 770 
4 360 
4 776 
5 191 
5 241 
6 487 
7 857 
7 623 
9 318 
11 406 
12 725 
14 531 
16 913 
15 557 
16 191 
14 940 
16 757 
17 383 
16 118 
16 606 
18 881 
21 272 
22 072 
22 083 
20 932 
Variación en K en relación con el ano anterior 
Veränderung In K zum Vorjahr 
0.2 
0.1 
0.3 
-3.4 
-2.4 
-4.2 
6.7 
3,0 
3,8 
-1.3 
-1.2 -0.5 
-14.9 
6.3 
2.2 
3.8 
5.5 
2.4 
0.1 
1.6 
1.5 
4,6 
5.2 
1.7 
0.6 
1.5 
Variación anual media In S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in % 
Parte en % del comercio total (CTCI 0 - 9 ) 
Anteil In % am Gesamthandel (SITC 0 - 9 ) 
9,9 
5.2 
1.8 
3.8 
-5.2 
1970 /1960 
1980 7 1970 
1987 7 1977 
8.7 
14,4 
7.4 
9.0 
11.8 
6.6 
11.9 
16,2 
9.2 
9.7 
14.2 
8,4 
36.8 
20.5 
6.8 
10.6 
27.4 
10.9 
7,1 
14,6 
6.5 
13,6 
18.7 
7.7 
10.9 
17,2 
9.3 
9.7 
13.0 
7.4 
10,4 
12,0 
13.2 
6.2 
13.5 
3.8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
18.0 
18.6 
14.7 
13.8 
0.9 
1.2 
1,4 
1.7 
24.3 
26.6 
26.2 
28.0 
0.1 
0.7 
1.1 
0.8 
1.2 
1.5 
4.3 
5.1 
18.0 
15.6 
15.9 
14,8 
0.3 
0,5 
0,7 
0,8 
7.9 
9.7 
12.4 
15.2 
6.9 
7.5 
6.7 
7.5 
1.0 
1.2 
1.0 
1.6 
21.4 
17.0 
15.7 
10.7 
28.2 
24.2 
21.7 
17.3 
58,2 
45.0 
34.2 
28,3 
7.6 
10.4 
12.6 
10.5 
25.9 
21.9 
20.3 
16.6 
3.9 
28,6 
31.2 
22,0 
20.6 
17.2 
30.8 
18,9 
32.1 
24.7 
21.4 
15.1 
9.0 
12,5 
12.6 
7.6 
26.5 
20.6 
23.8 
21.7 
20.8 
16.0 
13.5 
13.6 
38.3 
35.3 
31.3 
22.6 
25.2 
24.8 
20.6 
14.5 
(1) A partir de f988 : CTCI, revisión 3 
80 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jaftr 
6 : MANUFACTURAS CLASIFICADAS POR MATERIAS 6 : BEARBEITETE WAREN. NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 Binnenaustausch (EUR 12) 
5 233 
5 649 
6 297 
7 563 
8 552 
9 452 
9 568 
11 019 
13 652 
15 662 
16 793 
18 876 
24 353 
32 117 
29 356 
37 283 
40 648 
44 758 
53 267 
59 936 
59 592 
64 857 
68 415 
78 935 86 564 
89 012 
91 514 
103 160 
120 265 
123 499 
123 898 123 884 
835 
947 
1 237 
1 239 
1 392 
1 554 
1 875 
2 005 
2 215 
2 234 
2 635 
3 399 
3 887 
3 694 
4 357 
5 561 
6 949 
5 898 
7 625 
7 914 
8 532 
10 006 
11 230 
10 605 
10 807 
11 691 
13 093 13 940 
13 938 
14 147 
16 510 
19 623 
19 806 
19 179 18 242 
26 
30 
32 
39 
45 
58 
61 
61 
65 
77 
86 
105 
123 
148 
182 
248 
234 
304 
383 
494 
610 
737 
786 
826 
934 
1 044 
1 073 
1 097 
1 182 
1 288 
1 442 
1 566 
1 690 
1 846 
731 
B89 
1 218 
1 359 
1 445 
1 600 
1 881 
2 036 
2 343 
2 503 
2 781 
3 506 
3 968 
4 429 
4 680 
6 493 
9 161 
7 944 
10 018 
10 551 
11 475 
13 570 
15 336 
15 433 
17 540 
18 346 
21 036 
23 389 
24 451 
25 178 
27 668 
31 948 
31 803 
31 304 
31 108 
1 
2 
2 
3 
6 
9 
12 
24 
40 
46 
85 
111 
98 
131 
191 
317 
247 
384 
378 
431 
460 
537 
553 
570 
695 
871 
822 
895 
924 
790 
1 087 
939 
1 035 
1 009 
40 
37 
45 
63 
64 
79 
86 
114 
151 
197 
262 
354 
458 
570 
658 
909 
1 060 
1 244 
1 614 
2 032 
1 990 
2 346 
2 241 
2 904 
3 358 
3 347 
3 557 
4 224 
5 040 
5 598 
5 847 
6 043 
492 
657 
849 
956 
1 003 
1 097 
1 268 
1 433 
1 509 
1 461 
1 661 
1 959 2 484 
2 545 
2 955 
3 775 
5 126 
4 793 
5 678 
6 334 
6 959 
8 625 
10 060 
9 981 
10 280 
10 815 
12 651 
13 550 
13 510 
13 874 
15 812 
18 572 
19 067 
19 401 
19 830 
30 
35 
40 42 
47 
63 
66 
69 
77 
89 
93 
118 
133 
162 
231 
311 
288 
359 
454 
505 
575 
630 
679 
760 
813 
894 
964 
938 
968 
1 074 
1 194 
1 262 
1 319 1 371 
189 
238 
322 
351 
386 
451 
631 
823 
916 
877 
1 087 
1 284 
1 366 
1 607 
2 013 
2 232 
2 700 
3 072 
3 926 
4 608 
5 616 
6 625 
6 933 
7 465 
8 658 
9 562 
10 918 
12 090 
12 758 
12 959 
14 570 
16 705 
17 964 
18 169 18 321 
371 
437 
514 
539 
547 
655 
815 
923 
1 015 
1 022 
1 157 
1 440 1 614 
1 897 
2 121 
2 694 
3 613 
3 326 
4 177 
4 302 
4 451 
5 109 
5 580 
5 705 
6 263 
6 674 
7 656 
8 429 
8 935 
8 953 
10 070 
11 700 
11 221 
10 972 
11 470 
Werte In Mio ECU 
23 
35 
63 
44 
55 
85 
97 
112 
134 
124 
149 
141 
173 
213 
294 
338 
301 
301 
317 
370 
504 
577 
600 
733 
881 
1 098 
1 251 
1 304 
1 409 
1 573 
1 826 
2 096 
2 239 2 272 
522 
568 
612 
709 
741 
814 
1 032 
1 109 
1 069 
l 247 
1 498 
1 652 
1 831 
1 742 
2 242 
2 785 
2 596 
3 601 
4 347 
4 683 
5 570 
6 283 
5 796 
6 075 
5 765 
6 770 
7 696 
7 840 
8 362 
9 581 
11 128 
12 174 
12 744 
12 373 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
6 870 
6 605 
6 505 
7 068 
8 303 
8 627 
9 202 
10 068 
10 952 
12 456 
13 434 
14 132 
18 129 
27 076 
26 339 
28 592 
34 033 
38 646 
41 742 
47 141 
54 869 
56 185 
58 750 
66 552 
71 833 
61 774 
60 497 
65 719 
75 378 
71 820 
71 591 
71 074 
849 
937 
960 
853 
847 
817 
890 
1 043 
1 086 
1 096 
1 204 
1 230 
1 338 
1 311 
1 486 
2 041 
3 035 
2 408 
2 564 
3 276 
3 859 
3 880 
4 467 
5 006 
5 127 
6 022 
7 198 
7 649 
6 806 
6 854 
8 110 
9 795 
8 699 
8 674 
8 429 
81 
81 
86 
83 
97 
118 
125 
134 
149 
171 
206 
237 
256 
274 
353 
486 
514 
601 
643 
635 
670 
749 
881 
896 
1 117 
1 286 
1 179 
1 181 
1 186 
1 146 
1 246 
1 342 
1 313 
1 284 
1 401 
1 566 
1 741 
1 701 
1 645 
1 563 
1 655 
1 951 
2 151 
2 463 
2 701 
2 927 
3 495 
3 948 
3 891 
5 403 
8 996 
8 013 
8 476 
9 528 
10 946 
11 842 
12 709 
15 025 
16 066 
16 791 
19 458 
21 452 
20 023 
19 684 
21 453 
24 105 
23 534 
23 347 
23 267 
4 
6 
8 
11 
10 
10 
15 
27 
30 
31 
59 
73 
54 
74 
129 
271 
279 
339 
389 
402 
423 
647 
757 
743 
820 
954 
886 
676 
549 
508 
653 
540 
542 
600 
90 
46 
45 
52 
69 
94 
104 
152 
189 
213 
299 
369 
450 
701 
933 
1 094 
1 369 
1 852 
2 285 
2 573 
3 434 
3 528 
3 830 
4 965 
5 017 
3 154 
3 236 
3 519 
3 882 
3 654 
3 925 
3 967 
1 141 
1 208 
1 352 
1 249 
1 127 
1 121 
1 220 
1 355 
1 344 
1 413 
1 506 
1 552 
1 900 
1 909 
2 087 
2 547 
3 819 
4 240 
4 481 
5 353 
5 586 
6 186 
7 064 
8 666 
8 511 
8 756 
10 222 
10 606 
8 701 
8 112 
8 673 10 047 
9 538 
9 225 
9 265 
4 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
15 
17 
22 
32 
37 
61 
82 
71 
91 
123 
112 
112 
140 
177 
166 
195 
265 
293 
262 
240 
261 
284 
239 
250 
279 
469 
499 
644 
627 
638 
631 
732 
897 
918 
994 
1 182 
1 251 
1 359 
1 520 
1 643 
1 870 3 104 
3 588 
3 682 
4 574 
5 189 
5 735 
6 379 
8 846 
8 634 
9 416 
10 880 
11 465 
9 608 
9 408 
9 715 
12 010 
11 252 
11 205 
11 505 
302 
319 
323 
306 
291 
283 
306 
335 
325 
376 
413 
471 
502 
553 
575 
783 1 186 
1 029 
1 317 
1 452 
1 768 
1 426 
1 494 
1 908 
2 016 
2 178 
2 724 
2 899 
2 562 
2 559 
2 582 2 813 
2 779 
3 171 
3 297 
79 
90 
55 
107 
117 
139 
147 
152 
163 
170 
188 
195 
192 
196 
247 
324 
235 
230 
267 
256 
360 
464 
562 
522 
584 
743 
812 
625 
599 
706 
808 
799 
811 
834 
1 951 
2 037 
1 891 
1 805 
1 815 
1 938 
2 358 
2 385 
2 401 
2 523 
2 863 
3 123 
3 360 
3 499 
4 245 5 072 
5 027 
5 717 
7 059 
8 042 
8 824 
10 455 
9 607 
9 977 
9 041 
9 854 
9 576 
8 175 
8 069 
9 046 
9 733 
9 444 
9 128 
8 347 
(1) Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
81 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL OK 
7 : MAQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1960 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 71970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
4 324 
4 818 
6 363 
7 815 
9 279 
10 368 
11 788 
12 940 
14 709 
15 762 
18 094 
22 354 
27 708 
30 560 
34 139 
42 531 
49 682 
54 900 
70 638 
80 709 
90 403 
102 899 
118 708 
133 239 
150 674 
164 889 
189 839 
213 379 
226 142 
249 772 
295 702 
349 269 
375 972 
411 811 
416 108 
7,6 
9,5 
1.0 
15.8 
15,7 
12,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
13.7 
22.3 
21.3 
34.5 
590 
644 
802 
926 
1 073 
1 233 
1 404 
1 507 
1 750 
1 697 
1 886 
2 451 
2 974 
3 373 
3 886 
4 841 
5 597 
6 324 
7 996 
8 940 
9 850 
10 749 
11 554 
11 856 
12 719 
13 636 
15 079 
17 069 
19 491 
21 190 
19 570 
23 051 
25 764 
27 476 
27 045 
11.8 
6.6 
-1.6 
14.0 
14,5 
9.0 
12.6 
10.7 
9,7 
6.5 
20.3 
26,2 
22.4 
26.5 
263 
349 
416 
453 
535 
506 
652 
695 
790 
862 
894 
1 069 
1 212 
1 279 
1 232 
1 826 
1 993 
2 295 
3 140 
3 105 
3 301 
3 336 
3 022 
3 398 
3 853 
4 269 
5 199 
6 601 
7 570 
6 882 
6 581 
7 520 
8 086 
8 430 
8 057 
7.5 
4.3 
-4.4 
11.3 
9.6 
8.3 
6.5 
4,4 
2,5 
1,9 
23.1 
27.6 
21.4 
30.1 
D 
583 
752 
964 
1 261 
1 499 
1 505 
1 747 
2 302 
2 535 
2 502 
2 918 
3 939 
5 648 
6 700 
6 895 
7 880 
8 633 
10 532 
14 128 
16 992 
19 650 
22 455 
25 242 
28 876 
32 187 
37 478 
42 496 
47 586 
51 184 
55 261 
61 777 
74 572 
87 234 
110 298 
109 212 
17,0 
26.4 
-1.0 
19,3 
16.2 
12,5 
GR E F 
Mundo / Welt 
167 153 678 
211 138 639 
311 155 905 
290 244 1 107 
265 404 1 417 
281 540 1 652 
312 649 1 978 
398 822 2 068 
451 1 004 2 462 
414 993 2 737 
588 908 3 322 
676 1 055 4 217 
931 1 222 4 775 
907 1 147 5 254 
657 1 603 6 257 
1 030 2 124 7 771 
1 034 2 690 9 335 
1 531 2 871 9 612 
2 241 3 204 13 382 
2 740 3 085 13 944 
2 534 2 846 14 911 
2 688 3 505 17 395 
2 769 4 363 20 738 
2 237 4 990 23 858 
2 601 6 057 28 034 
2 695 5 944 28 628 
3 145 7 115 31 075 
3 157 8 112 35 209 
2 982 9 888 38 482 
2 751 14 070 43 059 
3 165 18 872 56 995 
4 526 24 029 67 628 
4 635 25 444 71 168 
5 726 27 551 77 611 
6 114 27 974 78 279 
Variación en S en relación con el ano anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
6.8 5.9 5.2 
18.4 8.3 9,1 
6,8 1.5 0.9 
Variación anual medla In S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
11.6 22.9 18,1 
11.5 13.6 15,8 
16,4 11,9 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
15.1 
20,4 
21,3 
26.2 
9,5 
18.9 
18,7 
34.6 
Anteil der Mltglledstaaten an EUR 12 in % 
4,9 2,4 14,2 
3.4 4,4 17,2 
2.3 3.7 17,5 
1.5 6,7 18,8 
Parte en % del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in S am Gesamthandel (SITC 0-9) 
44.3 21,5 14.4 
47.6 25.9 25.2 
36.1 17,9 21.4 
34,1 37.4 39.3 
IRL 
113 
119 
131 
161 
181 
205 
240 
261 
249 
253 
285 
406 
426 
467 
484 
612 
699 
749 
956 
1 266 
1 670 
2 068 
2 173 
2 603 
2 714 
2 962 
3 823 
4 103 
3 697 
3 935 
4 458 
5 B49 
5 861 
5 886 
5 617 
0.2 
0,4 
-4.6 
12,5 
17.7 
12.0 
2,1 
1.5 
1.8 
1,3 
20.7 
26.2 
27.2 
33.4 
I 
3 541 
376 
614 
878 
1 198 
1 563 
1 354 
1 092 
1 273 
1 617 
1 837 
2 366 
3 039 
3 171 
3 574 
4 485 
5 334 
5 649 
6 955 
7 617 
8 539 
10 349 
14 467 
15 972 
16 469 
15 900 
20 537 
23 943 
25 157 
29 394 
33 856 
39 687 
43 106 
45 654 
46 509 
8.6 
5.9 
1.9 
17.3 
16,9 
14,5 
9.6 
11.0 
12.2 
11.2 
13.0 
20.3 
20.1 
31.9 
NL Ρ UK 
7 : MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
704 
764 
981 
1 279 
1 433 
1 567 
1 737 
1 847 
1 977 
1 999 
2 250 
2 623 
3 410 
3 687 
3 692 
4 610 
5 709 
6 482 
7 603 
9 190 
9 933 
11 014 
10 974 
11 126 
12 330 
14 585 
17 440 
20 007 
22 266 
23 157 
25 083 
29 618 
32 338 
35 360 
36 207 
9,2 
9.3 
2.4 
13.3 
12.4 
9.7 
15.4 
12.3 
9.2 
8.7 
21,6 
25.5 
19.8 
31.8 
Werte In Mio ECU 
125 
117 
142 
196 
168 
177 
190 
251 
312 
303 
353 
386 
478 
554 
677 
796 
1 001 
779 
953 
1 140 
1 149 
1 202 
1 675 
2 387 
2 627 
2 435 
2 119 
2 242 
2 816 
3 899 
5 792 
6 272 
7 121 
7 635 
8 640 
13.5 
7,2 
13.2 
12.9 
13.4 
13,1 
2,2 
1.7 
1,4 
2,1 
25.9 
30,2 
24.5 
38.0 
606 
708 
961 
1 020 
1 105 
1 139 
1 526 
1 697 
1 906 
2 384 
2 853 
3 166 
3 592 
4 023 
4 981 
6 556 
7 655 
8 076 
10 279 
12 689 
16 020 
18 137 
21 729 
25 936 
31 082 
36 356 
41 811 
45 350 
42 610 
46 173 
59 553 
66 518 
65 016 
60 165 
62 456 
-2.3 
-7.4 
3.8 
14.1 
19.7 
13.8 
15.1 
13.0 
18.3 
15.0 
7.6 
16.6 
25.4 
36.4 
(1) A partir de 198B : CTCI, revisión 3 
82 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
7 : MAQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valoras en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
ECU 
5 128 
6 217 
7 205 
8 123 
Β 973 
10 327 
10 789 
12 190 
15 301 
18 947 
21 208 
24 187 
29 471 
33 462 
37 157 
48 036 
55 083 
60 286 
70 487 
76 240 
81 601 
94 314 
102 060 
114 357 
131 314 
143 758 
160 161 
183 648 
218 703 
236 908 
257 149 
264 096 
ECU 
2 686 
3 061 
3 163 
3 664 
3 966 
4 37B 
4 972 
5 903 
7 052 
8 758 
9 351 
9 947 
13 058 
16 219 
17 743 
22 802 
25 627 
30 116 
32 035 
38 312 
46 787 
50 168 
57 057 
68 601 
76 545 
78 860 
85 592 
106 741 
125 113 
132 164 
148 239 
146 176 
452 
510 
614 
726 
821 997 
1 152 
1 259 
1 491 
1 418 
1 574 
2 066 
2 449 
2 864 
3 323 
4 132 
4 623 
5 211 
6 741 
7 473 
8 161 
8 566 
8 811 
8 722 
9 642 
10 172 
11 199 
12 894 
14 659 
16 018 
13 746 
15 880 
17 910 
18 433 
18 574 
139 
133 
187 
200 
252 
236 
251 
249 
261 
279 
312 
385 
525 
510 
564 
710 
974 
1 113 
1 255 
1 467 
1 689 
2 183 
2 729 
3 124 
3 05B 
3 452 
3 831 
4 165 
4 811 
5 114 
5 784 
7 123 
7 811 
8 971 
8 354 
265 
296 
323 
377 348 
430 
462 
509 
521 
536 
657 
742 
712 
750 
1 054 
1 097 
1 363 
1 873 
1 808 
1 903 
2 059 
1 764 
1 723 
2 187 
2 560 
3 122 
3 918 
4 565 
4 233 
4 069 
4 443 
4 83a 
5 148 
5 068 
84 
120 
130 
158 
158 
223 
233 
281 
341 
358 
412 
470 
567 
482 
772 
896 932 
1 267 
1 298 
1 398 
1 277 
1 258 
1 675 
1 666 
1 709 
2 077 
2 682 
3 005 
2 649 
2 512 
3 077 
3 249 
3 281 
2 989 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 Binnenaustausch (EUR 12) 
310 
445 134 
531 145 
690 172 
893 191 
879 202 
1 036 220 
1 390 272 
1 637 298 
1 578 304 
1 869 392 
2 542 418 
3 634 512 
4 446 538 
4 640 569 
5 074 650 
5 410 707 
6 736 956 
9 062 1 094 
10 870 1 396 
12 101 1 412 
13 804 1 515 
14 346 1 393 
15 521 1 305 
18 128 1 592 
21 141 1 608 
23 043 1 756 
25 265 1 923 
27 478 1 866 
29 624 1 698 
32 477 1 775 
39 497 2 693 
47 367 3 205 
62 302 3 466 
61 624 3 935 
409 
413 
523 
162 727 
284 939 
393 1 134 
483 1 346 
592 1 453 
729 1 782 
687 1 963 
608 2 397 
706 3 175 
788 3 493 
803 3 874 
1 052 4 632 
1 402 5 660 
1 734 6 457 
1 830 6 848 
2 070 9 540 
2 062 9 944 
1 915 10 519 
2 405 12 751 
2 857 14 791 
3 205 16 571 
3 966 19 787 
3 970 20 217 
4 824 21 854 
5 493 24 725 
6 836 27 S56 
10 217 31 448 
13 154 39 684 
16 549 47 844 
17 646 49 606 
19 650 52 906 
20 225 54 823 
111 
115 
136 
161 185 
209 
229 
216 
218 
248 
320 
363 
361 
395 
497 
533 
564 
693 
949 
1 254 
1 559 
1 569 
1 695 
1 653 
1 717 
2 080 
2 285 
2 191 
2 186 
2 521 
3 332 
3 367 
3 288 
3 566 
Comercio Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
274 
308 78 
433 166 
572 118 
607 74 
626 79 
711 92 
912 126 
698 153 
923 110 
1 049 196 
1 397 257 
2 014 419 
2 254 368 
2 255 287 
2 806 379 
3 223 328 
3 797 575 
5 066 1 147 
6 123 1 345 
7 548 1 122 
8 572 1 174 
10 218 1 374 
12 391 932 
13 133 1 008 
15 329 1 087 
18 523 1 387 
21 377 1 234 
23 594 1 116 
25 491 1 053 
29 152 1 389 
34 915 1 832 
39 684 1 628 
47 722 2 258 
47 319 2 173 
269 
226 
382 
83 380 
121 478 
147 518 
166 632 
230 615 
275 680 
307 774 
299 926 
349 1 042 
434 1 282 
344 1 380 
550 1 624 
721 2 112 
956 2 87B 
1 042 2 764 
1 134 3 842 
1 023 3 999 
931 4 392 
1 100 4 643 
1 506 5 867 
1 785 7 242 
2 090 β 202 
1 974 8 353 
2 290 9 094 
2 617 10 281 
3 048 10 398 
3 852 11 334 
5 714 17 158 
7 474 19 492 
7 590 21 193 
7 893 24 284 
7 743 22 959 
9 
17 
25 
20 
19 
30 
32 
33 
34 
36 
84 
62 
105 
87 
115 
166 184 
263 
317 
416 
509 
603 
908 
1 058 
1 240 
1 743 
1 816 
1 505 
1 749 
1 936 
2 517 
2 494 
2 598 
2 050 
I 
218 
252 
407 
566 
793 
1 102 
962 
798 
944 
1 162 
1 284 
1 679 
2 234 
2 381 
2 708 
3 385 
3 958 
4 089 
5 134 
5 694 
6 347 
7 938 
10 988 
11 592 
12 034 
11 430 
14 148 
16 658 
18 338 
21 477 
24 525 
28 961 
31 857 
33 412 
34 205 
122 
125 
207 
312 
405 
461 
392 
294 
329 
455 
553 
687 
805 
790 
866 
1 100 
1 376 
1 560 
1 821 
1 923 
2 193 
2 412 
3 477 
4 373 
4 432 
4 418 
6 248 
7 074 
6 591 
7 824 
9 236 
10 630 
11 122 
12 115 
12 156 
NL Ρ UK 
7 : MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
559 
630 
733 
990 
1 112 
1 286 
1 434 
1 531 
1 565 
1 580 
1 743 
2 075 
2 664 
2 776 
2 976 
3 581 
4 463 
4 938 
5 919 
6 988 
7 342 
7 848 
7 643 
7 447 
8 177 
9 372 
10 954 
13 203 
14 648 
15 169 
15 920 
18 629 
20 402 
21 021 
21 739 
145 
135 
247 
289 
322 
281 
303 
316 
412 
418 
507 
547 
746 
910 
716 
1 029 
1 247 
1 544 
1 685 
2 202 
2 591 
2 868 
2 992 
3 316 
3 763 
4 758 
5 781 
6 153 
7 014 
7 422 
8 813 
10 531 
11 542 
13 812 
14 438 
Werte In Mio ECU 
96 379 
106 440 
166 472 
136 510 
139 540 
154 698 
202 786 
231 925 
237 1 120 
265 1 273 
300 1 362 
368 1 698 
408 2 045 
481 2 661 
543 3 494 
706 3 775 
553 4 069 
701 5 207 
880 7 019 
887 8 445 
903 11 140 
1 241 10 836 
1 706 12 115 
1 932 15 216 
1 676 18 198 
1 480 19 896 
1 627 23 322 
2 147 23 172 
2 988 25 103 
4 610 31 168 
5 022 35 852 
5 842 34 668 
6 250 31 273 
7 111 33 227 
Werte in Mio ECU 
21 329 
35 521 
30 548 
32 595 
38 598 
36 828 
49 911 
80 976 
66 1 264 
88 1 578 
86 1 804 
110 1 892 
146 1 977 
197 2 319 
253 3 062 
295 3 880 
226 4 007 
252 5 071 
261 5 670 
262 7 575 
300 6 997 
434 7 853 
681 10 361 
695 11 063 
755 13 981 
588 17 037 
574 18 572 
664 17 114 
908 18 197 
1 175 23 871 
1 244 26 277 
1 270 24 582 
1 375 23 929 
1 526 24 469 
(1) Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
83 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
7 : MÁQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 1992 
1990 
1991 
1992 
1970 7 1960 
1980 7 1970 
1987 71977 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
10 823 
11 737 
13 475 
15 130 
16 247 
17 987 
19 740 
21 931 
24 557 
25 538 
28 974 
34 464 
40 832 
46 213 
50 935 
60 802 
75 839 
88 507 
108 694 
123 096 
130 410 
143 679 
162 233 
185 538 
208 876 
219 126 
249 660 
277 577 
284 535 
299 966 
336 570 
393 761 
419 136 
436 944 
446 922 
6.4 
4.2 
2.3 
11.7 
14.8 
9.3 
100. D 
100.0 
100.0 
100.0 
31.2 
35.2 
32.6 
39,3 
427 
427 
487 
594 
706 
837 
1 037 
1 285 
1 333 
1 370 
1 577 
2 047 
2 467 
2 633 
3 306 
3 899 
4 442 
5 405 
7 210 
7 963 
8 534 
9 430 
10 026 
10 841 
12 116 
13 081 
13 801 
16 330 
18 079 
19 392 
20 018 
23 020 
25 355 
25 740 
25 795 
10,1 
1,5 
0.2 
17,6 
15.1 
9.3 
3.6 
6,0 
6.2 
5.8 
12.9 
21.2 
21,6 
27,0 
231 
227 
271 
292 
330 
397 
430 
490 
523 
572 
604 
766 
882 
908 
1 017 
1 368 
1 774 
2 040 
2 227 
2 330 
2 316 
2 590 
2 940 
3 619 
3 764 
4 303 
4 760 
5 607 
5 449 
5 493 
5 903 
6 630 
7 438 
7 499 
8 293 
12.2 
0.8 
10.6 
12.5 
12.8 
9,0 
2.0 
2.2 
1.8 
1.9 
18.4 
26.8 
24.1 
26.7 
D 
3 957 
4 283 
4 950 
5 745 
6 127 
6 817 7 531 
8 269 
9 296 
9 783 
11 353 
13 375 
15 898 
18 498 
20 100 
25 439 
31 766 
33 766 
43 276 
49 422 
52 051 
56 139 
61 506 
70 613 
83 974 
86 487 
97 762 
110 796 
118 115 
123 205 
131 307 
150 251 
156 923 
158 908 
164 426 
4.4 
1,3 
3,5 
12,4 
14.5 
9,6 
GR E F 
Mundo / Weft 
1 7 1 165 
1 10 1 372 
2 14 1 694 
3 25 1 782 
5 54 1 975 
4 61 2 159 
6 83 2 302 
6 100 2 642 
7 205 3 002 
6 178 3 304 
4 231 3 726 
6 332 4 600 
10 466 5 865 
12 593 6 640 
18 735 7 719 
26 904 9 341 
45 1 321 11 403 
72 1 586 15 198 
113 1 919 18 712 
127 2 293 20 770 
81 2 628 21 543 
97 3 513 25 572 
114 3 937 26 535 
184 4 630 30 107 
201 5 676 32 188 
174 5 823 34 933 
156 8 202 39 635 
174 8 526 42 062 
168 8 488 42 108 
154 9 758 43 824 
149 12 030 55 314 
227 14 979 66 575 
265 17 565 70 287 
302 20 491 78 912 
362 22 061 82 859 
Variación en % en relación con el ano antBrior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
16.7 17.3 5.6 
14,0 16.7 12.3 
19,9 7.7 5.0 
Variación anual media In S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
17.5 42,0 13,2 
27.6 23.8 16,3 
1.9 15.6 7.8 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
36,7 
38.9 
37.9 
36.8 
43,4 
46.5 
44.3 
49.7 
Anteil der Mftglledstaaten an EUR 12 In K 
0.1 12.6 
1.1 14.4 
0.1 2.4 16.4 
0.1 4,9 18.5 
Parte en % del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in % am Gesamthandel (SITC 0-9) 
0.8 1,9 24,7 
1,5 19,5 33.1 
3.0 26,3 33,1 
4.9 41,6 43,1 
IRL 
9 
15 
16 
13 
15 
25 
35 
29 
36 
37 
47 
49 
68 
75 
113 
171 
224 
288 
408 
587 
618 
838 
1 128 
1 518 
2 022 
2 537 
3 512 
4 040 
3 901 
4 339 
4 907 
5 958 
5 809 
5 722 
5 B68 
-2.5 
-1.5 
2,6 
15.6 
32.4 
22.1 
0.1 
0.2 
0.7 
1.3 
3,8 
6,1 
18.5 
26.9 
I 
660 
753 
1 011 
1 260 
1 422 
1 570 
1 846 
2 177 
2 572 
2 954 
3 508 
4 103 
4 867 
5 142 
5 882 
6 274 
8 122 
9 843 
11 440 
13 354 
14 364 
15 985 
18 256 
21 911 
23 338 
26 251 
29 020 
32 528 
33 422 
35 042 
38 758 
47 105 
50 176 
51 431 50 630 
6.5 
2.5 
-1,6 
17,0 
14,1 
10.1 
7.5 
11.9 
11.3 
11.3 
27.7 
36.9 
32,5 
36.8 
NL Ρ UK 
7 : MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
537 
641 
755 
853 
950 
1 044 
1 341 
1 352 
1 457 
1 486 
1 665 
2 035 
2 306 
2 627 
2 968 
3 675 
4 609 
5 398 
6 893 
7 162 
7 351 
8 066 
9 012 
9 729 
10 859 
11 931 
13 802 
15 298 
16 519 
17 232 
19 366 
23 123 
25 361 
25 226 25 8B8 
9.7 
-0.5 
2.6 
11.8 
14.6 
9.2 
5,6 
5.6 
5,6 
5.8 
18,7 
19.6 
16.9 
23.8 
Werte In Mio ECU 
a 
11 
9 
10 
11 
13 
17 
20 
27 
36 
44 
60 
79 
98 
136 
200 
245 
206 
206 
262 
259 
302 
444 
475 
590 
788 
1 132 
1 164 
1 150 
1 316 
1 563 
2 187 
2 493 
2 573 2 972 
14.0 
3,2 
15.5 
24.3 
18.8 
17.5 
0.1 
0.2 
0.3 
0.7 
2.7 
8.4 
13.3 
21.6 
3 801 
3 997 
4 266 
4 554 
4 653 
5 058 
5 113 
5 560 
6 100 
5 813 
6 215 
7 090 
7 923 
8 987 
8 942 
9 506 
11 887 
14 706 
16 291 
18 828 
20 666 
21 147 
28 336 
31 911 
34 148 
32 618 
37 878 
41 052 
37 138 
40 209 
47 254 
53 726 
57 464 
60 140 
57 769 
7.0 
4.7 
-3.9 
6.4 
13.6 
7.9 
31.7 
19.4 
17.5 
12.9 
41,2 
41.1 
34.5 
40.0 
(1) A partir de 1988 : CTCI, revisión 3 
84 
ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL DK 
7 : MAQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Valores en Mio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
ECU 
5 391 
6 378 
7 494 
8 389 
9 263 
10 257 
10 814 
12 302 
15 328 
18 918 
21 445 
24 382 
29 599 
34 470 
37 463 
48 997 
55 362 
61 112 
70 502 
76 114 
81 165 
93 964 
101 039 
114 959 
130 904 
143 292 
159 647 
186 564 
223 477 
238 577 
253 250 
258 952 
ECU 
9 739 
9 869 
10 493 
11 351 
12 666 
14 299 
14 718 
16 667 
19 133 
21 890 
24 756 
26 496 
31 201 
41 368 
51 044 
59 697 
67 735 
69 298 
71 459 
80 340 
97 429 
106 810 
109 638 
125 514 
138 631 
133 595 
131 893 
141 281 
160 064 
169 749 
172 626 
180 546 
255 
276 
336 
431 
504 
658 
787 
993 
1 012 
1 029 
1 144 
1 511 
1 819 
1 922 
2 509 
2 901 
3 159 
3 758 
5 389 
5 859 
6 556 
7 350 
7 555 
8 184 
9 272 
10 013 
10 348 
12 172 
13 711 
15 111 
15 738 
17 761 
19 758 
20 389 
20 282 
172 
151 
151 
163 
202 
179 
249 
292 
322 
341 
433 
536 
648 
711 
796 
997 1 284 
1 647 
1 821 
2 103 
1 978 
1 974 
2 375 
2 597 
2 821 
3 055 
3 444 
4 146 
4 355 
4 241 
4 269 
5 224 
5 557 
5 305 
5 481 
72 
88 
92 
95 
110 
150 
162 
167 
187 
203 
264 309 
335 
388 
555 
649 
771 
910 
848 
916 
1 068 
1 275 
1 308 
1 385 
1 608 
1 633 
2 050 
2 142 
2 399 
2 527 
2 985 
3 321 
3 626 
3 966 
155 
183 
200 
235 
288 
280 
328 
356 
385 
401 
502 
573 
573 
629 
813 
1 125 
1 269 
1 317 
1 482 
1 400 
1 507 
1 629 
2 273 
2 343 
2 664 
3 092 
3 496 
3 260 
3 070 
3 353 
3 619 
4 088 
3 840 
4 300 
D GR E F IRL 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 BinnBnaustausch (EUR 12] 
1 317 
1 420 
1 667 
2 136 
2 496 
3 022 
3 258 
3 498 
4 024 
4 235 
4 884 
6 029 
7 232 
8 390 
9 108 
11 627 
13 436 
13 368 
18 203 
20 486 
22 253 
25 981 
28 021 
30 868 
38 026 
39 497 
44 508 
50 092 
55 323 
61 076 
68 541 
80 367 
80 786 
83 033 
86 844 
2 8 
3 15 
2 13 
3 19 
2 21 
2 33 
2 32 
2 42 
3 75 
5 176 
6 270 
9 337 
11 390 
15 667 
19 661 
24 901 
19 1 229 
18 1 521 
26 1 973 
29 2 397 
39 2 490 
47 2 977 
46 3 510 
71 5 326 
66 5 741 
88 6 334 
88 6 981 
80 8 670 
123 11 078 
142 13 380 
151 15 901 
178 16 794 
267 
362 
533 
681 
873 
984 1 014 
1 243 
1 412 
1 514 
1 662 
2 265 3 067 
3 504 
4 226 
5 225 
5 856 
6 902 
8 554 
9 619 
10 819 
12 869 
13 087 
13 637 
13 976 
15 621 
17 487 
19 920 
21 872 
24 489 
32 010 
39 439 
42 296 
47 696 
49 277 
13 
12 
11 
13 
18 
20 
24 
23 
28 
29 
30 45 
54 
79 
118 
155 
205 
298 
456 
468 
665 
901 
1 176 
1 525 
1 872 
2 557 
2 812 
2 690 
3 274 
3 765 
4 659 
4 440 
4 201 
4 239 
Comercie Extra - CE (EUR 12) / Handel Extra-EG (EUR 12) 
2 640 
2 863 
3 283 
3 609 
3 632 
3 795 
4 274 
4 771 
5 272 
5 548 
6 469 
7 346 
8 667 
10 109 
10 992 
13 813 
18 330 
20 399 
25 072 
28 936 
29 798 
30 097 
33 033 
39 077 
45 229 
46 254 
52 563 
60 107 
62 669 
61 887 
62 152 
69 227 
75 440 
75 421 
77 155 
1 1 
2 17 
2 38 
2 48 
3 64 
5 79 
5 172 
4 146 
1 188 
3 256 
4 289 
6 322 
9 395 
15 512 
31 653 
52 925 
89 1 017 
108 1 064 
62 1 107 
71 1 540 
84 1 537 
145 2 13B 
153 2 698 
126 2 306 
84 2 85B 
107 2 770 
78 2 142 
65 2 758 
69 3 274 
103 3 8S1 
122 4 165 
150 4 569 
183 5 261 
899 
1 010 
1 161 
1 101 
1 102 
1 175 
1 288 
1 399 
1 589 
1 789 
2 065 
2 335 
2 798 
3 136 
3 493 
4 115 
5 547 
8 295 
10 158 
11 151 
10 724 
12 703 
13 446 
16 470 
18 192 
19 308 
22 146 
22 055 
20 153 
19 235 
23 297 
27 129 
27 985 
31 207 
33 536 
2 4 
2 2 7 
15 5 
12 
10 
18 
19 
24 
21 
33 
52 
69 83 
111 
131 
150 
173 
226 
341 
496 
663 
951 1 227 
1 009 
1 064 
1 142 
1 299 
1 370 
1 521 
1 629 
I 
194 
266 
382 
511 
635 
697 
897 1 105 
1 252 
1 405 
1 690 
1 910 2 403 
2 585 
2 944 
3 274 
3 747 
4 207 
5 289 6 017 
6 684 
7 922 
8 704 
8 960 
10 577 
11 973 
12 781 
14 793 
17 120 
19 246 
21 990 
26 917 
28 998 
29 874 
28 387 
486 
487 
630 
749 
787 
873 
949 
1 072 
1 320 
1 549 
1 818 
2 192 
2 465 
2 557 
2 938 
3 001 4 375 
5 635 
6 150 
7 338 
7 680 
8 063 
9 532 
12 927 
12 736 
14 269 
16 221 
17 732 
16 296 
15 788 
16 754 
20 175 
21 156 
21 549 
22 232 
NL Ρ UK 
7 : MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
255 
286 
377 
456 
549 
539 
874 
819 
819 
852 
997 1 244 
1 433 
1 710 
1 922 
2 291 
2 842 
3 033 
3 901 4 117 
4 445 
4 037 
4 376 
4 781 
5 642 
6 022 
7 061 
8 014 
9 075 
9 971 
11 846 
15 165 
16 751 
16 259 
17 449 
282 
355 
378 
397 
401 
405 
466 
534 
638 
633 
668 
791 
873 
917 
1 046 
1 384 
1 767 
2 365 
2 991 
3 045 
2 907 
2 492 
3 106 
3 473 
3 598 
4 179 
4 714 
5 050 
5 059 
5 039 
6 096 
6 413 
6 39B 
6 847 
8 439 
Werte in Mio ECU 
t 71B 
1 794 
3 1 060 
2 1 194 
2 1 350 
3 1 363 
4 1 391 
5 1,508 
7 1 522 
11 1 639 
16 1 980 
23 2 407 
28 2 642 
45 2 813 
76 3 130 
116 3 829 
120 4 419 
115 5412 
145 6 566 
183 7 250 
210 8 400 
300 9 468 
327 9 396 
415 10 121 
614 10 263 
814 12 372 
830 14 415 
854 13 882 
1 061 15 951 
1 286 20 112 
1 743 23 240 
2 069 26 638 
2 169 29 951 
2 428 29 109 
WBrtB In Mio ECU 
10 3 279 
6 3 472 
7 3 493 
9 3 459 
11 3 708 
13 3 750 
16 4 166 
21 4 591 
29 4 284 
33 4 573 
44 5 108 
57 5 492 
69 6 334 
90 6 074 
124 6 376 
129 8 058 
86 10 287 
90 10 879 
117 12 260 
77 13 416 
93 12 746 
143 15 228 
148 17 841 
174 18 369 
174 16 639 
318 19 122 
334 21 606 
296 18 277 
255 18 490 
275 20 601 
443 22 550 
424 23 043 
403 21 813 
537 21 794 
II) Von 1988 an : SITC. Rev. 3. 
85 
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
β : MANUFACTURAS DIVERSAS 
Valores en Mío ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
198B 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 /1977 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
1 297 
1 653 
2 057 
2 152 
2 563 
3 113 
3 798 
4 308 
5 126 
5 472 
6 322 
8 058 
9 307 
11 063 
13 150 
16 372 
20 274 
22 155 
28 418 
32 710 
36 866 
44 006 
50 944 
56 510 
61 633 
66 409 
75 908 
83 607 
90 968 
101 294 
112 952 
129 633 
142 522 
159 435 
165 813 
9.9 
11.9 
4,0 
16,3 
18.5 
12.0 
f 00,0 
100,0 
100.0 
100.0 
4.4 
7,5 
9,1 
13.7 
173 
193 
216 
241 
268 
313 
377 
430 
501 
519 
600 
752 
851 
1 027 
1 199 
1 524 
1 969 
2 154 
2 754 
3 283 
3 540 
3 955 
4 419 
4 535 
4 806 
4 920 
5 414 
5 939 
6 614 
7 355 
8 092 
9 010 
10 316 
11 144 
11 764 
14.5 
8.0 
5.6 
14.7 
17.9 
8.4 
10,5 
9,1 
8.7 
7.1 
5.5 
7,5 
8,6 
11,5 
DK 
50 
65 
60 
98 
124 
136 
171 
198 
231 
265 
282 
359 
415 
399 
417 
581 
679 
739 
1 055 
1 148 
1 146 
1 310 
1 334 
1 359 
1 576 
1 720 
2 097 
2 469 
2 796 
2 899 
2 841 
3 071 
3 216 
3 697 
3 832 
4.7 
15.0 
3,7 
17.9 
12,4 
9,7 
3.9 
4,5 
2.6 
2.3 
4.4 
9.5 
9.5 
14.3 
0 
370 
558 
660 
480 
590 
690 
846 
1 127 
1 349 
1 268 
1 541 
2 082 
2 632 
3 428 
4 104 
4 880 
5 917 
6 873 
8 724 
10 233 
11 611 
13 572 
15 633 
16 448 
17 390 
19 256 
22 141 
23 758 
26 274 
29 706 
31 67B 
35 423 
40 585 
50 077 
51 153 
14,6 
23.4 
2.1 
14.8 
19,5 
11.2 
GR E F 
Mundo / Weft-
15 15 110 
16 10 116 
17 16 159 
19 24 231 
22 38 336 
25 59 455 
31 74 576 
36 110 637 
41 149 786 
43 159 901 
46 156 1 120 
47 196 1 554 
57 216 1 514 
59 240 1 742 
68 339 2 136 
64 430 2 625 
92 555 3 275 
104 603 3 646 
144 753 4 972 
177 846 5 577 
213 805 6 099 
238 971 7 490 
240 1 214 8 848 
316 1 427 9 975 
357 1 726 11 588 
381 1 789 12 189 
480 1 491 13 439 
535 1 835 15 068 
521 2 346 16 937 
629 2 879 18 887 
804 3 679 20 846 
1 240 5 126 23 884 
1 423 6 353 25 771 
1 610 7 575 27 379 
1 789 8 689 27 972 
Variación en % en relación con el ano anterior 
Veränderung In % zum Vorjahr 
14,8 23.9 7,9 
13,1 19,2 6.2 
11,1 14.7 2.2 
Variación anual media in % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 
12,9 29.7 25.3 
15,5 18,8 19,3 
13.5 13.0 13,0 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
32.1 
28.3 
30.7 
30,8 
6,5 
8.8 
11.6 
16.2 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in Κ 
0,8 0,8 7,7 
0.6 2.3 16,3 
0,5 2,4 17,4 
1.1 5,2 16.9 
Parte en % del comercio total (CTCI 0-9) 
Anteil in % am Gesamthandel (SITC 0-9) 
2.4 2,2 2.5 
2.9 4,6 8,0 
3.1 5.0 9,1 
10,0 11,6 14,0 
IRL 
26 
28 
30 
36 
41 
48 
59 
64 
68 
75 
89 
116 
138 
157 
179 
210 
274 
282 
359 
456 
586 
771 
937 
1 109 
1 207 
1 248 
1 41B 
1 521 
1 528 
1 508 
1 741 
1 998 
2 220 
2 440 
2 625 
11,1 
9.9 
7.6 
16.5 
21.1 
12.7 
1.5 
1.5 
1.8 
1,6 
4,7 
8.5 
11.7 
15.6 
I 
8 : 
83 
99 
135 
152 
191 
259 
272 
254 
304 
352 
396 
502 
604 
633 
764 
1 010 
1 195 
1 136 
1 471 
t 662 
1 951 
2 456 
3 376 
3 876 
4 250 
4 526 
5 374 
6 239 
6 774 
7 894 
8 934 
10 379 
11 147 
12 873 
13 688 
7.4 
15.5 
6.3 
16.2 
18.8 
16.9 
6,6 
6,5 
6.6 
8.3 
2.9 
4.0 
4.7 
9.4 
NL Ρ UK 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
187 
210 
254 
325 
361 
428 
551 
652 
795 
817 
934 
1 164 
1 434 
1 664 
1 861 
2 224 
2 890 
3 137 
4 045 
4 564 
5 041 
5 715 
6 112 
6 252 
6 537 
7 020 
7 901 
8 846 
9 815 
10 654 
11 358 
12 707 
14 149 
15 381 
15 999 
11,3 
8.7 
4.0 
18.9 
15.6 
8.8 
12.4 
15.4 
12.0 
9.6 
5.6 
10.7 
11.0 
14.0 
Werte In Mio ECU 
19 
20 
16 
16 
15 
17 
22 
30 
35 
39 
46 
53 
69 
83 
97 
137 
187 
138 
167 
145 
133 
141 
200 
292 
338 
304 
301 
339 
490 
697 
1 013 
1 206 
1 584 
2 017 
2 324 
31.3 
27,3 
15.2 
15.7 
11.2 
17.0 
0,8 
0.7 
0.4 
1.4 
3.0 
4.4 
2.9 
10.2 
250 
328 
473 
531 
577 
683 
818 
770 
867 
1 034 
1 111 
1 232 
1 377 
1 629 
1 987 
2 667 
3 242 
3 343 
3 975 
4 619 
5 740 
7 389 
8 630 
10 921 
11 858 
13 056 
15 853 
17 059 
16 874 
18 186 
21 967 
25 592 
25 760 
25 243 
25 978 
0.7 
-2.0 
2.9 
11.3 
20.1 
14,7 
23.0 
14,8 
16.9 
15.7 
3.7 
6.4 
10.1 
15.2 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Importaciones / Einfuhr 
Ano 
Jahr 
8 ·. MANUFACTURAS DIVERSAS 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1991 
1992 
Β : VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) I Binnenaustausch (EUR 12) 
Comercio Extra - CE (EUR 12) I Handel Extra-EG (EUR 12) 
Werte In Mio ECU 
1 368 
1 616 
1 951 
2 380 
2 733 
3 290 
3 492 
4 127 
5 368 
6 200 
7 354 
8 643 
10 473 
12 758 
13 837 
17 243 
19 885 
22 297 
26 638 
29 830 
31 489 
34 948 
37 626 
42 581 
47 894 
52 976 
58 010 
62 199 
70 406 
78 828 
85 025 88 326 
136 151 176 
195 215 257 314 356 
418 435 510 642 729 
891 
1 041 
1 318 
1 686 
1 848 
2 331 
2 773 
2 996 
3 334 
3 693 
3 708 
3 946 
4 068 
4 461 
4 914 
5 474 
5 962 
6 393 
7 049 
8 046 
8 530 
8 908 
40 
51 
61 75 
79 
94 
108 
120 
134 
142 
174 194 
180 
184 
243 
292 
325 
472 
556 
561 
641 
627 
626 
758 
856 
1 065 
1 309 
1 539 
1 565 
1 490 
1 634 
1 723 
1 849 
1 971 
184 
219 
328 
273 
340 
400 
495 
679 
834 
793 
969 
1 302 
1 667 
2 181 
2 557 
2 918 
3 468 
3 904 
4 642 
5 432 
6 209 
7 157 
7 965 
7 671 
8 478 
9 375 
10 420 
11 253 
12 482 
13 774 
14 075 
15 724 
18 449 
22 234 
23 027 
10 
12 
12 
15 
17 
21 
24 
27 
28 
31 
33 39 
39 
46 
59 
63 
70 
94 
118 
142 
158 
157 
214 
244 
262 
337 389 
389 
465 
567 
881 
1 040 
1 125 
1 246 
13 
21 
32 
43 
65 
88 
92 
90 
112 128 
139 
199 
255 
320 
339 
396 
448 
421 
513 
607 
662 
792 
766 
831 
1 026 
1 353 
1 752 
2 163 
2 976 
4 006 
4 450 
5 012 
72 
82 
112 
163 
239 
331 
420 
468 
585 
676 
872 
1 247 
1 180 
1 342 
1 607 
1 939 
2 343 
2 581 
3 467 
3 792 
4 139 
5 203 
5 922 
6 517 
7 702 
8 121 
8 933 
10 106 
11 519 
12 503 
13 280 
14 957 
16 137 
16 522 
16 672 
25 
27 
31 
36 
42 
50 
54 
58 
63 
74 
96 115 
135 
152 
180 
230 
239 
296 
389 
505 
665 
789 
900 
960 
969 
1 108 
1 211 
1 241 
1 240 
1 421 
1 604 
1 803 
1 942 
2 028 
52 
64 
87 
94 
119 
164 
175 
161 
190 
219 
249 
332 410 
424 
518 
663 
737 
706 
874 
971 
1 075 
1 347 
1 779 
1 976 
2 251 
2 411 
2 927 
3 505 
3 808 
4 285 
4 647 
5 282 
5 908 
6 473 
6 663 
148 
164 
197 
257 
287 
344 
442 
520 
638 
654 
763 
948 1 178 
1 347 
1 495 
1 762 
2 193 
2 390 
3 012 
3 330 
3 718 
4 217 
4 393 
4 309 
4 524 
4 820 
5 346 
6 139 
6 845 
7 454 
7 594 
8 241 
9 123 
9 626 
9 868 
15 
13 
12 
11 
12 
16 
22 
26 
28 
33 
38 47 
55 
65 
89 
126 
94 
120 
99 
89 
96 
138 
189 
218 
197 
202 232 
365 
547 
810 
980 
1 307 
1 657 
1 907 
169 
224 
255 
260 
272 
310 
276 
,307 
369 
394 
442 512 
620 
780 
1 047 
1 300 
1 341 
1 538 
1 978 
2 441 
3 307 
3 759 
4 517 
5 074 
5 780 
6 952 
7 809 
7 961 
8 442 
9 760 
11 079 
11 286 
10 617 
11 025 
Werte In Mio ECU 
784 
94 7 
1 162 
1 417 
1 575 
1 836 
1 979 
2 194 
2 689 
3 107 
3 708 
4 505 
5 899 
7 516 
8 318 
11 174 
12 825 
14 570 
17 299 
21 020 
24 938 
26 593 
28 675 
33 117 
35 469 
37 761 
43 057 
49 966 58 294 
62 714 
73 407 
76 724 
37 
41 
40 
46 53 55 64 74 
83 84 90 109 122 
136 158 206 282 306 
422 510 544 621 724 
824 855 849 947 
1 020 
1 136 
1 368 
1 683 
1 954 
2 260 
2 606 
2 850 
25 
29 
36 
49 
57 
76 
91 
111 
131 
141 
184 
222 
220 
233 
338 
387 414 
582 
592 
585 
669 
707 
733 
818 
864 
1 032 
1 160 
1 258 
1 334 
1 351 
1 436 
1 492 
1 848 
1 861 
186 
338 
332 
207 
250 
290 
351 
448 
515 
475 
572 
780 
965 
1 247 
1 548 
1 962 
2 449 
2 969 
4 082 
4 801 
5 402 
6 346 
7 610 
8 511 
8 B40 
9 811 
11 631 
12 400 
13 683 
15 821 
17 491 
19 575 
22 007 
27 696 
27 972 
6 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
14 
15 
15 
15 
18 
20 
22 
25 
29 34 
50 
59 
71 
80 
83 
102 
113 
119 
143 
146 
132 
163 
237 359 
382 
485 
539 
11 
17 27 
31 
45 
61 
67 
66 
84 
88 
101 
139 
176 
235 264 
357 
397 
383 
459 
607 
764 
934 
1 022 
660 
809 
993 
1 127 
1 515 
2 149 
2 346 
3 122 
3 676 
38 
34 
47 
68 
97 
124 
157 
169 
201 
224 
248 
307 
334 
400 
529 
686 
932 
1 065 
1 504 
1 785 
1 961 
2 287 
2 894 
3 451 
3 879 
4 047 
4 480 
4 943 
5 400 
6 346 
7 558 
8 904 
9 587 
10 794 
11 231 
3 
3 
5 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
14 
19 
21 
21 
25 
30 
44 42 
63 
67 
81 
106 
147 
209 
247 
279 
310 
309 
286 
267 
320 394 
417 
497 
598 
30 
35 
49 
58 
73 
95 
97 
94 
115 
133 
147 
170 
193 
209 
246 
347 
459 430 
597 
692 
876 
1 109 
1 596 
1 898 
1 998 
2 107 
2 419 
2 677 
2 913 
3 588 
4 265 
5 075 
5 208 
6 353 
6 935 
39 
46 
57 
68 
75 
84 
109 
132 
157 
163 
171 
216 
256 
318 
365 
462 
697 747 
1 033 
1 234 
1 323 
1 497 
1 720 
1 938 
2 006 
2 196 
2 548 
2 703 
2 967 
3 197 
3 535 
4 136 
4 674 
5 460 
6 130 
5 
3 
4 
4 
5 
6 
8 
9 
11 
13 
15 
22 
27 
32 
48 
61 44 
47 
47 
45 
45 
62 
103 
120 
107 
99 
107 
125 
149 
203 226 
276 
360 
416 
169 
249 
276 
317 
411 
508 
494 
561 
665 
717 
790 
865 
1 009 
1 207 
1 620 
1 942 
2 002 
2 436 
2 641 
3 299 
4 081 
4 871 
6 404 
6 784 
7 275 
8 850 
9 195 
8 869 
9 696 
11 809 
14 085 
14 064 
14 186 
14 516 
(1) Von 1988 an : SITC. Rev 3. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
por secciones de la CTCI (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
EUR 12 UEBL 
8 : MANUFACTURAS DIVERSAS 
Valares en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
1985 
1986 
1987 
1988 
19B9 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1987 71977 
1960 
1970 
1980 
1992 
1960 
1970 
1980 
1992 
2 312 
2 634 
3 150 
3 465 
3 832 
4 433 
5 147 
5 786 
6 608 
7 218 
8 347 
10 269 
11 768 
13 330 
15 259 
17 997 
22 293 
23 798 
29 785 
34 978 
39 195 
45 576 
50 746 
57 957 
64 733 
69 960 
83 941 
95 397 
98 403 
103 750 
112 031 
128 087 
138 453 
141 677 
147 511 
8,1 
2,3 
4.1 
14.1 
15.7 
11.5 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
7.3 
10.1 
10.2 
13.0 
144 
161 
184 
229 
275 
324 
416 
477 
550 
568 
647 
796 
930 
1 068 
1 250 
1 522 
1 844 
1 863 
2 239 
2 483 
2 524 
2 738 
3 216 
3 484 
3 738 
4 211 
4 758 
5 102 
5 466 
5 835 
6 028 
6 785 
7 622 
8 117 
8 655 
12,3 
6.5 
6,6 
17,6 
13,2 
8.9 
5.9 
7.9 
6.3 
5,9 
4.9 
8,0 
6.9 
9.1 
DK 
49 
67 
79 
92 
103 
123 
156 
179 
192 
221 
249 
301 
341 
382 
459 
575 
686 
709 
932 
1 021 
1 107 
1 220 
1 434 
1 695 
1 973 
2 286 
2 797 
3 181 
3 329 
3 417 
3 329 
3 717 
4 097 
4 502 
4 824 
10.2 
9.9 
7.2 
15.7 
15.4 
12.8 
2.5 
2,9 
2.8 
3,3 
5.3 
10.4 
11.8 
15,5 
D 
746 
837 
966 
1 019 
1 076 
1 284 
1 440 
1 572 
1 808 
2 026 
2 326 
2 822 
3 181 
3 565 
3 851 
4 905 
5 978 
6 020 
7 978 
9 352 
10 444 
11 676 
12 932 
14 366 
16 371 
17 833 
20 725 
24 096 
26 285 
27 450 
29 739 
33 292 
35 385 
35 960 
36 962 
6.3 
1.6 
2.8 
12,7 
15,1 
11.4 
GR E F 
Mundo / Welt 
2 18 388 
2 17 467 
2 26 572 
2 32 591 
3 48 640 
3 53 707 
4 72 804 
5 91 881 
8 124 974 
10 148 1 028 
12 200 1 134 
19 276 1 325 
24 319 1 565 
31 428 1 830 
48 606 2 246 
86 632 2 771 
130 B51 3 303 
174 900 3 680 
269 1 110 4 152 
286 1 151 4 818 
284 1 279 5 522 
310 1 541 6 337 
393 1 523 7 309 
503 1 926 8 026 
586 2 155 8 367 
730 2 315 9 192 
940 2 967 10 758 
988 3 200 12 315 
1 262 3 045 12 081 
1 366 3 812 12 695 
1 217 4 099 14 277 
1 506 4 492 16 290 
1 527 4 923 18 151 
1 572 5 115 18 423 
1 748 5 349 19 493 
Variación an % en relación con el ano anterior 
Veränderung in Κ zum Vorjahr 
1.4 9.6 11.4 
2.9 3.9 1,5 
11,2 4.6 5.8 
Variación anual medla In S 
Durchschnittliche jährliche Veränderung in S 
28.2 28.5 10.6 
32.3 16.9 16.7 
17,1 12,7 10.2 
Parte de los Estados miembros en % de EUR 12 
30.7 
27.0 
25.5 
25.1 
8,5 
9,3 
9,3 
11.2 
Anteil der Mitgliedstaaten an EUR 12 in K 
0,1 0.8 18.2 
0,2 2.7 13.3 
0.8 3.0 14.4 
1.2 3.6 13,2 
Parte en % del comercio total (CTCI D-9) 
Anteil In % am Gesamthandel (SITC 0-9) 
0,8 3.6 8.3 
3.7 13.4 8,8 
10,4 10,2 9.1 
23,8 10,1 10.1 
IRL 
13 
16 
21 
27 
31 
34 
42 
44 
55 
66 
77 
95 
111 
137 
153 
176 
238 
251 
305 
392 
466 
567 
661 
780 
937 
1 163 
1 365 
1 510 
1 512 
1 682 
2 071 
2 529 
2 653 
2 926 
3 364 
4.9 
10.3 
15.0 
18.1 
19.5 
15,7 
0.7 
0.9 
1.3 
2.3 
5.0 
9.9 
10.8 
15.4 
I 
8 : 
228 
314 
462 
573 
687 
818 
963 
1 107 
1 350 
1 474 
1 830 
2 319 
2 587 
2 794 
3 299 
3 419 
4 291 
4 847 
6 387 
7 9B5 
9 359 
11 816 
12 033 
14 357 
16 732 
18 124 
21 567 
24 001 
24 396 
24 435 
25 414 
29 191 
30 95B 
31 401 
31 675 
6.1 
1.4 
0.9 
18,8 
16.6 
11.8 
14,7 
22.0 
23.7 
21.5 
12.7 
19.6 
21.4 
23.0 
NL Ρ UK 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
146 
171 
187 
225 
252 
281 
333 
388 
439 
477 
545 
701 
845 
1 016 
1 124 
1 408 
1 795 
1 924 
2 328 
2 457 
2 467 
2 833 
3 179 
3 457 
3 955 
4 379 
5 075 
5 827 
6 274 
6 675 
7 247 
8 520 
9 482 
10 197 
11 436 
11.3 
7,5 
12,2 
16,3 
14,2 
10,5 
5.9 
7.2 
6.3 
7.8 
4.6 
7.2 
6,0 
10.5 
Werte in Mio ECU 
9 
10 
11 
12 
15 
24 
36 
44 
50 
67 
83 
93 
112 
133 
160 
215 
274 
252 
253 
280 
346 
506 
666 
752 
920 
1 113 
1 458 
1 906 
2 218 
2 614 
2 988 
3 616 
4 240 
4 530 
4 733 
17.3 
6.6 
4.5 
26.1 
19.5 
25.0 
0.3 
1,0 
1.3 
3.2 
3.2 
11.8 
20.0 
34.5 
571 
573 
641 
663 
703 
783 
881 
999 
1 059 
1 133 
1 244 
1 523 
1 754 
1 947 
2 063 
2 289 
2 904 
3 178 
3 B32 
4 754 
5 396 
6 031 
7 399 
8 610 
8 999 
9 726 
11 530 
13 271 
12 538 
13 750 
15 623 
IB 147 
19 417 
18 933 
19 272 
7.0 
-2.5 
1.8 
10.6 
15.5 
11.2 
20.3 
14.9 
14.6 
13.1 
6.2 
9.1 
9.0 
13.3 
(1) A partir de 1988 : CTCI, revisión 3 
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ENTWICKLUNG DES EG-HANDELS 
nach Teilen der SITC (1) 
Exportaciones / Ausfuhr 
Ano 
Jahr 
8 : MANUFACTURAS DIVERSAS 8 : VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1991 
1992 
Intercambios Intra - CE (EUR 12) 7 BinnBnaustausch (EUR 12) 
WBrtB In Mio ECU 
1 420 
1 641 
2 017 
2 410 
2 752 
3 277 
3 485 
4 125 
5 339 6 187 
7 305 
8 591 
10 305 
12 712 
13 700 
17 056 
19 679 
22 039 
26 137 
29 045 
30 830 
34 593 
37 663 
42 502 
47 563 
52 602 
57 486 
61 875 
69 890 
77 661 
83 118 
87 090 
96 
108 
137 
173 
209 
252 
321 
369 
437 
443 
512 
643 754 
886 
1 055 
1 292 
1 544 
1 561 
1 868 
2 041 
2 117 
2 285 
2 601 
2 754 
2 975 
3 332 
3 646 
3 885 
4 333 
4 731 
4 913 
5 4B7 
6 259 
6 756 
7 270 
24 
30 
34 
37 
43 
54 
61 
64 
70 
78 
87 
102 
121 
157 
210 
245 
258 
319 
349 
421 
454 
552 
625 
728 
857 
976 1 074 
1 204 
1 333 
1 450 
1 700 
1 955 
2 302 2 544 
256 
293 
352 
389 
432 
582 
668 
723 
854 
959 
1 159 
1 472 
1 647 
1 895 
2 069 
2 630 
3 155 
3 254 
4 354 
5 032 
5 551 
6 274 
6 843 
7 296 
8 309 
8 741 
9 842 
11 348 
12 823 
13 950 
15 059 
17 007 
17 834 
18 192 
18 696 
1 
1 
3 
5 
6 
8 
11 
13 
21 
53 
81 
108 
191 
204 
212 
232 
307 
363 
457 
585 
731 
734 
978 
1 079 
890 
1 042 
1 095 
1 184 
1 349 
12 
12 
13 
19 
25 
31 
33 
45 
65 
74 
112 
181 
222 
346 
372 
469 
495 
579 
731 
739 
836 
936 
1 001 
1 215 
1 333 
1 524 
1 776 
1 988 
2 159 
2 550 
2 675 
2 778 
84 
113 
157 
193 
228 
270 
314 
370 
441 
460 
521 
645 
818 
1 011 
1 273 
1 572 
1 871 
2 043 
2 232 
2 555 
2 690 
3 352 
3 872 
4 004 
4 055 
4 458 
4 937 
5 539 
5 894 
6 541 
7 274 
8 087 
9 319 
10 370 
11 024 
14 
17 
23 
24 
27 
34 
35 
43 
52 
60 
75 
87 
106 
121 
144 
195 
207 
250 
311 
371 
464 
541 
604 
725 
897 
1 031 
1 109 
1 115 
1 275 
1 603 
2 017 
2 123 
2 361 
2 736 
95 
143 
212 
283 
340 
411 
493 
594 
760 
790 
987 
1 343 1 475 
1 688 
2 048 
2 119 
2 669 
3 106 
3 962 
4 762 
5 558 
7 067 
7 292 
7 714 
9 030 
9 811 
10 957 
12 047 
13 335 
13 882 
14 389 
15 977 
17 565 
18 589 18 356 
96 
117 
129 
159 
178 
204 
242 
283 
325 
340 
398 
537 
654 
811 
917 
1 158 
1 444 
1 525 
1 839 
1 905 
1 911 
2 189 
2 451 
2 608 
2 936 
3 185 
3 615 
4 129 
4 596 
5 011 
5 324 
6 180 
7 224 
7 799 9 174 
1 
4 
7 
10 
12 
22 
25 
26 
35 
49 
66 
97 
129 
119 
123 
136 
201 
304 
411 
452 
605 
732 
923 
1 215 
1 491 
1 806 
2 129 
2 599 
3 106 
3 464 
3 666 
108 
129 
153 
179 
210 
256 
282 
, 307 
312 
333 
437 
529 
612 
681 
807 
1 033 
1 147 
1 448 
1 888 
2 228 
2 782 
3 436 
3 575 
3 837 
4 064 
4 628 
5 149 
5 310 
5 105 
6 856 
7 634 
8 651 
9 425 
9 497 
Valores en Mio ECU 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
2 045 
2 192 
2 416 
2 737 
3 034 
3 331 
3 732 
4 221 
4 929 
5 554 
5 998 
6 638 
7 692 
9 581 
10 098 
12 729 
15 298 
17 155 
19 267 
21 488 
26 925 
29 911 
33 120 
41 033 
47 346 
45 091 
45 536 
48 503 
56 111 
58 900 
56 926 
59 199 
47 
52 
47 
56 
67 
72 
95 
108 
113 
125 
135 
153 
176 
182 
195 
230 
299 
302 
370 
442 
407 
444 
604 
717 
762 
878 
1 112 
1 215 
1 131 
1 102 
1 113 
1 295 
1 359 
1 357 
1 379 
43 
49 
57 
66 
80 
102 
117 
129 
151 
170 
212 
237 
260 
301 
365 
440 
451 
613 
671 
686 
765 
881 
1 069 
1 242 
1 426 
1 816 
2 102 
2 118 
2 077 
1 875 
2 012 
2 136 
2 193 
2 276 
Comercio Extra 
490 
544 
614 
630 
645 
702 
772 
850 
954 
1 067 
1 167 
1 350 
1 534 
1 670 
1 782 
2 275 
2 823 
2 766 
3 625 
4 320 
4 893 
5 375 
6 061 
7 043 
Β 019 
9 063 
10 822 
12 679 
13 138 
13 159 
14 341 
15 920 
17 163 
17 315 
17 804 
- CE (EUR 12) / Handel Extra -
1 
1 
2 20 
2 36 
3 40 
3 54 
4 66 
5 93 
5 115 
6 155 
10 211 
13 245 
17 316 
27 425 
33 410 
49 505 
66 528 
78 640 
82 655 
72 699 
79 808 
87 768 
138 1 088 
127 1 218 
142 1 313 
205 1 751 
249 1 865 
280 1 517 
303 2 030 
322 2 106 
456 2 325 
425 2 366 
382 2 433 
394 2 567 
EG (EUR 12) 
304 
354 
415 
398 
412 
437 
490 
511 
533 
568 
613 
680 
747 
819 
972 
1 199 
1 431 
1 638 
1 921 
2 263 
2 632 
2 985 
3 437 
4 022 
4 310 
4 733 
5 821 
6 775 
6 184 
6 146 
7 000 
8 201 
8 827 
8 043 
8 457 
3 
4 
5 
7 
7 
7 
9 
12 
14 
17 
19 
23 
31 
31 
32 
43 
44 
55 
81 
95 
103 
120 
177 
212 
266 
329 
401 
397 
406 
467 
512 
530 
565 
628 
133 
171 
250 
290 
347 
407 
469 
513 
590 
684 
843 
976 
1 112 
1 105 
1 250 
1 299 
1 622 
1 741 
2 425 
3 223 
3 801 
4 749 
4 735 
6 636 
7 694 
8 309 
10 605 
11 952 
11 057 
10 548 
11 003 13 200 
13 387 
12 805 
13 314 
50 
54 
58 
66 
73 
76 
91 
105 
113 
137 
146 
165 
190 
206 
207 
250 
351 
399 
489 
552 
557 
514 
583 
700 
850 
947 
1 182 
1 379 
1 370 
1 358 
1 328 1 642 
1 729 
1 780 
2 262 
Werte In Mio ECU 
9 465 
10 511 
12 510 
14 524 
20 573 
30 626 
35 717 
37 752 
45 821 
58 912 
67 1 086 
77 1 199 
83 1 308 
94 1 353 
117 1 482 
145 1 871 
133 2 031 
130 2 383 
144 2 865 
145 3 168 
201 3 244 
255 3 957 
300 5 035 
315 5 162 
381 5 662 
535 6 855 
691 8 039 
727 7 172 
807 7 600 
857 8 092 
1 016 9 530 
1 129 9 847 
1 064 8 990 
1 065 9 053 
(1) Von 1988 an : SITC. Rev 3. 
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INDICES 
RESUMEN CE (1) 
según la CTCI, Rev. 2 
1985 = 100 
Ano 
Jahr 
Importaciones 7 Einfuhr 
0-8 0+1 2 + 4 
VOLUMEN 
Intercambios INTRA-CE 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Comercio EX 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
198B 
1989 
1990 
1991 
1992 
CLASE 1: Te 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
CLASE 2: Pa 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
84 80 80 
86 85 81 
89 87 89 
94 91 93 
100 100 100 
104 104 100 
111 108 108 
118 114 111 
128 118 118 
135 123 120 
140 134 124 
142 142 124 
TRA-CE 
96 96 95 
94 98 94 
93 97 95 
98 97 96 
100 100 100 
106 99 99 
113 105 103 
124 108 104 
132 109 104 
140 117 99 
149 122 97 
150 127 99 
3 
78 77 85 93 100 
98 96 87 84 87 
92 92 
113 107 99 100 100 
99 99 101 107 110 
121 122 
rceros países industrializados occidentales 
83 109 102 
88 110 100 
91 108 100 
97 104 98 
100 100 100 
105 95 101 
110 102 105 
121 103 105 
129 100 104 
135 100 97 
141 103 96 
137 106 99 
ses en vlas de desarrollo 
113 89 83 
105 93 82 
97 91 86 
98 94 93 
100 100 too 
107 100 93 
115 104 95 
126 109 98 
132 111 100 
143 124 100 
153 128 93 
157 136 90 
CLASE 3: Paises de comercio de Estado 
1981 
1982 
19B3 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
77 85 93 
88 80 97 
95 85 99 
105 91 100 
100 100 too 
109 109 110 
122 115 120 
136 118 121 
143 131 123 
153 138 112 
186 159 121 
209 158 138 
67 74 84 93 100 
104 111 117 128 127 
145 145 
137 121 
f 04 99 100 
100 96 95 103 108 
120 117 
69 87 99 112 100 
96 107 115 109 109 
109 98 
5 + 6+ 
7 + 8 
86 88 90 95 100 
105 113 121 133 141 
146 146 
88 87 89 97 IO0 
108 118 134 145 156 
167 167 
88 86 89 97 100 
105 110 123 134 141 
147 141 
86 88 93 99 100 
122 153 181 191 215 
233 244 
85 88 88 99 100 
114 131 150 166 194 
261 315 
0-8 
85 87 89 95 too 
105 111 117 127 133 
137 138 
92 90 89 96 too 
94 92 93 97 97 
97 98 
78 78 80 92 too 
100 100 101 105 104 
97 94 
121 115 106 105 100 
85 80 82 86 89 
93 98 
83 78 88 88 100 
91 83 83 93 84 
117 125 
Exportaciones 7 Ausfuhr 
0+1 
84 87 89 95 100 
106 110 112 118 123 
132 140 
94 88 89 97 100 
91 93 93 98 96 
101 106 
77 78 83 94 100 
96 97 95 99 99 
96 98 
101 96 
92 102 100 
88 90 92 94 91 
95 97 
125 100 104 87 100 
79 84 79 108 102 
150 191 
2 + 4 
83 82 89 93 100 
100 
108 115 120 119 
120 
119 
86 80 87 95 100 
93 102 105 106 102 
110 116 
81 78 85 94 100 
92 99 103 107 104 
110 111 
93 84 92 99 100 
98 
112 115 113 112 
120 130 
99 82 83 91 100 
90 101 100 95 86 
97 
119 
3 
81 80 88 95 100 
98 94 85 82 82 
84 
82 
98 104 102 100 100 
105 97 97 94 99 
94 102 
83 95 95 97 100 
109 103 102 97 101 
91 98 
187 166 151 115 100 
95 83 83 90 93 
97 96 
108 97 76 92 100 
64 
39 44 42 87 
154 
229 
5 + 6 + 
7 + 8 
86 88 89 95 100 
105 
112 120 132 138 
142 
142 
92 90 89 96 100 
93 90 91 96 96 
95 96 
0-8 
96 
96 96 98 100 
89 81 75 73 69 
65 
65 
Relación - Exportaciones : Importaciones 
Verhältnis - Ausfuhr : Einfuhr 
0+1 2 + 4 3 5+6+ 
7 + 8 
VOLUMEN 
Binnenaustausch INTRA-EG 
Handel EXTRA-EG 
98 9t 87 105 
90 85 97 103 
92 92 103 100 
100 99 100 99 
100 100 100 100 
92 94 106 86 
89 99 98 76 
86 101 96 68 
90 102 88 66 
82 103 90 62 
83 113 78 57 
83 117 84 57 
KLASSE 1: IndustrlallsiertB westliche Drittländer, ohne EG-Länder 
78 77 79 92 100 
96 99 99 103 103 
95 92 
124 118 108 105 100 
84 
78 80 85 88 
92 98 
77 
75 86 88 100 
92 
83 83 93 82 
113 
117 
89 
89 8B 95 100 
95 
91 83 81 77 
69 69 
107 
110 109 107 100 
79 
70 65 65 62 
61 62 
108 89 93 84 100 
83 
68 61 65 55 
63 
60 
71 79 124 89 
71 78 128 90 
77 85 113 89 
90 96 104 95 
100 100 100 100 
101 91 105 93 
95 94 93 90 
92 98 87 80 
99 103 76 77 
99 107 80 73 
93 115 63 65 
92 112 68 65 
KUSSE 2: Entwicklungsländer 
113 112 136 144 
103 102 137 134 
101 107 145 1(6 
109 106 116 106 
100 100 100 100 
88 105 95 69 
87 118 86 51 
84 117 87 44 
85 113 87 45 
73 112 86 41 
74 129 81 39 
71 144 82 40 
KLASSE 3: Staatshandelsländer 
147 106 157 91 
125 85 111 85 
122 84 77 98 
96 91 82 89 
too too 100 100 
72 82 67 81 
73 84 36 63 
67 83 38 55 
82 77 39 56 
74 77 80 42 
94 80 141 43 
121 86 234 37 
(1) Los Índices, encadenados anualmente, se refieren a EUR 9 hasta die iembre de 1981. a EUR 10 hasta diciembre de 1985 y a EUR 12 desde entonces. 
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INDIZES 
GEMEINSCHAFT (1) 
nach SITC, Rev. 2 
1985 = 100 
Ano 
Jahr 
Importaciones 7 Einfuhr 
0 - 8 0 + 1 2 + 4 
VALOR MEDIO 
Intercambios 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
19B9 
1990 
1991 
1992 
Comercio EX 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
CLASE 1: Te 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
CLASE 2: Pa 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
CLASE 3: Pi 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
INTRA-CE 
77 84 74 
84 91 79 
89 94 84 
95 98 98 
100 too too 
95 99 88 
95 99 84 
98 102 90 
105 108 98 
106 108 93 
108 110 8B 
109 111 86 
rRA-CE 
78 79 81 
84 84 83 
88 90 87 
98 100 104 
100 100 100 
77 92 79 
73 81 75 
75 83 86 
83 85 97 
81 77 89 
81 79 83 
80 77 79 
3 
81 
88 
89 
98 
100 
54 
49 
42 
51 
56 
55 
49 
85 
92 
92 
100 
100 
50 
47 
39 
48 
52 
49 
44 
rceros países Industrializados occidentales 
74 84 81 
80 87 83 
86 92 87 
96 99 103 
100 100 100 
90 93 82 
SS 88 79 
93 91 91 
101 97 104 
98 93 95 
100 97 88 
100 97 83 
ses en vias de desarrollo 
82 75 82 
88 80 82 
90 87 88 
100 101 105 
100 100 100 
63 92 75 
59 77 69 
58 78 78 
65 79 86 
63 68 79 
62 69 78 
58 66 74 
¡ses de comercio de Estado 
84 84 79 
89 92 80 
90 94 81 
99 100 97 
100 100 100 
67 93 82 
64 87 77 
62 90 84 
71 96 95 
69 90 90 
69 94 82 
67 92 76 
82 
90 
90 
98 
too 
60 
52 
47 
54 
58 
56 
51 
86 
93 
92 
100 
100 
46 
45 
37 
46 
50 
46 
41 
86 
91 
92 
101 
100 
50 
47 
39 
48 
50 
50 
45 
5 + 6 + 
7 + 8 
75 
82 
88 
94 
100 
101 
102 
107 
114 
115 
118 
120 
72 
79 
85 
94 
100 
94 
92 
98 
106 
102 
105 
106 
70 
78 
84 
94 
100 
97 
96 
101 
110 
107 
110 
112 
78 
82 
86 
96 
100 
83 
79 
86 
94 
87 
89 
88 
81 
85 
89 
95 
100 
90 
86 
93 
102 
94 
97 
96 
0 - 6 
77 
84 
89 
95 
100 
94 
94 
98 
105 
106 
108 
109 
76 
83 
88 
95 
100 
95 
95 
101 
109 
110 
112 
114 
75 
83 
88 
95 
100 
95 
95 
100 
108 
109 
112 
114 
76 
83 
88 
95 
100 
96 
96 
101 
110 
110 
112 
115 
79 
86 
90 
96 
100 
96 
93 
100 
110 
109 
105 
109 
Exportaciones 7 Ausfuhr 
0 + 1 
83 
90 
94 
98 
100 
99 
99 
103 
110 
109 
112 
112 
88 
91 
93 
99 
100 
92 
86 
92 
104 
103 
102 
104 
79 
85 
89 
95 
100 
97 
95 
99 
106 
108 
111 
112 
92 
94 
96 
100 
100 
89 
81 
88 
103 
100 
96 
98 
102 
97 
99 
105 
100 
85 
65 
78 
101 
100 
89 
94 
2 + 4 
74 
80 
84 
99 
100 
87 
84 
90 
98 
92 
86 
85 
73 
79 
82 
97 
100 
87 
84 
89 
96 
89 
87 
85 
73 
79 
82 
96 
100 
91 
89 
94 
102 
93 
92 
90 
74 
79 
81 
98 
100 
80 
74 
78 
85 
78 
77 
74 
73 
79 
82 
98 
100 
84 
78 
85 
92 
85 
80 
75 
3 
78 
87 
87 
96 
100 
57 
48 
43 
50 
55 
56 
51 
83 
88 
89 
96 
100 
54 
53 
47 
55 
60 
61 
56 
85 
89 
89 
96 
100 
52 
51 
44 
52 
57 
57 
52 
79 
85 
86 
94 
100 
63 
59 
56 
66 
72 
77 
72 
81 
87 
90 
91 
100 
86 
76 
76 
82 
81 
86 
78 
5 + 6 + 
7 + 8 
75 
83 
88 
94 
100 
101 
102 
107 
114 
116 
118 
120 
74 
82 
88 
94 
100 
99 
101 
107 
115 
115 
119 
122 
0 - 8 
97 
99 
100 
97 
100 
123 
130 
135 
131 
136 
136 
143 
Relación = Exportaciones : Importaciones 
Verhältnis = Ausfuhr : Einfuhr 
0 + t 2 + 4 3 
5 + 6 + 
7 + 8 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Binnenaustausch INTRA-EG 
Handel EXTRA-EG 
111 90 98 103 
108 95 96 104 
103 94 97 104 
99 93 96 100 
too 100 too 100 
100 110 108 105 
106 112 113 110 
111 103 121 109 
122 99 115 108 
134 100 115 113 
129 105 124 113 
135 108 127 115 
KUSSE 1: Industrialisierte westliche Drittländer, ohne EG-Länder 
74 
82 
88 
95 
100 
100 
101 
107 
115 
116 
120 
123 
74 
82 
87 
94 
100 
99 
100 
106 
113 
113 
117 
120 
75 
84 
88 
95 
100 
98 
98 
105 
112 
112 
109 
113 
101 
104 
102 
99 
100 
106 
108 
108 
107 
111 
112 
114 
93 
94 
98 
95 
100 
152 
163 
174 
169 
175 
181 
198 
94 
97 
100 
97 
100 
143 
145 
161 
155 
158 
152 
163 
94 90 104 106 
98 95 99 105 
97 94 99 105 
96 93 98 101 
100 100 100 100 
104 111 87 103 
108 113 98 105 
109 103 94 106 
109 98 96 105 
116 98 96 108 
114 105 102 109 
115 108 102 110 
KLASSE 2: Entwicklungsländer 
123 90 92 95 
118 96 91 100 
110 92 93 101 
99 93 94 98 
100 100 100 100 
97 107 137 119 
105 107 131 127 
113 100 151 123 
130 99 143 120 
147 99 144 130 
139 99 167 131 
148 100 176 136 
KUSSE 3: Staatshandelsländer 
121 92 94 93 
105 99 96 99 
105 101 98 99 
105 101 90 100 
100 100 100 100 
91 102 172 109 
75 101 162 114 
87 101 195 113 
105 97 171 110 
111 94 162 119 
95 98 172 112 
102 99 173 118 
(ï) Die Indizes, die jährlich verkettet werden, beziehen sich bis Deze mber 1981 auf EUR 9, bis Dezember 1985 auf EUR fO und danach auf EUR 12. 
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TIPOS DE CAMBIO 
Estados miembros, 
Estados Unidos de América, Japón y Suiza (1) 
UMRECHNUNGSKURSE 
Mitgliedstaaten, 
Vereinigte Staaten von Amerika, Japan und Schweiz (1) 
Ano 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1969 
1990 
1991 
1992 
Aho 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Belg.-Lux. 
1 000 BFR = 
... ECU 
20.044 
20.016 
20.000 
20,000 
20,000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20,000 
19,659 
20.259 
20,920 
21.552 
21.945 
23,167 
24,460 
24.963 
24,897 
24,632 
24.216 
22.366 
22.008 
22.006 
22,265 
22,830 
23,234 
23,026 
23.052 
23,571 
23.684 
24,042 
Italia 
1 000 LIT = 
... ECU 
1.600 
1.600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1.600 
1.600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,545 
1,528 
1,396 
1.289 
1.235 
1,075 
0.993 
0,925 
0,678 
0,841 
0.792 
0.755 
0,741 
0,724 
0,691 
0,684 
0.669 
0.650 
0,662 
0.657 
0,652 
0,627 
Danmark 
1 000 DKR = 
... ECU 
144,778 
144,778 
144,778 
144,778 
144,778 
144.778 
144.778 
144.778 
144,778 
143,395 
133,333 
133,333 
133,333 
128,988 
128,385 
134,844 
137,755 
140,397 
147.890 
145.865 
142.462 
138.714 
127.757 
126,222 
122,596 
122,973 
122.752 
124.708 
126.008 
126.828 
125.762 
124,235 
127.283 
126.445 
128.047 
Nederland 
1 000 HFL = 
... ECU 
263.158 
263,158 
263,158 
274.092 
276.243 
276.243 
276.243 
276,243 
276,243 
276,243 
276.243 
276.243 
276,243 
273,411 
277,785 
291,670 
312,281 
318,989 
338.392 
357,130 
363.112 
363.816 
362.283 
360.347 
382.569 
394,135 
396,299 
398.246 
416.415 
428.416 
428.304 
428.218 
432,504 
432.717 
439.580 
Deutschland 
1 000 DM -
... ECU 
238.095 
238.095 
238.095 
247,827 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
250.000 
253.902 
273.224 
274,299 
279,579 
305,209 
324.305 
327.934 
355.183 
377.599 
391.252 
398.268 
396,164 
397,788 
420.877 
440.426 
446,806 
449.172 
469.777 
482,735 
482,067 
483,057 
487.308 
487.624 
494.956 
Portugal 
1 000 ESC -
... ECU 
34,783 
34,783 
34,783 
34,783 
34,783 
34.783 
34.783 
34.783 
34,783 
34,783 
34,783 
34,783 
34.038 
33.737 
32.812 
33.039 
33.055 
31.748 
29,745 
22,941 
17,902 
14.916 
14.378 
14,600 
12,819 
10,133 
8.645 
7,677 
6,802 
6,149 
5.880 
5.767 
5.522 
5,599 
5,724 
Hellas 
1 000 DR = 
... ECU 
33,333 
33.333 
33,333 
33.333 
33.333 
33.333 
33,333 
33,333 
33.333 
33.333 
33,333 
33.333 
33.333 
31,814 
29,715 
27,062 
27,948 
25.004 
24.459 
23.790 
21.375 
19.695 
16,857 
16,226 
15.304 
12.806 
11.310 
9.457 
7,277 
6.399 
5.967 
5.592 
4.965 
4,440 
4.049 
United Kingdom 
f 000 UKL = 
... ECU 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800,000 
2 S00.000 
2 BOO.000 
2 800,000 
2 800.000 
2 800,000 
2 744,855 
2 400.000 
2 400.000 
2 400.000 
2 333,270 
2 227.464 
1 990.759 
1 961.542 
1 785,631 
1 608,809 
1 529,751 
1 506,142 
1 547,051 
1 670.880 
1 807.959 
1 784.265 
1 703.537 
1 693,119 
1 697,859 
1 4B9.958 
1 419,303 
1 505.040 
1 485.218 
1 400.853 
1 426,509 
1 355,826 
Espana 
1 000 PTA . 
... ECU 
23.810 
19.608 
16,667 
16.667 
16.667 
16.667 
16.667 
16,667 
16,667 
16,438 
14.286 
14,286 
14,013 
13,780 
13,850 
13.925 
14.530 
14.053 
13,380 
11,514 
10,264 
10,874 
10,030 
9,739 
9,297 
7,843 
7.901 
7,742 
7,275 
7,034 
7.267 
7.666 
7,727 
7,784 
7.147 
United States 
1 000 USD = 
... ECU 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000.000 
1 000,000 
954.417 
891.440 
811.866 
638.434 
805.951 
894,414 
876,332 
784,720 
729,581 
718.221 
895,696 
1 020.710 
1 123.318 
1 267.379 
1 310,461 
1 016.601 
866.221 
845,680 
907,647 
785.281 
806,998 
770.363 
France 
1 000 FF -
... ECU 
2.381 
2.026 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202.550 
202,550 
202.550 
193.230 
180.044 
173.246 
176.767 
182.891 
174.403 
187,997 
187.096 
178.378 
174.217 
171.543 
170.388 
165,565 
155.493 
147.693 
145,525 
147.167 
147.100 
144.319 
142.117 
142.372 
144,632 
143,404 
146.011 
Japan 
1 000 YEN = 
... ECU 
2.533 
2.630 
2.630 
2.603 
2.597 
2.597 
2.597 
2.597 
2.597 
2.609 
2,700 
2.717 
2.717 
2,749 
2.944 
3.001 
2.B7B 
2,720 
3.019 
3,270 
3.744 
3.328 
3,174 
4,075 
4,106 
4,731 
5,345 
5,538 
6.061 
6.002 
6.602 
6.562 
5.445 
6.006 
6,090 
Ireland 
1 000 IRL -
... ECU 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 800.000 
2 744,855 
2 400,000 
2 400,000 
2 400.000 
2 333.270 
2 227,464 
1 990.759 
1 961.542 
1 785.631 
1 608.809 
1 529.751 
1 506,142 
1 493.694 
1 479,297 
1 447,134 
1 450,105 
1 398.687 
1 377,521 
1 398,275 
1 363,847 
1 289,577 
1 289.205 
1 287.303 
1 302,477 
1 302.407 
t 314.513 
Suisse 
1 000 SFR = 
... ECU 
208.656 
216,655 
216.655 
214.396 
213,901 
213,901 
213.901 
213.901 
213.901 
214,903 
222.408 
223.865 
223.857 
231.094 
233.361 
256.920 
281,354 
312.384 
357,766 
365.138 
438.474 
439,507 
429.596 
457.218 
503.438 
535.467 
541.263 
538.874 
567,904 
582.140 
578,630 
555.525 
567.479 
563.618 
550.128 
(1 ) El ECU es una unidad monetarla del tipo "cesta" que se basa en los tipos de cambio del mercado de cierta cantidad de todas las monedas comunitarias, ponderados con arreglo a la media del producto nacional bruto en un 
periodo de cinco anos y al comercio intracomunitário de cada Estado miembro. Los tipos que se utilizan aqui son las medias anuales de los tipos diarios. 
(1) Der Ecu Ist eine "Währungskorb" ­Einheit, die sich auf die Marktwec hselkurse einer gewissen Menge jeder Gemeinschalts­ wahrung stützt und auf der Grundlage des Fünfiahresdurchschnitts des θ ruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels jedes Miigiiedsiaats gewogen wird. Bei den hier verwendeten Ku rsen handelt es sich um Jahresmittel der Tageskurse. 
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La CE en el comercio mundial 
EG und Welthandel 
CE e commercio mondiale 
CE e comércio mundial 
CE Y COMERCIO MUNDIAL 
Importaciones / Einfuhr 
Intra­CE 
excluido 
Intra 
EUR 12 
Extra 
EUR 12 
Estados 
Unidos 
Union 
Soviètica 
Corea 
del Sur 
Hong 
Kong 
1960 
1970 
Valores en Mío USD 
Werte In Mio USD 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 
1989 
1990 
1991 
1992 
114 000 
121 300 
135 100 
140 900 
149 500 
162 900 
181 500 
197 300 
215 900 
227 200 
252 400 
286 500 
328 700 
365 300 
429 200 
599 600 
860 500 
907 100 
1 013 573 
1 163 400 
1 347 133 
1 691 500 
2 054 600 
2 036 982 
1 899 795 
1 871 842 
1 981 481 
2 006 665 
2 198 284 
2 557 294 
2 908 373 
3 134 333 
3 546 246 
3 525 550 
100 877 
106 525 
117 388 
120 882 
126 920 
136 953 
151 668 
164 086 
179 095 
188 668 
208 700 
232 764 
266 151 
291 855 
340 149 
476 294 
706 878 
745 475 
829 694 
951 567 
1 089 427 
1 356 310 
1 672 525 
1 702 018 
1 570 440 
1 546 683 
1 652 088 
1 650 499 
1 746 085 
1 994 626 
2 268 848 
2 446 303 
2 700 947 
2 654 514 
13 123 
14 775 
17 712 
20 018 
22 580 
25 947 
29 832 
33 214 
36 805 
38 532 
43 700 
53 736 
62 549 
73 445 
89 051 
123 506 
153 622 
161 625 
183 879 
211 833 
257 706 
335 190 
382 275 
334 964 
329 355 
325 159 
329 393 
356 166 
452 199 
562 668 
639 525 
688 030 
845 299 
871 036 
927 327 
24 126 
24 693 
28 999 
29 521 
31 499 
34 340 
38 519 
40 826 
43 375 
44 167 
47 763 
54 155 
61 623 
67 447 
76 383 
107 631 
164 659 
164 938 
188 769 
205 566 
235 573 
308 946 
393 378 
355 321 
328 561 
304 187 
308 226 
310 134 
329 100 
392 576 
458 674 
492 -170 
589 241 
612 133 
631 792 
12 734 
14 987 
14 652 
14 357 
16 249 
17 014 
18 600 
21 282 
25 367 
26 816 
33 114 
36 052 
39 963 
45 602 
55 555 
68 041 
100 972 
96 941 
121 793 
147 848 
173 291 
207 131 
241 195 
260 982 
243 952 
258 048 
325 726 
345 276 
369 961 
405 900 
441 282 
473 396 
495 260 
488 123 
531 298 
3 034 
3 602 
4 992 
5 810 
5 635 
6 737 
7 93B 
Β 168 
9 523 
11 661 
12 985 
15 026 
18 881 
19 773 
23 889 
38 372 
62 064 
57 846 
64 891 
71 325 
79 900 
109 833 
141 284 
143 920 
131 124 
126 367 
136 078 
131 303 
126 408 
151 018 
187 373 
210 847 
234 799 
236 737 
232 748 
4 350 
5 073 
5 629 
5 828 
6 455 
7 059 
7 736 
8 058 
7 913 
Β 537 
9 410 
10 327 
11 732 
12 480 
16 055 
21 112 
24 690 
36 971 
38 111 
40 812 
50 550 
57 799 
68 954 
72 960 
77 752 
80 412 
80 680 
83 140 
88 871 
96 061 
107 229 
114 567 
120 651 
5 351 
5 898 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
7 986 
9 127 
10 250 
11 439 
13 137 
13 308 
15 460 
18 922 
23 306 
32 293 
33 955 
37 959 
39 542 
43 556 
53 518 
58 992 
66 500 
54 619 
61 333 
74 004 
76 820 
80 894 
87 583 
106 819 
114 140 
116 638 
118 200 
123 035 
1 797 
1 860 
2 363 
2 096 
2 266 
2 481 
2 978 
3 342 
3 212 
3 473 
3 872 
4 061 
4 543 
4 692 
4 730 
6 892 
11 148 
9 988 
11 184 
12 240 
14 014 
16 536 
20 212 
23 763 
24 043 
19 420 
23 423 
23 512 
23 919 
29 700 
36 668 
45 035 
43 051 
42 587 
44 493 
226 
231 
297 
322 
304 
361 
427 
556 
622 
805 
903 
1 213 
1 524 
1 844 
2 513 
3 792 
6 966 
5 952 
7 599 
8 511 
11 027 
14 774 
19 733 
21 200 
18 888 
20 287 
21 959 
20 102 
24 181 
34 983 
49 673 
52 265 
54 716 
378 
283 
287 
302 
414 
561 
404 
463 
717 
996 
t 469 
1 820 
1 985 
2 394 
2 522 
4 240 
6 855 
7 274 
8 774 
10 815 
14 976 
20 350 
22 063 
26 155 
24 250 
26 196 
30 629 
31 058 
31 734 
41 026 
51 812 
60 210 
69 827 
81 221 
79 218 
849 
921 
1 023 
1 041 
1 163 
1 296 
1 496 
1 569 
1 767 
1 819 
2 058 
2 456 
2 905 
3 342 
3 873 
5 632 
6 773 
6 757 
8 882 
10 457 
13 449 
17 139 
22 300 
24 768 
23 444 
24 005 
28 558 
29 701 
35 360 
48 463 
63 900 
72 149 
82 482 
100 274 
123 430 
2 364 
2 403 
2 874 
2 918 
3 112 
3 386 
3 850 
4 379 
4 574 
4 701 
5 123 
5 899 
7 005 
7 059 
7 977 
10 565 
15 746 
16 049 
19 163 
20 115 
20 491 
28 538 
33 415 
28 848 
27 620 
26 115 
26 340 
28 480 
32 695 
40 709 
45 702 
49 079 
54 830 
49 974 
49 920 
1 711 
1 913 
2 234 
2 696 
3 002 
3 238 
3 598 
3 681 
3 931 
4 110 
4 502 
5 272 
6 467 
7 227 
8 479 
11 621 
14 445 
13 303 
14 773 
17 901 
23 658 
29 307 
36 336 
30 595 
28 597 
29 091 
29 376 
30 436 
40 865 
50 410 
56 310 
58 199 
69 705 
66 271 
65 665 
Variación en % en relación con el afio anterior 
Veränderung in % zum Vorjahr 
1990 
1991 
1992 
13.1 
-0,6 
10,4 
-1.7 
22.9 
3.0 
6.5 
19,7 
3,9 
3.2 
11.4 
0.8 
- 1 . 7 
2.2 
1.3 
4.1 
16,0 
16.3 
-2.5 
14.3 
21.6 
23.1 
11.7 
-8.9 
-0.1 
Variación anual medla en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In % 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 71982 
9.3 
20.1 
8,5 
20.2 
13.4 
19,8 
10,9 
7,9 
20.3 
6.8 
10,6 
19.7 
8.1 
14,2 
22,3 
5,9 
7,6 
19,4 
8.9 
16.1 
8.4 
6.8 
16.1 
6.3 
17,8 
29.2 
21.3 
27.2 
12.6 
11.0 
22.6 
18.1 
9.3 
16.9 
6.1 
11.2 
18,8 
8.7 
Parte en % del comercio mundial (Intra­CE excluido) 
Anteil in K am Welthandel (ohne Intra­EG) 
100.0 
100,0 
100,0 
24.7 
23,2 
23.5 
23.4 
12.5 
15.0 
14,4 
19.7 
4.3 
7,1 
8,4 
8,6 
4,8 
4.4 
4,1 
4,8 
5,0 
3.5 
4.6 
2,0 
1,7 
1.2 
1,6 
0.3 
0.6 
1.2 
0.2 
0,7 
1.3 
2,9 
0.9 
1.1 
1,3 
4,6 
2.4 
2.6 
2.0 
1,8 
1.9 
2.4 
2.2 
5.0 
Indice del volumen (1985 = 100) 
Indizes des Volumens (1985 = 100) 
Hi 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
95 
90 
91 
96 
100 
104 
111 
119 
128 
135 
142 
85 
84 
86 
89 
94 
100 
104 
111 
118 
128 
135 
140 
142 
105 
96 
94 
93 
98 
100 
106 
113 
124 
132 
139 
149 
150 
50 
130 
119 
113 
103 
102 
100 
99 
106 
121 
131 
142 
150 
70 
91 
90 
89 
90 
100 
100 
110 
120 
140 
151 
159 
164 
164 
56 
75 
80 
88 
92 
96 
100 
94 
93 
96 
121 
119 
66 
80 
82 
71 
79 
94 
100 
108 
114 
130 
138 
138 
141 
151 
77 
87 
92 
78 
93 
100 
99 
101 
114 
139 
120 
127 
136 
84 
83 
81 
95 
100 
100 
129 
171 
216 
217 
237 
34 
65 
72 
72 
81 
94 
100 
108 
131 
149 
173 
30 
68 
76 
75 
82 
93 
100 
112 
149 
1B8 
205 
77 
88 
82 
85 
88 
92 
100 
104 
112 
118 
125 
127 
118 
118 
54 
84 
80 
85 
88 
95 
100 
109 
117 
123 
130 
133 
132 
126 
(1) Excluido el comercio de palses de economia planificada 
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EG UND WELTHANDEL 
Exportaciones / Ausfuhr 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1970 /1960 
1980 /1970 
1992 7 1982 
1960 
1970 
1980 
1992 
1975 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Welt 
108 600 
115 700 
128 200 
134 100 
141 600 
154 600 
172 500 
186 900 
204 000 
215 000 
239 600 
273 700 
313 900 
350 400 
415 500 
573 000 
641 800 
877 100 
989 495 
1 127 000 
1 297 390 
1 643 500 
1 996 600 
1 971 801 
1 829 321 
1 812 494 
1 909 308 
1 929 210 
2 120 583 
2 485 237 
2 814 068 
3 013 198 
3 391 486 
3 394 686 
12.6 
0.1 
9.4 
20.3 
(1) 
69 
87 
89 
89 
89 
96 
100 
100 
103 
106 
114 
117 
119 
Welt 
ohne 
Intra-EG 
95 695 
101 126 
110 540 
114 001 
119 116 
128 869 
142 878 
153 993 
167 824 
177 061 
196 656 
220 831 
251 921 
277 353 
326 602 
450 270 
686 769 
715 029 
803 639 
915 610 
1 038 160 
1 304 588 
1 611 074 
1 635 145 
1 497 888 
1 485 886 
1 576 567 
1 573 156 
1 666 776 
1 923 214 
2 175 514 
2 323 809 
2 555 005 
2 541 926 
9.9 
-0.5 
8,6 
20.4 
100.0 
100.0 
100.0 
EG 
Intra-
EUR 12 
12 905 
14 574 
17 660 
20 099 
22 484 
25 731 
29 622 
32 907 
36 176 
37 939 
43 144 
52 869 
61 979 
73 047 
88 898 
122 730 
155 031 
162 071 
165 856 
211 390 
259 230 
338 912 
385 526 
336 656 
331 433 
326 608 
332 741 
356 054 
453 807 
562 023 
638 554 
689 389 
836 481 
852 760 
902 057 
21,3 
1.9 
5.8 
13.4 
20.1 
10.5 
87 
85 
87 
89 
95 
100 
105 
111 
117 
127 
132 
137 
138 
Extra -
EUR 12 
21 742 
23 050 
25 554 
26 232 
26 253 
27 546 
30 205 
33 492 
36 514 
38 420 
42 702 
47 578 
54 178 
62 509 
71 562 
95 957 
132 152 
147 068 
154 405 
183 323 
218 018 
260 847 
301 676 
296 248 
278 306 
267 619 
276 838 
288 945 
336 350 
391 746 
429 134 
455 034 
534 603 
524 781 
564 726 
17.5 
-1.8 
7.6 
7.8 
18.7 
7.3 
23.1 
21.5 
18,7 
22.1 
86 
92 
90 
89 
96 
100 
. 94 
92 
93 
97 
97 
97 
98 
Vereinigte 
Staaten 
17 695 
17 372 
20 299 
20 628 
21 359 
22 922 
26 086 
27 003 
29 899 
31 526 
34 413 
37 988 
43 226 
44 137 
49 676 
71 314 
98 506 
107 652 
114 997 
120 163 
143 664 
181 801 
220 705 
233 740 
212 275 
200 538 
217 888 
213 146 
217 304 
252 866 
320 386 
363 766 
392 976 
421 854 
447 471 
Japan Sowjet -
union 
Kanada 
Valores en Mio USD 
Werte in Mio USD 
2 877 4 298 
3 456 5 441 
4 055 5 562 
4 234 5 99S 
4 918 7 031 
5 453 7 272 
6 674 7 683 
8 452 8 175 
9 779 8 841 
10 440 9 652 
12 999 10 634 
15 994 11 655 
19 318 12 800 
24 081 13 806 
29 101 15 361 
37 008 21 463 
55 514 27 405 
55 728 33 316 
67 320 37 169 
81 084 48 159 
98 338 52 216 
102 293 64 757 
130 435 77 003 
152 030 79 003 
138 256 86 912 
146 974 91 343 
169 776 91 652 
177 193 87 281 
209 151 97 247 
231 281 107 966 
264 943 110 559 
275 170 109 173 
286 948 104 177 
314 526 
339 781 
5 080 
5 406 
5 562 
5 820 
5 933 
6 472 
7 699 
8 107 
9 551 
10 555 
12 550 
13 754 
16 134 
17 676 
20 176 
25 196 
32 780 
32 301 
38 633 
41 559 
46 148 
55 932 
64 939 
70 566 
68 414 
73 180 
86 862 
87 288 
86 656 
94 394 
111 942 
116 201 
127 518 
127 176 
134 859 
Australien 
1 664 
2 008 
2 061 
2 376 
2 365 
2 812 
3 067 
3 014 
3 169 
3 498 
3 524 
4 217 
4 766 
5 214 
6 654 
9 583 
11 071 
11 902 
13 119 
13 264 
14 367 
18 633 
22 063 
21 796 
22 077 
20 651 
23 875 
22 611 
22 541 
26 533 
32 751 
37 037 
38 965 
42 044 
43 237 
Variación en S en relación con el ano anterior 
8.0 
7.3 
6.1 
Veränderung in % zum Vorjahr 
4.3 -4.6 
9.6 
8.0 
9.7 
-0.3 
6.0 
Variación anual media en % 
Durchschnittliche jährliche Veränderung In 
7.9 
17.7 
7.7 
Parte 
18.4 
17.2 
13.7 
17.5 
B6 
118 
114 
102 
70 
90 
100 
98 
95 
89 
87 
86 
75 
16,9 6,7 
21,0 19,7 
9.4 
11.2 
14.9 
7.0 
5.2 
7,9 
2,8 
% 
8.7 
16.6 
7.0 
en H del comercio mundial (Intra-CE excluido) 
Intcil In % am Welthandel (ohne Intra-EG) 
3,7 5.0 
7.7 5,1 
8.1 4,8 
13.3 
5.0 
6,4 
4,0 
5.3 
Indice del volumen (1985 = 100) 
Indizes des Volumens (1985 = 100) 
45 71 
71 91 
78 93 
76 97 
82 100 
96 102 
100 100 
99 110 
100 114 
105 119 
109 125 
115 112 
118 
118 
52 
71 
74 
7b 
81 
96 
100 
104 
107 
117 
119 
124 
126 
137 
1.9 
1,9 
1.4 
1,7 
76 
64 
78 
77 
92 
100 
103 
111 
110 
117 
124 
145 
154 
Taiwan 
156 
157 
164 
195 
218 
332 
430 
450 
536 
641 
789 
1 049 
1 481 
2 060 
2 988 
4 483 
5 639 
5 309 
8 166 
9 361 
12 687 
16 103 
19 611 
22 611 
22 204 
25 123 
30 456 
30 726 
39 849 
53 612 
60 585 
66 304 
67 223 
1.4 
24.6 
29.6 
0.1 
0.6 
1.2 
25 
60 
64 
68 
81 
94 
100 
126 
146 
148 
153 
158 
Süd-
Korea 
17 
19 
32 
38 
55 
86 
119 
175 
250 
320 
456 
623 
835 
1 068 
1 624 
3 225 
4 460 
5 081 
7 715 
10 049 
12 722 
15 053 
17 439 
21 271 
21 827 
24 460 
29 259 
30 289 
34 792 
47 301 
60 679 
60 496 
65 019 
68 274 
69 150 
7.5 
5,0 
1.3 
38,6 
35.5 
12.2 
0.3 
1.1 
2.7 
27 
55 
65 
69 
80 
93 
100 
113 
139 
156 
146 
Hongkong 
569 
637 
687 
683 
767 
873 
1 013 
1 143 
1 323 
1 529 
1 744 
2 178 
2 515 
2 832 
3 469 
5 052 
5 908 
6 019 
8 526 
9 627 
11 498 
15 160 
19 720 
21 816 
20 893 
21 949 
28 314 
30 182 
35 438 
48 473 
63 182 
73 114 
82 162 
98 579 
119 512 
12.4 
20.0 
21.2 
13.9 
22.9 
19.1 
0,6 
1.0 
1,2 
4,7 
39 
74 
81 
79 
90 
105 
100 
115 
152 
292 
212 
Schweden 
2 086 
2 204 
2 565 
2 735 
2 920 
3 199 
3 669 
3 973 
4 273 
4 528 
4 937 
5 688 
6 782 
7 440 
8 654 
12 114 
15 823 
17 406 
18 440 
19 084 
21 724 
27 532 
30 919 
28 543 
26 737 
27 430 
29 315 
30 349 
37 263 
44 521 
49 708 
51 600 
57 504 
55 213 
56 112 
11,4 
-4.0 
1.6 
10.2 
16.4 
7.7 
2.3 
2.7 
1.9 
2.2 
63 
76 
77 
80 
90 
97 
100 
102 
106 
109 
111 
112 
110 
111 
Schweiz 
1 551 
1 683 
1 883 
2 043 
2 215 
2 417 
2 654 
2 973 
3 284 
3 504 
4 021 
4 640 
5 137 
5 763 
6 862 
9 525 
11 934 
12 957 
14 846 
17 540 
23 367 
26 477 
29 618 
26 892 
25 936 
25 594 
25 814 
27 116 
37 247 
45 250 
50 614 
51 511 
63 533 
61 329 
55 531 
23.3 
-3.5 
6.9 
10.6 
19.1 
9.7 
1.7 
2.0 
1.8 
2.6 
61 
82 
83 
83 
83 
89 
100 
103 
103 
110 
116 
121 
120 
(1) Ohne den Handel der Staatshandelslander. 
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CE Y COMERCIO MUNDIAL 
Importaciones / Einfuhr 
Alto 
Clase de productos 
0+1: Productos 
alimenticios, 
bebidas y tabaco 
3: Carburantes 
lubricantes 
2 + 4: Materias 
primas 
5: Productos 
químicos 
7: Maquinas 
y material de 
transporte 
6, 8, 9: Otros 
productos 
manufacturados 
0+1: Productos 
alimenticios, 
bebidas y tabaco 
3: Carburantes 
lubricantes 
2+4: Materias 
primas 
5: Productos 
químicos 
7: Maquinas 
y material de 
transporte 
6, 8, 9: Otros 
productos 
manufacturados 
0+1: Productos 
alimenticios, 
bebidas y tabaco 
3: Carburantes 
lubricantes 
2+4: Materias 
primas 
5: Productos 
químicos 
7: Máquinas 
y material de 
transporte 
6. 8. 9: Otros 
productos 
manufacturados 
CTCI, rev 
1986 
1987 
198B 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
Mundo 
(1) 
• 2(a) 
203 333 
225 075 
253 683 
266 318 
294 420 
304 514 
260 126 
276 863 
262 975 
292 144 
348 171 
326 073 
119 915 
142 180 
167 442 
177 058 
175 342 
162 662 
177 876 
214 035 
253 737 
263 788 
298 469 
300 697 
714 342 
853 126 
990 055 
1 057 544 
1 211 950 
1 256 391 
722 692 
844 015 
980 481 
1 077 481 
1 217 894 
1 175 213 
10,6 
3,4 
19,2 
-6.3 
-1.0 
-7,2 
13,1 
0,7 
14.6 
3.7 
13,0 
-3.5 
8.3 
8.6 
9.8 
9,2 
4,9 
4,6 
8.4 
8.5 
34.2 
35.6 
34,3 
33,3 
Mundo 
Intra-CE 
excluido 
144 987 
154 310 
175 163 
185 802 
197 845 
200 087 
233 479 
251 034 
240 952 
268 276 
316 631 
294 201 
100 392 
116 680 
140 277 
147 572 
142 840 
131 557 
122 047 
145 034 
173 139 
179 095 
195 324 
196 841 
572 932 
668 230 
773 501 
816 716 
910 265 
937 742 
572 248 
657 338 
765 816 
848 842 
938 042 
894 086 
6.5 
1.1 
18,0 
-7,1 
-3.2 
-7.9 
9,1 
O.B 
11,5 
3.0 
10,5 
-4,7 
7.3 
7.5 
11.7 
11.1 
5.3 
5.0 
7.2 
7.4 
33.7 
35.3 
34.7 
33.7 
CE 
Intra — 
EUR 12 
(2) 
58 346 
70 765 
78 520 
80 516 
96 575 
104 427 
115 111 
26 647 
27 829 
22 023 
23 868 
31 540 
31 872 
29 794 
19 523 
23 500 
27 165 
29 486 
32 502 
31 105 
31 275 
55 829 
69 001 
80 598 
84 693 
103 145 
103 856 
112 314 
141 410 
184 896 
216 554 
240 828 
301-685 
318 649 
342 821 
150 444 
186 677 
214 665 
228 639 
279 852 
281 127 
296 012 
19.9 
8.1 
10.2 
32,1 
1,1 
-6.5 
10.2 
-4.3 
0.5 
21.8 
0.7 
8.1 
25.3 
5.6 
7,6 
22.4 
0,5 
5.3 
11.4 
12.0 
12.4 
3.7 
3,7 
3.2 
3.8 
3.6 
3,4 
12.2 
11.9 
12,1 
35,7 
36,6 
37,0 
33.1 
32.3 
31.9 
Extra-
EUR 12 
(2) 
34 231 
37 774 
40 627 
39 320 
45 403 
47 257 
49 971 
58 435 
64 849 
56 016 
67 709 
89 766 
88 437 
84 133 
32 090 
37 307 
44 029 
46 548 
48 320 
43 152 
44 022 
20 822 
24 986 
29 631 
32 335 
38 669 
40 277 
43 997 
77 573 
98 811 
126 050 
137 899 
168 301 
1S3 692 
189 749 
105 949 
128 849 
162 321 
168 359 
198 782 
209 318 
219 920 
15,5 
4,1 
5.7 
32.6 
-1.5 
-4.9 
3.8 
-10.7 
2.0 
19.6 
4.2 
9,2 
22,0 
9.1 
3,3 
18.1 
5.3 
5.1 
7,7 
7.7 
7.9 
15.2 
14,4 
13,3 
8.2 
7.0 
7.0 
6.6 
6.6 
7,0 
28.6 
30.0 
30.0 
33,7 
34,2 
34.8 
Estados 
Unidos 
(3) 
26 599 
26 677 
26 242 
27 187 
28 978 
29 037 
30 371 
39 806 
46 763 
44 126 
56 094 
68 741 
58 256 
58 662 
11 930 
13 116 
15 340 
17 309 
16 717 
15 188 
16 393 
15 540 
16 723 
20 427 
21 768 
23 664 
25 249 
28 886 
166 425 
183 069 
202 151 
210 810 
213 265 
216 300 
237 066 
109 661 
119 552 
132 996 
140 228 
143 895 
144 093 
159 918 
6.6 
0.2 
4.6 
22,5 
-15,3 
0,7 
-3,4 
-9,1 
7.9 
B.7 
6.7 
14.4 
1.2 
1,4 
9.6 
2.6 
0,1 
11.0 
5,9 
5.9 
5.7 
13.9 
11.9 
11.0 
3.4 
3,1 
3.1 
4,8 
5.2 
5.4 
43.1 
44,3 
44.6 
29,1 
29.5 
30,1 
Japon 
(3) 
19 187 
22 395 
29 083 
30 961 
31 544 
34 440 
37 165 
37 192 
39 589 
38 913 
43 845 
57 453 
55 189 
52 716 
18 154 
22 687 
29 156 
32 080 
29 918 
28 873 
25 866 
9 398 
11 331 
14 196 
15 070 
15 218 
16 864 
12 689 
16 599 
23 152 
28 107 
36 046 
37 573 
39 322 
29 788 
38 417 
52 873 
60 784 
64 620 
63 798 
77 679 
Variación 
Union 
Sovietica 
d) 
Canada 
(3) 
Valores en Mio USD 
Worte In Mio USD 
12 010 
11 592 
12 770 
14 482 
12 531 
12 920 
1 686 
1 698 
1 758 
1 552 
1 443 
1 06t 
3 f33 
3 528 
3 553 
4 175 
3 178 
2 473 
5 576 
6 155 
6 517 
6 878 
6 269 
5 521 
27 669 
27 992 
31 351 
25 620 
23 351 
17 769 
38 797 
45 096 
51 260 
61 860 
73 879 
80 907 
4 751 
5 039 
5 790 
6 316 
6 874 
7 277 
7 496 
3 787 
4 266 
4 172 
5 347 
7 258 
5 742 
5 326 
3 282 
3 436 
3 852 
4 249 
4 046 
3 80S 
4 056 
4 761 
5 333 
6 610 
7 199 
7 752 
8 145 
9 014 
44 844 
47 942 
58 887 
59 707 
58 524 
60 243 
61 920 
19 469 
21 567 
27 508 
31 322 
32 184 
32 985 
35 273 
Australia 
(3) 
Taiwan 
(4) 
Corea 
del Sur 
(3) 
1 237 1 434 1 447 
1 386 1 775 1 645 
1 563 2 340 2 386 
1 765 3 254 
1 772 3 435 
1 836 4 158 
1 882 4 340 
1 152 3 143 5 073 
1 325 3 700 6 033 
1 339 3 948 5 986 
2 051 7 627 
2 192 11 023 
2 227 4 158 
2 378 4 340 
735 3 244 4 415 
908 4 176 6 036 
1 265 5 002 7 928 
1 332 8 912 
1 182 8 836 
1 031 9 152 
1 166 8 590 
2 132 3 508 3 494 
2 674 4 680 4 592 
3 175 6 307 6 272 
3 484 7 144 
3 530 7 430 
3 551 8 280 
7 660 
10 247 7 828 10 788 
10 815 12 123 14 119 
13 793 16 345 18 242 
17 832 21 105 
17 188 23 944 
17 068 27 541 
17 396 28 965 
8 416 5 024 6 517 
12 592 8 529 8 601 
15 513 15 731 10 998 
18 571 12 168 
17 187 15 159 
16 874 27 932 
21 671 25 323 
en % en relación con el ano anterior 
Veränderung ir 
1,9 
9.2 
7,9 
31,0 
-3.9 
-4.5 
-6.7 
-3.5 
-10.4 
1.0 
10.8 
28,2 
4,2 
4.7 
6,3 
-1.3 
21.8 
-13,5 
3.1 
-7,0 
-26.5 
-23,9 
-22.2 
-8.9 
-11.9 
-8.9 
-23,9 
19,4 
9.5 
H zum Vorjahr 
8.8 
5.9 
3.0 
35.7 
-20,9 
-7,2 
-4.8 
-5.9 
6.5 
7.7 
5,1 
10.7 
-2.0 
2.9 
2.8 
2.8 
2.5 
6.9 
0.4 5.6 
3.6 21.0 
2.5 4.4 
6,9 44,5 
1.6 -62.3 
6,8 4,4 
-11,3 -0,9 
-12,8 3,6 
13,1 -6.1 
1.3 4.0 
0.6 11.4 
-7.5 
-3.6 13.5 
-0.7 15.0 
1.9 5.2 
-7.5 24.6 
-1.8 84,3 
28,4 -9,3 
Parte en S del comercio mundial 
Anteil In % am Welthandel 
13.4 
14,5 
16,0 
24.5 
23.3 
22.6 
12,7 
12,2 
11.1 
6,5 
7.1 
15.4 
15.9 
16.9 
27,5 
26,9 
33.4 
10.4 
1.2 
2.6 
5.2 
19.4 
61.2 
5.9 
6.2 
6.1 
6.2 
4,9 
4.3 
3.5 
3.2 
3.3 
6.6 
6.9 
7.3 
50.2 
51.0 
50,3 
27.6 
27.9 
28,7 
4.1 4.9 
4.3 5.1 
4.2 5.5 
5.1 15,8 
5.2 5,1 
5.3 5,5 
2,7 12.7 
2.4 11.3 
2.6 10.8 
8.2 10,6 
8.3 10.2 
9.7 
39.9 34.3 
40,1 33,9 
39.1 36.6 
39.9 21.7 
39.6 34.4 
48.7 32.0 
Hong 
Kong 
(3) 
3 386 
3 974 
4 990 
5 482 
6 318 
7 217 
8 097 
1 135 
1 215 
1 219 
1 728 
2 010 
2 112 
2 446 
1 352 
1 985 
2 284 
2 394 
2 175 
2 582 
2 789 
2 720 
3 934 
5 721 
5 593 
6 137 
7 741 
8 738 
8 490 
12 590 
18 405 
20 027 
23 031 
29 666 
39 666 
18 277 
24 765 
31 281 
36 925 
42 811 
50 956 
61 694 
15,2 
14,2 
12,2 
16.3 
5.1 
15.8 
-9,1 
18.7 
8.0 
9.7 
26.1 
12.9 
15.0 
28.8 
33.7 
15.9 
19.0 
21.1 
7.7 
7.2 
6.6 
2.4 
2.1 
2.0 
2.6 
2.6 
2,3 
7.4 
7.7 
7.1 
27,9 
29.6 
32.1 
51.9 
50.8 
50.0 
Succia 
(3) 
2 295 
2 601 
2 893 
2 818 
3 211 
3 343 
3 560 
3 505 
3 644 
3 137 
3 764 
4 963 
4 407 
4 349 
1 507 
t 805 
2 177 
2 204 
1 949 
1 766 
1 887 
3 168 
3 910 
4 603 
4 688 
5 186 
5 085 
5 262 
11 746 
15 596 
18 138 
19 638 
21 038 
18 440 
17 930 
10 474 
13 153 
14 754 
15 967 
18 483 
16 933 
16 932 
13.9 
4,1 
6.5 
31.9 
-11.2 
-1.3 
-11.6 
-9.4 
6.9 
10,6 
-1.9 
3,5 
7.1 
-12.3 
-2.8 
15.8 
-8.4 
0.0 
5.9 
6.7 
7.1 
9.1 
8.8 
8.7 
3.6 
3.5 
3.8 
9.5 
10.2 
10.5 
38.4 
36.9 
35.9 
33.7 
33.9 
33.9 
Suiza 
(3) 
3 065 
3 611 
3 760 
3 593 
4 244 
4 276 
4 296 
2 421 
2 252 
2 066 
2 299 
3 155 
3 080 
2 813 
1 339 
1 540 
1 832 
1 888 
2 088 
1 812 
1 813 
4 796 
5 721 
6 731 
6 681 
7 897 
7 685 
8 405 
12 222 
15 975 
18 201 
18 269 
21 969 
21 138 
20 229 
17 022 
21 311 
23 720 
25 469 
30 332 
28 280 
28 109 
18.1 
0.8 
0.5 
37,2 
-2.4 
-8.7 
10.6 
-13,2 
0.1 
18.2 
-2,7 
9.4 
20.4 
-3,9 
-4,3 
19.1 
-6.8 
-0,6 
6.1 
6.5 
6.5 
4.5 
4,6 
4.3 
3.0 
2.7 
2.8 
11.3 
11.6 
12.8 
31.5 
31.9 
30.8 
43.5 
42.7 
42.8 
Fuentes: (1) Boletin Mensual de las Estadísticas de las Naciones Unida s: (2) CRONOS Eurostat: (3) UNSO COMTRADE; (4) Monthly statistics.... The Rep. of China, 
(a) A partir de f988: CTCI. rev. 3: rev. 2 para los Estados Unidos (19 88). Union Soviètica (1988789). Taiwan (1988) y Hong Kong (1988/89). 
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EG UND WELTHANDEL 
Exportaciones / Ausfuhr 
Β 
(D 
ohne 
Intra­EG 
In t ra ­
EUR 12 
(2) 
Extra ­
EUR 12 
(2) 
Vereinigte 
Staaten 
(3) 
Sowjet ­
union 
(3) (3) (4) 
S ü d ­
korea 
(3) 
Hongkong 
(3) (3) (3) 
Valores en Mio USD 
Werte in Mio USD 
Warenklassen dar SITC, Rev. 2 (a) 
0+1: Nahrungsmitt. 
Getränke und Tabak 
3: Mineralische 
Brennstoffe 
2 + 4: Rohstoffe 
5: Chemische 
Erzeugnisse 
7: Maschinen 
und Fahrzeuge 
6, 8. 9: Andere 
bearbeitete Waren 
1986 
1987 
198B 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
203 333 
225 075 
253 683 
266 318 
294 420 
304 514 
260 126 
278 863 
262 975 
292 144 
348 171 
326 073 
119 915 
142 180 
167 442 
177 058 
175 342 
162 662 
177 876 
214 035 
253 737 
263 788 
298 469 
300 697 
714 342 
853 126 
990 055 
1 057 544 
1 211 950 
2 256 391 
644 991 
771 958 
886 176 
956 346 
1 063 134 
44 349 
145 625 
154 917 
176 994 
186 233 
199 326 
202 713 
230 896 
250 937 
240 941 
268 476 
317 787 
295 318 
102 100 
120 310 
140 995 
149 177 
145 400 
134 865 
128 779 
152 856 
178 948 
186 621 
204 526 
206 885 
573 390 
668 B24 
769 641 
810 999 
90B 139 
1 942 573 
485 986 
575 370 
667 995 
722 303 
779 627 
240 428 
57 708 
70 158 
76 689 
80 085 
95 094 
101 801 
112 124 
29 230 
27 926 
22 034 
23 668 
30 384 
30 755 
28 498 
17 815 
21 870 
26 447 
27 881 
29 942 
27 797 
28 264 
49 097 
61 179 
74 789 
77 167 
93 943 
93 812 
103 253 
140 952 
184 302 
220 414 
246 545 
303 811 
313 818 
336 143 
159 005 
196 588 
218 181 
234 043 
283 307 
284 777 
293 775 
24 278 
27 789 
30 486 
34 416 
38 961 
38 595 
43 679 
10 467 
11 057 
9 733 
10 560 
14 244 
13 094 
13 639 
7 115 
8 885 
10 350 
10 653 
11 264 
11 528 
12 339 
36 832 
43 896 
52 553 
52 855 
61 829 
63 040 
70 367 
131 414 
152 262 
167 011 
176 339 
216 163 
213 911 
234 365 
126 244 
147 857 
159 001 
170 211 
192 142 
184 613 
190 337 
20 072 
22 687 
30 766 
35 233 
36 398 
36 357 
39 928 
8 154 
7 749 
8 230 
9 865 
12 175 
12 081 
11 122 
18 338 
21 491 
26 684 
28 296 
28 176 
26 692 
26 815 
22 198 
25 631 
31 340 
36 485 
38 983 
42 912 
43 956 
95 422 
110 219 
135 350 
148 800 
172 522 
187 991 
200 933 
53 120 
65 089 
88 016 
105 087 
104 722 
115 821 
124 717 
1 478 
1 549 
1 648 
1 649 
1 612 
1 790 
1 930 
627 
810 
578 
955 
1 274 
1 302 
1 625 
1 607 
1 649 
2 033 
2 040 
2 044 
2 087 
2 204 
9 329 
11 545 
13 904 
14 692 
15 776 
17 396 
146 366 
161 615 
185 786 
193 669 
202 934 
223 087 
240 935 
49 744 
54 113 
60 994 
62 165 
63 306 
68 864 
93 087 
1 453 
1 557 
1 786 
1 589 
46 243 
50 397 
46 654 
43 894 
6 897 
8 004 
8 486 
8 360 
2 774 
2 945 
3 536 
3 569 
14 483 
16 524 
18 251 
17 871 
25 397 
28 539 
31 846 
33 890 
7 133 
8 025 
9 622 
8 331 
9 945 
10 476 
11 683 
8 236 
9 482 
10 187 
10 624 
12 670 
13 650 
13 804 
12 367 
15 174 
17 215 
18 369 
17 697 
15 521 
15 995 
4 070 
4 736 
6 379 
6 141 
6 661 
6 754 
7 138 
35 393 
35 925 
42 992 
44 591 
47 229 
47 411 
50 327 
19 657 
21 052 
25 547 
28 145 
33 316 
33 364 
35 912 
5 643 
5 727 
5 617 
6 683 
6 957 
6 695 
7 942 
4 811 
5 065 
4 972 
5 133 
6 656 
7 318 
8 581 
6 346 
7 557 
7 497 
7 678 
6 702 
7 258 
10 012 
373 
474 
609 
719 
813 
981 
829 
1 240 
1 479 
1 686 
2 257 
2 758 
4 235 
4 539 
6 470 
12 577 
15 138 
15 580 
17 034 
12 467 
2 390 
2 962 
3 004 
414 
434 
373 
646 
782 
1 025 
1 081 
1 411 
2 091 
11 579 
17 357 
21 348 
23 739 
30 666 
32 744 
1 665 
2 168 
2 511 
2 327 
2 160 
2 274 
2 196 
649 
759 
584 
687 
697 
1 509 
1 742 
342 
455 
695 
904 
992 
9B6 
1 079 
1 069 
1 321 
1 879 
2 049 
2 512 
3 190 
4 454 
11 658 
16 906 
23 458 
23 590 
25 545 
29 287 
32 548 
19 409 
25 692 
31 552 
30 939 
33 113 
31 026 
27 131 
355 
418 
525 
569 
731 
715 
731 
59 
64 
67 
86 
100 
166 
270 
160 
248 
292 
314 
287 
258 
262 
192 
322 
539 
686 
853 
959 
993 
4 268 
5 533 
7 059 
7 210 
7 206 
7 664 
21 049 
30 404 
41 866 
54 700 
64 249 
72 985 
88 817 
96 207 
747 
792 
851 
906 
1 117 
1 042 
1 023 
1 069 
1 297 
1 089 
1 430 
1 745 
1 775 
1 775 
3 486 
4 163 
4 708 
4 964 
5 172 
4 466 
4 621 
2 497 
3 037 
3 576 
3 747 
4 281 
4 692 
5 147 
16 306 
19 238 
21 415 
21 910 
24 860 
23 632 
23 951 
13 158 
15 994 
18 069 
18 643 
20 329 
19 606 
19 595 
1 168 
1 381 
1 403 
1 398 
1 732 
1 771 
1 910 
65 
62 
, 34 
22 
45 
92 
71 
473 
545 
699 
712 
764 
707 
743 
8 124 
9 975 
11 138 
11 009 
13 499 
13 605 
15 546 
12 229 
15 044 
16 442 
16 074 
20 117 
19 363 
20 058 
15 188 
18 243 
20 898 
22 296 
27 376 
25 791 
27 203 
Variación en % en relación con el aho anterior 
Veränderung in S zum Vorjahr 
0 + 1: Nahrungsmlu. 
Getränke und Tabak 
3: Mineralische 
Brennstoffe 
2 + 4: Rohstolle 
5: Chemische 
Erzeugnisse 
7: Maschinen 
und Fahrzeuge 
6, 8. 9: Andere 
bearbeitete Waren 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
10,6 
3.4 
19.2 
-6.3 
-1.0 
-7.2 
13.1 
0.7 
14.6 
86.2 
11.2 
-95.8 
7.0 
1.7 
18.4 
-7.1 
-2.5 
-7.2 
9.6 
1.2 
12.0 
113.9 
8.0 
-130.8 
18.7 
7.1 
10.1 
28.4 
1.2 
-7.3 
7.4 
-7,2 
1,7 
21.7 
-0.1 
10.1 
23.2 
3.3 
7.1 
21.0 
0.5 
3.2 
13.2 
-0.9 
13.2 
34.9 
-8.1 
4.2 
5.7 
2.3 
7.0 
17.0 
2.0 
11.6 
22.6 
-1.0 
9.6 
12.9 
-3.9 
3.1 
3.3 
-0,1 
9,8 
23.4 
-0.8 
-7,9 
-0,4 
-5.3 
0.5 
6.8 
10.1 
2.4 
15,9 
9.0 
6.9 
-0.3 
10.6 
7.7 
-2,2 
11.0 
7.8 
33,4 
2.2 
24,8 
0.2 
2.1 
5.6 
7.4 
10.3 
4.8 
9.9 
8.0 
1.8 
8.8 
35.2 
19.4 
5.3 
11.5 
19.3 
7,7 
1,1 
-3,7 
12.3 
3,1 
8.5 
1.4 
5.7 
5.9 
0,4 
6,2 
18.4 
0.1 
7.6 
4,1 
-3.8 
18,6 
29.7 
9.9 
17.3 
-12.7 
8.3 
37,9 
13.1 
20,7 
33.9 
22.2 
53.6 
2.9 
9.3 
-26,8 
-7.2 
5.3 
-3.4 
1.5 
116,5 
15.4 
9.7 
-0.4 
9.2 
22,6 
27,0 
39.6 
8.3 
14,6 
11,1 
7,0 
-6.3 
-12,6 
28,5 
-2,2 
2,2 
16.3 
66.0 
62.7 
-8.6 
-10,1 
1.6 
24.3 
12.4 
3,5 
-0.1 
6.4 
174.6 
13.6 
21.7 
8.3 
23.3 
-6.7 
-1.8 
22.0 
1.7 
0.0 
4.2 
-13.7 
3,5 
14.3 
9.6 
9.7 
13.5 
-4,9 
1,3 
9,0 
-3,6 
-0,1 
23,9 
2.3 
7,8 
104.5 
104,4 
-22,8 
7,3 
-7.5 
5.1 
22,6 
0.8 
14.3 
25,2 
-3.7 
3.6 
22.8 
-5.8 
5.5 
Parte en % del comercio mundial 
Anteil In % am Welthandel 
0+1: Nahrungsmitt. 
Getränke und Tabak 
3: Mineralische 
Brennstoffe 
2 + 4: Rohstolfe 
5: Chemische 
Erzeugnisse 
7: Maschinen 
und Fahrzeuge 
6. 8. 9: Andere 
bearbeitete Waren 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
8.7 
9.0 
10.3 
9.6 
5.2 
4.8 
8.8 
8.9 
35.7 
66.5 
31.3 
1.3 
7.8 
8.0 
12.4 
11.6 
5,7 
5.3 
ä.O 
8.1 
36.5 
76.4 
30.5 
-9.5 
11.4 
11.9 
12.4 
3.6 
3.6 
3.2 
3.6 
3.3 
3.1 
11.2 
11.0 
11.4 
36.3 
36.8 
37.3 
33,9 
33,4 
32,6 
7.3 
7,4 
7.7 
2.7 
2.5 
2.4 
2.1 
2.2 
2.2 
11.6 
12.0 
12.5 
40,4 
40,8 
41.5 
35.9 
35.2 
33.7 
9,3 
8,6 
8.9 
3.1 
2.9 
2.5 
7.2 
6.3 
6.0 
9,9 
10,2 
9.8 
43,9 
44.6 
44.9 
26.6 
27.5 
27.9 
0.6 
0.6 
0.6 
0.4 
0.4 
0.5 
0.7 
0.7 
0.6 
5.5 
5.5 
70.7 
70.9 
70.9 
22.1 
21.9 
27.4 
7.8 
8.2 
8.7 
9.9 
10,7 
10.2 
13.9 
12.2 
11.9 
5.2 
5.3 
5.3 
37.0 
37.3 
37.3 
26.1 
26,2 
26.6 
17.9 
15.9 
18.4 
17.1 
17.4 
19.8 
17.2 
17.3 
23.2 
2.1 
2.3 
5,8 
6,6 
9.8 
40.0 
40.5 
28,8 
3.3 
3.3 
3.2 
1.1 
2,2 
2,5 
1.5 
1.4 
1.6 
3.9 
4.7 
6.4 
39.3 
42.9 
47.1 
50.9 
45.4 
39.2 
0.9 
0.7 
0.6 
0.1 
0.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
1.0 
1,0 
0.8 
8,8 
7.8 
17.6 
88.8 
90.1 
80.5 
1.9 
1.9 
1.8 
3.0 
3,2 
3.2 
9,0 
8.1 
8.2 
7.4 
8.5 
9.2 
43,2 
42.8 
42.7 
35.4 
35.5 
34.9 
2.7 
2.9 
2.9 
0.1 
0.2 
0.1 
1,2 
1.2 
1.1 
21.2 
22.2 
23,7 
31,7 
31,6 
30,6 
43,1 
42,1 
41.5 
Quellen: (1) Monthly Bulletin of Statistics ot the United Nations; (2) CRONOS Eurostat: (3) UNSO COWIRADE. (4) Monthly statistics..., The Rep. ol China, 
(a) Von 1968 an: SITC. Rev. 3: Rev 2 lur die Vereinigten Staaten (198 8), Sowjetunion (1988/89). Taiwan (1988) und Hongkong (1988/89). 
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EXPORTACIONES MUNDIALES 
por procedencia y destinación 
Valor FOB en Mio USD 
Exportaciones hacia 7 Ausfuhr nact 
Exportaciones procedentes de 7 
Ausfuhr aus 
Mundo 7 Weh 
Paisas Industrializados 
occidentales / 
Industrialisierte westliche Länder 
EUR 10 (3) 
AELC / EFTA 
Estados Unidos de America 7 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Canadá 7 Kanada 
Japón 7 Japan 
Países en vlas de desarrollo 7 
Entwicklungsländer 
Àfrica 1 Afrika 
America 7 Amerika 
Asia 7 Asien 
> 
1970 
1980 
198B 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
Palses de Europa del este y URSS / 1970 
Osteuropa und UdSSR 
Unión Soviètica 7 
Sowjetunion 
19B0 
1988 
1989 
1990 
1991 
1970 
1980 
1988 
19B9 
1990 
1991 
Mundo 
Welt 
312 011 
2 000 947 
2 819 132 
3 024 780 
3 391 753 
3 494 049 
224 236 
1 258 935 
1 984 400 
2 129 315 
2 445 205 
2 507 716 
112 789 
689 597 
1 054 763 
1 130 391 
1 351 043 
1 367 679 
20 651 
111 610 
177 407 
187 321 
225 512 
216 495 
42 590 
216 592 
309 600 
349 356 
374 449 
400 742 
16 185 
64 935 
113 145 
116 003 
126 897 
126 762 
19 319 
129 807 
264 917 
275 174 
286 947 
314 525 
54 951 
586 897 
628 671 
701 110 
774 605 
810 326 
12 021 
94 942 
51 830 
56 331 
66 548 
68 031 
17 510 
107 879 
110 131 
122 876 
133 596 
108 701 
24 943 
372 915 
451 254 
505 356 
557 249 
614 220 
30 525 
155 115 
206 062 
194 355 
171 944 
176 007 
12 800 
76 449 
110 559 
109 227 
104 177 
Total 
220 008 
1 335 995 
1 963 731 
2 128 585 
2 429 658 
2 212 683 
172 496 
891 453 
1 528 476 
1 638 558 
1 894 309 
1 644 530 
91 303 
527 375 
878 057 
936 872 
1 122 944 
936 437 
16 979 
87 481 
147 215 
156 446 
188 908 
135 305 
29 617 
128 821 
194 849 
223 890 
242 222 
228 909 
14 717 
55 286 
101 717 
105 585 
115 641 
112 262 
10 542 
61 602 
162 643 
168 064 
170 164 
178 564 
39 754 
401 273 
389 489 
436 164 
469 536 
491 724 
9 757 
78 737 
40 212 
44 744 
55 113 
63 685 
12 990 
69 452 
75 966 
85 292 
83 892 
80 658 
16 541 
247 870 
264 662 
296 852 
319 862 
333 853 
7 032 
43 269 
45 765 
53 863 
65 812 
76 429 
2 716 
24 431 
24 158 
26 070 
37 457 
Países industrializados occidentales (1) 
Industrialisierte westiche Länder (1) 
EUR 10 
(3) 
111 460 
744 483 
1 029 478 
1 118 356 
1 348 966 
1 142 337 
SS 599 
542 054 
869 381 
938 118 
1 129 540 
900 537 
57 526 
384 556 
626 534 
674 408 
820 585 
650 934 
10 194 
61 041 
99 178 
105 715 
130 477 
82 227 
11 341 
57 849 
71 271 
82 516 
93 049 
77 639 
2 649 
8 565 
9 037 
9 824 
10 269 
8 128 
2 169 
18 120 
47 168 
48 191 
53 846 
61 277 
18 624 
172 563 
130 745 
144 343 
171 517 
182 328 
7 361 
43 864 
29 428 
31 806 
39 200 
46 773 
4 610 
23 991 
24 764 
26 448 
28 088 
25 908 
6 487 
101 563 
71 050 
80 272 
96 999 
99 992 
3 928 
29 866 
29 352 
35 897 
47 910 
59 473 
1 405 
17 260 
16 699 
17 624 
28 397 
AELC 
EFTA 
24 083 
129 567 
179 567 
188 747 
218 434 
211 154 
20 973 
106 360 
156 807 
164 670 
192 626 
183 994 
14 105 
76 305 
112 184 
117 330 
138 967 
132 830 
3 833 
16 434 
24 983 
25 889 
30 199 
27 391 
1 709 
7 185 
8 207 
9 988 
10 666 
11 521 
284 
880 
1 494 
1 674 
1 927 
1 475 
570 
3 264 
8 499 
8 018 
8 437 
8 480 
1 645 
13 342 
11 793 
13 409 
15 121 
16 522 
513 
2 329 
744 
922 
917 
1 254 
586 
2 041 
2 306 
2 355 
2 087 
1 999 
544 
8 552 
7 957 
9 131 
11 108 
12 247 
1 407 
9 865 
10 967 
10 667 
10 687 
10 638 
542 
5 413 
4 881 
5 300 
5 467 
EE UU 
USA 
39 024 
240 320 
427 557 
456 020 
476 466 
468 572 
28 694 
122 805 
279 551 
288 125 
308 202 
298 619 
9 194 
38 619 
83 953 
85 168 
95 908 
87 430 
1 367 
5 393 
13 222 
14 058 
15 310 
13 923 
10 578 
41 183 
82 951 
85 347 
95 217 
95 501 
6 015 
31 747 
90 260 
93 716 
90 893 
91 433 
10 112 
116 139 
145 845 
165 666 
165 841 
168 058 
802 
29 733 
7 653 
9 428 
12 278 
12 439 
5 676 
34 890 
38 912 
46 006 
43 597 
42 256 
3 557 
50 828 
98 233 
109 197 
108 846 
112 218 
216 
1 376 
2 161 
2 230 
2 423 
1 896 
64 
233 
546 
842 
953 
Canada 
Kanada 
12 395 
50 740 
98 192 
107 764 
110 987 
111 252 
11 326 
43 176 
8B 914 
97 010 
100 709 
100 905 
1 437 
4 953 
11 840 
11 606 
11 832 
11 474 
259 
821 
2 103 
2 553 
2 806 
2 486 
β 801 
34 102 
67 440 
74 971 
78 212 
78 708 
563 
2 437 
6 424 
6 807 
6 726 
7 331 
987 
7 325 
9 003 
10 420 
9 992 
10 095 
83 
180 
285 
312 
705 
666 
587 
2 804 
2 096 
2 340 
1 587 
1 317 
305 
4 269 
6 540 
7 696 
7 623 
8 044 
66 
239 
275 
334 
285 
252 
8 
46 
27 
61 
94 
Japón 
Japan 
15 401 
124 484 
162 584 
183 881 
199 742 
203 232 
8 698 
40 279 
79 949 
91 610 
102 235 
100 023 
1 376 
6 672 
19 677 
23 085 
284 865 
27 092 
275 
1 509 
4 412 
4 629 
5 954 
5 577 
4 610 
20 574 
36 056 
42 752 
46 130 
46 131 
763 
3 729 
7 152 
7 430 
7 038 
6 243 
5 954 
82 453 
80 067 
89 399 
94 520 
99 471 
482 
1 998 
1 441 
1 608 
1 444 
1 602 
942 
4 541 
6 179 
6 697 
7 128 
7 256 
4 408 
75 312 
71 551 
80 218 
85 275 
89 899 
467 
1 752 
2 568 
2 873 
2 986 
3 737 
379 
1 464 
1 951 
2 134 
2 460 
Palses en vlas de desarrollo (2) 
Total 
57 339 
504 032 
641 181 
697 869 
772 525 
868 874 
41 356 
316 150 
391 103 
423 216 
477 705 
525 993 
15 808 
132 681 
139 423 
150 609 
179 195 
184 626 
2 217 
16 588 
20 185 
20 423 
25 370 
25 824 
12 258 
82 805 
105 594 
119 793 
127 368 
146 729 
1 192 
7 601 
10 322 
9 657 
10 162 
10 969 
7 581 
64 619 
98 367 
103 356 
113 384 
133 060 
10 867 
155 476 
205 605 
230 196 
255 316 
300 734 
1 284 
12 962 
8 427 
6 668 
8 651 
9 826 
3 340 
29 645 
24 045 
28 680 
2B 486 
34 280 
6 232 
110 979 
170 651 
190 272 
215 799 
254 057 
4 029 
32 406 
44 474 
44 458 
39 504 
42 147 
2 684 
19 740 
32 249 
32 626 
31 128 
Entwicklungsländt 
Àfrica 
Afrika 
11 836 
84 367 
6B 675 
70 459 
B1 937 
B3 249 
9 153 
65 004 
4B 42B 
50 602 
58 966 
57 365 
5 549 
45 716 
34 063 
35 743 
42 727 
40 701 
720 
3 840 
2 964 
2 880 
3 203 
3 380 
987 
6 357 
5 273 
5 942 
6 068 
6 56a 
108 
932 
917 
803 
903 
820 
1 073 
5 958 
3 684 
3 383 
3 835 
3 956 
1 536 
15 0D7 
16 319 
15 937 
19 439 
22 786 
672 
2 978 
3 330 
3 865 
3 933 
4 160 
119 
2 399 
1 755 
1 658 
1 948 
2 366 
745 
8 894 
10 549 
9 718 
12 843 
15 594 
997 
4 356 
3 929 
3 920 
3 532 
3 097 
580 
1 380 
1 611 
1 494 
1 514 
America 
Amerika 
18 616 
126 105 
114 196 
124 310 
132 109 
155 154 
13 909 
76 244 
78 104 
84 473 
95 230 
109 368 
4 427 
22 214 
20 314 
21 797 
25 706 
28 323 
749 
3 260 
3 472 
3 128 
3 903 
4 022 
6 477 
38 021 
42 278 
47 475 
52 280 
61 353 
688 
3 288 
2 367 
2 169 
2 325 
2 329 
f t12 
8 537 
8 672 
8 855 
9 712 
12 085 
3 677 
44 698 
27 609 
31 733 
28 648 
34 975 
237 
5 879 
1 223 
756 
708 
844 
3 028 
22 985 
14 783 
18 626 
18 174 
22 013 
413 
15 764 
11 447 
12 117 
9 653 
12 026 
936 
5 164 
8 483 
8 105 
Β 231 
10 811 
653 
3 679 
6 664 
6 659 
7 406 
Asia 
Asien 
25 357 
270 076 
430 422 
472 B98 
527 679 
606 952 
17 661 
164 536 
252 662 
274 842 
306 247 
344 999 
5 615 
58 351 
77 390 
84 387 
98 831 
106 184 
742 
8 146 
12 431 
12 969 
16 336 
17 054 
4 726 
37 490 
57 209 
65 527 
68 175 
78 069 
392 
3 309 
6 973 
6 603 
6 858 
7 759 
5 297 
49 594 
85 244 
90 180 
98 733 
116 024 
5 551 
92 414 
158 852 
179 572 
203 964 
239 736 
374 
3 264 
3 453 
3 601 
3 511 
4 0B4 
186 
3 762 
7 278 
8 156 
8 066 
9 546 
4 989 
84 369 
146 578 
166 334 
191 007 
224 441 
1 305 
13 128 
18 908 
18 484 
17 467 
22 217 
659 
6 784 
12 589 
12 408 
13 464 
Werte lob in Mio USD 
Paises de Europa 
del este y URSS 
Osteuropa und UdSSR 
Total 
28 637 
143 964 
184 449 
172 321 
142 939 
135 338 
6 938 
42 235 
43 275 
49 004 
49 905 
57 021 
3 865 
23 888 
24 027 
27 979 
30 039 
38 952 
1 365 
7 541 
9 426 
9 822 
10 402 
8 147 
352 
3 850 
3 641 
5 278 
4 226 
4 671 
137 
1 776 
1 106 
76 122 
1 081 
1 396 
448 
3 585 
3 906 
3 755 
3 306 
2 887 
2 825 
23 015 
26 061 
28 579 
28 054 
22 833 
779 
2 450 
2 191 
2 224 
2 168 
2 145 
1 009 
6 972 
7 502 
7 804 
6 481 
6 349 
1 037 
9 559 
15 124 
13 889 
15 304 
11 171 
18 388 
78 714 
115 113 
94 739 
64 980 
55 484 
6 758 
32 278 
54 151 
50 531 
35 592 
URSS 
UdSSR 
11 451 
61 924 
79 032 
74 856 
65 498 
50 626 
2 872 
21 562 
24 417 
27 961 
26 382 
27 722 
1 398 
10 829 
11 740 
13 637 
13 640 
17 328 
581 
3 β52 
5 106 
5 385 
5 625 
2 845 
119 
1 510 
2 774 
4 262 
3 072 
3 498 
98 
1 317 
942 
581 
964 
1 290 
341 
2 778 
3 130 
3 082 
2 563 
2 175 
1 715 
13 426 
15 829 
18 678 
19 051 
14 819 
487 
733 
887 
977 
1 072 
996 
606 
5 196 
5 268 
5 471 
4 224 
4 207 
622 
5 008 
7 327 
9 330 
11 074 
7 603 
6 630 
26 937 
38 786 
28 218 
20 064 
8 084 
Fuente : Boletín mensual de las estadísticas de las Naciones Unidas. (1) Incluido Israel, excluida Turquia. 
(2) Incluida Turquia, excluido Israel. 
(3) A partir de 1986, Incluidos Portugal y Espaha 
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HERKUNFT UND BESTIMMUNG 
der Weltausfuhr 
Porcentajes 
Expor tac iones hacia 7 A u s f u h r nach 
Expor tac iones p roceden tes de 7 
A u s f u h r aus 
Mundo / Welt 
Paises industrializados 
occidentales 7 
Industrialisierte westl iche Länder 
EUR 10 (3 ) 
AELC / EFTA 
Estados Un idos de A m e r i c a 7 
Vere in ig te Staaten von A m e r i k a 
Canada 7 Kanada 
Japón 7 Japan 
Países en vias de desarrollo 7 
Entwicklungsländer 
Àfr ica / A f r i ka 
Amer ica 7 A m e r i k a 
Asia 7 As ien 
— > 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1970 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1970 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1991 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1970 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1991 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1991 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 B 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1970 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1988 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1 9 7 0 
1980 
1986 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1991 
Palses de Europa del este y URSS 7 1 9 7 0 
Osteuropa und UdSSR 
Unión Sovièt ica / 
Sowje tun ion 
1 9 8 0 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
1970 
1980 
1988 
1989 
1990 
1991 
M u n d 
W e l l 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
100 
100 
100 
Total 
7 1 
6 7 
7 0 
7 0 
7 2 
63 
77 
71 
7 7 
77 
7 7 
66 
81 
76 
83 
83 
8 3 
68 
8 2 
78 
8 3 
84 
8 4 
6 2 
7 0 
5 9 
6 3 
64 
6 5 
57 
91 
8 5 
9 0 
91 
91 
8 9 
55 
4 7 
6 1 
6 1 
59 
57 
7 2 
6 8 
62 
6 2 
6 1 
61 
81 
83 
78 
79 
83 
94 
74 
64 
69 
69 
63 
74 
6G 
66 
59 
59 
57 
54 
23 
26 
22 
2« 
3t 
42 
2 
32 
2 ! 
21 
36 
Países i n d u s t r i a l i z a d o s 
o c c i d e n t a l e s (1 ) 
ndus t r i a l i s i e r te 
w e s t l i c h e Lände 
EUR 
10 
(3 ) 
3 6 
3 7 
37 
37 
40 
33 
40 
4 3 
44 
44 
4 6 
3 6 
51 
56 
59 
60 
61 
48 
4 9 
55 
56 
56 
58 
38 
27 
27 
23 
24 
25 
19 
16 
13 
8 
8 
8 
6 
11 
14 
18 
18 
19 
19 
34 
2 9 
21 
21 
2 2 
23 
61 
4 6 
57 
5 6 
59 
6 9 
26 
22 
2 2 
22 
21 
24 
26 
27 
16 
16 
17 
16 
13 
19 
14 
18 
28 
34 
1 1 
23 
15 
16 
27 
AELC 
EFTA 
D l r 1 f 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
13 
11 
11 
10 
10 
10 
19 
15 
14 
14 
13 
13 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
G 
5 
5 
6 
6 
4 
7 
4 
5 
EE UL 
USA 
( 1 ) 
C a n a ­
dá 
K a n a ­
ria 
1 3 
12 
15 
15 
14 
13 
13 
10 
14 
14 
13 
12 
8 
6 
8 
8 
7 
6 
7 
5 
7 
8 
7 
6 
65 
6 3 
73 
74 
75 
75 
31 
24 
34 
34 
32 
29 
I B 
20 
23 
24 
21 
21 
7 
3 t 
15 
17 
18 
18 
3 2 
32 
3 5 
37 
33 
39 
14 
14 
22 
22 
20 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
3 
4 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
16 
22 
21 
21 
20 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
o 
0 
0 
n 
0 
0 
c 
0 
c c c 
Japór 
Japar 
ι n 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
21 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
11 
9 
12 
12 
12 
12 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
11 
14 
13 
13 
12 
12 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
4 
6 
5 
5 
7 
18 
20 
16 
16 
15 
15 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
Total 
Países en v ias 
de desar ro l l o 
í n t w i c k l u n g s 
länder (2 ) 
A f r i — 
ca 
A l r i ­
— I c a ­
A m e ­
r ica 
A m e ­
r i ka 
As ia 
As ien 
Europa 
de l este 
y URSS 
Osteuropa 
u n d UdSSR 
Total 
URSS 
UdSSI 
1 8 
25 
23 
23 
2 3 
25 
1 8 
25 
20 
2 0 
20 
21 
14 
19 
13 
13 
13 
13 
11 
15 
11 
11 
11 
12 
29 
36 
3 4 
34 
34 
3 7 
7 
12 
9 
8 
8 
9 
3 9 
50 
37 
38 
4 0 
4 2 
2 0 
2 6 
3 3 
3 3 
3 3 
3 7 
11 
14 
16 
15 
13 
14 
19 
27 
22 
23 
21 
32 
25 
30 
38 
38 
39 
41 
13 
21 
22 
23 
23 
24 
21 
26 
29 
30 
3C 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
7 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
6 
3 
6 
7 
6 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
15 
18 
14 
14 
14 
15 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
6 
7 
3 
3 
3 
4 
7 
8 
4 
5 
4 
4 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
17 
21 
13 
15 
14 
20 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
S 
6 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
13 
15 
16 
16 
17 
8 
13 
13 
13 
13 
14 
5 
8 
7 
7 
7 
8 
4 
7 
7 
7 
7 
8 
11 
17 
18 
19 
18 
19 
2 
5 
6 
6 
5 
6 
27 
38 
32 
3 3 
34 
37 
10 
16 
25 
26 
26 
30 
3 
3 
7 
6 
5 
6 
1 
3 
7 
7 
6 
9 
20 
23 
32 
33 
34 
37 
4 
8 
9 
10 
10 
13 
5 
9 
11 
11 
13 
9 4 
7 3 
7 3 
6 2 
4 2 
4 1 
3 1 
3 2 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 1 
3 2 
2 1 
2 1 
2 1 
3 1 
7 3 
7 3 
5 3 
5 3 
5 2 
4 1 
1 0 
2 1 
1 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 2 
1 1 
6 6 1 
1 1 
1 1 
2 2 
3 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 3 
4 2 
4 3 
4 3 
4 2 
3 2 
6 4 
3 1 
4 2 
4 2 
3 2 
3 1 
6 3 
6 5 
7 5 
6 4 
5 3 
6 4 
4 2 
3 1 
3 2 
3 2 
3 2 
2 1 
60 2 2 
51 17 
5 6 19 
4 9 15 
3B 12 
32 5 
53 
4 2 
4 9 
4 6 
34 
Viund' 
We l l 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 2 
6 3 
70 
70 
72 
72 
36 
34 
37 
37 
40 
39 
7 
6 
6 
6 
7 
6 
14 
11 
11 
12 
11 
11 
5 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
6 
9 
9 
8 
9 
1B 
29 
22 
23 
23 
23 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
8 
19 
16 
17 
16 
18 
1 0 
8 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
Tota l 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 8 
6 7 
7B 
7 7 
7 8 
7 4 
41 
3 9 
4 5 
44 
4 6 
4 2 
8 
7 
7 
7 
8 
6 
13 
10 
10 
11 
10 
10 
7 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
8 
7 
8 
I B 
30 
2 0 
2 0 
19 
2 2 
4 
6 
2 
2 
2 
3 
6 
5 
4 
4 
3 
4 
8 
19 
13 
14 
13 
15 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
: 
Países i ndus t r i a l i zados 
occ iden ta les (1 ) 
ndus t r i a l i s i e r t e 
w e s t l i c h e Länder (1 ) 
EUR 
10 
(3 ) 
1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
too 
1 0 0 
79 
73 
84 
84 
B4 
79 
52 
52 
61 
60 
61 
57 
9 
8 
10 
9 
10 
7 
10 
8 
7 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
5 
4 
4 
5 
17 
23 
13 
13 
13 
16 
7 
6 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
14 
7 
7 
7 
9 
4 
4 
3 
3 
4 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
AELC 
EFTA 
EE UL 
USA 
Parto por 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 
100 1 0 0 
8 7 74 
8 2 5 1 
B7 6 5 
8 7 6 3 
8 8 65 
8 7 6 4 
5 9 24 
5 9 16 
6 2 20 
6 2 19 
6 4 20 
6 3 19 
16 4 
13 2 
14 3 
14 3 
14 3 
13 3 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
1 27 
1 17 
1 19 
1 19 
I 20 
1 20 
2 15 
3 13 
5 21 
4 21 
4 19 
4 20 
7 2 6 
10 4 8 
7 34 
7 3 6 
7 3 5 
8 3 6 
2 2 
2 12 
0 2 
0 2 
0 3 
1 3 
2 15 
2 15 
1 9 
1 10 
1 9 
1 9 
2 9 
7 21 
4 23 
5 24 
5 23 
6 24 
6 1 
B 1 
6 1 
6 0 
5 1 
5 0 
2 0 
4 C 
3 C 
3 0 
3 C 
C a n a ­
dá 
K a n a ­
da 
" r i j e n 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
91 
85 
91 
90 
91 
91 
12 
10 
12 
11 
11 
10 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
71 
67 
69 
70 
70 
71 
5 
5 
7 
6 
6 
7 
8 
14 
9 
10 
9 
9 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
5 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
8 
7 
7 
7 
7 
1 
0 
0 
0 
0 
α 
0 
0 
0 
0 
0 
Japó r 
Japar 
' 4n t 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
56 
32 
4 9 
50 
51 
4 9 
9 
5 
12 
13 
143 
13 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 0 
17 
22 
23 
23 
23 
5 
3 
4 
4 
4 
3 
3 9 
66 
49 
4 9 
4 7 
49 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
29 
6 0 
44 
44 
43 
44 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Total 
Palses 
Anle i l in 
en v ias 
de desarrol le 
: n t w i c k l u n g s 
länder (2 ) 
À f r i ­
ca 
A f r i ­
ka 
A m e ­
r ica 
A m e ­
r ika 
As ia 
As ien 
Prozent 
Europa 
del este 
y URSS 
Osteuropa 
und UdSSR 
Total 
URSS 
UdSS 
R 
t i ' pacta ü f l c k u n f i 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7 2 
6 3 
6 1 
6 1 
6 2 
61 
2 8 
2 6 
22 
22 
23 
21 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
21 
16 
16 
17 
16 
17 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
13 
13 
15 
15 
15 
15 
19 
31 
32 
33 
3 3 
3 5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
11 
22 
27 
27 
28 
29 
7 
6 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
77 
77 
71 
72 
72 
69 
47 
54 
50 
51 
52 
4 9 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
9 
7 
5 
5 
5 
5 
13 
18 
24 
23 
24 
27 
6 
4 
5 
5 
5 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
6 
11 
15 
14 
16 
19 
a 
5 
6 
6 
4 
4 
5 
2 
2 
2 
2 
1 0 0 
100 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
75 
GO 
68 
68 
72 
70 
24 
18 
18 
18 
19 
18 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
35 
30 
37 
38 
40 
40 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
6 
7 
8 
7 
7 
8 
20 
35 
24 
26 
22 
23 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
16 
18 
13 
15 
14 
14 
2 
13 
10 
10 
7 
8 
S 
4 
7 
7 
G 
7 
4 
3 
6 
5 
G 
1 0 0 
too 
1 0 0 
100 
100 
100 
70 
61 
59 
58 
58 
5 7 
22 
22 
18 
18 
19 
17 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
19 
14 
13 
14 
13 
13 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
21 
18 
20 
19 
19 
19 
22 
34 
37 
38 
39 
39 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
20 
31 
34 
35 
3 6 
37 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
1 0 0 1 0 0 
100 100 
100 100 
too too 
1 0 0 100 
1 0 0 100 
24 , 25 
29 35 
23 31 
28 37 
35 4 0 
42 55 
13 12 
17 17 
13 15 
16 18 
21 21 
29 34 
5 5 
5 6 
5 6 
6 7 
7 9 
6 6 
1 1 
3 2 
2 4 
3 6 
3 5 
3 7 
0 1 
1 2 
1 1 
44 1 
1 1 
1 3 
2 3 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
2 4 
10 15 
16 22 
14 20 
17 25 
20 29 
17 29 
3 4 
2 1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
4 5 
5 8 
4 7 
5 7 
5 6 
5 8 
4 5 
7 8 
8 9 
8 12 
11 17 
8 15 
64 58 
55 44 
62 49 
55 36 
45 3 1 
41 16 
24 
22 
29 
29 
25 
Quelle : Monthly Bulletin ol Statistics of the United Nations ( t ) Einschließlich israel, ohne Türkei. 
(2) Einschließlich Türkei, ohne Israel 
(3) Von 1986 an einschließlich Portugal und Spanien 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
de los principales paises terceros 
Valores in Mio USD 
Afio 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19B0 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198t 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Noruega 
Norwegen 
Mundo 
1 308 
1 315 
1 460 
1 614 
1 655 
1 822 
1 983 
2 206 
2 403 
2 748 
2 706 
2 943 
3 697 
4 090 
4 373 
6 219 
8 438 
9 675 
11 108 
12 874 
11 422 
13 727 
16 956 
15 620 
15 452 
13 486 
13 859 
15 494 
20 292 
22 567 
23 187 
23 4B2 
26 834 
25 267 
25 90S 
743 
809 
879 
929 
973 
1 074 
1 291 
1 443 
1 562 
1 738 
1 938 
2 203 
2 455 
2 565 
3 281 
4 680 
6 292 
7 196 
7 918 
8 712 
10 039 
13 453 
18 492 
17 928 
17 545 
17 984 
1B 892 
19 912 
18 100 
21 454 
22 503 
26 917 
33 828 
34 090 
35 183 
EUR 12 
741 
712 
779 
869 
866 
968 
980 
1 058 
1 165 
1 281 
1 220 
1 415 
1 659 
1 806 
2 026 
2 886 
3 661 
4 373 
5 061 
5 969 
5 288 
6 656 
8 360 
7 451 
7 206 
6 289 
6 539 
7 614 
10 166 
1t 189 
10 849 
10 224 
12 504 
12 292 
12 632 
415 
446 
496 
517 
468 
583 
714 
762 
847 
931 
1 049 
1 231 
1 451 
1 466 
1 813 
2 535 
3 202 
3 915 
4 608 
4 966 
6 162 
8 784 
13 349 
12 801 
12 754 
12 637 
13 362 
13 832 
11 724 
13 790 
14 699 
17 583 
21 966 
22 656 
23 574 
Suécia 
Schweden 
Mundo 
2 364 
2 403 
2 874 
2 918 
3 112 
3 386 
3 850 
4 379 
4 574 
4 701 
5 123 
5 899 
7 005 
7 059 
7 977 
10 585 
15 748 
18 049 
19 163 
20 115 
20 491 
28 538 
33 415 
28 848 
27 620 
26 115 
26 340 
26 480 
32 695 
40 709 
45 702 
49 079 
54 830 
49 974 
49 920 
2 086 
2 204 
2 565 
2 735 
2 920 
3 199 
3 669 
3 973 
4 273 
4 528 
4 937 
5 688 
6 782 
7 440 
8 654 
12 114 
15 823 
17 406 
18 440 
19 084 
21 724 
27 532 
30 919 
28 543 
26 737 
27 430 
29 315 
30 349 
37 263 
44 521 
49 708 
51 600 
57 504 
55 213 
56 112 
EUR 12 
Finlandia 
Finnland 
Mundo 
Importaciones 7 Einfuhr 
1 436 
1 450 
1 688 
1 751 
1 904 
2 055 
2 316 
2 620 
2 701 
2 754 
2 929 
3 406 
4 015 
4 007 
4 534 
6 092 
8 788 
9 857 
10 129 
10 556 
10 820 
15 118 
16 768 
14 537 
14 393 
14 042 
14 392 
15 937 
18 709 
23 329 
25 614 
27 302 
30 316 
27 480 
27 713 
729 
826 
1 060 
1 150 
1 228 
1 208 
1 505 
1 646 
1 727 
1 676 
1 593 
2 023 
2 637 
2 796 
3 198 
4 341 
6 818 
7 618 
7 393 
7 622 
7 850 
11 307 
15 614 
14 197 
13 428 
12 840 
12 427 
13 142 
15 334 
19 849 
22 017 
24 609 
26 969 
21 788 
21 202 
Exportaciones 1 Ausfuhr 
1 157 
1 198 
1 446 
1 588 
1 653 
1 801 
2 100 
2 253 
2 383 
2 391 
2 689 
3 062 
3 574 
3 952 
4 618 
6 525 
8 121 8 301 
9 248 
9 297 
10 750 
14 086 
15 876 
13 872 
13 004 
13 811 
14 470 
14 782 
18 644 
22 695 
25 964 27 711 
31 249 
30 457 
31 327 
775 
882 
989 
1 052 
1 104 
1 150 
1 291 
1 427 
1 506 
1 513 
1 639 
1 985 
2 306 
2 357 
2 947 
3 837 
5 493 
5 503 
6 342 
7 680 
8 551 
11 149 
14 154 
13 977 
13 070 
12 523 
13 465 
13 564 
16 332 
20 005 
22 243 
23 281 
26 560 
23 018 
23 982 
EUR 12 
335 
298 
537 
597 
661 
574 
699 
794 
803 
754 
702 
909 
1 168 
1 242 
1 398 
1 846 
2 585 
2 941 
2 701 
2 759 
2 91t 
4 082 
5 454 
4 773 
4 662 
4 476 
4 615 
5 086 
6 607 
8 822 
9 592 
11 064 
12 491 
9 989 
14 056 
417 
451 
567 
613 
606 
652 
768 
785 
817 
776 
846 
976 
1 102 
1 143 
1 364 
1 854 
2 502 
2 081 
2 526 
2 924 
3 393 
4 788 
5 721 
5 070 
4 699 
4 682 
5 355 
5 018 
6 256 
8 431 
9 753 
10 354 
12 453 
11 807 
12 768 
Suiza 
Schweiz 
Mundo 
1 711 
1 913 
2 234 
2 696 
3 002 
3 238 
3 598 
3 681 
3 931 
4 110 
4 502 
5 272 
6 467 
7 227 
8 479 
11 621 
14 445 
13 303 
14 773 
17 901 
23 658 
29 307 
36 336 
30 595 
28 597 
29 091 
29 376 
30 438 
40 865 
50 410 
56 310 
58 199 
69 705 
66 271 
65 665 
1 551 
1 683 
1 883 
2 043 
2 215 
2 417 
2 654 
2 973 
3 284 
3 504 
4 021 
4 640 
5 137 
5 763 
6 862 
9 525 
11 934 
12 957 
14 846 
17 540 
23 367 
26 477 
29 618 
26 892 
25 936 
25 594 
25 814 
27 116 
37 247 
45 250 
50 614 
51 511 
63 533 
61 329 
65 531 
EUR 12 
1 142 
1 334 
1 545 
1 903 
2 158 
2 376 
2 604 
2 664 
2 785 
2 882 
3 132 
3 641 
4 465 
5 057 
5 964 
8 189 
9 864 
9 048 
10 058 
12 181 
16 390 
20 659 
24 839 
20 495 
19 354 
19 586 
20 282 
21 524 
29 838 
36 370 
40 131 
41 312 
49 841 
46 515 
47 400 
790 
854 
978 
1 070 
1 187 
1 319 
1 428 
1 591 
1 676 
1 780 
1 864 
2 361 
2 598 
2 956 
3 500 
4 807 
5 809 
6 187 
7 281 
8 706 
11 790 
14 027 
15 835 
13 863 
13 346 
13 377 
13 648 
14 260 
20 436 
25 229 
28 349 
29 400 
36 899 
36 076 
38 607 
Austria 
Österreich 
Mundo 
1 072 
1 144 
1 416 
1 485 
1 552 
1 675 
1 863 
2 101 
2 327 
2 310 
2 497 
2 825 
3 549 
4 151 
5 175 
6 770 
9 024 
9 393 
ff 523 
14 210 
15 968 
20 188 
24 257 
21 003 
19 494 
19 392 
19 596 
20 962 
26 721 
32 571 
36 561 
38 901 
49 090 
50 787 
54 195 
918 
964 
f t20 
f 202 
t 263 
1 325 
1 444 
1 600 
t 683 
1 809 
1 989 
2 412 
2 857 
3 138 
3 854 
5 021 
' 7 163 
7 519 
8 506 
9 789 
12 128 
15 429 
17 370 
15 808 
15 643 
15 428 
15 718 
17 217 
22 432 
27 086 
31 035 
32 446 
41 132 
41 111 
44 434 
EUR 12 
652 
727 
896 
988 
1 032 
1 097 
1 233 
1 403 
1 547 
1 541 
1 644 
1 852 
2 315 
2 686 
3 422 
4 430 
5 651 
5 936 
7 391 
9 383 
10 548 
13 190 
15 231 
12 525 
11 981 
12 328 
12 040 
13 025 
17 B82 
22 158 
24 904 
38 400 
33 684 
34 426 
36 79t 
510 
530 
629 
675 
713 
765 
807 
864 
899 
918 
1 015 
1 254 
1 447 
1 596 
1 982 
2 610 
3 366 
3 493 
4 147 
5 056 
6 592 
8 553 
9 757 
8 524 
8 375 
8 581 
8 661 
9 658 
13 485 
17 170 
19 812 
20 718 
26 606 
27 085 
29 365 
100 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
Werte in Mio USD 
D 
Yugoslavia 
Jugoslawien 
Turquia 
Türkei 
Checoslovaquia 
Tschechoslowakei 
Estados Unidos 
Vereinigte Staaten 
Canadá 
Kanada 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Importaciones 7 Einfuhr 
684 
688 
828 
899 886 
1 055 
1 315 
711 
1 576 
1 708 
1 796 
2 135 
2 874 
3 249 
3 228 
4 778 
8 070 
7 697 
7 367 
8 951 
9 777 
12 357 
14 431 
12 115 
11 086 
8 300 
11 996 
12 164 
11 750 
12 603 
13 155 
14 833 
19 227 
17 595 
16 789 
238 
240 
331 
393 
322 
355 
460 
236 
534 
789 
828 
1 015 
1 393 
1 481 
1 466 
2 110 
3 393 
3 280 
2 956 
3 640 
3 838 
4 786 
5 100 
4 414 
3 805 
2 564 
3 640 
3 705 
3 860 
5 039 
5 091 
5 886 
8 690 
8 871 
8 238 
315 442 468 
510 622 
691 542 
577 
725 
691 
770 
754 886 
1 088 
1 508 
2 098 
3 730 
4 641 
5 024 
5 723 4 544 
5 683 
6 253 
8 944 
8 940 
9 377 
IO 908 
11 323 
11 122 
14 009 
14 340 
15 790 
22 302 
21 047 
127 
214 
225 
231 
269 
284 
218 
230 
265 
337 
321 
377 
403 
553 
816 
1 173 
1 705 
2 296 
2 313 
2 480 
1 852 
2 185 
2 203 
2 601 
2 556 
2 793 
3 290 
3 864 
4 564 
5 579 
5 908 
6 076 
9 354 
9 223 
1 357 
1 602 
1 816 
2 024 
2 070 
2 160 
2 429 
2 673 
2 736 
2 660 
3 077 
3 294 
3 695 
4 010 
4 662 
6 432 
7 366 
9 080 
9 904 
11 187 
12 561 
14 258 
15 321 
14 646 
15 517 
17 050 
16 022 
17 398 
20 951 
23 628 
11 267 
15 531 
15 070 
11 264 
17 507 
166 
181 
205 
247 
237 
228 
269 
288 
355 
330 
402 
446 
567 
626 
720 
940 1 219 
1 295 
1 417 
1 447 
1 587 
2 039 
2 137 
1 750 
1 546 
1 445 
1 433 
1 681 
2 051 
2 498 
4 241 
4 043 
4 691 
3 616 
8 278 
12 734 
14 987 
14 652 
14 357 
16 249 
17 014 
18 600 
21 282 
25 367 
26 816 
33 114 
36 052 
39 963 
45 602 
55 555 
68 041 
100 972 
96 941 
121 793 
147 848 
173 291 
207 131 
241 195 
260 9B2 
243 952 
258 048 
325 726 
345 276 
369 961 
405 900 
441 282 
473 396 
495 260 
488 123 
531 298 
2 730 
3 798 
3 544 
3 427 
3 777 
3 942 
4 344 
5 173 
6 459 
6 846 
8 731 
8 759 
9 732 
11 030 
13 342 
16 575 20 521 
17 856 
19 262 
23 748 
31 062 
35 655 
38 090 
43 425 
56 303 
45 711 
60 226 
67 823 
75 737 
81 188 
85 062 
85 282 
91 966 
66 496 
94 063 
5 351 
5 898 
5 663 
5 696 
5 852 
6 082 
6 944 
7 986 
9 127 
10 250 
11 439 
13 137 
13 308 
15 460 
18 922 
23 306 32 293 
33 955 
37 959 
39 542 
43 556 
53 518 
58 992 
66 500 
54 819 
61 333 
74 004 
76 820 
80 894 
87 583 
106 819 
114 140 
116 638 
118 200 
123 085 
815 
956 
933 
953 
872 
839 
950 1 097 
1 182 
1 268 
1 327 
1 545 
1 568 
1 862 
2 264 
2 592 
3 253 
3 375 
3 391 
3 576 
4 241 
4 990 
4 962 
5 562 
4 813 
5 031 
6 660 
7 909 
9 224 
10 195 
13 051 
12 612 
13 354 
12 852 
12 024 
Exportaciones / Ausfuhr 
441 
477 
565 
553 
687 
786 
888 
649 
1 223 
1 253 
1 259 
1 475 
I 679 
1 814 
2 237 
3 025 
4 071 
4 073 
4 866 
4 882 
5 551 
6 236 
8 569 
8 403 
8 514 
6 770 
10 254 
8 48B 
10 298 
11 425 
12 602 
13 599 
14 356 
16 168 
14 418 
174 
176 
210 
217 
251 
325 
325 
204 
423 
455 461 
600 691 
689 
879 
1 160 
1 162 
972 
1 426 
1 403 
1 444 
1 791 
2 273 
1 954 
1 751 
1 621 
2 651 
2 632 
2 595 
3 980 
4 763 
5 234 
6 533 
9 086 
7 395 
264 
354 
320 
347 
381 
368 
411 
459 
491 
523 
496 537 589 
677 889 1 318 
1 536 
1 401 
1 942 
1 741 
2 280 
2 472 
2 751 
4 772 
5 766 
5 761 
7 113 
7 912 
7 431 
10 276 
11 662 
11 627 
12 957 
13 594 
114 
184 
155 
172 
212 
212 
216 
223 
249 
234 
225 
266 
294 
329 428 
652 763 
645 
1 006 892 
t 121 
1 250 
1 261 
1 575 
1 818 
2 064 
2 774 
3 186 
3 267 
4 881 
5 128 
5 432 
6 903 
7 042 
1 513 
1 727 
1 929 
2 046 
2 193 
2 462 
2 576 
2 688 
2 745 
2 864 
3 005 
3 319 
3 792 
4 180 
4 915 
6 345 
7 191 
8 353 
9 280 
10 303 
11 737 
13 203 
15 063 
14 886 
15 738 
17 233 
17 017 
16 746 
20 455 
24 327 
14 639 
14 109 
11 654 
10 896 
14 060 
153 
168 
190 
219 
209 
246 
280 
291 
320 
339 
370 
468 
518 
551 
579 
781 879 
954 
1 035 
1 138 
1 304 
t 710 
1 955 
1 629 
t 586 
1 549 
1 558 
1 582 
1 972 
2 309 
3 538 
3 625 
3 733 
4 436 
6 326 
17 695 
17 372 
20 299 
20 628 
21 359 
22 922 
26 086 
27 003 
29 699 
31 526 
34 413 
37 988 
43 226 
44 137 
49 676 
71 314 
98 506 
107 652 
114 997 
120 163 
143 664 
181 801 
220 705 
233 740 
212 275 
200 538 
217 888 
213 146 
217 304 
252 866 
320 386 
363 766 
392 976 
421 854 
447 471 
3 652 
3 597 
5 242 
5 187 
5 134 
5 660 
6 658 
7 407 
7 921 
8 651 
9 317 
10 574 
12 365 
15 228 
13 286 
18 721 
24 930 
25 976 
28 491 
29 520 
35 252 
46 706 
58 855 
57 009 
52 362 
48 440 
50 498 
48 994 
53 154 
60 575 
75 986 
86 690 
98 096 
103 217 
102 852 
5 080 
5 406 
5 562 
5 820 
5 933 
6 472 
7 699 
B 107 
9 551 
10 555 
12 550 
13 754 
16 134 
17 676 
20 178 
25 196 
32 780 
32 301 
38 633 
41 559 
46 148 
55 932 
64 939 
70 566 
68 414 
73 180 
86 862 
87 288 
86 856 
94 394 
111 942 
116 201 
127 518 
127 176 
134 859 
1 271 
1 190 
1 444 
1 438 
1 333 
1 441 
1 695 
1 753 
1 716 
1 809 
1 919 
1 914 
2 718 
2 563 
2 615 
3 309 
4 318 
4 203 
4 766 
4 622 
4 501 
6 566 
8 574 
7 816 
6 454 
5 702 
6 632 
5 114 
5 893 
7 210 
9 007 
9 880 
10 283 
10 292 
9 529 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
de los principales paises terceros 
Valores en Mio USD 
Alto 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963. 
1964 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19B0 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Israel 
Israel 
Mundo I 
422 
427 
497 
571 
635 
674 
639 
835 
839 
755 
1 079 
1 666 
2 079 
2 388 
2 472 
4 240 
5 440 
5 999 
5 669 
5 7B7 
7 403 
8 600 
9 814 
7 993 
8 389 
8 663 
8 366 
8 320 
9 635 
11 832 
12 862 
13 126 
15 314 
16 900 
18 807 
140 
177 
215 
244 
279 
350 
373 
430 
502 
554 
640 
724 
782 
961 
1 149 
1 459 
1 825 
1 941 
2 414 
3 083 
3 911 
4 553 
5 543 
5 670 
5 283 
5 112 
5 783 
6 256 
7 136 
6 323 
9 650 
10 647 
12 055 
11 815 ' 
13 097 
EUR 12 
170 
170 
812 
258 
555 
298 
413 
380 
372 
339 
546 
660 
688 
906 
1 091 
1 632 
2 031 
1 793 
1 774 
2 009 
2 509 
2 787 
2 758 
2 889 
3 057 
3 613 
3 555 
3 738· 
4 950 
8 349 
6 679 
6 834 
7 555 
8 068 
9 449 
66 
82 
104 
112 
119 
168 
164 
192 
230 
484 
261 
555 
325 
383 
445 
588 
734 783 
933 
1 188 
1 417 
1 860 
2 275 
2 029 
1 852 
1 845 
1 920 
1 978 
2 193 
2 498 
3 007 
3 203 
4 102 
4 216 
4 490 
Malasia 
Malaysia 
Mundo I 
1 047 
1 054 
1 096 
1 104 
1 086 
1 160 
1 170 
1 401 
1 445 
1 601 
2 504 
4 156 
3 526 
3 831 
4 547 
5 929 
7 842 
10 821 
11 581 
12 409 
13 241 
14 057 
12 301 
10 828 
12 701 
16 567 
22 569 
29 170 
36 749 
39 767 
1 089 
1 107 
1 236 
1 256 
1 217 
1 347 
1 650 
1 687 
1 639 
1 718 
2 984 
4 236 
3 806 
5 297 
6 084 
7 413 
11 077 
12 960 
11 773 
12 044 
14 128 
16 563 
15 408 
13 977 
17 934 
25 049 
25 049 
29 420 
34 405 
40 617 
EUR 12 
Singapur 
Singapur 
Mundo 
Importaciones 7 Einfuhr 
414 
459 
300 
276 
221 
265 
328 
361 
362 
514 880 
726 
669 
799 
1 083 
1 386 
1 707 
1 630 
1 536 
1 904 
1 925 
1 775 
1 585 
1 699 
2 207 
3 137 
4 285 
5 001 
5 029 
1 222 
1 277 
1 333 
1 295 
1 317 
1 398 
1 136 
1 244 
1 326 
1 440 
1 661 
2 040 
2 461 
2 828 
3 392 
5 146 
8 368 
8 134 
9 070 
10 471 
13 061 
17 643 
24 013 
27 571 
28 176 
28 158 
28 667 
26 237 
25 513 
32 626 
43 869 
49 694 
60 954 
66 257 
71 620 
Exportaciones / Ausfuhr 
322 
302 
267 
242 
251 
282 
343 
320 
391 
695 
957 935 
1 165 
1 272 
1 485 
2 073 
2 279 
1 86B 
1 842 
2 124 
2 155 
2 221 
2 027 
2 560 
3 047 
3 858 
4 398 
5 082 
5 970 
1 026 
1 124 
1 136 
1 081 
1 117 
1 135 
906 
981 
1 102 
1 140 
1 271 
1 549 
1 554 
1 755 
2 187 
3 664 
5 815 
5 375 
6 594 
8 246 
10 132 
14 239 
19 377 
20 970 
20 7B7 
21 832 
24 070 
22 812 
22 501 
28 696 
39 318 
44 769 
52 753 
59 188 
52 955 
EUR 12 
190 
168 
189 
227 
217 
240 
196 
225 
230 
225 
256 
297 
386 
462 
513 
734 
1 116 
1 077 
1 000 
1 180 
1 560 
2 025 
2 698 
2 735 
2 950 
2 972 
2 969 
2 977 
2 971 
3 993 
5 080 
6 218 
7 816 
7 978 
8 669 
193 
220 
222 
197 
180 
176 
128 
138 
145 
170 
196 
232 
270 
253 
340 
670 
796 808 
1 065 
1 283 
1 400 
2 054 
2 481 
2 292 
2 006 
2 079 
2 426 
2 416 
2 507 
3 496 
5 101 
6 036 
7 601 
8 278 
7 151 
China 
China 
Mundo I 
1 765 
1 865 
1 764 
1 141 
807 
753 
1 011 
1 344 
1 482 
1 503 
1 354 
1 206 
1 524 
1 843 
2 524 
3 796 
6 984 
6 584 
5 196 
6 320 
9 892 
15 675 
19 505 
21 631 
18 920 
21 313 
25 953 
42 480 
43 247 
43 222 
55 352 
59 140 
54 449 
63 957 
82 286 
1 910 
2 094 
1 889 
1 316 
1 192 
647 
934 
1 162 
1 460 
1 275 
1 190 
1 038 
1 425 
1 994 
2 915 
4 377 
5 521 
5 798 
6 042 
6 816 
8 687 
13 657 
18 139 
21 476 
21 865 
22 096 
24 824 
27 329 
31 367 
39 464 
47 663 
52 914 
64 500 
71 986 
89 111 
EUR 12 
384 
323 
331 
151 
133 
170 
173 
335 
459 
575 
487 
99 
128 
180 
203 
409 914 
1 596 
1 473 
1 035 
2 182 
3 354 
2 814 
2 714 
2 178 
3 390 
3 323 
6 151 
7 757 
7 274 
8 176 
9 128 
8 331 
8 500 
9 617 
163 
190 
229 
180 
158 
150 
196 
259 
321 
288 
288 
96 
141 
194 
320 
549 
778 770 
915 
949 
1 205 
1 734 
2 363 
2 502 
2 168 
2 508 
2 232 
2 283 
4 017 
3 916 
4 746 
4 880 
5 920 
6 827 
9 135 
Corea del Sur 
Südkorea 
Mundo EUF 
378 
283 
287 
302 
414 
561 
404 
463 
717 
996 
1 469 
1 820 
1 985 
2 394 
2 522 
4 240 
6 855 
7 274 
8 774 
10 815 
14 976 
20 350 
22 063 
26 155 
24 250 
26 196 
30 629 
31 058 
31 734 
41 026 
51 812 
60 210 
69 827 
81 221 
79 218 
17 
19 
32 
38 
55 
86 
119 
175 
250 
320 
456 
623 
835 
1 06B 
1 624 
3 225 
4 460 
5 081 
7 715 
10 049 
12 722 
15 053 
17 439 
21 271 
21 827 
24 460 
29 259 
30 289 
34 792 
47 301 
60 679 
60 496 
65 019 
66 274 
69 150 
12 
49 
58 
58 
47 
35 
39 
66 
39 
54 
67 
137 
191 
207 
252 
257 
191 331 
532 
680 
840 
1 407 
2 157 
1 616 
1 971 
1 757 
2 210 
2 789 
2 971 
3 215 
4 614 
6 046 
6 465 
8 395 
12 578 
8 999 
2 
2 
4 
3 
6 
7 
14 
16 
23 
24 
29 
45 
64 
73 
144 
333 
536 726 
1 174 
2 631 
1 933 
2 474 
2 717 
2 793 
2 909 
3 123 
3 309 
3 255 
4 307 
6 600 
8 134 
7 164 
8 869 
9 897 
8 645 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten Drittländer 
Werte In Mio USD 
Jahr 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196a 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
19B4 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
Japón 
Japan 
Welt 
3 034 
3 602 
4 992 
5 810 
5 635 
6 737 
7 938 
8 168 
9 523 
11 661 
12 985 
15 026 
18 881 
19 773 
23 889 
38 372 
62 064 
57 846 
64 891 
71 325 
79 900 
109 833 
141 284 
143 920 
131 124 
126 367 
136 078 
131 303 
126 408 
151 018 
1B7 373 
210 847 
234 799 
236 737 
232 746 
2 877 
3 456 
4 055 
4 234 
4 918 
5 453 
6 674 
8 452 
9 779 
10 440 
12 999 
15 994 
19 318 
24 081 
29 101 
37 008 
55 514 
55 728 
67 320 
81 084 
98 338 
102 293 
130 435 
152 030 
138 256 
146 974 
169 776 
177 198 
209 151 
231 281 
264 943 
275 170 
286 948 
314 526 
339 781 
EUR 12 
226 
304 
338 
481 
516 
573 
684 
604 
719 
980 
1 063 
1 221 
1 609 
1 690 
2 084 
3 311 
4 198 
3 553 
3 850 
4 448 
6 438 
8 019 
8 360 
9 058 
7 903 
8 580 
9 636 
9 394 
13 989 
17 942 
24 170 
28 362 
35 200 
31 936 
277 
287 
374 
407 
566 
586 
681 
822 
981 
986 
1 262 
1 694 
2 331 
2 701 
3 981 
5 239 
6 948 
6 490 
8 635 
10 545 
12 633 
13 993 
t8 211 
19 877 
18 040 
19 448 
19 916 
21 128 
30 675 
38 265 
47 161 
48 287 
53 959 
59 566 
Brasil 
Brasilien 
Welt 
1 353 
1 374 
1 463 
1 462 
1 476 
1 487 
1 266 
1 098 
1 497 
1 670 
2 134 
2 263 
2 849 
3 701 
4 783 
7 000 
14 169 
13 592 
13 761 
13 254 
15 054 
19 804 
24 961 
24 075 
21 069 
16 803 
15 210 
14 335 
15 557 
16 583 
16 048 
20 029 
22 441 
22 949 
24 122 
1 243 
1 282 
1 271 
1 402 
1 214 
1 407 
1 431 
1 596 
1 741 
1 655 
1 882 
2 311 
2 739 
2 904 
4 004 
6 199 
7 953 
8 668 
10 100 
12 152 
12 659 
15 39t 
20 132 
23 329 
20 168 
21 853 
27 007 
25 635 
22 405 
26 223 
33 785 
32 538 
31 939 
32 430 
34 188 
EUR 12 
Hong Kong 
Hongkong 
Welt 
Importaciones / Einfuhr 
308 
338 
401 
370 
395 
384 
278 
241 
332 
422 
601 
672 
859 
1 169 
1 570 
2 046 
3 707 
3 502 
2 896 
2 726 
2 952 
3 785 
4 110 
3 422 
2 779 
2 104 
1 924 
2 100 
3 450 
3 631 
3 464 
3 893 
4 614 
5 014 
5 182 
849 
921 
1 023 
1 041 
1 163 
1 296 
1 496 
1 569 
1 767 
1 819 
2 058 
2 456 
2 905 
3 342 
3 873 
5 632 
6 773 
6 757 
8 882 
10 457 
13 449 
17 139 
22 300 
24 768 
23 444 
24 005 
28 558 
29 701 
35 360 
48 463 
63 900 
72 149 
82 482 
100 274 
123 430 
Exportaciones 7 Ausfuhr 
319 
364 
359 
431 
393 
499 
495 
553 
584 
590 
652 
914 
1 089 
1 082 
1 582 
2 593 
2 867 
2 867 
3 615 
4 607 
4 221 
4 989 
6 141 
6 409 
5 862 
6 320 
6 815 
6 896 
5 681 
6 941 
9 345 
9 954 
10 033 
10 471 
10 894 
569 
637 
687 
683 
767 
873 
1 013 
1 143 
1 323 
1 529 
1 744 
2 178 
2 515 
2 832 
3 469 
5 052 
5 908 
6 019 
8 526 
9 627 
11 498 
15 160 
19 720 
21 816 
20 893 
21 949 
28 314 
30 182 
35 438 
4B 473 
63 182 
73 114 
82 162 
98 579 
119 512 
EUR 12 
157 
173 
204 
230 
244 
269 
276 
309 
321 
328 
359 
426 
532 
578 
603 
859 
964 
898 
1 077 
1 359 
1 936 
2 430 
2 753 
2 900 
2 860 
2 803 
3 205 
3 440 
4 059 
5 351 
6 626 
7 179 
8 050 
9 253 
11 794 
62 
109 
143 
147 
183 
233 
274 
284 
326 
342 
385 
481 
542 
655 
856 
1 215 
1 427 
1 508 
2 069 
2 095 
2 540 
3 704 
4 518 
4 128 
3 701 
3 565 
4 057 
3 709 
5 138 
7 660 
9 918 
11 149 
13 959 
17 184 
18 889 
Australia 
Australien 
Welt 
FOB 
1 797 
1 860 
2 363 
2 096 
2 266 
2 481 
2 978 
3 342 
3 212 
3 473 
3 872 
4 061 
4 543 
4 692 
4 730 
6 892 
11 148 
9 988 
11 184 
12 240 
14 014 
16 536 
20 212 
23 763 
24 043 
19 420 
23 423 
23 512 
23 919 
29 700 
36 668 
45 035 
43 051 
42 587 
44 493 
1 664 
2 OOB 
2 061 
2 376 
2 365 
2 812 
3 067 
3 014 
3 169 
3 498 
3 524 
4 217 
4 766 
5 214 
6 654 
9 583 
11 071 
11 902 
13 119 
13 264 
14 367 
18 633 
22 063 
21 796 
22 077 
20 651 
23 875 
22 611 
22 541 
26 533 
32 751 
37 037 
38 965 
42 044 
43 237 
EUR 12 
902 
898 
1 080 
912 
955 
1 019 
1 142 
1 307 
1 217 
1 246 
1 350 
1 421 
1 623 
1 694 
1 628 
2 134 
3 194 
3 024 
2 857 
3 165 
3 615 
4 245 
4 580 
4 709 
5 151 
4 152 
5 035 
5 309 
5 850 
6 417 
8 618 
9 937 
9 758 
8 860 
8 982 
808 
925 
914 
872 
872 
929 
1 076 
989 
991 
897 
939 
1 034 
1 035 
1 051 
1 440 
1 826 
1 795 
1 866 
2 193 
2 044 
2 162 
2 693 
3 061 
2 657 
2 971 
3 055 
3 324 
3 088 
3 348 
4 181 
4 786 
5 088 
5 123 
4 947 
5 644 
Nueva Zelanda 
Neuseeland 
Welt EUR 12 
707 
574 
704 
804 
680 
625 
881 
968 
1 006 
880 
833 
1 007 
1 245 
1 347 
1 524 
2 181 
3 651 
3 149 
3 255 
3 361 
3 489 
4 553 
5 472 
5 739 
5 793 
5 334 
6 144 
5 944 
5 997 
7 278 
7 359 
8 784 
9 501 
8 380 
9 219 
700 
822 
847 
794 
789 
910 
1 075 
1 002 
1 077 
984 
997 
1 196 
1 211 
1 342 
1 791 
2 594 
2 434 
2 158 
2 798 
3 195 
3 739 
4 699 
5 407 
5 607 
5 644 
5 403 
5 518 
5 714 
5 921 
7 195 
6 821 
8 875 
9 486 
9 606 
9 826 
418 
308 
356 
426 
333 
384 
390 
420 
442 
359 
322 
385 
448 
509 
525 
667 
1 009 
909 
827 
880 
960 
1 117 
1 112 
986 
1 093 
1 079 
1 230 
1 309 
1 355 
1 675 
1 508 
1 710 
1 816 
1 527 
1 654 
492 
583 
591 
531 
527 
571 
713 
646 
616 
550 
565 
619 
543 
605 
781 
993 801 
745 
897 
1 047 
1 127 
1 328 
1 273 
1 187 
1 265 
1 052 
1 068 
1 137 
1 152 
1 575 
1 639 
1 462 
1 492 
1 396 
1 419 
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PORCENTAJE DE LA CE Y DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 
en el comercio de cada pais (1) 
Cód. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
oto 
011 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
04B 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
Pals declarante 
Meldeland 
EUROPA 
Francia 
Bèlgica y Luxemburgo 
Paises Bajos 
R.F. de Alemania 
Italia 
Reino Unido 
Irlanda 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 
Espana 
Islândia 
Islas Feroe 
Noruega 
Suecla 
Finlandia 
Suiza 
Austria 
Malta 
Yugoslavia 
Turquia 
Unión Soviètica 
R.D. Alemana(1) 
Polonia 
Checoslovaquia 
Hungria 
Rumania 
Bulgaria 
Afio 
Jahr 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1992 ( · ) 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1989 
1990 
1991 C ) 
1990 
1991 
1992 C ) 
1989 C ) 
1990 C) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 (*) 
1990 
1991 
1992 O 
1989 
1990 
1991 C) 
1990 
1991 
1992 ( · ) 
1990 C) 
1991 ( · ) 
1992 C) 
Importaciones 7 Einfuhr 
Total 
Mío USD 
235 063 
232 309 
238 816 
120 048 
120 636 
124 967 
125 868 
125 484 
130 379 
346 461 
390 114 
409 865 
161 B24 
182 697 
185 530 
223 040 
209 933 
221 541 
20 830 
20 751 
20 751 
31 289 
31 905 
33 610 
19 793 
21 564 
21 490 
25 122 
26 270 
29 997 
87 341 
94 003 
99 758 
1 664 
1 721 
1 684 
296 
265 
308 
26 699 
24 697 
25 908 
53 244 
49 221 
49 920 
26 944 
21 816 
21 213 
69 705 
66 258 
65 665 
49 288 
50 826 
54 195 
1 478 
1 951 
2 494 
14 833 
19 227 
17 595 
22 425 
20 926 
23 904 
58 181 
59 022 
22 239 
9 089 
11 361 
8 976 
19 056 
8 883 
8 110 
10 293 
5 702 
7 324 
3 062 
2 765 
3 080 
EUR 
Mío USD 
138 838 
134 383 
144 041 
87 661 
88 145 
92 453 
77 693 
80 634 
85 536 
179 144 
202 948 
211 853 
104 506 
105 508 
111 822 
117 279 
108 503 
115 670 
13 929 
13 595 
15 433 
16 322 
16 877 
18 019 
12 733 
13 002 
14 508 
17 296 
18 805 
21 939 
52 198 
55 794 
56 594 
826 
901 
924 
177 
165 
194 
12 522 
11 828 
12 721 
29 474 
27 082 
27 549 
12 431 
9 998 
10 012 
49 933 
46 516 
47 845 
33 632 
34 476 
37 023 
1 100 
1 469 
1 853 
5 887 
8 680 
8 870 
9 334 
9 221 
10 750 
15 149 
21 084 
2 312 
902 
3 842 
3 815 
10 718 
4 691 
3 614 
8 279 
2 535 
2 662 
4 739 
2 022 
1 523 
2 643 
1 608 
1 317 
1 541 
12 
% 
59.1 
57.8 
60.3 
73.0 
73,1 
74.0 
61.7 
64,3 
65.6 
51,7 
52.0 
51.7 
57,5 
57,8 
60.3 
52.6 
51.7 
52.2 
66.9 
65.5 
74,4 
52.2 
52.9 
53,6 
64.3 
60,3 
67,5 
68.8 
71.6 
73.1 
59.8 
59.4 
56.7 
49.6 
52.4 
54,9 
59.8 
62,3 
63,0 
46.9 
47.9 
49.1 
55,4 
55.0 
55.2 
46,1 
45.8 
47.2 
71.6 
70,2 
72.9 
68.2 
67,8 
6S,3 
74.4 
75,3 
74,3 
39,7 
45,1 
50,4 
41,6 
44,1 
45,0 
26,0 
35,7 
10,4 
9.9 
33.8 
42.5 
56.2 
0 
0 
0 
28.5 
32.8 
0 
19.6 
26.7 
36,1 
52,5 
47.6 
50,0 
de las cuales procedentes de 7 darunter: 
principales proveedores Extra-CE 7 Haupteinluhrländer Extra-EG 
primero 7 Erstes 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Suécia 
Suécia 
Suécia 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Noruega 
Noruega 
Noruega 
Suécia 
Suécia 
Suécia 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Suecla 
Suécia 
Suécia 
Estarlos Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Suiza 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Japón 
Noruega 
Unión Soviètica 
Unión Soviètica 
Unión Soviética 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
R.D. Alemana(l) 
R.D. Alemana(1) 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviètica 
Unión Soviètica 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
R.D. Alemana(f) 
Yugoslavia 
Yugoslavia 
Mio USD 
18 956 
22 079 
21 013 
5 266 
5 470 
5 432 
9 677 
9 814 
9 927 
22 922 
25 897 
27 005 
9 254 
10 196 
10 460 
25 036 
24 375 
24 276 
3 004 
3 107 
3 180 
3 618 
3 484 
3 663 
1 172 
1 438 
1 271 
970 
884 
939 
7 269 
7 415 
7 511 
235 
178 
229 
75 
57 
68 
4 221 
3 971 
4 075 
4 615 
4 146 
4 157 
3 504 
2 661 
2 477 
4 260 
4 867 
4 336 
2 222 
2 462 
2 521 
58 
73 
103 
2 244 
2 468 
2 502 
2 281 
2 248 
2 535 
9 856 
4 788 
8 320 
3 528 
2 055 
1 780 
1 958 
3 150 
3 489 
3 838 
1 959 
1 644 
1 608 
2 427 
980 
1 078 
487 
171 
188 
% 
8.1 
9.5 
8.8 
4.4 
4.5 
4.3 
7.7 
7,8 
7,6 
6.6 
6,6 
6.6 
5.1 
5.6 
5.6 
11.2 
11.6 
11.0 
14.4 
15.0 
15.3 
11.6 
10.9 
10.9 
5.9 
6.7 
5.9 
3,9 
3.4 
3.1 
8.3 
7.9 
7.5 
14,1 
10.3 
13.6 
25,3 
21.5 
22.1 
15.8 
16.1 
15,7 
8,7 
8.4 
8.3 
13.0 
12.3 
11.7 
6.1 
7,3 
6.6 
4.5 
4.8 
4.7 
3.9 
3.7 
4.1 
15.1 
12.8 
14.2 
10.2 
10.7 
10.6 
16.9 
8.1 
37.4 
3B.8 
18,1 
19.8 
10,3 
0 
0 
0 
22,1 
20.3 
0 
23.6 
17.2 
14,7 
15.9 
6,2 
6,1 
segundo 7 Zweites 
Japón 
Japón 
Japón 
Suécia 
Suecla 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Suiza 
Suiza 
Suiza 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Suécia 
Suecla 
Estados Unidos de América 
Islândia 
Islândia 
Islândia 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Noruega 
Noruega 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Suiza 
Suiza 
Libia 
Estados Unidos de América 
Singapur 
Estados Unidos de América 
Austria 
Austria 
Unión Soviética 
Arabia Saudi 
Arabia Saudi 
Checoslovaquia 
Finlandia 
Checoslovaquia 
Polonia 
Austria 
Suiza 
Checoslovaquia 
Polonia 
Austria 
Austria 
Austria 
Austria 
Austria 
Arabia Saudi 
Irán 
Irán 
Checoslovaquia 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Mió USD 
9 338 
9 494 
9 643 
2 681 
2 969 
2 996 
4 010 
4 575 
4 788 
20 466 
23 895 
24 220 
a 292 
8 091 
8 284 
12 064 
11 913 
13 129 
1 153 
1 036 
1 150 
1 950 
2 012 
1 821 
729 
920 
904 
661 
750 
866 
3 891 
4 345 
4 054 
125 
131 
137 
20 
14 
16 
2 109 
1 979 
2 218 
4 079 
3 772 
3 428 
2 682 
1 873 
1 701 
3 059 
2 879 
2 835 
2 222 
2 124 
2 169 
48 
65 
73 
762 
1 093 
895 
1 248 
1 829 
1 841 
4 855 
3 733 
1 755 
739 
678 
5B6 
870 
1 861 
871 
1 360 
752 
858 
1 367 
851 
450 
496 
189 
156 
156 
% 
4.0 
4.1 
4.0 
2.2 
2.5 
2.4 
3.2 
3.6 
3.7 
5.9 
6.1 
5,9 
4.6 
4.4 
4.5 
5.4 
5.7 
5.9 
5.5 
5.0 
5.5 
6.2 
6.3 
5.4 
3.7 
4.3 
4.2 
2.6 
2.9 
2.9 
4.5 
4.6 
4.1 
7.5 
7.6 
8,1 
6.8 
5.3 
5.2 
7.9 
8.0 
8.6 
7.7 
7.7 
6.9 
10.0 
8.6 
8.0 
4.4 
4.3 
4.3 
4.5 
4.2 
4.0 
3.2 
3.3 
2.9 
5.1 
5,7 
5,1 
5.6 
8.7 
7.7 
8.3 
6.3 
7.9 
8,1 
6.0 
6.5 
4.6 
0 
0 
0 
8.5 
10.6 
0 
8.3 
7.9 
6.8 
6.2 
5,6 
5.1 
(1) Fuentes: Direction ot Trade Statistics (IMF) y International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
C) Dato deducido a partir de los Palses. 
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ANTEIL DER EG UND DER WICHTIGSTEN PARTNER EXTRA-EG 
am Handel der einzelnen Länder (1) 
Cód. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
País declarante 
Meldeland 
EUROPA 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
BR Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Griechenland 
Portugal 
Spanien 
Island 
Färder 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Malta 
Jugoslawien 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokr. Rep.( 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Ano 
Jahr 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 (*) 
1991 C ) 
1992 C) 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1990 
1991 
1992 
1989 
1990 
1991 C) 
1989 
1990 
1991 C) 
1990 
1991 
1992 C) 
1989 C) 
1990 C) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 C ) 
1990 
1991 
1992 ( · ) 
1989 
1990 
1991 C) 
1990 
1991 
1992 C) 
1990 C ) 
1991 C) 
1992 C) 
exportaciones 7 Ausfuhr 
Total 
Mio USD 
216 396 
217 083 
234 310 
118 034 
118 316 
122 987 
130 714 
133 076 
138 957 
409 261 
403 208 
402 638 
170 497 
169 594 
155 450 
185 101 
184 960 
189 997 
23 769 
24 221 
28 335 
34 028 
35 091 
39 578 
7 996 
8 671 
9 525 
16 412 
16 557 
18 174 
54 693 
58 991 
64 334 
1 592 
1 543 
1 528 
385 
395 
423 
33 891 
33 426 
35 183 
56 830 
55 065 
56 112 
26 570 
23 154 
23 975 
63 790 
61 380 
65 531 
41 392 
41 113 
44 434 
844 
1 126 
1 135 
13 599 
14 356 
16 168 
13 052 
13 698 
15 029 
41 911 
46 632 
22 219 
10 168 
13 533 
13 627 
14 057 
9 674 
9 407 
10 555 
6 027 
4 193 
4 667 
2 066 
2 141 
2 455 
de las cuales hacia: / darunter: 
EUR 
Mio USD 
131 500 
134 359 
145 242 
88 407 
88 625 
92 267 
100 507 
102 111 
105 776 
218 283 
218 321 
233 671 
99 699 
100 314 
104 258 
98 470 
104 771 
106 331 
17 805 
16 058 
20 731 
17 684 
19 041 
21 250 
5 128 
5 526 
5 970 
12 125 
12 290 
13 580 
38 607 
42 507 
41 988 
1 053 
1 036 
1 053 
352 
336 
369 
22 018 
21 515 
23 300 
30 710 
30 393 
31 044 
12 418 
11 812 
12 767 
36 942 
36 078 
38 808 
26 720 
27 076 
29 547 
626 
861 
819 
5 232 
6 531 
9 087 
6 885 
7 071 
7 771 
14 933 
19 557 
1 897 
832 
4 337 
6 370 
7 056 
3 732 
4 434 
6 327 
2 368 
3 215 
4 163 
1 893 
1 432 
1 637 
712 
849 
1 041 
2 
% 
60.8 
61,9 
62.0 
74.9 
74.9 
75.0 
76.9 
76,7 
76.1 
53,3 
54,1 
58.0 
58.5 
59,1 
67,1 
53.2 
56.6 
56,0 
74,9 
74,6 
73,2 
52.0 
54.3 
53.7 
64.1 
63,7 
62.7 
73.9 
74.2 
74.7 
70,6 
72.1 
65.3 
66.1 
67.1 
68.9 
91,4 
85,6 
87.2 
65.0 
64.4 
66.2 
54.0 
55,2 
55.3 
46.7 
51.0 
53,3 
57,9 
58.8 
59,2 
64.6 
65,9 
66.5 
74,2 
76.5 
72.2 
38.5 
45.5 
56.2 
52.8 
51.6 
51,7 
35,6 
41,9 
8.5 
8.2 
32.0 
46,7 
50.2 
0 
0 
0 
24.7 
34.2 
39.4 
31.4 
34,2 
35.1 
34.5 
39.7 
42.4 
principales 
primero 7 Erstes 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver, Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Angola 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Ver. Staaten v. Amerika 
Norwegen 
Ver. Staaten v. Amerika 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Ver. Staaten v.Amerika 
Libyen 
Libyen 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Deutsche Demokr. Rep (1) 
Deutsche Demokr. Rep.(1) 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Deutsche Demokr. Rep.(1) 
Jugoslawien 
Jugoslawien 
clientes no comunitarios 7 Hauptausfuhrländer Extra-EG 
Mio USD 
12 740 
13 550 
15 170 
5 081 
4 422 
4 732 
5 221 
5 124 
5 502 
29 026 
25 197 
27 296 
12 992 
11 642 
12 635 
23 280 
20 137 
21 783 
1 959 
2 101 
2 325 
4 381 
4 060 
4 077 
450 
487 
406 
784 
618 
835 
3 239 
2 947 
3 002 
159 
195 
174 
15 
30 
24 
3 939 
3 541 
3 212 
5 099 
4 644 
4 691 
3 818 
3 203 
3 077 
5 111 
5 088 
5 580 
2 971 
2 623 
2 604 
47 
58 
62 
2 699 
2 722 
2 442 
965 
913 
1 091 
7 564 
3 207 
8 960 
4 353 
2 813 
2 08t 
2 289 
3 016 
2 118 
2 330 
2 418 
1 936 
2 129 
1 520 
948 
1 042 
246 
195 
215 
% 
5.9 
6.2 
6,5 
4.3 
3.7 
3.8 
4.0 
3.9 
4,0 
7,1 
6.2 
6,8 
7.6 
6.9 
8.1 
12,6 
10.9 
11.5 
8.2 
8.7 
8,2 
12.9 
11.6 
10.3 
5,6 
5.6 
4.3 
4,8 
3,7 
4.6 
5.9 
5,0 
4.7 
10,0 
12,6 
11,4 
3,9 
7.6 
5.7 
11.6 
10.6 
9.1 
9.0 
8,4 
8.4 
14,4 
13,8 
12,8 
8.0 
8.3 
8.5 
7.2 
6.4 
5.9 
5.6 
5,2 
5,5 
19.8 
19,0 
15.1 
7.4 
6.7 
7.3 
18.0 
6.9 
40.3 
42.8 
20,8 
15,3 
16,3 
0 
0 
0 
25.0 
20.6 
20.2 
25,2 
22,6 
22.3 
11.9 
9.1 
6.8 
segundo 7 Zweites 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Osterreich 
Österreich 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Japan 
Japan 
Norwegen 
Norwegen 
Norwegen 
Zypern 
Zypern 
Zypern 
Schweden 
Schweden 
Ver. Staaten v. Amerika 
Schweiz 
Schweiz 
Schweiz 
Japan 
Japan 
Japan 
Schweden 
Schweden 
Schweden 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Norwegen 
Ver. Staaten v. Amerika 
Norwegen 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ungarn 
Ungarn 
Libyen 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Tschechoslowakei 
Japan 
Tschechoslowakei 
Tschechoslowakei 
Tschechoslowakei 
Schweiz 
Tschechoslowakei 
Polen 
Polen 
Österreich 
Österreich 
Österreich 
Österreich 
Ver. Staaten v. Amerika 
Jugoslawien 
Jugoslawien 
Rumänien 
Türkei 
Türkei 
Mio USD 
8 827 
7 962 
8 071 
2 425 
2 544 
2 636 
2 383 
2 358 
2 534 
23 878 
23 894 
25 794 
7 696 
7 128 
7 030 
4 789 
4 363 
4 254 
456 
551 
842 
1 946 
1 966 
2 219 
201 
252 
334 
664 
610 
658 
899 
937 
853 
86 
113 
130 
8 
7 
10 
2 219 
t 608 
1 925 
4 808 
4 473 
4 653 
3 394 
1 406 
1 441 
3 048 
2 627 
2 525 
1 319 
1 243 
1 316 
41 
43 
55 
697 
690 
641 
531 
711 
641 
4 238 
3 064 
2 062 
1 111 
747 
708 
490 
746 
791 
923 
624 
721 
893 
351 
194 
213 
213 
128 
172 
% 
4.1 
3.7 
3.4 
2.1 
2.2 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
5.8 
5.9 
6.4 
4.5 
4.2 
4.5 
2.6 
2.4 
2.2 
1.9 
2.3 
3.0 
5.7 
5.6 
5.6 
2.5 
2.9 
3,5 
4.0 
3,7 
3.6 
1.6 
1.6 
1,3 
5,4 
7.3 
8.5 
2.1 
1.8 
2.4 
6.5 
4.8 
5.5 
8,5 
8.1 
8.3 
12.8 
6.1 
6.0 
4.B 
4.3 
3.9 
3.2 
3,0 
3.0 
4.9 
3.8 
4.8 
5.1 
4.8 
4.0 
4,1 
5.2 
4,3 
10.1 
6.6 
9.3 
10.9 
5.5 
5,2 
3.5 
0 
0 
0 
6,5 
7.7 
8.5 
5.6 
4.6 
4.6 
10.3 
6.0 
7,0 
(1) Quellen: Direction ol Trade Statistics (IMF) und International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Abgeleitete Angaben der Partnerländer. 
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PORCENTAJE DE LA CE Y DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 
en el comercio de cada pais (1) 
Cód. 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
386 
388 
1 ) Fuen 
· ) Dato 
2) Souti 
Pals declarante 
Meldeland 
ÀFRICA 
Marruecos 
Argella 
Túnez 
Libia 
Egipto 
Sudán 
Mauritania 
Mall 
Burkina Faso 
Niger 
Senegal 
Guinea 
Sierra Leona 
Liberia 
Costa de Marfil 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Camerún 
Gabun 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Etiopia 
Somalla 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Mozambique 
Madagascar 
Reunión 
Mauricio 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Sudafrica (2) 
es: Direction of Trade Statistics (IMF 
deducido a partir de los Palses. 
African Common Customs Area. 
Aho 
Jahr 
1989 
1990 ( · ) 
1991 (*) 
1992 C) 
1991 
1992 
1989 
1990 C ) 
1990 
1991 
1991 C ) 
1992 ( · ) 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1992 (*) 
1991 (*) 
1992 (*) 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1991 C) 
1992 C) 
1991 C) 
1992 C) 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1989 
1990 (*) 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1991 C ) 
1992 C) 
1991 ( · ) 
1992 C ) 
1991 C ) 
1992 C ) 
1991 ( · ) 
1992 C ) 
1989 C ) 
1990 
1991 (*) 
1992 (*) 
1989 
1990 C) 
1991 ( · ) 
1992 (*) 
1991 ( · ) 
1992 ( · ) 
1989 
1990 C) 
1991 ( · ) 
1992 (*) 
1991 ( · ) 
1992 (") 
1991 C ) 
1992 C ) 
1991 ( · ) 
1992 C ) 
1991 (■) 
1992 (*) 
1989 
1990 ( · ) 
1991 C) 
1992 (*) 
1989 
1990 C) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1992 C) 
1991 ( · ) 
1992 ( · ) 
) y Internati 
importaciones 7 Eintuhr 
Total 
Mio USD 
5 489 
6 525 
9 050 
8 688 
5 445 
6 5t6 
4 393 
5 531 
9 170 
8 227 
1 281 
1 098 
351 
388 
554 
629 
546 
555 
408 
455 
1 354 
1 449 
603 
720 
246 
250 
323 
2 249 
2 508 
1 478 
1 596 
863 
897 
631 
715 
7 707 
8 799 
1 346 
1 555 
964 
964 
473 
743 
9B7 
679 
208 
255 
181 
231 
1 181 
1 322 
177 
199 
2 230 
2 105 
461 
429 
781 
1 125 
835 
890 
386 
587 
1 732 
2 075 
1 324 
t 620 
1 402 
1 340 
1 521 
1 849 
566 
632 
19 003 
19 668 
mal Trade Su 
EUR 12 
Mio USD 
3 023 
3 735 
5 845 
5 716 
3 720 
4 565 
2 594 
3 656 
2 083 
2 267 
558 
411 
244 
260 
244 
283 
252 
231 
183 
212 
753 
784 
354 
417 
111 
107 
34 
1 341 
1 180 
1 370 
739 
784 
384 
365 
277 
321 
3 975 
4 644 
852 
987 
626 
649 
363 
483 
602 
396 
97 
115 
88 
104 
1 283 
1 795 
403 
522 
60 
58 
1 009 
771 
186 
158 
392 
554 
297 
300 
170 
276 
222 
233 
453 
583 
620 
473 
477 
507 
161 
167 
7 906 
7 581 
tistlcs Yearbo 
% 
55,1 
57.2 
64.6 
65,8 
68.3 
70,1 
59.0 
66.1 
22.7 
27,6 
43.6 
37.4 
69.5 
67.0 
44.0 
45,0 
46.2 
41,6 
44.9 
46.6 
55,6 
54.1 
58,7 
57,9 
45.1 
42.8 
10,5 
0 
52.5 
54.6 
50.0 
49.1 
44,5 
40,7 
43.9 
44.9 
51.6 
52.8 
63.3 
63.5 
64.9 
67.3 
76.7 
65.0 
61.0 
58,3 
46.6 
45.1 
48.6 
45.0 
0 
0 
34,1 
39,5 
33.9 
29.1 
45.2 
36.6 
40.3 
36.8 
50.2 
49.2 
35,6 
33.7 
44,0 
47,0 
12.8 
11.2 
34.2 
36.0 
44,2 
35.3 
31.4 
27,4 
28.4 
26,4 
41.6 
38.5 
ok (Unite 
de las cuales procedentes de 7 darunter: 
principales proveedores Extra­CE 7 Haupteinfuhrländer Extra­EG 
primero 7 Erstes 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Turquía 
Japón 
Estados Unidos de América 
China 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Costa de Marfil 
Costa de Marfil 
Cosía de Marfil 
Costa de Marfil 
Costa de Marfil 
Costa de Marfil 
Costa de Marfil 
Costa de Marfil 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Nigeria 
Nigeria 
Japón 
Corea del Sur 
Nigeria 
Nigeria 
Nigeria 
Nigeria 
Hong Kong 
Hong Kong 
Tailandia 
Tailandia 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
China 
Sudafrica (2) 
Kenya 
Kenya 
Irán 
Irán 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Bahrein 
Bahrein 
Emiratos Árabes Unidos 
Emiratos Árabes Unidos 
Kenya 
Kenya 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Irán 
Japón 
Bahrein 
Bahrein 
Japón 
Sudafrica (2) 
Sudafrica (2) 
Sudafrica (2) 
Sudafrica (2) 
Sudafrica (2) 
Sudafrica (2) 
, Sudafrica (2) 
Estados unidos de América 
Estados Unidos de América 
1 Nations). 
Mio USD 
499 
534 
eoo 
809 
244 
317 
291 
242 
3 412 
1 323 
108 
100 
21 
24 
120 
132 
149 
163 
41 
45 
85 
94 
98 
99 
59 
65 
139 
605 
231 
254 
169 
186 
72 
93 
48 
53 
91S 
1 086 
61 
88 
93 
64 
27 
99 
70 
71 
39 
43 
18 
29 
207 
215 
231 
218 
26 
29 
247 
272 
108 
119 
88 
115 
111 
136 
22 
37 
68 
113 
121 
143 
298 
226 
325 
397 
188 
207 
2 325 
2 283 
•Λ 
9.1 
S. 2 
8,8 
9.3 
4.5 
4.9 
6.6 
4.4 
37,2 
16,1 
8.4 
9.1 
6,0 
6,2 
21,7 
21,0 
27,3 
29.4 
10,0 
9.9 
6.3 
6.5 
16.3 
13.8 
24.0 
26.0 
43.0 
0 
10.3 
10,1 
11.4 
11.7 
8,3 
10,4 
7.6 
7.4 
11.9 
12.3 
4,5 
5,7 
9.6 
6.6 
5,7 
13.3 
7.1 
10,5 
18,8 
16.9 
9.9 
12.6 
0 
0 
19,6 
16,5 
14,7 
14.6 
11,1 
12,9 
23.4 
27.7 
11.3 
10.2 
13.3 
15.3 
5.7 
6.3 
3.9 
5.4 
9,1 
8.8 
21,3 
16,9 
21,4 
21,5 
33.2 
32.8 
12,2 
11,6 
segundo 7 Zweites 
Irak 
Unión Soviética 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Corea del Sur 
Túnez 
Unión Soviética 
Japón 
Estados Unidos de América 
Japón 
Tailandia 
Argelia 
Senegal 
Senegal 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Hong Kong 
Hong Kong 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Singapur 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
China 
China 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Hong Kong 
Estados Unidos de América 
Hong Kong 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Brasil 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Djibouti 
Djibouti 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Suecla 
Suécia 
Tailandia 
Tailandia 
Japón 
Irán 
Japón 
Japón 
Sudafrica (2) 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Botswana 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Australia 
Japón 
Japón 
Mío USD 
384 
252 
402 
295 
121 
147 
217 
180 
271 
335 
102 
68 
18 
20 
37 
41 
26 
28 
15 
11 
84 
84 
40 
64 
27 
29 
49 
316 
90 
96 
156 
144 
50 
87 
29 
28 
453 
584 
47 
73 
66 
56 
20 
30 
68 
38 
11 
17 
15 
17 
153 
158 
181 
199 
26 
28 
227 
193 
43 
34 
37 
50 
76 
84 
21 
28 
39 
46 
119 
95 
118 
136 
110 
127 
60 
78 
1 803 
1 901 
Κ 
7,0 
3.9 
4,4 
3,4 
2.2 
2.3 
4.9 
3.3 
3.0 
4.1 
8.0 
6.2 
5.1 
5.2 
6.7 
6.5 
4.8 
5.0 
3.7 
2.4 
6.2 
5.8 
6.6 
8,9 
11.0 
11.6 
15.2 
0 
4.0 
3.8 
10,6 
9.0 
5.8 
9,7 
4.6 
3.9 
5.9 
6.6 
3.5 
4.7 
6.8 
6.0 
4.2 
4.0 
6.9 
5.6 
5.3 
6.7 
8.3 
7.4 
0 
0 
15.3 
15.1 
14,7 
14,1 
10.2 
9.2 
9.3 
7.9 
4.7 
4,4 
9,1 
9.4 
5.4 
4.6 
2.3 
2.2 
9.0 
5.9 
8.4 
10,1 
7.2 
6.9 
10,6 
12,3 
9.5 
9.7 
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ANTEIL DER EG UND DER WICHTIGSTEN PARTNER EXTRA­EG 
am Handel der einzelnen Länder (1) 
Cód. 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
366 
388 
Pais declarante 
Meldeland 
AFRIKA 
Marokko 
Algerlen 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Burkina Faso 
Niger 
Senegal 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Ellenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kamerun 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
SUdalrika (2) 
Aho 
Jahr 
1989 
1990 C ) 
1991 ( · ) 
1992 C ) 
1991 
1992 
1989 
1990 (*) 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1989 
1990 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1991 ( · ) 
1992 ( · ) 
1991 ( · ) 
1992 C ) 
1991 (■) 
1992 ( · ) 
1991 ( · ) 
1992 ( · ) 
1990 
1991 
1989 
1990 ( · ) 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1991 ( · ) 
1992 (") 
1991 C) 
1992 (") 
1991 (") 
1992 C) 
1991 (") 
1992 (­) 
1989 C) 
1990 
1991 C) 
1992 (") 
1989 
1990 C) 
1991 (*) 
1992 C) 
1991 C) 
1992 C ) 
1991 C ) 
1992 C ) 
1991 C ) 
1992 (") 
1991 C ) 
1992 C ) 
1991 ( · ) 
1992 (*) 
1991 C ) 
1992 C ) 
1991 C) 
1992 C ) 
1989 
1990 C) 
1991 C ) 
1992 (* | 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 (■) 
1992 C ) 
1991 C) 
1992 C) 
exportaciones 7 Ausfuhr 
Total 
Mio USD 
3 290 
4 155 
12 252 
11 678 
3 827 
4 182 
8 617 
10 777 
2 569 
3 838 
468 
488 
451 
468 
301 
312 
193 
180 
240 
213 
741 
660 
641 
635 
138 
145 
410 
3 516 
3 598 
1 199 
1 066 
305 
296 
124 
133 
12 755 
12 287 
1 771 
2 026 
2 575 
2 273 
90B 
1 141 
1 574 
1 326 
203 
195 
101 
108 
3 105 
3 623 
304 
267 
100 
104 
1 325 
1 393 
171 
170 
257 
405 
395 
336 
313 
405 
160 
183 
986 
663 
544 
1 340 
1 491 
438 
447 
27 241 
29 582 
de las cuales hacia: 7 darunter: 
EUR 12 
Mio USD 
2 135 
2 685 
8 337 
8 140 
2 825 
3 132 
7 352 
9 084 
395 
1 086 
113 
104 
197 
280 
89 
101 
67 
69 
199 
162 
404 
302 
352 
357 
89 
7B 
280 
806 
1 770 
1 757 
722 
601 
92 
74 
41 
56 
5 337 
5 134 
1 023 
1 372 
1 245 
884 
441 
681 
1 049 
846 
85 
70 
77 
80 
1 029 
1 138 
120 
88 
17 
14 
609 
617 
131 
123 
138 
222 
78 
96 
144 
206 
136 
156 
739 
946 
225 
165 
568 
602 
189 
194 
7 493 
7 697 
% 
64,9 
64.6 
68.0 
69,7 
73,B 
74,9 
65,3 
84.3 
15,4 
28.3 
24,1 
21,3 
43,7 
59,8 
29,6 
32,4 
34.7 
38.3 
82.9 
76.1 
54.5 
45.8 
54,9 
56,2 
64,5 
53,8 
68.3 
0 
50,3 
48,8 
60.2 
56,4 
30,2 
25.0 
33.1 
42.1 
41.8 
41.8 
57,8 
67,7 
48.3 
38.9 
48,6 
59,7 
66.6 
63,8 
41,9 
35.9 
76,2 
74,1 
33.1 
31,4 
39,5 
33,0 
17,0 
13,5 
46,0 
44,3 
76,6 
72.4 
53,7 
54,8 
19.7 
28,6 
46.0 
50,9 
86.3 
85,2 
74,9 
0 
33,9 
30,3 
42,4 
40.4 
43.2 
43.4 
27.5 
26.0 
principales clientes no comunitarios 7 Hauptausfuhrländer Extra­EG 
primero 7 Erstes 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Ver. Staaten ν. Amerika 
Libyen 
Libyen 
Schweiz 
Türkei 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. Amerika 
Thailand 
Thailand 
Japan 
Japan 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
China 
Ellenbeinküste 
Nigeria 
Nigeria 
Indien 
Indien 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Norwegen 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Kenia 
Kenia 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Brasilien 
Brasilien 
Japan 
Japan 
Saudi­Arabien 
Saudi­Arabien 
Uganda 
Uganda 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Indien 
Indien 
Hongkong 
Singapur 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Madagaskar 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
SUdalrika (2) 
Südafrika (2) 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Mio USD 
153 
187 
2 068 
1 761 
216 
278 
346 
442 
405 
292 
176 
193 
142 
93 
39 
43 
31 
20 
16 
17 
83 
91 
152 
140 
38 
49 
47 
813 
220 
231 
146 
122 
28 
31 
23 
25 
5 168 
4 908 
354 
301 
697 
791 
420 
401 
288 
237 
91 
too 
8 
10 
149 
123 
45 
40 
25 
27 
98 
108 
19 
17 
20 
28 
83 
75 
39 
108 
5 
6 
136 
153 
222 
168 
138 
131 
71 
79 
1 666 
1 735 
% 
4,7 
4.5 
16.9 
15,1 
5.6 
6.6 
4.0 
4.1 
15.8 
7.6 
37.6 
39.5 
31,5 
19.9 
13.0 
13,8 
16.1 
11,1 
6.7 
8.0 
11.2 
13,8 
23.7 
22.0 
27,5 
33,8 
11.5 
0 
6.3 
6.4 
12,2 
11.4 
9.2 
10,5 
18.5 
18.8 
40,5 
39,9 
20.0 
14.9 
27,1 
34.8 
46.3 
35,1 
18.3 
17.9 
44.8 
51.3 
7.9 
9.3 
4.8 
3,4 
14,8 
15.0 
25,0 
26,0 
7,4 
7,8 
11,1 
10.0 
7,8 
6.9 
21,0 
22,3 
12.5 
26,7 
3,1 
3,3 
13.8 
0 
33,5 
30.9 
10,3 
8.8 
16,2 
17,7 
6.1 
5.9 
segundo 7 Zweites 
Libyen 
Indien 
Österreich 
Brasilien 
Algerlen 
Algerien 
Österreich 
Österreich 
Ver. Staaten v. Amerika 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
China 
Thalland 
Ellenbeinküste 
Thailand 
Ver. Staaten v. Amerika 
Kanada 
Mall 
Mall 
Kamerun 
Brasilien 
Schweiz 
Schweiz 
Norwegen 
Südkorea 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Japan 
Japan 
Kanada 
Kanada 
Nigeria 
Nigeria 
Kanada 
Kanada 
Äquatorlaiguinea 
Südkorea 
Chile 
Chile 
Marokko 
Sowjetunion 
Japan 
Japan 
Pakistan 
Pakistan 
Indien 
Indien 
Jugoslawien 
Jugoslawien 
Südjemen 
Südjemen 
Nordjemen 
Nord|emen 
Pakistan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Hongkong 
Japan 
Singapur 
China 
Japan 
Japan 
Japan 
Madagaskar 
Réunion 
Réunion 
Indien 
Thailand 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Mio USD 
85 
133 
340 
273 
78 
98 
319 
241 
220 
243 
39 
43 
41 
52 
36 
35 
18 
19 
5 
10 
34 
37 
29 
30 
1 
1 
42 
214 
187 
205 
64 
58 
27 
28 
8 
8 
433 
431 
48 
66 
153 
169 
6 
8 
87 
73 
9 
10 
4 
4 
65 
72 
37 
40 
24 
26 
77 
79 
3 
4 
14 
18 
68 
41 
34 
20 
4 
6 
19 
22 
44 
37 
107 
114 
71 
63 
1 618 
1 573 
·/. 
2.6 
3.2 
2.8 
2.3 
2.0 
2.3 
3.7 
2.2 
8.6 
6.3 
8.3 
8.8 
9.1 
11.1 
12,0 
11,2 
9.3 
10,6 
2,1 
4.7 
4,6 
5.6 
4.5 
4.7 
7 
7 
10,2 
0 
5,3 
5.7 
5.3 
5,4 
8.9 
9.5 
6.5 
6.0 
3.4 
3.5 
2.7 
3.3 
5.9 
7.4 
7 
7 
5.5 
5.5 
4,4 
5,1 
4,0 
3.7 
2.1 
2.0 
12.2 
15,0 
24.0 
25.0 
5.8 
5.7 
1.8 
2,4 
5.4 
4.4 
17,2 
12,2 
10,9 
4.9 
2.5 
3.3 
1.9 
0 
6.6 
6.8 
8.0 
7.6 
16,2 
14,1 
5,9 
5,3 
(1) Quellen: Direction ot Trade Statistics (IMF) und International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(") Abgeleitete Angaben der Partnerländer. 
(2) South African Common Customs Area 
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PORCENTAJE DE LA CE Y DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 
en el comercio de cada pais (1) 
Cód. 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
452 
453 
456 
458 
460 
462 
464 
467 
469 
472 
473 
478 
480 
464 
48B 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
1) Fuen 
·) Dato 
Pals declarante 
Meldeland 
AMERICA 
Estados Unidos de Amer 
Canadá 
Groenlandia 
México 
Bermudas 
Guatemala 
Beiice 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 
Cuba 
Haití 
Bahamas 
República Dominicana 
Guadalupe 
Dominica 
Martinica 
Jamaica 
San Vicente 
Barbados 
Trinidad y Tobago 
Granada 
Antillas Neerlandesas 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyana francesa 
Ecuador 
Perú 
Brasil 
Chile 
Bolivia 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 
es: Direction of Trade Statistics (IMF 
deducido a partir de los Palses. 
Ano 
Jahr 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 ( · ) 
1992 ( · ) 
1989 
1990 
1990 
1991 
1990 
1991 
1989 
1990 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 C ) 
1992 C) 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 ( · ) 
1992 C) 
1991 ( · ) 
1992 (*) 
1991 (") 
1992 (*) 
1991 C) 
1992 C) 
1989 
1990 C) 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1992 (*) 
1989 
1990 ( · ) 
1990 
1991 
1989 
1990 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 C) 
1991 ( · ) 
1992 C ) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1992 C ) 
1989 
1990 
1991 C) 
1992 (") 
1989 
1990 
1990 
1991 
1990 
1991 
1990 
1991 
1989 
1990 
1990 
1991 
1989 
1990 
1989 
1990 
) y Internati 
Importaciones / Einfuhr 
Total 
Mio USD 
517 020 
509 300 
131 649 
132 451 
275 
452 
25 071 
30 848 
594 
510 
1 649 
1 851 
215 
210 
880 
880 
1 117 
1 407 
780 
864 
2 026 
1 850 
1 510 
1 695 
2 617 
2 506 
659 
470 
2 557 
2 706 
2 203 
2 560 
107 
116 
1 829 
1 880 
137 
154 
678 
700 
1 230 
1 647 
131 
125 
2 633 
2 780 
5 010 
5 589 
7 569 
6 682 
280 
341 
443 
472 
1 855 
1 856 
3 171 
2 724 
22 441 
22 949 
7 313 
7 683 
620 
700 
1 197 
1 317 
4 200 
4 077 
mal Trade SU 
EUR 12 
Mio USD 
95 492 
89 433 
14 683 
13 916 
235 
330 
3 013 
4 715 
91 
69 
234 
230 
37 
31 
136 
133 
148 
147 
107 
107 
251 
199 
107 
124 
859 
740 
66 
72 
345 
538 
312 
315 
990 
161 
23 
27 
160 
167 
230 
226 
41 
58 
128 
132 
195 
247 
21 
24 
381 
358 
996 
1 182 
2 180 
1 740 
76 
86 
117 
139 
286 
254 
398 
413 
476 
486 
4 613 
5 013 
1 517 
1 406 
86 
99 
199 
189 
222 
240 
1 142 
1 120 
tlstics Yearbo 
V, 
18.5 
17.6 
11.2 
10.5 
85.5 
73.0 
12,0 
15,3 
15.3 
13.5 
14,2 
12,4 
17,2 
14,8 
15,5 
15,1 
13,2 
10,4 
13,7 
12.4 
12.4 
10,8 
7,1 
7.3 
32.8 
29.5 
10.0 
15.3 
13.5 
19,9 
14.2 
12,3 
0 
0 
21.5 
22,9 
0 
0 
12,6 
12,0 
29.9 
37.7 
18,9 
18.9 
15.9 
15,0 
16.0 
19,2 
14.5 
12.9 
19,9 
21.1 
28.8 
26.0 
27,1 
25,2 
26,4 
29.4 
0 
0 
21,5 
22.3 
15.0 
17,8 
20.6 
21,8 
20.7 
18,3 
13,9 
14,1 
0 
0 
18.5 
18,2 
27,2 
27,5 
ok (Unite 
de las cuales procedentes de 
principales proveedoref 
primero 7 Erstes 
Canadá 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Noruega 
Noruega 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Venezuela 
Venezuela 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Antillas Neerlandesas 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Emiratos Árabes Unidos 
Emiratos Árabes Unidos 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Venezuela 
Venezuela 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
1 Nations). 
Mio USD 
93 780 
95 010 
82 778 
82 528 
23 
19 
17 110 
19 976 
354 
335 
664 
784 
124 
122 
348 
357 
442 
562 
161 
196 
B23 
805 
520 
607 
566 
623 
431 
277 
793 
830 
999 
1 099 
45 
60 
33 
39 
72 
80 
920 
940 
39 
48 
238 
236 
502 
656 
35 
33 
796 
875 
1 806 
1 979 
3 37β 
3 118 
94 
127 
194 
194 
164 
95 
626 
583 
881 
679 
4 737 
5 391 
1 373 
1 582 
151 
156 
228 
258 
320 
303 
892 
876 
7 darunter: 
Extra­CE 7 Haupteintuhrländer Extra­EG 
% 
18.1 
18.7 
62.9 
62.3 
8.4 
4.2 
68.2 
64.8 
59.6 
65.7 
40.3 
42.4 
57,7 
58,1 
39.5 
40,6 
39,6 
39,9 
20.6 
22.7 
40.6 
43,5 
34,4 
35,8 
21.6 
24,8 
65,4 
58,9 
31.0 
30.7 
45,3 
42.9 
0 
0 
30,8 
33,1 
0 
0 
50,3 
50,0 
28.5 
31.2 
35.1 
33,7 
40,8 
39.8 
26.7 
26.4 
30,2 
31,5 
36,0 
35,4 
44,6 
46.7 
33.6 
37.2 
43.8 
41.1 
0 
0 
33.7 
31,4 
27.8 
24,9 
21,1 
23.5 
18,8 
20,6 
24,4 
22.3 
0 
0 
26.7 
23,0 
21.2 
21.5 
segundo 7 Zweites 
Japón 
Canadá 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Venezuela 
Japón 
Venezuela 
Japón 
México 
México 
Japón 
Japón 
Guatemala 
Guatemala 
Unión Soviética 
Unión Soviètica 
Japón 
Venezuela 
Ecuador 
Japón 
China 
China 
Antillas Neerlandesas 
Antillas Neerlandesas 
Japón 
Japón 
Venezuela 
Venezuela 
Estados Unidos de América 
Martinica 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Venezuela 
Venezuela 
Corea del Sur 
Singapur 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Venezuela 
Venezuela 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Brasil 
Brasil 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Trinidad y Tobago 
Brasil 
Japón 
Argentina 
Colombia 
Arabia Saudi 
Argentina 
Japón 
Brasil 
Brasil 
Brasil 
Japón 
Estados Unidos de América 
Argentina 
Argentina 
Brasil 
Brasil 
Mío USD 
93 070 
93 736 
8 973 
9 780 
4 
5 
900 
1 171 
40 
26 
119 
122 
15 
14 
76 
79 
155 
164 
77 
85 
170 
123 
165 
115 
247 
225 
28 
31 
424 
455 
273 
301 
37 
28 
8 
11 
40 
39 
102 
112 
21 
10 
62 
77 
94 
232 
23 
24 
692 
649 
470 
496 
317 
266 
33 
39 
42 
43 
59 
63 
174 
171 
225 
209 
1 524 
1 747 
588 
698 
129 
118 
206 
204 
188 
222 
721 
718 
% 
18.0 
18.4 
6.8 
7.4 
1.5 
1.1 
3.6 
3.8 
6,7 
5,1 
7.2 
6.6 
7.0 
6.7 
8.6 
9.0 
13,9 
11,7 
9.9 
9.8 
8.4 
6.6 
10.9 
6,8 
9.4 
9.0 
4.2 
6.6 
16.6 
16.8 
12.4 
11.8 
0 
0 
7.5 
9.3 
0 
0 
5.6 
6.0 
15.3 
6.5 
9.1 
11.0 
7.6 
14.1 
17.6 
19,2 
26.3 
23.3 
9.4 
8.9 
4.2 
4.0 
11.8 
11.4 
9,5 
9,1 
0 
0 
9,4 
9.2 
7.1 
7.7 
6.8 
7.6 
8.0 
9.1 
20.8 
16.9 
0 
0 
15.7 
16.9 
17.2 
17.6 
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ANTEIL DER EG UND DER WICHTIGSTEN PARTNER EXTRA-EG 
am Handel der einzelnen Länder (1) 
Cod. 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
452 
453 
456 
458 
460 
462 
464 
467 
469 
472 
473 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
Pais declarante 
Meldeiand 
AMERIKA 
Ver. Staaten v. Amerik 
Kanada 
Grünland 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Dominikanische Republi 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Jamaika 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländ. Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Suriname 
Französisch - Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Affo 
Jahr 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 C) 
1989 
1990 
1990 
1991 
1990 
1991 
1989 
1990 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 C ) 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1991 C ) 
1992 C ) 
1991 C ) 
1992 C) 
1990 
1991 
1989 
1990 C ) 
1989 
1990 
1991 C ) 
1992 (") 
1989 
1990 C ) 
1990 
1991 
1989 
1990 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 C ) 
1991 C ) 
1992 ( · ) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 ( · ) 
1992 C) 
1989 
1990 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 ( · ) 
1990 
1991 
1990 
1991 
1990 
1991 
1990 
1991 
1989 
1990 
exportaciones 7 Ausluhr 
Total 
Mio USD 
393 106 
421 755 
126 447 
126 160 
456 
674 
23 041 
26 809 
60 
55 
1 163 
1 202 
124 
131 
812 
780 
593 
588 
369 
339 
1 456 
1 590 
322 
342 
1 078 
1 246 
317 
195 
880 
879 
742 
658 
111 
132 
45 
55 
231 
215 
962 
100 
95 
195 
209 
1 986 
1 982 
29 
55 
1 597 
1 596 
5 739 
6 753 
12 433 
18 161 
302 
371 
542 
469 
69 
77 
2 352 
2 715 
3 411 
3 276 
32 538 
31 939 
8 588 
9 028 
923 
652 
959 
737 
1 694 
1 577 
9 561 
de las cuales hacia: 7 darunter: 
EUR 12 
Mio USD 
98 032 
103 119 
9 967 
9 913 
310 
297 
2 649 
3 367 
20 
11 
140 
129 
36 
36 
177 
174 
175 
129 
111 
115 
404 
436 
93 
92 
339 
323 
29 
27 
224 
217 
143 
141 
85 
101 
25 
31 
179 
159 
290 
300 
70 
55 
29 
37 
174 
184 
11 
37 
243 
142 
1 542 
1 783 
1 546 
2 318 
128 
172 
188 
173 
51 
55 
208 
275 
954 
1 025 
9 953 
10 032 
3 202 
2 885 
266 
179 
269 
221 
409 
384 
2 517 
3 770 
% 
24.9 
24.4 
7.9 
7.9 
68.0 
44,1 
11.5 
12,6 
33,3 
20,0 
12.0 
10.7 
29.0 
27.5 
21,8 
22.3 
29,5 
21,9 
30,1 
33,9 
27.7 
27,4 
28,9 
26.9 
31.4 
25.9 
9.1 
13,8 
25,5 
24.7 
19,3 
21,4 
76.6 
76.5 
55.6 
56.4 
77.5 
74.0 
29.5 
0 
70.0 
57.9 
14.9 
17,7 
8,8 
9.3 
37,9 
67.3 
15.2 
8.9 
26.9 
26.4 
12,4 
12.8 
42,4 
46,4 
34,7 
36.9 
73.9 
71.4 
8.8 
10.1 
28.0 
31.3 
30.6 
31.4 
37,3 
32.0 
28.8 
27.5 
28,1 
30.0 
24.1 
24,4 
26.3 
0 
principales 
primero 7 Erstes 
Kanada 
Kanada 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
VBT. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
China 
Kanada 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Martinique 
Martinique 
Jamaika 
Jamaika 
Guadeloupe 
Guadeloupe 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Singapur 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v.. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Norwegen 
Norwegen 
Guadeloupe 
Guadeloupe 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Argentinien 
Argentinien 
Brasilien 
Brasilien 
Brasilien 
Brasilien 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
clientes no comunitarios 7 Hauptausluhrländer Extra-EG 
Mio USD 
82 959 
85 146 
95 388 
95 574 
110 
89 
16 163 
18 837 
33 
36 
462 
454 
53 
59 
429 
420 
197 
199 
60 
44 
666 
742 
145 
139 
183 
221 
270 
159 
444 
440 
491 
421 
20 
24 
6 
7 
28 
31 
357 
475 
8 
11 
41 
28 
1 071 
992 
8 
a 
642 
634 
2 478 
3 007 
6 416 
9 360 
91 
112 
158 
168 
7 
8 
1 368 
1 318 
773 
732 
8 047 
7 551 
1 489 
1 644 
236 
203 
312 
203 
502 
382 
1 186 
1 699 
% 
21.1 
20,2 
75,4 
75.8 
24,1 
13,2 
70.1 
70,3 
55.0 
65,5 
39.7 
37,8 
42.7 
45.0 
52.8 
53.8 
33.2 
33.8 
16,3 
13,0 
45,7 
46,7 
45.0 
40.6 
17.0 
17.7 
85.2 
81,5 
50,5 
50,1 
66.2 
64.0 
18.0 
18,2 
13,3 
12,7 
12.1 
14,4 
36,4 
0 
8,0 
11,6 
21,0 
13,4 
53,9 
50,1 
27,6 
14.5 
40.2 
39,7 
43,2 
44,5 
51.6 
51.5 
30.1 
30.2 
29.2 
35.8 
10.1 
10.4 
58.2 
48.5 
22,7 
22.3 
24.7 
23.6 
17.3 
18,2 
25,6 
31.1 
32,5 
27,5 
29.6 
24,2 
12.4 
0 
segundo 7 Zweites 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Schweden 
Schweden 
Japan 
Japan 
Kanada 
Kanada 
El Salvador 
El Salvador 
Mexiko 
Mexiko 
Japan 
Japan 
Guatemala 
Guatemala 
Kanada 
Kanada 
Kanada 
Guatemala 
Costa Rica 
Costa Rica 
Kanada 
China 
Kanada 
Kanada 
Norwegen 
Finnland 
Südkorea 
Südkorea 
Französisch - Guayana 
Französisch - Guayana 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Französisch - Guayana 
Französisch - Guayana 
Kanada 
Kanada 
Kanada 
Ver. Staaten v. Amerika 
Trinidad und Tobago 
Trinidad und Tobago 
Barbados 
Niederländ. Antillen 
Schweiz 
Schweiz 
Brasilien 
Brasilien 
Japan 
Panama 
Niederländ. Antillen 
Japan 
Kanada 
Kanada 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Martinique 
Martinique 
Peru 
Peru 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Argentinien 
Argentinien 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Brasilien 
Brasilien 
Mio USD 
48 585 
48 147 
7 136 
6 190 
12 
10 
1 311 
1 502 
6 
1 
144 
155 
21 
15 
39 
41 
103 
108 
40 
30 
56 
59 
29 
27 
133 
174 
12 
2 
57 
71 
34 
30 
3 
4 
4 
6 
10 
11 
127 
145 
5 
7 
19 
18 
74 
93 
1 
1 
110 
148 
250 
305 
968 
508 
26 
32 
72 
54 
7 
8 
135 
138 
415 
440 
2 312 
2 671 
1 388 
1 596 
185 
122 
55 
45 
165 
165 
1 124 
1 423 
% 
12.4 
11.4 
5.6 
4.9 
2,6 
1.5 
5.7 
5.6 
10.0 
1.8 
12.4 
12.9 
16.9 
11.5 
4.8 
5.3 
17.4 
18.4 
10.8 
8.8 
3.8 
3.7 
9.0 
7.9 
12,3 
14,0 
3.8 
1.0 
6.5 
8.1 
4.6 
4.6 
2.7 
3.0 
8.9 
10.9 
4.3 
5.1 
12,9 
0 
5,0 
7,4 
9.7 
8.6 
3.7 
4,7 
3,4 
1.8 
6.9 
9.3 
4,4 
4.5 
7.8 
2.8 
8.6 
8.6 
13,3 
11.5 
10.1 
10,4 
5,7 
5.1 
12.2 
13.4 
7.1 
8.4 
16.2 
17.7 
20.0 
18.7 
5.7 
6.1 
9.7 
10.5 
11.8 
0 
( ï ) Quellen: Direction ot Trade Statistics (IMF) und International Tra de Statistics Yearbook (United Nations) 
(*) Abgeleitete Angaben der Partnerländer. 
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PORCENTAJE DE LA CE Y DE LOS PRINCIPALES CLIENTES 
en el comercio de cada pais (1) 
Cbà. 
600 
604 
60S 
CI? 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
740 
743 
800 
801 
804 
Pals declarante 
Meldeland 
ASIA 
Chipre 
Libano 
Siria 
Irak 
Irán 
Israel 
Jordania 
Arabia Saudi 
Kuwait 
Bahrein 
Qatar 
Emiratos Árabes Unidos 
Omán 
Yemen del Norte 
Yemen del Sur 
Afganistán 
Pakistán 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Birmania 
Tailandia 
Vietnam 
Indonesia 
Malasia 
Brunei 
Singapur 
Filipinas 
China 
Corea del Norte 
Corea del Sur 
Japón 
Hong Kong 
Macao 
OCEANIA 
Australia 
Papua Nueva Guinea 
Nueva Zelanda 
Ano 
Jahr 
1990 
1991 
1991 ( · ) 
1992 (*) 
1990 
1991 
1991 (*) 
1992 ( · ) 
1989 
1990 C ) 
1991 
1992 
1990 
1991 
1990 
1991 
1989 
1990 (*) 
1991 (*) 
1992 ( · ) 
1990 
1991 
1989 
1990 
1989 
1990 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1991 
1992 
1989 
1990 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 (*) 
1992 (*) 
1990 
1991 
1991 C ) 
1992 ( · ) 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 ( · ) 
1990 
1991 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 C ) 
1992 C ) 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1990 
1991 
1990 
1991 
1989 
1990 
1990 
1991 
Importaciones 7 Einfuhr 
Total 
Mio USD 
2 563 
2 659 
3 677 
3 987 
2 401 
2 768 
383 
283 
12 807 
15 673 
16 819 
18 957 
2 600 
2 512 
24 069 
29 074 
6 394 
4 051 
3 941 
4 788 
1 695 
1 720 
9 559 
11 472 
2 258 
2 725 
1 B55 
2 0B8 
570 
603 
8 431 
9 375 
19 239 
23 529 
3 654 
3 421 
2 087 
2 636 
33 408 
36 665 
22 005 
25 863 
29 170 
36 749 
1 778 
2 281 
60 954 
66 257 
54 449 
63 957 
1 436 
1 446 
60 210 
69 827 
236 633 
232 947 
1 532 
1 B51 
43 051 
42 487 
1 614 
1 315 
9 564 
8 392 
EUR 12 
Mio USD 
1 371 
1 361 
1 754 
1 886 
968 
1 019 
70 
147 
5 045 
6 972 
7 994 
9 232 
745 
753 
8 212 
10 011 
1 880 
1 353 
895 
1 022 
711 
655 
2 972 
3 577 
643 
747 
553 
650 
3 
1 
72 
56 
2 159 
2 391 
6 240 
6 870 
573 
427 
347 
388 
87 
71 
4 878 
5 246 
251 
422 
4 138 
4 705 
4 2B4 
5 001 
530 
603 
7 817 
7 978 
1 450 
1 316 
8 332 
8 501 
145 
159 
6 484 
8 396 
31 973 
31 399 
9 255 
11 795 
127 
150 
9 759 
8 859 
123 
84 
1 828 
t 509 
% 
53.5 
51.2 
47,7 
47,3 
40,3 
36.8 
18.3 
51,9 
39.4 
44.5 
47.5 
48.7 
28.7 
30.0 
34.1 
34.4 
29,4 
33,4 
22.7 
21.3 
41.9 
38.1 
31.1 
31,2 
28.5 
27.4 
29.8 
31,1 
5 
2 
0 
0 
25.6 
25,5 
32,4 
29.2 
15,7 
12.5 
16.6 
14.7 
0 
0 
14,6 
14.3 
0 
0 
18.8 
18.2 
14,7 
13,6 
29,8 
26,4 
12,8 
12.0 
0 
0 
15,3 
13.3 
10.1 
11.0 
10,6 
12,0 
13.5 
13.5 
0 
0 
B.3 
8.1 
22.7 
20.9 
7.6 
6.4 
19.1 
18,0 
de las cuales procedentes de 
principales proveedores 
primero 7 Erstes 
Japón 
Japón 
Siria 
Siria 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Turquia 
Turquia 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Irak 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Arabia Saudi 
Arabia Saudi 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Emiratos Árabes Unidos 
Emiratos Árabes Unidos 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Unión Soviética 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
China 
Singapur 
Japón 
Japón 
Hong Kong 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Singapur 
Singapur 
Estados Unidos de América 
Arabia Saudi 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Hong Kong 
Hong Kong 
China 
China 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
China 
China 
Hong Kong 
Hong Kong 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Australia 
Australia 
Australia 
Australia 
Mió USD 
295 
301 
362 
398 
258 
259 
135 
90 
973 
1 782 
3 251 
3 227 
451 
276 
4 022 
5 876 
833 
460 
1 598 
1 758 
248 
234 
1 438 
1 631 
546 
622 
211 
301 
228 
251 
965 
96 
1 245 
1 331 
2 310 
2 635 
482 
307 
261 
325 
314 
325 
10 144 
11 038 
420 
497 
5 455 
6 327 
7 055 
9 582 
609 
670 
9 801 
3 398 
2 53B 
2 610 
14 565 
17 451 
582 
612 
17 167 
18 574 
53 634 
52 693 
37 758 
45 785 
648 
641 
10 367 
10 401 
673 
616 
1 931 
1 B49 
7 darunter: 
Extra-CE 7 Haupteinfuhrländer Extra-EG 
% 
11.5 
11,3 
9.8 
10.0 
10.7 
9.4 
35.2 
31.8 
7.6 
11.4 
19.3 
17,0 
17,3 
11.0 
16.7 
20.2 
13.0 
11.4 
40.5 
36,7 
14,6 
13,6 
15,0 
14,2 
24,2 
22.8 
11.4 
14.4 
40.0 
41,6 
0 
0 
14,8 
14,2 
12.0 
11.2 
13.2 
9.0 
12.5 
12,3 
0 
0 
30,4 
30,1 
0 
0 
24.8 
24,5 
24.2 
26.1 
34.3 
29.4 
16.1 
5.1 
0 
0 
26.7 
27.3 
40.5 
42.3 
28.5 
26.6 
22.7 
22.6 
0 
0 
42.3 
34.6 
24,1 
24,5 
41,7 
46.8 
20,2 
22,0 
segundo 7 Zweites 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Turquía 
Turquia 
Jordania 
Australia 
Emiratos Árabes Unidos 
Emiratos Árabes Unidos 
Suiza 
Suiza 
Irak 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Omán 
Omán 
Japón 
India 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Japón 
Singapur 
Singapur 
Estados Unidos de América 
Irán 
Singapur 
China 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Japón 
Corea del Sur 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Singapur 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Malasia 
China 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
China 
China 
Japón 
Japón 
China 
China 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Estados Unidos de América 
Estados Unidos de América 
Mío USD 
182 
210 
182 
242 
186 
254 
92 
18 
949 
1 044 
1 432 
1 353 
412 
262 
3 689 
3 983 
810 
441 
551 
908 
161 
200 
928 
1 049 
354 
455 
141 
145 
108 
119 
128 
76 
943 
980 
1 494 
1 801 
407 
292 
137 
222 
296 
281 
3 600 
3 989 
239 
193 
2 520 
3 397 
4 944 
5 700 
179 
496 
8 257 
2 227 
2 397 
2 517 
7 656 
10 079 
246 
246 
15 445 
16 946 
14 248 
t6 972 
16 397 
21 473 
272 
402 
8 038 
7 479 
257 
175 
1 703 
1 406 
H 
7.1 
7.9 
4.9 
6.1 
7.7 
9.2 
24.0 
6.4 
7.4 
6.7 
8.5 
7.1 
15.8 
10,4 
15,3 
13,7 
12.7 
10.9 
14.0 
19.0 
9.5 
11.6 
9.7 
9.1 
15.7 
16.7 
7.6 
6.9 
18.9 
19.7 
0 
0 
11.2 
10.5 
7.8 
7.7 
11.1 
8.5 
6.6 
8.4 
0 
0 
10.8 
10,9 
0 
0 
11,5 
13,1 
16.9 
15.5 
10.1 
21.7 
13.5 
3.4 
0 
0 
14.1 
15.8 
17.1 
17,0 
25.7 
24.3 
6,0 
7,3 
0 
0 
17,8 
21.7 
18.7 
17.6 
15.9 
13.3 
17,8 
16.8 
(1) Fuentes: Direction ot Trade Statistics (IMF) y International Trade Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Dato deducido a partir de los Palses. 
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ANTEIL DER EG UND DER WICHTIGSTEN PARTNER EXTRA­EG 
am Handel der einzelnen Länder (1) 
Cód. 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
690 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
740 
743 
800 
801 
804 
Pais declarante 
Meldeland 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinig. Arab. Emirat 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Sri Lanka 
Β Irma 
Thailand 
Vietnam 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Hongkong 
Macau 
OZEANIEN 
Australien 
Papua­Neuguinea 
Neuseeland 
Ano 
Jahr 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 C) 
1990 
1991 
1991 C ) 
1992 ( · ) 
1991 C) 
1992 (") 
1991 
1992 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 (*) 
1991 ( · ) 
1992 C ) 
1991 C ) 
1992 C) 
1991 C ) 
1992 ( · ) 
1989 
1990 
1991 C) 
1992 C) 
1989 ( · ) 
1990 C) 
1991 C) 
1992 C) 
1991 
1992 
1989 
1990 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 C) 
1992 (■) 
1990 
1991 
1991 ( · ) 
1992 C) 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 C ) 
1992 C ) 
1990 
1991 
1990 
1991 
1990 
1991 
1991 C) 
1992 C) 
1989 
1990 
1991 
1992 
1991 
1992 
1990 
1991 
1990 
1991 
1990 
1991 
1990 
1991 
exportaciones 7 Ausfuhr 
Total 
Mio USD 
946 
975 
529 
531 
4 218 
3 432 
297 
105 
15 799 
15 899 
922 
879 
44 416 
44 062 
466 
2 256 
3 162 
3 170 
3 162 
3 362 
24 474 
24 710 
4 363 
4 584 
206 
175 
932 
954 
6 494 
7 267 
1 672 
1 688 
1 539 
1 895 
537 
638 
23 072 
28 251 
25 675 
29 135 
29 420 
34 405 
2 544 
2 360 
52 753 
59 18B 
8 171 
8 840 
64 500 
71 986 
725 
604 
60 496 
65 019 
314 892 
339 991 
98 579 
1 690 
1 661 
38 965 
42 044 
1 254 
1 407 
9 430 
9 584 
de las cuales hacia: 7 darunter: 
EUR 12 
Mio USD 
460 
430 
112 
102 
1 747 
1 643 
30 
103 
7 255 
7 047 
3 984 
4 381 
33 
27 
7 869 
9 114 
232 
738 
135 
176 
76 
87 
2 060 
1 855 
338 
472 
529 
454 
125 
82 
65 
43 
1 913 
2 042 
3 964 
4 631 
502 
678 
392 
486 
31 
37 
4 974 
5 881 
194 
366 
3 029 
3 744 
4 399 
5 082 
248 
219 
7 602 
8 278 
1 453 
1 646 
5 923 
6 826 
106 
139 
7 166 
8 869 
59 608 
62 902 
17 184 
18 889 
584 
637 
5 123 
4 947 
268 
190 
1 484 
1 395 
% 
48.6 
44,1 
21,2 
19.2 
41,4 
47,9 
10.1 
98.1 
45,9 
44,3 
0 
0 
3.6 
3.1 
17,7 
20,7 
49,8 
32.7 
4,3 
5.6 
2.4 
2,6 
8.4 
7.5 
7,7 
10,3 
0 
0 
60.7 
46.9 
7.0 
4,5 
29,5 
28.1 
0 
0 
30.0 
40.2 
25.5 
25.6 
5.8 
5.8 
21,6 
20,8 
0 
0 
11,8 
12.9 
15.0 
14.8 
9.7 
9.3 
14,4 
14,0 
17.8 
18.6 
9.2 
9.5 
14.6 
17,3 
11.8 
13,6 
18.9 
18.5 
17,4 
0 
34.6 
38.4 
13.1 
11.8 
21.4 
13.5 
15.7 
14.6 
principales clientes no comunitarios / Hauptausfuhrländer Extra­EG 
primero 7 Erstes 
Libanon 
Libanon 
Saudi­Arabien 
Saudi­Arabien 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Jordanien 
Japan 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Indien 
Indien 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Japan 
Vereinig. Arab. Emirate 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Vereinig. Arab. Emirate 
Vereinig. Arab. Emirate 
Japan 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Sowjetunion 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
China 
China 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Singapur 
Singapur 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Hongkong 
Hongkong 
Japan 
Japan 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
China 
China 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Japan 
Australien 
Australien 
Australien 
Mio USD 
93 
122 
111 
122 
1 376 
647 
251 
1 
2 538 
2 370 
3 442 
3 878 
194 
161 
10 652 
10 294 
52 
1 087 
409 
426 
1 963 
1 986 
9 558 
8 849 
2 127 
2 136 
152 
151 
26 
19 
651 
716 
742 
933 
2 590 
2 868 
510 
449 
400 
490 
96 
118 
5 240 
6 068 
602 
791 
10 923 
10 767 
6 753 
8 020 
1 364 
1 233 
11 215 
11 674 
3 104 
3 151 
27 163 
32 111 
250 
231 
20 203 
19 446 
92 200 
96 716 
26 736 
35 412 
613 
525 
10 232 
11 661 
351 
561 
1 727 
1 812 
% 
9.8 
12.5 
21,0 
23,0 
32.6 
18.9 
84,5 
1.0 
16.1 
14.9 
0 
0 
21,0 
18,3 
24,0 
23.4 
11.2 
48.2 
12.9 
13.4 
62.1 
59.1 
39.1 
35.8 
48.B 
46.6 
0 
0 
12.6 
10.9 
69.8 
75,1 
11,4 
12,8 
0 
0 
30.5 
26.6 
26.0 
25,9 
17.9 
18,5 
22,7 
21,5 
0 
0 
42.5 
37.0 
23,0 
23.3 
53,6 
52.2 
21,3 
19,7 
38.0 
35,6 
42,1 
44,6 
34,5 
28.7 
33.4 
29.9 
29.3 
28,4 
27,1 
0 
36.3 
31,6 
26.3 
27,7 
28.0 
39.9 
18,3 
18.9 
segundo 7 Zweites 
Sowjetunion 
Ägypten 
Schweiz 
Vereinig. Arab. Emirate 
Saudi­Arabien 
Libanon 
Ägypten 
Türkei 
Brasilien 
Brasilien 
Japan 
Japan 
Irak 
Irak 
Japan 
Japan 
Ägypten 
Pakistan 
Vereinig. Arab. Emirate 
Indien 
Südkorea 
Sudkorea 
Singapur 
Singapur 
Saudi­Arabien 
Saudi­Arabien 
Ver. Staaten v. Amerika 
Österreich 
Sudan 
Sudan 
Indien 
Indien 
Japan 
Hongkong 
Sowjetunion 
Ver. Staaten v. Amerika 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
Singapur' 
Singapur 
Japan 
Japan 
Hongkong 
Hongkong 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Südkorea 
Südkorea 
Malaysia 
Malaysia 
Japan 
Japan 
Japan 
Japan 
China 
China 
Japan 
Japan 
Sudkorea 
Hongkong 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Hongkong 
Hongkong 
Ver. Staaten v. Amerika 
Ver. Staaten v. Amerika 
Australien 
Japan 
Japan 
Japan 
Mio USD 
31 
46 
60 
49 
270 
329 
11 
1 
946 
1 093 
713 
687 
179 
83 
8 427 
6 976 
43 
161 
3B8 
330 
166 
182 
1 164 
1 281 
398 
336 
115 
71 
17 
19 
14 
15 
520 
572 
2 340 
2 694 
65 
53 
89 
102 
81 
89 
3 969 
5 135 
157 
135 
3 365 
3 509 
4 986 
5 808 
263 
289 
6 873 
8 800 
1 622 
1 771 
9 210 
10 265 
79 
132 
13 167 
12 638 
20 088 
20 779 
22 391 
27 583 
220 
216 
4 283 
4 271 
327 
319 
1 493 
1 523 
% 
3.3 
4.7 
11.3 
9.2 
6.4 
9.6 
3.7 
1.0 
6.0 
6.9 
0 
0 
19,4 
9.4 
19,0 
15.8 
9.2 
7.1 
12.3 
10.4 
5.2 
5.4 
4,8 
5,2 
9.1 
7.3 
0 
0 
8.3 
10.9 
1.5 
1.6 
8.0 
7.9 
0 
0 
3.9 
3.1 
5.8 
5.4 
15.1 
13.9 
17.2 
18,2 
0 
0 
13.1 
12,0 
16.9 
16.9 
10.3 
12.2 
13,0 
14.9 
19.9 
20,0 
14,3 
14,3 
10,9 
16,4 
21,8 
19.4 
6.4 
6.1 
22.7 
0 
13,0 
13,0 
11.0 
10.2 
26.1 
22.7 
15,8 
15.9 
(1) Quellen: Direction of Trade Statistics (IMF) und International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Abgeleitete Angaben der Partnerländer. 
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ES 
GEONOMENCLATURA 1992 
EUROPA 
Comunidad 
001 Francia 
002 Bélgica y Luxemburgo 
003 Paises Bajos 
004 República Federal de Alemania 
005 Italia 
006 Reino Unido 
007 Irlanda 
008 Dinamarca 
009 Grecia 
010 Portugal 
011 España 
Territorios españoles fuera del territo­
rio aduanero y estadístico 
021 Islas Canarias 
022 Ceuta y Menila 
Otros paises y territorios de Europa 
024 Islândia 
025 Islas Feroe 
028 Noruega 
030 Suécia 
032 Finlandia 
036 Suiza 
038 Austria 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Ciudad del Vaticano 
046 Malla 
052 Turquia 
053 Estonia 
054 Letónia 
055 Lituania 
060 Polonia 
062 Checoslovaquia 
064 Hungria 
066 Rumania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
072 Ucrania 
073 Bielorrusia 
074 Moldavia 
075 Rusia 
076 Georgia 
077 Armenia 
078 Azerbaijan 
079 Kazajstán 
080 Turkmenistán 
081 Uzbekistán 
082 Tajikistan 
083 Kirguizistán 
090 Yugoslavia 
091 Eslovénia 
092 Croacia 
093 Bosnia­Hercegovina 
ÁFRICA 
Àfrica del norte 
204 Marruecos 
208 Argelia 
212 Túnez 
216 Libia 
220 Egipto 
224 Sudán 
África occidental 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leona 
268 Liberia 
272 Costa de Marfil 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
África central, oriental y austral 
302 Camerún 
306 República Centroafricana 
310 Guinea Ecuatorial 
311 Santo Tomé y Principe 
314 Gabán 
318 Congo 
322 Zaire 
DA 
GEONOMENKLATUREN 1992 
EUROPA 
Fællesskabet 
001 Frankrig 
002 Belgien og Luxembourg 
003 Nederlandene 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 
005 Italien 
006 Det Forenede Kongerige 
007 Irland 
008 Danmark 
009 Grækenland 
010 Portugal 
011 Spanien 
Spanske områder uden for told­ og 
statistikområdet 
021 De Kanariske Øer 
022 Ceuta og Menila 
Øvrige lande og områder i Europa 
024 Island 
025 Færøerne 
028 Norge 
030 Sverige 
032 Finland 
036 Schweiz 
038 Østrig 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatikanstaten 
046 Malta 
052 Tyrkiet 
053 Estland 
054 Letland 
055 Litauen 
060 Polen 
062 Tjekkoslovakiet 
064 Ungarn 
066 Rumænien 
068 Bulgarien 
070 Albanien 
072 Ukraine 
073 Hviderusland 
074 Moldova 
075 Rusland 
076 Georgien 
077 Armenien 
078 Asebajdsjan 
079 Kasakhstan 
080 Turkmenistan 
081 Usbekistan 
082 Tadsjikistan 
083 Kirgistan 
090 Jugoslavien 
091 Slovenien 
092 Kroatien 
093 Bosnien­Hercegovina 
AFRIKA 
Nordafrika 
204 Marokko 
208 Algeriet 
212 Tunesien 
216 Libyen 
220 Egypten 
224 Sudan 
Vestafrika 
228 Mauretanien 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 
247 Kap Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Elfenbenskysten 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Central­, Øst­ og Sydafrika 
302 Cameroun 
306 Den Centralafrikanske Republik 
310 Ækvatorialguinea 
311 São Tomé og Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
DE 
GEONOMENKLAIUR 1992 
EUROPA 
Gemeinschaft 
001 Frankreich 
002 Belgien und Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland 
005 Italien 
006 Vereinigtes Königreich 
007 Irland 
008 Danemark 
009 Griechenland 
010 Portugal 
011 Spanien 
Spanische Gebiete außerhalb des Zoll­
gebiets und des statistischen Erhe­
bungsgebiets 
021 Kanarische Insein 
022 Ceuta und Melilla 
Übrige Länder und Gebiete Europas 
024 Island 
025 FSröer 
028 Norwegen 
030 Schweden 
032 Finnland 
036 Schweiz 
038 Österreich 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatikanstadt 
046 Malta 
052 Türkei 
053 Estland 
054 Lettland 
055 Litauen 
060 Polen 
062 Tschechoslowakei 
064 Ungarn 
066 Rumänien 
068 Bulgarien 
070 Albanien 
072 Ukraine 
073 Belarus 
074 Moldau 
075 RuBland 
076 Georgien 
077 Armenien 
078 Aserbaidschan 
079 Kasachstan 
080 Turkmenistan 
081 Usbekistan 
082 Tadschikistan 
083 Kirgistan 
090 Jugoslawien 
091 Slowenien 
092 Kroatien 
093 Bosnien­Herzegowina 
AFRIKA 
Nordafrika 
204 Marokko 
208 Algerien 
212 Tunesien 
216 Libyen 
220 Ägypten 
224 Sudan 
Westafrika 
228 Mauretanien 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tschad 
247 Kap Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea­Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Elfenbeinküste 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Zentral­, Ost­ und Südafrika 
302 Kamerun 
306 Zentralafrikanische Republik 
310 Äquatorialguinea 
311 Sao Tomé und Principe 
314 Gabun 
318 Kongo 
322 Zaire 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1992 
ΕΥΡΩΠΗ 
Κοινότητα 
001 Γαλλiα 
002 Βέλγιο και Λουξεμβούργο 
003 Κάτω Χώρες 
004 Ομοσπονδιακή Δημοκρατiα της Γερμα­
νiας 
005 Ιταλiο 
006 Ηνωμένο Βασiλειο 
007 Ιρλανδiα 
008 Δανiα 
009 Ελλάδα 
010 Πορτογαλiα 
011 Ισπανiα 
Ισπανικά εδάφη εκτός στατιστικού 
και τελωνειακού εδάφους 
021 Κανάριοι Νήσοι 
022 Θέουτα και Μελiλια 
Λοιπές χώρες και εδάφη της Ευρώπης 
024 Ισλανδiα 
025 Νήσοι Φερόε 
028 Νορβηγiα 
030 Σουηδiα 
032 Φινλανδiα 
036 Ελβετiα 
038 Αυστρiα 
043 Ανδόρρα 
044 Γιβραλτάρ 
045 Πόλη του Βατικανού 
046 Μάλτα 
052 Τουρκiα 
053 Εσθονiα 
054 Λεττονiα 
055 Λιθουανiα 
060 Πολωνiα 
062 Τσεχοσλοβακiα 
064 Ουγγαρiα 
066 Ρουμανiα 
068 Βουλγαρiα 
070 Αλβανiα 
072 Ουκρανiα 
073 Λευκορρωσiα 
074 Μολδαβiα 
075 Ρωσiα 
076 Γεωργiα 
077 Αρμενiα 
078 Αζερμπαϊτζάν 
079 Καζακστάν 
080 Τουρκμενιστάν 
081 Ουζμπεκιστάν 
082 Τατζικιστάν 
083 Κιργιζiα 
090 Γιουγκοσλαβiα 
091 Σλοβενiα 
092 Κροατiα 
093 Βοσνiα-Ερζεγοβiνη 
ΑΦΡΙΚΗ 
Βόρεια Αφρική 
204 Μαρόκο 
208 Αλγερiα 
212 Τυνησiα 
216 Λιβύη 
220 Αiγυπτος 
224 Σουδάν 
Δυτική Αφρική 
228 Μαυριτανiα 
232 Μάλι 
236 Μπουρκiνα Φάσο (πρώην 'Ανω Βόλτα) 
240 Νiγηρ 
244 Τσαντ 
247 Πράσινο Ακρωτήριο 
248 Σενεγάλη 
252 Γκάμπια 
257 Γουινέα Μπισάου 
260 Γουινέα 
264 Σιέρρα Λεόνε 
268 Λιβερiα 
272 Ακτή Ελεφαντοστού 
276 Γκάνα 
280 Τόγκο 
284 Μπενiν 
288 Νιγηρiα 
Κεντρική, Ανατολική και Νότια Αφρική 
302 Καμερούν 
306 Δημοκρατiα Κεντρικής Αφρικής 
310 Ισημερινή Γουινέα 
311 Σάο Τομέ και Πρiνσιπε 
314 Γκαμπόν 
318 Κογκό 
322 Ζαiρ 
ZONE 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1032 
1032 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1060 
1022 
1022 
1022 
1022 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
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EN 
GEONOMENCLATURE 1992 
EUROPE 
Community 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 Federal Republic of 
Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
010 Portugal 
011 Spain 
Spanish territories not included 
in the customs or statistical 
territory 
021 Canary Islands 
022 Ceuta and Melina 
Other European countries and 
territories 
024 Iceland 
025 Faeroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
052 Turkey 
053 Estonia 
054 Latvia 
055 Lithuania 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
072 Ukraine 
073 Belarus 
074 Moldova 
075 Russia 
076 Georgia 
077 Armenia 
078 Azerbaijan 
079 Kazakhstan 
080 Turkmenistan 
081 Uzbekistan 
082 Tadjikistan 
083 Kyrgyzstan 
090 Yugoslavia 
091 Slovenia 
092 Croatia 
093 Bosnia-Herzegovina 
AFRICA 
North Africa 
204 Marocco 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
West Africa 
228 Mauritania 
232 Mall 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Côte d'Ivoire 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Central, East and South Africa 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 Sao Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
FR 
GÉONOMENCLATURE 1992 
EUROPE 
Communauté 
001 France 
002 Belgique et Luxembourg 
003 Pays-Bas 
004 Allemagne 
005 Italie 
006 Royaume-Uni 
007 Irlande 
008 Danemark 
009 Grèce 
010 Portugal 
011 Espagne 
Territoires espagnols hors terri-
toire douanier et statistique 
021 îles Canaries 
022 Ceuta et Melina 
Autres pays et territoires 
d'Europe 
024 Islande 
025 îles Féroé 
028 Norvège 
030 Suède 
032 Finlande 
036 Suisse 
038 Autriche 
043 Andorre 
044 Gibraltar 
045 Cité du Vatican 
046 Malte 
052 Turquie 
053 Estonie 
054 Lettonie 
055 Lituanie 
060 Pologne 
062 Tchécoslovaquie 
064 Hongrie 
066 Roumanie 
068 Bulgarie 
070 Albanie 
072 Ukraine 
073 Belarus 
074 Moldova 
075 Russie 
076 Géorgie 
077 Arménie 
078 Azerbaïdjan 
079 Kazakhstan 
080 Turkménistan 
081 Ouzbékistan 
082 Tadjikistan 
083 Kirghistan 
090 Yougoslavie 
091 Slovénie 
092 Croatie 
093 Bosnie-Herzégovine 
AFRIQUE 
Afrique du Nord 
204 Maroc 
208 Algérie 
212 Tunisie 
216 Libye 
220 Egypte 
224 Soudan 
Afrique occidentale 
228 Mauritanie 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 
247 Cap-Vert 
248 Sénégal 
252 Gambie 
257 Guinée-Bissau 
260 Guinée 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Côte d'Ivoire 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Bénin 
288 Nigeria 
Afrique centrale, orientale 
et australe 
302 Cameroun 
306 République centrafricaine 
310 Guinée equatoriale 
311 Sao Tomé e Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaïre 
IT 
GEONOMENCLATURA 1992 
EUROPA 
Comunità 
001 Francia 
002 Belgio e Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Repubblica federale di 
Germania 
005 Italia 
006 Regno Unito 
007 Irlanda 
008 Danimarca 
009 Grecia 
010 Portogallo 
011 Spagna 
Territori spagnoli fuori territorio 
doganale e statistico 
021 Isole Canarie 
022 Ceuta e Menila 
Altri paesi e tenitori d'Europa 
024 Islanda 
025 Isole Færoer 
028 Norvegia 
030 Svezia 
032 Finlandia 
036 Svizzera 
038 Austria 
043 Andorra 
044 Gibilterra 
045 Città del Vaticano 
046 Malta 
052 Turchia 
053 Estonia 
054 Lettonia 
055 Lituania 
060 Polonia 
062 Cecoslovacchia 
064 Ungheria 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
072 Ucraina 
073 Belarus 
074 Moldavia 
075 Russia 
076 Georgia 
077 Armenia 
078 Azerbaigian 
079 Kazakistan 
080 Turkmenistan 
081 Uzbekistan 
082 Tagikistan 
083 Kirghizistan 
090 Iugoslavia 
091 Slovenia 
092 Croazia 
093 Bosnia-Erzegovina 
AFRICA 
Africa settentrionale 
204 Marocco 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libia 
220 Egitto 
224 Sudan 
Africa occidentale 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Ciad 
247 Capo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea-Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Costa d'Avorio 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Africa centrale, orientale 
e meridionale 
302 Camerún 
306 Repubblica Centrafricana 
310 Guinea equatoriale 
311 Sào Tome e Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
NL 
GEONOMENCLATUUR 1992 
EUROPA 
Gemeenschap 
001 Frankrijk 
002 België en Luxemburg 
003 Nederland 
004 Bondsrepubliek Duitsland 
005 Italië 
006 Verenigd Koninkrijk 
007 Ierland 
008 Denemarken 
009 Griekenland 
010 Portugal 
011 Spanje 
Spaanse gebieden buiten het 
douane- en statistische-registra-
tiegebied 
021 Canarische Eilanden 
022 Ceuta en Melilla 
Overige Europese landen en ge-
bieden 
024 IJsland 
025 Faeröer 
028 Noorwegen 
030 Zweden 
032 Finland 
036 Zwitserland 
038 Oostenrijk 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vaticaanstad 
046 Malta 
052 Turkije 
053 Estland 
054 Letland 
055 Litouwen 
060 Polen 
062 Tsjechoslowakije 
064 Hongarije 
066 Roemenië 
068 Bulgarije 
070 Albanië 
072 Oekraïne 
073 Wit-Rusland 
074 Moldavië 
075 Rusland 
076 Georgië 
077 Armenië 
078 Azerbajdsjan 
079 Kazachstan 
080 Toerkmenistan 
081 Oezbekistan 
082 Tadzjikistan 
083 Kirgizië 
090 Joegoslavië 
091 Slovenië 
092 Kroatië 
093 Bosnië-Herzegowina 
AFRIKA 
Noord-Afrika 
204 Marokko 
208 Algerije 
212 Tunesië 
216 Libië 
220 Egypte 
224 Soedan 
West-Afrika 
228 Mauritanië 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tsjaad 
247 Kaapverdië 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinée-Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivoorkust 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika 
302 Kameroen 
306 Centraalafrikaanse 
Republiek 
310 Equatoriaal-Guinea 
311 SSo Tomé en Principe 
314 Gabon 
318 Kongo 
322 Zaïre 
PT 
GEONOMENCLATURA 1992 
EUROPA 
Comunidade 
001 França 
002 Bèlgica e Luxemburgo 
003 Paises Baixos 
004 República Federal 
da Alemanha 
005 Itália 
006 Reino Unido 
007 Irlanda 
008 Dinamarca 
009 Grécia 
010 Portugal 
011 Espanha 
Territórios espanhóis fora do 
território aduaneiro e estatisti-
co 
021 Ilhas Canárias 
022 Ceuta e Melilha 
Outros paises e territórios da 
Europa 
024 Islândia 
025 Ilhas Feroé 
028 Noruega 
030 Suécia 
032 Finlândia 
036 Suiça 
038 Áustria 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Cidade do Vaticano 
046 Malta 
052 Turquia 
053 Estónia 
054 Letónia 
055 Lituânia 
060 Polónia 
062 Checoslováquia 
064 Hungria 
066 Roménia 
068 Bulgária 
070 Albânia 
072 Ucrânia 
073 Bielorussia 
074 Moldova 
075 Rússia 
076 Geórgia 
077 Arménia 
078 Azerbaijâo 
079 Cazaquistão 
080 Turquemenistão 
081 Uzbequistão 
082 Tajiquistão 
083 Quirguistão 
090 Jugoslávia 
091 Eslovénia 
092 Croácia 
093 Bósnia-Herzegovina 
ÁFRICA 
Norte de África 
204 Marrocos 
208 Argélia 
212 Tunísia 
216 Líbia 
220 Egipto 
224 Sudão 
África Ocidental 
228 Mauritânia 
232 Mali 
236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chade 
247 Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guiné-Bissau 
260 Guiné 
264 Serra Leoa 
268 Libéria 
272 Costa do Marfim 
276 Gana 
280 Togo 
284 Benim 
288 Nigéria 
África Central, Oriental e Merid-
ional 
302 Camarões 
306 República Centrafricana 
310 Guiné Equatorial 
311 São Tomé e Principe 
314 Gabão 
318 Congo 
322 Zaire 
ZONE 
1010 
1010' 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1032 
1032 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
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1060 
1060 
1060 
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1060 
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1038 
1038 
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1038 
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ES 
GEONOMENCLATURA 1992 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 Santa Elena y dependencias 
330 Angola 
334 Etiopia 
338 Dj ibut i 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles y dependencias 
357 Territorio británico del océano 
Indico 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunión 
373 Mauricio 
375 Comoras 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Z imbabwe 
386 Malawi 
388 Sudafrica 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swazilandia 
395 Lesotho 
AMÉRICA 
América del norte 
400 Estados Unidos de América 
404 Canadá 
406 Groenlandia 
408 San Pedro y Miquelón 
América central y del sur 
412 México 
413 Bermudas 
416 Guatemala 
421 Bel ice 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Anguila 
448 Cuba 
449 San Cristóbal y Nieves 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Islas Turcas y Caicos 
456 República Dominicana 
457 Islas Vírgenes de los Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua y Barbuda 
460 Oominica 
461 Islas Vírgenes británicas y 
Montserrat 
462 Martinica 
463 Islas Caimán 
464 Jamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidad y Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 
478 Antillas neerlandesas 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Guyana francesa 
500 Ecuador 
504 Perù 
508 Brasil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Islas Malvinas (Falkland) y 
dependencias 
DA 
GEONOMENKLATUREN 1992 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena og tilhorende områder 
330 Angola 
334 Etiopien 
338 Djibouti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychellerne og tilhørende 
områder 
357 Britiske områder i Det Indiske 
Ocean 
366 Mozambique 
370 Madagaskar 
372 Réunion 
373 Maurit ius 
375 Comorerne 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Z imbabwe 
386 Malawi 
388 Sydafrika 
389 Namibia 
391 Botswana 
393 Swazi land 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 USA 
404 Canada 
406 Grønland 
408 St. Pierre og Miquelon 
M e l l e m ­ og Sydamerika 
412 Mexico 
413 Bermudaøerne 
416 Guatemala 
421 Bel ize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Cuba 
449 St. Christopher og Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamaøerne 
454 Turks­ og Caicosoerne 
456 Den Dominikanske Republik 
457 De Amerikanske Jomfruøer 
458 Guadeloupe 
459 Antigua og Barbuda 
460 Dominica 
461 De Britiske Jomfruøer og 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Caymanoerne 
464 Jamaica 
465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad og Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 De Nederlandske Antiller 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Fransk Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brasil ien 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklandoerne 
DE 
GEONOMENKLATUR 1992 
324 Ruanda 
328 Burundi 
329 SI. Helena und zugehörige 
Gebiete 
330 Angola 
334 Äthiopien 
338 Dschibuti 
342 Somalia 
346 Kenia 
350 Uganda 
352 Tansania 
355 Seschellen und zugehörige 
Gebiete 
357 Britisches Gebiet im Indischen 
Ozean 
366 Mosambik 
370 Madagaskar 
372 Réunion 
373 Mauritius 
375 Komoren 
377 Mayotte 
378 Sambia 
382 Simbabwe 
386 Malawi 
388 Südafrika 
389 Namibia 
391 Botsuana 
393 Swasiland 
395 Lesotho 
AMERIKA 
Nordamerika 
400 Vereinigte Staaten von Amerika 
404 Kanada 
406 Grönland 
408 St. Pierre und Miquelon 
Mittel­ und Südamerika 
412 Mexiko 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Anguilla 
448 Kuba 
449 St. Christoph und Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks­ und Caicosinseln 
456 Dominikanische Republik 
457 Amerikanische Jungferninseln 
458 Guadeloupe 
459 Antigua und Barbuda 
460 Dominica 
461 Britische Jungferninseln und 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Kaimaninseln 
464 Jamaika 
465 St. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad und Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 
478 Niederländische Antillen 
480 Kolumbien 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 Französisch­Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brasilien' 
512 Chile 
516 Bolivien 
520 Paragua 
524 Uruguay 
528 Argentinien 
529 Falklandinseln 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 1992 
324 Ρουάνiα 
328 Μπουρούντι 
329 Αγιο Ελένη και εξαρτήσεις 
330 Αγκόλο 
334 Αιθιοπiα 
338 Τζιμπουτi 
342 Σομαλiα 
346 Κένυα 
3S0 Ουγκάντα 
352 Τανζανiα 
3S5 Σεϋχέλλες και εξαρτήσεις 
357 Βρετανικό 'Εδαφος Ινδικού Ωκεανού 
366 Μοζαμβiκη 
370 Μαδαγασκάρη 
372 Pcüvtóv 
373 Μαυρiκιος 
37S Κομόρες 
377 Μαγιότ 
376 Ζάμπια 
382 Ζιμπάμπουε 
386 Μαλάουι 
388 Νότια Αφρική 
389 Ναμiμπια 
391 Μποτσουάνα 
393 Σουαζιλάνδη 
395 Λχσόθο 
ΑΜΕΡΙΚΗ 
Β ό ρ ι ι α Α μ ε ρ ι κ ή 
400 Ηνωμένες Πολιτεiες της Αμερικής 
404 Καναδάς 
406 Γροιλανδiα 
408 'Αγιος Πέτρος και Μικελόν 
Κ ε ν τ ρ ι κ ή κ α ι Ν ό τ ι α Α μ ε ρ ι κ ή 
412 Μεξ ικό 
413 Βερμούδες 
416 Γουατεμάλα 
421 Μπελiζ 
424 Ονδούρα 
428 Ελ Σαλβαδόρ 
432 Νικαράγουα 
436 Κόστα Ρiκα 
442 Παναμάς 
446 Ανγκουiλα 
448 Κούβα 
449 Ά γ ι ο ς Χριστόφορος και Νέβ ις 
452 Αϊτή 
453 Μπαχάμες 
454 Νήσοι Τερκς και Κάικος 
456 Δομινικανή Δημοκρατiα 
457 Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών 
4S8 Γουαδελούπη 
4S9 Αντ iγκουα και Μπαρμπούντα 
460 Ντομiνικα 
461 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι και 
Μοντσερρατ 
462 Μαρτινiκα 
463 Ν ή σ ο ι Κάυμαν 
464 Ιαμαϊκή 
465 Αγiα Λουκiα 
467 Ά γ ι ο ς Βικέντιος 
469 Μπαρμπάντος 
472 Τρινιδάδ και Τομπάγκο 
473 Γρενάδα 
474 Αρούμπα 
478 Ολλανδικές Αντiλλες 
480 Κολομβiα 
484 Βενεζουέλα 
488 Γουιάνα 
492 Σουρινάμ 
496 Γαλλική Γουιάνα 
500 Ισημερινός 
504 Περού 
508 Βραζιλiα 
512 Χ ιλή 
516 Βολιβiα 
520 Παραγουάη 
524 Ουρουγουάη 
528 Αργiντ ινή 
529 Νήσοι Φάλκλαντ 
ZONE 
1031 
1031 
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1038 
1038 
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EN 
GEONOMENCLATURE 1992 
324 R w a n d a 
328 Bu rund i 
329 St He lena a n d 
d e p e n d e n c i e s 
330 Ango la 
334 E th iop ia 
338 Dj ibout i 
342 S o m a l i a 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzan ia 
355 Seyche l l es and 
d e p e n d e n c i e s 
357 Br i t i sh Ind ian Ocean 
Te r r i t o ry 
366 M o z a m b i q u e 
370 M a d a g a s c a r 
372 Reun ion 
373 Maur i t i us 
375 C o m o r o s 
377 Mayo t te 
376 Z a m b i a 
382 Z i m b a b w e 
386 M a l a w i 
388 Sou th A f r i ca 
389 N a m i b i a 
391 B o t s w a n a 
393 Swaz i l and 
395 Leso tho 
AMERICA 
Nor th A m e r i c a 
400 Un i ted States of A m e r i c a 
404 Canada 
406 G r e e n l a n d 
408 St P ie r re and M i q u e l o n 
Cen t ra l and South A m e r i c a 
412 M e x i c o 
413 B e r m u d a 
416 Gua tema la 
421 Be l i ze 
424 H o n d u r a s 
428 El Sa lvador 
432 N i ca ragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Angu i l l a 
448 Cuba 
449 St Chr i s topher a n d Nev is 
452 Hai t i 
453 B a h a m a s 
454 Turks a n d Ca icos Is lands 
456 D o m i n i c a n Repub l i c 
457 V i rg in Is lands o l the 
Un i ted States 
458 Guade loupe 
459 An t i gua and B a r b u d a 
460 Dom in i ca 
461 B r i t i sh V i r g i n Is lands a n d 
Mon tse r ra t 
462 Mar t i n i que 
463 C a y m a n Is lands 
464 J a m a i c a 
465 St Luc ia 
467 St V incent 
469 Ba rbados 
472 T r in idad a n d Tobago 
473 Grenada 
474 A ruba 
476 Ne the r lands An t i l l es 
480 Co lomb ia 
484 Venezue la 
486 Guyana 
492 S u r i n a m 
496 French Gu iana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Braz i l 
512 Ch i le 
516 Bo l iv ia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argen t ina 
529 Fa lk land Is lands 
FR 
GÉONOMENCLATURE 1992 
324 R w a n d a 
328 Bu rund i 
329 Sa in te -Hé lène et 
d é p e n d a n c e s 
330 A n g o l a 
334 E th iop ie 
338 Oj ibout i 
342 S o m a l i e 
346 Kenya 
350 O u g a n d a 
352 T a n z a n i e 
355 Seyche l l es et 
d é p e n d a n c e s 
357 Te r r i t o i re b r i t ann ique de 
l ' océan Ind ien 
366 M o z a m b i q u e 
370 M a d a g a s c a r 
372 R é u n i o n 
373 M a u r i c e 
375 C o m o r e s 
377 Mayo t t e 
378 Z a m b i e 
382 Z i m b a b w e 
386 M a l a w i 
388 A f r i que du Sud 
389 N a m i b i e 
391 B o t s w a n a 
393 S w a z i l a n d 
395 Leso tho 
AMÉRIQUE 
A m é r i q u e d u N o r d 
400 États-Unis d ' A m é r i q u e 
404 C a n a d a 
406 G r o e n l a n d 
408 Sa in t -P ie r re -e t -M ique lon 
A m é r i q u e c e n t r a l e e t d u Sud 
412 M e x i q u e 
413 B e r m u d e s 
416 G u a t e m a l a 
421 Be l i ze 
424 H o n d u r a s 
428 El Sa l vado r 
432 N i c a r a g u a 
436 Costa R ica 
442 P a n a m á 
446 A n g u i l l a 
448 Cuba 
449 Saint-Kit ts-ot-Nevis 
452 Haït i 
453 B a h a m a s 
454 î les Tu rks et Ca icos 
456 Républ ique domin i ca ine 
457 Î les V ierges des États-
Unis 
458 G u a d e l o u p e 
459 An t i gua et Ba rbuda 
460 D o m i n i q u e 
461 î les V ie rges b r i t ann iques 
et Montser ra t 
462 M a r t i n i q u e 
463 î les C a y m a n 
464 J a m a ï q u e 
465 Sa in te -Luc ie 
467 Sa in t -V incen t 
469 B a r b a d e 
472 Tr in i té et T o b a g o 
473 G r e n a d e 
474 A r u b a 
478 An t i l l es n é e r l a n d a i s e s 
480 C o l o m b i e 
484 V e n e z u e l a 
488 G u y a n a 
492 S u r i n a m 
496 G u y a n e f r ança i se 
500 Equateur 
504 P é r o u 
508 Brés i l 
512 Ch i l i 
516 Bo l i v i e 
520 Pa raguay 
524 U r u g u a y 
528 A r g e n t i n e 
529 I les Fa lk tand 
IT 
GEONOMENCLATURA 1992 
324 Ruanda 
328 Bu rund i 
329 Sant 'E lena e d ipendenze 
330 Ango la 
334 Et iopia 
338 Gibut i 
342 Soma l ia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzan ia 
355 Seice l le e d i pendenze 
357 Ter r i to r io b r i tann ico 
de l l 'Oceano Ind iano 
366 M o z a m b i c o 
370 Madagasca r 
372 R iun ione 
373 Mau r i z i o 
375 C o m o r e 
377 Mayot te 
378 Z a m b i a 
382 Z i m b a b w e 
386 Ma law i 
388 Sudafr ica 
389 Namib ia 
391 Bo tswana 
393 Swaz i l and 
395 Lesotho 
AMERICA 
A m e r i c a se t ten t r iona le 
400 Stat i Unit i d ' A m e r i c a 
404 Canada 
406 G r o e n l a n d i a 
408 Sa in t -P ie r re e M i q u e l o n 
Amer ica cent ra le e de l Sud 
412 Mess ico 
413 B e r m u d e 
416 Gua tema la 
421 Be l i ze 
424 Honduras 
428 El Sa lvador 
432 N ica ragua 
436 Cos ta r i ca 
442 Panama 
446 Angu i l l a 
448 Cuba 
449 San Cr is to fo ro e Nev is 
452 Hai t i 
453 B a h a m a s 
454 Isole Turks e Ca icos 
456 Repubb l i ca Domin i cana 
457 Isole Verg in i deg l i Stat i 
Uni t i 
458 Guada lupa 
459 An t i gua e Ba rbuda 
460 Dom in i ca 
461 Iso le Verg in i b r i t ann i che 
e Montserrat 
462 Mar t in i ca 
463 Isole C a y m a n 
464 G iama i ca 
465 Santa Luc ia 
467 San V incenzo 
469 B a r b a d o s 
472 T r in idad e Tobago 
473 Grenada 
474 A ruba 
478 An t i l l e o landes i 
480 C o l o m b i a 
484 Venezue la 
488 Guyana 
492 S u r i n a m e 
496 G u y a n a I rancese 
500 Ecuador 
504 Perù 
508 B ras i l e 
512 C i le 
516 Bo l iv ia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argen t ina 
529 Isole Fa lk land 
J 
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GEONOMENCLATUUR 1992 
324 Rwanda 
328 Boe roend i 
329 SI He lena en 
onderhor i gheden 
330 Ango la 
334 Eth iop ië 
338 Dpbout i 
342 Soma l i a 
346 Kenia 
350 Oeganda 
352 Tanzan ia 
355 Seyche l l en e n 
o n d e r h o r t g h e d e n 
357 Br i ts geb ied in d e 
Ind ische Oceaan 
366 M o z a m b i q u e 
370 Madagaskar 
372 Réun ion 
373 Maur i t i us 
375 C o m o r e n 
377 Mayo t l e 
378 Z a m b i a 
382 Z i m b a b w e 
386 M a l a w i 
388 Z u i d A l r i k a 
389 Namib ie 
391 Bo tswana 
393 S w a z i l a n d 
395 Leso tho 
AMERIKA 
Noo rd -Amer t ka 
400 Ve ren igde Sta ten van 
A m e r i k a 
404 Canada 
406 G r o e n l a n d 
408 St. P ie r re en M i q u e l o n 
M i d d e n - e n Z u i d - A m e r i k a 
412 Mex i co 
413 B e r m u d a 
416 Gua tema la 
421 Be l i ze 
424 Honduras 
428 El Sa lvador 
432 N ica ragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Angu i l l a 
448 C u b a 
449 St. Ch r i s topher en Nevis 
452 Haïti 
453 B a h a m a s 
454 Tu rks - e n Ca icos -e i l anden 
456 D o m i n i c a a n s e Repub l iek 
457 M a a g d e n e i l a n d e n 
b e h o r e n d e tot de 
Ve ren igde Sta ten 
458 G u a d e l o u p e 
459 An t i gua en B a r b u d a 
460 Dom in i ca 
461 B r i t se M a a g d e n e i l a n d e n 
en Mon tse r ra t 
462 Mar t i n i que 
463 C a y m a n - e i l a n d e n 
464 J a m a i c a 
465 S i . Luc ia 
467 SI V incent 
469 B a r b a d o s 
472 T r i n i dad en Tobago 
473 G r e n a d a 
474 A r u b a 
478 Nede r l andse An t i l l en 
480 C o l o m b i a 
484 Venezue la 
488 Guyana 
492 S u r i n a m e 
496 Frans Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Braz i l i ë 
512 Chi l i 
516 B o l i v i e 
520 Pa raguay 
524 U r u g u a y 
528 A rgen t i n i ë 
529 Fa l k l ande i l anden 
PT 
GEONOMENCLATURA 1992 
324 Ruanda 
328 Bu rund i 
329 Santa He lena 
e dependênc ias 
330 A n g o l a 
334 Et ióp ia 
338 J ibu t i 
342 S o m à l i a 
346 Q u é n i a 
350 Uganda 
352 Tanzân ia 
355 Seyche l l es 
e d e p e n d ê n c i a s 
357 Terr i tór io b r i t ân ico 
d o o c e a n o Í n d i c o 
366 M o ç a m b i q u e 
370 M a d a g á s c a r 
372 Reun ião 
373 M a u r i c i a 
375 C o m o r e s 
377 Mayo t t e 
378 Z â m b i a 
382 Z i m b a b u é 
386 Ma láv i 
388 Á l r i ca d o Sul 
389 Namíb ia 
391 B o t s u a n a 
393 Suaz i l ând ia 
395 Leso to 
A M É R I C A 
A m é r i c a do No r te 
400 Es tados Un idos 
da Amér i ca 
404 C a n a d á 
406 G r o n e l â n d i a 
408 São Ped ro e M i g u e l â o 
A m é r i c a C e n t r a l e d o Su l 
412 M é x i c o 
413 B e r m u d a s 
416 G u a t e m a l a 
421 Be l i ze 
424 H o n d u r a s 
428 £1 Sa lvador 
432 N i ca ràgua 
436 Cos ta R ica 
442 P a n a m á 
446 A n g u i l a 
448 C u b a 
449 São Cr i s tóvão e Nev is 
452 Hai t i 
453 I lhas B a a m a s 
454 I lhas Turcas e C a i q u e s 
456 Repúb l i ca D o m i n i c a n a 
457 I lhas V i r gens d o s Es tados 
Un idos 
458 G u a d a l u p e 
459 An t i gua e B a r b u d a 
460 Dom in i ca 
461 I lhas V i r gens b r i t ân i cas 
e Monser ra te 
462 Mar t i n i ca 
463 I lhas C a i m â o 
464 J a m a i c a 
465 Santa Lúc ia 
467 Sâo V icente 
469 B a r b a d o s 
472 T r i n i dade e Tobago 
473 G r a n a d a 
474 A r u b a 
478 An t i l has n e e r l a n d e s a s 
480 C o l ô m b i a 
484 V e n e z u e l a 
488 Gu iana 
492 S u r i n a m e 
496 G u i a n a I rancesa 
500 Equador 
504 Pe ru 
508 B ras i l 
512 Ch i le 
516 Bol iv ia 
520 Pa ragua i 
524 Urugua i 
528 A rgen t i na 
529 I lhas Fa lk land 
ZONE 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
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ES 
GEONOMENCLATURA 1992 
ASIA 
Cercano y medio oriente 
600 Chipre 
604 Libano 
608 Siria 
612 Irak 
616 Irán 
624 Israel 
628 Jordania 
632 Arabia Saudi 
636 Kuwait 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Emiratos Árabes Unidos 
649 Omán 
653 Yemen 
Otros paises y territorios de Asia 
660 Afganistán 
662 Pakistán 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldivas 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bután 
676 Myanmar (Birmania) 
680 Tailandia 
684 Laos 
690 Vietnam 
6% Camboya (Kampuchea) 
700 Indonesia 
701 Malasia 
703 Brunei 
706 Singapur 
708 Filipinas 
716 Mongolia 
720 China 
724 Corea del Norte 
728 Corea del Sur 
732 Japón 
736 Taiwàn 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA Y OTROS 
TERRITORIOS 
800 Australia 
801 Papua­Nueva Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nueva Zelanda 
806 Islas Salomón 
807 Tuvalu 
809 Nueva Caledonia y dependencias 
810 Oceania americana 
811 Islas Wallis y Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceania neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Occidental 
822 Polinesia francesa 
823 Federación de Estados 
de micronésia 
824 Islas Marshall 
890 Regiones polares 
DIVERSOS 
950 Avituallamiento y combustible 
958 Paises y territorios no 
determinados 
Países y territorios no precisados por 
razones comerciales y militares: 
975 Paises secretos intra­EUR 12 
976 Países secretos extra­EUR 12 
977 Países secretos intra o 
extra­EUR 2 (no registrados en 
975 o 976) 
DA 
GEONOMENCLATUREN 1992 
ASIEN 
Nær­ og Mellemosten 
600 Cypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabien 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 De Forenede Arabiske Emirater 
649 Oman 
653 Yemen 
Øvrige lande og områder i Asien 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Indien 
666 Bangladesh 
667 Maldiverne 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Burma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
695 (Cambodja) Kampuchea 
700 Indonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippinerne 
716 Mongoliet 
720 Kina 
724 Nordkorea 
728 Sydkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIEN, OCEANIEN OG ANDRE 
OMRADER 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Salomonøerne 
807 Tuvalu 
809 Ny Calédonien og tilhørende 
områder 
810 Amerikansk océanien 
811 Wallis og Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Newzealandsk Oceanien 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Vestsamoa 
822 Fransk Polynesien 
823 Sammenslutningen af 
mikronesiske stater 
824 Marshalløerne 
890 Polarområder 
IØVRIGT 
950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller 
område 
Lande og områder, der ikke er præci­
seret af handelsmæssige eller mili­
tære grunde 
975 Hemmeligholdte lande intra­EUR 
12 
976 Hemmeligholdte lande extra­EUR 
12 
977 Hemmeligholdte lande intra­ eller 
extra­EUR 12 (ikke registreret un­
der 975 eller 976) 
DE 
GEONOMENKLATUR 1992 
ASIEN 
Naher und Mittlerer Osten 
600 Zypern 
604 Libanon 
608 Syrien 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordanien 
632 Saudi­Arabien 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Katar 
647 Vereinigte Arabische Emirate 
649 Oman 
653 Yemen 
Übrige Länder und Gebiete Asiens 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Indien 
666 Bangladesch 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Birma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
695 (Kambodscha) Kamputschea 
700 Indonesien 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapur 
708 Philippinen 
716 Mongolei 
720 China 
724 Nordkorea 
728 Südkorea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN UND 
ÜBRIGE GEBIETE 
800 Australien 
801 Papua­Neuguinea 
802 Australisch­Ozeanien 
803 Nauru 
804 Neuseeland 
806 Salomonen 
807 Tuvalu 
809 Neukaledonien und zugehörige 
Gebiete 
810 Amerikanisch­Ozeanien 
811 Wallis und Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Neuseeländisch­Ozeanien 
815 Fidschi 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Westsamoa 
822 Franzõsisch­Polynesíen 
823 Föderierte Staaten von 
Mikronesien 
824 Marshall­Insein 
890 Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
950 Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und 
Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militäri­
schen Gründen nicht nachgewiesene 
Länder und Gebiete: 
975 Geheime Länder Intra­EUR 12 
976 Geheime Länder Extra­EUR 12 
977 Geheime Länder Intra­ oder Extra­
EUR 12 (nicht unter 975 oder 976 
erfaßt) 
GR 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1992 
ΑΣΙΑ 
Εγγύς και Μέση Ανατολή 
600 Κύπρος 
604 Λiβανος 
608 Συρiα 
612 Ιράκ 
616 Ιράν 
624 Ισραήλ 
628 Ιορδανiα 
632 Σαουδική Αραβiα 
636 Κουβέιτ 
640 Μπαχρέιν 
644 Κατάρ 
647 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 
649 Ομάν 
653 Υεμένη 
Λοιπές χώρες και εδάφη 
660 Αφγανιστάν 
662 Πακιστάν 
664 Ινδiα 
666 Μπαγκλαντές 
667 Μαλδiβες 
669 Σρι Λάνκα 
672 Νεπάλ 
675 Μπουτάν 
676 Μυανμάρ (Βιρμανiα) 
680 Ταϊλάνδη 
684 Λάος 
690 Βιετνάμ 
696 (Καμπυσέα) Καμπότζη 
700 Ινδονησiα 
701 Μαλαισiα 
703 Μπρουνέι 
706 Σιγκαπούρη 
708 Φιλιππiνες 
716 Μογγολiα 
720 Κiνα 
724 Βόρεια Κορέα 
728 Νότια Κορέα 
732 Ιαπωνiα 
736 Ταϊβάν 
740 Χονγκ Κονγκ 
743 Μακάο 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΔΑΦΗ 
800 Αυστραλiα 
801 Παπουασiα-Νέα Γουινέα 
802 Αυστραλιανή Ωκεανiα 
803 Ναούρου 
804 Νέα Ζηλανδiα 
806 Νήσοι Σολομώντος 
807 Τουβαλού 
809 Νέα Καληδονiα και εξαρτήσεις 
810 Αμερικανική Ωκεανiα 
811 Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα 
812 Κιριμπάτι 
813 Πιτκαiρν 
814 Νεοζηλανδική Ωκεανiα 
815 Φiτζι 
816 Βανουάτου 
817 Τόνγκα 
819 Δυτική Σαμόα 
822 Γαλλική Πολυνησiα 
823 Ομοσπονδiα κρατών της Μικρονησiας 
824 Νήσοι Μάρσαλ 
890 Πολικές περιοχές 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
950 Εφοδιασμός σκαφών 
958 Χώρες και εδάφη μη καθοριζόμενα 
Χώρες και εδάφη που δεν αποκαλύπτονται 
για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους: 
975 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές χώρες 
(EUR 12) 
976 Μη αποκαλυπτόμενες μη κοινοτικές 
χώρες (εκτός EUR 12) 
977 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές ή μη 
κοινοτικές χώρες (εντός και εκτός ÉUR 
12, οι οποiες δεν συμπεριλαμβάνονται 
στα 975 και 976) 
ZONE 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1070 
1070 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1033 
1038 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1038 
1090 
1010 
1010 
ion 
1090 
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EN 
GEONOMENCLATURE 1992 
ASIA 
Near and Middle East 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
653 Yemen 
Other Asian countries and 
territories 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Burma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA AND 
OTHER TERRITORIES 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
809 New Caledonia and 
dependencies 
810 American Oceania 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
823 Federated States of 
Micronesia 
824 Marshall Islands 
890 Polar regions 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories 
not determined 
Countries and territories not 
disclosed for commercial or 
military reasons: 
975 Secret intra-EUR 12 coun-
tries 
976 Secret extra-EUR 12 coun-
tries 
977 Secret countries intra- or 
extra-EUR 12 (not recorded 
in 975 or 976) 
FR 
GÉONOMENCLATURE 1992 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
600 Chypre 
604 Liban 
608 Syrie 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israël 
628 Jordanie 
632 Arabie Saoudite 
636 Koweït 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Émirats arabes unis 
649 Oman 
653 Yémen 
Autres pays et territoires 
d'Asie 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 Inde 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Népal 
675 Bhoutan 
676 Myanmar (Birmanie) 
680 Thaïlande 
684 Laos 
690 Viêt-nam 
696 Cambodge 
700 Indonésie 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapour 
708 Philippines 
716 Mongolie 
720 Chine 
724 Corée du Nord 
728 Corée du Sud 
732 Japon 
736 Tai-wan 
740 Hong-kong 
743 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE ET 
AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle-Zélande 
806 iles Salomon 
807 Tuvalu 
809 Nouvelle-Calédonie et 
dépendances 
810 Oceanie américaine 
811 ¡les Wallis-et-Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceanie néo-zélandaise 
815 Fidji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
823 Fédération des États 
de Micronesië 
824 ¡les Marshall 
890 Régions polaires 
DIVERS 
950 vilainement et soutage 
958 Pays et territoires non 
déterminés 
Pays et territoires non précisés 
pour des raisons commerciales 
ou militaires: 
975 Pays secrets intra-EUR 12 
976 Pays secrets extra-EUR 12 
977 Pays secrets intra- ou ex-
tra-EUR 12 (non repris sous 
975 ou 976) 
IT 
GEONOMENCLATURA 1992 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
600 Cipro 
604 Libano 
608 Siria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israele 
628 Giordania 
632 Arabia Sudila 
636 Kuwait 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Emirati arabi uniti 
649 Oman 
653 Yemen 
Altri paesi e territori d'Asia 
660 Afganistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldive 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Myanmar (Birmania) 
680 Thailandia 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambogia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippine 
716 Mongolia 
720 Cina 
724 Corea del Nord 
728 Corea del Sud 
732 Giappone 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA, OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
800 Australia 
801 Papua Nuova Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
806 Isole Salomone 
807 Tuvalu 
809 Nuova Caledonia e 
dipendenze 
810 Oceania americana' 
811 Isole Wallis e Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Oceania neozelandese 
815 Figi 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa occidentali 
822 Polinesia francese 
823 Federazione degli stati di 
Micronesia 
824 Isole Marshall 
890 Regioni polari 
DIVERSI 
950 Provviste e dotazioni 
di bordo 
958 Paesi e territori 
non determinati 
Paesi e territori non precisati 
per ragioni commerciali o mili-
tari: 
975 Paesi segreti intra EUR 12 
976 Paesi segreti extra EUR 12 
977 Paesi segreti intra o extra 
EUR 12 (non compresi nei 
codici 975 o 976) 
NL 
GEONOMENCLATUUR 1992 
AZI È 
Nabije en Midden-Oosten 
600 Cyprus 
604 Libanon 
608 Syrië 
612 Irak 
616 Iran 
624 Israël 
628 Jordanië 
632 Saoedi-Arabië 
636 Koeweit 
640 Bahrein 
644 Qatar 
647 Verenigde Arabische 
Emiraten 
649 Oman 
653 Jemen 
Overige Aziatische landen en 
gebieden 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Malediven 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Boetan 
676 Myanmar (Birma) 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodja) 
700 Indonesië 
701 Maleisië 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Filippijnen 
716 Mongolië 
720 China 
724 Noord-Korea 
728 Zuid-Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hongkong 
743 Macao 
AUSTRALIË, OCEANIE EN 
OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australië 
801 Papoea-Nieuw-Guinea 
802 Australisch Oceanie 
803 Nauroe 
804 Nieuw-Zeeland 
806 Salomonseilanden 
807 Tuvalu 
809 Nieuw-Caledonië en 
onderhorigheden 
810 Amerikaans Oceanie 
811 Wallis-en Futuna-eilanden 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 Nieuwzeelands Oceanie 
815 Fiji-eilanden 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 West-Samoa 
822 Frans Polynésie 
823 Federatie van 
Mikronesische staten 
824 Marshall-eilanden 
890 Poolgebieden 
OVERIGE 
950 Boordprovisie en -beno-
digdheden alsmede 
bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde landen 
en gebieden 
Om commerciële of militaire 
redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden 
975 Geheimgehouden landen 
intra-EUR 12 
976 Geheimgehouden landen 
extra-EUR 12 
977 Geheimgehouden landen 
intra- of extra-EUR 12 (niet 
genoemde onder 975 of 
976) 
PT 
GEONOMENCLATURA 1992 
ÁSIA 
Próximo e Médio Oriente 
600 Chipre 
604 Libano 
608 Síria 
612 Iraque 
616 Irão 
624 Israel 
628 Jordânia 
632 Arábia Saudita 
636 Koweit 
640 Barém 
644 Catar 
647 Emirados Árabes 
Unidos 
649 Omã 
653 lernen 
Outros países e territórios da 
Ásia 
660 Afeganistão 
662 Paquistão 
664 índia 
666 Bangladesh 
667 Maldivas 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Butão 
676 Myanmar (Birmânia) 
680 Tailândia 
684 Laus 
690 Vietname 
696 Kampuchea (Camboja) 
700 Indonésia 
701 Malásia 
703 Brunei 
706 Singapura 
708 Filipinas 
716 Mongólia 
720 China 
724 Coreia do Norte 
728 Coreia do Sul 
732 Japão 
736 Taiwan 
740 Hong-Kong 
743 Macau 
AUSTRÁLIA, OCEANIA 
E OUTROS TERRITÓRIOS 
800 Austrália 
801 Papuásia-Nova Guiné 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nova Zelândia 
806 Ilhas Salomão 
807 Tuvalu 
809 Nova Caledónia 
e dependências 
810 Oceania americana 
811 Ilhas Wallis e Fotuna 
812 Kiribati 
813 Pitcarin 
814 Oceania neozelandesa 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Samoa Ocidental 
822 Polinésia francesa 
823 Federação dos estados da 
Micronésia 
824 Ilhas Marshall 
890 Regiões polares 
DIVERSOS 
950 Abastecimento e provisões 
de bordo 
958 Paises e territórios não de-
terminados 
Países e territórios não especi-
ficados por razoes comerciais 
ou militares 
975 Paises secretos intra-
-EUR12 
976 Paises secretos extra-EUR 
12 
977 Países secretos intra ou 
extra-EUR 12 (não regista-
dos em 975 ou 976) 
ZONE 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1070 
1070 
1070 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1033 
1038 
1033 
1031 
1033 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1038 
1090 
1090 
1010 
1011 
1090 
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ZONAS ECONÓMICAS 1992 ØKONOMISK ZONE 1992 WIRTSCHAFTSRÄUME 1992 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 1992 ECONOMIC ZONES 1992 
Cuadro I 
En el cuadro I, las zonas econó­
micas de la misma categoria no 
se superponen y, por lo tanto, 
pueden sumarse para conseguir 
una zona económica de categoría 
superior. 
1000: Mundo 
Total general 
1010: Intracomunitário (EUR 12) 
Estados miembros de la 
Comunidad 
1011: Extracomunitario 
Total general menos los 
Estados miembros de la 
Comunidad y varios no 
clasificados en otra parte 
1020: Clase 1 
Terceros países industria­
lizados occidentales 
AELC 
Asociación Europea 
de Libre Comercio 
1022: Otros paises de 
Europa occidental 
1023: Estados Unidos de 
América y Canadá 
1028: Otros terceros paises 
industrializados 
occidentales 
Tabell 
I tabel I overlapper de økonomiske 
zoner af samme grad ikke hinan­
den, og de kan følgelig lægges 
sammen, således at de udgør en 
økonomisk zone af en højere 
grad. 
1000: Verden 
Total 
1010: Intra­EF (EUR 12) 
Fællesskabets medlems­
stater 
Tabelle I 
In Tabelle I Oberschneiden sich 
die gleichrangigen Wirtschafts­
räume nicht; sie können daher zu 
einem höherrangigen Wirtschafts­
raum zusammengefaßt werden. 
1000: Welt 
Gesamtsumme 
1010 + 1011 + 1090 
1010: Intra­EG (EUR 12) 
Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft 
Πiνακας I 
Στον πiνακα Ι οι οικονομικές 
ζώνες του αυτού επιπέδου δεν 
επικαλύπτονται και έτσι μπορούν 
να προστεθούν και να σχηματi­
σουν μια οικονομική ζώνη ανωτέ­
ρου επιπέδου. 
1000: Παγκόσμιο σύνολο 
Γενικό σύνολο 
1010: Εσωτερικό ΕΚ [Intra-EC 
(EUR-12)] Κράτη μέλη της 
Κοινότητας 
001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 975 
1011: Extra-EF 
Total minus Fællesskabets 
medlemsstater og varer 
ikke andetsteds nævnt 
1020: Klasse 1 
Industrialiserede vestlige 
tredjelande 
1021: EFTA 
Den Europæiske Frihan­
delssammenslutning 
1011: Extra­EG: 
Gesamtsumme ohne Mit­
gliedstaaten der Gemein­
schaft und Verschiedenes, 
anderweitig nicht genannt 
1020 + 1030 + 1060 + 1070 + 976 
1020: Klasse 1 
Industrialisierte westliche 
Drittlander 
1021 + 1022 + 1023 +1028 
1021: EFTA­Länder 
Europäische Freihandels­
vereinigung 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1011: Εξωτερικό ΕΚ (Extra-EC) 
Γενικό σύνολο εκτός των 
κρατών μελών της Κοινό­
τητας και των διαφόρων 
χωρών μη αλλαχού ταξι­
νομημένων 
1020: Κλάση 1 
Δυτικές βιομηχανικές τρi­
τες χώρες 
1021: EFTA 
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύ­
θερων Συναλλαγών 
1022: Andre vesteuropæiske I 1022: Andere westeuropäische I 1022: Λοιπές δυτικοευρωπαϊκές 
lande Länder χώρες 
025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 052 + 090 + 091+092 + 093 
1023: Amerikas Forenede Stater I 1023: Vereinigte Staaten von I 1023: Ηνωμένες Πολιτεiες της 
og Canada Amerika und Kanada Αμερικής και Καναδάς 
400 + 404 
1028: Andere industrialisierte 1028: Λοιπές δυτικές βιομηχανι-
westliche Drittländer κές χώρες 
1030: Clase 2 
Países en vlas 
de desarrollo 
1031: ACP 
Países de África, del Cari­
be y del Pacifico signata­
rios del Convenio de Lomé 
1028: Andre industrialiserede 
vestlige tredjelande 
1030: Klasse 2 
Udviklingslande 
1031: AVS 
Stater i Afrika, Vestindien 
og Stillehavet — Lomé­
konventlonen 
388 + 732 + 800 + 804 
0: Klasse 2 
Entwicklungsländer 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: AKP­Länder 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom­
men von Lomé 
1030: Κλάση 2 
Αναπτυσσόμενες χώρες 
1031: ACP 
Χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνι­
κού — Σύμβαση Λομέ 
Table Ι 
In Table I the economic zones of 
the same level do not overlap, and 
so they may be added together to 
make up an economic zone of the 
higher level. 
1000: World 
Grand total 
1010: Intra-EC (EUR 12) 
Member States of the 
Community 
Extra-EC 
Grand total less Member 
States of the Community 
and miscellaneous not 
classified elsewhere 
1020: Class 1 
Western industrialized third 
countries 
1021: EFTA 
European Free Trade 
Association 
1022: Other West European coun­
tries 
1023: United States of America 
and Canada 
1028: Other Western 
industrialized countries 
1030: Class 2 
Developing countries 
ACP 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific 
— Lomé Convention 
224 + 228 + 232+ 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280+284 + 2 8 8 + 3 0 2 + 306 + 310 + 3 1 1 + 3 1 4 + 318 + 322 + 324 + 328 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 375 + 378 + 382 + 386 + 389 + 391+393 + 395 + 421+449 + 452 + 453 + 456 + 459 + 460 
+ 464 + 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
DU 
Departamentos de ultra­
mar de los Estados miem­
bros de la Comunidad 
1033: TU 
Territorios de ultramar de 
los Estados miembros de 
la Comunidad 
1032: OD 
Oversøiske landsdele af 
Fællesskabets medlems­
stater 
1032: Uberseedep. der EG 
Überseeische Departe­
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
1032: DOM 
Υπερπόντια διαμερiσματα 
των κρατών μελών της Κοι­
νότητας 
021+022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: ΟΤ 
Oversøiske områder, asso­
cierede med Fællesska­
bets medlemsstater 
Überseegebiete der EG 
Überseeische Gebiete von 
Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft 
1033: TOM 
Υπερπόντια εδάφη των 
κρατών μελών της Κοινότη­
τας 
1032: DOM 
Overseas departments of 
Member States of the Com­
munity 
1033: TOM 
Overseas territories of 
Member States of the 
Community 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 4 6 1 + 4 6 3 + 474 + 478 + 529 + 809 + 8 1 1 + 8 1 3 + 822 
1038: Otros palses en vias de I 1038: Andre udviklingslande 
desarrollo 
1038: Andere Entwicklungslän­ | 1038: Λοιπές αναπτυσσόμενες I 1038: Other developing countries 
der χώρες 
+ 528 + 600 + 604+608 
684 + 696 + 700 + 701+703 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516+520 + 524 
+ 612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 
+ 706 + 708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 810 + 814 + 823 + 824 + 890 
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Tableau I 
Dans le tableau I, les zones économiques 
de même rang ne se chevauchent pas et 
elles peuvent donc s'additionner pour 
constituer une zone économique de rang 
supérieur. 
1000: Monde 
Total général 
1010: Intra­CE (EUR 12) 
États membres de la Communauté 
1011: Extra­CE 
Total général moins États membres 
de la Communauté et divers non 
classés ailleurs 
1020: Classe 1 
Pays tiers industrialisés occiden­
taux 
1021: AELE 
Association européenne de libre­
échange 
Tabella I 
Nella tabella I, le zone economiche dello 
stesso livello di disaggregazione non hanno 
alcun territorio in comune e possono quindi 
essere raggruppate per costituire una zona 
economica di livello superiore. 
1000: Mondo 
Totale generale 
Tabell 
Economische zones van dezelfde categorie 
in tabel I overlappen elkaar niet en kunnen 
dus worden samengevoegd en zo een eco­
nomische zone van een hogere categorie 
vormen. 
1000: WERELD 
Algemeen totaal 
1010 + 1011 + 1090 
1010: Intra CE (EUR 12) 
Stati membri della Comunità 
1010: Intra­EG (EUR 12) 
Lid­Staten van de Gemeenschap 
0 0 1 + 0 0 2 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 0 1 1 + 9 7 5 
1011: Extra CE 
Totali generali meno Stati membri 
della Comunità e diversi non classifi­
cati altrove 
1011: Extra­EG 
Algemeen totaal min Lid­Staten van 
de Gemeenschap en overige niet el­
ders gerangschikt 
1020 + 1030 + 1060 + 1070 + 976 
1020: Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializ­
zati 
1020: Klasse 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: Efta 
Associazione europea di libero 
scambio 
1021: EVA 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Quadro I 
No quadro I, as zonas económicas do mes­
mo nível não se sobrepõem e portanto 
podem juntarse para constituir uma zona 
económica de nivel superior. 
1000: Mundo 
Total geral 
1010: Intra­CE (EUR 12) 
Estados­membros da Comunidade 
1011: Extra­CE 
Total geral menos Estados­membros 
da Comunidade e diversos não clas­
sificados noutras secções 
1020: Classe 1 
Paises terceiros ocidentais indus­
trializados 
1021: AECL 
Associação Europeia de Comércio 
Livre 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022: Autres pays d'Europe occidentale I 1022: Altri paesi dell'Europa occidentale I 1022: Andere Westeuropese landen 
025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 052 + 090 + 0 9 1 + 0 9 2 + 093 
1023: États­Unis d'Amérique et Canada I 1023: Stati Uniti d'America e Canada I 1023: Verenigde Staten van Amerika en I 1023: 
Canada 
400 + 404 
1028: Autres pays tiers industrialisés occi­ 1028: Altri paesi terzi occidentali indu­ 1028: Andere geïndustrialiseerde westerse 1028: 
dentaux strializzati derde landen 
1022: Outros paises da Europa Ocidental 
Estados Unidos da América e Ca­
nadá 
Outros paises terceiros ocidentais 
industrializados 
388 + 732 + 800 + 804 
1030: Classe 2 
Pays en voie de développement 
1031: ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique signataires de la conven­
tion de Lomé 
1030: Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
1030: Klasse 2 
Ontwikkelingslanden 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: ACP 
Paesi dell'Africa, del Caraibi e del 
Pacifico firmatari della convenzione 
di Lomé 
1031: ACS 
Landen ¡π Afrika, het Caribische 
gebied en de Stille Oceaan — Over­
eenkomst van Lomé 
1030: Classe 2 
Paises em vias de desenvolvimento 
1031: ACP 
Países de África, das Caraibas e do 
Pacifico signatários da Convenção 
de Lomé 
224 + 228 + 232+ 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 3 7 5 + 3 7 8 + 382 + 386 + 389 + 3 9 1 + 3 9 3 + 395 + 4 2 1 + 4 4 9 + 452 + 453 + 456 + 459 + 
+ 464 + 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DOM 
Départements d'outre­mer d'États 
membres de la Communauté 
1033: TOM 
Territoires d'outre­mer d'États 
membres de la Communauté 
1032: DOM 
Dipartimenti d'oltremare di Stati 
membri della Comunità 
DOM 
Departementen overzee van Lid­Sta­
ten van de Gemeenschap 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: TOM 
Territori d'oltremare di Stati membri 
della Comunità 
1033: TOM 
Gebieden overzee van de Lid­Staten 
van de Gemeenschap 
1032: DU 
Departamentos ultramarinos de 
Estados­membros da Comunidade 
1033: TU 
Territorios ultramarinos de Estados­
­membros da Comunidade 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 461 + 463 + 474 + 478 + 529 + 809 + 811 + 813 + 822 
I 1038: Andere ontwikkelingslanden 1038: Autres pays en voie de développe­ I 1038: Altri paesi in via di sviluppo 
ment 
1038: Outros paises em vias de desenvolvi­
mento 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 412 + 416+424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 + 608 + 612 
+ 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 696 + 700 + 701 + 703 + 706 + 
708 + 728 + 736 + 740 + 743 + 802 + 803 + 810 + 814 + 823 + 824 + 890 
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1060: Clase 4 
Países de Europa central y 
oriental 
1060: Klasse 4 
Mellem­ og østeuropæiske 
lande 
1060: Klasse 4 
Mittel­ und osteuropäische 
Lander 
1060: Κλάση 4 
Χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης 
1060: Class 4 
Central and East European 
countries 
053 + 054 +055 + 060 + 062 + 064 + 066 + 068 + 070 + 072 + 073 + 074 + 075 + 076 + 077 + 078 + 079 + 080 + 081+082 + 083 
1070: Clase 5 
Paises de América y Asta 
con comercio de Estado 
1090: Varios no clasificados 
anteriormente 
Cuadro II 
En el cuadro II, las zonas econó­
micas pueden superponerse y, 
por lo tanto, no deben utilizarse 
para formar conjuntos más am­
plios 
1051: Cuenca mediterránea 
Paises y territorios que 
constituyen la cuenca me­
diterránea 
1070: Klasse 5 
Statshandelslande i Ameri­
ka og Asien 
1090: Varer ikke 
nævnt 
Tabel II 
I tabel II forekommer det, at de 
økonomiske zoner overlapper hin­
anden, og de kan følgelig ikke 
bringes til at danne mere omfat­
tende enheder 
1051: Lande og territorier i mid­
delhavsområdet 
1070: Klasse 5 
Staatshandelslander La­
teinamerikas und Asiens 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090: Verschiedenes, anderwei­
tig nicht genannt 
950 + 958 + 977 
Tabelle II 
In Tabelle II können sich die Wirt­
schaftsräume Oberschneiden, sie 
lassen sich daher nicht zur Bil­
dung größerer Einheiten verwen­
den 
1051: Mittelmeerbecken 
Länder und Gebiete, die 
das Mittelmeerbecken bil­
den 
1070: Κλάση 5 
Χώρες κρατικού εμπορiου 
της Αμερικής και της 
Ασiας 
1090: Διάφορες μη αλλαχού ταξι­
νομημένες 
Πiνακας II 
Στον πiνακα II, οι οικονομικές 
ζώνες εiναι δυνατόν να επικαλύ­
πτονται και συνεπώς δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για το σχη­
ματισμό ευρύτερων ενοτήτων 
1051: Λεκάνη της Μεσογεiου 
Χώρες και εδάφη nou απο­
τελούν τη Λεκάνη της Με­
σογεiου 
1070: Class 5 
State-trading countries of 
America and Asia 
1090: Miscellaneous not 
classified elsewhere 
Table II 
In Table II, the economic zones 
can overlap and must not, there­
fore, be used to make up larger 
units 
1051: Mediterranean Basin 
Countries and territories 
that make up the 
Mediterranean Basin 
022 + 044 + 046 + 052 + 070 + 090 + 0 9 1 + 0 9 2 + 0 9 3 + 2 0 4 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Paises árabes 
Estados miembros 
de la Liga Árabe 
1052: Arabiske lande 
Medlemsstater i Den Ara­
biske Liga 
1052: Arabische Lander 
Mitgliedstaaten der Ara­
bischen Liga 
1052: Αραβικές χώρες 
Κράτη μέλη του Αραβικού 
Συνδέσμου 
1052: Arabian countries 
Member States of the Arab 
League 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 
1053: OPEP 
Estados miembros de la 
Organización de Paises 
Exportadores de Petróleo 
1054: Maghreb 
Paises del Maghreb 
1055: América central y del sur 
Países de América central 
y del sur 
1053: OPEC 
Medlemsstater i Organisa­
tionen af Olieeksporte­
rende lande 
1053: OPEC­Länder 
Mitgliedstaaten der Orga­
nisation der erdölexportie­
renden Länder 
1053: OPEC 
Κράτη μέλη του Οργανι­
σμού των Χωρών Εξα­
γωγής Πετρελαiου 
208 + 2 1 6 + 2 8 8 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Maghreb-Iandene 
1055: Central- og Sydamerika 
Landene i Central- og Syd­
amerika 
1054: Maghreb 
Maghreb­Länder 
204 + 208 + 212 
1055: Mittel­ und Südamerika 
Mittel­ und südamerika­
nische Länder 
1054: Μαγκρέμπ 
Χώρες του Μαγκρέμπ 
1055: Κ. και Ν. Αμερική 
Χώρες της Κεντρικής και 
Νότιας Αμερικής 
1053: OPEC 
Member States of the 
Organization of Petroleum 
Exporting Countries 
1054: Maghreb countries 
Countries of the Maghreb 
1055: C. & S. America 
Countries of Central and 
South America 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 469 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Países AMF 
Países signatarios del 
Acuerdo Multifibras 
1056: MFA­landene 
Landene, som har under­
skrevet M uit i fiberarrange­
mentet 
1056: AMF­Lãnder 
Länder, die das Allfaserab­
kommen unterzeichnet 
haben 
1056: Χώρες M FA 
Χώρες που υπέγραψαν τη 
Συμφωνiα Πολυϊνών 
1056: MFA Countries 
Countries involved in the 
Multifibre Arrangement 
028 + 032 + 036 + 038 + 052 + 060 + 062 + 064 + 066 + 090 + 220 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 436 + 442 + 456 + 464 + 480 + 504 + 508 + 524 + 528 + 662 + 664 
+ 666 + 669 + 680 + 700 + 701 + 706 + 708 + 720 + 728 + 732 + 740 + 743 
1057: ANASE 
Países de la Asociación de 
Naciones de Asia del Su­
deste 
1057: ASEAN 
Sammenslutningen af Sta­
ter i Sydøstasien 
1057: ASEAN 
Mitgliedstaaten der Asso­
ciation of South­East Asian 
Nations 
1057: ASEAN 
Χώρες της 'Ενωσης Κρα­
τών της Νοτιοανατολικής 
Ασiας 
1057: ASEAN 
Countries of the Associ­
ation of South-East Asian 
Nations 
680 + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 
1058: América latina | 1058: Latinamerika | 1058: Lateinamerika j 1058: Λατινική Αμερική | 1058: Latin America 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 
1059: Asociación para la Coope­
ración Regional en Asia 
Meridional (ACRAM) 
1059: Den Sydasiatiske Sam­
menslutning for Regionalt 
Samarbejde (SAARC) 
1059: Südasiatische Vereinigung 
für regionale Zusammenar­
beit (SAARC) 
1059: 'Ενωση Περιφερειακής Συ­
νεργασiας Νότιας Ασiας 
(ΕΠΣΝΑ) 
1059: South Asian Association 
for Regional Cooperation 
(SAARC) 
662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 
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1060: Classe 4 
Pays d'Europe centrale et 
orientale 
1060: Classe 4 
Paesi dell'Europa centrale e orien-
tale 
1060: Klasse 4 
Landen van Midden- en Oost-
Europa 
1060: Classe 4 
Pafses da Europa Central e de 
Leste 
+ 053 + 054 + 055 + 060 + 062 + 064 + 066 + 068 + 070 + 072 +073 + 074 + 075 + 076 + 077 + 078 + 079 + 080 + 081 + 0 8 2 + 083 
1070: Classe 5 
Pays d'Amérique et d'Asie à com-
merce d'État 
1090: Divers non classés ailleurs 
Tableau II 
Dans le tableau II, les zones économiques 
peuvent se chevaucher et ne doivent donc 
pas servir à constituer des ensembles plus 
vastes. 
1051: Bassin méditerranéen 
Pays et territoires constituant le bas-
sin méditerranéen 
1070: Classe5 
Paesi dell'America e dell'Asia a com-
mercio di stato 
1070: Klassse 5 
Landen in Amerika en Azio met 
Staatshandel 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090: Diversi non classificati altrove I 1090: Overige niet elders gerangschikt 
Tabella II 
950 + 958 + 977 
Tabel II 
Nella tabella II, le zone economiche pos-
sono avere territori in comune e non 
devono quindi essere raggruppati in insiemi 
più ampi. 
1051: Bacino mediterraneo 
Paesi e territori che costituiscono il 
bacino mediterraneo 
In tabel II kunnen de economische zones 
elkaar overlappen en zij mogen derhalve 
niet tot een groter geheel worden samenge-
voegd. 
1051: Middellandse-Zeegebied 
Landen en gebieden die het Middel-
landse-Zeegebied vormen 
1070: Classe 5 
Paises da América e Ásia com 
comércio de Estado 
1090: Diversos não classificados noutro 
sitio 
Quadro II 
No quadro II, as zonas económicas podem 
sobrepor-se e não devem, portanto, servir 
para constituir conjuntos mais vastos. 
1051: Bacia mediterrânica 
Paises e territórios que constituem ; 
bacia mediterrânica 
022 + 044 + 046 + 052 + 070 + 090 + 0 9 1 + 0 9 2 + 093 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Pays arabes 
États membres de la Ligue arabe 
1052: Paesi arabi 
Stati membri della lega araba 
1052: Arabische landen 
Lid-Staten van de Arabische Liga 
1052: Palses árabes 
Estados membros da Liga Árabe 
204 + 208 + 212 + 2 1 6 + 2 2 0 + 224 + 228 + 338 + 342 + 6 0 4 + 6 0 8 + 612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 
1053: OPEP 
États membres de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
1054: Pays Maghreb 
Pays du Maghreb 
1055: Amérique Centre & Sud 
Pays d'Amérique centrale et du Sud 
1053: Opec 
Stati membri dell'Organizzazione dei 
paesi esportatori di petrolio 
1053: Opec 
Lid-Staten van de Organisatie van 
olie-exporterende landen 
2 0 8 + 2 1 6 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Paesi Magreb 
Paesi del Magreb 
1054: Maghreb-landen 
Landen van de Maghreb 
204 + 208 + 212 
1055: Centro e Sudamerica 
Paesi dell'America centrale e del 
Sud 
1055: Midden- en Zuid-Amerika 
Landen in Midden- en Zuid-Amerika 
1053: OPEP 
Estados-membros da Organização 
dos Paises Exportadores de Petró-
leo 
1054: Paises Magrebe 
Paises do Magrebe 
1055: América Central e do Sul 
Paises da América Central e do Sul 
412 + 413 + 416 + 421 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 467 + -
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Pays AMF 
Pays concernés par l'arrangement 
multifibre 
1056: Paesi AMF 
Paesi interessati all'accordo multi-
fibre 
1056: Mvalanden 
Bij de Multivezelovereenkomst be-
trokken landen 
1056: Paises AMF 
Paises signatários do Acordo Multif i-
bras 
028 + 032 + 036 + 038 + 052 + 060 + 062 + 064 + 066 + 090 + 220 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 436 + 442 + 456 + 464 + 480 + 504 + 508 + 524 + 528 + 662 + 664 
+ 666 + 669 + 680 + 700 + 701 + 706 + 708 + 720 + 728 + 732 +740 + 743 
1057: ANASE 
Pays de l'Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est 
1057: Asean 
Paesi dell'Associazione delle nazioni 
del Sud-Est asiatico 
1057: Asean 
Landen van de Associatie van Zuid-
oostaziatische staten 
1058: Amérique latine 1058: America latina 
680 + 700 + 701 + 703 + 706 + 708 
I 1058: Latijns-Amerika 
1057: ASEAN 
Pafses da Associação das Nações 
do Sudeste Asiático 
1058: América Latina 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 
1059: Association sud-asiatique de coo-
pération régionale (ASACR) 
1059: Associazione dell'Asia del Sud per la 
cooperazione regionale (AASCR) 
1059: Associatie voor Zuidaziatísche re-
gionale samenwerking (SAARC) 
1059: Associação Sul-Asiática para a Coo-
peração Regional (ASACR) 
662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 
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FUENTES FONTI QUELLEN FONTES 
COMMUNITY — COMMUNAUTE (S) 
Β: 
DK: 
D: 
GR: 
E: 
F: 
IRL: 
I: 
NL: 
Ρ: 
UK: 
Belgique/Luxembourg 
Danmark 
Deutschland 
Ελλάδα 
España 
France 
. . . L General trade through 1978 
I r e l and Ψ Commerce général jusqu'à fin 1978 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Institut national de statistique, Bruxelles 
Danmarks Statistik, København 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσiα, Αθήνα 
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales, Madrid 
Direction générale des douanes et droits indirects, Paris 
Central Statistics Office, Dublin 
Istituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Heerlen 
Instituto Nacional de Estatística, Lisboa 
HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Sea 
OTROS PAISES — ANDERE LANDER 
Noruega — Norwegen (G) 
Suécia — Schweden (G) 
Finlandia — Finnland (G) 
Suiza — Schweiz (S) 
Austria — Österreich (S) 
Yugoslavia — Jugoslawien (S) 
Estados Unidos — Vereinigte Staaten (G) 
Canadá — Kanada (G) 
Australia — Australien (G) 
Turquía — Türkei (S) 
Checoslovaquia — Tschechoslowakei (G) 
Israel — Israel (S) 
Japón — Japan (G) 
Taiwan — Taiwan (S) 
Malasia — Malaysia (G) 
Singapur — Singapur (G) 
China — China (G) 
Corea del Sur — Südkorea (S) 
Hong Kong — Hongkong (G) 
Nueva Zelanda — Neuseeland (S) 
Mundo — Welt 
Unión Soviética — Sowjetunion 
OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Series A 
OCDE, Statistiques du commerce extérieur, bulletin mensuel, série A 
Délégation permanente de Turquie auprès de la CEE, Bruxelles 
Statistieke Pfehledy, Federální statisticky urad, Praha-Karlin 
Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan exports & imports, published by Japan Tariff Association 
Monthly statistics of exports and imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations 
Bulletin mensuel de statistique des Nations unies 
(S) — Special trade 
(G) — General trade 
(S) — Commerce spécial 
(G) — Commerce général 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
Li l Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economia y finanzas (violeta) 
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LH Energia e industria (azul claro) 
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LH Comercio exterior (rojo) 
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SERIE 
LH Anuarios 
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DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikker (mørkeblå) 
LH Økonomi og finanser (violet) 
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LH Metoder 
LH Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LD Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LH Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LH Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LH Energie und Industrie (Blau) 
LH Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LH Außenhandel (Rot) 
LH Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LH Umwelt (Türkis) 
LH Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
LH Jahrbücher 
LH Konjunktur 
LH Konten, Erhebungen und Statistiken 
LH Studien und Analysen 
LH Methoden 
LH Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
ÜJ Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LH Οικονομiα και δημοσιονομικά (βιολετi) 
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LH Διάφορα (καφέ) 
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LH Επετηρiδες 
LH Συγκυρiα 
LH Λογαριασμοi, έρευνες και στατιστικές 
LH Μελέτες και αναλύσεις 
LH Μέθοδοι 
LH Ταχεiες στατιστικές 
Ε Ν 
Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
LH General statistics (midnight blue) 
LH Economy and finance (violet) 
LH Population and social conditions (yellow) 
LH Energy and industry (blue) 
LH Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LH Foreign trade (red) 
LH Services and transport (orange) 
LH Environment (turquoise) 
LH Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LH Yearbooks 
LH Short-term trends 
LH Accounts, surveys and statistics 
LH Studies and analyses 
LH Methods 
LH Rapid reports 
F R 
Classification des publica­
tions de I'Eurostat 
THEME 
LH Statistiques générales (bleu nuit) 
LH Économie et finances (violet) 
LH Population et conditions sociales (jaune) 
LH Énergie et industrie (bleu) 
LH Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LH Commerce extérieur (rouge) 
LH Services et transports (orange) 
LH Environnement (turquoise) 
LH Divers (brun) 
SÉRIE 
LH Annuaires 
LH Conjoncture 
LH Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LH Méthodes 
LH Statistiques rapides 
Ξ Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LH Statistiche generali (blu) 
LH Economia e finanze (viola) 
LH Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LH Energia e industria (azzurro) 
LH Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LH Commercio estero (rosso) 
LH Servizi e trasporti (arancione) 
LH Ambiente (turchese) 
LH Diversi (marrone) 
SERIE 
LAI Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
LH Conti, indagini e statistiche 
LH Studi e analisi 
LH Metodi 
LE! Note rapide 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LH Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en financiën (paars) 
LH Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LH Energie en industrie (blauw) 
LH Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LH Buitenlandse handel (rood) 
LH Diensten en vervoer (oranje) 
LH Milieu (turkoois) 
LH Diverse statistieken (bruin) 
SERIE 
LH Jaarboeken 
LH Conjunctuur 
LH Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LH Studies en analyses 
LH Methoden 
LH Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LH Estatísticas gerais (azul escuro) 
LH Economia e finanças (violeta) 
LH População e condições sociais (amarelo) 
LH Energia e indústria (azul) 
LH Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LH Comércio externo (vermelho) 
LH Serviços e transportes (laranja) 
LH Ambiente (turquesa) 
LH Diversos (castanho) 
SÉRIE 
LH Anuários 
LU Conjuntura 
LH Contas, inquéritos e estatísticas 
LU Estudos e análises 
LH Métodos 
LH Estatísticas rápidas 
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